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Document 418 23rd October 1967 
AGENDA 
of the Second Part of the Thirteenth Ordinary Session 
Paris, 4th-7th December 1967 
I. Defence Questions 
1. State of European security 
2. The cost of defending Western Europe 
3. The defence of the Mediterranean and the 
NATO southern flank 
11. Political Questions 
1. The British application for membership of 
the European Communities 
2. Political responsibilities of WEU countries 
outside Europe 
Ill. Space Questions 
1. European collaboration in the aircraft in-
dustry 
2. State of European space activities 
IV. Budgetary and Administrative Questions 
1. Budget of the Assembly for the financial 
year 1968 
2. Accounts of the administrative expenditure 
of the Assembly for the financial year 1966 
- The Auditor's report 
3. Draft Opinion on the Budget of the Minis-
terial Organs of Western European Union 
for the financial year 1967 
V. Liaison with National Parliaments 
Action taken in National Parliaments 
10 
Report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Edwards on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Goedhart on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. van der Stoel on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. de Grailly on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Kershaw on behalf of the Com-
mittee on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions 
Report tabled by Mr. de Montesquiou on behalf of 
the Committee on Scientific, Technological and 
Aerospace Questions 
Report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Abens on behalf of the Working 
Party for Liaison with N ationaZ Parliaments 
Document 418 23 octobre 1967 
ORDRE DU JOUR 
de la deuxieme partie de la Treizieme session ordinaire 
Paris, 4-7 decembre 1967 
I. Questions de defense 
l. Etat de la securite europeenne 
2. Le cout de la defense de l'Europe occiden-
tale 
3. La defense de la Mediterranee et du flanc 
sud de l'O.T.A.N. 
II. Questions politiques 
l. La candidature britannique aux Commu-
nautes europeennes 
2. Lea responsabilites politiques des pays de 
l'U.E.O. hors d'Europe 
m. Questions spatiales 
l. La collaboration europeenne en matiere 
aeronautique 
2. Etat des activites europeennes en matiere 
spatiale 
IV. Questions budgetaires et administrative& 
l. Budget de 1' Assemblee pour l'exercice finan-
cier 1968 
2. Comptes relatifs aux depenses administra-
tives de l'Assemblee pour l'exercice finan-
cier 1966 -Rapport du Commissaire aux 
comptes 
3. Projet d'avis sur le budget des organes 
ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice 
financier 1967 
V. Liaison avec lea parlements nationaux 
Action entreprise dans les parlements na-
tionaux 
lO 
Rapport presente par M. Radoux au nom de la Com· 
mission des Questions de Defense et des Armements 
Rapport presente par M. Edwards au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par M. Goedhart au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par M. van der Stoel au nom de 
la Commission des Afjaires Generales 
Rapport presente par M. de Grailly au nom de la 
Commission des Afjaires Generales 
Rapport preaente par M. Kershaw au nom de la 
Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale 
Rapport presente par M. de M ontesquiou au nom de 
la Commission Scientifique, Technique et Aerospa-
tiale 
Rapport presente par M. Radoux au nom de la Com-
mission des Afjaires budgetaires et de l' Adminis-
tration 
Rapport preaente par M. Radoux au nom de la Com-
mission des Afjaires budgetaires et de l'Adminis-
tration 
Rapport presente par M. Radoux au nom de la Com-
mission des Afjaires budgetaires et de l' Adminis-
tration 
Rapport presente par M. A bens au nom du Groupe 
de travail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux 
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Morning 10 a.m. 
Political Groups. 
Afternoon 3 p.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Thirteenth Ordinary Session 
Paris, 4th-7th December 1967 
MONDAY, 4th DECEMBER 
23rd October 1967 
Opening of the Second Part of the Thirteenth Ordinary Session of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Opening address by the President of the Assembly. 
Adoption of the draft Order of Business. 
The defence of the Mediterranean and the NATO southern flank: 
presentation of the report tabled by Mr. Goedhart on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
TUESDAY, 5th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
Budget of the Assembly for the financial year 1968: 
presentation of the report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Accounts of the administrative expenditure of the Assembly for the financial year 1966 -The Audi-
tor's report: 
presentation of the report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Draft opinion on the Budget of the Ministerial Organs of Western European Union for the financial 
year 1967: 
presentation of the report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
General Debate. 
Votes on the draft textB. 
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Matin 10 beures : 
PRO)ET DE CALENDRIER 
de la deuxieme partie de la Treizieme session ordinaire 
Paris, 4 .. 7 decembre 1967 
LUNDI 4 D:£CEMBRE 
Groupes politiques. 
Apres-micli 15 beures : 
Ouverture de la deuxieme partie de la Treizieme session ordinaire de I' Assemblee. 
Verification de pouvoirs. 
Allocution du President de I' Assemblee. 
Adoption du projet de calendrier. 
La defense de la Mediterranee et du flanc sud de l'O.T.A.N.: 
23 octobre 1967 
presentation du rapport depose par M. Goedhart au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
MARDI 5 D:£CEMBRE 
Matin 10 beures : 
Budget de l'Assemblee pour l'exercice financier 1968: 
presentation du rapport depose par M. Radoux au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de I' Administration. 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1966- Rapport 
du Commissaire aux comptes : 
presentation du rapport depose par M. Radoux au nom de la Commission des Affaires budgetaires et 
de I' Administration. 
Projet d'avis sur le budget des organes ministeriels de l'Union de !'Europe Occidentale pour l'exer-
cice financier 1967 : 
presentation du rapport depose par M. Radoux au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de !'Administration. 
Debat general. 
Vote des projets de texte8. 
11 
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The cost of defending Western Europe : 
presentation of the report tabled by Mr. Edwards on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Afternoon 3 p.m. 
Action taken in National Parliaments: 
presentation of the report tabled by Mr. Abens on behalf of the Working Party for Liaison with 
National Parliaments. 
General Debate. 
State of European security: 
presentation of the report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
WEDNESDAY, 6th DECEMBER 
Morning 10 a. m. 
State of European space activities : 
presentation of the report tabled by Mr. de Montesquiou on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
European collaboration in the aircraft industry: 
presentation of the report tabled by Mr. Kershaw on behalf of the Committee on Scientific, Techno· 
logical and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Afternoon 3 p.m. 
Political responsibilities of WEU countries outside Europe : 
presentation of the report tabled by Mr. de Grailly on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
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Le cout de la defense de !'Europe occidentale : 
presentation du rapport depose par M. Edwards au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Apre ... midi 15 beares : 
Action entreprise dans les parlements nationaux : 
presentation du rapport depose par M. Abens au nom du Groupe de travail charge de la liaison avec 
les parlements nationaux. 
Debat general. 
Etat de la securite europeenne : 
presentation du rapport depose par M. Radoux au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
MERCREDI 6 Df:CEMBRE 
Matia 10 beures : 
Etat des activites europeennes en matiere spatiale: 
presentation du rapport depose par M. de Montesquiou au nom de la Commission Scientifique, Tech-
nique et Aerospatiale. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
La collaboration europeenne en matiere aeronautique: 
presentation du rapport depose par M. Kershaw au nom de la Commission Scientifique, Technique 
et Aerospatiale. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Apre ... midi IS heures : 
Les responsabilites politiques des pays de l'U.E.O. hors d'Europe: 
presentation du rapport depose par M. de Grailly au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
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THURSDAY, 7th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
The British application for membership of the European Communities : 
presentation of the report tabled by Mr. van der Stoel on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
Afternoon 3 p.m. 
The British application for membership of the European Communities: 
Resumed General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
CLOSE OF THE THIRTEENTH ORDINARY SESSION 
13 
DOCUMENT 419 
)EUDI 7 D£CEMBRE 
Matin 10 heures : 
La candidature britannique aux Communautes europeennes : 
presentation du rapport depose par M. van der Stoel au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Apres-midi 15 heures : 
La candidature britannique aux Communautes europeennes : 
suite du debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
CLOTURE DE LA TREIZIEME SESSION ORDINAIRE 
13 
Document 420 1st September 1967 
Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1966 
THE AUDITOR'S REPORT 
TABLE OF CONTENTS 
REPORT OF THE EXTERNAL AUDITOR TO THE ASSEMBLY OF WESTERN EUROPEAN 
UNION ON THE ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR 1966. 
EXPLANATORY MEMORANDUM COMMUNICATED BY THE PRESIDENT TO THE AUDITOR 
OF THE ASSEMBLY IN CONNECTION WITH THE FINANCIAL YEAR 1966. 
APPENDICES 
Appendix I : Summary of income and expenditure for the financial year 1966. 
Financial position as at 31st December 1966. 
Appendix II : Statement of budget authorisations, expenditure and unexpended 
credits for the financial year 1966. 
Appendix Ill : Statement of sums due and received from the Secretary-General of WEU, 
London, in respect of contributions to the WEU Assembly budget 1966 . 
.Appendix IV : Provident Fund - Account for the financial year ended 31st December 
1966. 
Report of the external Auditor 
to the Assembly 
of Western European Union 
on the accounts for the financial year 1966 
General 
1. The following financial statements, together 
with an Explanatory Memorandum, were sub-
mitted to me by the President : 
(a) Summary of income and expenditure 
for the financial year 1966 and finan-
cial position as at 31st December 1966 
(Appendix I). 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits 
for the financial year 1966 (showing 
also transfers between sub-heads) (Ap-
pendix II). 
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(c) StatemE>.at of sums due and received from 
the Secrotary-General of Western Euro-
pean Union, London, in respect of con-
tributions to the Assembly of Western 
European Union budget, 1966 (Appen-
dix Ill). 
(d) Account of the Provident Fund for the 
financial year ended 31st December 
1966 (Appendix IV). 
2. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
Summary of income and expenditure 
(Appendix I) 
3. The approved budget provided for expendi-
ture of F 2,285,600.00, of which F 15,800.00 was 
expected to be covered by miscellaneous receipts, 
Document 420 }er septembre 1967 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1966 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
TABLE DES MATIERES 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A L'ASSEMBLEE DE L'UNION DE L'EUROPE 
0CCIDENTALE POUR L 1EXERCICE FINANCIER 1966. 
EXPOSE DES MOTIFS RELATIF A L1EXERCICE FINANCIER 1966, COMMUNIQUE PAR LE 
PRESIDENT AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'ASSEMBLEE. 
ANNEXES 
Annexe I : Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1966. 
Situation au 31 decembre 1966. 
Annexe II : Releve des autorisations budgetaires, des depenses et des credits restant 
disponibles pour l'exercice financier 1966. 
Annexe Ill : Etat des sommes dues et rec;ues du Secretaire general de l'U.E.O., a 
Londres, relatives aux contributions au budget de l'Assemblee de l'U.E.O. 
pour 1966. 
Annexe IV : Fonds de prevoyance - Situation pour l'annee financiere au 31 decembre 
1966. 
Rapport du Commissaire aux comptes 1 
d l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exer~ice financier 1966 
Observations generales 
1. Le President m'a soumis, outre un expose 
des motifs, les releves suivants : 
(a) Etat des recettes et des depenses pour 
l'exercice financier 1966 et situation au 
31 decembre 1966 (Annexe I). 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
pour l'exercice financier 1966 (indi-
quant egalement les virements entre 
articles) (Annexe II). 
1. Original : texte anglais. 
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(c) Etat des sommes dues et re<;ues du Se-
cretaire general de l'Union de l'Europe 
Occidentale, a Londres, relatives aux 
contributions au budget de l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale pour 
1966 (Annexe Ill). 
(d) Situation du Fonds de prevoyance pour 
l'annee financiere au 31 decembre 1966 
(Annexe IV). 
2. En application de !'article 14 du Reglement 
financier de l'Assemblee, les comptes ont ete ve-
rifies par mes soins. 
Etat des recettes et des depenses 
(Annexe I) 
3. Le budget approuve prevoyait que le mon-
tant des depenses s'eleverait a F 2.285.600,00, 
dont on escomptait que F 15.800,00 seraient cou-
DOOUMENT 420 
leaving F 2,269,800.00 to be provided by contri-
butions of member governments. Actual miscella-
neous receipts amounted to F 29,838.30, making 
the total income :for the year F 2,299,638.30. 
4. Expenditure amounted to F 2,149,234.91, 
leaving F 150,403.39 available for reimbursement 
to the Council in accordance with Article 9 of the 
Financial Regulations. This sum consisted of a 
budgetary surplus of F 136,365.09 (as shown in 
Appendix Il) and a surplus of miscellaneous 
income amounting to F 14,038.30. 
Statement of budget authorisations, expenditure 
and unexpended credits 
(Appendix Il) 
5. The transfers between sub-heads within heads 
of the budget, shown in this statement, were duly 
authorised in accordance with Article 6 of the 
Financial Regulations. 
6. I wish to record my appreciation of the 
willing co-oparation of the officers of the Assembly 
during my audit. 
B. D. FR.ASER 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
External Auditor 
24th May 1967 
Explanatory Memorandum 
(communicated by the President to the Auditor of 
the Assembly in connection with the financial year 
1966) 
1. The statements attached hereto refer to: 
(a) Summary of income and expenditure-
financial position as at 31st December 
1966; 
(b) Statement of budget authorisations and 
expenditure, transfers and unexpended 
credits ; 
(c) Provident Fund. 
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2. The statement of budget authorisations, ex-
penditure, transfers and unexpended credits in-
dicates that a sum of F 136,365.09 remains unex-
pended, whereas the final balance of income over 
expenditure was F 150,403.39. The difference 
between these two :figures, F 14,038.30, repre-
sents income in excess of the sum estimated in the 
budget (see paragraph 5). 
3. Transfers 
Excess expenditure amounting to F 30,382.27 
has been met by transfer between sub-heads within 
heads. 
4. Contributions 
All contributions were received from the 
Secretary-General WEU London before 31st 
December 1966. 
5. Bank and loan interests and sundry 
receipts 
The budget :for the :financial year 1966 
provided for receipts amounting to F 15,800.00. 
Actual receipts were : 
- Bank interest . . . . . . . . . . F 16,529.20 
- Sundry receipts . . . . . . . . F 2,328.31 
- Sale of publications . . . . F 10,980.79 
F 29,838.30 
6. Expenditure relating to the 
Twelfth Ordinary Session of the Assembly 
In view of the :fact that the Second Part of the 
Twelfth Ordinary Session of the Assembly was 
held late in the financial year, certain transla-
tions and printing services could not be com-
pleted by the end of the year and it was there-
fore necessa~y to seek special authority from the 
Council to charge the expenditure against the 
1966 budget. This was duly approved by the 
Council. 
7. Provident Fund 
The balance of $ 183,414.70 shown in the 
accounts is made up as follows : 
verts par les recettes diverses, F 2.269.800,00 
devant etre fournis par les contributions des 
Etats membres. Les recettes diverses se sont effec-
tivement elevees a F 29.838,30, soit un revenu 
total pour l'annee de 2.299.638,30. 
4. Les depenses se sont elevees a F 2.149.234,91, 
laissant un disponible de F 150.403,39 pour rem-
boursement au Conseil, en vertu de l'article 9 du 
Reglement financier. Ce total comprend un exce-
dent budgetaire de F 136.365,09 (comme l'indique 
l'annexe II) et un excedent de recettes diverses 
s'elevant a F 14.038,30. 
Releve des autorisations budgetaires, des depenses 
et des credits non utilises 
(Annexe II) 
5. Les virements de credits a l'interieur de 
certains chapitres du budget, tels qu'ils sont in-
diques dans le releve, out ete dument autorises 
en application de l'article 6 du Reglement finan-
cier. 
6. J e tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de l'aide precieuse qu'ils m'ont ap-
portee lors de la verification des comptes. 
B. D. FR.ASER 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
Commissaire aux comptes 
Le 24 mai 1967 
Expose des motifs 
(relatif a l'exercice financier 1966, communique par 
le President au Commissaire aux comptes de 
l'Assemblee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi : 
(a) Etat des recettes et des depenses - si-
tuation au 31 decembre 1966 ; 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits restant dis-
ponibles; 
(c) Fonds de prevoyance. 
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2. I,e releve des autorisations budgetaires et des 
credits non utilises fait apparaitre un disponible 
de F 136.365,09, alors que l'etat definitif des 
recettes et des depenses indiquait un solde cre-
diteur de F 150.403,39. La difference entre ces 
deu.'C chiffres, soit F 14.038,30, represente !'aug-
mentation des recettes par rapport au total pre-
vu dans le budget (voir paragraphe 5). 
3. Virements 
Les depenses supplementaires s'elevant a 
F 30.382,27 ont ete couvertes par virements d'ar-
ticle a article a l'interieur d'un meme chapitre. 
4. Contributions 
Toutes les contributions des gouvernements 
membres ont ete rogues du Secretaire general de 
l'U.E.O. a Londres avant le 31 decembre 1966. 
5. Interets bancaires, interets sur prets 
et recettes diverses 
Le budget pour l'exercice financier 1966 
prevoyait des recettes s'elevant a F 15.800,00. 
Ces recettes se sont effectivement elevees 
a: 
- Interets bancaires . . . . . . F 16.529,20 
- Recettcs diverses . . . . . . . . F 2.328,31 
- Vente de publications . . F 10.980,79 
F 29.838,30 
6. Depenses relatives a la 
Douzieme session ordinaire de l' Assemblee 
Etant donne que la deuxieme partie de la 
Douzieme session ordinaire de l'Assemblee s'est 
tenue en fin d'exercice financier, certains tra-
vaux de traduction et d'impression n'ont pu etre 
termines avant la fin de l'annee ; il a done ete 
necessaire d'obtenir du Conseil une autorisation 
speciale pour imputer ces depenses sur le budget 
de 1966. Cette autorisation a ete dument accordee. 
7. Fonds de prevoyance 
Les comptes font apparaitre un solde de 
$ 183.414,70 qui se decompose comme suit: 
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- Account at the Banque 
Lambert on 31st December 
1966 . . . . . .. . . .. . . . . . . . $ 176,157.41 
- Interest (nett) for the 
year 1966 which was only 
credited on 25th January 
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 7,190.26 
- Contribution of a staff 
member relating to 1966 
which was transferred on 
1st February 1967 . . . . . . $ 67.03 
$ 183,414.70 
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8. The President would like to take this oppor-
tunity of expressing the appreciation of the 
Assembly for the help which was extended to 
the Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and Auditor General. 
Vittorio BADINI CoNFALONIERI 
President of the Assembly 
- Compte a la Banque Lam-
bert au 31 decembre 1966 $ 176.157,41 
- Interet (net) pour l'annee 
1966 qui n'a ete credite 
que le 25 janvier 1967 . . $ 7.190,26 
- Cotisation d'un membre 
du personnel pour 1966 
qui a ete viree le 1 er fe-




8. Le President aimerait saisir ici !'occasion de 
remercier, au nom de l'Assemblee, le Commissaire 
aux comptes du Royaume-Uni de l'aide qu'il a 
apportee au Greffe. 
Vittorio BADINI CoNFALONIERI 
President de l' Assemblee 
DOCUMENT 420 APPENDIX I • ANNEXE 1 
APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1966 
(in French francs) 
ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1966 
(en francs franc;a.is) 
Per attached statement 
Voir le releve ci-ioint 
Assessments of member States ............................... . 
Contributions des Etats membres ............................. . 
Miscellaneous 
Divers 
Bank interest ............................................... . 
Interets bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Sundry receipts ............................................ . 
Recettes diverses ............................................ . 
Sale of publications .......................................... . 
Vente de publications ....................................... . 
Expenditure ................................................. . 
Depenses ...........•....................................... 











APPENDIX I • ANNEXE I 
Financial position as at 31st December 1966 
Situation au 31 decembre 1966 
A88et& 
Actif 
Cash at bank 
Disponibilites en banque ..................................... . 
Advances on salaries ......................................... . 
A vances sur traitements ....................•.................. 
Advances to temporary staff ................................. . 
Avances au personnel temporaire ............................. . 
Advances on missions ......................................... . 




Restes a payer 
Supplementary insurance ..................................... . 
Assurance compiementaire ................................... . 











Vittorio BADINI CoNFALONIERI 
President de l' Assemblee 
Francis HUMBLET 
Greffier de l' Assemblee 
Lucien RADoux 
President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
I have examined the foregoing Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la tresorerie. J'ai obtenu tous les renseigne-
ments et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a mon avis ces releves sont exacts. 
24th May 1967 
Signed: B. D. FRASER 




Le 24 mai 1967 
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APPENDIX 11 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE AN 
UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 1966 
Total budget for 
DETAILS 1966 1 
NATURE DES DEPENSES Budget total pour 
1966 1 
HEAD I - EXPENDITURE FOR STAFF 
CHAPITRE I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head 1 ( ) Salaries of perm.a.nent establishment 843,100.00 Article a Traitements du personnel du cadre permanent 
Replacement of junior staff on sick leave including 
travelling expenses and French social security 
(b) Remplacement de personnel de grades B et C en 5,000.00 
conge de maladie, y compris frais de voyage et 
Securite Sociale 
Sub-Head 2 Allowances, social charges, etc. Article Indemnites, charges sociales, etc. 
Allowances 
(A) Indemnites 
(a) Head-of-family allowance 19,500.00 Indemnite de chef de fa.mille 
(b) Children's allowance 27,500.00 Allocations familiales 
(c) Expatriation allowance 81,200.00 Indemnite d'expatria.tion 
(d) Compensatory rent allowance 5,000.00 Indem.nite de logement 
(e) Overtime 7,000.00 Heures supplementaires 
Guarantee against currency devaluation for non- token purposes 
(/) French staff 
Garantie de change au personnel non franc;a.is pour memoire 
(B) Social charges Charges sociales 
(a) Social security 31,700.00 Securite Sociale 
(b) Supplementary insurance 18,800.00 Assurance complementaire 
(c) Provident fund ll2,700.00 Fonds de prevoyance 
Carried forward - A reporter 1,151,500.00 
I. See Document 349 revised. 
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ELEVE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES, DES DEPENSES ET DES 
REDITS RESTANT DISPONIBLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1966 
Total after Total 
Transfers transfers expenditure 
Transferts Total apres Total 
transferts des depenses 
7,171.90 850,271.90 850,271.90 
1,560.37 3,439.63 3,350.53 
1,700.00 17,800.00 17,770.08 
2,650.00 24,850.00 24,822.23 
3,100.00 78,100.00 78,032.55 
1,350.00 3,650.00 3,613.80 
1,101.29 8,101.29 8,101.29 
6,560.37 38,260.37 38,260.37 
1,171.90 17,628.10 17,560.70 
391.12 ll3,09l.12 ll3,09l.12 
15,224.68 ll,532.27 1,155,192.41 1,154,874.57 




















NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
Expenses relating to the recruitment, arrival and depar-
ture of permanent officials 
Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents 
Travelling expenses and per diem for candidates rJ.ot 
residing in Paris, who are convened for examinations 
and interviews, and cost of marking examination 
papers 
(a) Frais de voyage et indemnifies de sejour pour les 
candidats ne residant pas a Paris, qui ont ere convo-
ques pour examen et entrevue, et frais de correction 
des epreuves 
Reimbursement of travelling expenses on arrival 
and departure of staff and dependent persons 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et 
au depart des fonctionnaires et des personnes a leur 
charge 
Removal expenses 
(c) Frais de demenagement 
Installation allowance 
(d) Indemnite d'installation 
Biennial home leave for non-French officials 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents 
non franc;ais 
Medical examination 
{f) Examen medical 
Total of Head I - Total du chapitre I 
• EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE AS· 
SEMBLY 




1. Personnel temporaire 
Temporary staff required for the sessions of the 
Assembly 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire 
durant les sessions de l'Assemblee 
Carried forward - A reporter 
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Total budget for 
1966 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
15,224.68 11,532.27 1,155,192.41 1,154,874.57 317.84 
700.00 900.00 878.80 21.20 
1,500.00 
2,419.22 580.78 490.00 90.78 
4,500.00 4,059.58 440.42 
926.81 4,326.81 4,326.81 
1,000.00 753.79 246.21 
16,151.49 16,151.49 1,166,500.00 1,165,383.55 1,116.45 
150,000.00 122,617.88 27,382.12 




NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
Linguistic stafl 2
· Personnel linguistique 
(A) Interpretation Services I nterpre-tes 
Interpretation services required for the sessions of 
the Assembly 
(a) Personnel d'interpreta.tion necessaire pour les sessions 
de 1' Assemblee 
Interpretation services required for meetings of 
Committees between sessions 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reu-




Temporary translators for the sessions of the As-
sembly 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' As-
semblee 
Insurance for temporary staff 
3. Assurances afferentes au person-
nel temporaire 
Installation of equipment and 
4 hire of offices for the sessions 
· Installation d'equipement et loca-
tion de bureaux pour les sessions 
Miscellaneous expenditure during 
sessions 5
· Depenses diverses pendant les 
sessions 
Total of Head II - Total du chapitre II 
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Total budget for 
1966 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
150,000.00 122,617.88 27,382.12 
4,956.04 49,043.96 46,492.74 2,551.22 
4,956.04 34,956.04 34,956.04 
110,000.00 109,091.74 908.26 
2,500.00 2,210.38 289.62 
3,770.93 45,729.07 40,519.20 5,209.87 
3,770.93 13,770.93 13,770.93 
8,726.97 8,726.97 406,000.00 369,658.91 36,341.09 
21 
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Total budget for 
DETAILS 1966 
NATURE DES DEPENSES Budget total pour 
1966 
HEAD Ill - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
CIIAPITRE Ill - DEPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Sub-Head 4 Premises 84,000.00 Article Locaux 
Sub-Head 
5 
Capital equipment 16,000.00 Article Depenses d' equipement 
Total of Head Ill - Total du chapitre Ill 100,000.00 
HEAD IV - GENERAL ADMINISTRATIVE OOSTS 
CHAPITRE IV - FRAIS GENERAUX 
Postage, telephone, telegraph charges, traDBport of 
Sub-Head 
6 
documents, removal of machines, etc. 
85,100.00 Article Frais d'affranchissement, de telephone et de tele-
graphe, transport de documents, de machines, etc. 
Sub-Head 
7 
Paper, stationery and office supplies 
55,000.00 Article Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head Printing and publishing of Assembly documents 261,000.00 8 Frais d'impression et de publication des documents Article de l' Assemblee 
Sub-Head 9 Purchase of documents, reference works, etc. 9,000.00 Article Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Sub-Head 10 Official car 17,500.00 Article V oiture de service 
Sub-Head 11 Bank charges 500.00 Article Frais de banque 
Total of Head IV - Total du chapitre IV 428,100.00 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
66.50 83,933.50 71,310.99 12,622.51 
66.50 16,066.50 16,066.50 
66.50 66.50 100,000.00 87,377.49 12,622.51 
5,355.77 90,455.77 90,455.77 
55,000.00 54,274.26 725.74 
5,355.77 255,644.23 218,128.91 37,515.32 
9,000.00 8,630.81 369.19 
17,500.00 11,804.42 5,695.58 
500.00 52.77 447.23 




NATURE DES DEPENSES 
HEAD V - OTHER EXPENDITURE 
CHAPITRE V - AuTRES DEPENSES 
Sub-Head 12 Article 
Sub-Head 13 Article 
Sub-Head 14 Article 
Sub-Head 15 
Article 
Sub-Head 16 Article 
Sub-Head 17 Article 
Sub-Head 18 Article 
Sub-Head 19 Article 
Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Repre-
sentatives attending meetings of the Bureau, Presi-
dential Committee and joint meetings 
Frais de voyage, indemnites et assurance des presi-
dents de commissions, rapporteurs et representants 
pour les reunions du Bureau, du Comite des presidents 
et les reunions communes 
Expenses for representation and receptions 
Frais de representation et depenses de receptions 
Committee study missions 
Missions d'etudes des commissions 
Official journeys of members of the Office of the 
Clerk 
Frais de mission des membres du Greffe 
Expenses of experts and the auditors 
Frais des experts et du Commissaire aux comptes 
Expenditure on information 
Depenses d'information 
Expenses for groups of the Assembly 
Depenses effectuees par les groupes de I' Assemblee 
Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for 
Depenses extraordinaires et toutes depenses non 
prevues 
Total of Head V - Total du chapitre V 
TOTAL .......... 
APPENDIX ll 
Total budget for 
1966 












The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December 1966, and 
paid for up to 31st March 1967, in accordance with the Financial Regulations of the Assembly. 
Vittorio BADINI CONFALONIERI 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
81.54 39,918.46 11,973.95 27,944.51 
81.54 55,081.54 55,081.54 
2,000.00 2,000.00 
55,000.00 52,268.40 2,731.60 
7,500.00 2,208.80 5,291.20 
11,500.00 10,994.73 505.27 
12,000.00 10,650.60 1,349.40 
2,000.00 290.00 1,710.00 
81.54 81.54 185,000.00 143,468.02 41,531.98 
30,382.27 30,382.27 2,285,600.00 2,149,234.91 136,365.09 
Dans le total des depenses figurent des sommes concernant des fournitures procurees et des services rendus 
avant le 31 decembre 1966 et payees avant le 31 mars 1967, conformement au Reglement financier de l'Assemblt3e. 
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Lucien RAnoux 
President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
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STATEMENT OF SUMS DUE AND RECEIVED FROM THE SECRETARY-GENERAL 
OF WEU LONDON IN RESPECT OF CONTRffiUTIONS TO THE WEU ASSEMBLY 
BUDGET 1966 
ETAT DES SOMMES DUES ET RE(:UES DU SECRETAIRE GENERAL DE L'U.E.O. 
A LONDRES RELATIVES AUX CONTRffiUTIONS AU BUDGET DE L'ASSEMBLEE 
DE L'U.E.O. POUR 1966 
Budget for 
Member States 1966 Amounts received 
~tats men1bres Budget pour So=es rec;ues 
1966 
F F 
Belgium 223,197.00 223,197.00 Belgique 
France 453,960.00 453,960.00 
Federal Republic of 
Germany 453,960.00 453,960.00 Republique Federale 
d'Allemagne 
Italy 
453,960.00 453,960.00 Italie 
Luxembourg 7,566.00 7,566.00 
Nether lands 223,197.00 223,197.00 Pays-Bas 




PROVIDENT FUND DOOUMENT 420 
APPENDIX IV ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st DECEMBER 1966 
Accounts of staff members as at 1st January 1966 
Comptes des membres du personnel au 1er janvier 1966 
Transfer of the account of a member of the staff of the Council of 
Europe 
Virement du compte d'un membre du personnel venant du Conseil de 
I' Europe 
Contributions of staff members and of the Assembly of Western European 
Union 
Cotisations des membres du personnel et de 1' Assemblee de l'Union de 
l'Europe Occidentale 
Repayments of loans by staff members 
Remboursements de prets par les membres du personnel 
Interest 
lnterets 
Vittorio BADINI CoNFALONIERI 










I have examined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanations that I have required, and 
J'ai examine l'etat ci-dessus. J'ai obtenu tous les renseignements et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a m 
24th May 1967 
25 
B.: 
Comptroller and A udil 
Extern 
FONDS DE PREVOYANCE 





Accounts of staff members as at 31st December 1966 








President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
,rtify, as the result of my audit, that in my opinion this Statement is correct. 
ris cet etat est exact. 
:t.ASER 
'eneral, Great Britain 
uditor Le 24 mai 1967 
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Document 420, Addendum 13th September 1967 
Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1966 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1966 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Radoux, Chairman and Rapporteur 
The Assembly, 
Having examined the final accounts of the Assembly for the financial year 1966, together with the 
Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and discharges the President of the Assembly of his financial 
responsibility. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Radoux (Chairman); 
MM. Kirk, H auret (Vice-Chairmen) ; MM. A bel in, Amatucci, 
Berghuis (Substitute : Goedhart), Blenkinsop, Dardel, 
Dequae, Hamling (Substitute : Lord Listowel), Heffer, 
26 
Hosl, Nelissen, Mrs. Pitz-Savelsberg, Rapelli (Substitute: 
JJiontini), Repossi, Richter, Rutschke, Emile Schaus, Val-
marana, Zussy. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 420, Addendum 13 septemhre 1967 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1966 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES DEFINITIFS DE L'ASSEMBLEE 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1966 1 
presentee au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l'Administration 2 
par M. Radoux, president et rapporteur 
L' Assemblee, 
Ayant examine les comptes definitifs de l'Assemblee pour l'exercice financier 1966, ainsi que le 
rapport du Commissaire aux comptes, conformement a !'article 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi presentes et donne au President de 1' Assembiee quitus de sa gestion. 
1. Adoptee par la commission a l'unanimite. 
2. ]}Jembres de la commission: M. Radoux (president) ; 
MM. Kirk, Hauret (vice-presidents); MM. Abelin, Ama-
tucci, Berghuis (suppleant : Goedhart), Blenkinsop, Dardel, 
Dequae, Hamling (suppleant: Lord Listowel), Heffer, Hosl, 
26 
Nelissen, Mme Pitz-Savelsberg, Rapelli (supph3ant: Mon-
tini), Repossi, Richter, Rutschke, Emile Schaus, Valmarana, 
Zussy. 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1968 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Radoux, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Estimates for the Financial Year 1968 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Explanatory Memorandum 
Summary of Estimates for the Financial Year 1968 
Details 
Head I : Expenditure for staff ................................. . 
Head li : Expenditure relating to temporary personnel ........... . 
Head Ill: Expenditure on premises and equipment ............... . 
Head IV : General administrative costs .......................... . 
Head V : Other expenditure 
TOTAL EXPENDITURE 
TOTAL RECEIPTS •••..•..•......•.•..•... 
NET TOTAL •••..•..•.•••••••••••.••..•• 










1. Adopted unanimously by the Committee on Budget-
ary Affairs and Administration and approved unani-
mously by the Presidential Committee. 
Dequae, Hamling (Substitute: Lord Listowel), Heffer, 
Hosl, Nelissen, Mrs. Pitz-Savelsberg, Rapelli (Substitute: 
2. Members of the Committee: Mr. Radoux (Chairman); 
MM. Kirk, Hauret (Vice-Chairmen) ; MM. Abelin, Amatucci, 
Berghuis (Substitute : Goedhart), Blenkinsop, Dardel, 
27 
Montini), Repossi, Richter, Rutschke, Emile Schaus, Val-
marana, Zussy, 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 421 13 septembre 1967 
BUDGET DES DEPENSES ADMINISTRATIVES 
DE L'ASSEMBLEE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1968 1 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l'Administration 2 
par M. Radoux, president et rapporteur 
TABLE DES M.ATIERES 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1968 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1968 
Nature des depenses 
Ohapitre I : Depell8es de personnel ............................. . 
Ohapitre 11 : Depell8es afferentes au personnel temporaire ......... . 
Ohapitre Ill: Depell8es de locaux et d'equipement ................ . 
Ohapitre IV : Frais generaux .................................... . 
Ohapitre V : Autres depenses ................................... . 
TOTAL DES DEPENSES •.•..•.....•.....•• 
TOTAL DES RECETTES ..•.•••......••..•.. 
TOTAL NET .....•.••.••..•.••.••..••.•. 










1. Adopte 8. l'unanimite par la Commission des A:ffaires 
budgetaires et de !'Administration et approuve 8. l'una. 
nimite par le Comite des Presidents. 
2. Membres de la commission: M. Radoux (president); 
MM. Kirk, Hauret (vice-presidents) ; MM. Abelin, Ama-
tucci, Berghuis (suppleant : Goedhart), Blenkinsop, Dardel, 
Dequae, Hamling (supph3ant : Lord Listowel), Heffer; H osl, 
Neliasen, Mme Pitz-Savelsberg, Rapelli (suppleant: Mon-
tini), Repossi, Richter, Rutachke, Emile Schaua, Valmarana, 
Zussy. 
27 
N. B. Lea noma des Repreaentanta ayant pria part au 
vote aont imprimea en italique. 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head 1 - EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment ............. . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ............................... . 
(B) Social charges ............................. . 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials ............ . 
ToTAL OF HEAD I ..................... . 
Head JJ- EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE ASSEMBLY 
Sub-Head 3 : 1. Temporary staff ............................ . 
2. Linguistic staff ............................. . 
3. Insurance for temporary staff ................ . 
4. Installation of simultaneous interpretation equip-
ment ....................................... . 
5. Miscellaneous expenditure during the sessions .. . 
ToTAL OF HEAD II ..................... . 
Head JJJ - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ...................................... . 
Sub-Head 5 : Capital equipment ............................. . 
TOTAL OF HEAD Ill .................... . 
Head JV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc ...................... . 
Sub-Head 7 : Paper, stationery and office supplies ............ . 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly documents .. . 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . ... . 
Sub-Head 10 : Official car .................................... . 
Sub-Head 11 : Bank charges ................................. . 
TOTAL OF HEAD IV .................... . 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings .................. . 
Sub-Head 13 : Expenses for representation and receptions ...... . 
Sub-Head 14: Committee study missions ...................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16 : Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18: Expenses for groups of the Assembly ........... . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for ......................•............ 
ToTAL OF HEAD V 
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Repartition des depenses par chapitres et articles 
Nature des depenses 
Ohapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent .•....... 
Art. 2 : (A) Indemnites .................................... . 
(B) Charges sociales ................................ . 
(C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents .......•..... 
TOTAL DU CHAPITRE I .................. . 
Ohapitre ]] - DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L'ASSEMBLEE 
Art. 3 : 1. Personnel temporaire .............................. . 
2. Personnel linguistique ............................ . 
3. Assurances afferentes au personnel temporaire ...... . 
4. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee 
5. Depenses diverses pendant les sessions .............. . 
ToTAL DU CHAPITRE II ................. . 
Ohapitre ]]] - DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux .•............................................ 
Art. 5 : Equipement ........................................ . 
TOTAL DU CHAPITRE Ill 
Ohapitre IV - FRAIS GENERAUX 
Art. 6 : Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe, 
transport de documents, de machines, etc .............. . 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ...................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
I' Assemblee ........................................ . 
Art. 9: Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ... . 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assemblee .................. . 
Art. 11 : Frais de banque .................................... . 
ToTAL DU CHAPITRE IV 
Ohapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commissions, rapporteurs et Representants pour les reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et les reunions com-
munes ............................................. . 
Art. 13 : Frais de representation et depenses de receptions ....... . 
Art. 14 : Missions d'etudes des commissions .................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe .............. . 
Art. 16: Frais des experts et du Commissaire aux comptes ..... . 
Art. 17 : Depenses d'information .............................. . 
Art. 18 : Depenses effectuees par les groupes de I' Assemblee ..... . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 
TOTAL DU CHAPITRE V ................. . 
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Head I - Expenditure for Staf1 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Estimate : F 935,600 
Estimate: F 930,600 
Rank WEU Grade 
The Clerk ............................................• Hors cadre* 
The Clerk Assistant Hors cadre* 
Counsellors ............................................. . A5 
First Secretaries ....................................... . A4 
Secretaries ............................................. . A3 
Assistant Translator /Proof reader ....................... . A2 
Chief Accountant ...................................... . B6 
Assistant Translator .................................... . B5 
Personal Assistants ..................................... . B4 
Bilingual Shorthand Typists ............................. . B3 
Switchboard Operator ................................... . B3 
Head Roneo-Storekeeper ................................ . C6 
Messengers ............................................ . C3 
• Hors cadre officials do not receive expatriation, head.of-family or children's allowances. 
(b) Replacement of junior staff on sick leave including travelling 

















Estimate : F 5,000 
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Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base 
Previsions: F 935.600 
Previsions: F 930.600 
Fonctions 
Greffier ............................................... . 
Greffier adjoint ........................................ . 
Conseillers ............................................. . 
Premiers secretaires .................................... . 
Secretaires ............................................. . 
Aide-traductrice fCorrectrice d'epreuves ................... . 
Chef comptable ........................................ . 
Aide-traductrice ........................................ . 
Assistantes qualifiees .................................... . 
Steno-dactylographes bilingues ........................... . 
Standardiste ........................................... . 
Chef roneo-magasinier .................................. . 














































* Les fonctionnaires hors cadre ne re9oivent pas d'indemnites d'expatriation, de chef de famille ni d'allocations familiales. 
(b) &emplacement de membres du personnel des grades Bet C en 
conge de maladie, y compris frais de voyage et Securite Sociale 




ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
Estimate : F 158,000 
(a) Head-of-family allowance Estimate: F 21,400 
WEU No. Total Rank Grade F 
Counsellors .............................................. A5 3 10,700 
First Secretary •••••••••• 0 ••••• 0 •••••••••••••••••••••••• A4 1 3,200 
Secretaries .............................................. A3 2 5,100 
Head ~oneo-Storekeeper 0 0 ••• 0 •••••••••••••• 0 0 •• 0 •••••••• C6 1 1,200 
Messenger •••••••••••• 0 ••••••••••••• 0 •••••••••••••••••• C3 1 1,200 
8 21,400 
(b) Children's allowance Estimate : F 35,600 
1,617 F per year per child : 1,617 X 22 ................... F 35,600 




Assistant Translator ••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personal Assistants ...................................... 
Bilingual Shorthand Typists .............................. 
(d) Compensatory rent allowance 
(e) Overtime 
Estimate: F 83,000 
WEU No. Total Grade F 
A5 3 36,600 
A3 2 20,000 
B5 1 5,600 
B4 2 11,000 
B3 2 9,800 
10 83,000 
Estimate: F 8,000 
Estimate: F 10,000 




INDEMNITES, CHARGES SOCIALES, ETC. 
(A) INDEMNITES 
Previsions: F 158.000 
(a) Indemnite de chef de famille Previsions : F 21.400 
Fonctions Grade Nombre Total 
U.E.O F 
Conseillers .............................................. A5 3 10.700 
Premier secretaire ....................................... A4 1 3.200 
Secretaires .............................................. A3 2 5.100 
Chef roneo-magasinier ................................... C6 1 1.200 
Messager ............................................... C3 1 1.200 
8 21.400 
(b) Allocations familiales Previsions: F 35.600 
1.617 F par an pour chaque enfant : 1.617 X 22 . . . . . . . . . . F 35.600 





Assistantes qualifiees ..................................... 
Steno-dactylogra phes bilingues ............................ 
(d) Indemnite de logement 
(e) Heures supplementaires 
(f) Garantie de change au personnel non fran9ais 
30 
Previsions: F 83.000 
Grade Nombre Total 
U.E.O. F 
A5 3 36.600 
A3 2 20.000 
B5 1 5.600 
B4 2 11.000 
B3 2 9.800 
lO 83.000 
Previsions: F 8.000 
Previsions: F 10.000 
Previsi6m8 : pour memoire 
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(B) SOCIAL CHARGES 
Estimate: F 192,500 
(a) Social Security Estimate : F 46,000 
142,50 F per month for 12 months for 27 officials F 46,000 
(b) Supplementary insurance Estimate : F 22,000 
2 % of total emoluments X 1,100,000 F F 22,000 
(c) Provident fund Estimate : F 124,500 
14 % of basic salaries X 888,500 F F 124,500 
(0) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing 
in Paris who are convened for examinations and interviews and 
cost of marking examination papers 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure 
of staff and dependent persons 
(c) Removal expenses 
(d) Installation allowance 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
(/) Medical examination 
31 
Estimate : F 15,000 
Estimate: F 1,600 
Estimate : F 1,500 
Estimate : F 3,000 
Estimate : F 4,500 
Estimate : F 3,400 
Estimate: F 1,000 
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(B) CHARGES SOCIALES 
Previsions: F 192.500 
(a) Securite Sociale Previsions : F 46.000 
142,50 F par mois pour 12 mois pour 27 fonctionnaires F 46.000 
(b) Assurance compl6mentaire Previsions: F 22.000 
2 % du traitement total X 1.100.000 F F 22.000 
(c) Fonds de prevoyance Previsions: F 124.500 
14% du traitement de base X 888.500 F F 124.500 
(C) DEPENSES RELATIVES AU RECRUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES PERMANENTS 
(a) Frais de voyage et indemnite de sejour pour les candidats ne 
residant pas a Paris qui ont ete convoques pour examen et 
entrevue, et frais de correction des epreuves 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart 
des fonctionnaires et des personnes a leur charge 
(c) Frais de demenagement 
(d) Indemnite d'installation 
Previsions : F 15.000 
Previsions: F 1.600 
Previsions : F 1.500 
Previsions : F 3.000 
Previsions : F 4.500 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non fran9ais 
Previsions : F 3.400 
(f) Examen medical 
Previsions: F 1.000 
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Head 11 -Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Estimate: F 449,400 
Sub-Head 3 
1. TEMPORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Paris : 10 days 
Function 
Head of the sittings office 
Heads of sections 
Sergeant-at-Arms ....................................... . 
Secretaries for the Assembly 
Precis writers .......................................... . 
Verbatim reporters ..................................... . 
Assistants .............................................. . 
Head ushers ........................................... . 
Ushers 

























































a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses .............. F 29,700 
F 171,000 
c. Recruited as free-lance staff 
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Chapitre 11 - Depenses relatives aux sessions de l' Assemblee 
Previsions : F 449.400 
Article 3 
l. PERSONNEL TEMPORAIRE 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire durant les sessions de l'Assemblee 
Fonotions 
Chef du service de la seance ............................ . 
Chefs de section ....................................... . 
Secretaire charge de la questure .......................... . 
Secretaires parlementaires ............................... . 
Secretaires de l'analytique .............................. . 
Stenographes des debats ................................ . 
Assistantes ............................................ . 
Chefs huissiers ......................................... . 
Huissiers .............................................. . 
Roneo-assembleurs ..................................... . 

























































a. Recrutes localement. 
b. Recrutes hors de France. 
Frais de voyage ................ F 29.700 
F 171.000 
c. Recrutes « free-lance ». 
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2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation ServiWJ 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 




Interpreters ............................................ 6a 50,000 
10 b 
16 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses . . . . . . . . . . . . . . F 6,000 
F 56,000 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions ...... F 40,000 
(B) Translation Service8 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Daily Estimate 1 
Function remuneration No. 
F F 
Revisers ................................................ 180 2a 35,000 
250 3b 
Translators .............................................. 145 4a 45,000 
215 4b 
Assistants ................................................ 68 la 28,000 




1. Based on 30 days for the revisers and translators. 
a. Recruited locally. Travelling expenses............. F 7,000 
b. Recruited outside France. F 115,000 
3. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Estimate : F 3,200 
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2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
CA) lnterpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 




Interpretes ............................................. 6a 50.000 
10 b 
16 
a. Recrutes localement. 
b. Recrutes hors de France. 
Frais de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . F 6.000 
F 56.000 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des commiSSIOns 
devant se tenir entre les sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . F 40.000 
(B) Tradudeurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de l'Assemblee 
Remuneration Previsions 1 
Fonctions par jour Nombre 
F F 
Reviseurs ............................................... 180 2a 35.000 
250 3b 
Traducteurs ............................................. 145 4a 45.000 
215 4b 
Assistantes .............................................. 68 la 28.000 




1. Basees sur 30 jours pour les reviseurs et les traducteurs. 
a. Recrutes localement. 
b. Recrutes hors de France. 
Frais de voyage . . . . . . . . . . . . . . . F 7.000 
F 115.000 
3. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORA.IRE 
Previsions : F 3.200 
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4. INSTALLATION OF EQUIPMENT AND HIRE OF OFFICES FOR THE SESSIONS 
- Installation of simultaneous interpretation equipment in the Assembly 
Hall of the Economic and Social Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 30,000 
- Installation of telephone booths in the building of the Economic and 
Social Council .................................................... F 10,500 
- Installation of a tape-recorder and a teleprinter "France-Presse" ...... F 4,500 
- Technicians necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
- Hire of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . token purposes 
Estimate: F 49,500 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
Removal expenses ................................................ . F 2,200 
- Medical Service (Doctor and Nurse) ................................ . F 2,500 
- Fire guard, Security .............................................. . F 2,000 
- Hire of typewriters and technicians ............................... . F 2,500 
- Miscellaneous ..................................................... . F 5,500 
Estimate: F 14,700 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Estimate : F 80,800 
Sub-Head 4 
PREMISES 
- Hire of committee rooms outside Paris and installation of simultaneous 
interpretation equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
- Technician necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms between sessions . . . . . . . . . . . F 3,000 
- Water, electricity, lifts, etc ............................... F 11,000 
- Cleaning of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23,500 
- Overheads and maintenance of premises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25,500 
- Minor repairs to equipment and machines and removal of 
furniture ............................................... F 4,000 
- Insurance .............................................. F 1,000 
F 65,000 
Estimate : F 78,000 
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4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOCATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
- Installation de l'equipement d'interpretation simultanee dans la salle de 
seances du Conseil Economique et Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 30.000 
- Installation de cabines telephoniques au Conseil Economique et Social .. F 10.500 
- Installation d'un magnetophone et d'un telescripteur de I' Agence France-
Presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.500 
- Techniciens pour le fonctionnement de l'equipement d'interpretation 
simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O ................. F 4.500 
- Location de bureaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour memoire 
Previsions: F 49.500 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
- Frais de demenagemenli .......................................... . F 2.200 
- Service medical (Medecin et infirmiere) ............................ . F 2.500 
- Piquet d'incendie, securite ........................................ . F 2.000 
- Location de machines a ecrire et techniciens ....................... . F 2.500 
-Divers F 5.500 
Previsions : F 14.700 
Chapitre Ill - Depenses de locaux et d'equipement 
Previsions: F 80.800 
Article 4 
LOCAUX 
- Location de salles de commissions en dehors de Paris et installation de 
l'equipement d'interpretation simultanee ............................. F 10.000 
- Technicien necessaire pour le fonctionnement de l'equipement d'interpre-
tation simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O. en dehors des 
sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Eau, electricite, ascenseurs, etc ............................ F 11.000 
- Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23.500 
- Charges, entretien et reparations de l'immeuble . . . . . . . . . . . F 25.500 
- Entretien, reparation et manutention du mobilier et des 
machines .............................................. F 4.000 
- Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.000 
F 65.000 





- Purchase of an electric typewriter Estimate: F 2,800 
Head IV - General administrative costs 
Estimate : F 443,000 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, TYPEWRITERS, ETC. 
-Postage ............................................... . 
- Telephone ...................•........................... 




10,000 - Transport of documents, typewriters, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
Estimate : F 90,000 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Purchase of roneo paper, stencils, beaded writing paper and other 
office supplies 
Estimate : F 65,000 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
- Printing of Assembly documents (includes the record of debates, 
minutes of the Assembly and Assembly documents) 
- Printing of Reports of the Council 
- Printing of Texts Adopted 
- Miscellaneous - Bulletins, printing of the Agenda 




Estimate: F 261,000 
PURCHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 





- Achat d'une machine a ecrire electrique Previsions: F. 2.800 
Chapitre IV - Frais generaux 
Previsions : F 443.000 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, 
DE MACHINES, ETC. 
- Frais d'a:ffranchissement ................................. F 54.000 
- Telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23.000 
- Telegrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Transport de documents, de machines a ecrire, etc. . . . . . . . F 10.000 
Article 7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
- Achat de papier roneo, stencils, papier a lettres et fournitures 
de bureau 
Article 8 
Previsions: F 90.000 
Previsions: F 65.000 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
- Impression des documents de l'Assemblee (comprenant le 
compte rendu des debats, les proces-verbaux de seances et les 
documents de l'Assemblee) 
- Impression des rapports du Conseil 
- Impression des textes adoptes 
- Divers -Bulletins, impression du calendrier et de l'ordre du 




Previsions : F 261.000 
ACHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETC. 





- Hire of official car. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6,500 
11,000 - Lump sum allowance for the President's car .............. F 
Estimate : F 17,500 
Sub-Head 11 
BANK CHARGES 
Estimate : F 500 
Head V - Other expenditure 
Estimate: F 202,000 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOR CHAIRMEN OF COMMITTEES, RAPPORTEURS AND 
REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU, PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Estimate: F 4-0,000 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOR REPRESENTATION AND RECEPTIONS 
Estimate : F 55,000 
Sub-Head 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Estimate: F 2,000 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Estimate: F 60,000 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
Estimate : F 15,000 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate : F 13,000 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate : F 15,000 
Sub-Head 19 
CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 




VOITURE DE SERVICE 
- Location de voiture de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6.500 
- Indemnite forfaitaire de voiture pour le President ........... F 11.000 
Previsions : F 17.500 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Previsions : F 500 
Chapitre V - Autres depenses 
Previsions : F 202.000 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS, RAPPORTEURS ET REPRE· 
SENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, DU COMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
Previsions: F 40.000 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Previsions : F 55.000 
Article 14 
MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Previsions : F 2.000 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Previsions: F 60.000 
Article 16 
FRAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Previsions : F 15.000 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMATION 
Previsions : F 13.000 
Article 18 
DEPENSES EFFECTUEES PAR LES GROUPES DE L' ASSEMBLEE 
Previsions : F 15.000 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 




(submitted by Mr. Radoux, Chairman and Rapporteur) 
l. The budget for the financial year 1967 1 amounted to F 2,376,000. 
The draft budget which is now submitted for the financial year 1968 amounts to F 2,456,000, 
which is F 80,000 (3.37 %) more than in 1967. 
2. Head I - Expenditure for staff 
The increase in the estimate for this Head corresponds to annual increments entailing an 
increase in basic salaries, expatriation allowance, head-of-family allowance, provident fund and sup-
plementary insurance. 
3. Head 11 - Expenditure relating to sessions of the Assembly 
Sub-Head 3.1 -Temporary staff 
The estimate of expenditure for temporary staff has been increased. This is due to a rise in 
local rates and the desire to bring the salaries of staff recruited by the Assembly into line with 
those paid by other organisations holding conferences in Paris. 
Sub-Head 3.2 (B) - Translation services 
The increase in the estimate for this sub-head is due to the new salary scales for translators 
and revisers applied since June 1967 which were not included in the budget for 1967. These salaries 
are in accordance with the scales applied by the International Association of Conference Translators 
since that date. 
4. Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
The increase in the estimate for this Head is due: 
(i) to the increase in joint expenditure on premises; 
(ii) to the purchase of an electric typewriter for the archives and mail office. 
5. Head IV - General administrative costs 
There is an increase in the estimate for Sub-Head 7 - Paper, stationery and office supplies. 
1. Document 381 revised. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Radoux, president et rapporteur) 
I. Le budget pour l'exercice financier 19671 se montait a F 2.376.000. 
Le projet de budget qui vous est soumis pour l'exercice 1968 s'eleve a F 2.456.000 et represente une 
augmentation de F 80.000 (3,37 %) par rapport a 1967. 
2. Ohapitre I - Depenses de personnel 
L'augmentation prevue a ce chapitre correspond aux echelons annuels entralnant une majora-
tion des traitements de base, des indemnites d'expatriation, de chef de famille, du fonds de pre-
voyance et de !'assurance compiementaire. 
3. Ohapitre II - Depenses relatives aux sessions de l' Assemblee 
.Article 3.1 - Personnel temporaire 
Une augmentation de depenses pour le personnel temporaire est prevue. Cette majoration est 
due a !'augmentation de ces prestations sur le marche local et au souci d'aligner les traitements 
du personnel recrute par l'.Assemblee sur ceux des autres organisations tenant leurs conferences a 
Paris . 
.Article 3.2 (B)- Traducteurs 
L'augmentation prevue a cet article correspond aux nouvelles echelles des traitements payes aux 
traducteurs et reviseurs depuis juin 1967, qui n'ont pas ete inclus dans le budget pour cette annee. 
Ces traitements sont conformes, depuis la meme date, aux baremes appliques par I' .Association des 
traducteurs et reviseurs (( free-lance )), 
4. Ohapitre Ill - Depenses de locaux et d'equipement 
L'augmentation prevue a ce chapitre correspond: 
(i) a !'augmentation des charges communes de l'immeuble; 
(ii) a l'achat d'une machine a ecrire electrique pour le bureau des archives et du courrier. 
5. Ohapitre IV - Frais generaux 
Une augmentation est prevue a !'article 7 - Papier et fournitures de bureau. 




6. Head V - Other expenditure 
Sub-Head 12 - Travel and subsistence allowances and insurance for Chairmen of Committees, 
Rapporteurs and Representatives attending meetings of the Bureau, Presi-
dential Committee and joint meetings 
Rapporteurs and Chairmen of Committees travelling on behalf of the Assembly will receive, 
apart from their travel allowance, a daily subsistence allowance of F 170 1, which is in line with 
. the rates paid by the European Parliament to its members. The same rate is also paid by the 
French and Belgian Parliaments to their representatives to the European parliamentary assemblies. 
Sub-Head 16 - Expenses of experts and the auditors 
The increase of F 7,500 in the estimate for this sub-head is due to the fact that the services 
of a larger number of experts will be required in 1968. 
Sundry receipts 
Expected receipts in 1968 include: 
(i) sale of publications ; 
(ii) bank interest; 
(iii) social security reimbursements in respect of staff on sick leave. 
Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Budget for 1967 F 911,000 
Estimate for 1968 ......................................................... F 930,600 
Net increase ................. F 19,600 
This increase corresponds to annual increments for the graded staff. 
(b) Replacement of junior staff on sick leave including travelling expenses and French 
social security 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Estimate for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Estimate unchanged 
1. The rate of F 120 has been applied since 1st February 1965. 
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6. Ohapitre V - A utres depenses 
Article 12 - Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de commissions, rappor-
teurs et representants pour les reunions du Bureau, du Comite des presidents et 
les reunions communes 
Les rapporteurs et presidents de commissions accomplissant un voyage pour le compte de 
l'Assemblee percevront, outre leurs frais de voyage, une indemnite journaliere de F 170 1, conforme-
ment aux taux de l'indemnite payee par le Parlement europeen aux membres siegeant a cette 
assemblee. Cette indemnite est egalement payee par les parlements fran<;ais et beige aux repre-
sentants de leur delegation siegeant aux parlements europeens. 
Article 16 - Frais des experts et du Commissaire aux comptes 
L'augmentation de F 7.500 prevue a cet article est due au fait qu'il sera fait appel a un plus 
grand nombre d'experts en 1968. 
Recettes diverses 
Les recettes prevues en 1968 comprennent: 
(i) la vente des publications; 
(ii) les interets bancaires ; 
(iii) le remboursement de la Securite Sociale pour le personnel en conge de maladie. 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Article I 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base 
Budget 1967 ............................................................. F 911.000 
Previsions pour 1968 F 930.600 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 19.600 
L'augmentation correspond aux echelons annuels pour le personnel du cadre. 
(b) &emplacement de membres du personnel des grades B et C en conge de maladie, y 
compris frais de voyage et Securite Sociale 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Previsions pour 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Previsions inchangees 




ALLOWANCES, SOOIAL OH.ARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 20,900 
Estimate for 1968 F 21,400 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(b) Children's allowance 
Budget for 1967 .......................................................... F 29,000 
Estimate for 1968 F 35,600 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6,600 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(c) Expatriation allowance 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 80,000 
Estimate for 1968 F 83,000 
Net increase .................. F 3,000 
This estimate has been calculated on the basis of the number of non-French staff entitled to the 
allowance. 
(d) Compensatory rent allowance 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Estimate for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 8,000 
Net increase .................. F 3,000 
This estimate has been calculated on the basis of the rent allowance now paid and the number of 
officials qualifying for an allowance. 
(e) Overtime 
Budget for 1967 .......................................................... F 10,000 
Estimate for 1968 F 10,000 
Estimate unchanged 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 




INDEMNITES, OHARGES SOOIALES, ETO. 
(A) INDEMNITES 
(a) lndemnite de chef de famille 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 20.900 
Previsions pour 1968 F 21.400 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 500 
Cette indemnite a ete calculee sur la base de la situation de famille des membres du personnel. 
(b) Allocations familiales 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 29.000 
Previsions pour 1968 F 35.600 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 6.600 
Cette indemnite a ete calculee sur la base de la situation de famille des membres du personnel. 
(c) Indemnite d'expatriation 
Budget 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 80.000 
Previsions pour 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 83.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 3.000 
Cette indemnite a ete calculee sur la base de l'effectif du personnel non fran9ais ayant droit a cette 
indemnite. 
(d) Indemnite de logement 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Previsions pour 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 8.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 3.000 
En ce qui concerne cet article, lea calculs ont ere effectues sur la base de l'indemnite de logement 
actuellement versee aux membres du personnel permanent qui en beneficient ou qui y ont droit. 
(e) Heures suppiementaires 
Budget 1967 ............................................ . 
Previsions pour 1968 
Previsions inchangees 
(/) Garantie de change au personnel non fran9Qis 
F 10.000 
F 10.000 
Previsions pour 1968 ..••........................................ pour memoire 
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(B) SOCIAL CHARGES 
(a) Social security 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 46,000 
Estimate for 1968 
Estimate unchanged 
(b) Supplementary insurance 
Budget for 1967 ........................................... . 




Net increase ......•.•........ F 1,900 
This calculation is based on 2 % of total emoluments. 
(c) Provident Fund 
Budget for 1967 .......................................................... F 121,600 
Estimate for 1968 F 124,500 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,900 
This calculation is based on 14% of basic salaries. 
(C) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing in Paris, who are convened 
for examinations and interviews, and cost of marking examination papers 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,600 
Estimate for 1968 ........................................................ F 1,600 
Estimate unchanged 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent 
persons 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,500 
Estimate for 1968 ........................................................ F 1,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
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(B) CHARGES SOOIALES 
(a) Securite sociale 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 46.000 
Previsions pour 1968 F 46.000 
Previsions inchangees 
(b) Assurance complementaire 
Budget 1967 ............................................................. F 20.100 
Previsions pour 1968 F 22.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 1.900 
Ce montant est calcule a raison de 2 % des traitements et indemnites. 
(c) Fonds de prevoyance 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 121.600 
Previsions pour 1968 F 124.500 
Augmentation nette ........... F 2.900 
Ce montant est calcule a raison de 14 % des traitements de base. 
(C) DEPENSES RELATIVES AU REORUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONOTIONNAIRES PERMANENTS 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour des candidats ne residant pas a Paris qui ont 
ete convoques pour examen et entrevue, et frais de correction des epreuves 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.600 
Previsions pour 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.600 
Previsions inchangees 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des fonctionnaires et des 
personnes a leur charge 
Budget 1967 ............................................................. F 1.500 
Previsions pour 1968 ..................................................... F 1.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
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(c) Removal expenses 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,000 
Estimate for 1968 ........................................................ F 3,000 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(d) Installation allowance 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
Estimate for 1968 ........................................................ F 4,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of possible replacement requirements. 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,400 
Estimate for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,400 
Estimate unchanged 
Based on the number of staff entitled to home leave in 1968. 
(/) Medical examination 
Budget for 1967 .......................................................... F 1,000 
Estimate for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,000 
Estimate unchanged 
Head 11 - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Sub-Head 3 
1. TEMPORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1967 .......................................................... F 160,000 
Estimate for 1968 ........................................................ F 171,000 
Net increase .................. F 11,000 
The basis of the calculation is two part-sessions making a total of 10 sitting days. 




(c) Frais de demenagement 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . F 3.000 
Previsions pour 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
(d) Indemnite d'installation 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.500 
Previsions pour 1968 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des remplacements eventuels. 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non fran9ais 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . F 3.400 
Previsions pour 1968 ..................................................... F 3.400 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule d'apres le nombre de fonctionnaires ayant droit a ce conge en 1968. 
(/) Examen medical 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.000 
Previsions pour 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.000 
Previsions inchangees 
Chapitre 11- Depenses relatives aux sessions de l'Assemblee 
Article 3 
1. PERSONNEL TEMPORAIRE 
Personnel temporaire dont I' assistance est necessaire durant les sessions de I' Assemblee 
Budget 1967 ............................................................. F 160.000 
Previsions pour 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 171.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 11.000 
Les calculs ont ete etablis sur la base de deux parties de session correspondant a 10 jours de seance. 
Voir explications au paragraphe 3. 
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2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation ServiceB 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 54,000 
Estimate for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 56,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
Budget for 1967 .......................................................... F 40,000 
Estimate for 1968 ........................................................ F 40,000 
Estimate unchanged 
(B) Translation ServiceB 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Budget for 1967 .......................................................... F 110,000 
Estimate for 1968 ........................................................ F 115,000 
Net increase .................. F 5,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
3. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Budget for 1967 .......................................................... F 2,500 
Estimate for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,200 
Net increase .................. F 700 
This increase is based on 1967 expenditure. 
4. INSTALLATION OF EQUIPMENT AND HIRE OF OFFICES FOR THE SESSIONS 
Budget for 1967 .......................................................... F 49,500 
Estimate for 1968 ........................................................ F 49,500 
Estimate unchanged 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING THE SESSIONS 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 13,500 
Estimate for 1968 ........................................................ F 14,700 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . F I ,200 
This increase is based on 1967 expenditure. 
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2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 54.000 
Previsions pour 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 56.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 2.000 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions de commissions devant se 
tenir entre les sessions 
Budget 1967 ............................................................. F 40.000 
Previsions pour 1968 .......................................••............ F 40.000 
Previsions inchangees 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assemblee 
Budget 1967 ............................................................. F 110.000 
Previsions pour 1968 ..................................................... F 115.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 5.000 
Voir explications au paragraphe 3. 
3. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.500 
Previsions pour 1968 ..................................................... F 3.200 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 700 
Ce credit a ete calcule sur la base des depenses effectuees en 1967. 
4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOCATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 49.500 
Previsions pour 1968 ..................................................... F 49.500 
Previsions inchangees 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
Budget 1967 
Previsions pour 1968 
F 13.500 
F 14.700 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 1.200 
Ce credit a ete calcu!e sur la base des depenses effectuees en 1967. 
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Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
PREMISES 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 75,000 
Estimate for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 78,000 
Net increase .................. F 3,000 
Sub-Head 5 
CAPITAL EQUIPMENT 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
Estimate for 1968 ........................................................ F 2,800 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,800 
This estimate is for the purchase of an electric typewriter. 
See the explanatory memorandum, paragraph 4. 
Head IV - General administrative costs 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH OHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, TYPEWRITERS, ETC. 
Budget for 1967 .......................................................... F 87,000 
Estimate for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 90,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,000 
This increase is based on 1967 expenditure. 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55,000 
Estimate for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 65,000 
Net increase .................. F 10,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 5. 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
Budget for 1967 .......................................................... F 261,000 
Estimate for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 261,000 
Estimate unchanged 
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Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 3.000 
Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
Previsions pour 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.800 
Augmentation nette ........... F 2.800 
Le credit prevu correspond a l'achat d'une machine a ecrire electrique. 
Voir explications au paragraphe 4. 
Chapitre IV - Frais generaux 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, 
DE MACHINES, ETC. 
Budget 1967 ............................................................. F 87.000 
Previsions pour 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 90.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 3.000 
Ce credit a ete calcule sur la base des depenses effectuees en 1967. 
Budget 1967 
Previsions pour 1968 
Article 7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
F 55.000 
F 65.000 ..................................................... 
----
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 10.000 
Voir explications au paragraphe 5. 
Article 8 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 261.000 





PUROHA.SE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 9,000 




Budget for 1967 ...•...................................................... F 17,500 
Estimate for 1968 ........................................................ F 17,500 
Estimate unchanged 
In the absence of a car belonging to the Assembly, provision must be made for the hire of a car with 
chauffeur for the President of the Assembly. 
Sub-Head ll 
BANK CHARGES 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Estimate for 1968 .................................................•...... F 500 
Estimate unchanged 
Head V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOB CHAIRMEN OF COMMITTEES, 
BAPPORTEURS AND REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU, 
PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40,000 
Estimate for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOR REPRESENTATION AND RECEPTIONS 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55,000 





ACHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETC. 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 9.000 
Previsions pour 1968 ..................................................... F 9.000 
Budget 1967 
Previsions pour 1968 
Previsions inchangees 
Article 10 




A defaut d'une voiture appartenant a 1' Assemblee, il fa ut prevoir la location d'une voiture avec 
chauffeur pour le President de l'Assemblee. 
Article ll 
FRAIS DE BANQUE 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Previsions pour 1968 ..................................................... F 500 
Previsions inchangees 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS, RAPPORTEURS ET REPRE· 
SENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, DU COMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
Budget 1967 ............................................................. F 40.000 
Previsions pour 1968 F 40.000 
Previsions inchangees 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55.000 





COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • F 2,000 
Estimate for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Budget for 1967 .......................................................... F 60,000 
Estimate for 1968 ........................................................ F 60,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
Budget for 1967 .......................................................... F 7,500 
Estimate for 1968 F 15,000 
Net increase ................. F 7,500 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 12,500 
Estimate for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 13,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Budget for 1967 .......................................................... F 15,000 
Estimate for 1968 ........................................................ F 15,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 19 
CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Budget for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 





MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions pour 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions inchangees 
Article 15 
FRAJS DE MISSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Budget 1967 F 60.000 
Previsions pour 1968 F 60.000 
Previsions inchangees 
Article 16 
FRAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Budget 1967 ............................................................. F 7.500 
Previsions pour 1968 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Augmentation nette ........... F 7.500 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMATION 
Budget 1967 F 12.500 
Previsions pour 1968 F 13.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 500 
Article 18 
DEPENSES EFFECTUEES PAR LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Previsions pour 1968 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Previsions inchangees 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
Budget 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions pour 1968 ..................................................... F 2.000 
Previsions inchangees 
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OPINION ON THE BUDGET OF THE MINISTERIAL ORGANS 
OF WESTERN EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 1967 1 
submitted on behalf of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Radoux, Chairman and Rapporteur 
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Draft Opinion 
on the budget of the ministerial organs of WEU 
for the financial year 1961 
The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a whole the Council 
has complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of the contents; 
Has no comments to make at this stage on the figures communicated. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Radoux (Chairman); 
MM. Kirk, Hauret (Vice.Chairmen); MM. Abelin, Amatucci, 
Berghuis (Substitute : Goedhart), Blenkinsop, Dardel, 
Dequae, Hamling (Substitute : Lord Listowel), Heffer, 
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Hosl, Nelissen, Mrs. Pitz.Savelsberg, Rapelli (Substitute: 
Montini), Repossi, Richter, Rutschke, Emile Schaus, Val-
marana, Zussy. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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AVIS SUR LE BUDGET DES ORGANES MINISTERIELS DE 
L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 19671 
presente au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Administration 2 
par M. Radoux, president et rapporteur 
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I. Budget de l'U.E.O. pour 1967 
Previsions des depenses et des recettes 
Contributions des pays membres 
II. Detail des fonctions assumees par les membres du personnel des organes 
ministeriels de l'Union de !'Europe Occidentale 
Ill. Detail des fonctions assumees par Ies membres du Greffe de l'Union de 
!'Europe Occidentale 
IV. Tableau des effectifs de l'U,nion de l'Europe Occidentale 
V. Recommandation no 142 sur l'etablissement d'un regime de retraite et 
reponse du Conseil 
Projet d'avis 
sur le budget des organes ministeriels 
de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1967 
Constatant que le Conseil, en communiquant !'ensemble du budget de !'Union de !'Europe 
Occidentale, a mis en application les dispositions de !'article VIII (c) de la Charte; 
Ayant pris note de son contenu ; 
N'a pas a formuler, a ce stade, d'observations sur les chiffres communiques. 
1. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. Membrea de la commission: M. Radoux (president); 
MM. Kirk, Hauret (vice-presidents); MM. Abelin, Ama-
tucci, Berghuis (suppleant : Goedhart), Blenkinsop, Dardel, 
Dequae, Hamling (suppleant : Lord Listowel), Heffer, H osl, 
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Nelisaen, Mme Pitz-Savelsberg, Rapelli (suppleant: Mon-
tini), Repoaai, Richter, Rutschke, Emile Schaus, Valmarana, 
Zussy. 
N. B. Les noma des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Radoux, Chairman and Rapporteur) 
1. Your Chairman has studied the budget of 
the ministerial organs of WEU for the financial 
year 1967 and has, for the time being, no com-
ment to make thereon. He therefore submits the 
attached draft Opinion to the Committee for its 
approval. 
2. To this report is appended : 
( 1) A breakdown under main heads of 
expenditure of the ministerial organs as 
divided between the Secretariat-General, 
the Agency for the Control of Arma-
ments and the Standing Armaments 
Committee. 
(2) The establishment of the ministerial 
organs of WEU. 
(3) The establishment of the Office of the 
Clerk. 
( 4) The recommendation concerning the 
establishment of a pension scheme and 
the reply of the Council. 
3. The total budget of WEU for 1967 is as 
follows: 
£ F 
Secretariat-General 157,150 2,171,813 
Standing Armaments 
Committee 93,336 1,289,906 
Agency for the Control 
of Armaments 215,214 2,974,255 
Total 465,700 6,435,974 
Office of the Clerk 169,714 2,376,000 
TOTAL BUDGET OF WEU 
FOR THE FINANCIAL 
YEAR 1967 635,414 8,811,974 
4. The total establishment of WEU for 1967 is 
as follows: 
Secretariat-General 49 
Standing Armaments Committee 29 
Agency for the Control of Armaments 52 
Office of the Clerk 





General staff matters 
Indemnity for loss of office 
5. The problem of the indemnity for loss of 
office was raised by the Assembly when the draft 
Opinion on the budget of the ministerial organs 
for the financial year 1966 was submitted and 
the Council was asked to reconsider this problem 
with a view to raising the ceiling of this indem-
nity from 12 months' salary to 24 months' salary. 
The Assembly has not yet received a reply 
from the Council in this respect. It appears, 
however, that the problem is to be considered in 
the context of a general re-examination of emolu-
ments. The Secretaries-General will be required 
to make proposals on this question to the Co-
ordinating Committee of the six European 
organisations. 
The Assembly asks to be kept informed of 
the proposals made. 
Pension scheme 
6. At its session in December 1966, the Assem-
bly adopted Recommendation 142 on the estab-
lishment of a pension scheme (see Appendix V). 
The Assembly has taken note of the reply of 
the Council (see Appendix V) and asks to be 
kept informed of developments. 
Provident Fund of staff of the Secretariat-
General in London 
7. Pending the establishment of a pension 
scheme for the staff of WEU, in accordance with 
the Staff Rules, each member of the staff con-
tributes 7 % of his basic salary and the organi-
sation 14% to a Provident Fund. 
When a member of the staff leaves the 
organisation, he receives the full amount credited 
in his name, including interest. 
However, the salaries of the Secretariat-
General staff in London are some 20 % lower 
than those of the staff of the various WEU 
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Expose des motifs 
(presentfi par M. Radoux, president et rapporteur) 
1. Votre president a examine le budget des 
organes ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice 
financier 1967 et il n'a pas a formuler, pour le 
moment, d'observations a ce sujet. Il soumet done 
pour approbation a la commission le projet d'avis 
ci-joint. 
2. On trouvera en annexe au present rapport : 
(1) Une ventilation, entre les principaux 
chapitres, des depenses des organes mi-
nisteriels, reparties entre le Secretariat 
general, l'Agence pour le Controle des 
Armements et le Comite Permanent des 
Armements. 
(2) L'organigramme des organes ministe-
riels de l'U.E.O. 
(3) L'organigramme du Greffe de l'Assem-
blee. 
( 4) La recommandation et la reponse du 
Conseil concernant l'etablissement d'un 
regime de retraite. 
3. Le budget global de l'U.E.O. pour 1967 se 
decompose comme suit: 
£ F 
Secretariat general 157.150 2.171.813 
Comite Permanent des 
Armements 93.336 1.289.906 
Agence pour le Controle 
des Armements 215.214 2.974.255 
Total 465.700 6.435.974 
Greffe de 1' Assemblee 169.714 2.376.000 
BUDGET GLOBAL DE 
L'U.E.O. POUR L'EXER-
CICE FINANCIER 1967 635.414 8.811.974 
4. Les effectifs de l'U.E.O. pour 1967 sont les 
suivants: 
Secretariat general 49 
Comite Permanent des Armements 29 
Agence pour le Controle des Arme-
ments 52 
130 
Greffe de l'Assemblee 28 
TOTAL DES EFFECTIFS DE L'U.E.O. POUR 
1967 158 
47 
Administration generale du personnel 
Indemnite de perte d'emploi 
5. Lors de la presentation de l'avis sur le bud-
get des organes ministeriels de l'U.E.O. pour 
l'exercice financier 1966, l'Assemblee avait sou-
leve le probleme de l'indemnite de perte d'emploi 
et avait demande au Conseil de reexaminer ce 
probleme en vue de reporter le plafond de l'in-
demnite de 12 mois de traitement a 24 mois de 
traitement. 
Sur ce point, aucune reponse n'a ete trans-
mise par le Conseil a l'Assemblee. Neanmoins, il 
semble que ce probleme doit etre examine dans le 
contexte d'un reexamen general des traitements. 
Les secretaires generaux seront amenes a for-
muler des propositions a ce sujet au Comite de 
coordination des six organisations europeennes. 
L'Assemblee demande a etre tenue informee 
des propositions qui seront faites. 
Regime de retraite 
6. L'Assemblee, lors de sa session de decembre 
1966, a adopte la Recommandation n° 142 sur 
!'institution d'un regime de retraite (voir an-
nexe V). 
L'Assemblee a note la reponse du Conseil 
(voir annexe V) et demande a etre tenue m-
formee de !'evolution de cette question. 
Ponds de prevoyance du personnel du Secretariat 
general a Londres 
7. En attendant qu'un regime de retraite soit 
mis sur pied pour le personnel de l'U.E.O., le 
Reglement du personnel prevoit que chaque 
membre du personnel cotise a raison de 7 % de 
son traitement de base et !'Organisation a raison 
de 14% de ce traitement a un Fonds de pre-
voyance. 
Lorsqu'un membre du personnel quitte 
!'Organisation, la somme totale figurant a ce 
compte, y compris les interets, lui est versee lors 
de son depart. 
Neanmoins, le personnel du Secretariat ge-
neral de Londres perc;oit des traitements infe-
rieurs d'environ 20 % a ceux du personnel en 
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organs in Paris. Consequently, when a member of 
the staff of the WEU Secretariat in London 
leaves the organisation, he receives approxi-
mately 20 % less from the Provident Fund than 
a member of the sta££ of the same grade leaving 
his post in Paris. 
This disparity between the London and Paris 
staffs seems abnormal, particularly with regard 
to foreign staff working in London who, when 
they return to their country of origin, receive 
noticeably lower amounts than foreign staff 
carrying out the same duties in Paris, at the 
same grade and for the same period. 
The Secretaries-General of the six European 
organisations should submit proposals to the Co-
ordinating Committee in the framework of the 
general re-examination of emoluments with a 
view to raising the scale of contributions in 
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respect of the Secretariat in London, so that the 
staff may receive the same amounts as staff 
working in Paris. 
Audit of the accounts of the ministerial organs 
of WEU 
8. The present system for auditing the 
accounts 1 of the ministerial organs of WEU is 
composed of a board of three members, on a rota-
tional basis with a mandate of three years. 
The auditors carry out two audits a year for 
a total period of four weeks, of which two weeks 
in Paris and two in London. 
The cost of this audit in 1966 was approxi-
mately £1,200, with a budget provision of £900. 
1. The Assembly's accounts are audited by a parlia-
mentary comptroller. In 1966, the cost of auditing the 
Assembly's accounts was £160. 
fonction dans les divers organes a Paris. Il s'en-
suit que lorsqu'un membre du personnel du Se-
cretariat de l'U.E.O. a Londres quitte !'Organi-
sation, il pergoit environ 20 % de moins au titre 
du Fonds de prevoyance qu'un membre du per-
sonnel de meme grade quittant ses fonctions a 
Paris. 
Cette disparite entre le personnel de Lon-
dres et celui de Paris semble anormale, particu-
m~rement en ce qui concerne le personnel 
etranger travaillant a Londres et qui, rentre dans 
son pays d'origine, recevrait des sommes sensible-
ment inferieures a celles que percevrait le person-
nel etranger exergant ses fonctions a Paris, au 
meme grade et pour une meme periode. 
Les Secretaires generaux des six organisa-
tions europeennes devront soumettre au Comite 
de coordination, lors du reexamen general des 
traitements, des propositions en vue de relever le 
taux des cotisations du Secretariat de Londres, 
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afin que le personnel beneficie des memes mon-
tants que le personnel en fonction a Paris. 
Verification des comptes des organes ministeriels 
de l'U.E.O. 
8. Le systeme actuellement en vigueur dans les 
organes ministeriels de l'U.E.O. pour la verifi-
cation des comptes 1 comprend un college com-
pose de trois membres, par rotation, avec un 
mandat de trois ans. 
Ce college effectue deux verifications par an 
pour une periode totale de quatre semaines, dont 
deux semaines a Paris et deux semaines a 
Londres. 
Les depenses effectuees a cet effet en 1966 
s'elevaient approximativement a 1.200 livres, sur 
un credit budgetaire de 900 livres. 
1. La verification des comptes de l'Assemblee est 
effectuee par un controleur parlementaire. Le cout de la 
verification des comptes de l'Assemblee en 1966 s'est 
eleve a. 160 livres. 
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APPENDIX I - ANNEXE I 
WEU BUDGET ESTIMATES FOR 1967 - BUDGET DE L'U.E.O. POUR 1967 
Proposed expenditure and income - Previsions des depenses et des recettes 
A* B* c• TOTAL 
£ £ £ £ 
Salaries and allowances 
Traitements et indemnites · · · · · · · · · · · 148,587 112,496 271,084 532,167 
Travel 
Frais de voyage ................... 10,180 2,040 6,078 18,298 
Communications 
Transmissions · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1,850 1,744 3,126 6,720 
Other operating costs 
Autres depenses de fonctionnement · · · 33,160 5,818 9,798 48,776 
Purchase of furniture, etc. 
Achat de mobilier, etc. ............ 885 401 1,433 2,719 
Buildings 
Immeubles · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - -
Total expenditure 
Total des depenses · · · · · · · · · · · · · · · · · 194,662 122,499 291,519 608,680 
WEU tax 
Impot de l'U.E.O. ................. 34,802 28,881 75,741 139,424 
Other receipts 
Autres recettes .................... 2,710 282 564 3,556 
Total income 
Total des recettes · · · · · · · · · · · · · · · · · · 37,512 29,163 76,305 142,980 
NET TOTAL 
TOTAL NET· ....................... 157,150 93,336 215,214 465,700 
In French francs 
En francs fran9ais · · · · · · · · · · · · · 2.171.813 1.289.906 2.974.255 6.435.974 
• A . Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B . International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C . Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Controle des Armaments. 
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National contributions - Contributions des pays membres 
Belgium /Belgique .......... . 
France .................... . 
Italy /Italie 
Luxembourg 
Netherlands fPays-Bas ...... . 
Federal Republic of Germany f 












Total WEU budget 
Total du budget de l'U.E.O. 
* A - Secretariat-General. 
Secretariat gem3ral. 










B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Controle des Armaments. 
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APPENDIX II ANNEXE II 
In accordance with Opinion 9 adopted by the 
Assembly on 5th December 1963, the Council has 
communicated details to the Assembly regarding 
the duties of the members of the staff of the 
ministerial organs of Western European Union. 
Conformement a l'Avis n° 9 exprime par l'As-
semblee lors de sa seance du 5 decembre 1963, le 
Conseil a communique a I' Assemblee le detail des 
fonctions assumees par les membres du personnel 
des organes ministeriels de !'Union de !'Europe 
Occidentale. 
A. Secretariat-General - Secretariat general 
Post No. Grade Function Fonction 
1 HG Secretary -General Secretaire general 
2 )) Deputy Secretary-General Secretaire general delegue 
3 )) Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
4 A6 Legal Adviser Conseiller juridique 
5 B4 Secretary to Secretary-General Secretaire du Secretaire general 
6 B5 Principal Assistant /Secretary to Assistante principale du Secretaire 
Deputy Secretary-General general del6gue 
7 B4 Secretary to Assistant Secretary-General Secretaire du Secretaire general adjoint 
8 B4 Principal Assistant /Secretary to Legal Assistante principale du Conseiller 
Adviser juridique 
General Affairs Division - Division des affaires generales 
9 A5 Head of Division Chef de division 
10 A3 Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
11 A3 Committee Secretary Secretaire du Comite 
12 B4 Assistant fV erbatim writer Assistante jStenographe 
13 B3 Secretary /Assistant Secretaire jAssistante 
Administration and Personnel Division 
Division de l'administration et du personnel 
14 A5 Head of Division Chef de division 
15 A3 Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
16 A2 Administrative Officer Administrateur 
17 B4 Assistant (Personnel) Assistant (Personnel) 
18 B4 Assistant (Administration) Assistant (Administration) 
19 B3 Secretary Secretaire 
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Post No. Grade Function 
I 
Fonction 
Linguist Division - Division linguistique 
20 L5 Head of Division (interpreter) Chef de division (interprete) 
21 LT4 Reviser Reviseur 
22 LT3 Translator F fE Traducteur F fA 
23 LT2 Translator E fF Traducteur A fF 
Registry and Production Services 
Bureau d' ordre et de reproduction des documents 
24 A2 Head of Registry Chef des archives 
25 B4 Documentation Clerk Documentaliste 
26 B4 Head of Typing pool Chef du pool dactylographique 
27 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
28 B3 )) )) 
29 B2 Shorthand-typist Stenodactylographe 
30 B2 )) )) 
31 B2 )) )) 
32 B2 )) )) 
33 B2 )) )) 
34 B2 )) )) 
34b B2 )) )) 
35 B2 Assistant (distribution) Assistant - Bureau d'ordre et 
production 
36 B2 Assistant (reproduction) )) 
General Services - Services generaux 
37 Bl Telephonist Telephoniste 
38 Bl )) )) 
39 04 Chauffeur Mechanic Chauffeur-mecanicien 
40 04 )) » 
41 C2 Messenger Huissier 
42 02 )) 11 
Security - Securite 
43 04 Senior Security Guard Garde de securite, Chef 
44 03 Security Guard Garde de securite 
45 03 )) )) 
46 03 )) )) 
47 03 )) )) 
48 03 )) )) 
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B. International Secretariat of the Standing Armaments Committee 
































Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
Private Secretariat, M ail, Documentation 
Secretariat particulier, courrier, documentation 
Private Secretary Secretaire particuliere 
Assistant in charge of classified Assistant charge du courrier secret 
documents 
Archivist, responsible for distributing Archiviste, distributeur de documents 
documents 
Driver mechanic Chauffeur-mecanicien 
Committee Secretariat - Secretariat de comite 
Assistant to Head of International Adjoint au Chef du Secretariat 
Secretariat international 









Linguist Staff - Personnel linguistique 
Reviseur de traduction 
Interprete 
Translator and Minute writer Traducteur et proces-verbaliste 
)) )) )) )) 
Clerical Staff 
Groupe de reproduction des documents 
Head of Typing Pool Chef de groupe 
Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
)) )) )) )) 









Administrative and General Staff 
Personnel des services administratifs et generaux 







Store-keeper and technician 
Security Guard 
Magasinier et agent technique 
Garde de securite 
)) )) )) )) 
)) )) )) )) 
)) )) » )) 
1. Post vacant - Poste vacant. 
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C. Agency for the Control of Armaments 
Agence pour le Controle des Armements 
Function Fonction 
Director Directeur 
Director's Assistant Assistant du Directeur 
Deputy Director Directeur adjoint 
Private Secretary to Deputy Director Secretaire particuliere du Directeur 
adjoint 
Director's Office - Bureau de direction 
Head of the Office and Assistant to 
the Director, Security Officer 
Head of Central Documentation 
Assistant to the Head of Central 
Documentation 
Assistant Documentation clerk 




Assistant, Head of Central Registry -
Assistant to the Security Officer 
Secretary 
Chef de bureau et adjoint au 
Directeur, Offici er charge de la securite 
Chef du Bureau central de 
documentation 
Adjoint au Chef du Bureau central 
de documentation 
Assistant, Documentaliste 




Assistant, Chef des Archives centrales -
Adjoint a l'Officier de securite 
Secretaire 
Information and Study Division 
Division information et etudes 
Head of Division 
Head of the Industrial Section 
Expert on biological and chemical 
weapons 
Logistics Expert on armaments for 
land forces 
Logistics Expert on armaments for 
air forces 
Logistics Expert on naval armaments 






Chef de division 
Chef de la Section industrielle 
Expert en armes biologiques et 
chimiques 
Expert logistique en armaments 
terrestres 
Expert logistique en armaments aeriens 
Expert logistique en armements navals 
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Inspection and Control Division 
Division inspections et contr6les 
Head of Division 
Expert on artillery and tanks 
Expert on guided missiles 
Expert on biological weapons 
Expert on armaments for air forces 
Expert on artillery 
Private Secretary 
Bilingual Shorthand-typist 
Chef de division 
Expert en artillerie et chars de combat 
Expert en engins guides 
Expert en armes biologiques 
Expert en armements aeriens 
Expert en artillerie 
Secretaire particuliere 
Stenodactylographe bilingue 
Administration and Legal Affairs Division 
Division administration et affaires juridiques 
Head of Division 
Assistant 
Legal Expert 
Head of Finance and Administration 
Section 
Chief Clerk 
Head of Finance and Accounts Office 
Chief Clerk 
Head of Group responsible for 
General Services 
Senior Clerk, Assistant to Head of Group 
responsible for General Services 
Chef de division 
Assistant 
Expert juridique 
Chef de la Section finances et 
administration 
Commis principal 
Chef du Bureau finances et comptabilite 
Commis principal 
Chef de groupe responsable des 
services generaux 
Commis qualifie, Assistant du chef de 
groupe responsable des services gene-
ra.ux 
Other services and Security Service 
Service divers et de securite 
Head Designer and Duplicator Chef dessinateur - Roneotypiste 
Operator 
Driver mechanic Chauffeur-mecanicien 
Security Guard Garde de securite 
)) )) )) )) 
)) )) )) » 
)) )) )) )) 
)) )) » )) 
)) )) )) )) 
)) » » )) 
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Office of the Clerk 
Greffe de l'Assemblee 
Function Fonction 
Clerk Greffier 
Clerk Assistant Greffier adjoint 
Counsellor in charge of defence questions Conseiller charge des questions de defense 
and armaments et des armements 
Counsellor in charge of political questions Conseiller charge des questions politiques 
Counsellor in charge of finance and Conseiller charge des questions financieres 
administration et administratives 
Counsellor in charge of Press Department Conseiller charge du Service de presse 
First Secretary /Committee Secretary Premier secretaire fSecretaire de commission 
First Secretary /Head of the Publications Premier secretaire /Chef du Service des 
and Translations Department traductions et publications 
Secretary-Translator /Publications Secretaire-Traducteur /Publications 
Secretary Head of Archives and Secretaire-Archiviste et Secretaire de 
Committee Secretary commission 
Secretary-Translator /Publications Secretaire-Traducteur fPu blica tions 
}) )) 
Chief accountant Chef comptable 
Administrative Assistant /Assistant Assistant d' encadrement /Aide-traducteur 
translator 
Secretary to the President and the Clerk Secretaire du President et du Greffier 
Secretary to the Clerk Assistant/ Secretaire du Greffier adjoint /Assistante 
Assistant Sergeant-at-Arms Office au Protocole 
Proof reader and Assistant Translation Lectrice d'epreuves et assistante au Service 
Department des traductions 
Assistants to Committees Assistantes aux commissions 
Assistant to the Administrative and Assistante au Service administratif et 
Financial Department financier 
Assistant to the Archives and Mail Assistante au Service des archives et 
Department courrier 
Assistant to the Translation Department Assistante au Service des traductions 
Assistant to the Press Department Assistante au service de presse 
Switchboard Operator Standardiste 
Head of Roneo Section - Storekeeper Chef roneo fMagasinier 




APPENDIX IV - ANNEXE IV 
Table of establishment - Tableau des effectifs 
WESTERN EUROPEAN UNION - UNION DE L'EUROPE OCOIDENTALE 
Total Office of the Clerk 
Al Bl Cl 
A,B, C Greffe 
Secretary -General 1 1 
Clerk 1 Secretaire general - - Greffier 
Deputy Secretary-General 1 - - 1 -Secretaire general deiegue 
Assistant Secretary-General 
Clerk Assis-
1 1 - 2 tant 1 
Secretaire general adjoint Greffier adjt 
Director of the Agency 
Directeur de l' Agence - - 1 1 -
A7 - - 1 1 -
A6 1 - 3 4 -
A5 2 1 5 8 4 
A4 - 3 9 12 22 
A3 3 - 2 5 22 
A2 2 - 1 3 22 
Linguists 
4 4 2 10 Linguistes -
B6 - - - - 1 
B5 1 - - 1 1 
B4 8 6 6 20 3 
B3 4 4 10 18 8 
B2 9 3 2 14 -
B1 2 - - 2 -
C6 - - - - 1 
C5 - - 1 1 -
04 3 4 1 8 -
C3 5 3 8 16 2 
C2 2 - - 2 -
49 29 52 130 28 
1. A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Controle des Armaments. 
2. Including four secretaries Translations /Publications. 
Dont quatre secretaires Traductions /Publications. 
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APPENDIX V 
RECOMMENDATION 142 1 
on the establishment of a pension scheme 2 
The Assembly, 
Noting its Opinion 12 adopted on 2nd June 1965; 
Expressing its regret that the Council has not taken any action to set up a pension scheme 
for the staff of WEU in co-ordination with the Council of Europe, NATO and OECD ; 
Considering that the Committee of Ministers of the Council of Europe has now agreed to the 
establishment of such a scheme for its staff ; 
Welcomes this fact and considers it as a major step towards the creation of a European 
Civil Service, 
RECOMMENDS TO THE CouNCIL 
That the staff of WEU receive similar benefits to those received by the Council of Europe 
staff, and that it should make an early approach to the Council of Europe with a view to examining 
the possibilities of WEU taking part in the Council of Europe pension scheme. 
REPLY OF THE COUNCIL 3 
to Recommendation 142 
The Council share the concern expressed by the Assembly with regard to the future of WEU 
staff on their retirement. 
The Secretary-General was officially informed on 15th November 1966 of the decision taken by 
the Council of Europe Committee of Ministers to introduce a pension scheme for the personnel of 
that organisation on 1st January 1967. 
The necessary instructions were immediately given for a thorough examination of the proposed 
scheme to be carried out, together with a comparative study of the present WEU system - the 
Provident Fund - and the pension scheme adopted by the Council of Europe. The appropriate 
contacts have been established and the staff of WEU being the principal parties concerned, are kept 
regularly informed and are consulted on the matter. 
The Council will examine with interest the proposals which the Secretary-General will certainly 
be submitting once he has assembled all the elements of the problem. 
1. Adopted by the Assembly on 13th December 1966 during the Second Part of the Twelfth Ordinary Session 
(lOth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Mathew on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration (Document 382). 
3. Communicated to the Assembly on 5th May 1967. 
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ANNEXE V 
RECOMMANDA TION no 142 1 
sur l'etabli.ssement d'un regime de retraite 2 
L' AssembJee, 
Considerant !'Avis n° 12 qu'elle a adopte le 2 juin 1965; 
Regrettant que le Conseil n'ait pris aucune mesure en vue d'etablir un regime de retraite 
pour le personnel de l'U.E.O. en accord avec le Conseil de !'Europe, l'O.T.A.N. et l'O.C.D.E. ; 
Considerant que le Comite des Ministres du Conseil de l'Europe a maintenant convenu d'etablir 
un tel regime pour son propre personnel ; 
S'en felicite et considere qu'il s'agit la d'un pas important vers la creation d'une fonction 
publique europeenne, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
De faire beneficier le personnel de l'U.E.O. d'avantages identiques a ceux du personnel du 
Conseil de !'Europe et de prendre rapidement contact avec cette organisation en vue d'etudier les 
possibilites de participation de l'U.E.O. au regime de retraite du Conseil de !'Europe. 
REPONSE DU CONSEIL 8 
d la Recommandation n° 142 
Le Conseil partage le souci de l'Assemblee quanta l'avenir du personnel de l'U.E.O. au moment 
de la retraite. 
Le Secretaire general a ete officiellement informe, le 15 novembre 1966, de la decision du 
Comite des Ministres du Conseil de !'Europe de mettre en vigueur, a la date du 1 er janvier 1967, 
un regime de retraite en faveur du personnel de cette Organisation. 
Les instructions necessaires ont ete aussitOt donnees pour mener a bien un examen minutieux 
du regime envisage ainsi qu'une etude comparative du regime actuellement en vigueur a l'U.E.O. -
fonds de prevoyance - et du regime de retraite adopte au Conseil de l'Europe. Les contacts indis-
pensables ont ete pris et le personnel de l'U.E.O., qui est le principal interesse, est regulierement 
informe et consulte sur ce probleme. 
Le Conseil se penchera avec interet sur toute proposition que le Secretaire general ne manquera 
pas de lui soumettre apres avoir ete mis en possession de tous les elements de ce probleme. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 13 decembre 1966, au cours de la deuxieme partie de la Douzieme session ordinaire 
(10• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Mathew au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de !'Administration (Document 382). 
3. Communiquee il. l'Assemblee le 5 mai 1967. 
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Political responsibilities of WEU countries outside Europe 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. de Grailly, Rapporteur 
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I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Blumenfeld (Chair-
man); MM. Peel, Blachstein (Vice-Chairmen); MM. 
Bettiol, Bohy (Substitute: Van Hoeylandt), Bos (Substi-
tute : Geelkerken), Conti, De Grauw (Substitute : de la 
ValUe Poussin), Edelman, Gallion (Substitute: Abens), 
Lord Gladwyn, MM. Gonella (Substitute : Sibille), de 
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N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
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Les responsabilites politiques des pays de 
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on political responsibilities of WEU countries 
outside Europe 
Considering there is a de facto community of European responsibilities and interests outside 
Europe; 
Regretting that divergent concepts of their responsibilities in the world prevent true political 
co-operation between the European countries ; 
Noting the insufficient elaboration of a concerted European point of view at the United 
Nations, as well as in other international organisations and agencies; 
Noting further the need for European countries to play an active part in the settlement of 
problems outside Europe with a view to promoting peace in the world, improving the economic and 
social situation in developing countries, and avoiding, as much as possible, a direct confrontation 
between the United States and the communist powers ; 
Considering that WEU constitutes one of the most appropriate institutional frameworks for 
comparing the views of European countries on their foreign policy and for co-operation in this 
field, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
I. Continue its consultations on the various aspects of the international situation ; 
2. Do everything possible to find areas of agreement on which co-operation might be based, in 
spite of the difficulties which may be encountered temporarily in European co-operation ; 
3. Concert, by appropriate means, the policies of the member States in international organisations, 
especially at the United Nations ; 




Projet de recommandation 
sur les responsabilites politiques 
des pays de l'U.E.O. hors d'Europe 
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Considerant qu'il existe une communaute de fait des responsabilites et des interets europeens 
hors d'Europe ; 
Regrettant que des divergences sur la fac;on de concevoir leurs responsabilites dans le monde 
empechent une veritable cooperation politique des pays europeens ; 
Notant l'insuffisante elaboration d'un point de vue europeen tant aux Nations Unies que dans 
les autres organisations et agences internationales ; 
Constatant, en outre, la necessite pour les pays europeens de prendre une part active au 
reglement des problemes extra-europeens en vue de promouvoir la paix dans le monde, de relever 
la situation economique et sociale dans les pays en voie de developpement et d'eviter, dans la mesure 
du possible, un affrontement direct entre les Etats-Unis et les puissances communistes; 
Considerant que l'U.E.O. constitue l'un des cadres institutionnels les plus appropries pour une 
confrontation des points de vue des pays europeens sur leur politique etrangere, et pour leur coope-
ration dans ce domaine, 
RECOMMANDE AU 00NSEIL 
I. De poursuivre ses consultations sur les differents aspects de la situation internationale ; 
2. De mettre tout en omvre pour degager, malgre les difficultes que peut rencontrer momen-
tanement la cooperation europeenne, les points de convergence sur lesquels pourrait reposer cette 
cooperation; 
3. De concerter, par les moyens appropries, les politiques des Etats membres dans les organisations 
internationales, notamment aux Nations Unies; 





(submitted by Mr. de Grailly, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. It is rather curious to note how the A~mbly, 
on the one hand, and the WEU Council, on the 
other, differ in their approach to their respec-
tive work. Whatever the failings of the Council's 
annual reports to the Assembly in recent years, it 
is evident that at each meeting the Council's poli-
tical discussions have been largely concerned with 
the responsibilities of WEU countries outside 
Europe. On the other hand, but little consideration 
has been given to these matters in the debates of 
our Assembly, which have dealt mainly with inter-
nal European questions or, on occasion, relations 
between Europe and the United States or the 
Soviet Union. 
2. Here, your Rapporteur feels it is the Council 
that is following the right course : it is essentially 
in respect of the action of our countries outside 
Europe that a WEU policy might be defined, 
whereas truly European questions, Atlantic ques-
tions and those relating to a relaxation of tension in 
Europe, while of interest to WEU, are not within 
its specific province. The problem of the political 
union of Europe or the possible accession of the 
United Kingdom to the European Economic Com-
munity are more the concern of the European 
Parliament than of our Assembly, and the relaxa-
tion of tension is of equal interest to the Coun-
cil of Europe. Admittedly, there is no question 
of claiming that the WEU Assembly is overstep-
ping its competence by dealing with such questions, 
but it cannot be denied that they are not specifi-
cally WEU matters. On the other hand, although 
certain aspects of economic aid may be the concern 
of the European Parliament, the question of our 
countries' responsibilities outside Europe can be 
dealt with validly only in our organisation, at any 
rate at political level. 
3. At present, these questions are also being 
studied in the North Atlantic Treaty Organisation. 
It is only normal for an alliance concerned with 
the defence of Western Europe to consider how its 
members can avoid adopting too widely divergent 
policies outside the European continent ; how can 
they claim to be faithful allies in Europe and be-
have like rivals, or even enemies, outside Europe ? 
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4. WEU, whose members are also signatories 
of this Alliance, must, of course, take account of 
these studies which are intended to adapt the 
Atlantic Alliance to the realities of a world which 
has changed considerably since 1949. 
5. But they must not be allowed to hinder our 
own work of analysing the special responsibilities 
of each WEU member State outside Europe, the 
concepts of each State in this respect and its doc-
trine with regard to 'vorld relations. The aim of 
this analysis is, in fact- and this will be brought 
out in the last part of this report - to determine 
whether it is desirable and expedient to provide for 
a harmonisation of these policies in a specifically 
European framework, what are the prospects in 
this respect and whether our organisation can be 
the instrument for this. 
D. The real responsibilities of the member 
countries of WEU 
6. While, on the continent of Europe, it seems 
that our countries now have a common destiny -
whether they want it or not - the same cannot 
yet be said where their responsibilities outside 
Europe are concerned. 
7. Differences between national policies are thus 
more pronounced in regard to relations with areas 
outside Europe than in specifically European mat-
ters. In fact, the main, if not the only, serious 
obstacle to the building of Europe 1 lies in these 
differences with regard to policy outside Europe, 
which are more or less fundamental and frequently 
acute. 
1. See Document 308 submitted by Mr. von Merkatz 
at the Tenth Ordinary Session (First Part) of the WEU 
Assembly: 
"The basic question therefore remains : •What wil 
the common policy be?' This problem will have to 
be solved before going further." {paragraph 79) 
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Expose des motifs 
(presente par M. de Grailly, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Il est assez curieux de constater la divergence 
qui existe entre !'orientation donnee par notre as-
sembh~e, d'une part, et par le Conseil de l'U.E.O., 
d'autre part, a leurs travaux respectifs. Quelque 
insuffisants qu'aient pu etre les rapports annuels 
du Conseil a l'Assemblee au cours des dernieres an-
nees, ces rapports laissent apparaitre, en effet, 
qu'a chacune de ses reunions, le Conseil a consacre 
une part tres importante de ses discussions d'ordre 
politique aux responsabilites des pays de l'U.E.O. 
hors d'Europe. Au contraire, ce sujet semble 
n~avoir tenu qu'une place mediocre dans les debats 
de notre assemblee qui ont ete consacres essentiel-
lement a des questions interieures a !'Europe ou, 
a la rigueur, aux relations de l'Europe avec les 
Etats-Unis ou avec l'Union Sovietique. 
2. Or, il semble a votre rapporteur qu'en la ma-
tiere c'est le Conseil qui est dans la bonne voie : 
c'est essentiellement sur Faction de nos pays hors 
d'Europe que pourrait se definir une politique de 
l'U.E.O., alors que les questions proprement euro-
peennes, les questions atlantiques, celles aussi qui 
touchent la detente en Europe, tout en interessant 
l'U.E.O., n'appartiennent pas a son domaine speci-
fique. Ainsi, le probleme de l'union politique de 
!'Europe ou celui d'une eventuelle adhesion du 
Royaume-Uni a la Communaute Economique Euro-
peenne est bien davantage de la competence du 
Parlement europeen que de notre assemblee, celui 
de la detente pourrait interesser tout autant le 
Conseil de !'Europe. Il ne s'agit, certes pas, de 
pretendre que l'Assemblee de l'U.E.O. depasse ses 
competences en abordant ces questions, mais force 
est de constater qu'elles ne lui sont pas specifiques. 
Au contraire, la question des responsabilites de nos 
pays hors d'Europe, si elle peut toucher le Parle-
ment europeen quand il s'agit de certains aspects 
de l'aide economique, ne peut etre valablement trai-
tee qu'au sein de notre organisation, sur le plan 
politique du moins. 
3. Une etude de ces questions est actuellement 
menee egalement dans le cadre de !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord. Il est normal qu'au 
sein d'une alliance qui tend a defendre !'Europe 
occidentale, se manifeste le souci que ses membres 
n'adoptent pas de politiques trop divergentes hors 
du continent europeen ; comment pretendre demeu-
rer de fideles allies en Europe et se comporter 
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comme des rivaux, voire comme des adversaires, 
hors d'Europe? 
4. Ces travaux, entrepris dans la perspective 
d'une adaptation de !'Alliance atlantique aux rea-
lites d'un monde bien different de ce qu'il etait en 
1949, ne peuvent, certes, etre ignores de l'U.E.O. 
dont tous les membres sont egalement signataires 
de cette alliance. 
5. Mais ils ne sauraient faire obstacle a notre 
propre etude qui porte sur !'analyse des respon-
sabilites particulieres de chacun des Etats membres 
de l'U.E.O. hors d'Europe, sur les conceptions que 
chacun d'eux s'en fait, et sur sa doctrine des rela-
tions mondiales. Le but de cet examen est, en effet, 
de rechercher, et ce sera l'objet de la derniere par-
tie du present rapport, s'il est souhaitable et oppor-
tun de prevoir une harmonisation de ces politiques 
dans un cadre specifiquement europeen, s'il existe 
des perspectives a cet egard, et si notre organisa-
tion peut en etre !'instrument. 
n. Les responsabilites propres des pays 
membres de l'U.E.O. 
6. Si, sur le continent europeen, i1 semble bien 
que nos pays soient desormais voues - qu'ils le 
veuillent ou non - a une communaute de destin, 
l'on ne saurait pretendre qu'ils aient, jusqu'a pre-
sent, considere qu'il en etait de meme pour leurs 
responsabilites hors d 'Europe. 
7. Ainsi, c'est beaucoup plus a propos des rap-
ports avec les regions situees hors d'Europe qu'en 
face des realites proprement europeennes que se 
situent les desaccords que nous pouvons constater 
entre nos politiques nationales. Bien plus, ce sont 
ces divergences quant a la politique « exterieure » 
a !'Europe, divergences plus ou mains fondamen-
tales, en tout cas souvent aigues dans leurs mani-
festations, qui constituent le principal, pour ne 
pas dire le seul obstacle serieux a la construction 
europeenne 1 • 
1. Voir rapport de M. von Merkatz a l'Assemblee de 
l'U.E.O., Dixieme session ordinaire (Premiere partie), 
Document 308. 
« La question fondamentale reste done : « Quelle 
sera la politique commune ? )) n faut d'abord re-
soudre ce probleme avant de pouvoir aller plu.s loin ». 
(alinea 79). 
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8. This contradiction between the political ap-
proaches of the various members of our organisa-
tion with regard to extra-European affairs is 
evident at two levels and must thus be analysed : 
9. The foreign policy of each country is first 
determined by its position as shaped by the links 
it has forged in the course of its history and its 
consequent interests and commitments. In short, 
consideration should first be given to the effect 
such positions have on the foreign policies of the 
WEU member countries. 
10. But the guidelines of the ideas behind these 
policies must also be found, in so far as they rise 
above the framework of special links and interests 
in impilementation of a doctrine of international 
relations. 
11. Thus, each country's responsibilities may be 
taken to be those derived from that country's own 
situation and those which are claimed with regard 
to the evolution of the world. 
A. Interests 
12. By "interests" your Rapporteur means not 
only truly economic interests, but every kind of 
influence and link - cultural, military, political, 
monetary, financial, technical - that the Western 
European countries may have overseas. 
13. And it may be useful to explain here - the 
discussion in Committee showed this was necessary 
- that when considering the "interests" of each 
country, however wide the concept may be, only 
one of many factors constituting their policy is 
being considered. Hence the two parts of this 
chapter. 
14. Among the member countries of WEU, four 
types of situation can be distinguished. 
15. (1) Having built the larg2st colonial empire 
which ever existed, and having been a true ruler 
of the seas for many years, the United Kingdom 
concentrated the major part of its activities in 
maritime trade and is today the country which 
has the widest responsibilities outside Europe. 
16. These responsibilities are quite far-ranging. 
They are not confined to the Commonwealth but 
involve most varied interests and links. In fact 
hardly any event can take place outside Europe 
without British interests being affected. Examples 
are recent events in the Middle East, Rhodesia, 
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and South-East Asia, which all directly concern 
the United Kingdom. 
17. Many of these interests, however, lie in regions 
of the world subject to rapid political evolution 
and which, since the last world war, have been 
continually in a state of latent or acute crisis. 
These hotbeds of the world are a natural target 
in the struggle for influence between the great 
powers, American and communist, which are not 
slow to fan the flames of unrest. In these condi-
tions, the United Kingdom no longer has the 
means to deal with such situations and it could 
neither ensure security in these areas nor provide 
adequate solutions for their development require-
ments. 
18. Faced with the undermining of its interests 
throughout the world because of the general trend 
towards the emancipation of colonies and the po-
licy of certain communist countries, in particular 
China, the United Kingdom is having to fall back 
on American strength in order to maintain its 
influence outside Europe. It is thus probable that 
if America were to abandon South-East Asia, Brit-
ish interests in the area would rapidly decline. 
l1ikewise, the presence of the American Sixth 
Fleet in the Mediterranean strengthens the pro-
tection of British interests in the area. All over the 
world, therefore, the United Kingdom's interests 
seem closely linked with the presence of America. 
19. Admittedly, Britain's present period of re-
conversion seems to be directing it towards a more 
European course, but its commitments in Africa, 
Asia and the Indian Ocean are still considerable 
and it cannot abandon them overnight. The Brit-
ish Government has just announced its intention 
to withdraw from the numerous military bases 
which it still maintains "East of Suez", but with-
drawals are so regulated that the United Kingdom 
will in fact be committed to defend its positions 
for many years to come. 
20. (2)Germany and Italy have lost their former 
colonial empires and have not had to face the 
problems of decolonisation. Both have forged new 
links, mainly economic, with countries which have 
become independent and they provide considerable 
aid to the countries in the process of development, 
naturally seeking to develop their economic inter-
ests outside Europe. 
8. Cette contradiction entre les attitudes politi-
ques des differents pays de notre organisation a 
l'egard des affaires extra-europeennes se situe sur 
deux plans et doit etre analysee comme telle : 
9. La politique exterieure de chaque pays est 
d'abord determinee par la situation dans laquelle 
il se trouve en fonction des liens qu'il a pu nouer 
au cours de son histoire, des interets qui en resul-
tent pour lui, de ses engagements. Bref, il convient 
d'examiner d'abord quelle est la part des situations 
acquises dans !'orientation des politiques etran-
geres des pays membres de l'U.E.O. 
10. Mais il importe aussi de degager les lignes di-
rectrices des concepts dont s'inspire chacune de ces 
politiques, dans la mesure oil elles s'elevent au-
dessus des contingences des liens particuliers et des 
interets pour mettre en reuvre une doctrine des 
relations internationales. 
11. Ainsi, les responsabilites de chacun peuvent-
elles s'entendre de celles que l'on detient de par 
sa situation propre, et de celles que l'on revendique 
a l'egard de !'evolution du monde. 
A. Les interets 
12. Par « interets » nous entendons, ici, non seule-
ment les interets proprement economiques, mais 
toutes les formes d'influence, et les liens de tous 
ordres - culturel, militaire, politique, monetaire, 
financier, technique - que peuvent entretenir les 
pays d'Europe occidentale au-dela des mers. 
13. Et encore n'est-il pas inutile de preciser, ici-
les discussions en commission nous y engagent -
que cette consideration des « interets » de chaque 
pays - aussi large qu'en soit le concept retenu 
- n'est que celle d'un facteur parmi d'autres de 
leur politique. D'ou les deux parties de ce chapitre. 
14. Il semble que l'on peut distinguer quatre types 
de situation parmi les pays membres de l'U.E.O. 
15. (1) Apres avoir etabli le plus vaste empire 
colonial qui ait jamais existe, apres avoir joui, 
pendant une longue periode, d'une veritable mai-
trise des mers, le Royaume-Uni, ayant consacre 
l'essentiel de son activite au commerce maritime, 
est aujourd'hui le pays dont les responsabilites 
hors d'Europe sont les plus vastes. 
16. Ces responsabilites sont assez diffuses. Elles 
ne se limitent pas au seul Commonwealth, mais im-
pliquent des interets et des liens de nature extre-
mement diverse, a tel point qu'il n'est guere d'eve-
nement survenu hors d'Europe qui puisse ne pas 
avoir d'influence sur les interets britanniques. Ci-
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tons, a titre d'exemple, les recentes affaires du 
Moyen-Orient, de la Rhodesie, de l'Asie du sud-est, 
qui, toutes, interessent directement le Royaume-
Uni. 
17. Or, ces interets se trouvent, pour nombre 
d'entre eux, situes dans les regions du monde dont 
!'evolution politique est rapide et qui n'ont cesse 
de passer, depuis la derniere guerre mondiale, de 
l'etat de crise latente a celle de crise aigue. Ces 
points chauds du monde sont naturellement l'objet 
de luttes d'influence entre les super-puissances, 
americaine et communiste, lesquelles ne manquent 
pas d'attiser les foyers de crise. De telles situations 
ne sont plus a la mesure des moyens du Royaume-
Uni qui ne saurait assurer, dans de semblables con-
ditions, la securite de ces regions, ni offrir de solu-
tions suffisantes aux besoins de leur developpement. 
18. Des lors, en presence des atteintes portees a 
ses interets dans le monde par le mouvement gene-
ral d'emancipation des peuples coloniaux, et aussi 
par la politique menee par certains pays commu-
nistes, en particulier aujourd'hui par la Chine, le 
Royaume-Uni est amene a s'assurer, pour main-
tenir son influence hors d'Europe, de l'appui de la 
puissance americaine. C'est ·ainsi qu'il est probable 
que si l'Amerique abandonnait l'Asie du sud-est, 
les interets britanniques dans cette region ne tar-
deraient pas a etre elimines. De meme, la presence 
de la sixieme flotte americaine dans les eaux mooi-
terraneennes renforce Ia protection des positions 
britanniques dans cette region. Dans !'ensemble du 
monde, les interets du Royaume-Uni paraissent 
done etroitement lies a la presence americaine. 
19. Certes, la periode de reconversion que traverse 
actuellement l'Angleterre semble la conduire a une 
orientation plus europeenne de ses activites, mais 
elle ne peut abandonner, du jour au lendemain, 
ses engagements en Afrique, en Asie, dans l'Ocean 
Indien, qui restent considerables. L'on vient de voir 
le gouvernement britannique annoncer son inten-
tion d'abandonner les nombreuses bases militaires 
qu'il detient encore « a l'est de Suez», mais cet 
abandon est lie a un calendrier qui, en fait, engage, 
pour de nombreuses annees encore, le Royaume-
Uni a defendre ses positions. 
20. (2) L'Allemagne et l'ltalie ont perdu leurs an-
ciens empires coloniaux et elles n'ont pas connu 
les problemes de la decolonisation. L'une et l'autre 
ont lie des relations nouvelles, surtout economiques, 
avec des pays devenus independants et elles accor-
dent une aide notable aux pays en voie de develop-
pement cherchant, comme il est naturel, a develop-
per leurs interets economiques hors d'Europe. 
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21. Germany, in particular, has for a number of 
years been pursuing a private capital investment 
policy in countries of the third world in different 
geographical areas and has gained noteworthy cul-
tural influence in several parts of the world. 
22. But it seems to have confined its truly polit-
ical aims to the application of the "Hallstein 
doctrine", which is to discourage the countries 
with which the Federal Republic has relations 
from recognising the East German regime as n 
State. It is obviously amongst countries benefiting 
from American protection that Germany has the 
least difficulty in finding partners likely to en-
dorse these views. 
23. In the long run, the foreign policy of both 
these States is dominated by concern for their 
security. There is therefore little likelihood of the 
development of their economic relations outside 
Europe leading towards a policy liable to disrupt 
or even weaken their solidarity with the United 
States. 
24. Italy for its part seems particularly alive to 
the possible danger which an extension of Soviet 
influence in the Mediterranean might have for its 
security and is most anxious that measures to 
avert this danger should be taken with the backing 
of the United States. 
25. (3) The Benelux countries: The Belgian and 
Netherlands members of the General Affairs Com-
mittee stated that their countries' foreign policy 
was not .linked with the state of their relations 
with their former colonies. Your Rapporteur can 
but take note of these statements. 
26. It is not therefore easy to discern the part 
played by these countries' particular "interests" 
outside Europe. 
27. Their interest is in the long run linked with 
developments in the evolution of world relations 
in a direction favourable to the group to which 
these countries belong and with which they wish 
to be integrated. 
28. This group is both Europe - six-power Eu-
rope, but also Western Europe, represented in par-
ticular by WEU- and the Atlantic Alliance. 
29. It does not appear that either the Netherlands 
or Belgium can imagine European interests being 
distinct from those of the Alliance's American 
partners. The role of the Alliance would thus 
appear to go beyond its military function. 
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30. This was expressed very strongly in a recent 
statement by Mr. Luns to our Committee : 
"Unity of the Atlantic Alliance is even more 
imperative today than yesterday." 
31. (4) Today, the centre of France's direct in-
terests outside Europe is in Africa. The situation 
here has two characteristics : 
32. On the one hand, these regions of Africa are 
sparsely populated and have few resources ; they 
are coveted by no one and are not subject to serious 
threats from outside. On the other hand, France's 
aid to these countries, within the limits of its eco-
nomic and financial means, although insufficient, 
is quite effective ; in any case, no other country 
is prepared to offer as much. 
33. Thus with colonial wars being definitely a 
matter of the past, France has no need of Ameri-
can support to protect its influence in Africa ; in 
this respect, therefore, the situation is quite differ-
ent from those considered above. 
34. Further, when France's particular interests 
outside Africa are considered, it can be seen that 
the present trend is towards the maintenance of 
an influence which not only owes nothing to Ame-
rican intervention but to a large extent can be 
maintained only without it or, at least, subject to 
certain reservations with regard to the policy of 
the United States. The example of South-East Asia 
and the French position in Cambodia is charac-
teristic. It is obvious that if Cambodia abandoned 
its neutral position and joined SEATO, for 
example, France's important influence, particu-
larly in the cultural field, would rapidly come to 
an end in that country, as it did in South Viet-
nam. 
35. Similar considerations - apart from the 
application of doctrinal principles which will be 
explained elsewhere - are not unconnected with 
the position recently adopted by France in Quebec 
and its present development. 
B. Principles 
36. (a) In recent years, the French Government 
has constantly developed a policy based on a cer-
tain concept of international society. This concept, 
frequently referred to and explained by General 
de Gaulle, is based on the fundamental idea that 
21. L'Allemagne, en particulier, poursuit depuis 
de nombreuses annees une politique d'investisse-
ment de capitaux prives dans des pays du tiers-
monc1e appartenant a differentes zones geogra-
phiques et elle a retrouve une influence culturelle 
notable dans plusieurs parties du monde. 
22. Mais elle a, semble-t-il, limite ses objectifs pro-
prement politiques a !'application de la «doctrine 
Hallstein » qui consiste a decourager les pays avec 
lesquels la Republique federale est en relations, 
de reconnaitre comme un Etat le regime de l'Alle-
magne orientale. L'Allemagne trouve evidemment 
beaucoup plus faciJement des partenaires suscep-
tibles d'adherer a ce point de vue parmi les pays 
qui profitent de la protection americaine. 
23. En definitive, la politique etrangere de l'un et 
l'autre de ces Etats est dominee par le souci de 
leur securite. Le developpement de leurs relations 
economiques hors d'Europe n'est done pas de na-
ture a inspirer par lui-meme la recherche d'une 
politique qui risquerait de rompre, ou meme d'af-
faiblir, leur solidarite avec les Etats-Unis. 
24. L'Italie, pour sa part, semble etre particu1ie-
rement sensible au danger que pourrait representer 
pour sa securite une extension de !'influence sovi€-
tique dans le bassin mediterraneen, et elle se montre 
tres soucieuse de voir se constituer, sous l'egide 
americaine, un barrage a cette influence. 
25. (3) Les pays du Benelux: les representants de 
la Belgique et des Pays-Bas, a la Commission des 
Affaires Generales, ont fait valoir que la politique 
exterieure de leur pays n'etait pas liee a l'etat de 
leurs relations avec leurs anciennes colonies. Votre 
rapporteur ne peut que leur donner acte de ces 
declarations. 
26. Il est, des lors, malaise de deceler la part des 
« interets » propres de ces pays hors d'Europe. 
27. Leur interet est, en definitive, lie au deve-
loppement d'une evolution des rapports mondiaux 
dans un sens favorable au groupe auquel appar-
tiennent - et desirent « s'integrer » - ces pays. 
28. Or, ce groupe c'est, a la fois, l'Europe -
!'Europe des Six, mais aussi !.'Europe occidentale, 
representee notamment par !'organisation de 
l'U.E.O.- et l'A1liance atl'antique. 
29. Il ne semble pas que l'on con~oive, ni aux 
Pays-Bas ni en Belgique, que les interets euro-
peens puissent se distinguer de ceux des partenaires 
americains de 1'Alliance. Le role de celle-ci depas-
serait ainsi sa fonction mil.itaire. 
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30. C'est ce qu'exprime tres fortement la recente 
declaration de M. Luns devant notre commission : 
« L'unite de l'Alliance atlantique est meme 
plus indispensable aujourd 'hui qu'elle ne l'etait 
hier ». 
31. (4) L'essenti<el des interets directs de la France 
hors d'Europe se situe, aujourd'hui, en Afrique. 
Cette situation presente deux traits caracteristi-
ques: 
32. D'une part, ces regions africaines sont de faible 
peuplement et ne disposent que de ressources me-
diocres ; elles ne font pas l'objet de convoitises et 
ne sont pas soumises a des menaces exterieures se-
rieuses. D'autre part, !'aide que la France peut 
fournir a ces pays, dans la limite de ses moyens 
economiques et financiers, bien qu'insuffisante, est 
assez efficace ; aucune autre puisance n'est, en 
tout cas, disposee a en offrir !'equivalent. 
33. Ainsi, la page des guerres coloniales etant de-
finitivement tournee, la France n'a nul besoin d'un 
appui americain pour proteger son influence en 
Afrique ; la situation differe done totalement, a cet 
egard, de celles .qui ont ete precedemment exami-
nees. 
34. Bien plus, si l'on envisage les interets propres 
de la France hors d'Afrique, on s'aper~oit que ces 
interets tendent aujourd'hui au maintien d'une in-
fluence qui, non seulement ne doit rien a !'inter-
vention americaine, mais, dans une grande mesure, 
ne peut, au contraire, se maintenir qu'a son en-
contre ou, tout au mains, a la faveur d'une cer-
taine reserve a .l'egard de la politique des Etats-
Unis. L'exemple du sud-est asiatique et des posi-
tions fran~aises au Cambodge est caracteristique. 
Il est evident que si le Cambodge abandonnait sa 
position neutra1iste pour adherer, par e~emple, a 
l'O.T.A.S.E., e'en serait rapidement fini- comme 
ce fut le cas au Vietnam du sud - de l'impor-
tante influence exercee par la France dans ce pays, 
notamment dans le domaine cultureL. 
35. Des considerations du meme ordre - outre 
1 'appUcation de principes doctrinaux qui seront 
enonces par ailleurs - ne sont pas etrangeres aux 
recentes prises de position fran~aises au Quebec, 
et a leur developpement actuel. 
B. Les prlnclpes 
36. (a) Le gouvernement fran~ais n'a cesse de de-
velopper, au cours des dernieres annees, une po1i-
tique fondee sur une certaine conception de la so-
ciete internationa1e : cette conception, souvent evo-
quee et exposee par le General de Gaul:le, repose 
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world peace and order cannot be firmly established 
without the national aspirations of nations being 
satisfied. According to this doctrine, the important 
fact that nations exist cannot be over.Iooked in 
building international order. Not to take account 
of this on the grounds that universal values take 
precedence over national values would necessarily 
lead to the oppression of weak nations, in parti-
cular those which are not constituted as true poli-
tical nations, to the advantage of the most pmver-
ful nations which are the most aware of their 
specific nature. 
37. As is evident from the last consideration, this 
doctrine cannot be called "nationalist" in the his-
torical sense of the word. "Nationalism", as devel-
oped in a recent period of history, characterised a 
policy aimed at ensuring the hegemony of a par-
ticular nation and led almost inevitably to a policy 
of aggression towards nations considered to be 
weaker. There is nothing of this in the concepts 
of French policy : the principle of national inde-
pendence is on the contrary aimed at ensuring 
respect for and the protection of the independence 
of weaker nations. It is also intended to provide 
each of them with the means necessary for its 
development, and, finally, to promote a fair inter-
national order. 
38. The French Government's positions are based 
on these principles, whether in connection with 
economic aid to countries in the process of develop-
ment or in its opposition to the policy of the blocs. 
Each State is in the centre of several networks of 
solidarity. These links must be strengthened or 
even institutionalised, now that medium-sized 
countries, in their national framework, are no 
longer equal to the problems to be solved, parti-
cularly where economic matters are concerned. 
But none of these links must become exclusive and 
the "availability" of each State - within the 
limits of its political position - like the disen-
gagement of its foreign policy with regard to 
ideologies are necessary conditions for building a 
peaceful world order. 
39. It should be added that French policy is not 
inspired by national egoism : France has deliber-
ately sacrificed some of its own interests, partic-
ularly in Algeria, in order to apply, in the terri-
tories where it was exercising its responsibilities, 
the principles it is advocating elsewhere 1 • 
1. Concerning the principles of French policy, see 
Appendix I: Speech by Mr. Couve de Murville to the 
United Nations General Assembly, 28th September 1967. 
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40. (b) A leading expert on British public life 
recently defined British post-war policy as fol-
lows 1 : 
"The key to Britain's past ambiguity lies in 
Churchill's picture of Britain's post-war role 
in the world - a picture that was to last 
almost twenty years. Churchill, as he often 
repeated, saw Britain as the centre of three 
interuocking circles - America, the Common-
wealth and Europe - and Britain's world 
influence, he believed, depended on a careful 
balance between the three. This vision had 
great attractions, and it was not only Chur-
chill's: it dominated Attlee, Eden and Mac-
millan. It enabled Britain to emerge from 
the war as an apparently independent power, 
and to console herself for her lost military and 
economic strength with a new role as the 
lynch-pin of the western world. 
The picture was almost equally attractive to 
the Labour and Conservative parties ; and it 
was with this image that my own generation, 
at university ·after the war, was brought up. 
Of the three circles, Europe seemed in some 
ways the most fragile ; the speeches in par-
liament at that time reflected a profound 
pessimism about Europe. The Commonwealth 
was emotionally exciting to the Left because, 
after the domination of the Empire, it seemed 
to represent a challenge to Britain's idealism 
towards poorer countries, and an escape from 
insularity. But for both parties, America 
was the most formidable circle, and it was the 
Anglo-American alliance on which Britain's 
post-war pride depended." 
41. Your Rapporteur finds Churchill's picture 
of British policy particularly apt in that it illus-
trates the view set out above that each State is 
in the centre of several networks of solidarity. 
However, in the case of British foreign policy, the 
preponderant place given to solidarity with the 
United States has for several years been the sub-
ject of lively criticism in Britain itself. Thus, in 
March 1966, Mr. Mayhew, when he left the govern-
ment after resigning from his post as Minister of 
Defence for the Navy, referring to relations be-
1. Anthony Sampson: "Britain moves to Europe", 
Le Monde, 19th October 1967. 
sur l'idee fondamentale que la paix et l'ordre dans 
Le monde ne peuvent etre solidement etablis sans 
que les aspirations nationales des peuples soient sa-
tisfaites. On ne saurait, selon cette doctrine, cons-
truire un ordre international en negligeant !'impor-
tance du fait national. N'en pas tenir compte sous 
pretexte que 1es valeurs universelles doivent passer 
avant Jes valeurs nationa1es, ce serait necessaire-
ment aboutir a }'oppression des nations farbles, de 
cel1es qui ne sont pas en particulier constituees en 
veritables societes politiques au profit des nations 
les plus puissantes et les plus conscientes de l<eur 
specificite. 
37. Il suffit d'insister sur cette derniere conside· 
ration pour montrer que cette doctrine ne saurait 
se voir appliquer le qualificatif « nationaliste », 
dans l'acception hi,storique de ce terme. Le « natio-
naLisme », tel qu'on l'a vu se developper dans une 
recente periode de 1 'histoire, caracterisait une poli-
tique tendant a assurer l'hegemonie de t€l1e ou telle 
nation, l'agression a l'egard des nations presumees 
plus faibles. Rien de tel dans les conceptions de la 
politique fran<;aise : le principe de l'independance 
nationale tend, au contraire, a assurer le respect 
et la protection de l'independancc des plus faibles ; 
il tend, en outre, a donner a chacun les moyens de 
son developpement ; il tend, enfin, a promouvoir 
un ordre international juste. 
38. C'est dans la ligne de ces principes que se 
situent les positions du gouvernement frangais, 
qu'il s'agisse des theses defendues par lui sur l'aide 
a l'economie des pays en voie de developpement, ou 
de son opposition a 1a politique des blocs. Chaque 
Etat se trouve au centre d'un reseau de solidarites 
diverses. Il convient de renforcer, voire d'institu-
tionnaliser ces liens, dans un monde ou le cadre 
national n'est plus, pour les pays de dimensions 
moyennes, a Ia mesure des problemes a resoudre, 
notamment sur le plan economique. Mais aucun de 
ces liens ne doit devenir exclusif et la « disponibi-
l,ite » de chaque Etat - dans la mesure de sa rea-
Lite poEti1que - comme le degagement de sa poli-
tique etrangere a l'egard des ideologies, consti-
tuent les conditions necessaires a }'edification d'un 
ordre pacifique du monde. 
39. Ajoutons que ce n'est pas l'ego"isme national 
qui inspire la politique frangaise : la France a 
deLiberement sacrifie certains de ses interets pro-
pres, en Algerie notamment, pour appliquer, dans 
les territoires ou eUe exer<;ait ses responsabilites, 
les principes qu'elle defend ailleurs 1 • 
l. Sur les principes de la politique fran9aise, voir 
annexe I: Discours de M. Couve de J\Iurville devant l'As-
semblee generale des Nations Unies, 28 septembre 1967. 
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40. (b) L'un des meilleurs connai~eurs de la vie 
publique en Angleterre definissait recemment ce 
qu'a ete 1a vile politique britannique depuis 1a 
guerre de la fagon suivante 1 : 
« Ce qui explique l'ambigu'lte de la position 
passee de ,la Grande-Bretagne, c'est Ia vision 
churchillienne de son role dans le monde 
d'apres guerre. Une vision qui devait durer 
presque vingt ans. Churchill - comme il ne 
se lassait pas de le repeter- voyait la Grande-
Bretagne au centre de trois cercles qui s'entre-
croisaient: l'Amerique, le CommonweaLth et 
l'Europe ; et i1 pensait que l'influence de l11 
Grande-Bretagne dans le monde dependait 
d'un maintien de cet equilibre delicat. Cette 
vision ne manquait pas d'attraits et elle n'habi-
tait pas seulement Churchill : elle exer<;a son 
emprise sur Attlee, Eden et Macmil,lan. Au 
sortir de La guerre, elle permit a La Grande-
Bretagne de faire figure de puissance indepen-
dante et de se consoler de la perte de sa puis-
sance mi1itai,re et economique grace a son nou-
veaUJ role de pivot de l'Occident. 
Les travaimstes etaient aussi seduits que les 
conservateurs par cette image, avec laquelle 
furent eleves les hommes de ma generation 
qui frequenterent les universites apres la 
guerre. Des trois cercles, l'Europe semblait a 
beaucoup d'egards le plus fragile ; a l'epoque, 
Jes discours au par1ement refletaient un pro-
fond pessimisme 3. l'egard de l'Europe. Le 
Commonwealth avait un fort contenu emotion-
ne! pour la gauche, car apres lJa domination im-
periale, il sembJ,ait mettre a l'epreuve l'idea-
lisme britannique envers les pays pauvres, et 
permettait d'echapper a l'insularite. Pour les 
deux grands part is, l' Amerique representait 
le ccrcle le plus imposant, et c'est sur !'al-
liance anglo-americaine que reposait l'orgueil 
de J,a Grande-Bretagne d'apres guerre. » 
41. Gette presentation churchillienne de la politi-
que britannique parait particu1ierement heureuse 
a votre rapporteur qui pense en effet y trouver 
une illustration de l'idee exposee plus haut selon 
laquelle chaque Etat se trouve au centre de plu-
sieurs reseaux de so1idadtes. Toutefois, dans le cas 
de la pol,itique etrangere britannique, },a preponde-
rance accord~e a la solidarite avec l:es Etats-Unis 
a, depuis quelques annees, ete en Angleterre meme, 
l'objet de vives critiques. Ainsi, en mars 1966, 
M. Mayhew, quittant le gouvernement britanrrique 
l. Anthony Sampson : «La Grande-Bretagne s'engage 
vers !'Europe», Le Monde, 19 octobre 1967. 
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tween the British Government and the United 
States, said: 
"We shall be acting not as a power in our own 
right, but as an extension of United States 
power - not as allies, but as auxiliaries or 
the pawn". 
42. These were severe words and, applied to Brit-
ish policy, probably unfair. If an attempt is to 
be made to describe this policy, it couJd best be 
described as a policy of well-conceived national 
interest. 
43. In fact, the United Kingdom's national inter-
ests seem to govern a policy in which, in spite 
of the disproportion of forces, and thanks to its 
linguistic community with the United States and 
the ability of its civil servants and diplomats, the 
United Kingdom can gain considerable advantage 
from American support without making unbear-
able concessions to America. British pragmatism 
has doubtless enabled most of its interests outside 
Europe to be maintained, in spite of the granting 
of independence to the major part of its former 
colonies, under cover of United States military 
and economic power. Finally, behind this constant 
adaptation to the realities of the moment the 
United Kingdom's national interest remains the 
sole basis of British policy outside Europe. 
44. In this spirit, close association with the United 
States to ensure the defence of British interests 
outside Europe, the constant basis of British 
policy, is governed by pragmatic rather than doc-
trinal considerations. 
45. Consequently, in spite of statements made on 
various occasions by the parties in opposition, there 
seems to be no fundamental difference between 
the positions of the Labour and Conservative 
Parties when in power. 
46. Admittedly, the British members of the Com-
mittee underlined the resolutely European atti-
tude of the United Kingdom even before it applied 
for membership of the European Communities. In 
support of this, they mentioned a number of state-
ments by Mr. Wilson, Mr. Brown and Lord Chal-
font. But in the same way your Rapporteur could 
also quote government statements, e.g. that of 
Mr. Brown at the United Nations on 26th Sep-
tember 1967, which would show how the United 
Kingdom still, at any rate verbally, upholds 
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American policy in Vietnam, including the bomb-
ing of the North. 
47. British policy is certainly undergoing a re-
markable evolution. Perhaps this evolution, to-
gether with the relinquishment of British positions 
"East of Suez" as from 1970, will draw the 
United Kingdom's positions gradually closer to 
those of France, which would perhaps give new 
impetus to Europe. But the situation in this 
respect is not yet clear enough for your Rappor-
teur to be able to consider it as a basis for the 
joint European policy he is trying to define. 
48. (c) In the Benelux countries, there are slight 
differences between the bases of Belgian policy 
and those of Netherlands policy with regard to 
problems outside Europe. 
49. Belgium's constant concern is to strengthen 
the European institutions and this dominates every 
other foreign policy consideration. It would be 
for the organs of an institutionalised Europe to 
formulate this policy. It seems, however, that it 
is in advance being enclosed in well-defined and 
deliberately exclusive limits ; thus, the aim of Bel-
gium's policy is at one and the same time to define 
political aims for the Atlantic Alliance - hence 
the plan proposed by Mr. Harmel in the Atlantic 
Council - and to establish integrated machinery 
in Europe. Is it not therefore implicit that the 
integrated machinery which Belgium wishes to be 
established would be ipso facto destined to encour-
age a policy defined not by Europe but by the 
Atlantic Alliance ? 
50. Belgium, which is the seat of the European 
institutions and, more recently, of the Atlantic 
institutions, very understandably wishes European 
policy to coincide with the policy of the AlliancE. 
But there is reason to wonder whether such a 
position facilitates the definition of a truly Euro-
pean policy. 
51. In the Netherlands, the positions adopted have 
always been clear-cut. Mainly a trading country 
and open to the international market, its main 
fear seems to be that membership of too limited 
an economic and political group might restrict 
its possibilities of development. Thus, Mr. Luns 
has made no secret of the fact that he considers 
a common European foreign policy neither pos-
sible nor desirable if it has to be distinct from that 
en oomissionnant de son poste de ministre d'Etat 
a ha marine, declarait en evoquant les relations en-
tre le gouvernement britannique et les Etats-Unis : 
« Nons n'agirons pas en tant que puissance 
aUJtonome, mais comme un prolongement de 
la puissance americaine, non pas en tant qu'al-
lie, mais comme un auxiliaire de notre pre-
teur. » 
42. Cette diatribe etait severe et, appliquee a la 
politique britannique, probablement injuste. Si 
l'on voulait, en e:ffct, caracteriser cette politique, 
on ne saurait mieux la qualifier, elle, de politique 
de l'interet national bien compris. 
43. Ce sont, en fait, les interets nati:onaux du 
Royaume-Uni qui semblent bien commander une 
politique ou, malgre la disproportion des forces, la 
Grande-Bretagne, grace a sa communaute linguis-
tique avec les Etats-Unis, grace a la valeur de ses 
:fonctionnaires et de ses diplomates, pent tirer 
grand profit de l'appui americain sans pour ceJ.a 
faire de trop 1oUTdes concessions a l'Amerique. Le 
pragmatisme anglais lui a sans doute permis de 
maintenir l'essentiel de ses interets hors d'Europe, 
malgre l'octroi de l'independance a la plupart de 
ses anciennes colonies, sous le couvert de la puis-
sance mi1itaire et economique des Etats-Unis. Fina-
lement, c'est l'interet national du Royaume-Uni qui 
demeure, derriere cette adaptation constante aux 
realites du moment, le seu1 fondement de .la poli-
tique britannique hors d'Europe. 
44. Dans cet esprit, l'1association etroite avec les 
Etats-Unis pour assurer la de:fense des interets bri-
tanniques hors di'Europe, base constan:te de la poli-
tique de 1a Grande-Bretagne, est commandee par 
des considerrutions pragmatiques plwtot qu'inspiree 
par des principes d'ordT€ doctrinal. 
45. Ainsi, ma.Igre les declarations qui ont pu etre 
faites a divers moments par 1es partis qui se trou-
vaient dans !'opposition, il ne semble pas qu'il y 
ait une difference fondamentale entre les positions 
des travaiiTistes et celles des conservateurs lors-
qu'ils se trouvent investis du pouvoir. 
46. Certes, ,Jes membres britanniques de la com-
mission ont insiste sur une attitude resolument 
europeenne qu'aurait adoptee le Royaume-Uni 
avant meme de presenter sa candidature aux Com-
munautes europeennes. Ils ont invoque a l'appui de 
cette conception un certain nombre de declarations 
de MM. Wilson et Brown 1ainsi que de Lord Chal-
font. Mais votre rapporteur aurait pu, de la meme 
fa~.;on, trouver dans des declarations gouvernemen-
tales, par exemple dans ce1le de M. Brown devant 
les Nations Unies, le 26 septembre 1967, des argu-
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ments permettant de soutenir que le Royaume-Uni 
continue a defendre, 'au moins en parole, Ja poli-
tique americaine au Vietnam, y compris les bom-
bardements aeriens du nord. 
47. n est certain que la politique britannique est 
en train de subir une evolution remarquable. Il est 
possible que cette evolution accompagnee de !'aban-
don des positions britanniques « a I' est de Suez» 
prevu pour les annees qui suivront 1970, amenent 
1e Royaume-Uni a rapprocher de plus en plus ses 
positions de celJes de la France, ce qui donnerait 
peut-etre un elan nouveau a !'Europe. Neanmoins 
1a situation n'est pas encore a cet egard assez claire 
pour que votre rapporteur puisse la considerer 
comme le fondement de cette politique commune de 
!'Europe qu'il cherche a definir. 
48. (c) On pent percevoir du cote du Benelux, 
certaines nuances qui distinguent les fondements 
de ~a politique beige de ceux de la poliltique neer-
landaise au reg~ard des problemes extra-europeens. 
49. Du cote de la Belgique, la preoccupation cons-
tante de renforcer ]les institutions europeennes do-
mine toute autre consideration de po1itique exte-
rieure. Ce serait aux organes d'une Europe institu-
tionnel1e de formuler cette politique. Il semble, 
cependant, qu'a l'avance on l'enferme dans des 
limites bien definies et deliberement excltusives ; 
c'est ainsi que La po1irtique menee paT la Belgique 
vise en meme temps a aboutir a une definition d'ob-
jectifs poliotiques pour !'Alliance atlantique- ainsi 
1Je plan propose par M. Harmel an Conseil atkm-
tique - et a !'elaboration de mecanismes integres 
en Europe. N'est-ce pas admettre, de fa~.;on imp1i-
cite, que les mecanismes integres que voudmit voir 
etablir la Belgique seraient, ipso facto, destines a 
promouvoir une politique definie, non par !'Eu-
rope, mais par l'AIHance aHruntique? 
50. Siege des institutions europeennes et, depuis 
peu, siege des inmitutions atlantiques, la Belgique 
desire, comme cela se comprend fort bien, que la 
politique de l'Europe coincide avec cel.Ie de !'Al-
liance. Mais l'on pent a bon droit se demander si 
wne te11e position faci1ite la definition d'une poli-
tique proprement europeenne. 
51. Les positions neerlandaises ont toujours eu le 
merite d'une ree11e c1arte. Pays essentiellement com-
mer~.;ant, ~argement ouvert aux echanges interna-
tionaux, 1a Hohlande semble, avant tout, redouter 
que son appartenance a un groupe economique et 
politique trop restreint limite les possibUites ou-
vertes a son deve1oppement. Ainsi M. Luns n'a-t-il 
jamais dissimuM que, pour lui, une poHtique exte-
rieure commune de !'Europe n'etait ni possible ni 
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of the United States. 
52. In view of this principle, therefore, it is not 
at all surprising that the Netherlands Minister for 
Foreign Affairs has always opposed the institution 
of permanent procedures which might commit 
Europe to a really European course. This was the 
meaning of his recent statements, on 7th June 
1967, to the Foreign Affairs Committee of the 
Second Chamber of the States-General concerning 
political consultations between the six Common 
Market countries, mentioned at the Venice Confer-
ence: 
"The institutionalisation of such meetings 
would obviously be a step towards the French 
plan for political union in a limited Europe, 
which is the complete opposite of the Nether-
lands idea." 
53. Many other similar statements could be 
quoted, some of which were recalled during the 
discussion on the draft report and confirmed by 
the Dutch members of the Committee. 
54. Since then, the reticence shown in Luxem-
bourg by the Netherlands Delegation in face of 
draft agreements in the field of technology which 
were finally concluded between the Six, provides 
further illustration of the Netherlands Govern-
ment's unchanging position. 
(d) Germany and Italy 
55. German policy is doubtless not without prin-
ciple, at least since the "great coalition" was form-
ed. These principles have been defined on several 
occasions by members of the Federal Government 
and in particular by Chancellor Kiesinger during 
the budget debate in the Bundestag on 23rd J an-
nary 1967. Chancellor Kiesinger then defined three 
aims of German policy : to ensure German security 
with American support, to try to bring Eastern 
and West ern Europe closer together so that in the 
changed situation consideration might be given to 
the reunification of Germany, and to give Europe 
more weight in world affairs. 
56. It is also clear that in the eyes of the German 
Government there is an order of importance for 
these principles : the search for security ranks 
higher than detente and, probably, detente in Eu-
rope comes before action outside Europe, Admit-
tedly, Germany is a first class commercial nation, 
but on the one hand the essentially economic 
nature of German overseas influence means that 
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Germany is readily satisfied with the protection 
offered by the United States to the countries with 
which it trades, and on the other hand concern 
for its security and for the solution of its national 
problem force it to put considerations affecting 
the balance of forces in Europe before everything 
else. 
57. Admittedly, Germany is quite well inclined 
towards some of the principles of French policy : 
respect for national will, in particular, which is 
at the basis of the German claim for reunification. 
But many Germans are nevertheless attached to 
United States presence on their territory ·and are 
afraid that situations will arise in the world which 
might constitute dangerous precedents for the 
future of Germany. 
58. That is probably the explanation of the con-
tinuing concern of German Governments as ex-
pressed by a government spokesman on lOth July 
1964: 
"The Federal Government is not required to 
choose between the United States and France 
since the first aim of its foreign policy, i.e. 
reunification, precludes this". 
59. Although wishing to encourage a definition 
of the principles of a European foreign policy, as 
Mr. Willy Brandt recalled on 14th April 1967 
when he asked the WEU Council in London to 
assume increased responsibility, particularly with 
regard to relations with Eastern Europe, it is dif-
ficult for Germany to contribute to the achieve-
ment of this objective since it is neither able nor 
willing to shake off United States guardianship 
in the field of defence or foreign policy. 
60. Italy's concerns are not far removed from 
those of Germany. There is no doubt that the Ital-
ian Government hopes to see the establishment 
of a joint European front in face of major inter-
national problems. That was Italy's aim when it 
invited the Heads of State of the six EEC coun-
tries to celebrate the tenth anniversary of the 
Treaty establishing the European Economic Com-
munity in Rome. But neither the Italian nor the 
German Government has ever denied that their 
security requirements in Europe govern their 
policy outside Europe. At Aachen on 7th May 
1964, President Segni declared : 
souhai.table si e11e devait se distinguer de celle des 
Etats-Unis. 
52. 11 n'est done point etonnant que, partant de 
ce principe, 1e mimistre neerlandais des affaires 
etrangeres se soit toujours oppose a }'institution de 
procedures permammtes qui irnpliqueraient le ris-
que d'engager l'Europe dans une voie proprernent 
europeenne. Tel ·est },e sens de ses recerutes declara-
tions en date du 7 juin 1967 <'Ievant la Commission 
des affai:res etrangeres de la Deu!Xierne chambre 
des E.tats genemux au sujet des consultations poli-
tiqUJes 'entre les six pays du Marche comrnun evo-
quees par la Conference de V enise : 
« L'institutionnalisation de pareilles reunions 
se:roit dairement un pas dans liEl sens du pkm 
fran<;ais d'une union politique d'une Europe 
lirnirtee, ce qui va droit a l'enoontre de la con-
ception neerlandiaise. » 
53. Bum d'autres declarations dans le merne sens 
pourraient etre citees : certaines ont ete rappelees 
Lors de la discussion du projet de rapport et confir-
mees par les membres neerlandais de l·a commission. 
54. Depuis lors, les reticences exprimees a Lu-
xembourg par la delegation neerlandaise en pre-
sence de projets d'accords dans le domaine tech-
nologique - accord qui a ete finalement conclu 
entre les Six- apportent une nouvelle illustration 
de cette position constante du gouvernement des 
Pays-Bas. 
(d) L'Allemagne et l'ltalie 
55. La politique allemande n'est sans doute pas 
diffimee de principes au moins depuis la venue au 
pouvoi1r oo 1a « grande coalition». Ces principes 
ont ete definis a plusieurs reprises par des mem-
bres d:u gouvernernent federa1 et, notamment, par 
le Chancelier Kiesinger le 23 janvier 1967, lors du 
debat budgetaire devant le Bundestag. Le Chan-
eelier Kiesinger a alors defini trois objectifs de la 
po1itique :a11emande : assurer la securite des Alle-
mands en s'•appuyant sur la puissance americaine, 
tenter de rapprocher l'est et l'ouest de l'Europe 
afin de faire naitre une situation nouwlle dans 
laquelle ~1 soit possible d'envisager une reunifica-
tion de l'Allemagne, d~nner a l'Europe un poids 
pl1us grand d:ans les affaires mondiales. 
56. I1 est clair ega1ement qu'i1 existe am: ~ux du 
gouvernement a11emand, une hierarchic entre ces 
prin~ipes, que ·1a recherche de la securite passe 
avant lia detente et, probablement aussi, la detente 
en Europe avant l'action hors d:'Europe. L'Allema-
gne est certes une puissance commerciale de pre-
mier ordre mais, d'une part le caractere essen-
tiellement economique de !'influence allemande 
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outre-mer fait que l'Allemagne se satisfait volon-
tiers de la protection offerte par l'Amerique aux 
pays avec lesquels elle entretient des echanges 
commerciaux, d'autre part !'importance des pre-
occupations que lui impose sa securite et le souci 
de resoudre son probleme national l'obligent a 
faire passer les considerations touchant a l'equili-
bre des forces en Europe avant tout autre. 
57. Oertes, certaillJS des principes auxquels s'atta-
che la politique fran<;aise sont assez bien accueillis 
en A]lernagne : le respect de la volonte nationale, 
en partioolier, qui institue le fondement de la re-
vendication a1Ilernande a la reunification du pays. 
Mais beaucoup d' A11emands n'en derneurent pas 
moins attaches a la presence americaine sur leur 
sol et redloutent de voir se creer, dans 1e rnonde, des 
situations qui puissent constituer des precedents 
dangereux pour l'avenir de l'AUemagne. 
58. Voila sans doute qui exp1ique la preoccupation 
constante des gouvernements allemands telle qu'el.le 
a ete exprirnee des le 10 juHlet 1964 par nn parte-
parole du gouvernement de Bonn : 
«Le gouvernement federal.· n'a pas a choisir 
entre les Etats-Unis et la France puisque le 
premier postula.t de sa politique etrangere, la 
reunif.ication, l'interdit. » 
59. Desireuse, certes, de susciter une definition 
des principes d'une politique exterieure de FEu-
rope, ainsi que M. Willy Brandt l'a rappele le 
14 avril 1967 en demandant a Londres que le 
Conseil de l'U.E.O. prenne des responsabilites 
accrues, notamment dans le probleme des rela-
tions avec l'Europe de l'est, l'Allemagne peut 
difficilement contribuer a la realisation de cet 
objectif car elle ne pent et ne vent s'affranchir ni 
dans le domaine de la defense, ni dans celui de la 
politique etrangere, de la tutelle americaine. 
60. Les preoccupations italiennes sont assez pro-
ches des preoccupations aHemandes. D n'est pas 
douteux que le gouvernement italien nowrrit l'es-
poir de voir se realiser nlll front comrnun des Euro-
peens en face des grands problemes internationaux. 
C'etait le but que s'etait donne 1'Ita1ie en invitant 
les chefs d'Etat des six pays de la C.E.E. a venir 
celebrer a Rome, lie dixieme anniversaire du Traite 
creant la Communaute Economique Europeenne. 
Mais ni le gouvernement italien, ni J.e gouverne-
ment a1lernand, ainsi que nous l'avons precedern-
ment rappele, n'onlt jamais nie que les imperatifs 
de lem securite en Europe deterrninent leur po1i-
tique hors d'Europe. Ainsi, le President 8egni de· 
eLarait, le 7 ma:i 1964, a Aix-la-Chape11e : 
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"Europe, NATO, the Atlantic Community 
should therefore be considered as a whole, the 
essential aim of which is to provide for the 
development of a peaceful world". 
6.1. Although only a brief outline, this reflection 
of the respective positions of the WEU member 
States with regard to affairs outside Europe shows 
how varied individual positions and policies are. 
62. Once it is realised what wide differences in-
evitably result from pursuing each of these policies 
separately - whether or not they ·are based on 
well-defined principles - the difficulty can 
be seen of defining a joint policy and the even 
greater difficulty of implementing it. 
63. This difficulty must first be analysed, and 
consideration then given to the prospects still 
open for joint action. 
ID. The difficulties of a joint policy 
64. Our Assembly has always expressed regret 
that the Council has not managed to harmonise 
the foreign policies of our seven countries. It is 
in fact well known that the Council's deliberations 
are mainly exchanges of views which no doubt 
enable the governments to be better informed but 
which rarely lead to decisions. Your Rapporteur 
is the first to regret this. 
65. There have been attempts to lay responsibility 
for the paralysis of the Council at France's door, 
since France is frequently alone in face of the 
other six and consequently it is said that the dif-
ferences between France, on the one hand, and its 
partners, on the other, are the main cause of 
weakness in the Council's work. Your Rapporteur 
does not question the truth of this observation but 
thinks it unfair to believe that it is the result of 
ill-will or lack of co-operative spirit on the part 
of the French Government. 
66. There is a fundamental reason for these diver-
gencies and obstacles to the definition and imple-
mentation of a joint policy: France encounters 
systematic opposition from its European partners 
when it proposes the application of the doctrine of 
international relations which underlies its own 
68 
foreign policy in the framework of WEU and 
indeed in other European organisations. Nor is 
this opposition supported by alternative proposals 
for principles which might form the basis of a 
joint policy. 
67. A specific example must be given here. 
Within the framework of this report, no better 
example could be given than the case of relations 
between Europe and the so-called "third" coun-
tries, which could be a field of action of the first 
order for a coherent European policy. 
68. France for its part notes that decolonisation 
has admittedly given birth to a large number of 
new States, but considers that these States are 
often still not very strong because they lack suffi-
cient national cohesion to enable the governments 
to ask the people to make the effort required for 
the economic transformation of their own country. 
All post-war experience in the underdeveloped 
countries seems to prove that there is no point in 
providing money, or even consumer goods or in-
vestments, if this aid does not help to constitute 
national societies able to shoulder the sacrifices 
necessary for their economic development and en-
sure a fair breakdown of the income from their 
economic activities. France is not, and never has 
been, opposed to an international organisation for 
peace and economic development, but thinks such 
an organisation will be of no use so long as inter-
national society has not been formed on the basis 
of national societies aware of their personality. 
69. France, which provides relatively more de-
velopment aid to these countries than any other 
country, proposes a well-defined doctrine in res-
pect of the kinds of aid to be given : the progres-
sive replacement of direct financial assistance by 
a market organisation to ensure stability of prices 
for raw materials and tropical products, thus 
enabling the exporting countries to increase their 
income and consequently plan their investment 
policy. France considers this to be the best way 
of making new States face up to their responsibil-
ities ·and break away from the protection inherent 
in direct economic aid. 
« L'Europe, l'O.T.A.N., la Commu aute tl t-
tiqUJe doivent done etre oonsider&ef . corn a a\t 
tout oont le but essentiel est d'assu er le~' u · 
loppement d'un monde paci:fique. » evt 
•*• 
61. Oe panorama dies positions resr ectives de' 
Etats membres de L'U.E.O. a l'egard .Les a:f:faireg 
exterieures a l'Europe, po111r tres brei t sehemati 
que qu'il soit, permet de collJStater la "iversLte des 
situations et des politiques particulie . 
62. Si l'on prend conscience des diverg' ences aux. 
quellles ne peu:t qUJe conduire le developp,, ent isole 
de chacune de ces poli.tiques- qu'elleJO t ou non 
inspiree par des principes bien deri'!S - on me-
sure la di:f:ficu~OO qu'il Y a a definir 11ne Iitique 
commune et, pLus encore, a la mett-e en p atique. 
63. C'est cette di:f:ficul·oo qu'il cmvient .'abord 
d'analyser, pour envisager ensuite quehles p~rspec­
tives restent neanmoins ouvertes a une actiOin com-
mune. 
ID. Les difficultes d'une politique commune 
64. Not,re assemblee a toujours exprime le .regret 
de ne pas voir le Conseil parvenir a une har·moni-
sation de la politique etrangere de nos sept pays. 
Chacun sait, en e:f:fet, que 1es deliberations du Con-
seil sont essentiellement des echanges de Vll'eS qui 
permettent sans doute une meilleure information 
reciproque des gouvernements mais qui n'a~Joutis­
sent a peu pres jamais a des decisions. Votre rap-
porteur est 1e premier a le regretter. 
65. Certains sont tentes d'imputer a la Frab.ce la 
responsabil1te de cette paralysie du Conseil ; ils 
partent de cette constatation que, :frequemment, la 
France se trouve seule en :face des six autres, et 
oonsidercnt, des lors, qUJe les divergences entre la 
France d'une part, ses partenaires d'autre part, 
constituent la cause essentielle de la :faiblesse des 
travaux du Conseil. Votre rapporteur ne conteste 
pas f'e:x;actitude de c~ette observation ; il pense, ce-
pendant, qu'il serait injuste de tenir cette situation 
pour le resu1tat d 'une que1conque « mauvaise vo-
lonte » du gouvernement :fran<;ais, d'un de:faut 
d'esprit de cooperation de sa part. 
66. Ces divergences, ces obstacles a la definition 
puis a la mise en reuvre d'une politique commune, 
oll!t une cause :fondamentale : la France se heurte 
a une opposition systematique de ses partenaires 
europeens lorsqu'elle propose de developper, dlans 
le cadre de l'U.E.O. - comme d'ailleurs au sein 
68 
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d'autres organisations europeennes - !'applica-
tion de la doctrine des relations internationales 
qui anime sa propre politique etrangere. Et cette 
opposition ne s'accompagne d'aucune proposition 
alternative quant aux principes qui pourraient 
etre ceux d'une politique commune. 
67. Il~importe de donner, ici, un exemple precis. Il 
semble qu'il n'en saurait etre de meilleur dans le 
cadire du present rapport que celui des relations 
entre l'Europe et les pays dits « du tiers monde », 
relations qui pourraient constituer le champ d'ac-
tion privilegie d'une politique europeenne cohe-
rente. 
68. La France, quant a elle, constate que la decolo-
nisation a, certes, donne jour a un grand nombre 
die nouveaux Etats, mais estime que ees Eta;ts sont 
enoore souvent peu solides aujourd'hu1 parce qu'ils 
ne reposent pas sur une cohesion nationale su:f:fi-
sante pour permettre aux gouvernements de de-
mander aux peuples l'e:f:fort necessaire a la trans-
formation economique de leur propre pays. Toutes 
les experiences entreprises depuis la guerre dans 
les pays sous-develop pes semblent bien prouver, en 
e:f:fet, qu'il ne sert a rien de leur distribuer de !'ar-
gent, qu 'il ne sem meme a rien de leur :fournir des 
biens de consommation ou des investissements si 
cette aide ne contribue pas a la constitution de so-
cietes nationales aptes a prendre en charge les 
sacrifices necessaires a leur cMveloppement econo-
mique et a disbribuer equitablement les revenus de 
leur activite economique. La France ne s'oppose 
pas, et ne s~est jamais opposee, a une organisation 
internationale en :faveur de la paix et du develop-
p:ement economique, mais elle pense que cette orga-
nisation restera sans e:f:fet tant que la societe inter-
nationaJe ne se sera pas constituee a partir de so-
cietes nationa1es clairement conscientes de leur 
personnalite. 
69. Quant aux :formes de l'aide a :fournir en :fa-
veur du <Mve1oppement de ces pays, la F·rance, qui 
consacre a cette aide des efforts relativement plus 
importants qu'aucun autre pays au monde, propose 
une doctrine bien derinie : cette doctrine consist·e 
a substituer progressivement a !'assistance :finan-
ciere directe, une organisation des marches qui as-
sure aux cours des matieres premieres et des pro-
duits tropicaux une stabil1te qui permette aux 
pays exportateurs de prevoir le developpement de 
leurs rev~enus et, par consequent, de plani:fier leur 
politique d'investissemenrts. La France considere 
que c'est ~a la memeure :fa~on die mettre les jeunes 
Etats en presence de leurs responsabiEtes et de 
leur permettre de s'emanciper de la tutelle qu'im-
plique une aide economique directe. 
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70. This approach is extremely popular in the 
countries concerned 1 • In fact, the association of 
certain African countries with the European Com-
munities is a step towards an organisation of this 
kind. But in international organisations, and par-
ticularly in UNCTAD, the French views, although 
supported by Belgium, are opposed by the United 
States. For this reason alone, a number of Euro-
pean countries systematically withhold their sup-
port 2 • 
71. It is therefore essentially at bilateral level, 
and sometimes in direct conflict with the interests 
of certain French economic groups, that France 
has been able to provide certain underdeveloped 
countries with markets for fixed quotas of pro-
ducts at guaranteed prices for a number of years 
specified by treaty. In this connection, bilateralism 
is not a matter of principle and it is well known 
that there can be no real economic and political 
policy outside Europe unless it is pursued by a 
united Europe. 
72. There are many other examples apart from 
that of policy with regard to the underdeveloped 
countries : the French Government's ideas with 
regard to international policy problems are cer-
tainly not shared by the governments of the other 
WEU member countries. It would therefore seem 
logical for the French Government to adopt the 
point of view of the majority in the West, in Eu-
rope and in WEU, for it is obvious that France 
alone cannot impose its doctrine. But in that case 
another clear and coherent concept would have 
to be proposed to offset that of France and it 
would have to be supported and defended by 
France's partners. This is certainly not the case 
and its partners can probably not put forward 
such a concept for the very reason that their 
dependence on American strength does not leave 
them a free hand and often stands in the stead 
of a principle. They therefore merely reject the 
French doctrine and, with mental reservations 
which sometimes come to the surface in the press 
but are usually manifested by lack of enthusiasm, 
fall in with American policy outside Europe. The 
1. See Appendix II: Speech by His Excellency Mr. 
Diori Hamani, President of the Republic of Niger, to 
the United Nations General Assembly, 3rd October 1967. 
2. There are certain developments, however, in this 
respect. The French views, reiterated at the Rio Monetary 
Conference, met with some response. Prospects at the 
forthcoming UNCTAD Conference in New Delhi also 
seem favourable. 
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? osterior i ad?ption of a po.licy ~efined in Wash-
I {gton ace rd:ng to AmeriCan mte.rests cannot 
Irovide a b~sis ~or a European pohcy .. Nor can 
l'rance con sider It as a possible alternative to the 
l,rench cor cept. It is not therefore because it 
1efuses to iste~ to i~s p~rtners or because of 
s ,rstematic anti-AmeriCamsm, and even less 
~ 3cause of national egoism, that France finds I~self isola ed in Europe on international policy 
c uestions JUt because of a situation from which ~ is diffi~1 lt to see how it can escape in the years 
1o come. 
ally the French Government seems more 
an (,thers of the fact that today there is 
r a tr·~e balance between the United States 
and t. Soviet Union but that the economic and 
politic~l prep~derance of the United States 
throug\hout the world is increasingly overwhelm-
ing. After Cm1a and Vietnam, this has been 
proved yet again in the Middle East. This implies 
that t'he French Government is more prepared 
than others for frank co-operation with the Soviet 
Union and, on the other hand, is more wary of 
American power. This in no way precludes a cer-
tain c-jmmunity of vie\VS with regard to what can 
be done now to consolidate the relaxation of ten-
sion alld resume relations with the East. The fact 
·that r~rtain views may converge, however, must 
not M allowed to obscure the fundamental issue. 
In a statement in London on 14th April, Mr. Willy 
Branclt tried to attribute far wider competence 
to the WEU Council than hitherto. But it is diffi-
cult t.o concur with his proposals owing to dis-
agrectment on the very principles of the policy to 
be p1irsued. 
74. That is why France cannot at present abandon 
its national prerogatives to European organisa-
tions. This is in no way, as is too often stated, due 
to any hostility on the part of France to these 
institutions as a matter of principle. It is due to 
the fact that France not only receives no support 
from its European partners but actually has to 
face active hostility from some of its associates. 
This hostility makes progress impossible and en-
courages considerable doubts in France as to the 
possibilities of Europe and also its future. 
75. When this report was being discussed, several 
members of the Committee made sometimes inge-
70. Ces theses trouvent un echo extremement fa-
vorable au sein des pays interesses 1• En fait, !'as-
sociation de certains pays africains aux Commu-
nautes europeennes a marque un pas vers une orga-
nisation de ce genre. Mais, dians les instances inter-
nationales, notamment jusqu'a present a l'UNC 
TAD, les theses frangaises, soutenues pourtant 
par la Belgique, se heurtent a !'opposition des 
Etats-Unis. De ce seul fait, le soutien de nom-
breux pays europeens leur est systematiquement 
refuse 2 • 
71. C'est done sur un plan essentiellement bi-
laJteral que Ja France a pu donner a certains pays 
sous-developpes, a l'encontre parfois des interets 
directs de certains groupes economiques frangais, 
des crebouches pour des quantites fixes de produits, 
a des prix garantis, pendant un nombre d'annees 
prevu par traite. Le bilateralisme en la matiere 
n'est pas une question de principe et nul n'ignore 
que, dans le domaine eoonomique comme dans le 
domaine politique, une veritable politique hors 
d'Europe ne pourrait etre menee a bien que par 
une Europe unie. 
72. L'exempl'e qui a ete choisi de la politique a 
l'egard des pays sous-developpes pourrait etre mul-
tiplie : il est ce11tain que les conceptions du gou-
vernement frangais a l'egard des problemes de 
po1itique internationale ne sont pas partagees par 
les gouvern:ements des autres pays membres de 
l'U.E.O. Il semblerait logique que, dans ces condi-
tions, le gouvernement fran~ais se rallie a un point 
de vue qui serait majodtaire dans le monde acci-
dental, en Europe et a l'U.E.O., car il est evident 
que la France, a eUe seule, ne peut faire triom-
pher sa doctrine. Mais i1 faudra:it pour cela qu'une 
autre conception claire et coherente so~t opposee a 
l'a conception frangaise et qu'elle soit soutenue et 
defendue par les partenaires de la France. Ce n'est 
nullement le cas et, probablement, ces partenaires 
ne peuvent-ils pas presenter une telle conception 
precisement parce que leur dependance a 1'egard 
de la puissance americaine ne leur en JJaisse pas la 
possibilite, et meme leur tient souvent lieu de prin-
cipe. Ainsi, ils se contentent de refuser la these 
frangaise et, avec des restrictions mentales qu.i 
trouvoot parfois leur echo dans la presse, mais qui, 
I. Voir annexe II, Discours de son Excellence M. 
Diori Hamani, President de la Republique du Niger, 
devant l'Assemblee generale des Nations Unies, 3 octobre 
1967. 
2. On doit reconnaitre cependant qu'une certaine evo-
lution se manifeste a cet egard. Les theses fran9aises une 
fois de plus reprises a !'occasion de la Conference mone-
taire de Rio ont paru y trouver un certain echo. D'autre 
part, les perspectives de la prochaine Conference de 
l'UNCTAD, a New Delhi, paraissent favorables. 
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surtout, se manifestent par un zele bien modere de 
suivre l'Amerique hors d'Europe. L'adoption, a 
posteriori, d'une politique definie a Washington 
selon des interets americains ne peut constituer le 
fondiement d'une politique europeenne. Elle ne peut 
pas davootage apparaitre aux yeux de la France 
comme une solution de rechange possible a la 
conception frangaise. Oe n'est done pas par refus 
d'ecouter ses partenaires, ce n'est pas non plus 
par anti-americanisme systematique, c'est encore 
moins par egoi'sme nationaL que les Frangais se 
trouvent isoles en Europe sur les questions de 
politique internationaJe, mais c'·est a cause d'une 
situation a laquelle on voit mal comment on pour-
rait echapper au oours des prochaines annees. 
73. Enfin, le gouvernement frangais parait etre 
plus sensible que d'autres au fait qu'aujourd'hui, il 
n'y a plus d'equilibre veritable entre les Etats-
Unis et 1'Union Soviet~que, mais que la preponde-
rance economique et politique des Etats-Unis dans 
le mond~ se fait de plus en plus ecrasante. Apres 
Cuba, apres le Vietnam, l'affaire du Moyen-Orient 
vient, une fois de plus, le prouver. Cela implique 
que le gouvernement frangais est plus dispose que 
d'autres a une cooperation sans arriere-pensee avec 
l'Union Sovietique et manifeste, au contraire, plus 
de mefiance a l'egard de la puissance americaine. 
Oela n'empeche nullement une certaine communau-
te de vues sur les etapes qu'il est possible d'aborder 
dans 1'immediat pour consolider la detente et re-
nouer les relations avec l'Est. Le fait qu'il puisse 
exister des convergences limiwes ne d'oit pas trom-
per sur le fond. M. Wmy Brandt, dans une de-
claration faite a Londres le 14 avriJ', avait tente 
d'attribuer une oompetence beaucoup plus large 
que par le passe au Conseil de l'U.E.O. Mais le 
desaccord qui existe sur les principes memes de la 
polit1que a mener rend d:ifficile de suivre ses pro-
positions. 
74. Telles sont les raisons pour lesquelles l'a Fran-
ce ne peut pas abandonner actuelJement ses prero-
gatives nationales a des organisations europeennes. 
Ceci ne vient nullement, comme on le dit trop sou-
vent, d'une hostilite de principe que la France 
nourrirait a l'endroit de ces institutions. Mais cela 
provient d'une situation qui fait que, non seule-
ment la France ne regoit aucun soutien de la part 
de ses partenaires europeens, mais meme qu'elle 
se heurte a une hostilite active de la part de cer-
tains de ses associes. Cette hostilite rend tout 
progres impossible et elle provoque, en France, 
un grand scepticisme sur les possibilites qu'offre 
l'Europe, et sur son avenir. 
75. Plusieurs membres de la commission ont sug. 
gere, au oours dies debats sur le present rapport, 
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nious suggestions for institutional procedures for 
bringing views closer together. Your Rapporteur 
does not thin:k that at the present juncture such 
procedures could do other than veil the true diffi-
culties. Rather than offer solutions, they would 
increase the difficulties in that new quarrels about 
the institutional machinery might be added to dif-
ferences over the policy in question. Before consid-
ering procedure for action in face of possible 
threats to international peace, there must be agree-
ment on the principles of a policy. 
76. It should not be forgotten that this report is 
being submitted in the framework of an existing 
organisation: that set up by the Brussels Treaty. 
The question is therefore whether a joint policy 
can be pursued through the machinery set up by 
this treaty. 
77. In short, the basic difficulty is still the follow-
ing : although France for its part has a clearly-
defined policy, particulal'ly in the field of market 
organisation, the monetary field and also with 
regard to respect of nationalities, it is ready to 
make concessions or even modify its policy in 
order to reach agreement with its partners and 
thus ensure more effective action. But in fact if 
it now abandoned its positions one and all, it 
would not be to take up better positions, nor to 
adopt a coherent doctrine which none of its part-
ners can offer - it would be a gratuitous renun-
ciation for the sake of "efficiency" devoid of 
meaning because it would be devoid of principle. 
78. In the circumstances, your Rapporteur there-
fore wonders whether the Assembly can at the 
present time ask the Council to do much more than 
it is already doing. It is doubtless right for the 
European points of view to be compared regularly. 
But is it not unavailing to seek agreements which 
can come only from momentary coincidences of 
the policies of our countries ? In short, is it pos-
sible to envisage a joint European policy as long 
as the policy of most of the European countries 
with regard to areas outside Europe stems not 
from European viewpoints but from the whims of 
American policy ? 
IV. Prospects of joint action 
79. The conclusions that might be drawn from 
the foregoing considerations are hardly encourag-
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ing. The fact cannot be evaded that but little pro-
gress has been made by the European countries 
in the search for a joint policy outside Europe 
and nothing of great note has yet emerged. Yet 
in spite of differences due to the past and to the 
traditions of the different countries of Western 
Europe, it does in fact seem that Europe has inter-
ests in the rest of the world which are common 
to all the countries of Europe. These interests 
sometimes coincide with those of the United States, 
but more often they correspond to the wider in-
terests of humanity and more particularly of the 
countries in the process of development. 
80. It is necessary here to distinguish between 
two possibilities, conjunctural action, whereby 
Europe might help to solve a given international 
problem constituting a threat to peace, and more 
far-reaching, longer-term action whereby Europe 
can contribute to the establishment of true inter-
national order. 
A. Conjunctural action 
81. In this field, interests may coincide moment-
arily thus making it possible to agree on a joint 
position and even take joint action at certain times 
of crisis, and it is not excluded that in certain 
cases views which may appear to be widely diver-
gent can be made to converge through concerting 
national policies. 
82. Such was the case with regard to hostilities 
in the Middle East in June 1967. Fundamentally, 
the policies of the European countries in this 
respect were not too dissimilar. None of them con-
sidered intervening, the only differences being 
over the terms in which each would express its 
neutrality. The WEU Council itself was able to 
consider to which international body it could best 
refer the discussion. 
83. For reasons easy to understand, public opin-
ion throughout vVestern Europe was also alive to 
the dangers with which the Israelis would be faced 
should their country be defeated. But this possi-
bility was very short-lived and consequently the 
only question was how far it was possible to back 
a victorious Israel. France was mainly concerned 
with the possible danger to international peace of 
exacerbating the Arabs' wounded national feelings 
and deliberately chose to smooth over their wounds 
as much as possible. Other countries were less con-
cerned with this aspect and preferred to express 
more clearly their solidarity with Israel. That is 
des procedures institutionne.Hes, parfois ingenieu-
ses, en vue de rapprocher les points de vue. Il ne 
semble pas que die telles procedures puissent, dans 
1 'etat actuel des choses, a voir d'autre effet que de 
masquer des difficultes reelles. Loin de contribuer 
a l'es resoudre, elles les aggraveraient meme, dans 
la mesure ou de nouvelles quereMes sur des meca-
nismes institutionnels pourraient s'ajouter aux di-
vergences sur le fond de la politique en cause. 
Avant d'envisager des procedures d'action en faee 
des dangers qui peuvent menacer la paix inter-
nationale, il faut un accord! sur les principes d'une 
politique. 
76. N'oublions pas, d'ailleurs, que le present rap 
port est presente dans le cadre d'une organisation 
existante : celle creee par le Traite de Bruxelles. 
La question est done de savoir si une politique 
commune peut etre menee au moyen des mecanis· 
mes institues par ce traite. 
77. La difficulte fondiamentale demeure, en defi-
nitive, la suivante : si la France a, pour sa part. 
une politique nettement definie, notamment dans le 
domaine die !'organisation des marches, dans le 
domaine monet'aire, dans le domaine, aussi, du res-
pect des ootionalites, elle est prete a fai.re des 
concessions, voire a inflechir sa politique pour 
parvenir a un accord avec ses partenaires et, de 
ce fait, a une action plus efficace. Mai.s, force est 
de constater que, si ellle abandonnait actuellement 
!'ensemble des positions qu'elle defend, ce ne serait 
pas en faveur de positions meineures, ce ne serait 
pas pour se rallier a une doctrine coherente 
qu'aucun de ses partenaires ne lui presente, mais 
ce serait un abandon pur est simple au profit d'une 
« efficacite » qui serait depourvue de toute signi-
fication, parce que depourvue de principe. 
78. Dans ces conditions, votre ,rapporteur se 
demande si l'Assemblee peut, actuellement, de-
mand~r au Conseil de faire beaucoup plus qu'il 
n'en fait. Sans doute, est-il bon que les points de 
vue europeens soient regum~rement confrontes. 
Mais n'est-il pas vain die rechercher des accords 
qui ne peuvent provenir que de coincidences mo-
mentanees entre les politiques de nos pays ? Bref, 
peut-on envisager, tant que la politique de la 
plupart des pays europeens a l'egard des regions 
situees hors d'Europe d!OOoulera, non de points de 
vue europeens, mais des aleas de la politique ame-
ricaine, une politique commune de l'Europe ? 
IV. Perspectives d'action commune 
79. Les conclusions que l'on pourrait degager des 
considerations qui precedent semblent fort peu 
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encourageantes. L'on ne peut, en effet, se dissimu-
ler que la recherche d'une politique commune des 
pays europeens hors d'Europe n'a, jusqu'a present, 
fait que bien peu de progres et qu'elle ne debouche 
toujours pas sur des realisations bien remarquables. 
Pourtant, iJ semble bien que, malgre des diver-
gences dues au passe, aux traditions des diffe-
rents pays d'Europe occidentale, !'Europe a, dans 
le ,reste du monde, des interets qui sont communs 
a !'ensemble des pays europeens, qui parfois coin-
cident d'aiUeurs avec ceux des Etats-Unis et qui, 
souvent, correspondent a un interet plus general de 
l'humanite et, plus particulierement, des pays en 
voie de developpement. 
80. Il faut, toutefois, di.stinguer ici deux possibili-
tes, celle d'une action conjoncturelle, par laquelle 
!'Europe pourrait aider a la solution de te1 pro-
h1eme international qui mette en danger la paix, 
et celle d'une action plus profonde, a plus long 
terme, qui permette a !'Europe de contribuer a la 
constitution d'un veritable ordre international. 
A. Action conjoncturelle 
81. Dans ce domaine, il pent se produire, momen-
tanement, une co1ncidence d'interets qui rende pos-
sible une prise de position commune, voire even-
tueHement une action commune au moment de cer-
taines crises, et il n'est pas exclu que, dans cer-
tains cas, la concertation des politiques nationales 
permette de rapprocher des points de vue qui pou-
vaient paraitre fort divergents. 
82. Ainsi en a-t-il ete a !'occasion du conflit du 
Moyen-Orient, en juin 1967. Au cours de ce 
conflit, les pays europeens ont adopte des poli-
tiques qui, dans le fond, n'etaient pas tres diffe-
rentes. Aucun d'entre eux n'a envisage d'intervenir 
et les seules divergences reposaient sur les termes 
dans lesquels chacun exprimerait sa neutralite et, 
d'autre part, le Conseil de l'U.E.O. a pu examiner 
vers quelles instances internationales il valait 
mieux renvoyer les debats. 
83. L'opinion publique, dans toute !'Europe occi-
dentale, a ete egalement sensible, et pour des rai-
sons bien comprehensibles, aux dangers qui me-
nac;aient les Israeliens au cas ou leur pays aurait 
subi une defaite. Mais cette hypotheque s'est trou-
vee levee presque immediatement et, par conse-
quent, la seule question etait de savoir jusqu'a quel 
point ii etait possible de soutenir Israel victorieux. 
La France, considerant surtout le danger qu'il 
pouvait y avoir pour la paix internationale a exa-
cerber le sentiment national blesse des peuples 
arabes, a deliberement choisi de menager, autant 
qu'il etait possible, leur susceptibilite. D'autres 
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probably the explanation for the differences be-
tween the statements and the votes of the seven 
countries in the General Assembly of the United 
Nations. But when the WEU Council met at 
ministerial level on 4th July, there are indications 
that it was not very difficult to achieve a certain 
community of views on the decisions to be taken, 
i.e. in expressing the wish that the matter be 
dealt with by the United Nations Security Council. 
84. It is quite evident that in this case only very 
limited results were achieved in concerting the 
policies of our countries. But it was possible never-
theless because fundamentally the interests of all 
were the same and the wish of each country was 
to avoid engagement in a major conflict and to 
find a final solution to the problem of coexistence 
between Israelis and Arabs i.n Palestine so as to 
avoid a fourth outbreak of hostilities in this area. 
Perhaps in other cases Europe will be able to in-
tervene, thanks to similar consultations, with 
greater unanimity and greater effectiveness for 
the re-establishment of peace. 
B. Long-term action 
85. The very possibility of continuing action by 
Europe raises the problem of whether Europe is 
in a position to uphold a global concept of peace 
and international order. 
86. At present, in spite of their differences, the 
communist powers offer such a concept of order 
based on proletarian revolution. Europe has good 
reason to doubt the value of such order and to 
reject a doctrine which, with a view to future and 
uncertain peace, proposes subversive warfare and 
revolution at the outset with all the dangers that 
involves for world balance and international peace. 
87. The Americans too have a certain concept of 
order and peace but your Rapporteur does not 
feel that Europe can share wholeheartedly this es-
sentiaHy Manichean concept : the world is and 
must remain of infinite variety ; no type of civili-
sation must be imposed on anyone and the one and 
only duty of the more prosperous countries vis-a-
vis the underdeveloped countries is to help them 
effect radical changes in the structures of their 
economies and social life with the means appro-
priate to their situation. 
88. There thus seems to be room for a truly Euro-
pean concept. In spite of the differences which 
have been mentioned, in spite of the evident reti-
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cence of some with regard to the very principle of 
affirming an original policy for Europe, certain 
elementary principles already commend them-
selves as a basis for possible joint action. It is in 
the obvious interests of Europe for there to be a 
certain degree of freedom in the world. Now that 
all the member countries of WEU have given up 
their colonial empires, this freedom of the nations 
is the best possible pledge they ·Can find for the 
normal development of their trade, their cultural 
influence and their political relations with areas 
of the world which, if they were to be caught in 
the orbit of the very great powers, would become 
a stake in the rivalry between these powers. In 
this connection, your Rapporteur does not con-
sider it possible to make a distinction, as certain 
members of the Committee suggested, between 
the freedom of nations and the freedom of peo-
ples ; he believes that peoples can achieve true 
responsibility for their own destiny by building 
up a national framework. On the other hand, he 
does not consider it possible to speak of a free 
nation if its people is not master of its destiny. 
89. Again, this freedom of the nations cannot be 
ensured without some stability in the regimes and 
this stability calls for changes in the economy and 
the community. In some parts of the world, such a 
change cannot be effected without the active parti-
cipation of Europe. Europe can and must play 
a useful role in encouraging and assisting this 
development throughout the world. 
90. In Asia for instance it is essential for the 
maintenance or restoration of peaceful order for 
the emerging countries to have a choice other than 
between American protection and that of one or 
other of the communist powers. No forecast can 
be made of what the fate of Vietnam will be in the 
years to come. Probably today's belligerents will 
sooner or later have to reach a compromise which, 
to be lasting, will have to take account of the 
normal aspiration of the people of Vietnam for 
national unity. It is more than probable that 
America will not accept the reunification of Viet-
nam under the aegis of one of the major com-
munist powers, be it China or the Soviet Union. 
It is equally evident that no communist power 
could agree to the reunification of Vietnam within 
an area of American influence and for the 
sole benefit of American influence in the Far 
East. On the other hand, the renewal of links, 
certainly economic but also cultural and even 
political, between these countries and Europe can 
provide the framework in which a united Viet-
nam may perhaps one day be able to achieve its 
pays ont ete moins sensibles a ce point de vue et ont 
prefere exprimer plus nettement leur solidarite 
avec Israel. C'est ce qui explique probablement les 
differences entre les decllarations et les votes des 
sept pays a l'Asscmblee generale de l'O.N.U. Mais 
lorsque le Conseil de l'U.E.O. s'est reuni au niveau 
ministeriel, le 4 juillet, il semble bien qu'il n'ait 
pas ete tres difficile de parvenir a une certaine 
communaute de vues sur les decisions a prendre, 
c'est-a-dire pour souhaiter que 1'affaire soit traitee 
par le Consei'l de securite des Nations Unies. 
84. II est bien evident que, dans ce cas, la concer-
tation des poLitiques de nos pays n'a donne que des 
resultats fort limites. Elle a, neanmoins, ete possi-
ble parce que, sur le fond du probleme, ilies inte-
rets de tous etaient les memes et que tous souhai-
taient a la fois ne pas se trouver engages dans un 
conflit majeur et trouver une solution definitive 
au probleme de lJa cohabitation des Israeliens et 
des Arabes en Palestine, de fac;on a eviter que ne se 
produise un quatrieme conflit arme dans cette 
region. Peut-etre, dans d'autres cas, l'Europe pour-
ra-t-elle intervenir, grace a des consultations ana-
logues, de fac;on plus unanime et plus efficace, 
en faveur du retablissement de la paix. 
B. Action a long terme 
85. La possibilite meme d 'une action permanente 
de l'Europe pose le probleme de savoir si l'Europe 
est en mesure de defendre une vision globale de la 
paix et de l'ordre international. 
86. Actuellement, les puissances communistes of-
frent, malgre 1eurs dissensions, une teUe conception 
d'un ordre fonde sur la revolution proletarienne. 
L'Europe a de bonnes raisons de douter de la va-
leur d'un tel ordre et de rejeter une doctrine qui, 
en vue de la paix future et incertaine, propose 
pour 1'immooiat la guerre subversive et la revo-
lution, avec toutes les menaces que cela impJ.ique 
pour l'equilJibre mondial et pour la paix inter-
nationale. 
87. Du cote americain, il existe egalement une 
certaine conception de l'ordre et de la paix, mais 
il n'apparait pas a votre rapporteur que cette 
conception essentiellement manicheiste puisse etre 
totalement celle de !'Europe: le monde est et doit 
rester divers ; aucun type de civilisation ne doit 
etre impose a quiconque et 1es pays riches n 'ont, 
a l'egaro des pays sous-dleveloppes, d'autre devoir 
que de les aider a transformer radicalement, par 
les moyens appropries a leur situation particu-
liere, les structures de leur economie et de leur vie 
social e. 
88. Il semble done qu'iJ, y ·ait la place pour une 
conception proprement europeenne. En depit des 
divergences qui ont ete soulignees, en depit des re-
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ticences evidentes de certains sur le principe meme 
de }'affirmation d'une politique originale de !'Eu-
rope, certains principes elementaires peuvent cc-
pendant deja etre retenus pour base d'une even-
tuelle action commune. II est de I'interet evident 
de l'Europe qu'une certaine liberte regne dans le 
monde. Maintenant que tous les pays membres de 
l'U.E.O. ont renonce a leurs empires co1oniaux, 
cette Hberte des peuples est le meilleur gage qu'ils 
puissent trouver d'un <Mveloppement normal de 
leur commerce, de leur influence culturelle, voire 
de leurs relations politiqucs avec des regions du 
monde qui, si elles tombent dans l'orbite des tres 
grandes puissances, deviendront un enjeu de la 
rivalite entre ces puissances. Votre rapporteur ne 
pense pas qu'il soit possible de distinguer, a ce 
propos, comme l'ont suggere certains membres de 
la commission, la liberte des nations de la liberte 
des peuples ; illui semble que c'est en se forgeant 
un cadre national que les peuples pourront acce-
der a une veritable responsabilite de leur propre 
destin. A !'inverse, il ne lui parait pas que l'on 
puisse parler de nation libre la ou le peuple n'est 
pas maitre de sa destinee. 
89. En second lieu, cette .liberte des peuples ne 
pent etre assuree sans une certaine stabilite des 
regimes et cette stabilite meme exige une transfor-
mation des economies et des societes. Or, dans cer-
taines parties du monde, cette transformation ne 
peut se faire sans une participation active de 
l'Europe. Dans le monde entier, l'Europe peut 
et doit jouer un role utile pour encourager et aider 
ce developpement. 
90. C'est ainsi qu'en Asie, tout d'abord, il est 
essentiel au maintien ou a la reconstitution d'un 
ordlre pacifique que les pays en voie de develop-
pement se voient confrontes a quelque chose d'au-
tre qu'un choix entre la protection americaine et 
ce1le de telle ou te11e puissance communiste. L'on 
ne saurait prejuger ce que sera le sort du Viet-
nam au cours des annees qui viennent. Il est pro-
bable que les belligerants d'aujourd'hui devront, 
un jour ou }'autre, parvenir a un compromis qui, 
pour etre dur.able, devra tenir compte de !'aspira-
tion normale des Vietnamiens a leur unite nationa-
1e. Il est plus que probable que l'Amerique n'ac-
ceptera pas que cette reunification du Vietnam se 
fasse sous l'egide d'une des grandes puissances com-
munistes, que ce soit la Chine ou l 'Union Sovieti-
que. Il est non moins clair qu'aucune puissance 
communiste ne pourra ·accepter que cette reunifi-
cation se fasse a l'interieur d'une zone d'influence 
americaine et pour le seul profit de }'influence 
americaine en Extreme-Orient. Au contraire, la 
renaissance de liens, economiques certes, mais aussi 
culturels et meme politiques entre ces pays et 
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economic transformation at the same time as its 
national unity. That will be possible only provided 
Europe continues to avoid direct intervention in 
the conflict between America and the communist 
powers, maintains a position of unquestionable im-
partiality and shows its preparedness to assist any 
effort based not on an ideology but on the national 
reality of Vietnam. 
91. The case of Latin America is quite differ-
ent. It is certain that the influence of the Unit-
ed States is preponderant throughout the Amer-
ican Continent and Europe cannot claim to exer-
cise direct responsibilities in this part of the world. 
Yet everything indicates that most of the Latin 
American countries and above all most peoples 
of Latin America are looking for ways of achiev-
ing their economic transformation without becom-
ing too dependent upon the United States. The 
existence of European partners, who admittedly 
are not expected to provide a means of escaping 
from American influence, does in fact offer a 
means of not depending wholly on one and the 
same power. In the case of Latin America too, 
Europe has every interest in concerting its efforts 
and economic influence so that each area of Latin 
America can find its own course and avoid too 
great a hold by the United States. This moreover 
is in the interests of the United States itself 
which has nothing to gain by its partners in Latin 
America being faced with a choice between Amer-
ican domination and revolt, subversive action, 
political instability and, finally, communism. 
92. In the case of Africa, Europe can play a far 
greater role. So far, Africa has developed without 
the direct intervention of the very great powers 
and it has not become a stake in the struggle be-
tween these powers. Yet the danger is still there 
and moves by the Soviet Union and above all by 
China in some of the African countries, particular-
ly in the eastern parts, show that there is a threat 
hanging over the development of Africa. But the 
danger does not seem over serious at the present 
time and this is because most of the African 
countries have maintained special relations with 
certain individual European countries and also 
with the European Communities and in the better 
cases they themselves have been able to deal with 
the economic transformation necessary. Here too, 
the interest of Europe seems to coincide with that 
of the United States, the Soviet Union and the 
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nations of Africa, if not with that of China ; it 
is to develop Europe's assistance to Africa in 
every field and in particular in the economic and 
cultural fields, to respect the independence of the 
African States and to avoid at all costs a new 
battlefield for the rivalry between the two great 
powers being found on African soil. 
93. The definition of such a European policy 
would probably ease the difficulties stemming 
from the constant opposition between France and 
its partners in recent years. In fact, each time 
there has been a possibility of a European point of 
view being formed, France has adjusted its ini-
tial position so as to take part. This has been so 
in the monetary field where the progressive con-
vergence of European views has led to what can 
truly be called a joint concept of six-power 
Europe, which is a condition of efficiency. 
Like its partners, it has made concessions so that 
Europe could speak with one voice in the Ken-
nedy round of negotiations. It is likewise prepared 
to make concessions to achieve joint action in 
Europe with regard to economic development 
problems as it has also done with regard to Euro-
pean co-operation in the field of space. 
94. Generally speaking, the policy of the Euro-
pean States with regard to the problem which 
dominates all others in the African, Asiatic, or 
Latin American countries, i.e. underdevelopment, 
can be based on a certain number of values on 
which a very wide degree of agreement might 
be reached. The need for development, respect for 
independence, the need for national and regional 
planning essential for a rational investment policy, 
the organisation of trade along certain lines to 
limit the exploitation to which nations of other 
underdeveloped countries are subjected - these 
matters might provide the guidelines for a joint 
undertaking by European countries outside Eu-
rope. 
95. According to the Annual Report submitted to 
our Assembly, the WED Council has devoted some 
of its time to considering the policy of its mem-
bers in the World Conference on Trade. In this 
field, it is hoped that it will succeed in achieving 
what the European Economic Community achiev-
ed in the Kennedy round of negotiations : a joint 
European front to defend certain interests and 
certain principles which, I believe, are shared by 
all. 
l'Europe peut fournir le cadre dans Jequel un 
Vietnam unifie pourra peut-etre, un jour, realiser 
sa transformation economique en meme temps que 
son unite nationale. Cela ne sera possible qu'a la 
condition que l'Europe continue a ne pas intervenir 
directement dans le conflit entre l'Amerique et 
1es puissances communistes, qu'elle garde une im-
partialite indiscutable et qu'elle se montre prete 
a aider tout effort qui se fonderait, non sur une 
ideologie, mais sur la realite nationale vietna-
mienne. 
91. Le cas de l'Amerique latine presente des ca-
racteres bien difrerents. Il est certain que, sur 
!'ensemble du continent americain, !'influence des 
Etats-Unis est preponderante et que l'Europe ne 
peut pretendre exercer de responsabilites directes 
dans cette partie du monde. Pourtant, tout indique 
que la plupart des pays de l'Amerique latine, et 
surtout la plupart des peuples de l'Amerique la-
tine, recherchent les voies qui leur permettent de 
realiser leur transformation economique sans les 
mettre sous une dependance trop grande des Etats-
Unis. L'existence de partenaires europeens dont 
ils n'attendent certes pas qu'ils leur permettent 
d'echapper a !'influence americaine, leur offre 
pourtant le moyen de ne pas dependre totalement 
d'une seule et meme puissance. Dans le cas de 
l'Amerique latine aussi, l'Europe a tout interet a 
se concerter en vue de repartir ses efforts et son 
inf.luence economique de telle fa<;on que chacune 
des regions de l'Amerique latine puisse trouver sa 
voie propre et echapper a une profonde emprise des 
Etats-Unis. Cela correspond d'aHleurs a l'interet 
meme des Etats-Unis qui n'ont nul interet a lais-
ser leurs partenaires d'Amerique latine devant le 
seul choix entre la domination americaine et la 
revolte, Faction subversive, l'instabilite politique 
et finalement le communisme. 
92. Dans le cas de l'Afrique, le role de l'Europe 
peut etre encore beaucoup plus considerable. Jus-
qu'a present, !'evolution de l'Afrique s'est faite 
en dehors de 1 'intervention dir~te des tres gran des 
puissances et l'Afrique n'est pas devenue l'enjeu 
d'une lutte entre les Grands. Pourtant, ce danger 
demeure et certaines interventions de l'Union So-
vietique et surtout de la Chine dans certains pays 
africains, notamment en Afrique orientale, font 
peser cette menace sur !'evolution africaine. Pour-
tant, le danger ne semble pas trop grave aujour-
d'hui, precisement parce que la plupart des pays 
africains ont maintenu avec certains Etats euro-
peens particuliers, et aussi avec les Communautes 
europeennes, des relations d'un type particulier qui 
leur ont permis, dans le meilleur des cas, de pren-
dre eux-memes en main l'effort de transforma-
tion economique indispensable. L'interet de l'Eu-
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rope semble, ici aussi, coincider avec celui des 
Etats-Unis, de l'Union Sovietique et des peuples 
a:fricains, sinon avec celui de la Chine : il est de 
developper l'aide de !'Europe a l'Afrique dans tous 
les domaines, notamment dans les domaines eco-
nomique et culture!, de respecter l'independance 
des Etats africains et d'eviter a tout prix que la 
rivalite des deux Grands ne trouve sur le sol afri-
cain un nouveau champ de bataille. 
*** 
93. La definition d 'une telle politique europeenne 
leverait probablement les difficultes suscitees par 
!'opposition eonstante entre la France et ses par-
tenaires, au cours des dernieres annees. En effet, 
chaque fois qu'elle a per<;u la formation possible 
d'un point de vue europeen, la France a ajuste ses 
positions initiales de fa<;on a participer a son ela-
boration. Elle l'a fait dans le domaine monetaire ou 
la convergence progressive des points de vue euro-
peens a permis de degager vraiment une concep-
tion commune de !'Europe des Six, condition d'effi-
cacite. EHe a fait, comme ses partenaires, des 
concessions pour qu 'une voix europeenne puisse 
s'exprimer dans la negociation du Kennedy round. 
Elle est prete a en faire, de la meme fagon, pour 
parvenir a une action commune de J'Europe a 
l'egard des problemes du developpement economi-
que, comme elle en a fait en faveur d'une coopera-
tion europeenne dans le domaine spatial. 
94. D'une fa<;on generale, la politique des Etats 
europeens a l'egard du probleme qui domine tous 
les autres dans Jes pays africains, nsiatiques ou 
1atino-americains, celui du sous-developpement, 
peut se referer a un certain nombre de valeurs sur 
lesquelles un accord tres large pourrait se reali-
ser. La necessite du developpement, le respect de 
l'independance, le besoin d'une planification na-
tionale et regionale indispensable a une politique 
rationnelle des investissements, certaines formes 
d'organisation du commerce qui limitent !'exploi-
tation dont sont victimes d'autres peuples des pays 
sous-developpes, telles pourraient etre les grandes 
lignes d'une entreprise commune des pays euro-
peens hors d 'Europe. 
95. Le Conseil de l'U.E.O. a, si l'on en croit les 
rapports annuels qu'iJ soumet a notre assemblee, 
aborde dans S€S reunions l'examen de la politique 
menee par ses membres a la Conference mondiale 
du commerce. L'on ne peut que souhaiter le voir 
parvenir a etablir, dans ce domaine, ce que la 
Communaute Economique Europeenne avait pu 
realiser lors de la negociation du Kennedy round: 
un front commun des Europeens pour defendre 
certains interets et certains principes qui sont, je 
crois, partages par tous. 
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Note on opinions expressed in Committee 
(submitted by Mr. de Grailly, Rapporteur) 
The present report has been discussed twice 
in the General Affairs Committee. During the 
first discussion, on 9th October 1967, there was 
some criticism and a number of useful sugges-
tions which your Rapporteur felt he should take 
into account as far as possible in redrafting his 
explanatory memorandum. He wishes to express 
his gratitude to those of his colleagues who have 
thus helped him to give a more accurate inter-
pretation of the foreign policy of each WEU 
member country. 
When the report was again discussed, on 
13th November 1967, however, other comments 
were made, and your Rapporteur undertook to 
give a brief account of them in a note to be 
appended to the explanatory memorandum. 
I. Some Belgian members of the Committee, 
commenting on the question raised in paragraph 
49 of the explanatory memorandum : 
" ... the aim of Belgium's policy is at one and 
the same time to define political aims for 
the Atlantic Alliance - hence the plan 
proposed by Mr. Harmel in the Atlantic 
Council - and to establish integrated 
machinery in Europe. Is it not therefore 
implicit that the integrated machinery which 
Belgium wishes to be established would be 
ipso facto destined to encourage a policy 
defined not by Europe but by the Atlantic 
Alliance~" 
said that the answer was negative, i.e. they 
considered that the policy of the Belgian Govern-
ment was in no way intended to make Europe 
adopt a policy defined by the Atlantic Alliance. 
They also believed that there were no grounds 
for wondering, as suggested by your Rapporteur 
in paragraph 50, whether such a position "facil-
itates the definition of a truly European policy". 
II. A Netherlands representative considered that 
the statement on his government's policy in 
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paragraphs 25 to 30 and 51 to 54 was a tenden-
tious simplification in which he found it dif-
ficult to recognise the facts of his government's 
policy. 
III. A German representative pointed out that 
although the Hallstein doctrine had played a 
major role in German policy in the past, for 
some years now it had ceased being the main 
element and in the economic field in particular 
no longer played a decisive role. Secondly, with 
regard to paragraphs 22, 23 and 56, he pointed 
out that the wording of the explanatory memo-
randum might give rise to misunderstanding. He 
stressed that although the Federal Republic was 
to a very large extent dependent on the United 
States for its defence, this did not mean that its 
position in the economic field was dictated by the 
United States. In South America in particular, 
German interests sometimes ran counter to Amer-
ican interests. 
IV. A British representative stressed that, as 
long as there was no European defence com-
munity, Europe's only choice in the defence field 
was between American protection or no effective 
defence system at all. 
V. Some French representatives pointed out : 
On the one hand, that it was quite obvious 
that the building of Europe would be paralysed 
as long as there was no definition of a European 
policy. 
On the other hand, in certain areas, partic-
ularly I.1atin America, a co-ordinated European 
policy could be undertaken, with regard both to 
long-term action and also to meet immediate 
requirements. In particular, it was suggested that 
economic and political links should be set up 
with I.1atin American international organisations. 
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Note sur quelques opinions exprimees en commission 
(presentee par M. de Grailly, rapporteur) 
Le present rapport a :fait l'objet de deux 
debats a la Commission des A:ffaires Generales. 
Au cours du premier debat, le 9 octobre 1967, un 
certain nombre de critiques avaient ete :formu-
lees et un certain nombre d'utiles suggestions 
avaient ete presentees au rapporteur. Celui-ci a 
cru devoir tenir le plus grand compte de ces cri-
tiques et de ces suggestions pour la redaction 
nouvelle de son expose des motifs. Il ne peut 
qu'exprimer sa reconnaissance a ceux de ses col-
u~gues qui l'ont ainsi aide a presenter une inter-
pretation plus exacte de la politique etrangere 
de chacun des pays membres de l'U.E.O. 
Il s'est, neanmoins, trouve qu'au cours de 
la seconde discussion du present rapport, le 
13 novembre 1967, d'autres remarques ont ete 
presentees et votre rapporteur s'est engage a 
rediger un compte rendu succinct dans une note 
qu'il joindrait a son expose des motifs. 
I. Des membres beiges de la commission ont 
indique qu'a la question posee au paragraphe 49 
de l'expose des motifs : 
« .. .la politique menee par la Belgique vise 
en meme temps a aboutir a une definition 
d'objectifs politiques pour !'Alliance atlan-
tique - ainsi le plan propose par M. Harmel 
an Conseil atlantique - et a l'elaboration de 
mecanismes integres en Europe. N'est-ce pas 
admettre, de fagon implicite, que les meca-
nismes integres que voudrait voir etablir la 
Belgique seraient, ipso facto, destines a pro-
mouvoir une politique definie, non par l'Eu-
rope, mais par l'Alliance atlantique? » 
la reponse etait negative, c'est-a-dire qu'a leurs 
yeux, la politique du gouvernement belge ne ten-
dait nullement a faire adopter par l'Europe une 
politique definie par l'Alliance atlantique. De 
meme, a leurs yeux, il n'y a nullement lieu de se 
demander, comme votre rapporteur le suggerait 
au paragraphe 50, si cette position « facilite la 
definition d'une politique proprement europe-
enne ». 
II. Un Representant neerlandais a considere 
que la presentation de la politique de son gouver-
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nement, aux paragraphes 25 a 30 d'une part, 51 
a 54 d'autre part, constituait une simplification 
abusive dans laquelle il reconnaissait mal les 
realites de la politique de son gouvernement. 
Ill. Un Representant allemand a fait remarquer 
que si la doctrine Hallstein a joue un grand role 
dans la politique etrangere allemande par le 
passe, elle a cesse, depuis plusieurs annees, d'en 
etre l'element essentiel et que, notamment, dans 
le domaine economique, elle ne joue pas aujour-
d'hui un role decisif. En second lieu, il a fait 
remarquer, a propos des paragraphes 22 et 23, 
et du paragraphe 56, que les :formules employees 
dans l'expose des motifs pourraient provoquer 
un malentendu. Il a souligne que le fait que la 
Republique federale depende tres largement des 
Etats-Unis dans le domaine de la defense, ne 
signifie pas que son attitude, dans le domaine 
economique, lui soit dictee par les Etats-Unis. 
En Amerique du sud notamment, les interets 
allemands se sont heurtes parfois aux interets 
americains. 
IV. Un Representant britannique a souligne le 
fait que, tant qu'il n'existera pas une Commu-
naute europeenne de defense, l'Europe n'a le 
choix, dans le domaine de la defense, qu'entre la 
protection americaine ou l'absence de tout sys-
teme de defense effective. 
V. Des Representants frangais ont fait remar-
quer: 
D'une part, qu'il est absolument evident que 
la construction de l'Europe se trouverait para-
lysee tant qu'il n'y aura pas la definition d'une 
politique europeenne ; 
D'autre part, que, dans certaines regions, 
notamment en Amerique latine, une coordination 
des efforts europeens pourrait etre ebauchee, non 
seulement en vue d'une action a long terme, mais 
aussi pour repondre a des besoins immediats. L'on 
a suggere, notamment, que des liaisons soient eta-
blies dans le domaine economique comme dans le 
domaine politique avec les organisations inter-
nationales de l'Amerique latine. 
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Speech by Mr. Couve de Murville, 
French Minister for Foreign Affairs, 
to the United Nations General Assembly 
28th September 1967 
(Extracts) 
Nothing of what I have just said before this 
great world Assembly should or can be interpreted 
as meaning that France envisages a sort of self-
withdrawal for Europe that would lead it either 
to disinterest itself in anything that might happen 
on the outside, or to lose its awareness of its 
international responsibilities. What we want is 
simply that Europe find the means and the will 
to exercise these responsibilities on its own account. 
No one can doubt that its first concern would be 
human solidarity, and its first goal peace. These 
are, for us the French at least, our concern and 
our goal. Wherever peace is threatened, compro-
mised or violated, no one can be indifferent, 
and the gauge of the actions to be undertaken is 
only that of the influence and means at one's 
disposal. 
We all know that a collective action for 
development is indispensable and, I think, we 
accept this principle. This action calls for supple-
menting, wherever they are inevitably inadequate-
ly or poorly adjusted, on the one hand, the 
national effort, which is naturally the starting 
point and the condition for everything, and, on 
the other hand, the bilateral assistance which, by 
nature, applies first to investments and, when the 
affinities or traditions make it especially fruitful, 
to the training of men. Outside of financing, 
everything connected with trade and the major 
product markets belongs eminently to the inter-
national domain. 
This was the principal objective of the Geneva 
Conference on Trade and Development, which 
met in 1964 and whose results I have already had 
occasion here to deplore as inadequate. Since 
then, in expectation of the second conference 
that will be held next year in New Delhi, some 
more favourable prospects seem to be appearing. 
either as regards the organisation of basic com-
modity markets or as regards the sale of manu-
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factured goods from the developing countries. 
If these prospects were to be borne out, no one 
would be more pleased than France, which has 
always thought that these two questions, espec-
ially the first, had priority. 
How then can one imagine the future if we 
want peace to be restored in the Middle East, 
and- as the French Government said in June at 
the end of the military operations - if we want 
the problems raised to be solved in their entirety 
by a freely negotiated settlement, accepted by all 
the parties concerned and sanctioned by the inter-
national community 1 
These problems - and it must be understood 
from the start that each of the States involved has 
the right to live and to see its security guaran-
teed - are, in our view, in addition to that of 
navigation, essentially the situation of the Pales-
tinian refugees and the state of neighbourly rela-
tions among those States. As to the substance, I 
do not think it suitable at this time to say more, 
except, as earlier, to recall that no fait accompli in 
the area with respect to territorial boundaries and 
the status of the citizens of the countries concern-
ed should be considered as accepted. This is 
indeed the reason why, in the votes of 4th July 
in the special session of the Assembly, the French 
delegation took a position in favour of the draft 
resolution which made the evacuation of the con-
quered territories the obvious prerequisite for any 
useful action towards a peaceful settlement. In 
the same spirit, France was associated with two 
other resolutions - which were adopted - con-
cerning the fate of the refugees, on the one hand, 
and Jerusalem, on the other, where the real prob-
lem is not so much that of the establishment of a 
status as that of sovereignty itself. 
In view of these observations, it is now a 
question of knowing whether, and to what extent, 
it would be possible to emerge from the immo-
bility characterising the situation since the pro-
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ANNEXE I 
Discours prononce par M. Couve de Murville, 
Ministre franfais des affaires etrangeres, 
devant l'Assemblee generale des Nations Unies 
28 septembre 1961 
(Extraits) 
Rien de ce que je viens de dire devant cette 
grande assemblee universelle que nous sommes ne 
doit ni ne peut etre interprete comme signifiant 
que la France envisage pour !'Europe une sorte de 
repliement qui l'amenerait a se desinteresser en 
quoi que ce soit de ce qui se passe au dehors 
d'elle-meme, ni perdre la conscience de ses res-
ponsabilites internationales. Ce que nons voulons 
seulement, c'est qu'elle retrouve les moyens et la 
volonre d'exercer de son propre chef ces responsa-
bilites. Nul ne peut douter que son premier souci 
serait la solidarite humaine et son premier objectif 
la paix. Tels sont, en tout cas, a nous Franc;ais, 
notre souci et notre objectif. Partout ou la paix 
est menacee, compromise ou violee, nuJ ne pent 
etre indifferent, et la mesure des ·actions a entre-
prendre n'est que celle de !'influence et des moyens 
dont on dispose. 
Tous, nons savons qu'une action d'ensemble 
pour le developpement est indispensable et, je le 
crois, en acceptons le principe. ll s'agit pour cette 
action de completer, la ou ils sont inevitablement 
insuffisants ou inadaptes, d'une part J'effort na-
tional, lequel est naturellement le point de depart 
et la condition de tout, d'autre part l'aide bila-
terale, laquelJe par nature s'applique d'abord aux 
investissements et, lorsque les affinites ou les tra-
ditions le rendent specialement indique et fruc-
tueux, a la formation des hommes. Du domaine in-
ternational ressortit eminemment, en dehors du fi-
nancement, tout ce qui touche aux echanges et 
aux grands marches de produits. 
Tel etait d'ailleurs l'objet principal de la 
Conference de Geneve sur le commerce et le de-
veloppement, qui s'est tenue en 1964 et dont j'ai 
deja eu !'occasion de deplorer ici meme les .re-
sultats insuffisants. Depuis lors, en prevision de 
la seconde conference qui va se tenir l'an pro-
chain a New Dehli, quelques perspectives plus fa-
vorables apparaissent peut-etre, soit pour ce qui 
concerne !'organisation des marches des produits 
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de base, soit pour ce qui concerne Ja vente des 
produits manufactures en provenance des pays en 
voie de developpement. Si elles devaient se confir-
mer, nuJ ne s'en rejouirait plus que la France, qui 
a toujours pense que ces deux questions - et sur-
tout la premiere - avaient un caractere priori-
taire. 
Comment done imaginer celui-ci si nons vou-
lons que la paix revienne au Moyen-Orient, et, 
comme le gouvernement franc;ais le disait en juin, 
des la fin des operations de guerre, qu'un regle-
ment librement negocie, aooepte par toutes les 
parties interessees et consacre par la communaute 
internationale vienne un jour resoudre l'ensemble 
des problemes poses ? 
Ces probhlmes, etant entendu au depart que 
chacun des Etats en cause a le droit de vivre et 
de voir sa securite assuree, sont a notre sens essen-
tiellement, outre celui de la navigation, la situa-
tion des refugies palestiniens et les conditions de 
voisinage entre ces Etats. Sur le fond, je ne 
pense pas qu'il convienne pour le moment d'en 
dire davantage, sinon, comme precedemment, de 
rappeler qu'aucun fait accompli sur place en ce 
qui concerne les limites territorial·es et la condi-
tion des citoyens des pays interesses ne saurait 
etre tenu pour acquis. C'est d'ailleurs bien la rai-
son pour laquelle, dans les votes du 4 juillet a 
l'Assemblee extraordinaire, la delegation franc;aise 
avait pris position en faveur du projet de resolu-
tion qui faisait de !'evacuation des territoires con-
quis le prealable evident de toute action utile dans 
le sens d'un reglement pacifique. Dans le meme 
esprit, elle s'etait associee aux deux resolutions 
qui, elles, ont ete adoptees, concernant le sort des 
refugies d'une part, Jerusalem d'autre part, ou le 
vrai probleme est non pas tant l'etablissement d'un 
statut que la souverainete elle-meme. 
Sous le benefice de ces observations, ce dont il 
s'agit maintenant est de savoir si, et dans queUe 
mesure, il serait possible de sortir de l'immobilis-
me qui caracterise la situation depuis la proclama-
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clamation of the cease-fire. That is the question 
which arises, for no one can hope to benefit in the 
long run from the perpetuation of the status quo. 
For the international community, this would mean 
allowing a hotbed of upheaval and agitation to 
continue, all the more dangerously in that outside 
powers would tend to confront one another there 
with opposing policies and actions. Need I say that 
this would mean for the Arab world a delay 
in its efforts to surmount a trauma, the internal 
and external effects of which are far from being 
exhausted. As for Israel, this would mean perpet-
uating, if not worsening, the abuses inherent in 
the conquest, the daily incidents, and, consequent-
ly, the insecurity that Israel has known during 
the twenty years of its existence as a State. 
To return to the Geneva Agreements means 
to agree to evacuate all foreign forces and to pro-
hibit their return ; to ban any outside interference 
whatsoever in the affairs of Vietnam, on condition 
of its commitment to maintain a policy of strict 
neutrality in the future - with all those provi-
sions being embodied in an international treaty 
that would be signed by and therefore binding 
upon, all the great powers and the other coun-
tries directly involved. On the other hand it 
means, those conditions having been fulfilled, to 
return to the Geneva Agreements, to leave the 
Vietnamese, those of the South and those of the 
North, the former to settle, the latter to continue 
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to settle, their own affairs in full freedom, on 
their own responsibility, regardless of the regime 
that they might think fit to adopt ; it means also 
to recognise reunification as being exclusively 
their problem, to be decided when the time comes 
in full independence by agreement between the 
parties. 
It is hard to believe that, if all this were 
publicly and unequivocally accepted by all, it 
would take long before perspectives were seen to 
appear. 
In every respect, it is the peace of the world 
that is at stake. It is at stake when development 
is in question, for it involves the fate of hundreds 
of millions of men, their future relations with 
one another and with the most favoured nations. 
Peace is at stake when a local conflict is in ques-
tion, because the danger of its spreading - or, as 
we say today, escalating - is always present. 
Peace is all the more at stake, and in a dreadful 
manner, when a major power is involved and is 
fighting directly. That is why, always and every-
where, we unequivocally declare ourselves against 
war. Such seems to us to be the interest not 
only of France, but of mankind as a whole. That 
is also why, always and everywhere, we take a 
stand for the independence of peoples, for inter-
national mutual aid, against power plays and 
struggles for influence, and for true disarma-
ment. 
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tion du cessez-le-feu. C'est Ja question qui se pose 
parce que nul ne pcut penser tirer benefice a long 
terme de la perpetuation du statu quo. Pour 
la communaute internationale, ce serai:c lais-
ser entretenir un foyer de troubles et d'agita-
tion d'autant plus dangereux que les puissances 
exterieures viendraient a y faire s'affronter des 
politiques et des actions opposees. Ai-je besoin de 
dire que, pour le monde arabe, ce serait le retar-
der dans son effort pour surmonter un trauma-
tisme dont les effets au-dedans et au-dehors sont 
loin d'etre epuises. Pour Israel enfin, ce serait per-
petuer, sinon aggraver, les abus inherents a la 
conquete, les incidents quotidiens et, par conse-
quent, l'insecurite qu'i.l a connus pendant les 
vingt annees de son existence comme Etat. 
Revenir aux accords de Geni'we, c'est-a-dire 
convenir d'evacuer toutes les forces etrangeres et 
de defendre qu'elles puissent revenir, interdire 
toute ingerence du dehors, quelle qu'elle soit, dans 
les affaires du Vietnam, moyennant !"engagement 
de celui-ci de maintenir a l'avenir une politique de 
stricte neutralite, toutes ces dispositions faisant 
l'objet d'un traite international que signeraient, et 
par lequel en consequence s'engageraient, toutes les 
grandes puissances et les autres pays directement 
interesses. C'est-a-dire d'autre part, ces conditions 
etant remplies, laisser les Vietnamiens, ceux du 
Sud et ceux du Nord, regler pour les premiers, 
continuer a reg.ler pour les seconds, leurs affaires 
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propres en toute liberte, sous leur seule responsa-
bilite, quel que soit le regime qu'il Jeur convienne 
d'adopter, le probleme de la reunification etant 
aussi exclusivement le leur, pour etre decide le 
moment venu en pleine independance, par accord 
entre les uns et les autres. 
Il est difficile de penser que si tout ceci etait 
publiquement et sans equivoque accepte par tous, 
l'on tarderait beaucoup a voir s'ouvrir des pers-
pectives. 
Apropos de tout, c'est Ia paix du monde qui 
est en cause. Elle l'est lorsqu'il s'agit du develop-
pement, parce que c'est du sort de centaines de 
millions d'hommes qu'il s'agit, de leurs rapports 
futurs entre eux et avec les nations plus favorisees. 
Eile l'est lorsqu'il s'agit d'un conflit local, parce 
que le danger d'extension - on dit aujourd'hui 
d'escalade - est toujours evident. Elle l'est a 
plus forte raison, et de maniere combien redouta-
ble, lorsqu'une grande puissance est en cause et 
combat directement. Voila pourquoi, toujours et 
partout nous nous pronon<;ons sans equivoque con-
tre la guerre. Tel nous parait etre 1 'interet non 
seulement de la France, mais de l'humanite en-
tiere. Voila pourquoi aussi, toujours et partout, 
nous prenons position pour l'independance des 
peuples, pour l'entraide interna~ionale, contre .le 
jeu des puissances et les luttes d'mfluence, et pour 
un desarmement veritable. 
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Speech by Mr. Diori Hamani, 
President of the Republic of Niger, 
to the United Nations General Assembly 
3rd October 1967 
(Extract) 
More than all others, and regardless of the 
political title they adopt, the African States feel 
the need to emerge as soon as possible from under-
development and to substitute for their roles of 
passive clients the role of producers in the full 
sense of the word, able to participate actively 
with their resources and by their work, in the life 
of men of other continents. 
In a word, Africa feels that its recovered 
dignity cannot take on its full significance if 
political independence is not accompanied by ever-
increasing integration with the economy of the 
highly industrialised nations. 
But is it not paradoxical and, I would dare 
to say, discouraging that the effort of the Afri-
can producer is not recompensed fairly ? But that 
this is so is incontestable. In spite of the adoption 
of improved techniques, in spite of the increase in 
his productivity, in spite of the growth of his 
production, the African peasant sees his purchas-
ing power constantly decreased because of the 
shrinking of world prices of export products 
gathered from on and under his land : cocoa, 
peanuts, cotton and coffee among others. 
In other assemblies I have noted how dan-
gerous is this reduction of the monetary revenue 
of the African peasant because of its repercus-
sions on the public finances of States and its 
longer-term repercussions on their economic activ-
ity, and even their political stability. 
Quite recently, at the last Conference of 
Heads of State and Government of the Organis-
ation of African Unity held in Kinshasa, I said : 
"The reduction of the monetary revenue of 
the African producer is accompanied at the 
same time by a weakening of the State be-
cause of the reduction of the income from ex-
ports ; the endangered budgetary balance 
must necessarily lead to a halt in national 
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development and, by keeping our countries 
in a position of economic dependence on the 
outside, imperils national independence." 
For many African nations, threatened at long 
or short range by a kind of economic strangula-
tion, the problem is no longer just that of a har-
monious and constant devel•1pment in a calm 
atmosphere, but that of survival in a world where 
the gap between the industrialised and under-
developed nations is constantly growing. 
From that point of view, the interest of all 
the great powers - and when I use the word 
"interest" I mean economic interest as well as 
political interest - should force them to become 
aware of the solidarity which links them to the 
weakest among all the others, to set aside national 
self-interests, and to do all in their power to 
ensure the development of the Third World, with-
out which their own growth would be incomplete 
and might even become precarious. 
It is therefore desirable for this great Assem-
bly, through its specialised agencies, to seek ways 
and means that will lead to the re-evaluation at 
a decent level of agricultural and mining pro-
duction, and then to the stabilisation of their 
price. That basic action must be completed first of 
all by increased financial participation at long 
term and low interest, by the reasonable organis-
ation of commercial markets and by a strengthen-
ing of personnel engaged in technical co-operation. 
Even more recently, at Rio de Janeiro, the 
President of the World Bank recalled some facts 
and figures which, unfortunately, only confirm 
what I have just said : today, for all the coun-
tries receiving development assistance, the repay-
ment of the earlier official debt in itself alone ab-
sorbs two-thirds of the official capital movement 
towards those countries. At the same time, he 
reminded us that almost half of the existing debt 
is in the form of trade credit which very often 
must be paid back before the materials purchased 
have begun to contribute in any appreciable 
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Discours prononce par M. Diori Hamani, 
President de la Republique du Niger, 
devant I' Assemblee generate des Nations Unies 
3 octobre 1961 
(Extrait) 
Plus que tous autres, et quelle que soit l'epi-
thete politique qu'ils s'attribuent, les Etats afri-
cains ressentent la necessite de sortir le plus tot 
possible du sous-developpement, et de substituer 
a leur condition de clients passifs celle de pro-
ducteurs au sens plein du terme, susceptibles de 
participer activement, avec leurs ressources et par 
leur travail, a la vie des hommes des autres conti-
nents. 
L'Afrique pense, en un mot, que sa dignite 
retrouvee ne peut revetir son sens profond si Fin-
dependance politique n'est pas assortie d'une inte-
gration de plus en plus poussee a l'economie des 
pays fortement industrialises. 
Mais n'est-il pas paradoxal et, j'ose le dire, de-
courageant, que }'effort du producteur africain ne 
soit pas recompense a sa juste mesure 1 Le fait est 
la, incontestable : malgre l'adoption de techniques 
ameliorees, malgre l'accroissement de sa producti-
vite, malgre !'augmentation de sa production, le 
paysan africain voit sans cesse decroitre son pou-
voir d'achat par suite de la baisse constante des 
cours mondiaux des produits d'exportation tires 
de son sol et de son sous-sol : cacao, arachide, 
coton, cafe entre autres. 
J'ai deja expose en d~autres enceintes com-
bien etait dangereuse cette diminution du revenu 
monetaire du paysan africain, par ses repercus-
sions sur les finances publiques des Etats et par 
sea repercussions plus lointaines sur leur activite 
economique, et meme leur stabilite politique. 
Je disais encore tout recemment, a Kinshasa, 
a la derniere Conference des chefs d'Etat et de 
gouvernement de !'Organisation de l'Unite Afri-
caine: 
« A la degradation du revenu monetaire du 
producteur africain correspond dans le meme 
temps un affaiblissement de I 'Etat, par suite 
de la diminution des recettes d'exportation : 
.J'equilibre budgetaire compromis entraine fa-
talement l'arret du developpement national 
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et, en maintenant nos pays sous la dependance 
economique de l'exterieur, met en perill'inde-
pendance nationale. » 
Pour nombre de nations africaines, menacees 
a plus ou moins longue echeance d'une sorte d~as­
thenie economique, le probleme n'est plus seule-
ment celui du developpement harmonieux et con-
tinu dans une conjoncture calme, mais celui de 
la survie dans un monde ou I 'ecart entre pays 
industrialises et pays sous-developpes va grandis-
sant. 
Dans cette perspective, l'interet de toutes les 
grandes puissances - et j 'en tends par le mot 
interet aussi bien l'interet economique que l'inte-
ret politique - leur commande de prendre cons-
cience de la solidarite qui les Jie a plus faible 
qu'elles, de depasser les egoismes nationaux, et de 
tout mettre en amvre pour favoriser l'epanouisse-
ment du tiers monde, sans lequel leur propre epa-
nouissement demeurerait incomplet et risquerait 
d'etre precaire. 
Il apparait done souhaitable que votre haute 
assemblee, par l'action de ses institutions specia-
lisees, recherche les voies et moyens devant aboutir 
a la revalorisation a un niveau decent des produc-
tions agricole et miniere, puis a la stabilisation de 
leurs prix. Cette action primordiale demande a 
etre completee a la fois par un concours financier 
accru, amortissable a long terme et a faible taux 
d'interet, par !'organisation rationnelle des mar-
ches commerciaux et par le renforcement des effec-
tifs des personnels de cooperation technique. 
Tout recemment encore, a Rio de Janeiro, le 
President de la Banque Mondiale a rappele quel-
qnes faits et qnelqnes chiffres qui confirment, 
helas, ce que je viens de dire: aujourd'hui, pour 
}'ensemble des pays qui beneficient d'une aide au 
developpement, le remboursement de la dette offi-
cielle passee absorbe a lui seul les deux tiers des 
mouvements officiels de capitaux vers ces pays. 
De meme, a-t-il rappele, pres de la moitie de la 
dette existante est sous forme de credits fournis-
senrs qui doivent souvent etre rembourses avant 
que les materiels qu'ils financent aient seulement 
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way to the productivity of the borrowing coun-
try. It is therefore indispensable that a solution 
be found, that new formulas be adopted which 
would make more effective that assistance given 
by the industrialised nations to the developing 
nations ; without that, the gap which separates 
them will continue to increase with all the conse-
quences which, in the long run. might well be 
catastrophic for both. 
One is almost embarrassed to have to re-
peat this appeal, to repeat this warning. Fortu-
nately, some distinguished minds in the developed 
countries are attempting simultaneously with us 
to enlighten their leaders and the public opinion 
of their own countries regarding the true aspect 
of this very serious problem. Too few people, in 
fact, know that material assistance which the 
wealthy countries, in a spirit of solidarity which 
is something quite new in history, grant to the less 
fortunate nations - an assistance which in abso-
lute figures appears impressive to the layman -
is to a great extent offset by the phenomenon of 
deterioration of the terms of trade which I have 
just mentioned. It is urgent that this be redres-
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sed, first by stabilising the price of basic commod-
ities - since that is the main source of income 
of the underdeveloped countries - and then by 
facilitating their export. 
I am happy here to pay tribute to the French 
Government and to the United Nations Conference 
on Trade and Development both of which have 
proposed to the industrialised countries that each 
year they devote to aid for the Third World one 
per cent of their gross national product. 
That peaceful effort would, we know, be 
modest compared to the expenditure of the same 
countries in bearing the excessive load of their 
own arms budgets. 
But no one can deny that the economic de-
velopment and social progress of the African 
cannot truly be attained while Africa remains 
the arena where ideologies and interests of non-
African powers continue to confront one another. 
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commence a contribuer de fa<;on sensible a la pro-
ductivite du pays emprunteur. Il est absolument 
indispensable qu'une solution soit trouvee, que de 
nouvelles formules soient adoptees qui rendent plus 
efficace cette assistance des pays industrialises aux 
pays sous-developpes, sans quoi le fosse qui separe 
les uns des autres ira en s'agrandissant, avec des 
consequences qui, a la longue, peuvent etre catas-
trophiques pour les uns comme pour les autres. 
On est presque gene d'avoir a renouveler cet 
appel, a repeter cette mise en garde. Heureuse-
ment que des esprits distingues, dans les pays 
developpes, tentent en meme temps que nous 
d'eclairer les dirigeants et !'opinion publique de 
leurs propres pays sur le veritable aspect de ce 
grave probleme. Trop peu de gens savent, en effet, 
que !'assistance materielle que les pays riches, par 
un esprit de solidarite qui est une chose toute 
nouvelle dans 1 'histoire, accordent aux pays moins 
bien nantis, assistance qui en chiffres absolus 
parait impressionnante au profane, est en grande 
partie annulee par le phenomene de deterioration 
des termes de l'echange que j 'ai evoque tout a 
l'heure. Il est urgent qu'on y porte remede, en 
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premier lieu en stabilisant le cours des matieres 
premieres - principale source de revenus des 
pays sous-developpes - ensuite en facilitant leur 
exportation. 
J e me plais ici a rendre hommage a la fois au 
gouvernement fran<;ais et a la Conference des 
Nations Unies pour le commerce et le developpe-
ment, qui tous deux, ont propose aux pays indus-
trialises de consacrer annuellement, a l'aide au 
tiers monde, la centieme partie de leur revenu 
national brut. 
Cet effort pacifique serait, somme toute, bien 
modeste, compare a celui qui est fourni par ces 
memes Etats pour soutenir la charge excessive de 
leurs depenses d'armements. 
Mais on ne peut nier que le developpement 
economique et le progres social des Africains ne 
sauraient pleinement se realiser tant que l'Afri-
que demeurera le champ clos ou se sont affron-
tes, et ou s'affrontent encore, les ideologies et les 
interets de puissances extra-africaines. 
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Amendment No. 1 
6th December 1967 
ing: 
Political responsibilities of WEU countries outside Europe 
AMENDMENT No. P 
tabled by Mr. Radoux 
In the operative text of the draft Recommendation, delete paragraph 2 and insert the follow-
"2. Revive the idea of the political union of Europe with a view to a new plan being tabled 
whereby this aim can be achieved;" 
Signed : Radoux 
I. See 11th Sitting, 6th December 1967 (Amendment adopted as an additional paragraph). 
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Amendement no 1 
6 decenibre 1967 
Les responsabilites politiques des pays de l'U.E.O. hors d'Europe 
AMENDEMENT N° 11 
presente par M. Radoux 
Dans le texte de la recommandation elle-meme, remplacer le paragraphe 2 par le texte suivant : 
« 2. De relancer !'idee de !'union politique de !'Europe en vue d'aboutir au depot d'un nouveau 
projet permettant de realiser cet objectif.)) 
Signe: Radoux 
1. Voir He seance, 6 decembre 1967 (Adoption de l'amendement en tant que paragraphe supplementaire). 
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Draft Recommendation 
on the British application for membership of the European Communities 
The Assembly, 
Welcoming the British application to join the EEC on the basis of Article 237 of the Treaty 
of Rome; 
Noting that the British Government has repeatedly stated its willingness, subject only to the 
consequential changes which automatically flow from the expansion of the EEC under the Treaty 
of Rome, to accept the aims of the European treaties and the ensuing obligations; 
Noting furthermore that the United Kingdom is willing to play an active and constructive 
part in the achievement of political unity in Europe ; 
Concerned that the exclusion of Britain from the EEC would weaken European unity ; 
Recalling that the Commission of the European Communities considers that membership is 
the solution most in conformity with the aims of the European treaties for democratic European 
countries which have attained a sufficient degree of economic development; 
Expressing the opinion that the problems raised by the British application for membership 
can be solved in a spirit of mutual good will ; 
Bearing in mind that British accession to the European Communities would be of mutual 
advantage to the United Kingdom and the present member countries of the EEC; 
Aware also that the accession of the United Kingdom would lead to the accession or associa-
tion of other EFTA countries and end the risk of Western Europe being divided into two economic 
blocs, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Invite the member governments to take account of the above considerations ; 
2. Request the six member governments of the European Communities : 
(a) to agree to the immediate start of negotiations with the Government of the United King-
dom concerning British membership of the Communities ; 
(b) to concentrate these negotiations on the major problems to be decided by the respective 
governments ; 
3. Request the governments concerned to do everything in their power to secure a successful 
conclusion of these negotiations. 
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Projet de recommandation 
sur la candidature britannique aux Communautes europeennes 
L' Assemblee, 
Se felicitant de la demande d'adhesion a la C.E.E. presentee par la Grande-Bretagne confor· 
mement a !'article 237 du Traite de Rome ; 
Prenant acte de la volonte maintes fois affirmee du gouvemement britannique d'accepter, 
moyennant les seules modifications qui decoulent automatiquement de l'elargissement de la Commu-
naute conformement au Traite de Rome, les objectifs des traites europeens et les obligations qu'ils 
impliquent; 
Prenant acte, egalement, de la volonte du Royaume-Uni de jouer un role actif et constructif 
dans la realisation de !'unite politique de !'Europe ; 
Preoccupee de ce que le rejet de la Grande-Bretagne de la C.E.E. affaiblirait !'unite de l'Eu-
rope; 
Rappelant que la Commission des Communautes europeennes considere !'adhesion comme la 
solution la plus conforme aux buts des traites europeens pour les pays democratiques d'Europe qui 
sont parvenus a un degre suffisant de developpement economique ; 
Exprimant l'avis que les problemes souleves par la candidature britannique peuvent etre 
resolus dans un esprit de bonne volonte mutuelle ; 
Consciente de ce que !'adhesion britannique aux Communautes europeennes se ferait a l'avan-
tage mutuel du Royaume-Uni et des membres actuels de la C.E.E.; 
Consciente aussi de ce que !'adhesion du Royaume-Uni amenerait !'adhesion ou !'association 
d'autres pays de I' A.E.L.E. et mettrait fin au risque de la division de !'Europe occidentale en deux 
blocs economiques, 
REooMMANDE AU CoNSEIL 
I. D'inviter les gouvemements membres a tenir compte des considerations ci-dessus ; 
2. De demander aux six gouvemements membres des Communautes europeennes : 
(a) d'accepter l'ouverture immediate de negociations avec le gouvemement britannique sur la 
question de !'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes ; 
(b) de centrer ces negociations sur les grandes options 8. trancher par les gouvemements res-
pectus; 
3. De demander aux gouvemements interesses de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garan· 




(submitted by Mr. van der Stoel, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. The problem of the accession of Britain to 
the EEC has constantly held the attention of this 
Assembly. In December 1966 Lord Gladwyn's 
report analysed the economic problems the 
United Kingdom would be faced with in case of 
accession to the European Communities. The 
Edelman report (June 1967) examined the impli-
cation of a renewed British application for 
membership and the complex of problems related 
to an extension of the European Communities. 
2. Your Rapporteur does not deem it his task 
to recapitulate the questions discussed in these 
valuable contributions which have enabled opin-
ions to be formed ; he thinks it better to concen-
trate his and your attention on developments 
since last June. 
3. A British application for membership of the 
European Communities has been made. The fact 
which strikes us most is the willingness, 
expressed over and over again by the British 
Government, to accept the European treaties 
and the Community regulations based thereon. 
There is no tendency to demand an exceptional 
position for the United Kingdom. The British 
Government limits itself to requesting a few 
transitional and adaptation arrangements ; apart 
from these it is prepared to accept all obligations 
related to membership of the EEC. This 
appeared clearly from the statement by Mr. 
Brown, United Kingdom Secretary of State for 
Foreign Affairs, when he addressed the Council 
of Ministers of Western European Union on 
4th July 1967. This statement was also submitted 
as a memorandum to the Chairman of the Coun-
cil of Ministers of the European Communities 
and to the European Commission. Mr. Brown 
said: 
"We accept all three treaties, subject only 
to the adjustments which are required for 
the accession of a new member, for example 
our participation and voting in the Com-
munities' institutions, and our contribution 
to its financial expenditure." 
4. He furthermore made it clear that this 
willingness reached as far as the "regulations, 
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directives and other decisions" that had been 
established within the framework of the Com-
munities, with exception only for a few transi-
tional and adaptation arrangements. 
5. In the House of Commons a month earlier, 
on 8th May, the British Prime Minister, Mr. 
Wilson, had stressed in an equally pronounced 
way the preparedness of the United Ki.ngdom to 
accept the regulations of the Commumty : 
"So far as British industry is concerned, 
we seek no exemption from the obligations 
which fall upon every member of the Com-
munity ... We must be realistic in recognis-
ing that the common agricultural policy is 
an integral part of the Community. This 
recognition must form part of our position ... 
It is useless to think we can wish it away 
and I should be totally misleading the 
House if I suggested that this policy is 
negotiable." 
6. Of equal importance is the fact that the 
intention of the British Government to join the 
European Communities is supported by almost 
the entire Parliament. A large section of the 
British population is in full agreement about the 
desirability of joining the European Communities. 
Within the six countries now constituting 
the European Communities, the British applica-
tion for accession was welcomed with enthusiasm. 
This appeared in a most impressive way during 
a meeting of the Monnet Committee for the 
United States of Europe on 15th June. This Com-
mittee, in which sit leaders of christian-democrat, 
socialist and liberal political parties and repre-
sentatives of trade unions from the member 
countries of the Communities, unanimously 
adopted a resolution in which the Action Com-
mittee declared itself in favour of "opening and 
rapidly bringing to a successful conclusi~n 
negotiations on the measures to be agreed m 
view of Great Britain's entry into the European 
Economic Community as it is today, with the 
same rights and the same obligations as the six 
countries that are already members." 
7. As already expressed above, the British 
application is for membership of the European 
Communities and not a form of association. In 
this connection it should be borne in mind that 
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Expose des motifs 
(presente par M. van der Stoel, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Le probleme de !'adhesion britannique a la 
C.E.E. a toujours retenu !'attention de l'Assem-
blee. En decembre 1966, Lord Gladwyn a evoque 
dans son rapport les problemes economiques que 
poserait au Royaume-Uni sa candidature aux 
Communautes europeennes. En juin 1967, M. 
Edelman a examine les implications de la nou-
velle candidature britannique et !'ensemble des 
problemes lies a l'elargissement des Communautes 
europeennes. 
2. Votre rapporteur ne croit pas qu'il lui appar-
tienne de revenir sur deux rapports extremement 
utiles qui nous ont permis de nous faire une 
opinion. Il estime preferable de concentrer son 
attention sur les evenements survenus depuis juin 
dernier. 
3. Nous avons devant nous une demande d'adhe-
sion de la Grande-Bretagne aux Communautes 
europeennes. Ce qui nous frappe d'abord, c'est 
la volonte maintes fois affirmee du gouvernement 
britannique d'accepter les traites europeens et les 
reglementations communautaires adoptees depuis 
lors. Le Royaume-Uni n'exige pas de traitement 
preferentiel. Il se borne a demander certaines 
mesures transitoires et certains amenagements ; 
eeci dit, il est dispose a accepter toutes les obli-
gations qui decoulent de l'appartenance a la 
C.E.E. M. Brown, Ministre des affaires etrange-
res britannique, l'a dit clairement le 4 juillet 1967 
devant le Conseil des Ministres de l'Union de 
l'Europe Occidentale. Sa declaration a ete trans-
mise sous forme de memorandum au President 
du Conseil des Ministres des Communautes euro-
peennes, ainsi qu'a la Commission europeenne. 
M. Brown a declare: 
« Nous acceptons tous ces traites sous reserve 
seulement des ajustements qui sont necessai-
res pour prevoir l'accession d'un nouveau 
membre, par exemple, notre participation aux 
institutions de la Communaute, notre vote 
au sein de celles-ci, et notre contribution a 
ses depenses. » 
4. Il a ajoute que cette volonte allait jusqu'a 
l'acceptation des « reglements, directives et autres 
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decisions» prises dans le cadre communautaire, 
sous reserve de quelques mesures transitoires et 
de quelques amenagements. 
5. Un mois auparavant, le 8 mai, le Premier 
ministre britannique, M. Wilson, avait souligne 
avec la meme clarte, devant la Chambre des 
communes, que le Royaume-Uni etait dispose a 
accepter les reglcmentations communautaires : 
« En ce qui concerne l'industrie britannique, 
nous ne cherchons a echapper a aucune des 
obligations imposees a tous les membres de 
la Communaute... Il nous faut etre realistes 
et reconnaitre que la politique agricole com-
mune fait partie integrante de la Commu-
naute. Ceci fait partie de notre position ... Il 
est inutile de croire que nous pouvons en 
faire abstraction et j 'induirais la Chambre 
en erreur si je Iui affirmais que cette 
politique est negociable. » 
6. n importe de noter egalement que la candi-
dature britannique aux Communautes europeen-
nes a recueilli l'appui d'une grande majorite du 
parlement. Une grande partie de !'opinion publi-
que est egalement persuadee de l'opportunite 
d'adherer aux Communautes europeennes. Dans 
les six pays membres, la candidature britannique 
a ete accueillie avec enthousiasme. A cet egard, 
la reunion du Comite d'action pour les Etats-Unis 
d'Europe, qui s'est tenue le 15 juin, a ete des 
plus impressionnantes. Ce comite, qui se compose 
de dirigeants democrates chretiens, socialistes et 
liberaux, et de representants syndicaux des pays 
membres des Communautes, a adopte une reso-
lution dans laquelle il s'est prononce en faveur 
« de l'ouverture et de la conclusion rapide de 
negociations sur les dispositions a convenir en vue 
de l'entree de la Grande-Bretagne dans la Com-
munaute Economique Europeenne, telle qu'elle 
est aujourd'hui, avec les memes droits et les 
memes obligations que les six pays qui en sont 
deja membres. » 
7. Comme nous l'avons dit plus haut, la candi-
dature britannique concerne l'adhesion aux Com-
munautes europeennes et non une forme quel-
conque d'association. A cet egard, il ne faut pas 
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the European Commission, in submitting its 
opinion to the Council of Ministers of the 
European Communities on the applications for 
membership received from the United Kingdom, 
Ireland, Denmark and Norway, also excluded 
this possibility : 
"As regards Europe, the Community has 
always believed that membership was the 
solution most in conformity with the aims 
of the Treaties for those democratic coun-
tries which have obtained a sufficient 
degree of economic development." 
Five of the member States of the Community 
agree with this view. 
8. France, on the contrary, has repeatedly 
advanced the idea that some kind of association 
would be the maximum to which it could agree. 
President de Gaulle, in his press conference of 
27th November, said : 
" ... France is quite ready to enter into some 
arrangement that, under the name of associa-
tion, or under another name, would foster, 
starting right away, trade between the 
continental States on the one hand and the 
British, Scandinavians and Irish on the 
other." 
9. The hope has been expressed in some 
quarters that France might also be willing to 
accept that the association would be of a transi-
tional nature for a period determined in advance, 
at the end of which the relationship would be 
converted into full membership, without need of 
a new decision by the six member States. 
However, neither President de Gaulle nor any 
other member of the French Government has so 
far given any indication that France would be 
willing to accept such a formula. This leads to 
the supposition that French thinking tends to 
consider association as of indefinite and in all 
probability long duration. Furthermore, the 
words of President de Gaulle just quoted would 
seem to indicate that such an association, in the 
French view, would amount to nothing more 
than a trade agreement between the Community 
and EFTA. 
10. But even supposing that France would be 
prepared to agree that association would only 
last for a short transitional period, such a solu-
tion would appear to be completely unworkable 
in practice. The Community cannot come to a 
standstill during such a transitional period ; it 
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would have to take a considerable number of 
important decisions concerning its future poli-
cies, many of which would be of vital importance 
to Britain as a future member State. Simply to 
accept such decisions as binding, without being 
able to exert any influence on their content, 
would not be a solution which could be agreed 
to by a British Government. The only alternative 
'vould be a formula ensuring that British inter-
ests would be taken into account during the 
decision-making process. But of course the most 
simple formula for this would be to allow 
Britain to become a member. 
11. Last July the members of the Council of 
Ministers of the European Communities agreed 
not to take any decision with regard to the 
opening of negotiations with the United King-
dom on that country's accession to the EEC 
before receiving the opinion of the European 
Commission. This opinion was published on 
29th September 1967 and contains the conclu-
sion that the opening of negotiations must be 
considered desirable. During the meetings of the 
Council of Ministers in October, however, no 
decision could be reached. ·whereas five of the 
six governments involved declared themselves in 
favour of an early start in the negotiations, the 
French Government appeared to be of a diffe-
rent opinion. Although it was declared that 
France in principle did not object to British 
entry into the EEC, the French Minister for 
Foreign Affairs, Mr. Couve de Murville, stated 
that the time was not yet ripe for negotiations 
and that at any rate serious mutual consultation 
between the member countries of the European 
Communities should precede such negotiations. 
12. As a matter of course these developments 
reminded many of the words of the French 
President during his press conference on 16th 
May. After mentioning the possibility of associa-
tion, President de Gaulle named as an alter-
native: 
"Or else, lastly, before changing what exists, 
wait until a certain internal and external 
evolution, of which Great Britain seems 
already to be showing signs, is eventually 
completed, that is to say, until that great 
people which is endowed with such tremen-
dous ability and courage has itself accom-
plished first and for its part the necessary 
profound economic and political transform-
oublier que la Commission europeenne, dans son 
avis au Conseil des Ministres des Communautes 
concernant les demandes d'adhesion du Royaume-
Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Nor-
vege, exclut egalement cette possibilite : 
« En Europe, la Communaute a toujours ete 
de l'avis que, pour les pays democratiques, 
parvenus a un degre suffisant de develop-
pement economique, !'adhesion etait la for-
mule la plus conforme aux objectifs des trai-
tes. » 
Cinq des Etats membres de la Communaute sous-
crivent a cette opinion. 
8. La France, au contraire, a constamment 
repete qu'une forme quelconque d'association se-
rait le maximum qu'elle pourrait accepter. Le 
President de Gaulle, dans sa conference de presse 
du 27 novembre 1967, a declare: 
« ... La France est tonte disposee a entrer 
dans quelque arrangement qui, sous le nom 
d'association ou sous un autre, favoriserait 
des a present les echanges commerciaux en-
tre les Continentaux d'une part, les Britan-
niques, les Scandinaves et les Irlandais 
d'autre part. » 
9. Certains milieux ont exprime l'espoir que la 
France pourrait etre egalement disposee a accep-
ter que !'association constitue une formule tran-
sitoire pour une periode predeterminee au terme 
de laquelle elle se transformerait en une adhesion 
a part entiere qui ne necessiterait aucune nou-
velle decision des six Etats membres. Cependant, 
ni le President de Gaulle, ni aucun autre membre 
du gouvernement fran<;ais n'ont indique jusqu'ici 
que la France serait disposee a accepter une for-
mule de ce genre. Ceci permet done de penser que 
les Fran<;ais tendent a considerer !'association 
comme d'une duree indefinie, ou en tout cas pro-
longee. En outre, les propos du President de 
Gaulle qui viennent d'etre cites sembleraient in-
diquer que, pour la France, cette association ne 
saurait etre autre chose qu'un accord commercial 
conclu entre la Communaute et l'A.E.L.E. 
10. Meme en supposant que la France soit dis-
posee a accepter que !'association ne soit valable 
que pour une courte periode transitoire, cette 
formule parait totalement inapplicable dans la 
pratique. La Communaute ne pourrait rester au 
point mort pendant cette periode transitoire. Elle 
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aurait a prendre, pour poursuivre la mise en 
amvre de ses politiques, un nombre considerable 
de decisions importantes qui seraient, pour la 
plupart, capitales pour la Grande-Bretagne en 
tant que futur Etat membre. Le gouvernement 
britannique ne pourrait accepter purement et 
simplement ces decisions comme obligatoircs s'il 
ne pouvait exercer aucune influence sur leur 
contenu. La seule solution de rechange serait une 
formule assurant la prise en consideration des 
interets britanniques au cours du processus d'ela-
boration des decisions. Mais, naturellement, la 
formule la plus simple serait de permettre a la 
Grande-Bretagne de devenir membre des Com-
munautes. 
11. Les membres du Conseil des Ministres des 
Communautes europeennes ont convenu, en juillet 
dernier, de ne prendre aucune decision relative 
a l'ouverture de negociations avec le Royaume-
Uni avant que la C.E.E. n'ait re<;u l'avis de la 
Commission europeenne. Cet avis, publie le 29 
septembre 1967, arrive a la conclusion que l'ou-
verture des negociations doit etre consideree 
comme souhaitable. Au cours des reunions minis-
terielles qui se sont tenues en octobre, cependant, 
aucune decision n'a ete prise. Alors que cinq des 
six gouvernements interesses se declaraient en 
faveur de l'ouverture rapide des negociations, le 
gouvernement fran<;ais a paru etre d'un avis 
different. Bien qu'il ait declare que la France 
n'etait pas opposee, en principe, a l'entree de la 
Grande-Bretagne dans le Marche commun, le 
ministre fran<;ais des affaires etrangeres, M. 
Couve de Murville, a declare que l'heure de nego-
cier n'etait pas encore venue et, qu'en tout etat 
de cause, des consultations serieuses entre pays 
membres des Communautes devaient preceder ces 
negociations. 
12. Ces evenements rappellent naturellement a 
beaucoup d'entre nons les paroles prononcees par 
le president fran<;ais, lors de sa conference de 
presse du 16 mai dernier. Apres avoir mentionne 
la possibilite d'une association, le President de 
Gaulle suggerait une autre solution : 
« Ou bien, enfin, attendre pour changer ce 
qui est qu'une certaine evolution interieure 
et exterieure dont il semble que la Grande-
Bretagne commence a montrer les signes, ait 
ete, eventuellement, menee a son terme, 
c'est-a-dire, que ce grand peuple, si magni-
fiquement doue en capacite et en courage, 
ait lui-meme accompli d'abord et de son cote 
la profonde transformation economique et 
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ation so that it can join with the six 
continental countries." 
13. In his press conference on 27th November, 
President de Gaulle returned to his theme : 
"... But for the British Isles really to be 
able to moor fast to the Continent, a very 
vast and very far-reaching mutation is still 
involved." 
14. President de Gaulle speaks of a very 
far-reaching mutation which should be brought 
about in Great Britain. Quite to the contrary is 
the opinion of another great Frenchman, Mr. 
Jean Monnet, who, precisely on the ground of 
the "profound transformation" of the British 
population which has taken place, advocates the 
accession of the United Kingdom to the Euro-
pean Communities : 
"In the past ten years, there have been 
profound changes in Britain. The Common 
Market has succeeded, and Germany, France, 
Italy and Benelux are in the process of set-
ting up a European organisation. Britain 
accepts all this, and realises that today its 
destiny is no longer the imperial destiny of 
the past but is linked with the organisation 
and development of Europe." 1 
15. Many arguments can be put forward to sup-
port this thesis of Mr. Jean Monnet. However, 
President de Gaulle seems to be determined to 
prevent negotiations for British membership of 
the Community - even linking negotiations on 
this subject with the destruction of the Com-
munity. In his press conference on 27th Novem-
ber, he said : 
" ... But what France cannot do is to enter 
now, with the British and their associates, 
into negotiations that would lead to 
destroying the European construction to 
which she belongs." 
16. Of course, decisions on the British appplica-
tion for membership of the Community cannot 
be taken on behalf of the Community by the 
President of France. They can be taken only by 
the Council of Ministers of the Community. And 
there is no doubt that five governments - in 
conformity with the views expressed by the 
1. Le Monde, 25th October 1967. 
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European Commission - are in favour of an 
early start of negotiations. Nor is there any 
doubt that they are in favour of Britain becom-
ing a full member as soon as possible. 
11. The political objections raised by 
France to Great Britain joining the 
European Communities 
17. The statements by the French Government 
have made it clear that its objections to Great 
Britain joining the European Communities are 
both political and economic. Your Rapporteur 
deems it essential to examine them all and test 
their validity. The political objections will be 
dealt with first. 
(a) Accession of the United Kingdom would do harm 
to the chances of detente between Western and 
Eastern Europe 
18. It has been reported that Mr. Couve de 
Murville mentioned this objection during the 
meeting of the Council of Ministers of the Euro-
pean Communities on lOth July 1967. It is 
hardly possible that the French Minister for 
Foreign Affairs alluded to British foreign policy, 
since there can be no doubt that the British 
Government is intent on making every effort to 
promote a detente between East and West. This 
is borne out by the repeated visits both Mr. 
Wilson and Mr. Brown have paid to Moscow. It 
is more likely that Mr. Couve de Murville's 
concern is based on the consideration that the 
formation of what he called a "macroscopic" 
bloc in the West would cause ill-feelings in the 
Soviet Union and consequently run counter to 
further detente. However, this line of argument 
cannot easily be adopted either. In the first place 
experience of the last 20 years has not exactly 
shown that closer unity and co-operation in the 
West increased tension between East and West. 
Furthermore it should be borne in mind that 
such reasoning cannot easily be reconciled with 
the fear, also expressed by France, that an en-
larged Community would lose its cohesion which 
would weaken its dynamism and determination. 
(b) The United Kingdom's strong Atlantic ties create 
doubts as to whether this country would display a 
strong enough European conviction 
19. In the statements by the French Govern-
ment there is a perceptible note of fear that 
politique voulue pour que puisse etre realisee 
sa jonction aux six continentaux. » 
13. Lors de sa conference de presse du 27 no-
vembre, le President de Gaulle est revenu sur ce 
theme: 
« ... mais, pour que les Iles britanniques puis-
sent reellcmcnt s'amarrer au continent », 
a-t-il declare, « c'est encore d'une tres vaste 
et tres profonde mutation qu'il s'agit ». 
14. Le President de Gaulle parle d'une « tres 
vaste et tres profonde mutation » qui devrait 
s'accomplir en Grande-Bretagne. Un autre grand 
Franc;ais, M. Jean Monnet, est d'un avis tout a 
fait contraire. Il preconise l'adhesion du 
Royaume-Uni aux Gommunautes en raison preci-
cisement de la « profonde transformation » inter-
venue dans la population britannique : 
« Une profonde transformation s'est faite en 
Angleterre depuis dix ans. Le Marche com-
mun a reussi ; l'Allemagne, la France, l'Ita-
lie, le Benelux sont en voie de creer unc 
organisation europeenne. L'Angleterre accep-
te tout cela ; elle se rend compte qu'aujour-
d'hni son d0stin n'est plus le destin imperial 
du passe, mais qn'il est lie a ]'organisation et 
au developpement de l'Europe. » 1 
15. De nombreux arguments plaident en faveur 
de la these de M. Jean Monnet. Pourtant, le Pre-
sident de Gaulle parait determine a empecher 
l'ouverture des negociations sur la demande d'ad-
hesion britannique. Il va meme jusqu'a lier le 
sort de la Communaute a ces negociations. Lors 
de sa conference de presse du 27 novembre, il a 
declare: 
« ... mais ce qu'elle (la France) ne peut faire, 
c'est entrer actuellement avec les Britan-
niques et leurs associes dans une negociation 
qui conduirait a detruire la construction 
europeenne dont elle fait partie ». 
16. Naturellement, il n'appartient pas au presi-
dent franc;ais de statuer, an nom de la Commu-
naute, sur la demande d'adhesion britannique. La 
decision ne pent etre prise que par le Conseil des 
Ministres de la Communaute, et il est hors de 
doute que cinq gouvernements - conformement 
a l'avis exprime par la Commission europeenne -
1. Voir Le Monde du 25 octobre 1967. 
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sont en faveur d'une ouverture immediate des 
negociations. Il est egalement hors de doute qu'ils 
souhaitent voir la Grande-Bretagne devenir des 
que possible membre de plein droit. 
11. Les objections politiques opposees 
par la France d l'adhesion de la 
Grande-Bretagne aux Communautes 
europeennes 
17. Les declarations du gouvernement franc;ais 
ont mis en evidence la nature politique et econo-
mique des objections fran<:aises a ]'adhesion de la 
Grande-Bretagne aux Communautes europeennes. 
Votre rapporteur estime qu'il est essentiel de les 
examiner et d'en definir la valeur. Il commencera 
par les objections de nature politique. 
(a) L'adhesion du Royaume-Uni porterait prejudice 
aux chances de detente entre l'Est et l'Ouest 
18. M. Couve de Murville aurait formule cette 
objection devant le Conseil des Ministres des 
Communautes europeennes, le 10 juillet dernier. 
Il est peu probable que le ministre franc;ais des 
affaires etrangeres ait fait allusion a la politique 
etrangere britannique ; en effet, il ne fait aucun 
doute que le gouvernement britannique fait 
actuellement tout ce qui est en son pouvoir pour 
promouvoir une detente entre l'Est et l'Ouest. 
l.JeS visites repetees de M. Wilson et de M. Brown 
a Moscou en apportent la prenve. Il est probable 
que M. Couvc de Murville pensait plutot a la 
formation en Occident d'un bloc « macroscopi-
que » qui rencontrerait !'opposition de l'Union 
Sovietique et irait, par consequent, a l'encontre 
de la detente. Mais ce second argument ne se 
justifie guere non plus. L'experience des vingt 
dernieres annees tendrait a prouver, en effet, que 
le resserrement de l'unite et de la cooperation 
occidentales n'a pas provoque de nouvelles ten-
sions entre l'Est et l'Ouest. Il convient de se 
rappeler, en outre, que cet argument peut diffi-
cilement se concilier avec la crainte egalement 
exprimee par la France de voir une Communaute 
elargie perdre sa cohesion, son dynamisme et sa 
determination. 
(b) Les liens etroits entre le Royaume-Uni et les 
Etats- Unis permettent de douter de la profondeur 
de la conviction europeenne des Britanniques 
19. A travers les declarations du gouvernement 
franc;ais apparalt la crainte d'une Grande-
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Great Britain is more orientated towards the 
United States of America than towards Europe. 
Insofar as these statements refer to the United 
Kingdom's desire to maintain its strong ties 
with the United States in the field of defence 
within the Atlantic Alliance, it should be pointed 
out that the United Kingdom is not the only 
country holding this opinion. The same applies 
to five of the six member States of the European 
Communities. Furthermore it should be stated 
that there can hardly be any doubts as to the 
European spirit in the United Kingdom. T"•o 
recent British statements indicate this clearly. 
20. Adressing the Consultative Assembly of the 
Council of Europe, Mr. Harold Wilson said on 
23rd January: 
"I have always made it clear that, in my 
view, the concept of a powerful Atlantic 
partnership can be realised only when 
Europe is able to put forth her full eco-
nomic strength so that we can in industrial 
affairs speak from strength to our Atlantic 
partners. Let no one here doubt Britain's 
loyalty to NATO and the Atlantic Alliance. 
But I have also always said that loyalty 
never means subservience. Still less must it 
mean an industrial helotry under which we 
in Europe produce only the conventional 
apparatus of a modern economy, while be-
coming increasingly dependent on American 
business for the sophisticated apparatus 
which will call the industrial tune in the 
'70s and '80s. We mean business in a poli-
tical sense because over the next year, the 
next 10 years, the next 20 years, the unity 
of Europe is going to be forged and geogra-
phy, history, interest and sentiment alike 
demand that we play our part in forging 
it." 
21. And a few months later, on 26th September 
1967, Lord Chalfont, the British Minister of 
State responsible for European Affairs, address-
ing that same Assembly, stated: 
" ... This is an age when power and influ-
ence lie, possibly out of all proportion, in the 
hands of the super States, America and 
Russia, and soon, no doubt, some of it will 
lie in the hands of China, too ; but it is 
unthinkable that Europe should be relegated 
to a tame or minor role. That is not because 
we want power for our own sake. It is rather 
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that with her skills and wealth and wisdom 
Europe has the capacity to play a construc-
tive role in the world, and if we do not play 
that role, we can be certain that the world 
will be an unhappier and possibly more 
dangerous place for all of us. 
... What we want to do is to establish a 
real identity for Europe in the world. We, 
the Europeans, have a point of view to 
express. vV e know it. I_Jet us come together, 
then, and make our voices heard. No one 
will listen to us while we are divided. I 
believe that within our Western Alliance, 
too, there is a definite European contribu-
tion to be made." 
(c) Great Britain is too preoccupied with the 
Commonwealth to be a good European partner 
22. This fear also would seem to be based on 
not very firm arguments, for it is clear that 
Great Britain is in the process of liquidating, as 
rapidly as the situation in the world allows, its 
burdensome obligations outside Europe, more 
specifically in the military field. The latest 
British Government White Paper on Defence 
makes this crystal clear. It is not exaggerated 
to say that the United Kingdom considers itself 
in the first place as a European country. 
23. It cannot be denied that special links be-
tween the United Kingdom and the countries of 
the Commonwealth will remain, even though 
these links may have weakened considerably 
since World "\V ar II in many cases, and will 
presumably weaken even more. However, France 
too has special links with non-European regions, 
with the French speaking parts of Africa for 
instance. Yet none of the five countries which 
together with France created the European 
Communities considered that circumstance to 
be a reason for not constituting those Commu-
nities. On the contrary, France's wish to create 
a special association regime for these regions 
was complied with. 
(d) Extension would weaken the cohesion of the 
Communities 
24. Addressing the French National Assembly 
on the subject of the British, Irish, Danish and 
Norwegian applications for membership of the 
Communities, the French Minister for Foreign 
Bretagne orientee davantage vers les Etats-Unis 
que vers l'Europe. Dans la mesure oil ces decla. 
rations concernent le desir du Royaume-Uni 
d'entretenir des rapports etroits avec les Etats-
Unis dans le domaine de la defense, dans le cadre 
de !'Alliance atlantique, il convient de souligner 
que le Royaume-Uni n'est pas le seul pays a etre 
de cet avis. Il en est de meme de cinq des six 
pays membres des Communautes europeennes. Il 
convient d'ajouter qu'on peut difficilement douter 
de l'esprit europeen du Royaume-Uni. Deux 
recentes declarations britanniques en apportent la 
preuve. 
20. Prenant la parole, le 23 janvier dernier, 
devant l'Assemblee consultative du Conseil de 
l'Europe, M. Harold Wilson a declare: 
« J'ai toujours bien marque qu'a mon sens, 
le concept d'un puissant partnership atlanti-
que ne pourra se concretiser que lorsque 
l'Europe sera a meme de mobiliser sa puis-
sance economique pleine et entiere, nous 
mettant ainsi en position de force pour discu-
ter d'affaires industrielles avec nos parte-
naires atlantiques. Nul ici ne doit douter de 
la fidelite de la Grande-Bretagne a l'O.T.A.N. 
et a !'Alliance atlantique. Mais j'ai toujours 
dit aussi que fidelite ne doit jamais signifier 
servilite. Encore moins, doit-elle signifier un 
servage industriel en vertu duquel nous ne 
produirions en Europe que l'equipement 
classique d'une economie moderne tout en 
devenant de plus en plus tributaires des 
grandes societes americaines pour l'equipe-
ment plus complexe qui fera la loi dans 
l'industrie au cours des annees 70 et 80. Nous 
parlons serieusement dans un sens politique 
parce que, au cours de l'annee a venir: 
l'unite de l'Europe va se forger et parce que 
la geographic, l'histoire, l'interet et le senti-
ment tout a la fois commandent que nous 
contribuions a la forger. » 
21. Quelques mois plus tard, le 26 septembre 
dernier, Lord Chalfont, Ministre d'Etat britan-
nique charge des affaires europeennes, a declare 
devant la meme assemblee : 
« ... N ous sommes a une epoque oil la puis-
sance et l'influence se trouvent, hors de toute 
proportion peut-etre, aux mains des super-
Etats, l'Amerique et la Russie, et se trouve-
ront sans doute demain aux mains de la 
Chine ; mais il est impensable que l'Europe 
soit reduite a jouer un role servile ou 
mineur. Ce n'est pas que nous voulions la 
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puissance pour nous-memes. C'est plutot 
qu'avec son experience, sa richesse et sa 
sagesse, l'Europe est a meme de jouer un role 
constructif dans le monde, et nous pouvons 
etre surs que si nous ne jouons pas ce role, 
le monde en sera d'autant moins heureux, 
et peut-etre d'autant moins pacifique, pour 
nous tous. 
... Nous voulons donner a !'Europe une reelle 
identite dans le monde. Nous avons, en tant 
qu'Europeens, un point de vue a exprimer. 
Nous le savons. Unissons-nous done et faisons 
entendre notre voix. Personne ne nous ecou-
tera si nous restons divises. J e crois que nous 
pouvons aussi, dans le cadre de notre Union 
occidentale, apporter une contribution speci-
fiquement europeenne. » 
(c) La Grande-Bretagne se preoccupe trop du 
Commonwealth pour etre un bon partenaire europeen 
22. Gette crainte parait se fonder egalement sur 
des arguments peu concrets, car il est clair que 
la Grande-Bretagne liquide actuellement, aussi 
rapidement que la situation mondiale le lui per-
met, ses lourdes obligations hors d'Europe, no-
tamment dans le domaine militaire. Le dernier 
Livre blanc sur la defense britannique le montre 
a l'evidence. Il n'est pas exagere de dire que le 
Royaume-Uni se considere avant tout comme un 
pays europeen. 
23. On ne peut nier que des liens particuliers 
subsisteront entre le Royaume-Uni et les pays du 
Commonwealth, bien que ces liens se soient consi-
derablement affaiblis dans de nombreux cas 
depuis la deuxieme guerre mondiale et continue-
rout vraisemblablement a s'affaiblir. Quoiqu'il en 
soit, la France a egalement des liens particuliers 
avec certains pays non europeens, l'Afrique 
francophone par exemple. Et pourtant, aucun 
des cinq pays qui ont cree avec la France les 
Communautes europeennes n'ont estime que 
!'existence de ces liens constituait un obstacle a 
la constitution des Communautes. Au contraire, 
ils ont repondu au desir de la France de creer 
pour ces pays un regime d'association particulier. 
(d) L'elargissement affaiblirait la cohesion des 
Communautes 
24. Prenant la parole devant l'Assemblee natio-
nale fran<;aise, le 15 juin 1967, sur le probleme 
des candidatures britannique, irlandaise, danoise 
et norvegienne aux Communautes europeennes, 
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Affairs, Mr. Couve de Murville, said on 15th 
June 1967 that the entry of these countries, 
possibly followed by other accessions : 
" ... would make the Community something 
quite di:f:ferent from what it is today. The 
number in itself would make its manage-
ment much more difficult and would conse-
quently change it into an infinitely looser 
grouping. The much greater diversity of 
interests would make conciliation more 
arduous and would give an entirely dif-
ferent aspect to what we call economic har-
monisation." 
And the Minister concluded that such an en-
larged Community would probably move much 
closer to a free trade area. 
25. The five remaining countries of the EEC 
certainly do not share this rather gloomy opinion 
expressed by the French Minister. Thus the 
Minister for Foreign Affairs of the Federal 
Republic of Germany, Mr. Willy Brandt, de-
clared, when addressing the Bundestag on 26th 
October: 
"The other five partners consider that, even 
with some difference of emphasis, there 
would certainly be qualitative and quanti-
tative changes, but not such as to call in 
question the nature of the Communities." 
26. What would seem essential for an effective 
functioning of an enlarged Community is strict 
adherence to the institutional regulations as laid 
down in the Treaty of Rome. The European 
Commission stresses this point in its opinion, 
and rightly so. More specifically, it is vitally 
important not to reduce the European Commis-
sion to an institution responsible for technical 
preparations. The Commission must be able to 
pursue its task to the full as keeper of the 
interests of the Community, as laid down in the 
Treaty, and furthermore it must be able to use 
its full right of initiative with regard to the 
policy of the Community. Of no less importance 
is the fact that the stipulations in the Treaty of 
Rome on majority decisions should be rigidly 
enforced. If the founder members as well as the 
new members of the Community are willing to 
observe both the spirit and the letter of the 
European treaties, there is no reason to fear 
that an enlarged Community would lose its 
cohesion and be reduced to a free trade associa-
tion. 
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Ill. The economic objections raised by 
France to Great Britain joining the 
European Communities 
(a) The Commonwealth 
27. France has repeatedly expressed concern 
that such a large Commonwealth family would 
represent special problems for the European 
Communities. In reality the problems arising 
from these special links are less numerous than 
is generally assumed. 
28. As far as India, Pakistan and Ceylon are 
concerned, the British and EEC positions had 
already drawn very close during the negotiations 
in 1962 and 1963. In principle, an agreement had 
been reached for concluding so-called compre-
hensive trade agreements between the two States 
concerned and the enlarged Community ; only a 
few details of transitional measures remained 
to be negotiated. 
29. Regarding the Commonwealth countries in 
Africa and in the West Indies it may be recalled 
that the countries of the EEC, when concluding 
the association arrangements for the Yaounde 
Convention (July 1963), made a so-called Declar-
ation of Intent of their own accord and quite 
independently of any negotiations for British 
membership of the EEC. This made provision 
for the countries concerned to conclude associa-
tion agreements with the Community similar to 
those linking the French-speaking regions of 
Africa with the Community. 
30. Quite a difficult problem is that of New 
Zealand, whose economy is so reliant on the 
exportation of butter to the United Kingdom, 
and whose trade would be seriously jeopardised 
if no special arrangements were made in the 
event of the United Kingdom joining the Com-
munity. This was already recognised by the Com-
mission in the negotiations in 1962-63. In its 
"Report to the European Parliament on the 
progress of negotiations with the United King-
dom" dated February 1963, the Commission de-
clared: 
"The Commission holds that New Zealand's 
special situation can be recognised as regards 
butter, because of butter's place in that 
country's exports and the particularly dif-
ficult position of this product on world 
markets. In this connection the Commission 
considers that the Conference should have 
M. Couve de Murville a declare que l'entree de 
ces pays, et peut-etre d'autres : 
« ... ferait de la Communaute quelque chose 
de tout a fait different de ce qu'elle est 
aujourd'hui. Le nombre a lui seul rendrait 
sa gestion beaucoup plus difficile et, par 
consequent, la transformerait en un ensemble 
infiniment plus lache. La diversite beaucoup 
plus grande des interets rendrait la conci-
liation plus ardue et donnerait un tour tout 
a fait different a ce que nous appelons les 
harmonisations economiques. » 
Et le ministre concluait qu'une Communaute 
ainsi elargie se rapprocherait sans doute beau-
coup d'une zone de libre-echange. 
25. Les cinq autres pays membres de la C.E.E. 
ne partagent certainement pas l'avis pessimiste 
du ministre franc;ais. C'est ainsi que M. Willy 
Brandt, Ministre des affaires etrangeres de la 
Republique Federale d'Allemagne, a declare, le 
26 octobre, devant le Bundestag : 
« Les cinq autres partenaires estiment, meme 
s'il y a quelques differences dans l'accent 
qu'ils y mettent, qu'il y aura certes des chan-
gements qualitatifs et quantitatifs, mais que 
ces changements ne seront pas de nature a 
mettre en question le caractere de la Com-
munaute. » 
26. Ce qui parait etre la condition essentielle 
d'un fonctionnement efficace d'une Communaute 
elargie est le strict respect des dispositions ins-
titutionnelles telles qu'elles sont formulees dans 
le Traite de Rome. C'est a juste raison que, dans 
son avis, la Commission europeenne insiste sur ce 
point. Plus precisement, il est vital que la Com-
mission europeenne ne soit pas reduite au rang 
d'une institution chargee des preparatifs tech-
niques. Elle doit etre a meme de remplir pleine-
ment sa tache de gardienne des interets commu-
nautaires, telle qu'elle a ete definie dans le traite, 
et de faire pleinement usage de son droit d'ini-
tiative en ce qui concerne la politique commu-
nautaire. Il importe egalement que les clauses du 
Traite de Rome concernant les decisions majori-
taires soient strictement appliquees. Si les mem-
bres fondateurs, aussi bien que les nouveaux 
membres de la Communaute, sont disposes a ob-
server et l'esprit et la lettre des traites europeens, 
il n'y a aucune raison de craindre qu'une Com-
munaute elargie perde sa cohesion et qu'elle se 
transforme en une zone de libre-echange. 
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Ill. Les objections economiques opposees 
par la France d l'adhesion de la 
Grande-Bretagne aux Communautes 
europeennes 
(a) Le Commonwealth 
27. La :B'rauce s'est inquietee a maintes reprises 
des problemes particuliers que poseraient aux 
Communautes europeennes les nombreux pays du 
Commonwealth. En realite, les problemes decou-
lant de ces relations particulieres sont beaucoup 
moins nombreux qu'on le pense generalement. 
28. En ce qui concerne l'Inde, le Pakistan et 
Ceylan, les positions de la Grande-Bretagne et de 
la C.E.E. etaient devenues tres proches au cours 
des negociations de 1962-1963. On etait parvenu a 
un accord de principe en vertu duquel des ac-
cords commerciaux de large portee seraient con-
clus entre les deux Etats interesses et la Com-
munaute elargie. Il ne restait a negocier que 
!'application de quelques mesures transitoires. 
29. Quant aux pays du Commonwealth d'Afri-
que et des Antilles, il convient de rappeler que 
les pays de la C.E.E., lorsqu'ils ont conclu la 
Convention d'association de Yaounde en juillet 
1963, de leur plein gre et independamment de 
toute negociation sur !'adhesion britannique a la 
C.E.E., ont fait une « declaration d'intention ». 
Ce document offrait aux pays interesses la possi-
bilite de conclure avec la Communaute des ac-
cords d'association semblables a ceux qui la liaient 
a l' Afrique francophone. 
30. La N ouvelle-Zelande pose certainement un 
probleme difficile etant donne que les exporta-
tions de beurre vers le Royaume-Uni, qui sont si 
importantes pour l'economie neo-zelandaise, se-
raient serieusement reduites si aucun accord 
particulier n'intervenait en cas d'adhesion du 
Royaume-Uni a la Communaute. La Commission 
a reconnu cette situation particuliere au cours des 
negociations de 1962-1963. Dans son « rapport 
au Parlement europeen sur l'etat des negociations 
avec le Royaume-Uni », de fevrier 1963, la Com-
mission a declare : 
«La Commission est d'avis que la situation 
exceptionnelle de la Nouvelle-Zelande pent 
etre reconnue en ce qui concerne le beurre, 
en raison de la place de ce produit dans les 
exportations neo-zelandaises et de la situa-
tion particulierement difficile de ce pays sur 
le marche mondial. A ce titre, elle pense qu'il 
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sought the best practical means by which 
New Zealand could gradually adjust itself 
to the new situation that would have been 
created by United Kingdom membership of 
the Common Market." 
31. In the light of this statement it would seem 
that the British request for special arrangements 
for New Zealand's exports of butter, as formu-
lated by Mr. Brown in his speech to the Council 
of Ministers of VV estern European Union on 
4th July 1967 is quite a reasonable one. 
32. The trade patterns of Canada and Australia 
have changed considerably in recent years. The 
importance of Great Britain as an export market 
for these countries has been greatly reduced. It is 
unlikely, therefore, that serious problems will 
arise concerning these countries. 
(b) Agriculture 
33. During his press conference of 16th May 
1967, President de Gaulle stressed emphatically 
that the agricultural policy of the EEC would 
turn out to be an obstacle that should not be 
thought lightly of for the British entry into the 
EEC. The President said in this respect : 
"We know that they tend to have the 
countries of the Six nourish themselves on 
what it produces and to compensate, by 
what is called 'financial levies', for all the 
advantages that each could have in import-
ing less expensive produce from elsewhere. 
Now, Britain nourishes herself, to a great 
extent, on foodstuffs bought inexpensively 
throughout the world and, particularly, in 
the Commonwealth. I£ she submits to the 
rules of the Six, then her balance of pay-
ments will be crushed by 'levies', and, on 
the other hand, she would then be forced 
to raise the price of her food to the price 
level adopted by the continental countries, 
consequently, to increase the wages of her 
workers and, thereby, to sell her goods all 
the more at a higher price and with more 
difficulty. It is clear that she cannot do this. 
But, if she enters the Community without 
being really subjected to the agricultural 
system of the Six, this system will thereby 
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collapse, completely upsetting the equili-
brium of the Common Market and removing 
for France one of the main reasons she can 
have for participating in it." 
34. However, President de Gaulle's fear that 
the United Kingdom would not be prepared to 
accept the agricultural policy of the Community 
has proved unfounded. Your Rapporteur already 
quoted a statement by the British Prime Minis-
ter, which made this quite clear. However, the 
United Kingdom requests a transitional period 
in order to adapt its agricultural policy to that 
of the Community. As the former differs con-
siderably from that of the latter (e.g. agricultural 
producers receive part payment from the Trea-
sury) this request does not seem unreasonable. 
The present member States of the EEC also 
needed 5 to 6 years to harmonise their agricul-
tural policy. Furthermore it seems improbable 
that the consequences of the rise in prices in the 
United Kingdom as a result of the adaptation 
to the common agricultural policy would be 
catastrophic for the British economy. It is gene-
rally assumed that the rise in living costs would 
not exceed 2.5 to 3.5 %. On the assumption that 
the United Kingdom will be allowed a transi-
tional period similar to that allowed between 
the present members, this would mean an annual 
rise in living costs of 0.5 to 0.75 % during that 
period. Such adaptations could - as experience 
shows - be overcome by the member States of 
the EEC without difficulty. 
35. It has been estimated that, after the transi-
tional period and on the basis of the common 
regulations now in force, the United Kingdom 
would have to count on an additional annual 
burden on its balance of payments of £200 mil-
lion as a consequence of the higher prices the 
United Kingdom would have to pay for imports 
from the Six (and Denmark) on the one hand 
and for paying levies on imports from the 
rest of the world on the other. However, this 
problem is not as enormous as it seems at first 
sight. In the first place because these amounts 
will as a matter of course be smaller during 
the transitional period and will only gradually 
attain their peak, but above all, because to set 
off this growing burden on the balance of 
payments is the fact that - assuming equal 
transitional periods for the industrial and the 
agricultural sphere, as the European Commis-
sion does - British exports to the EEC coun-
tries will no doubt increase, which will thus 
provide appreciable compensation. 
aurait ete opportun de rechercher les meil-
leurs moyens pratiques permettant d'assurer 
!'adaptation progressive de la Nouvelle-Ze-
lande a la nouvelle situation qui serait creee 
par !'entree du Royaume-Uni dans le Marche 
commun. » 
31. Compte tenu de cette declaration, la demande 
britannique concernant des conditions particu-
lieres pour les exportations de beurre neo-zelan-
dais, telle qu'elle a ete formulee par M. Brown 
devant le Conseil des Ministres de !'Union de 
!'Europe Occidentale, le 4 juillet dernier, parait 
tout a fait raisonnable. 
32. La structure des echanges du Canada et de 
l'Australie s'est considerablement modifiee ces 
dernieres annees, et !'importance de la Grande-
Bretagne en tant que debouche pour leurs expor-
tations s'est sensiblement reduite. Il est done peu 
probable que de graves problemes se posent en ce 
qui les concerne. 
(b) L'agriculture 
33. Dans sa conference de presse du 16 mai der-
nier, le General de Gaulle a nettement souligne 
que la politique agricole de la C.E.E. constitue-
rait un obstacle non negligeable a !'entree de la 
Grande-Bretagne dans le Marche commun. Le 
President a declare a propos des reglements agri-
coles: 
«On sait qu'ils tendent a faire en sorte que 
les pays de la Communaute se nourrissent de 
ce qu'elle produit et a compenser, par ce 
qu'on nomme des 'prelevements financiers', 
tous avantages que chacun pourrait trouver 
a importer des denrees moins cheres venues 
d'ailleurs. Or l'Angleterre s'alimente pour 
une tres large part, au moyen de vivres ache-
tes a bon compte partout dans le monde et, 
notamment, dans le Commonwealth. Qu'elle 
se soumette aux regles des Six, voila sa ba-
lance des paiements ecrasee de 'prelevements' 
et, d'autre part, la voila contrainte a aug-
menter ce que coutent chez elle les aliments 
jusqu'au niveau des prix adoptes par les 
continentaux, a accroitre en consequence les 
salaires de ses travailleurs et, par la, a ven-
dre ses fabrications d'autant plus cher et 
d'autant plus difficilement. Il est clair 
qu'elle ne peut le faire. Mais, qu'elle entre 
dans la Communaute sans etre reellement 
astreinte au systeme agricole des Six, ce sys-
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teme eclate du coup, ce qui bouleverse com-
pletement l'equilibre du Marche commun et 
enleve a la France une des principales rai-
sons qu'elle peut avoir d'en faire partie. » 
34. Cependant, la crainte du General de Gaulle 
que le Royaume-Uni ne soit pas dispose a accep-
ter la politique agricole commune s'est revelee 
sans fondement. Votre rapporteur a deja cite une 
declaration du Premier ministre britannique qui 
le prouve clairement. Le Royaume-Uni demande 
toutefois une periode transitoire qui lui permette 
d'adapter sa politique agricole a celle de la Com-
munaute. Comme la premiere differe notablement 
de la seconde {le Tresor britannique acquitte une 
partie des prix consentis aux agriculteurs), cette 
demande ne parait pas deraisonnable. Les mem-
bres actuels de la C.E.E. ont eu besoin, eux aussi, 
de cinq ou six ans pour harmoniser leur politique 
agricole. De plus, il semble peu probable que 
!'augmentation des prix resultant de !'adaptation 
de la politique agricole britannique ait une inci-
dence catastrophique sur l'economie du pays. On 
estime generalement que !'augmentation du cout 
de la vie ne depasserait pas 2,5 a 3,5 %- A sup-
poser que la C.E.E. accorde au Royaume-Uni une 
periode transitoire indentique a celle que se sont 
accordee les membres actuels, le cout de la vie 
devrait augmenter annuellement de 0,5 a 0,75% 
au cours de cette periode. L'experience a montre 
que les pays membres de la C.E.E. avaient pu 
proceder sans difficulte a des amenagements de 
cet ordre. 
35. On estime qu'en vertu des reglements com-
munautaires actuellement en vigueur, le 
Royaume-Uni devrait prevoir, a !'expiration de 
la periode transitoire, une charge additionnelle 
de 200 millions de livres par an pour sa ba-
lance des paiements, en raison, d'une part, 
de !'augmentation du prix des importations en 
provenance des Six (et du Danemark) et, d'autre 
part, des prelevements sur les importations en 
provenance du reste du monde. Cependant, le 
probleme n'est pas aussi considerable qu'il ap-
parait a premiere vue. En effet, les sommes a 
verser seront naturellement plus faibles au cours 
de la periode transitoire et n'atteindront leur ma-
ximum que progressivement. D'autre part - et 
c'est la le point important - dans 1 'hypothese 
de periodes transitoires egales pour l'industrie et 
pour !'agriculture, qui est celle de la commission, 
la charge croissante imposee a la balance des paie-
ments sera certainement compensee par une aug-
mentation des exportations britanniques vers les 
pays de la C.E.E. 
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36. Moreover, it might be wondered whether it 
would be equitable in an enlarged Community 
for the United Kingdom to have to pay 35 
to 40 % of the total cost of the EEC agri-
cultural fund, as would be the case if the 
present financial regulations were applied. An 
additional reason for asking this question is that 
the figure for the Federal Republic would be 
reduced from 30 % to 20 % if the United King-
dom joined the Community. There is no doubt 
that it would be reasonable to work out a new 
and more reasonable scale. This would be pos-
sible, because the present financial regulations 
expire at the end of 1969. In this connection it is 
recalled that on 11th May 1966 five of the six 
present member States of the European Commu-
nity expressed their support for a reasonable 
cost-sharing formula in a "Declaration of In-
tent". 
37. Finally, it is practically certain that the 
pattern of British food imports would change. 
Less food would be imported from Common-
wealth countries and more from other countries 
within the Communities. Special arrangements 
for New Zealand, which are necessary to safe-
guard the economic future of this small country, 
could also help to alleviate the consequences of 
the Community's agricultural arrangements for 
the British balance of payments. All these factors 
combined might lead to a reduction of this addi-
tional burden to far less than the £200 million 
originally estimated. 
(c) The economic situation in the United Kingdom 
38. According to unanimous reports, the French 
Minister for Foreign Affairs, Mr. Couve de 
Murville, at the meeting of the European Council 
of Ministers in Luxembourg on 23rd and 24th 
October 1967, spoke strongly in favour of the 
opinion that, not to mention all other objections, 
British membership of the Community could not 
be discussed before the United Kingdom had 
stabilised its economy and had found a lasting 
solution to the chronic deficit in its balance of 
payments. The German Minister for Foreign 
Affairs, Mr. Willy Brandt, said in this respect, 
when addressing the Bundestag on 26th October : 
"Nor does it seem that we can consider 
imposing severer conditions on Britain than 
those which the member States mutually 
accepted for themselves when they concluded 
the EEC Treaty. It is probable, too, that 
only by opening talks between Britain and 
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the Six can a useful contribution be made 
to solving Britain's economic and monetary 
problems." 
39. Perhaps the German Minister, when pro-
nouncing these words, had in mind the far from 
flourishing situation of the French economy and 
the French balance of payments, when on 1st 
January 1958, the EEC Treaty became effec-
tive. At the time none of the five partners 
considered this a reason for advocating that the 
implementation of the treaty be postponed. It 
cannot be denied that the British balance of 
payments has given reason for serious concern 
for several years. In 1964 the deficit was no less 
than £761 million. In 1965 it still amounted to 
£315 million. In 1966 it was reduced to £189 
million. In 1967 it was first expected that a 
surplus might be recorded. However, the closing 
of the Suez Canal, which, according to a state-
ment to the House of Commons by the British 
Prime Minister on 26th October 1967, caused an 
additional burden on the British balance of 
payments of £20 million each month, and a 
certain fall-off in economic activity in a number 
of countries that may be counted among Britain's 
main export outlets, will produce a considerable 
deficit in this year's balance of payments too. 
40. There may be better grounds for optimism in 
the future, however. In the first place, it can be 
safely assumed that the devaluation of the pound 
(especially since it did not lead to a general wave 
of devaluations which would have largely elimi-
nated its effect) will help considerably to stimu-
late British exports and to secure a sound balance 
of payments position. Moreover, the following 
factors ought to be taken into account : 
( i) the increase in industrial productivity 
in Britain, which compares favourably 
with that of other European countries, 
and the stability of the level of indus-
trial investments, notwithstanding the 
policy of restraint which the British 
Government has to pursue ; 
( ii) the pick-up in economic activity in a 
number of countries, some of which 
provide important export outlets for 
the United Kingdom; 
( iii) the appreciable relief to be expected in 
future years for the British balance of 
36. En outre, on doit se demander s'il serait equi-
table que, dans une Communaute elargie, le 
Rovaume-Uni soit tenu de verser de 35 a 40% 
du "montant total des prelevements au Fonds com-
mun agricole, comme ce serait le cas en vertu du 
reglement financier actuel. Cette question parait 
d'autant plus pertinente lorsqu'on considere que 
le pourcentage de la Republique federale serait 
reduit de 30 a 20 % en cas d'adhesion britan-
nique. Il serait certainement raisonnable d'appli-
quer une formule de repartition plus equitable. 
La chose serait possible etant donne que le regle-
ment financier actuel vient a expiration a la fin 
de 1969. On se rappellera, a cet egard, que le 11 
mai 1966 cinq des six membres actuels de la 
C.E.E. se' sont prononces, dans une « declaration 
d'intention », en faveur d'une repartition raison-
nable des frais. 
37. Enfin, il est a peu pres certain que la struc-
ture des importations britanniques de denrees 
alimentaires se modifierait. La Grande-Bretagne 
importerait moins des pays du Commonwealth et 
davantage des autres pays membres des Com-
munautes. Pour la Nouvelle-Zelande, les accords 
speciaux qui sont necessaires pour sauvegarder 
l'avenir economique de ce petit pays pourraient 
egalement contribuer a minimiser !'incidence des 
reglements agricoles communautaires sur la ba-
lance des paiements britannique. La combinaison 
de ces divers facteurs pourrait ramener cette 
charge additionnelle a un chiffre bien inferieur 
aux 200 millions de livres initialement prevus. 
(c) La situation economique du Royaume-Uni 
38. Lors de la reunion du Conseil des Ministres 
des Six qui s'est tenue les 23 et 24 octobre 1967 a 
Luxembourg, M. Couve de Murville, Ministre 
fran«;ais des affaires etrangeres, aurait sout~nu 
qu'independamment de toutes les autres obJec-
tions, la question de la candidature britannique 
aux Communautes ne pouvait etre discutee avant 
que le Royaume-Uni ait stabilise son economie et 
trouve une solution definitive au probleme du 
deficit chronique de sa balance des paiements. 
Le ministre allemand des affaires etrangeres, M. 
Willy Brandt, a declare a ce propos devant le 
Bundestag le 26 octobre : 
« Il ne nous parait pas non plus que nous 
puissions envisager d'imposer a la Grande-
Bretagne des conditions plus dures .que c,el-
les que les Etats membres se sont Imposees 
lorsqu'ils ont conclu le traite de la C.E.E. 
Il est d'ailleurs vraisemblable que seule l'ou-
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verture de pourparlers entre la Grande-Bre-
tagne et les Six pourra contribuer utilement 
a la solution des problemes economiques et 
monetaires en Grande-Bretagne. » 
39. En tenant ces propos, le ministre allemand 
pensait peut-etre a la situation peu florissante de 
l'economie et de la balance des paiements fran-
Gaises lors de l'entree en vigueur du Traite de 
Rome le 1•r janvier 1958. Aucun des cinq autres 
partenaires n'a estime, a l'epoque, qu'elle cons-
tituait une raison suffisante pour reporter la date 
de mise en application du traite. Il est indeniable 
que la balance des paiements britannique inspire, 
depuis plusieurs annees, de graves inquietudes. 
En 1964, le deficit etait de 761 millions de livres ; 
en 1965 il etait encore de 315 millions de livres, 
et en 1966, il a ete ramene a 189 millions de li-
vres. On s'attendait a enregistrer un surplus en 
1967 mais la fermeture du Canal de Suez qui, 
d'ap;es une declaration du premier ministre bri-
tannique a la Chambre des Communes, le 26 oc-
tobre 1967 s'est traduite pour la balance des 
paiements britannique par une charge ~ddition­
nelle de 20 millions de livres par mms, et le 
ralentissement economique intervenu dans cer-
tains pays que l'on peut compter pa:r;ni les J?rin-
cipaux debouches pour les exportatwns britan-
niques, entraineront, cette annee enc?re, un de-
ficit considerable de la balance des pa1ements. 
40. On peut etre plus optimiste en ce qui con-
cerne l'avenir. Tout d'abord, on peut supposer a 
juste titre que la devaluation de la livre (notam-
ment parce qu'elle n'a pas entraine une vague de 
devaiuations qui en aurait largement reduit 
l'effet) contribuera serieusement a stimuler les 
exportations britanniques et a retablir l'equilibre 
de la balance des paiements. En outre, il faut 




!'augmentation de la productivite en 
Grande-Bretagne qui peut se comparer 
favorablement a celle des autres pays 
europeens et la stabilite des investis-
sements dans l'industrie, malgre la poli-
tique d'austerite qu'est tenu d'appli-
qner le gouvernement britannique ; 
la reprise de l'activite economique dans 
un certain nombre de pays dont cer-
tains constituent les principaux de-
bouches pour les exportations du 
Royaume-Uni ; 
!'amelioration sensible de la balance des 
paiements britannique, previsible en 
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payments position as a result of the 
rapid reduction of military commit-
ments outside Europe, which, in 1970-71 
may well amount to £100 million. 
41. In view of these factors, it might be hoped 
that if, in 1970 for instance, Britain in fact 
joins the EEC, the British economic position 
will have been restored sufficiently not to consti-
tute an obstacle to the smooth running of the 
Common Market. In this context it should be 
recalled that the British Government has stated 
that it is prepared to accept the obligations with 
regard to the free movement of capital inside 
the extended Community (subject, however, to a 
transitional period) with only one proviso -
based on Article 70 (2) of the EEC Treaty, which 
allows for this - in respect of measures to 
restrict the export of capital to countries outside 
the Community. 
(d) The problem of the so-called sterling balances 
42. At the meeting of the European Council of 
Ministers on 23rd and 24th October, besides the 
situation of the British economy and the British 
balance of payments in general, Mr. Couve de 
Murville also mentioned the problem of the 
so-called sterling balances as an obstacle to the 
accession of the United Kingdom. When consider-
ing this problem it is important to bear in mind 
that the sterling balance will become a true 
problem only when the development of the Bri-
tish balance of payments causes uncertainty as 
to the position of the pound sterling. In the 
event of a clear structural improvement in the 
British balance of payments position - and, as 
was made clear earlier, there are several reasons 
to believe that the tendency will be towards an 
improvement - no large-scale withdrawals of 
sterling balances for the purposes of speculation 
are to be expected. 
43. At the beginning of the recent Middle East 
crisis, it was generally anticipated that the detri-
mental effect of the closing of the Suez Canal 
on the British balance of payments on the one 
hand, and the hostile attitude of a number of 
Arab States towards the United Kingdom on the 
other, would lead to appreciable withdrawals of 
sterling balances. However, such withdrawals 
proved to be far less than expected. This is also 
an indication that the importance of the problem 
of sterling balances must not be overestimated. 
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44. It is moreover of vital importance that 
agreements exist between the Bank of England 
and a number of central banks concerning co-
operation should there be a danger of with-
drawals from sterling deposits. The "Opinion" of 
the European Commission (page 54) expresses 
the fear that these arrangements will prove in-
sufficient because: "The sums covered by the 
arrangements are too small and because the 
assistance involved may not be long enough". 
45. However, this conclusion cannot be accepted 
as correct, in particular where the amounts are 
concerned. The so-called "swap-line" between the 
United Kingdom and the Basle Group of Central 
Banks involves an amount of at least $1,000 
million. The agreement with the American 
Federal Bank certainly involves no less. 
46. In the long run, there is little change in 
the sterling balances which de facto leads to a 
gradual reduction of their economic importance. 
The European Commission mentions some inter-
esting figures on page 48 of its Opinion : 
"Towards the end of the 1940s the balances 
represented 24 % of the United Kingdom's 
national product, but now only 12-13 % ; 
they were 40 % higher than the United 
Kingdom's annual exports 20 years ago; 
today they are a little below these annual 
exports." 
47. In this connection, mention should be made 
of the standpoint of Dr. Carli, President of the 
Banca d'Italia, who, in a speech on 31st May 
1967, said that with the gradual growth of the 
liquid world reserves the problem of the sterling 
balances would gradually lessen ; Dr. Carli said 
that as far as the pound sterling is concerned it 
is of particular interest to recall that the avail-
able amounts in these valuta have remained 
fairly stable in the other parts of the world. Not-
withstanding the changes effected in commercial 
relations between the countries of the sterling 
area and the loosening of their mutual monetary 
links, the extended system of banking services 
on the London market has maintained the pound 
sterling in an important position in the complex 
of international financial relations. This also 
serves to explain why there was neither rise nor 
fall in the approximate amount of deposits. Since 
international transactions have continuously 
grown and as this phenomenon will also appear 
1970-71, qui suivra la reduction rapide 
des engagements militaires hors d'Eu-
rope et portera peut-etre sur 100 mil-
lions de livres. 
41. Tous ces facteurs permettent de croire, dans 
l'hypothese d'une adhesion effective du Royaume-
Uni en 1970, par exemple, que la situation de 
l'economie britannique se sera retablie d'une ma-
niere telle qu'elle ne constituera pas un obstacle 
au bon fonctionnement du Marche commun. Il 
convient de rappeler, dans ce contexte, que le 
gouvernement britannique s'est declare pret a ac-
cepter les obligations concernant le libre mouve-
ment des capitaux a l'interieur d'une Commu-
naute elargie (moyennant, toutefois, une periode 
transitoire) et se reserve simplement le droit, 
conformement a !'article 70 (2) du Traite de 
Rome qui prevoit cette possibilite, de prendre 
certaines mesures restreignant !'exportation de 
capitaux vers les pays situes hors de la Com-
munaute. 
(d) Le probleme des «balances sterling'' 
42. Lors de la reunion ministerielle des 23 et 24 
octobre, M. Couve de Murville a cite, au nombre 
des obstacles a !'adhesion du Royaume-Uni, outre 
la situation de l'economie et de la balance des 
paiements britanniques, le probleme des « balan-
ces sterling». Lorsqu'on etudie ces questions fi-
nancieres, il importe de ne pas oublier que 1e 
probleme des « balances sterling » ne deviendra 
un veritable probleme que le jour ou la situation 
de la balance des paiements britannique causera 
quelque inquietude quant a la position de la livre 
sterling. Dans l'hypothese d'une amelioration 
structurelle marquee de la situation de la balance 
des paiements britannique - et nous l'avons dit 
plus haut, plusieurs raisons permettent de croire 
que cette situation evoluera dans le sens d'une 
amelioration - il ne faut s'attendre a aucun re-
trait massif a des fins de speculation. 
43. Au debut de la crise du Moyen-Orient, en 
juin dernier, on s'attendait generalement a ce que 
les consequences prejudiciables et previsibles de 
la fermeture du Canal de Suez pour la balance 
des paiements britannique, d'une part, et !'atti-
tude hostile d'un certain nombre de pays arabes 
envers le Royaume-Uni, d'autre part, provoquent 
des retraits notables. Cependant, ces retraits ont 
ete beaucoup moins importants qu'on ne s'y atten-
dait. Ce qui tendrait a prouver egalement qu'il 




44. Il est, d'autre part, essentiel qu'il existe, 
entre la Banque d'Angleterre et certaines ban-
ques centrales, des accords prevoyant certaines 
mesures de cooperation en cas de menace contre 
les depots en sterling. La Commission europeenne, 
dans son avis (page 54), exprime la crainte 
que ces arrangements ne soient insuffisants parce 
que « leur portee est trop limitee tant pour ce 
qui concerne les montants que pour ce qui a trait 
a la duree des interventions prevues ». 
45. Cependant, cette conclusion ne peut etre con-
sideree comme exacte, notamment en ce qui con-
cerne les montants. L'accord de « swap » conclu 
entre le Royaume-Uni et le groupe de banques 
centrales de BaJe porte sur un milliard de dol-
lars au moins et l'accord conclu avec la banque 
federale des Etats-Unis sur une somme certaine-
ment egale. 
46. La valeur pratiquement constante des « ba-
lances sterling » correspond en fait a une reduc-
tion graduelle de leur importance economique. 
I/avis de la Commission europeenne cite a cet 
egard (page 48) quelques chiffres interessants : 
« Leur total representait 24 % du produit 
national du Royaume-Uni vers la fin des an-
nees 40 et 12 a 13 % de cet agregat au-
jourd'hui. Il y a une vingtaine d'annees, ce 
total depassait de 40 % les exportations an-
nuelles de ce pays. Aujourd'hui, il leur est 
quelque peu inferieur. » 
47. Dans ce contexte, il convient de mentionner 
egalement le point de vue de M. Carli, Gouver-
neur de la banque d'Italie, qui, dans un discours 
prononce le 31 mai 1967, a declare que le pro-
bleme des « balances sterling » perdrait de son 
acuite a mesure qu'augmenteraient les liquidites 
mondiales. Il a declare qu'en ce qui concerne la 
livre sterling, il est particulierement interessant 
de rappeler que les montants disponibles sont res-
tes assez stables dans les autres parties du monde. 
En depit des modifications intervenues dans les 
rapports commerciaux des pays de la zone ster-
ling et du relachement de leurs liens monetaires 
actuels, le vaste systeme de services bancaires du 
marche de Londres a conserve a la livre sterling 
une position importante dans Je complexe des re-
lations financieres internationales. Ceci permet 
egalement d'expliquer pourquoi le montant des 
depots n'a connu pratiquement aucune fluctua-
tion, que ce soit dans un sens positif ou negatif. 
Etant donne que les transactions internationales 
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in future - which process will entail an increase 
in the world balances - the pound sterling 
balances will decrease compared with world 
balances. In 1948 they represented about 24 % 
of the reserves of gold and silver in the world ; 
at the moment the percentage is 14; assuming 
that the world balances will continue to increase 
at an average rate of 3 % to 4 % annually, 
within ten years the sterling balances will consti-
tute some 10 % of the total balances. This leads 
to the conclusion that no further precautions 
are necessary since the problems arising from 
the actual position of the pound sterling in rela-
tion to overall liquid world balances will gra-
dually be solved with the passing of time. 
48. Finally, mention should be made of the fact 
that the British Government - as the Chancellor 
of the Exchequer, Mr. Callaghan, said in a speech 
on 26th October 1967 - has repeatedly expressed 
its willingness to make the problem of the ster-
ling balances a topic of negotiation with the 
EEC countries, on condition that the British 
accession to the European Communities is not 
therefore delayed. 
49. This is not the view of the British Govern-
ment alone. In fact, it is shared by five of the six 
present member States of the EEC. The sterling 
balances as such do not create problems when the 
British balance of payments position is sound. 
They tend to aggravate existing difficulties 
however when the balance is not sound. As your 
Rapporteur already pointed out, however, there 
is strong reason, especially since the devaluation 
of the pound, for hoping that the British Govern-
ment will succeed in bringing about a lasting and 
considerable improvement in the balance-of-
payments position. 
50. Negotiations on the problem of sterling 
balances will take many years, if only because a 
final solution will have to be found in a world-
wide framework. It is impossible to argue that 
this problem is so urgent that negotiations on 
British entry will have to await the outcome of 
these discussions. The recent international discus-
sions on the devaluation of the pound, during 
which the problem of the sterling balances did 
not come up at all, clearly demonstrated that 
there is no urgent need for this problem to be 
solved. 
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IV. The advantages of an 
enlarged European Community 
51. In the preceding pages, an attempt has been 
made to examine the importance of the objections 
which, particularly from the French side, have 
been raised to the British application for mem-
bership of the European Communities. Your 
Rapporteur considers it equally necessary, how-
ever, to examine the possible advantages con-
nected with Britain's accession. 
52. In the economic field, the European Com-
mission recalled in its Opinion (pages 19 and 20), 
that as a result of the membership of the United 
Kingdom, Denmark, Ireland and Norway the 
aggregate gross national product of the Commu-
nity would be increased by 40 % and would be 
brought up to about 60 % of that of the United 
States. The Commission furthermore points out 
that such an enlargement of the Community 
would promote economic expansion (page 23) : 
"Although it cannot be expected that this 
expansion of trade would be as rapid as that 
experienced in the EEC between 1958 and 
1965 (from $7,000 million to $21,000 mil-
lion), the obstacles to trade having already 
been eliminated inside the EEC on the one 
hand and inside EFT A on the other, it can 
be assumed that extension of the customs 
union would contribute to economic expan-
sion in Western Europe." 
53. However, perhaps even more important is 
the fact that Great Britain can make a vitally 
important contribution to averting the industrial 
backlog of Europe compared with powers such 
as the United States of America and the Soviet 
Union. It is generally recognised that the future 
of European industry depends largely on the 
prosperous development of the so-called science-
based industries. And it is precisely in this field 
that Great Britain may make an important con-
tribution, greater than that of any of the present 
member States of the European Community. In 
its Opinion, the European Commission points 
out that expenditure on research in the United 
Kingdom amounts to approximately 63% of the 
total expenditure of the Community countries 
(page 78). The number of research workers in 
the United Kingdom amounts to 59% of the 
number of scientists employed in the countries 
of the Community. 
sont en augmentation constante et qu'elles conti-
nueront a augmenter a l'avenir, ce qui entrainera 
une augmentation du montant des balances mon-
diales, !'importance relative des balances sterling 
decroitra d'autant. En 1948, e1les representaient 
environ 24 % des reserves mondiales d'or et d'ar-
gent. Ce pourcentage est actuellement de 14 %. 
A supposer que le montant des balances mon-
dialcs continue de croitre au rythme de 3 a 4 % 
par an, les balances sterling ne representeront 
plus, dans dix ans, qu'un dixieme des balances 
mondiales. Ceci nous permet de conclure qu'au-
cune nouvelle mesure ne s'imposera aussi long-
temps que les problemes decoulant de la situation 
actuelle de la livre sterling par rapport aux ba-
lances mondiales ne seront pas progressivement 
resolus. 
48. Il convient de rappeler, pour terminer, que 
le gouvernement britannique - M. Callaghan, 
Chancelier de l'Echiquier, dans son discours du 
26 octobre 1967, par exemple - a maintes fois 
affirme qu'il etait dispose a faire du probleme 
des balances sterling un sujet de negociations 
avec les pays de la C.E.E., a condition que !'ad-
hesion de la Grande-Bretagne aux Communautes 
europeennes ne s'en trouve pas retardee. 
49. Ce point de vue n'est pas uniquement celui 
du gouvernement britannique. Il est partage 
egalement par cinq des six membres actuels du 
Marche commun. Les balances sterling en tant 
que telles ne creent pas de problemes quand la 
balance des paiements britannique est en equi-
libre, mais elles tendent a aggraver les difficultes 
existantes quand elle ne l'est pas. Comme votre 
rapporteur l'a deja souligne, il y a cependant tout 
lieu d'esperer que le gouvernement britannique 
parviendra a ameliorer d'une fac;on durable et 
sensible la situation de la balance des paiements, 
en raison notamment de la devaluation de la 
livre. 
50. I"'es negociations sur le probleme des balances 
sterling prendront des annees, ne serait-ce que 
parce qu'une solution definitive ne peut etrc 
trouvee que dans un contexte mondial. On ne 
peut arguer de l'urgence de ce probleme pour 
faire dependre l'ouverture des negociations sur 
!'adhesion de la Grande-Bretagne de l'issue de 
ces discussions. Les recents debats internationaux 
sur la devaluation de la livre, au cours desquels 
le probleme des balances sterling n'a pas ete 
evoque, ont clairement demontre que rien ne 
presse pour resoudre cette question. 
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IV. Les avantages de l'elargissement 
des Communautes 
51. Nous avons tente, dans les paragraphes pre-
cedents, d'evaluer !'importance des objections op-
posees, notamment par la France, a !'adhesion de 
la Grande-Bretagne au Marche commun. Votre 
rapporteur estime qu'il convient d'examiner ega-
lement les avantages qui pourraient decouler de 
cette adhesion. 
52. Dans le domaine economique, la Commission 
europeenne rappelle, dans son avis (pages 19 et 
20), que !'adhesion du Royaume-Uni, de l'Irlande, 
du Danemark et de la Norvege augmenterait le 
produit national brut du Marche commun de 
40 % et le porterait a 60 % environ de celui des 
Etats-Unis. Elle souligne egalement que !'adhe-
sion de ces quatre nouveaux membres favoriserait 
l'expansion economique (page 23) : 
« Bien qu'on ne puisse s'attendre a une ex-
pansion aussi rapide que celle qu'a connue 
la C.E.E. de 1958 a 1965 (de 7 a 21 mil-
liards de dollars), les obstacles aux echan-
ges ayant deja ete elimines a l'interieur de 
la C.E.E. d'une part, et a l'interieur de 
l'A.E.L.E. d'autre part, il est raisonnable 
d'escompter, du fait de l'elargissement de 
l'union douaniere, des elements favorables a 
!'expansion economique en Europe occiden-
tale. » 
53. Mais il importe surtout de noter que l'ap-
port de la Grande-Bretagne peut jouer un rOle 
capital pour empecher l'Europe de prendre dans 
le domaine industriel un retard prejudiciable sur 
les pays tels que les Etats-Unis et l'Union Sovie-
tique. On reconnait generalement que l'avenir de 
l'industrie europeenne depend, dans une large 
mesure, de la prosperite des industries a base 
scientifique. Et c'est precisement dans ce do-
maine que la contribution de Ja Grande-Bretagne 
peut etre appreciable, plus appreciable que celle 
d'aucun des pays membres actuels de la Commu-
naute. La Commission europeenne souligne dans 
son avis qu'en matiere de recherche, l'effort fi-
nancier de la Grande-Bretagne correspond a 
63 % de l'effort total des pays de la C.E.E. (page 
78) et que le nombre de chercheurs dont dispose 
le Royaume-Uni represente 59% des effectifs to-
taux de la C.E.E. 
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54. It is a fact that in the field of electronics, 
computers, aeronautics and civil application of 
nuclear energy, Great Britain can make a con-
siderable contribution. 
55. The "technological gap", so often discussed 
in Europe nowadays, cannot be attributed to a 
shortage of brains and skills in Europe. Lord 
Chalfont said on this matter, when addressing 
the Consultative Assembly of the Council of 
Europe on 26th September, and rightly so : 
"Europe still has the inventive genius which 
helped to make it the first major indus-
trialised area of the world. Even United 
States' experts calculate that since 1945 
nearly 60% of all major technological in-
novations in the world originated in Europe 
and half of these were made in the United 
Kingdom." 
56. If nevertheless a "technological gap" is im-
pending, this is mainly due to the fact that the 
vast investments necessary for "science-based 
industries" are justifiable only if there are out-
lets of truly continental size, and again, the 
necessary co-operation between industries in the 
various countries is considerably hampered by 
the lack of a European patents convention, a 
European company law and many other legis-
lative and administrative stumbling-blocks. 
57. The British Government made it clear that 
it is willing to play an active part in community 
co-operation in order to solve these problems and 
to reinforce the technological potential of 
Europe. In his speech to the Consultative Assem-
bly of the Council of Europe quoted earlier, Lord 
Chalfont said in this respect : 
"So far as science-based industry is con-
cerned, Europe must create one giant, homo-
geneous industrially-developed market to 
achieve and maintain a position in which 
she will be able to compete on anything like 
equal terms with the United States and 
with the Soviet Union. If we do not do this 
together, we shall drift individually into a 
position . . . of permanent, irreversible in-
dustrial inferiority. The creation of an en-
larged Economic Community will not, how-
ever, of itself lead immediately to the tech-
nological results we want. We need action 
by governments to clear away barriers to 
the realisation by industry of the potentia-
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lities of the enlarged market. Within an 
enlarged Economic Community it would be 
the aim of the British Government to work 
with their partners for the creation of an 
infrastructure upon which European in-
dustry could build." 
It would be most rash to ignore these British 
proposals and fatal to Europe's chances of main-
taining a foothold in the industrial and economic 
field. 
58. In Mr. de Grailly's report, submitted to the 
Assembly at the same time as this report, em-
phasis is repeatedly laid on the fear that Europe 
will increasingly be exposed to the influence of 
the United States and will no longer be able to 
play a part of its own in the world. Should this 
fear be justified, there seems to be only one 
possibility of averting the danger, and that is by 
overcoming internal differences and creating 
firm unity in Western Europe. The contribu-
tion of Great Britain and of the other applicants 
is essential for achieving this aim. The United 
Kingdom is now opting deliberately in favour of 
a united Europe. The British Government, 
moreover, has made it clear that the United 
Kingdom has no intention of limiting its contri-
bution to European unity to the economic field ; 
it has demonstrated equal willingness with re-
gard to the political construction of Europe. The 
following quotation from Mr. Brown's address 
to the Council of Ministers of Western European 
Union on 4th July 1967 illustrates this: 
" ... we are aiming at something more than 
material prosperity. We see this leading to 
a greater political purpose for Western 
Europe. And if that purpose is to be 
realised, Britain must share it. We want, as 
soon as we can, to develop really effective 
political unity with our fellow West Euro-
peans." 
59. As Mr. Brown also recalled, political co-
operation would be of appreciable importance in 
safeguarding Europe's influence in the Atlantic 
Alliance. As Western Europe overcomes its dis-
union, the balance between the European coun-
tries and the United States in the Atlantic 
Alliance will improve. Thus both on economic 
and political grounds the accession of the United 
54. Il est de fait que dans le domaine de l'elec-
tronique, des ordinateurs, de l'aeronautique et 
des applications civiles de l'energie nucleaire, la 
contribution du Royaume-Uni peut etre consi-
derable. 
55. L'« ecart technologique », si souvent evoque 
de nos jours en Europe, ne peut etre attribue a 
un manque d'intelligence ou d'habilete. A cet 
egard, Lord Chalfont a declare, a juste titre, de-
vant l'Assemblee consultative du Conseil de l'Eu-
rope, le 26 septembre dernier : 
« L'Europe possede toujours le genie inven-
tif qui l'a aidee a devenir la premiere grande 
region industrialisee du monde. Les experts 
americains ont calcule que, depuis 1945, 
pres de 60 % de toutes Jes grandes in-
ventions techniques ont ete le fait de l'Eu-
rope. La moitie d'entre elles ont ete faites 
au Royaume-Uni. » 
56. Si, neanmoins, l' « ecart technologique » no us 
menace, ceci est du en grande partie au fait que 
les enormes investissements indispensables aux 
industries a base scientifique ne se justifient que 
s'il existe des debouches a l'echelle des continents 
et que la cooperation necessaire entre les indus-
tries des divers pays est consideraNement genee 
par l'absence d'un brevet europeen, d'une societe 
europeenne et par de nombreux autres obstacles 
d'ordre legislatif et administratif. 
57. Le gouvernement britannique a declare net-
tement qu'il souhaitait jouer un rOle actif en ma-
tiere de cooperation communautaire afin de re-
soudre ces problemes et de renforcer le potentiel 
technique de l'Europe. Dans le discours cite plus 
haut, Lord Chalfont a dit a ce sujet: 
6 
« En ce qui concerne les industries a base 
scientifique, l'Europe doit creer un immense 
et unique marche, homogene et industrielle-
ment developpe, pour s'assurer et maintenir 
une position qui lui permettra de concurren-
cer sur un pied d'egalite les Etats-Unis et 
l'Union Sovietique. Si nous ne nous asso-
cions pas pour realiser cet objectif, nous par-
tirons les uns et les autres a la derive pour 
nous retrouver dans une situation ... d'infe-
riorite industrielJe permanente. Mais la crea-
tion d'une Communaute economique elargie 
n'aboutira pas immediatement en elle-meme 
aux resultats technologiques voulus. Il fau-
dra que les gouvernements prennent les 
90 
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mesures necessaires pour supprimer les bar-
rieres qui empechent l'industrie de bene-
ficier de tous Jes avantages d'un marche 
elargi. Au sein d'une Communaute econo-
mique elargie, le gouvernement britannique 
s'attacherait a travailler avec ses associes a 
la creation de !'infrastructure necessaire a 
l'industrie europeenne. » 
Il serait dangereux d'ignorer ces propositions bri-
tanniques, car l'Europe perdrait ainsi toutes les 
chances de garder la place qu'elle occupe dans le 
domaine industriel et economique. 
58. Dans le rapport qu'il presentera egalement 
en decembre prochain a l'Assemblee, M. de 
Grailly souligne a maintes reprises la crainte de 
voir l'Europe exposee de plus en plus a !'influ-
ence americaine et devenir incapable de jouer 
dans le monde un role qui lui soit propre. Au 
cas ou cette crainte se trouverait justifiee, il n'y 
a, semble-t-il, qu'un seul moyen d'eviter le dan-
ger : surmonter nos divergences internes et uni-
fier etroitement l'Europe occidentale. La con-
tribution de la Grande-Bretagne et des autres 
candidats a l'adhesion est indispensable pour at-
teindre cet objectif. La Grande-Bretagne a deli-
berement choisi l'Europe unie. Le gouvernement 
britannique a nettement declare, pour sa part, 
qu'il n'avait aucune intention de limiter au do-
maine economique sa contribution a Funite de 
l'Europe et il a manifeste des intentions analo-
gues en matiere de construction politique. Ainsi, 
M. Brown a declare le 4 juillet 1967 devant le 
Conseil des Ministres de l'Union de l'Europe Oc-
cidentale: 
« ... Nous visons beaucoup plus loin que 
la prosperite materielle. Nous voyons ceci 
comme presidant a un but politique plus 
grand pour l'Europe occidentale. Et pour 
que ce but puisse etre realise, la Grande-
Bretagne doit le partager. Nous voulons, des 
que nous le pourrons, realiser une unite po-
litique veritablement efficace avec nos par-
tenail'eS ouest-europeens. » 
59. Gomme l'a egalement rappele M. Brown, 
cette cooperation politique permettrait a !'Europe 
de se menager une influence appreciable au sein 
de l'Alliance atlantique. A mesure que l'Europe 
occidentale surmontera sa desunion, un meilleur 
equilibre s'etablira au sein de l'Alliance entre les 
pays europeens d'une part, et les Etats-Unis d'au-
tre part. Ainsi, du point de vue tant economique 
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Kingdom to the European Communities is of 
vital importance for the future of Europe. 
V. Conclusions 
60. Analysis of the problems involved in the 
British entry into the European Communities 
leads to the following conclusions : 
(a) The creation of an enlarged Community 
has considerable advantages for both 
Great Britain and the present member 
States of the EEC. Europe's chances of 
playing a more important role in the 
political and economic spheres would be 
considerably enhanced. 
(b) The European Commission is correct 
when it states that, for an industrially 
developed country like the United King-
dom, membership is the solution most in 
conformity with the aims of the Euro-
pean treaties. 
(c) The problems to be solved in the nego-
tiations on British accession to the 
European Communities are of consider-
able importance. On the other hand, 
there is no reason whatsoever to assume 
that, given good will on both sides of the 
conference table, no solution could be 
found. In this connection it should be 
recalled that during the negotiations for 
British entry in 1962-63 part or full 
agreement had been reached on many 
problems, and positions with regard to 
the remaining problems seemed far from 
being irreconcilable. Moreover, the 
number of subjects which Britain pro-
poses to include in the negotiations is 
considerably smaller than in 1962-63. 
(d) Unless the Community insists on more 
stringent conditions for Britain's entry 
than those to be met by the founder 
States at the outset, there are no 
grounds for maintaining that the eco-
nomic and financial situation of Great 
Britain would make it impossible for 
that country to join the Communities. 
(e) It is undesirable and useless to hold, as 
France wishes, detailed and time-con-
suming discussions among the member 
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States on the possible consequences of 
Britain's accession to the EEC prior to 
opening negotiations. No more than in 
talks with the Government of the United 
Kingdom could this indicate possible 
solutions to the problems which would 
arise from the accession of Britain. 
(f) Considering the vital interests at stake, 
the negotiations with Great Britain will 
have to be given high priority in the 
programme of work of the European 
Communities. The fact that the Com-
munities have not yet been merged need 
not impede an arrangement being 
reached for the problem of the accession 
of Britain. 
(g) In view of the fact that Great Britain is 
prepared to accept the European 
treaties and the regulations based 
thereon- apart from a few transitional 
and adaptation measures - the nego-
tiations may be limited to a few items 
and be concluded within a relatively 
short period. 
61. In the preamble to the Treaty of Rome, the 
founder States declare themselves : 
"Determined to establish the foundations of 
an ever closer union among the European 
peoples" and "Resolved to strengthen the 
safeguards of peace and liberty by establish-
ing this combination of resources and calling 
upon the other peoples of Europe who share 
their ideal to join in their efforts." 
62. The French Minister for Foreign Affairs, 
Mr. Couve de Murville, in his address to the 
Consultative Assembly of the Council of Europe 
on 2nd March 1961, spoke in the same spirit. He 
said: 
"Our colleagues in the six countries and we 
ourselves have always said that the Common 
Market was and would remain open for any 
other European countries to join if they 
wished. We still believe that for some people 
at least this is a worthwhile prospect and 
probably the only satisfactory solution. We 
still hope that there will be a change of 
mind in certain quarters whence the response 
has so far invariably been negative." 
que politique, !'adhesion du Royaume-Uni aux 
Communautes europeennes est d'une importance 
vi tale. 
V. Conclusions 
60. L'analyse des problemes qu'implique l'adM-
sion britannique aux Communautes europeennes 
permet de degager les conclusions suivantes : 
(a) La creation d'une Communaute elargie 
presente, non seulement pour la Grande-
Bretagne mais encore pour les membres 
actuels de la C.E.E. des avantages con-
siderables. Les chances de l'Europe de 
jouer un plus grand role politique et 
economique s'en trouveraient sensible-
ment accrues. 
(b) La Commission europeenne declare a 
juste titre que, pour un pays industriel-
lement developpe comme le Royaume-
Uni, !'adhesion est la solution la plus 
conforme aux objectifs des traites eu-
ropeens. 
(c) Les problemes a resoudre lors des nego-
ciations sur la candidature britannique 
aux Communautes europeennes sont, 
sans aucun doute, considerables. Toute-
fois, rien ne permet de supposer que, 
moyennant une bonne volonte mutuelle, 
aucune solution ne puisse etre trouvee. 
A cet egard, il convient de rappeler que 
lors des negociations de 1962-63, nom-
bre de problemes avaient ete partielle-
ment ou totalement resolus et que les 
positions concernant les problemes en 
suspens semblaient loin d'etre inconci-
liables. De plus, les questions que la 
Grande-Bretagne propose d'inclure dans 
les negociations sont beaucoup moins 
nombreuses qu'en 1962-1963. 
(d) A moins que la Communaute ne pose a 
la Grande-Bretagne des conditions plus 
dures que celles imposees au depart aux 
membres fondateurs, il n'est pas possible 
de pretendre que la situation economi-
que et financiere britannique constitue 
un obstacle infranchissable a l'adhesion 
de la Grande-Bretagne aux Commu-
nautes. 
(e) Il est peu souhaitable et inutile d'en-
gager, comme la France le desire, des 
discussions approfondies et prolongees 
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entre les Etats membres actuels sur les 
consequences eventuelles de l'adhesion 
de la Grande-Bretagne a la C.E.E. 
avant l'ouverture des negociations. Ces 
discussions ne permettraient pas mieux 
que les conversations avec le gouverne-
ment britannique de degager eventuel-
lement les solutions des problemes que 
poserait !'adhesion britannique. 
(f) Etant donne les interets vitau..'l: en jeu, 
il conviendra d'accorder aux negocia-
tions avec la Grande-Bretagne la prio-
rite dans le programme de travail des 
Communautes europeennes. Le fait que 
celles-ci n'aient pas encore realise leur 
fusion ne doit pas necessairement em-
pecher un accord sur le probleme de 
!'adhesion britannique. 
(g) Etant donne que la Grande-Bretagne 
est disposee a accepter les traites euro-
peens et les reglements qui en decoulent 
- exception faite de quelques mesures 
transitoires et de quelques amenage-
ments - les negociations peuvent se li-
miter a quelques elements et se derouler 
assez rapidement. 
61. Dans le preambule du Traite de Rome, les 
membres fondateurs se declarent : 
« Determines a etablir les fondements d'une 
union sans cesse plus etroite entre les peu-
ples europeens » et « Resolus a affermir par 
la constitution de cet ensemble de ressources, 
les sauvegardes de la paix et de la liberte » 
et appellent « les autres peuples de l'Europe 
qui partagent leur ideal a s'associer a leur 
effort.» 
62. S'adressant le 2 mars 1961 a l'Assemblee 
consultative du Conseil de l'Europe, M. Couve de 
Murville, Ministre fran~ais des affaires etran-
geres, a parle dans le meme esprit. Il a declare : 
« Nos partenaires des Six et nous-memes 
avons toujours dit que le Marche commun 
lui-meme etait et demeurait a tout moment 
ouvert a tout autre pays europeen desireux 
d'y adherer. Nous persistons a penser qu'il 
y a la, au moins pour certains, une possibi-
lite valable et sans doute la seule solution 
satisfaisante. Nous persistons aussi a esperer 
que certains refus, cependant repetes, ne se-
ront pas maintenus. » 
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63. A refusal to co-operate for an early start of 
negotiations with the United Kingdom can hardly 
be reconciled with these words. When five of the 
six member States express the wish to open such 
negotiations, in fact they are asking for nothing 
but the application of the letter and the spirit 
of the Preamble and Article 237 of the Treaty 
of Rome. 
64. Addressing the French National Assembly 
on 9th October 1967, the French Minister of 
Finance, Mr. Debre, expressed his concern about 
the difficulties which could arise in the Com-
munity if negotiations with the United Kingdom 
were not started. It would seem to your Rap-
porteur that Mr. Debre was not mistaken in his 
feelings about this matter. For there can be no 
doubt that a French refusal to agree to opening 
negotiations, or acceptance of negotiations sub-
ject to conditions which would in fact amount to 
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an indirect veto, would cause a far more serious 
political crisis in Europe than the one in 1963 
when the French Government refused to continue 
negotiations with the United Kingdom. Five 
member States of the C'ommunity considered 
British accession to membership as vital for the 
future of Europe. If Britain is to be excluded 
once more from making a contribution to Euro-
pean unity by unilateral French action, the 
foundation of mutual trust on which the Com-
munity is based would be undermined completely 
and its very functioning would be endangered. 
65. In order to safeguard the Community and 
ensure that Europe will be able to play its due 
role in the world, it must therefore be considered 
of vital importance that the negotiations between 
the Community and the United Kingdom be 
opened soon and brought to a swift and successful 
conclusion. 
63. Il est difficile de concilier ces propos avec le 
refus de se preter a une ouverture immediate des 
negociations avec le Royaume-Uni. Quand cinq 
des six Etats membres expriment le vmu d'en-
gager de telles negociations, ils ne demandent en 
fait rien d'autre que !'application de !'esprit et de 
la lettre du preambule et de !'article 237 du 
Traite de Rome. 
64. S'adressant le 9 octobre 1967 a l'Assemblee 
nationale fran<_:aise, le ministre fran<_:ais des fi-
nances, M. Debre, s'est inquiete des difficultes 
qui pouvaient surgir dans la Communaute si les 
negociations avec le Royaume-Uni n'etaient pas 
engagees. Votre rapporteur estime que les crain-
tes de M. Debre sont parfaitement fondees. En 
effet, il ne fait aucun doute que si la France 
s'opposait a l'ouverture de negociations ou l'ac-
ceptait en posant des conditions equivalentes a 
un veto, !'Europe connaitrait une crise politique 
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beaucoup plus serieuse que celle de 1963, lorsque 
la France a refuse de poursuivre les negociations 
avec le Royaume-Uni. Cinq Etats membres de la 
Communaute considerent !'adhesion de la Grande-
Bretagne comme capitale pour l'avenir de 
!'Europe. Si une action unilaterale de la France 
empechait encore une fois la Grande-Bretagne de 
participer a !'unite de !'Europe, la confiance reci-
proque qui constitue le fondement de la Commu-
naute serait completement sapee et le fonctionne-
ment meme de celle-ci serait menace. 
65. Pour sauvegarder la Communaute et faire 
en sorte que !'Europe joue le role qui lui revient 
dans le monde, il est done essentiel d'ouvrir dans 
les plus brefs delais les negociations avec le 
Royaume-Uni et de les mener rapidement a terme. 
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Press Conference by President de Gaulle, Paris 
27th November 1967 
(Extract) 
Question : I wanted to ask you if, after the recent 
devaluation of the pound sterling, you think that 
Britain is now more in a position to enter into 
the Common Market than six months ago, when 
you held your last press conference ? 
Answer : Ever since there have been men and 
ever since there have been States, any great inter-
national project has been imbued with seductive 
myths. That is quite natural, because at the origin 
of the action there is always inspiration, and that 
was true for the unity of Europe. Ah, how fine 
and how good it would be should Europe be able 
to become a fraternal and organised entity in 
which each people would find its prosperity and 
its security. This also holds true for the world. 
How marvellous it would be to see disappear all 
the differences of race, language, ideology and 
wealth, all the rivalries, all the frontiers that have 
always divided the world. 
But, however sweet dreams may be, the 
realities are there and, on the basis of whether or 
not one takes them into account, policy can be a 
rather fruitful art or a vain utopia. 
It is thus that the idea of joining the British 
Isles to the economic Community formed by the 
six continental States arouses wishes everywhere 
that are quite justified ideally, but it is a matter 
of knowing if that could be done today without 
rending, without breaking what exists. Now, it 
happens that Great Britain, with truly extra-
ordinary insistence and haste - certain reasons 
for which the recent monetary events perhaps 
cast some light on - had proposed the opening, 
without delay, of negotiations in view of her 
entry into the Common Market. At the same time, 
Britain stated that she accepted without restric-
tion all the provisions that rule the Community 
of the Six, which seemed somewhat to contradict 
the request for negotiations, for why would one 
negotiate on clauses that one would have entirely 
accepted in advance? Actually, we are viewing 
here the fifth act of a play during which 
Britain's very diverse behaviours with regard to 
the Common Market have succeeded one another 
without seeming to be alike. 
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The first act had been London's refusal to 
participate in drafting the Rome Treaty, which it 
was thought, across the Channel, would never 
come to anything. The second act brought out 
Britain's deep-seated hostility toward European 
construction, once that construction started to 
take shape. And I still hear the summons which 
in Paris, as early as June 1958, my friend Mac-
millan - then Prime Minister - addressed to 
me, who compared the Common Market to the 
continental blockade and who threatened to 
declare it at least a tariff war. The third act was 
the negotiations conducted in Brussels by Mr. 
Maudling for a year and a half, negotiations 
designed to make the Community bow to Britain's 
conditions and halted when France made her 
partners note that the issue was not that, but 
precisely the opposite. The fourth act, at the start 
of Mr. ·Wilson's Government, was marked by 
London's lack of interest in the Common Market, 
the maintenance around Great Britain of the six 
other European States forming the free-trade 
area, and a great effort exerted to strengthen the 
Commonwealth's internal ties. And now the fifth 
act is being played, for which Great Britain, this 
time, has declared her candidacy, and, in order 
for it to be adopted, has set out on the path of 
all the promises and all the pressures imaginable. 
To tell the truth, this attitude is rather easy 
to explain. The British people doubtless discern 
more and more clearly that in the great move-
ment that is sweeping the world, in the face of 
the enormous power of the United States, the 
growing power of the Soviet Union, the reborn 
power of the continental States, the new power 
of China, and taking into account the increas-
ingly centrifugal orientations that are dawning 
in the Commonwealth, the structure and customs 
of its activity, and even its national personality, 
are henceforth at stake. And, moreover, the great 
economic, financial, monetary and social diffi-
culties with which Britain is at grips make her 
aware of it day after day. Hence, to her very 
depths, a tendency to seek a framework, be it 
European, that would help her to save, to safe-
guard her own substance, that would permit her 
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Conference de presse tenue par le President de Gaulle d Paris 
21 novembre 1961 
(Extrait) 
Question: Je voulais vous demander si, apres la 
devaluation recente de la livre sterling, vous esti-
mez que l'Angleterre est maintenant plus adaptee 
a entrer dans le Marche commun qu'il y a six 
mois, lors de votre derniere conference de presse. 
Reponse : Depuis qu'il y a des hommes et depuis 
qu'il y a des Etats, tout grand projet internatio-
nal est nimbe de mvthes seduisants. C''est tout 
nature!, parce qu'a ·l'origine de !'action il y a 
toujours !'inspiration ; c'est ainsi pour l'unite de 
!'Europe. Ah ! comme il serait beau et comme il 
serait bon que celle-ci puisse devenir un ensemble 
:fraternel et organise ou chaque peuple trouverait 
sa prosperite et sa securite ! Ainsi en est-il aussi 
du monde. Qu'il serait merveilleux que disparais-
sent toutes les di:f:ferences de race, de langue, 
d'ideologie, de richesse, toutes les rivalites, toutes 
les :frontieres qui divisent la terre depuis tou-
jours! 
Mais quoi ! si doux que soient les reves, les 
realites sont la et, suivant qu'on en tient compte 
ou non, la politique pent etre un art assez :fecond 
ou bien une vaine utopie. 
C'est ainsi que l'idee de joindre les lies Bri-
tanniques a la Communaute economique, :formee 
par six Etats continentaux, souleve partout des 
vamx qui sont idealement tres justifies ; mais il 
s'agit de savoir si et comment cela pourrait etre 
actuellement :fait sans dechirer, sans briser ce qui 
existe. Or, il se trouve que la Grande-Bretagne, 
avec une insistance et une hate vraiment extra-
ordinaires, dont peut-etre les derniers evenements 
monetaires eclairent un peu certaines raisons, 
avait propose l'ouverture sans delai d'une nego-
ciation en vue de son entree dans le March€ 
commun. En meme temps, elle declarait accepter 
sans restrictions toutcs les dispositions qui regis-
sent la Communaute des Six, ce qui semblait un 
pcu contradictoire avec la demande de negocia-
tion, car, pourquoi negocierait-on sur des clauses 
que l'on aurait d'avance et entierement accep-
tees ~ En :fait, on assiste la au cinquieme acte 
d'une piece an cours de laquelle les comporte-
ments tres divers de l'Angleterre a l'egard du 
Marche commun s'etaient succede sans paraitre 
se ressembler. 
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Le premier acte avait ete le re:fus de Londres 
de participer a !'elaboration du Traite de Rome 
dont, outre-Manche, on pensait qu'il n'aboutirait 
a rien. Le deuxieme acte mani:festa l'hostilite :fon-
ciere de l'Angleterre a l'egard de la construction 
europeenne, des que celle-ci parut se dessiner. 
J'entends encore les sommations qu'a Paris, des 
juin 1958, m'adressait mon ami Macmillan, alors 
Premier ministre, qui comparait le Marche com-
mun avec le blocus continental et qui menagait de 
lui declarer tout au moins la guerre des tari:fs. Le 
troisieme acte, ce :fut une negociation menee a 
Bruxelles par M. Maudling, pendant un an et 
demi, negociation destinee a plier la Communaute 
aux conditions de l'Angleterre et terminee quand 
la France :fit observer a ses partenaires qu'il 
s'agissait, non pas de cela, mais precisement de 
!'inverse. Le quatrieme acte, au commencement 
du gouvernement de M. Wilson, :fut marque par 
le desinteressement de Londres a l'egard dn 
March€ commun, le maintien autour de la 
Grande-Bretagne des six antres Etats europeens 
:formant la zone de libre-echange et un grand 
e:f:fort deploye pour resserrer les liens interieurs 
du Commonwealth. En:fin se jouait le cinquieme 
acte, pour lequella Grande-Bretagne posait cette 
:fois sa candidature, et a:fin qu'elle :filt adoptee 
s'engageait dans la voie de toutes les promesses 
et de toutes les pressions imaginables. 
A vrai dire, cette attitude s'explique aise-
ment. Le peuple anglais discerne sans doute de 
plus en plus clairement que, dans le grand mou-
vement qui emporte le monde, devant l'enorme 
puissance des Etats-Unis, celle grandissante de 
!'Union Sovietique, celle renaissante des continen-
taux, celle nouvelle de la Chine, et, compte tenu 
des orientations de plus en plus centrifuges qui 
se :font jour dans le Commonwealth, la structure 
et les habitudes de son activite et meme sa per-
sonnalite nationale, sont desormais en cause. Et, 
au demeurant, les grandes di:f:ficultes economi-
ques, :financieres, monetaires et sociales avec les-
quelles il est aux prises, le lui :font sentir, jour 
apres jour. De la, dans ses pro:fondeurs, une ten-
dance a decouvrir un cadre, :fut-il europeen, qui 
puisse l'aider a sauver, sauvegarder, sa propre 
substance, qui lui permette de jouer encore un 
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still to play a leading role and that would 
lighten a part of her burden. 
. . And this could, in principle, only be bene-
ficial ~o her, and could over the short term only 
be satisfactory to Europe. But on condition that 
the British people, like those with whom it wishes 
to join, wishes and knows how to compel itself to 
make the fundamental changes that would be 
necessary in order for it to be established in its 
own equilibrium ; for it is a modification a 
radical transformation of Great Britain that is 
necessary in order for her to be able to join the 
continental States. 
This is obvious from the political viewpoint. 
But today, to speak only of the economic domain, 
the report that was addressed on 29th September 
by the Commission in Brussels to the six govern-
ments shows with the greatest clarity that the 
present Common Market is incompatible with the 
economy, as it now stands, of Britain whose 
chronic balance-of-payments deficit is proof of 
permanent disequilibrium, and which involves -
as to production, to food supply sources, to credit 
practices, to working conditions - factors which 
~hat country could not change without modifying 
Its own nature. A Common Market also incom-
patible with the way in which the British obtain 
their food, as much by the products of their 
agriculture, subsidised to the highest level, as by 
the goods purchased cheaply everywhere in the 
world, particularly in the Commonwealth which 
makes it impossible for London ever r~ally to 
ac~ept the levies laid down by the financial regu-
latiOn, which would be crushing to it. A Common 
Market also incompatible with the restrictions 
Br~tain imposes on the exporting of capital, 
which, to the contrary, circulates freely among 
t~e Six. A Common Market incompatible, lastly, 
With the state of the pound sterling as it has once 
again been brought to light by the devaluation, as 
well as by the loans that preceded and accom-
pany it ; t!te state of the pound sterling, also, 
that, combmed with the character of an inter-
national currency which is that of the pound, and 
the enormous external liabilities weighing on it, 
would not permit Britain to belong at this time ~o the. solid a~~ solidary and guar~nteed societ; 
m whiCh. are Jomed the franc, the mark, the lira, 
the Belgmn franc and the florin. In these condi-
tions, what could be the outcome of what is called 
Britain's entry into the Common Market ? And if 
one wanted, despite everything, to impose it it 
would obviously be the breaking up of a C~m­
munity that has been built and that functions 
according to rules that do not tolerate such a 
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monumental exception. Nor would it tolerate the 
introduction among its main members of a State 
who, precise~y owing to its currency, its economy 
and Its pohcy, does not at present belong to 
Europe as we have started to build it. 
To ~ave Britain enter and, consequently, to 
be committed now to negotiations to that end, that 
would be for the Six - everybody knows what 
this turns on - that would be for the Six to give 
their consent in advance to all the expedients, 
delays and fagades that would be aimed at 
masking the destruction of an edifice that has 
been built at the cost of so much hardship and 
in the midst of so much hope. 
It is true that, while recognising the impos-
sibility of having Britain enter today into the 
Common Market as it exists, one can wish all the 
same to sacrifice the latter to an agreement with 
the former. For theoretically, the economic 
system currently practised by the Six is not 
necessarily the only one that Europe could 
practise. One can imagine, for example, a free-
trade area extending all over the West of our 
continent. One can also imagine a type of multi-
lateral treaty like that which will emerge from 
the Kennedy round and regulating, among 10, 
12 or 15 European States, their reciprocal tariffs 
and their respective quotas. But in one case as in 
the other, it would first be necessary to abolish 
the Community and to disperse its ·institutions. 
And I say that France will certainly not ask that. 
However, if one or another of her partners as 
is after all their right, were to propose this, 'she 
would examine it with the other signatories of the 
Rome Treaty. But what France cannot do is to 
enter now, with the British and their associates 
into negotiations that would lead to destroying 
the European construction to which she belongs. 
And then, that would in no way be the path 
that could lead to allowing Europe to construct 
itself by itself and for itself, in such a way as not 
to be under the dependence of an economic ~onetary and political system that is foreign t~ 
It. 
For Europe to be able to counterbalance the 
immense power of the United States, it is neces-
sary not at all to weaken, but to the contrary to 
strengthen the Community's ties and rules. 
Certainly, those who, like me have proved 
by their acts the exceptional estee:U, attachment 
an~ respect that they hold for Britain, firmly 
desire to see her one day decide on and accomplish 
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role dirigeant et qui !'allege d'une part de son 
fardeau. 
Il n'y a rien la qui, en principe, ne soit salu-
taire pour lui et ne puisse etre, a breve echeance, 
satisfaisant pour !'Europe. Mais, a condition que 
le peuple anglais, comme ceux. auxquels il sou-
haite se joindre, veuille et sache se contraindre 
lui-meme aux. changements fondamentaux. qui se-
raient necessaires pour qu'il s'etablisse dans son 
propre equilibre, car c'est une modification, une 
transformation radicales de la Grande-Bretagne 
qui s'imposent pour qu'elle puisse se joindre au 
continentaux.. 
C'est evident au point de vue politique. Mais, 
aujourd'hui, pour ne parler que du domaine eco-
nomique, le rapport, qui a ete adresse le 29 sep-
tembre par la Commission de Brux.elles aux six 
gouvernements, demontre avec la plus grande 
clarte que le Marche commun est incompatible 
avec l'economie, telle qu'elle est, de l'Angleterre, 
dont le deficit chronique de sa balance des paie-
ments prouve le desequilibre permanent, et qui 
comporte, quant a la production, aux sources 
d'approvisionnement, a la pratique du credit, aux 
conditions du travail, des donnees dont ce pays 
ne pourrait changer sans modifier sa propre na-
ture. Marche commun incompatible aussi avec la 
faC1on dont s'alimentent les Anglais, tant par les 
produits de leur agriculture subventionnee au 
plus haut, que par des vivres achetes a bon 
compte partout dans le monde, et notamment 
dans le Commonwealth, ce qui exclut que Londres 
puisse reellement accepter jamais les preleve-
ments prevus par le reglement financier, qui lui 
seraient ecrasants. Marche commun incompatible 
encore avec les restrictions apportees par l'An-
gleterre a la sortie de chez elle de capitaux., les-
quels, au contraire, circulent librement chez les 
Six. Marche commun incompatible enfin avec 
l'etat du sterling tel que l'ont mis en lumiere, de 
nouveau, la devaluation ainsi que les emprunts 
qui l'ont precedee et qui l'accompagnent ; etat du 
sterling aussi qui, se conjuguant avec le caractere 
de monnaie internationale qui est celui de la livre 
et les enormes creances exterieures qui pesent sur 
elle, ne permettrait pas qu'elle fasse partie actuel-
lement de la societe solide et solidaire et assuree 
ou se reunissent le franc, le mark, la lire, le franc 
beige et le florin. Dans ces conditions, a quoi 
pourrait aboutir ce qu'on appelle !'entree de l'An-
gleterre dans le Marche commun ~Et si l'on vou-
lait, malgre tout, !'imposer, ce serait evidemment 
l'eclatement d'une communaute qui a ete batie et 
qui fonctionne suivant des regles qui ne suppor-




ne supporterait pas non plus qu'on introduise, 
parmi ses membres principaux, un Etat qui, pre-
cisement par sa monnaie, par son economie, par 
sa politique, ne fait pas partie actuellement de 
!'Europe telle que nous avons commence a la 
batir. 
Faire entrer l'Angleterre et, par consequent, 
engager maintenant une negociation a cet effet, 
ce serait pour les Six, tout le monde sait de quoi 
il retourne, ce serait pour les Six donner d'avance 
leur consentement a tous les artifices, delais et 
faux semblants qui tendraient a dissimuler la des-
truction d'un edifice qui a ete bati au prix de 
tant de peine et au milieu de tant d'espoir. 
Il est vrai que, tout en reconnaissant l'impos-
sibilite de faire entrer l'Angleterre d'aujourd'hui 
dans le Marche commun tel qu'il existe, on peut 
vouloir tout de meme sacrifier celui-ci a un ac-
cord avec celle-la. Theoriquement, en effet, le 
systeme economique, qui est actuellement pra-
tique par les Six, n'est pas necessairement le seul 
que pourrait pratiquer l'Europe. On peut ima-
giner, par exemple, une zone de libre-echange 
s'etendant a tout l'Occident de notre continent ; 
on peut imaginer aussi une espece de traite multi-
lateral du genre de celui qui sortira du Kennedy 
round et reglant entre dix, douze, quinze Etats 
europeens, leurs contingents, leurs tarifs reci-
proques et leurs contingents respectifs. Mais dans 
un cas comme dans l'autre, il faudrait d'abord 
abolir la Communaute et disperser ses institu-
tions, et je dis que, cela, la France ne le demande 
certainement pas. Pourtant, si tel ou tel de ses 
partenaires, comme apres tout c'est leur droit, en 
faisait la proposition, elle l'examinerait avec les 
autres signataires du Traite de Rome. Mais, ce 
qu'elle ne peut faire, c'est entrer actuellement 
avec les Britanniques et leurs associes dans une 
negociation qui conduirait a detruire la cons-
truction europeenne dont elle fait partie. Et puis, 
ce ne serait pas la du tout le chemin qui pourrait 
conduire a ce que !'Europe se construise par elle-
meme et pour elle-meme, de maniere a n'etre pas 
sous la dependance d'un systeme economique, 
monetaire, politique, qui lui est etranger. 
Pour que !'Europe puisse faire equilibre a 
!'immense puissance des Etats-Unis, il lui faut, 
non pas tout affaiblir, mais au contraire res-
serrer les liens et les regles de la Communaute. 
Certes, ceux. qui, comme moi, ont prouve par 
leurs actes l'estime, l'attachement, le respect ex-
ceptionnels qu'ils portent a l'Angleterre, sou-
haitent vivement la voir un jour choisir et accom-
the immense effort that would transform her. 
Indeed, in order to facilitate things for her, 
France is quite ready to enter into some arrange-
ment that, under the name of association, or 
under another name, would foster, starting right 
away, trade between the continental States on the 
one hand and the British, Scandinavians and 
Irish on the other. Indeed, it is not in Paris that 
one fails to recognise the psychological evolution 
that seems to be taking shape among our friends 
across the Channel, or that one does not fully 
appreciate the merit of certain steps that they 
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had already taken, and others that they plan to 
take, toward re-establishing their balance within 
and their independence without. But for the 
British Isles really to be able to moor fast to the 
continent, a very vast and very far-reaching 
mutation is still involved. Everything depends, 
therefore, not at all on negotiations - which 
would be for the Six a march toward abandon 
sounding the knell of their C'ommunity - but 
rather on the determination and action of the 
great British people, which would make it one of 
the pillars of the European Europe. 
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plir l'immense effort qui la transformerait. 
Certes, pour lui faciliter les choses, la France est 
toute disposee a entrer dans quelque arrangement 
qui, sous le nom d'association, ou sous un autre, 
favoriserait, des a present, les echanges commer-
ciaux entre les continentaux d'une part, les Bri-
tanniques, les Scandinaves et les Irlandais d'autre 
part. Certes, ce n'est pas a Paris qu'on ignore 
!'evolution psychologique qui parait se dessiner 
chez nos amis d'outre-Manche ou qu'on meconnait 
le merite de certaines mesures qu'ils avaient deja 
prises, et d'autres qu'ils projettent de prendre 
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dans le sens du retablissement de leur equilibre 
au dedans et leur independance au dehors. Mais, 
pour que les Iles Britanniques puissent reellement 
s'amarrer au continent, c'est encore d'une tres 
vaste et tres profonde mutation qu'il s'agit. Tout 
depend done, non pas du tout d'une negociation 
qui serait pour les Six une marche a !'abandon 
sonnant le glas de leur communaute, mais bien de 
la volonte et de !'action du grand peuple anglais 
qui feraient de lui un des piliers de !'Europe 
europeenne. 
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APPENDIX II 
Reply by Mr. Wilson to the Press Conference 
by President de Gaulle on the occasion of a Press Gallery luncheon at the 
House of Commons 
29th Nouember 1961 
1. It was said that it was contradictory to 
propose the opening without delay of negotia-
tions with the Six while declaring our willingness 
to accept all the provisions and regulations 
governing the Community. If we accept those 
clauses in advance, what is there to negotiate 
about 1 
I quote the Treaty of Rome. Article 237 
provides that "any European State may apply 
to become a member of the Community. It shall 
address its application to the Council, which, 
after obtaining the opinion of the Commission, 
shall give a unanimous decision thereon. The 
conditions of admission and the adjustments to 
this treaty necessitated by it shall be the subject 
of an agreement between the member States and 
the application State." 
This speaks for itself, since any agreement 
has to be negotiated. 
2. It was said that the report of the Brussels 
Commission showed that the Common Market 
was incompatible with the economy of Britain in 
a number of respects. 
Did the Commission recommend, or did they 
not recommend, that "negotiations should be 
opened in the most appropriate form with the 
States which have applied for membership" ~ 
3. It was said as proof of this incompatibility, 
that Britain's chronic balance of payments 
deficit proved the permanent disequilibrium of 
her economy. 
What was France's balance of payments 
disequilibrium in the two years after she signed 
the Treaty of Rome Y Without going into the 
unprofitable question of what our balance of 
payments would have been this year but for the 
Middle East, have the French Government not 
seen that the international staffs of the IMF and 
OECD strongly support the view that the deci-
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sions we have taken offer a firm prospect of 
transforming our balance of payments within 
twelve months 1 
4. It was said that the British economy was 
incompatible because of its "sources of supply, 
credit practices, and conditions of work". 
On sources of supply and channels of trade, 
we have stated that we accept the Treaty of 
Rome. And the present members of the Com-
munity, acting under that treaty, have them-
selves accepted the Y aounde Convention, which 
ensures that developing countries with whom 
France and others had long-standing trading -
and indeed political - connections, should be 
able to trade freely with the Community. We 
have made it clear that we should expect to fol-
low this precedent. 
5. This brings me to the references to our credit 
practices. 
I am not clear what the reference here is. 
But if the French President is referring to the 
working of the City of London and considers, 
perhaps, that our arrangements for financing 
industry on the free market of the City of Lon-
don are not in accordance with the doctrines of 
the Treaty of Rome, I feel it right to point out 
that it is the French credit system, not ours, 
which controls the allocation of specially favour-
able credit, industry by industry, in accordance 
with the priorities laid down by the Commis-
sariat du Plan. 
6. In the same sentence there was a reference 
to our "conditions du travail". 
If the French President was referring to 
recent strikes in Britain, let me say I deplore 
these as profoundly as General de Gaulle no 
doubt deplores strikes in his own country. But, 
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Reponse de M. Wilson d la conference de presse 
du President de Gaulle, donnee lors d'un dejeuner de la presse parlementaire 
d la Chambre des communes 
29 noven1bre 1961 
1. On a dit qu'il etait contradictoire de propo-
ser sans retard l'ouverture de negociations avec 
les Six, tout en declarant que nous sommes prets 
a accepter toutes les dispositions et tous les regle-
ments regissant la Communaute. Si nous accep-
tons ces clauses a l'avance, quel est, nous a-t-on 
demande, l'objet d'une negociation ? 
Je cite le Traite de Rome. L'article 237 pre-
voit que « tout Etat europeen peut demander a 
devenir membre de la Communaute. Il adressera 
sa demande au Conseil qui, apres avoir recueilli 
l'avis de la Commission, prendra une decision a 
l'unanimite. Les conditions d'admission et les 
ajustements au present traite, necessites par elle 
feront l'objet d'un accord entre les Etats mem-
bres et l'Etat postulant». 
Ceci se passe de commentaires, etant donne 
que tout accord doit etre negocie. 
2. On a dit que le rapport de la Commission 
de Bruxelles montrait que le Marche commun 
etait incompatible avec l'economie de la Grande-
Bretagne a uncertain nombre d'egards. 
La Commission a-t-elle recommande ou n'a-
t-elle pas recommande que « des negociations 
devaient etre ouvertes sous la forme la plus 
appropriee avec les Etats qui ont fait une 
demande d'adhesion ? » 
3. On a dit, pour justifier cette incompatibilite, 
que le deficit chronique de la balance des paie-
ments de la Grande-Bretagne etait la preuve du 
desequilibre permanent de son economie. 
Quel etait le desequilibre de la balance des 
paiements de la France dans les deux annees qui 
ont suivi la signature du Traite de Rome ? Sans 
s'arreter a la vaine question de savoir ce que 
notre balance des paiements aurait ete cette 
annee, sans la crise du Moyen-Orient, le gouver-
nement fran«;ais n'a-t-il pas remarque que les 
fonctionnaires internationaux du F.M.I. et de 
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l'O.C.D.E. soutiennent fermement que les deci-
sions que nous avons prises nous donnent une 
chance tres reelle de transformer notre balance 
des paiements en l'espace de douze mois ? 
4. On a dit que l'economie britannique etait 
incompatible, en raison de ses «sources d'appro-
visionnement, de sa pratique du credit et de ses 
conditions de travail». 
En ce qui concerne les sources d'approvision-
nement et les courants des echanges, nous avons 
declare que nous acceptons le Traite de Rome. 
Et les membres actuels de la Communaute, agis-
sant conformement aux dispositions de ce traite, 
ont eux-memes accepte la Convention de Yaounde 
qui garantit que les pays en voie de developpe-
ment avec lesquels la France - et d'autres pays 
- avait des relations commerciales - a vrai dire 
politiques - de longue date peuvent commercer 
librement avec la Communaute. Nous avons indi-
que clairement que nous avions !'intention de 
suivre ce precedent. 
5. Ceci m'amene aux references a notre prati-
que du credit. 
Je ne vois pas tres bien ce a quoi il est fait 
allusion, mais, si le President fran«;ais veut par-
ler du fonctionnement de la Cite de Londres et 
considere peut-etre que nos dispositions relatives 
au financement de l'industrie sur le marche libre 
de la Cite de Londres ne sont pas conformes a 
la doctrine du Traite de Rome, j'estime bon de 
faire remarquer que c'est le systeme de credit 
fran«;ais, et non le notre, qui controle !'attribu-
tion de credits particulierement favorables, 
industrie par industrie, conformement aux priori-
tes etablies par le Commissariat au Plan. 
6. Dans la meme phrase, il y a eu, comme je 
l'ai dit, une reference a nos « conditions de tra-
vail». 
Si le President franllais faisait allusion aux 
recentes greves qui ont eu lieu en Grande-Breta-
gne, je dirai que je les deplore autant que le 
General de Gaulle deplore les greves qui se pro-
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to put this into perspective, let me also point out 
that in 1966 Britain lost, through industrial 
disputes, for every 1,000 persons employed, 
180 man-days - too many - against 240 in 
France. Figures to be published tomorrow show 
that for the five years, 1962-66, our figure was 
230 against a French figure of 322. 
For both of us the figures are too high. We 
must both of us do better. 
7. It was said that the Common Market was 
incompatible with the way in which we fed 
ourselves, with our agriculture "subsidised to the 
hilt" - those were the words. 
Let us show at least an elementary know-
ledge of the facts. Both agricultures - ours and 
that of the Community - are substantially sup-
ported and look for their extra returns both to 
the taxpayer and the consumer. But in the Com-
munity the support is more from enhanced prices 
to the consumer than from the taxpayer. 
In my statement to the House on 2nd May, 
I made it clear, as I had done before, that we 
had to recognise that the Community's agricul-
tural policy was an integral part of the Com-
munity and that we must come to terms with it. 
And we recognised, too, that it would involve 
far-reaching changes in the structure of British 
agriculture. 
The points we had in mind to discuss with 
the Six were spelt out in the Foreign Secretary's 
statement to the Western European Union, Com-
mand Paper 3345, of which for greater accuracy 
a copy was given to the French Government. 
8. It was said that we could never really accept 
the "crushing" levies laid down under the Com-
mon Market's financial regulation for agricul-
ture. 
Again, I quote what I said in the House in 
announcing our application - and the same 
thought was repeated in Command Paper 
No. 3345. These financial arrangements "would, 
if applied to Britain as they now stand, involve 
an inequitable sharing of the financial cost and 
impose on our balance of payments an additional 
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burden which we should not in fairness be asked 
to carry". 
But the point that the automatic acceptance 
of a mathematical formula of calculating contri-
butions could involve inequitable burdens was 
strongly pressed, not by us, but by Germany in 
May 1966, and a solution was found. Is the 
French Government really saying that no solu-
tion could be found for Britain, particularly as 
Britain's accession would certainly lead to an 
increase in France's net income from the fund ? 
9. It was Jaid that the Common Market was 
incompatible with British restrictions on capital 
movements abroad as compared with the freedom 
of such movements among the Six. 
Again, we have made clear that we fully 
accept the obligations of Community membership 
in this field, subject only to a transitional period 
during which we would by stages bring our 
policies into line with those of the Community. 
But I would add that freedom of direct 
capital movement within the enlarged Commun-
ity is essential to secure our aim of a European-
wide industrial and technological base, and to 
give reality to the concept for which we, and 
others, are pressing of the European Company. 
If we are to build up, as we must, the 
industrial independence of Europe, the first call 
on the capital arising in Europe from the thrift 
of Europe's citizens must be for that purpose 
and for the needs of the underdeveloped world, 
and not diverted for gain to Manhattan, for the 
purpose of fertilising American technological 
development at a time when we need that capit.al 
in Europe to close the gap. 
10. It was said that the Common Market was 
incompatible with the state of sterling, as 
devaluation has again demonstrated. 
Did not France devalue 1 And is it not a 
fact that Mr. Couve de Murville's carefully 
worded statement at Luxembourg earlier this 
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duisent dans son propre pays. Mais, pour placer 
ceci sous son vrai jour, je ferai egalement remar-
quer qu'en 1966, la Grande-Bretagne a perdu, 
par le fait de con£lits dans l'industrie, 180 jours 
de travail pour 1.000 personnes employees, contre 
250 en France. Il ressort de chiffres qui seront 
publies demain que, pour les cinq annees allant 
de 1962 a 1966, ce chiffre est de 230 pour la 
Grande-Bretagne contre 322 pour la France. 
Dans les deux cas, les chiffres sont trop ele-
ves. Nous devons faire mieux l'un et l'autre. 
7. On a dit que le Marche commun etait incom-
patible avec la fagon dont nous nous alimentons, 
avec notre agriculture subventionnee au plus 
ha ut. 
Faisons preuve tout au moins d'une connais-
sance elementaire des faits. Les deux agricultu-
res - la notre et celle de la Communaute -
beneficient d'une aide substantielle et comptent 
pour obtenir un supplement de revenus tant sur 
le contribuable que sur le consommateur ; mais 
dans la Communaute, l'aide provient davantage 
du consommateur par le systeme des prix rehaus-
ses que du contribuable. 
Dans ma communication a la Chambre le 
2 mai, j 'ai fait clairement entendre, comme je 
l'avais fait auparavant qu'il nous fallait admet-
tre que nous devions nous adapter a ce systeme. 
Et nous avons admis egalement que cela entra!-
nerait des changements de grande portee dans la 
structure de }'agriculture britannique. 
Les points que nous envisagions de discuter 
avec les Six ont ete precises dans la declaration 
du ministre des affaires etrangeres devant 
l'Union de l'Europe Occidentale (Command 
Paper No 3345), declaration dont un exemplaire 
a ete remis au gouvernement frangais dans un 
souci de precision. 
8. On a dit que nous ne pourrions jamais vrai-
ment accepter les prelevements « ecrasants » ins-
titues aux termes du reglement financier du Mar-
che commun pour l'agriculture. 
De nouveau, je cite ce que j 'ai dit a la 
Chambre en annongant notre candidature - et 
la meme idee a ete reprise par le ministre des 
affaires etrangeres. Ces arrangements financiers 
« entra!neraient, s'ils etaient appliques a la 
Grande-Bretagne tels qu'ils existent actuellement, 
un partage inequitable de la charge financiere et 
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imposeraient a notre balance des paiements un 
fardeau supplementaire que l'on ne devrait pas 
en bonne justice nous demander de supporter ». 
L'A.llemagne a d'ailleurs vigoureusement 
insiste en mai 1966 sur le point suivant, a savoir 
que l'acceptation automatique d'une formule 
mathematique de calcul des cotisations pouvait 
entra!ner des fardeaux inequitables, et une solu-
tion a ete trouvee. Le gouvernement frangais 
affirme-t-il vraiment qu'il ne pourrait pas etre 
trouve de solution pour la Grande-Bretagne, 
etant donne en particulier que !'accession de la 
Grande-Bretagne conduirait certainement a une 
augmentation du revenu net de la France sur le 
Fonds? 
9. On a dit que le Marche commun etait incom-
patible avec les restrictions britanniques sur les 
mouvements de capitaux a l'etranger, en compa-
raison de la liberte de ces mouvements chez les 
Six. 
La encore, nous avons indique clairement 
que nous acceptons entierement les obligations 
decoulant de l'adhesion a la Communaute dans 
ce domaine, sous reserve seulement d'une periode 
de transition pendant laquelle nous harmonise-
rions par etapes nos lignes d'action avec celles 
de la Communaute. 
J'ajouterai que la liberte de mouvement 
direct des capitaux a l'interieur de la Commu-
naute elargie est indispensable pour parvenir a 
notre objectif, c'est-a-dire la creation d'une base 
industrielle et technologique a l'echelle de 
l'Europe et pour traduire dans la realite le con-
cept de « compagnie europeenne » que nous, et 
d'autres, reclamons instamment. 
Pour que nous puissions construire, comme 
nous le devons, l'independance industrielle de 
l'Europe, les capitaux provenant de l'epargne des 
citoyens de l'Europe doivent etre destines en pre-
mier lieu a ce but et aux besoins du monde sous-
developpe. Ils ne doivent pas etre detournes au 
benefice de Manhattan, pour favoriser le deve-
loppement technologique americain, a un moment 
ou nous avons besoin de ces capitaux en Europe 
pour combler l'ecart des deux continents. 
10. On a dit que le Marche commun etait incom-
patible avec l'etat du sterling, comme la deva-
luation l'a de nouveau demontre. 
La France n'a-t-elle pas devalue ~ Et n'est-ce 
pas un fait que la declaration soigneusement for-
muiee de M. Couve de Murville a Luxembourg, 
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month was widely interpreted in Europe, and 
further afield, as a call for devaluation of the 
pound 1 
11. Critical reference was also made to the inter-
national loans required by Britain before, and 
concurrently with, devaluation. 
International financial facilities were freely 
offered by the IMF, including France, as a 
means of ensuring international stability in 
financial and trading arrangements. We have 
made clear that the financial facilities provided 
on and since 18th November are a means of 
seeing the devaluation operation through with a 
minimum of disturbance to the world and ensur-
ing that there is sufficient backing while the 
effects of devaluation are working themselves 
through the economy. 
Perhaps I should have added that there have 
been some disturbances since 18th November. In 
France you have a free press. There were a lot 
of rumours in that press, mostly highly inac-
curate, and we well understand the reluctance 
of the French to stop the publication of these 
misleading and somewhat unsettling rumours. 
12. It was said that membership of the Com-
mon Market was incompatible with the state of 
sterling because of its character as an inter-
national currency and the encumbrance of the 
vast sterling balances. 
Is the General prepared to respond to the 
Chancellor of the Exchequer's offer to discuss on 
a European basis all aspects of the international 
position of sterling, including the possibility of 
a European currency ? 
As to the "encumbrance of the vast sterling 
balances", Britain had no sterling balance 
problem before the war. It was originally created 
during the war. It was part of the enduring cost 
which Britain incurred in the fight to make 
Europe free. It was in fact part of the price we 
had to pay for those historic days to which 
General de Gaulle has frequently, and indeed 
movingly, referred - the days when Free 
France and Britain fought together. 
13. We were told that any attempt to impose 
British entry would lead to the break up of a 
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Community whose rules would not bear such a 
"monumental exception". 
It is not Britain whose policy on such basic 
questions as foreign affairs, defence, and inter-
national monetary policy is the "monumental 
exception" to the general European consensus 
on these questions. Nor is it Britain which is now 
rejecting the article of the Treaty of Rome which 
provides that "any European State may apply 
to become a member of the Community". 
14. To start negotiations now for British entry, 
so it was said, "would be for the Six to consent 
in advance to all the artifices, delays and make-
believe which would tend to conceal the destruc-
tion of an edifice built with so much effort and 
amid such hopes". 
This is based on a static conception of 
Europe when, unless all of us in Europe move 
quickly, we, as Europe, will fall behind. It is 
a laboured analogy of a European train slowed 
up by adding more coaches. What it fails to see 
is that a European train, for which Britain and 
other countries would provide additional motive 
force, could be much more powerful ; and would 
also continue to move along the track which will 
lead to our common objective of a united Europe. 
I have tried to make clear to all our friends 
in Europe, including our friends in Paris, that 
those who rely on a static concept in a rapidly 
moving world are themselves moving backwards. 
We want to join, with all those in Europe who 
are forward-looking, in a determined move 
forward. 
15. We were told that a negotiation with Britain 
would not be the way to ensure that Europe was 
not "dependent on a foreign economic, monetary 
and political system" and that Europe should be 
a "counter-weight to the immense power of the 
United States". 
What matters here is not words but action. 
Such action as the creation of the European 
technology for which I called in my Guildhall 
speech. But while Britain is prepared to take an 
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au debut du mois, a ete generalement interpretee 
en Europe et ailleurs comme un appel a la deva-
luation de la livre 1 
11. On a egalement critique les prets internatio-
naux demandes par la Grande-Bretagne avant la 
devaluation et parallelement a celle-ci. 
Des facilites financieres internationales ont 
ete librement offertes par la communaute mone-
taire internationale, y compris la France, comme 
un moyen d'assurer la stabilite internationale 
dans les arrangements financiers et commerciaux. 
Nous avons indique clairement que les facilites 
fournies le 18 novembre et depuis cette date cons-
tituaient un moyen de mener a bien !'operation de 
devaluation, en limitant le plus possible les per-
turbations causees dans le monde, et d'assurer a 
l'economie un appui suffisant pendant que les 
effets de la devaluation se font sentir. 
J'aurais du peut-etre ajouter qu'il y a eu 
quelques remous depuis le 18 novembre. La presse 
est libre en France. Il y a eu un tas de rumeurs 
dans cette presse, la plupart tout a fait inexactes, 
et nous comprenons bien !'hesitation des Fran-
~ais a arreter la publication de ces rumeurs 
erronees et quelque peu perturbatrices. 
12. On a dit egalement que !'adhesion au Mar-
cM commun etait incompatible avec l'etat du 
sterling, en raison de son caractere de monnaie 
internationale et «des enormes creances exte-
rieures qui pesent sur elle ». 
Le General est-il pret a repondre a l'offre 
du Chancelier de l'echiquier de discuter sur une 
base europeenne tous les aspects de la position 
internationale du sterling, y compris la possibi-
lite d'une monnaie europeenne ? 
Quant a la charge des enormes balances ster-
ling, la Grande-Bretagne n'avait pas de probleme 
de balances sterling avant la guerre. Celui-ci est 
ne pendant la guerre. Il fait partie des lourdes 
charges que la Grande-Bretagne a accepte d'assu-
mer dans la lutte qu'elle a menee pour liberer 
!'Europe. C'est en fait une partie du prix que 
nous avons du payer pour ces jours historiques 
auxquels le General de Gaulle a frequemment et 
de maniere si emouvante fait allusion - les jours 
ou la France libre et la Grande-Bretagne combat-
taient cote a cOte. 
13. On nous a dit que toute tentative d'imposer 
!'entree de la Grande-Bretagne conduirait a 
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l'eclatement d'une Communaute dont les regles 
ne supporteraient pas une aussi « monumentale 
exception». 
Ce n'est pas la Grande-Bretagne, et sa poli-
tique sur des questions aussi fondamentales que 
les affaires etrangeres, la defense et la politique 
monetaire internationale, qui constitue une excep-
tion monumentale au sentiment general europeen 
sur ces questions. Ce n'est pas non plus la 
Grande-Bretagne qui rejette maintenant !'arti-
cle 237 du Traite de Rome qui prevoit que « tout 
Etat europeen peut demander a devenir membre 
de la Communaute ». 
14. Engager maintenant une negociation en vue 
de l'entree de la Grande-Bretagne, a-t-on dit, ce 
serait « pour les Six donner d'avance leur consen-
tement a tousles artifices, delais, faux semblants 
qui tendraient a dissimuler la destruction d'un 
edifice qui a ete bati au prix de tant de peine 
et au milieu de tant d'espoir ». 
Ceci s'appuie sur une conception statique de 
l'Europe alors que si nous tous en Europe ne 
progressons pas rapidement, nous - je veux dire 
l'Europe- resterons en arriere. C'est une meta-
phore usee que de parler du train europeen dont 
la marche est ralentie par l'adjonction de wagons 
supplementaires. Ce qu'elle oublie de dire, cepen-
dant, c'est qu'un train europeen, auquel la 
Grande-Bretagne et d'autres pays confereraient 
une force motrice additionnelle, pourrait etre 
beaucoup plus puissant et poursuivrait sa course 
sur la voie conduisant a notre objectif commun 
d'une Europe unie. 
Je me suis efforce de faire comprendre a 
tous nos amis d'Europe que ceux qui s'appuient 
sur ce concept statique dans un monde qui avance 
rapidement reculent. Nous voulons nous joindre, 
avec tous ceux en Europe qui sont tournes vers 
l'avenir, a un mouvement resolu en avant. 
15. On nous a dit qu'une negociation avec la 
Grande-Bretagne ne serait pas la bonne maniere 
de faire en sorte que l'Europe ne soit pas « sous 
la dependance d'un systeme economique mone-
taire et politique qui lui est etranger », et que 
«!'Europe puisse faire equilibre a l'immense 
puissance des Etats-Unis ». 
Ce qui importe ici, ce ne sont pas des paro-
les mais des actes. Des actes comme la creation 
d'une technologie europeenne que j 'ai reclamee 
dans mon discours au Guildhall. Mais, alors que 
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initiative in this field in advance of negotiations, 
that initiative will become a reality in terms of 
European industrial independence, only if we in 
Europe are ready to take all the steps necessary 
to create a single European industrial market. 
16. Our attention was drawn to the coincidence 
between the American deficit in their balance 
of payments and the total of American invest-
ments in Western Europe ; and that France 
"wishes this abuse to be ended". 
We are not going to solve our problems in 
Europe by attacks on one another's balance of 
payments or on the balance of payments of the 
United States. Beggar-my-neighbour policies are 
not the answer. And if we were to embark on 
them - any of us - we should find that not 
all the cards are held on this side of the Atlantic. 
What we have to do is to build up a vigorous 
and independent European industry. 
Computers ~ Britain has opted for independ-
ence and we are now in an aggressive posture 
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to enter the European market. Other countries 
in Europe have sold out to the Americans. 
Aero-engines ~ Britain, together with our 
European partners, can lead the field. But only 
if those partners, particularly France, will take 
the same independent line. This means no agree-
ment with Pratt and Whitney but with Rolls-
Royce. End of commercial. 
Atomic energy ~ We in Europe, again, can 
lead the world, but not if our partners insist on 
tying themselves to American know-how which 
we in Europe, if we work together, can do 
without. Time and time again we have run into 
trouble in Europe because French atomic energy 
insists on drawing on American know-how when 
we have the know-how to beat the world. 
Nuclear fuel ? Using the know-how of Bri-
tain, as well as that of our European partners, 
could make Europe both competitive and inde-
pendent. 
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la Grande-Bretagne est prete a prendre une ini-
tiative dans ce domaine avant des negociations, 
cette initiative ne deviendra realite au point de 
vue independance industrielle europeenne que si 
nous en Europe sommes prets a prendre toutes 
les mesures necessaires pour creer un seul et 
meme marche industriel europeen. 
16. On a attire notre attention sur la coincidence 
entre le total du deficit de la balance des paie-
ments americaine et le total des investissements 
americains en Europe occidentale, et on nous a 
dit que la France « souhaitait qu'il soit mis un 
terme a cet abus ». 
Nous ne resoudrons pas nos problemes en 
Europe en attaquant mutuellement nos balances 
des paiements ou celle des Etats-Unis. Jouer a 
essayer de ruiner son voisin ne constitue pas la 
bonne reponse. Et au cas oil nous nous lancerions 
dans cette voie, nous nous apercevrions que tous 
les atouts, tant s'en faut, ne sont pas detenus de 
ce cote-ci de l'Atlantique. 
Ce qu'il faut faire c'est constituer une in-
dustrie europeenne vigoureuse et independante. 
Les ordinateurs? La Grande-Bretagne a 
opte pour l'independance et nous nous trouvons 
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maintenant dans une position de force pour pe-
netrer le marche europeen. D'autres pays d'Eu·· 
rope se sont vendus aux Americains. 
Les moteurs d'avions ? La Grande-Bretagne 
peut, avec ses partenaires europeens, assumer un 
role de premier plan ; mais seulement si ces par-
tenaires, en particulier la France, adoptent la 
meme ligne independante. Cela signifie la signa-
ture d'accords avec Rolls-Royce et non avec Pratt 
et Whitney. 
L'energie atomique ? Nous en Europe pou-
vons la encore etre les premiers, mais pas si nos 
partenaires insistent pour se lier a la technique 
americaine dont nous Europeens, si nous travail-
Ions ensemble, pouvons nous passer. A maintes 
occasions, nous nous sommes trouves en difficulte 
en Europe parce que l'energie atomique fran-
<;aise persiste a faire appel a la technique ameri-
caine alors que nous disposons nous-memes d'une 
technique susceptible de conquerir le monde. 
Le combustible nucleaire ? L'utilisation des 
ressources scientifiques et techniques de la 
Grande-Bretagne et de celles de ses partenaires 
europeens pourrait rendre l'Europe a la fois com-
petitive et independante. 
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Draft Recommendation 
on the state of European security 
The Assembly, 
Considering the need for the Alliance to preserve a nuclear deterrent and conventional arma-
ments so that any aggression can be met by a strategy of flexible response ; 
Considering that the North Atlantic Council is about to adopt a five-year defence programme 
which, inter alia, will facilitate the fixing of levels of forces assigned to the Alliance, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Request member States to review their defence policies as necessary in order to ensure that 
they meet all the requirements of this strategy ; 
2. Urge all member States to make every effort to assure the effectiveness of their conventional 




Projet de recommandation 
sur l'etat de la securite europeenne 
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Considerant la necessite pour I' Alliance de conserver une force de dissuasion nucleaire et un 
armement conventionnel permettant !'application d'une strategie de reponse flexible a toute agression ; 
Considerant I' adoption prochaine par le Conseil de I' Atlantique nord d'un plan de defense de 
cinq ans, lequel facilitera notamment la fixation du niveau des forces mises a la disposition de !'Al-
liance, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De demander aux Etats membres de revoir eventuellement leurs politiques de defense afin 
d'assurer qu'elles repondent a toutes les exigences de cette strategie; 
2. De demander instamment aux Etats membres de tout mettre en reuvre pour garantir l'effi-
cacite de leur contribution au potential conventionnel de I' Alliance en augmentant la proportion 




on the future of the Atlantic Alliance 
The Assembly, 
Considering the need to maintain the Atlantic Alliance until such time as the outstanding 
problems on the continent have been settled, which will help to ensure a peaceful future for Europe; 
Considering that in the framework of WEU the member countries should work for the achieve-
ment of a European political and defence community capable of playing a determining r6le in the 
attainment of these aims ; 
Considering that it is henceforth necessary for the western countries to take steps for pro-
gressively ending the division of Europe ; 
Considering that the Alliance should play an active political r6le in achieving such a settle-
ment and that the North Atlantic Council should consequently consider prospects for extending the 
political responsibilities of the Alliance ; 
Expressing the importance it attaches to the need for the North Atlantic Council to deter-
mine the future tasks of the Alliance so as to fulfil all its objectives; 
Aware of the value of the closest co-operation between all the members of the Alliance in 
this context and concerned not to overlook any means likely to strengthen it ; 
Recalling its opinion, already expressed, concerning the prime necessity of achieving a greater 
unity between the European partners in the Alliance ; 
Noting that the four sub-groups established to study the future tasks of the Alliance have 
completed their work and that in December recommendations of the Special Group will be con-
sidered by the North Atlantic Council, 
CONSIDERS 
1. That the North Atlantic Council should make every effort to achieve true political co-
operation in the Alliance through reciprocal consultations between all the member States on matters 
of common interest ; 
2. That the North Atlantic Council should make the progressive improvement of relations with 
the Eastern European countries the political aim of the Alliance by co-ordinating the initiatives 
taken by the western countries, and in particular by setting up special groups charged with making 
studies and presenting proposals in various fields ; 
3. That the result of the work of the ad hoc committees to be submitted to the North Atlantic 
Council at its meeting in December 1967 should be considered as a starting point for proposals to 
enable the Alliance to take dynamic action in every field where its influence can be exercised. 
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Projet de resolution 
sur l'avenir de l'Alliance atlantique 
L' Assemblee, 
Considerant la necessite de maintenir I' Alliance atlantique jusqu'au moment oil les problE~mes 
en suspens sur le continent auront ete regles, ce qui contribuera a assurer l'avenir pacifique de 
!'Europe; 
Considerant que les pays membres de l'U.E.O. et dans le cadre de celle-ci devraient s'efforcer 
de creer eventuellement une communaute politique et de defense europeenne capable de jouer un 
role determinant dans la realisation de ces objectifs; 
Considerant qu'il est desormais necessaire que les pays occidentaux prennent des initiatives 
susceptibles de contribuer a mettre progressivement fin a la division de !'Europe ; 
Considerant que I' Alliance devrait participer activement, sur le plan politique, a la conclusion 
de ce reglement et que le Conseil de I' Atlantique nord devrait, en consequence, envisager les pers-
pectives d'une extension des responsabilites politiques de I' Alliance ; 
Exprimant !'importance qu'elle attache a la necessite, pour le Conseil de l'Atlantique nord, de 
determiner les taches futures de I' Alliance pour remplir tous ses objectifs ; 
Consciente de l'interet que revet, dans ce contexte, la collaboration la plus etroite entre tous 
les membres de I' Alliance et soucieuse de ne negliger aucun moyen susceptible de la renforcer ; 
Rappelant son avis deja exprime quant a la necessite absolue d'une plus grande cohesion des 
partenaires europeens dans I' Alliance ; 
Prenant acte de ce que les quatre sous-groupes crees pour examiner les taches futures de 
I' Alliance ont termine leur travail et que les recommandations du Groupe special seront examinees 
en decembre par le Conseil de I' Atlantique nord, 
ESTIME 
1. Que le Conseil de I' Atlantique nord doit mettre tout en amvre pour parvenir a une coope-
ration politique veritable au sein de I' Alliance a partir d'un systeme de consultations reciproques 
entre tous les Etats membres sur les sujets d'interet commun ; 
2. Que le Conseil de l'Atlantique nord devrait faire de !'amelioration progressive des relations 
avec les pays d'Europe orientale le but politique de I' Alliance en coordonnant les initiatives prises 
par les pays de l'Ouest, notamment par la creation de groupes speciaux charges de faire des etudes 
et de soumettre des propositions dans differents domaines ; 
3. Que le resultat des travaux des comites ad hoc qui sera soumis au Conseil de l'Atlantique 
nord lors de sa session de decembre 1967 devrait etre considere comme le point de depart de pro-
positions qui rendraient possible une action dynamique de I' Alliance dans tous les domaines oil son 




(submitted by Mr. Radoux, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. At the beginning of the report on dis-
armament last year, your Rapporteur said that a 
report cannot be written about a question without 
believing in it. To start the present report, it may 
be said that it is not possible to write about the 
present state of European security without 
believing in the destiny of Europe. 
2. Europe has an identity, or to be exact it had 
one, which it must now regain after the many 
upheavals of the first half of this century. To 
attain this objective, one of the conditions to be 
fulfilled is to measure all the implications of the 
extraordinary possibilities our era offers. Much 
has already been done to constitute a major 
grouping. There must also be no hesitation to make 
use of every means available for finding new 
and original solutions to the problems of the 
division of Europe. To free ourselves from the 
domination of these problems is one of the tasks 
for the months and years to come. To reunite the 
Europeans now separated is fundamental. 
3. Perhaps for the first time in the history of the 
world Europe can go beyond the traditional "long 
and lasting peace'' to establish peace once and 
for all. 
4. Where Western Europe is concerned, an 
unprecedented start has been made on a commu-
nity way of life thanks to new structures. It is not 
beyond hope that one day other Europeans will 
wish for the same thing. But it will be yet some 
time before all are in a position to take part in 
forming an entity directed against no one. In 
particular, the causes of opposition must be 
eliminated and new and patient effort will be 
necessary to achieve this. 
5. Your Rapporteur believes a new step can be 
taken and that the time is ripe to adopt an imagin-
ative approach. It is the turn of the West and of 
Europeans in particular to take the initiative. 
6. Because of this conviction, this report is to a 
very great extent devoted to the current studies 
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in the Atlantic Alliance on its future tasks in the 
service of peace. 
7. This is not the time to miss great opportuni-
ties or to make wrong choices. It is time for every-
one to keep away from useless repetition, avoiding 
what is displeasing and saying what is suitable. 
11. Outline of the report 
8. In the report last June, which was an interim 
report, it was said that two facts dominated the 
situation under study. 
9. The first was that the Atlantic Alliance to 
which the members of our European regional 
organisation belong had just called for a study of a 
new definition of its aims and of its tasks in the 
light of these aims. 
10. The second was that four working groups had 
been set up to study the following questions: 
(a) East-West relations; 
(b) relations between allies in the Alliance; 
(c) the many problems of defence in the 
months and years to come; 
(d) relations between member States with 
regard to events in other parts of the 
world. 
11. To these were added the following con-
siderations: 
(a) the WEU Assembly should submit pro-
posals on the aims and future tasks of the 
Alliance to the North Atlantic Council 
and the WEU Council. The WEU mem-
ber countries should endeavour to set up 
a European political and defence com-
munity capable of playing a decisive role 
in the achievement of these aims. In the 
meantime, they should draw up and sub-
mit joint proposals so that the European 
element carries greater weight in the 
Alliance; 
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Expose des motifs 
(presente par M. Radoux, rapporteur) 
I. Introduction 
1. L'annee derniere, nous avons dit en tete d'un 
rapport consacre au desarmement que l'on n'ecrit 
pas a son propos si l'on ne croit pas a sa cause. 
En tete de ce rapport sur l'etat actuel de la seen-
rite europeenne, nous dirons que l'on n'ecrit pas a 
son sujet si l'on ne croit pas au destin de !'Europe. 
2. L'Eurape a son identite. Ou plus exactement, 
elle l'avait. Elle doit la retrouver apres tous les 
bouleversements de la premiere moitie de ce siecle. 
Pour atteindre cet objectif, une des conditions a 
remplir est de firer toutes les conse·quences des 
possibilites extraordinaires que nous offre notre 
epoque. Nous avons deja accompli beaucoup pour 
devenir un grand ensemble. Nous devons aussi 
avoir l'audace de nous servir de tons les moyens 
dont nous disposons pour apporter des solutions 
originales, inedites, aux problemes de la partition 
de l'Europe. Ces prdblemes nous dominent. Nous 
en affranchir est une des taches des mois et des 
annees a venir. Reunir les Europeens aujourd'hui 
separes est fondamental. 
3. Sans doute pour la premiere :fois dans I 'his-
to ire du monde pouvons-nous sur le sol de !'Eu-
rope depasser la formule classique de la paix 
«longue et durable» pour etab1ir une paix defi-
nitive. 
4. En ce qui concerne l'Europe de l'ouest, grace 
a des mecanismes neufs, l'entree dans une vie com-
munautaire jamais encore experimentee a com-
mence. n ne faut pas desesperer qu'au fond des 
choses les Europeens ne veulent ou ne voudrons 
pas un jour la meme chose. Mais il faudra encore 
pas mal de temps pour que tous soient en mesure 
de participer a la formation d'un ensemble dont 
l'une des caracteristiques sera de n'etre dirige 
con:tre personne. n faudra notamment faire dispa-
raitre les causes d'affrontement et pour cela de 
nouveaux et patients efforts sont necessaires. 
5. Nous pensons qu'une nouvelle etape peut etre 
franchie; que des con'ditions sont reunies pour que 
!'imagination s'exerce. Et que c'est a l'Ouest - et 
notamment aux Europeens - qu'il revient de 
prendre !'initiative. 
6. C'est parce que c'est notre conviction que ce 
rapport est dans une tres large mesure consacre 
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aux etudes en cours au sein de !'Alliance atlan-
tique quant a ses taches futures pour assurer un 
avenir pacifique. 
7. Le temps est venu de ne pas manquer les 
grandes occasions et de ne pas faire les mauvais 
choix. C'est le temps pour les uns et les autres de 
se garder des repetitions, des redites, de taire ce 
qui deplait et d'exprimer ce qui sied. 
D. Expose du schema du rapport 
8. Dans notre rapport de juin dernier, que nous 
avons qua1ifie d'interimaire, nous disions que deux 
faits dominaient la situation que nous sommes 
charges d'etudier. 
9. Le premier, c'est que l'Alliance atlantique 
dont font partie Ies memhres de notre organisation 
regionale europeenne venait de mettre a l'etude la 
redefinition de ses objectifs et la fixation de ses 
taches en fonction de ces objectifs. 
10. Le deuxieme, c'est que quatre groupes de tra-
vail etaient charges d'etudier les questions sui-
vantes: 
(a) les rapports Est-Ouest; 
(b) les relations entre allies au sein de !'Al-
liance; 
(c) les problemes multiples de la defense dans 
les mois et les annees a venir; 
(d) les relations des Etats membres en ce qui 
concerne les evenements dans les autres 
parties du monde. 
11. Nous ajoutions les considerations suivantes: 
(a) L'Assemb1ee de l'U.E.O. devrait formuler, 
·a !'intention du Conseil de l'Atlantique 
nord et du Conseil de l'U.E.O., des propo-
sitions concernant les objectifs et les 
taches futures de !'Alliance. Les pays 
membres de l'U.E.O. devraient s'efforcer 
de creer eventue11ement une communaute 
politique et de defense europeenne capa-
ble de jouer un role determinant dans la 
realisation de ces objectifs. En attendant 
que cette initiative soit possible, ils de-
vraient elaborer et presenter des proposi-
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(b) it is henceforth necessary for the western 
countries to take steps for progressively 
ending the division of Europe. The coun-
tries of WEU should be the hub of this 
action and invite all democratic western 
countries, who so wish, to join them. 
* 
** 
12. On the eve of the meeting of the North 
Atlantic Council, it is evident that the present 
document should include the following chapters: 
(a) the new strategy of the Alliance: nuclear 
planning; the choice of forces; the kind 
of forces; crisis management and control; 
overall concepts; 
(b) the basic factors of European security: 
political deterrence and the problem of 
consultation between allies; management 
of East-West relations; the study of cur-
rent work on disarmament; 
(c) the European countries in the Alliance: 
a review of solutions proposed or under 
study for strengthening the European 
element (reflected in the resolution and 
not in the report) ; 
(d) conclusion. 
Ill. The strategy of the Atlantic Alliance 
13. In tackling the chapter on the strategic de-
cisions which the NATO authorities are about to 
take it is appropriate to recall the famous words 
of Clausewitz: "the highest form of strategy is 
that of means". What has not changed in the 
nuclear age compared with the age of powder is 
that defence - now deterrence - is still a 
question of power and intelligence. To some minds, 
matters are simple. They feel that should hostili-
ties be on the point of starting (or have just 
started) it would be sufficient to brandish the 
possibility of recourse to strategic nuclear wea-
pons for nothing or almost nothing to happen. The 
facts of the situation, however, are more compli-
cated and exacting with regard to both peace-
time and the first hours after the outbreak of 
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hostilities. It is the uncertainty regarding the 
certainty of what might happen that justifies in 
your Rapporteur's opinion the attention paid to 
the new strategy of the Alliance. It is concerned 
with the state of tactical nuclear forces on both 
sides, availability of conventional forces and the 
conditions for their use. Expedients and weighing 
up odds are no substitute for the unconditional 
acceptance of recourse to nuclear weapons. 
* 
** 
14. The strategy of flexible response -provided 
effective means are available for its implemen-
tation - seems the most appropriate for the pre-
sent situation in Europe. It is the best means of 
ensuring maximum credibility for the idea of 
deterrence in view of quantitative and qualitative 
changes in weapons. To threaten using means of 
retaliation when it is known that such means 
would not be used might not always achieve the 
required aim. As for balanced retaliation (the 
balance of terror) the progressive obsolescence of 
weapons throughout the years and the available 
means of defence - the latest being the ABM 
screen - make it difficult to give a wholly accu-
rate evaluation of what the balance might be. In 
fact, balance alternates with imbalance. As long 
as the cause and means of hostilities continue to 
exist in Europe, i.e. division and arms on either 
side, no type of warfare can be excluded a priori, 
whether with conventional weapons alone, with 
tactical nuclear weapons or with means of massive 
retaliation. (Who would dare to exclude a sudden 
raid, an attempt to make a small gain at the cul-
mination of a crisis?) Should it be necessary to 
call the aggressor's hand, it might be fatal not 
to be in a position to retaliate with means appro-
priate to the stake in view of the means of esca-
lation that might be available to the other side. 
When would negotiations be held? Time must be 
made for this. 
15. Arms control, the present antithesis of the all 
or nothing theory, gives the maximum advantage 
to the side which does not have recourse to violence. 
This is the strategy of flexible response which 
makes allowance for negotiations when the nu-
clear threshold is reached. No longer being forced 
to escalate to the upper limits, little advance 
tions communes afin de permettre a !'ele-
ment europeen de mieux se faire entendre 
au sein de !'Alliance. 
(b) Il est desormais necessaire que les pays 
occidentaux prennent des initiatives sus-
ceptibles de contribuer a mettre progres-
sivement fin a la division de l'Europe. 
Les pays groupes au sein de l'U.E.O. de-
vraient constituer le moteur de ces ac-
tions et inviter a se joindre a eux les pays 




12. A la veille de la reunion du Conseil de l'At-
lantique nord, il est apparu que le present docu-
ment devait comprendre les chapitres suivants: 
(a) la nouvelle strategie de !'Alliance: le 
planning nucleaire; le choix des forces, 
leur nature ; le controle et le traitement 
des crises ; la conception d'ensemble ; 
(b) les composantes de la securite europeenne: 
la dissuasion politique et le probleme de 
la consultation entre allies; le traitement 
des rapports Est-Ouest; l'etude des tra-
vaux en cours sur le desarmement; 
(c) les pays europeens dans 1' Alliance : un 
rappel des formules proposees ou a ]'etude 
pour renforcer l'eHiment europeen (re-
flete dans la resolution et non pas dans 
le rapport) ; 
(d) une conclusion. 
m. La strategie de l' Alliance atlantique 
13. En abordant le chapitre relatif aux decisions 
que les autorites de l'O.T.A.N. s'appretent a pren-
dre en matiere de strategic, rappelons-nous la 
phrase celebre de Clausewitz : « I1a plus haute 
strategic est celle des moyens ». Une chose n'a 
pas change a l'age nucleaire par rapport a l'age 
de la poudre : c'est que la defense - devenue 
aujourd'hui la dissuasion - restc une affaire de 
puissance et d'intelligence. Pour certains esprits, 
les choses seraient devenues simples. Illeur sem-
ble qu'au cas ou un conflit serait sur le point 
d'eclater en Europe (ou s'il venait d'eclater), il 
suffirait de brandir le recours aux armes nucle-
aires strategiques pour que rien ne se passe, ou 
presque. La realite est plus compliquee, et exi-
geante a la fois en ce qui concerne le temps de 
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paix et quant a la situation dans les 
premieres heures ou un conflit aurait eclate. 
C'est «cette incertitude quant a la certitude de ce 
qui pourrait se passer» qui justifie a nos yeux 
!'attention portee a la nouvelle strategie de !'Al-
liance. Elle concerne l'etat des forces nucleaires 
tactiques existant de part et d'autre, les disponibi-
lites en forces classiques et les conditions de leur 
utilisation. Les expedients et les paris ne sont pas 
un substitut a l'acceptation inconditionnelle du 
recours a l'arme nucleaire. 
* 
** 
14. La strategic de la reponse flexible- a la con-
dition d'etre en mesure de la mettre effectivement 
en reuvre - nous semble la plus adaptee a la situa-
tion actuelle en Europe. C'est elle qui est le plus 
valable pour assurer le maximum de credibilite a 
la notion de dissuasion, compte tenu des change-
ments intervenus dans la situation quantitative et 
qualitative des armements. La menace de repre-
sailles dont on sait que l'on n'usera pas pourrait 
ne pas toujours remplir son objectif. Quant a la 
stabilite des represailles (le fameux «equilibre de 
la terreur»), le declassement des armes auquel 
nous assistons depuis tant d'annees et les parades 
auxquelles on a recours - dont la derniere en date 
est le rideau d'A.B.:M:. - ne permettent pas de 
l'etablir avec une rigueur aussi scientifique qu'il 
y parait. En realite, Ies desequilibres alternent 
avec les stabilisations. Tant que subsistent la cause 
et les moyens de conflits en Europe, c'est-a-dire la 
division de celle-ci et ]'existence d'armes entre-
posees de part et d'autre, on ne peut exclure 
a priori aucun type de conflit: livre avec les seu-
les armes classiques; livre avec des armes atomi-
ques; livre avec les moyens des represailles massi-
ves. (Qui oserait exclure le coup de main, la ten-
tative de s'assurer un gage au moment d'une crise 
arrivee a son paroxysme?) Dans le cas ou il fau-
drait riposter a la mise de l'advcrsaire, il pourrait 
etre fatalement imprudent de ne pas etre en me-
sure d'avoir recours a une parade proportionnee 
a l'enjeu, compte tenu des moyens d'escalade aux-
quels il pourrait a son tour etre accule. Quand le 
marchandage aurait-il sa place? Or, c'est le temps 
du marchandage qu'il faudrait se donner. 
15. La maitrise des armements (arms control), 
antithese actuelle de la theorie du tout ou rien, met 
le maximum de chances du cote du non-recours a 
la violence. C'est la strategic de la reponse flexible 
qui permettrait la negociation au stade du seuil 
nudeaire. N'etant pas contraint de recourir a !'as-
cension aux extremes, on n'irait pas bien loin et 
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would be made and it would not be very long 
before it was recognised that it had been a 
mistake to resort to arms. 
* 
** 
16. This section of the report examines the major 
developments affecting the defence of Western 
Europe in recent months. In particular, it ana-
lyses the significance of the adoption by the 
Alliance of the strategic doctrine of flexible res-
ponse and comments on the related problem of 
force levels. It reports on the progress of the work 
of the Nuclear Planning Group and discusses the 
American Government's decision to construct a 
"light" anti-ballistic missile system (ABM), 
together with the development of the new mul-
tiple-head missiles. It also brings up-to-date infor-
mation contained in previous reports concerning 
the effects of France's withdrawal from the mili-
tary structure of the Alliance. (The significant 
recent strategic developments in the Middle East 
and Mediterranean area are being examined by 
Mr. Goedhart in a separate report.) 
(a) The doctrine of flexible response 
17. At their meeting this May the defence 
ministers of the NATO countries instructed the 
military authorities to work out detailed prospects 
for the implementation of a strategy of "flexible 
response". These detailed proposals should be 
approved by the Council at its forthcoming 
ministerial meeting in December. The aim of the 
new doctrine is to meet hostile aggression at any 
level chosen by the enemy. This means, in effect, 
greater emphasis being placed on the conventional 
capability of the allies. It means that we must have 
well equipped, well trained and highly mobile 
conventional forces to counter a limited non-
nuclear attack with non-nuclear means, with the 
aim of trying to avoid escalation to nuclear war-
fare. Nonetheless the nuclear deterrent and the 
possibility of a nuclear response remains the vital 
part of the new doctrine. It should be made clear, 
however, that it is the miniaturisation of nuclear 
weapons and above all the increasing number of 
short-range nuclear weapons available to both 
eastern and western forces that have led to the 
"flexibility" of "response", whereby in terms of 
weapons used the ·west can meet any situation that 
might arise. 
18. Problems arise as soon as the capability of 
the Alliance to carry out this doctrine is scrutin-
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ised. Although the Alliance is well-equipped to 
fight an all-out nuclear war its ability to fight 
a conventional war is limited, as has been clear 
for many years. There has been for some years a 
strong trend among members of the Alliance to 
reduce defence expenditure and cut the levels of 
forces assigned to NATO. The British decision to 
redeploy a brigade group of BAOR in the United 
Kingdom and the cuts that are being made in the 
level of American forces in Europe are two instan-
ces of the way in which cuts to NATO-assigned 
forces were made. A system of redeployment, 
rotation of forces or Big Lift can be considered 
only if all the members of the Alliance respect 
their commitments. The United States, prin-
cipally, and Britain, to a much lesser extent, 
provide the nuclear shield on which European 
defence basically depends. This being so the non-
nuclear European allies must make the utmost 
efforts to contribute to the adequate conven-
tional capability required for the new strategy. 
In other words, a more modern system of troop 
deployment can be of true value to a strategy 
agreed to jointly by all the members of the Alliance 
only if they fulfil their assigned tasks. 
19. Unless a firm political stand is taken by the 
member governments of the Alliance on the ques-
tion of force levels it is likely that in the event of 
a conflict there would still have to be an early re-
course to strategic nuclear weapons by the West 
as under the former strategy of massive retali-
ation. (Some governments justify force reduc-
tions because, they argue, there will be a ''warning 
period" in which considerable political changes 
would have to occur in Soviet policy before a 
major East-West conflict could be expected to 
break out. But others do not share this view. They 
claim that East-West relations could be completely 
upset by unforeseen events and that the pre-
sent intentions of the potential adversary can be 
changed at short notice.) There is thus a cleavage 
between the thinking of different members of the 
Alliance and of WEU over this fundamental 
assessment of the East-West situation. Unilateral 
cuts would endanger the credibility of the con-
ventional capability of the Alliance at the very 
time when a new strategy is about to be adopted. 
(Some member countries have not forgotten that 
Soviet strategic doctrine underlines the value of 
surprise, that the large-scale manoeuvres which 
are frequently held in East Germany [when large 
parts of East Germany are sealed off from all 
pas tres longtemps avant ·de reconnaitre qu'on 
s'est trompe en choisissant les armes. 
•*• 
16. Ce chapitre de notre rapport examine les 
principaux evenements des derniers mois qui ont 
affecte la defense de l'Europe occidentale. Il ana-
lyse notamment !'importance de !'adoption par 
!'Alliance de la strawgie de la reponse flexible, 
ainsi que le problerne connexe du niveau des for-
ces. Il rend compte des progres des travaux du 
Groupe de planification nucieaire et examine la 
decision du gouvernement americain de mettre en 
place un rideau de missiles anti-missiles (A.B.M.), 
ainsi que le probleme des missiles a tetes multiples. 
Il comporte egalement une mise a jour des ren-
seignements contenus dans les rapports precedents 
concernant les repercussions du retrait de la 
France de !'organisation militaire de !'Alliance. 
(L'evolution recente de la situation strategique 
dans le Proche-Orient et dans la zone de la Medi-
terranee est etudiee par M. Goedhart dans un rap-
port distinct.) 
(a) La strategie de la reponse flexible 
17. Lors de leur reunion du mois de mai, les mi-
nistres de la defense des pays de l'O.T.A.N. ont 
charge les autorites militaires d'elaborer des plans 
detailles pour la mise en reuvre d'une strategie de 
«reponse flexible». Ces propositions detaillees de-
vraient etre approuvees par le Conseil 'lors de la 
reunion ministerielle de decembre. Cette strategie 
vise a repondre a toute agression au niveau que 
l'adversaire aurait choisi. Ceci revient, en fait, a 
accorder une importance accrue au potentiel clas-
sique de !'Alliance. Nous devons done disposer de 
forces classiques bien equipees, bien entrainees et 
extremement mobiles permettant de faire face a 
une attaque non nucleaire limitee par des moyens 
non nucleaires, pour tenter d'eviter !'escalade con-
duisant a la guerre nucleaire. Neanmoins, la force 
de dissuasion nucleaire et l'eventualite d'une re-
ponse nucleaire restent l'element essentiel de cette 
nouvelle strategie. Il y a toutefois lieu de bien pre-
ciser que c'est la miniaturisation des armes atomi-
ques et surtout le nombre grandissant d'armes 
nucleaires de faible portee dont sont actuellement 
dotees les armees de l'Est et de l'Ouest qui ont 
engendre une «flexibilite dans la reponse» qui se 
caracterise par la possibilite pour l'Ouest de faire 
face a toutes les situations, celles-ci envisagees 
sous !'angle de la nature des armes qui pourraient 
et re u tilisees. 
18. Les difficultes surgissent des que l'on examine 
les moyens dont dispose !'Alliance pour appliquer 
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cette strategie. Si elle est bien equipee pour faire 
face a une guerre nucleaire generalisee, il est de-
puis longtemps evident qu'elle dispose d'un po-
tentiel classique limite. Au cours des dernieres 
annees, les pays membres de !'Alliance se sont 
montres enclins a reduire leurs depenses militaires 
et 'le niveau des forces qu'ils affectent a l'O.T.A.N. 
C'est ainsi que les Anglais ont «redeploye» un 
groupement tactique de l'armee britannique du 
Rhin au Royaume-Uni et que les Etats-Unis ont 
effectue diverses ponctions sur les effectifs qu'ils 
maintiennent en Europe. Un systeme de «rede-
ploiement», de rotation des forces ou de «Big 
lift» ne peut etre envisage qu'a la condition 
que les engagements pris par tous 1 es membres de 
!'Alliance soient tenus. Ce sont les Etats-Unis 
et, dans une moindre mesure, la Grande-Breta-
gne qui fournissent le bouclier nucleaire dont 
depend essentiellement la defense de l'Europe. 
Dans ces conditions, les allies europeens qui 
ne possedent pas d'arrnes nucleaires doivent 
contribuer dans toute la mesure du possible 
au potentiel classique exige par la nouvelle strate-
gic. En d'autres termes, un systeme plus moderne 
de deploiement des troupes ne peut valablement 
servir une strategie arretee d'un commun accord 
par tous les membres de !'Alliance qu'a la condi-
tion que ceux-ci remplissent les taches qui leur sont 
assignees. 
19. Si les gouvernements membres de !'Alliance 
ne prennent pas fermement position sur la ques-
tion du niveau des forces, l'Occident devra proba. 
blement recourir immediatement aux armes nu-
cleaires strategiques en cas de conflit, comme le 
preconisait la strategie des represailles massives. 
Certains gouvernements justifient leurs reductions 
de forces en disant qu'il y aurait une «periode 
d'alerte» au cours de laquelle la politique sovieti-
que devrait subir de profondes modifications pour 
qu'un conflit majeur entre l'Est et l'Ouest soit 
considere comme possible. Mais d'autres ne par-
tagent pas cette opinion; ils pretendent que les 
relations Est-Ouest pourraient etre completement 
bouleversees par des evenements imprevisibles et 
que les intentions de l'adversaire eventuel pour-
raient changer tres rapidement. Les opinions des 
divers membres de !'Alliance et de l'U.E.O. diver-
gent done profondement sur le probleme funda-
mental de !'evaluation de la situation Est-Ouest. 
Des reductions unilaterales seraient prejudiciables 
a la credibilite du potentiel classique de !'Alliance 
au moment precis ou une nouvelle strategie est sur 
le point d'etre adoptee. (Certains pays membres ne 
manquent pas de rappeler que la strategie sovie-
tique met l'accent sur !'importance de l'effet de 
surprise, que les manreuvres de grande envergure 
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outside observers for military purposes] offer 
an excellent means of concealing the buid-up 
required for a conventional thrust into the areas 
covered by the North Atlantic Treaty, and that 
the harsh lesson of the June war in the Middle 
East is that rapid conventional action may 
well win possession of key points or areas from 
which it would be difficult to dislodge the adver-
sary by any means short of an all-out conflict, 
which in East-'Vest terms means nuclear warfare.) 
The NATO commanders must have adequate 
means to implement the new strategy in a realistic 
way. In this context, a practical step taken by 
governments is to be welcomed, i.e. the decision 
of the North Atlantic Council to place defence 
planning on a five-year basis, which provides an 
agreed projection of military requirements five 
years ahead. The first ever five-year defence 
plan (covering the period up to the end of 1972) 
will be submitted for approval by the ministers 
in December. To apply and adhere to a five-year 
plan should avoid repeated bilateral and tri-
lateral talks as has been the case recently. This 
remark is valid for all the member States. 
20. One of the key elements in making any NATO 
strategy work effectively is the role of tactical 
nuclear weapons, which range from small-yield 
static weapons, such as atomic demolition muni-
tions (ADMs), up to higher-yield weapons which 
can be fired into hostile territory. At present the 
political controls over the selective release of even 
small-yield tactical weapons, such as ADMs, are 
such that these are unlikely to be used by the 
West until hostile forces have penetrated deep into 
the territory of the Alliance. There are clearly 
good reasons for insisting on strict political con-
trols over the use of even the least powerful of 
these weapons, but means should be developed to 
permit the selective early release of tactical nu-
clear weapons so that they can be used to their 
utmost effect against the adversary while he is still 
massed at an early stage of aggression, rather 
than only being employed when the forces have 
become dispersed and are already holding cities 
or areas which could be destroyed or damaged 
by their explosion. To obtain a satisfactory 
military solution to this political problem con-
tingency plans might be drawn up, with member 
governments of the Alliance giving prior con-
sent to the use of tactical nuclear weapons 
in certain circumstances, possibly by means 
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of a system in which the use of static or small-
yield tactical nuclear weapons could be allowed to 
escalate up to an agreed point when the political 
go-ahead had been given but in which each step 
in the use of higher yield weapons would be con-
trolled by separate political decisions. 
21. At this stage the question of the working of 
the "two-key" system must be raised. Under this 
system the use of tactical nuclear weapons placed 
at the disposal of the European allies by the United 
States requires the assent both of the American 
Government and the European host government. 
It could well be that in some circumstances the 
American Government and the European host 
government would differ as to the necessity of 
using these weapons. In the midst of the confusion 
engendered by a conflict, this problem could cause 
military consequences. There is another related 
question to raise. This is that most of the nuclear 
weapons available for the defence of Western Eu-
rope are under the sole control of the American 
Government. In some circumstances the American 
Government may wish to use either strategic or 
tactical weapons for the defence of the European 
countries, which could be severely damaged by the 
explosions of these weapons. The idea could be to 
introduce a new system by which the government 
of the European country in whose territory Ame-
rican nuclear weapons would be exploded, would 
have to give its assent before the American 
Government could employ such weapons. It 
would be reassuring if the American Government 
could give guarantees to this effect. 
22. For many years the bulk of the conventional 
forces assigned to the Alliance has been thinly 
strung out in a forward defensive line with the 
object of defining and holding any hostile conven-
tional thrust. This has corresponded to the strate-
gic concept of "forward defence" under which 
the Alliance has sought to be able to defend, and 
deny to the enemy, all NATO territory, right up 
to the eastern limits of the Federal Republic of 
Germany in the case of the central sector. It has be-
come increasingly clear, however, that this disposi-
tion of forces is, viewed strategically, ineffective. 
This placing of allied forces makes it very diffi-
cult for them to regroup after an initial enemy 
attack or breakthrough and also makes it difficult 
to mount effective counter attacks. If the emphasis 
of the NATO new strategy is now to be on 
"flexibility" it might be more realistic to keep as 
many conventional divisions as possible well to the 
rear or to the sides of the central seetor, leaving 
small forces in occupation of key towns or defen-
qui se deroulent frequemment en Allemagne de 
l'est [ou une bonne partie du territoire est inter-
dite aux observateurs etrangers pour raisons mi-
litaires] constituent un excellent moyen de camou-
fler le potentiel necessaire a une attaque classique 
contre !'ensemble des territoires couverts par le 
Traite de l'Atlantique nord et que la guerre 
du Proche-Orient vient de prouver que des actions 
classiques rapides peuvent permettre a l'adver-
saire de s'assurer de points ou de regions cles d'ou 
il serait difficile de le deloger autrement que par 
un conflit generalise, c'est-a-dire, dans le contexte 
Est-Ouest, par la guerre nucleaire.) Les comman-
dants de l'O.T.A.N. doivent avoir les moyens d'ap-
pliquer cette nouvelle strategie d'une maniere 
realiste. Dans ce contexte, on doit se feliciter d'une 
mesure d'ordre pratique prise par les gouverne-
ments, c'est-a-dire de la decision du Conseil de 
l'Atlantique nord d'etablir les programmes de de-
fense sur une base quinquennale, ce qui permet de 
projeter sur cinq ans les besoins militaires con-
venus. Le premier plan quinquennal (qui couvre 
la periode allant jusqu'a la fin de 1972) sera sou-
mis a !'approbation des ministres en decembre. 
L'application et le respect d'un plan de cinq ans 
devraient eviter la repetition de conversations bi-
laterales ou trilaterales comme ce fut le cas re-
cemment. Cette remarque est valable pour tous 
les Etats membres. 
20. L'un des elements cles de !'application effi-
cace de toute strategie par l'O.T.A.N. est le role 
des armes nucleaires tactiques qui vont des armes 
statiques de faible puissance, telles que les mines 
de demolition atomiques (A.D.M.) aux armes ex-
tremement puissantes qui peuvent etre lancees en 
territoire adverse. Actuellement, etant donne le 
controle politique exerce sur le dispositif de de-
clenchement selectif des armes tactiques, meme de 
faible puissance comme les A.D.M., l'Occident ne 
pourrait probablement pas les utiliser avant que 
les forces adverses aient penetre profondement en 
territoire allie. Les controles politiques exerces sur 
l'usage de ces armes, meme ~es moins puissantes, 
sont certainement justifies, mais il faudrait trou-
ver le moyen de declencher selectivement les armes 
nucleaires au premier stade de l'agression. Visant 
l'adversaire alors qu'il est encore masse pour 
l'attaque, elles produiraient alors leur effet maxi-
mum, ce qui ne serait pas le cas si elles interve-
naient alors qu'il s'est disperse et tient deja des 
villes ou des territoires qu'elles risqueraient de 
devaster. Pour trouver une solution militaire 
satisfaisante a ce probleme politique, on pour-
rait preparer des plans d'urgence, les gou-
vernements membres de !'Alliance consentant prea-




des armes nucleaires tactiques. On pent imaginer, 
par exemple, un systeme qui donnerait le feu vert 
politique, dans les limites convenues, A une esca-
lade dans l'emploi des armes nucleaires tactiques 
statiques ou de faible puissance, mais qui prevoie-
rait que !'utilisation des armes de grande puis-
sance ferait l'objet, a chaque stade, d'une decision 
politique distincte. 
21. Il convient de soulever, a ce stade, la question 
du fonctionnement du systeme de la «double cle», 
en vertu duquell'emploi des armes nucleaires tac-
tiques mises a la disposition des allies europeens 
par les Etats-Unis exige l'autorisation du gou-
vernement americain et du gouvernement du pays 
hOte. Il se pourrait fort bien qu'en certaines cir-
constances, le gouvernement americain et le gou-
vernement du pays hOte different quant a la 
necessite d'utiliser ces armes. Au milieu de la con-
fusion engendree par un conflit, ce probleme pour-
rait avoir des repercussions militaires. En outre, 
la plupart des armes nucleaires disponibles pour 
la defense de l'Europe occidentale sont sous le seul 
controle du gouvernement americain. Or, en cer-
taines circonstances, le gouvernement americain 
souhaiterait peut-etre utiliser des armes strategi-
ques ou tactiques pour la defense des pays euro-
peens qui pourraient etre gravement atteints. On 
pourrait done imaginer que le gouvernement du 
pays europeen sur le territoire duquel explose-
raient les armes nucleaires americaines donne 
prealablement son accord a l'emploi de ces armes. 
Il serait rassurant que le gouvernement americain 
puisse donner des garanties a ce sujet. 
22. Pendant nombre d'annees, le gros des forces 
classiques affectees a l'AHiance a constitue un 
rideau defensif avance dont 1e role etait d'evaluer 
et de contenir une attaque classique quelconque. 
Cette strategic de «defense avancee» devait per-
mettre a !'Alliance de defendre et d'interdire a 
l'adversaire !'ensemble du territoire de l'O.T.A.N., 
jusqu'au.."{ confins orientaux de la Republique Fe-
derale d'Al1emagne dans le cas du secteur central. 
Mais il est apparu de plus en plus clairement que 
ce dispositif etait inefficace du point de vue stra-
tegique. Dans ces conditions, i1 devient en effet 
tres difficile de regrouper les forces alliees apres 
une attaque ou une percee initiale de l'adversaire 
et de contre-attaquer efficacement. La nouvelle 
strategic de l'O.T.A.N. se fondant, maintenant, sur 
la «flexibilite», il serait peut-etre plus realiste de 
maintenir le maximum de divisions classiques a 
l'arriere ou sur les flancs du secteur central, en 
faisant occuper les villes et les positions defensi-
ves cles par des forces peu importantes, de ma-
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sive positions, so that major counter attacks could 
be rapidly mounted from reserve positions on any 
area or areas that were being attacked. Strategic-
ally it would give the Alliance a greater capa-
bility to respond to conventional attack than the 
present rigid logistic arrangements, geared to a 
thin front-line, permit. An essential corollary of 
such a policy would be sufficient and rapid means 
of transport to allow the divisions kept in reserve 
to be brought forward rapidly. 
(b) The Nuclear Planning Group 
23. The Nuclear Planning Group, which developed 
out of the former Special Committee set up by 
Mr. McNamara, has now held several meetings. 
It consists, at present, of Britain, Canada, Ger-
many, Greece, Italy, the Netherlands and the 
United States. It is already clear that the meetings 
of this Group permit the non-nuclear members of 
the Alliance to gain a detailed overall picture of 
the nuclear planning and targeting of the Alliance. 
The United States Government has, by all ac-
counts, been extremely frank in disclosing inform-
ation to its allies which, from meeting to meeting, 
as they become better acquainted with the techni-
cal problems of nuclear hardware, play an in-
creasingly active role in the work of the Group. 
24. The information that European Ministers of 
Defence have been acqUJiring is of the highest 
significance. For instance, the plans made by 
SACEUR for the defence of Western Europe are 
now being disclosed to the defence ministers in 
some detail. Hitherto SACEUR's detailed war 
pbns "·ere veiled in secrecy even from the major-
ity of defence ministers. 
25. A certain degree of consultation has already 
been achieved in the Group. Following its detailed 
consideration of the role of tactical nuclear mis-
siles, the Group made recommendations concerning 
the establishment of political controls over the 
release of these weapons and over escalation from 
the use of low-yield to higher-yield tactical nuclear 
weapons. As a consequence of the Group's recom-
mendations such a system is now being introduced. 
26. Those directly concerned with the work of the 
Group feel that the American Government firmly 
and genuinely beLieves that effective nuciear con-
sultations are important and necessary if the 
Alliance is to work as a genuine alliance on 
modern lines. The American Government, they 
feel, considers that if the European members of 
the Alliance arc to believe that the American 
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deterrent is their ultimate protection, they 
must be given some voice in planning its 
use. The development of genuine consultations 
(in the Nuclear Planning Group) on the planning, 
strategy and targeting of the full nuclear capa-
bility of the Alliance, and in which the European 
countries played an active part, would go a consi-
derable way towards satisfying European concern 
over this question. The Americans take account of 
the view of Europeans, and although the EUJI'o-
peans have not yet established a position from 
which they can change the strategic nuclear plan-
ning of the Alliance, the indications are that they 
might arrive at greater influence over it in the 
near future. It is extremely important to have 
embarked on this course. It can - and should -
lead to other initiatives whereby the effectiveness 
of the civil aspect of the A1liance may be strength-
ened through understanding, cohesion and mutual 
prior consu'ltation. Reference is made to this in 
other parts of the report. 
(c) Crisis management 
27. As far as crisis management i.;; concerned, 
the North Atlantic Council has decided to put a 
NATO communications sateHite into orbit, thus 
implementing the proposals of one of the working 
groups of Mr. McNamara's former Special Com-
mittee. This should greatly improve the communi-
cations system of the Alliance, especially at high 
level, in times of emergency. A "situation centre" 
with very sophisticated equipment is being con-
structed at Brussels which wil1 permit a large 
number of "developing situations" to be con-
stantly followed, thus facilitating contingency 
planning. Though it is true that contingency plans 
do not by any means a,lways apply to real situa-
tions, the experience which planners gain from 
this kind of operation should make them react 
more quickly and more effectively to a genuine 
crisis. 
(d) The anti-ballistic missile 
28. On 18th September 1967, Mr. McNamara 
announced, in a speech at San Francisco, the deci-
sion of the United States Government to go ahead 
with the development and production of a "light" 
anti-ballistic missile system (ABM). This system 
is directed against the possibility of a Chinese 
nuclear missile attack on the United States, in 
view of the ''evidence that the Chinese are devot-
ing very substantial resources to the development 
of both nuclear warheads and missile delivery 
systems... indications are that they will have 
niere a pouvoir contre-attaquer rapidement et 
massivement, a partir de positions de reserve, dans 
les regions menacees. L'Alliance pourrait ainsi, sur 
le plan strategique, repondre plus efficacement a 
une attaque classique que ne le permettent les 
dispositions logistiques actuelles rigidement axees 
sur le maintien d'un rideau de troupes en pre-
miere ligne. Elle devrait disposer, en consequence, 
de moyens de transport suffisants permettant 
d'acheminer rapidement vers le front les divisions 
maintenues en reserve. 
(b) Le Groupe de planification nucleaire 
23. Le Groupe de planification nucleaire, issu 
de l'ancien Comite special etabli par M. McNamara, 
a deja tenu plusieurs reunions. Il se compose ac-
tuellement de la Grande-Bretagne, du Canada, de 
l'Allemagne, de la Grece, de l'Italie, des Pays-Bas 
et des Etats-Unis. Il apparait deja que les reunions 
de ce groupe permettent aux pays non nucleaires 
de !'Alliance d'avoir une vue d'ensemble detaillee 
de la planification et des objectifs nucleaires de 
l'Alliance. Le gouvernement des Etats-Unis a, de 
l'avis general, communique les renseignements de-
mandes avec la plus grande franchise, et ses allies, 
a mesure qu'ils deviennent mieux au fait des pro-
blemes techniques poses par le «materiel» nu-
cleaire, participent de plus en plus activement aux 
travaux du groupe. 
24. Les renseignements acquis par les ministres 
europeens de la defense sont de la plus haute im-
portance. Ainsi, les plans etablis par le SACEUR 
pour la defense de l'Europe occidentale sont main-
tenant communiques aux ministres de la defense 
sous une forme assez detaillee. Ils etaient, jus-
qu'ici, inconnus de la plupart d'entre eux. 
25. Certaines consultations ont deja eu lieu au 
sein du Groupe de planification nucleaire. Apres 
avoir examine en detail le role des engins nucleai-
res tactiques, le groupe a fait des recommandations 
tendant a etablir des controles politiques sur le 
declenchement et sur !'escalade dans l'emploi de ces 
armes. Comme suite a ces recommandations, on 
procede actuellement a !'introduction de ce sys-
teme. 
26. Ceux qu'interessent directement les travaux 
de ce groupe estiment que le gouvernement ameri-
cain est absolument convaincu que de veritables 
consultations sont importantes et necessaires en 
matiere nucleaire si l'on veut que 'I' Alliance soit une 
veritable alliance de conception moderne. Il con-
sidere egalement que, si l'on veut que les mem-
bres europeens de !'Alliance croient que la force 
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de dissuasion americaine est leur ultime protec-
tion, il faut qu'ils puissent participer a !'elabora-
tion des plans relatifs a son utilisation. L'inquie-
tude des Europeens sur ce point serait en grande 
partie calmee si des consultations veritables inter-
venaient (au sein du Groupe de planification 
nucleaire) sur la planification, la strategic et 
!'allocation des objectifs concernant !'ensemble 
du potentiel nucleaire de !'Alliance, et que les 
pays europeens y participent activement. Les 
Americains tiennent compte de l'avis des Eu-
ropeens et, bien que ces derniers ne soient pas 
encore en mesure de modifier les plans nucleaires 
strategiques de !'Alliance, il est permis de penser 
qu'ils pourraient bientot parvenir a exercer dans 
ce domaine une influence accrue. Il est extreme-
ment important d'etre entre dans cette voie. Elle 
pent - elle devrait - conduire a d'autres initia-
tives qui permettraient de renforcer par la com-
prehension, la cohesion, la consultation mutuelle 
et prealable, l'efficacite du pouvoir civil de !'Al-
liance. Nous y faisons allusion dans d'autres par-
ties du present rapport. 
(c) Le controle des crises 
27. En ce qui concerne le «controle des crises», le 
Conseil de l'Atlantique nord a decide de mettre sur 
orbite un satellite de telecommunications de 
l'O.T.A.N., comme suite aux propositions de l'un 
des groupes de travail de l'ancien Comite special 
cree par M. McNamara. Ceci devrait ameliorer 
grandement, en cas d'urgence, le systeme de tele-
communications de !'Alliance, notamment a un 
echelon eleve. Un «centre de situation» dote d'un 
equipement tres perfectionne est en construction 
a Bruxelles; il permettra de suivre constamment 
un grand nombre de «situations en evolution» et 
facilitera ainsi l'etablissement des plans d'urgence. 
Bien que ces plans ne s'appliquent pas toujours a 
des situations reelles, leurs auteurs devraient pou-
voir, grace a !'experience acquise, reagir plus effi-
cacement en cas de crise veritable. 
(d) Le missile anti-missile 
28. Le 18 septembre 1967, M. McNamara a an-
nonce dans un discours a San Francisco la decision 
du gouvernement des Etats-Unis de proceder a la 
mise au point et a !'implantation d'un systeme 
limite de missiles anti-missiles (A.B.M.). Ce sys-
teme vise a riposter a une attaque eventuelle des 
Etats-Unis par des engins nucleaires chinois, etant 
donne «que les Chinois consacrent des ressources 
tres importantes a la mise au point d'ogives nu-
cleaires et de systeme de vecteurs. .. Tout semble 
indiquer qu'ils disposeront dans un an environ, de 
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medium-range ballistic missiles within a year or 
so, an initial intercontinental ballistic missile capa-
bility in the early 1970s and a modest force in the 
mid-1970s". The ABM is also aimed at removing 
any doubts that the United States might refrain 
from helping its allies in Asia, if necessary, for 
fear of being devastated by a Chinese nuclear 
attack. The ABM is not intended to provide pro-
tection against a possible Soviet attack since, as 
Mr. McNamara agreed in his San Francisco 
speech, it would not be possible either at present 
or in the foreseeable future, to "provide an im-
penetrable shield'' against a massive Soviet nuc-
lear strike - defence against the Soviet Union 
being, in effect, the deterrent constituted by the 
American second-strike nuclear capability. On 
this point Mr. McNamara emphasised: "we have 
already taken the necessary steps to guarantee 
that our offensive strategic weapons will be able 
to penetrate future, more advanced Soviet def-
ences". Although the ABM is Chinese-oriented, 
Mr. McNamara has stated that "as a concurrent 
benefit'' it will also provide ''a further defence 
of our Minuteman sites against Soviet attack". 
29. Before commenting on the American ABM 
decision, it may be usefuJ. to outline briefly what 
the system consists of. The ABM is a Nike-X 
system. Nike-X is a flexible system containing a 
radar network, a computer system with ancillary 
data 'processing equipment and missiles. The dif-
ference between a "light" and a '"heavy" 
Nike-X system is the number of different missile 
and radar components used in it. A "heavy" 
system would comprise three or four different 
radar elements, the Perimeter Acquisition Radar 
(PAR) used for the early detection and tracking 
of objects hundreds of miles away, the Multi-
Functional Array Radar (MAR) and/or the Tac-
tical Multi-Functional Array Radar (TACMAR) 
for identifying enemy missiles or, in the first case, 
distinguishing between decoys and armed missiles 
and the Missile Site Radar (MSR) with targeting 
and guidance functions. A "heavy" system would 
also comprise two missiles, the Spartan which can 
be used, up to a range of 400 miles, to destroy 
whole groups of enemy missiles near it, and the 
Sprint, the world's fastest missile, which would 
attack any missiles pentrating the Spartan system. 
The "light" or general country-wide "area" 
system which is being developed by the United 
States consists only of two radars, the Perimeter 
Acquisition Radar and the Missile Site Radar, and 
the Spartan missile together with the supporting 
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computer, though a small number of Sprint mis-
siles will also be deployed around American ABM 
radar and Minuteman missile sites, thus forming 
a "terminal" defence for them. Mr. McNamara 
has estimated that this "light" ABM system will 
cost $5,000 million. 
30. The questions which arise are: is the ABM 
system necessary, is it effective and what are its 
implications for (a) European security, and (b) 
East-West relations? 
31. Is the ABM necessary? It is only natural that 
the American people need to feel reassured about 
their security from nuclear attack. Further, it is 
natural that an American Government should 
seek such reassurance but the fundamental objec-
tion to doing so by means of an ABM is that if 
the deterrent already exists which is fully capable 
of deterring a nuclear attack by the Soviet Union, 
why is this same deterrent not capable of deterring 
China 1 If the American nuclear deterrent is suffi-
cient to deter both the Soviet Union and a for-
tiori China from launching a nuclear attack on 
the United States, why the construction of an 
ABM system directed against China~ 
32. Is the ABM effective~ This is a complex tech-
nica~ problem. How effective is the radar side of 
the "light" system to be deployed? Does, for 
instance, the lack of a Multi-Functional Array 
Radar corn ponen t in the general " area" defence 
system mean that it will be difficult to identify 
hostile missiles, to distinguish them from other 
objects or to distinguish armed missiles from de-
coys? Further, can the Spartan missiles guarantee 
the total interdiction of hostile missiles? In the 
absence of a secondary system of Sprint missiles 
deployed around cities, is it certain that no 
Chinese missiles could arrive on civilian targets1 
Other questions arise concerning the possibility of 
electronic counter-measures being taken against the 
ABM radar network and that of the ABM system 
being saturated with missiles with multiple heads. 
Further, a nuclear explosion can disrupt the 
working of a radar network for some four or five 
minutes during which time missiles could be fired 
through the ABM system. It has also been sug-
gested that low-flying aircraft or missiles delivered 
at short range from submarines or surface vessels 
could penetrate the system. 
missiles balistiques de portee intermediaire, d'une 
force initiale de missiles balistiques intercontinen-
taux dans les premieres annees 1970 et d'une force 
modeste aux environs de 1975». Il apporte egale-
ment la preuve que les Etats-Unis n'hesiteraient 
pas a venir en aide a leurs allies d'Asie par crainte 
d'etre devastes par une attaque nucleaire chinoise. 
Il ne tend pas a offrir une protection contre une 
eventuelle attaque sovietique puisque, comme 
M. McNamara l'a reconnu dans son discours de 
San Francisco, il serait impossible aujourd'hui ou 
dans l'avenir immediat «d'offrir un bouclier impe-
netrable» a une attaque nucleaire sovi!~tique mas-
sive; en effet, la defense contre l'Union Sovietique 
serait assuree par la force nucleaire americaine de 
seconde frappe. A cet egard, M. McNamara a pre-
cise: «Nous avons deja pris les mesures necessaires 
pour avoir !'assurance que nos armes strategiques 
offensives seront dotees d'une puissance de pene-
tration suffisante pour franchir eventuellement les 
futures defenses sovietiques de type plus perfec-
tionne». Bien que le systeme A.B.M. soit dirige 
vers la Chine, M. McNamara a declare qu'il aurait 
l'«avantage supplementaire de mieux defendre nos 
missiles Minuteman contre toute attaque sovieti-
fJUe». 
29. Avant de commenter la decision americaine 
concernant le systeme A.B.M., i1 serait peut-etre 
utile d'indiquer brievement en quoi il consiste. 
L'A.B.M. est un systeme Nike-X. Le Nike-X est 
un systeme souple comprenant un reseau radar, un 
systeme d'ordinateurs dote d'un equipement auxi-
liaire de traitement des donnees, et des missiles. La 
differenee entre un systeme «limitc~» et un sys-
teme «massif» reside dans le nombre et le type 
des missiles et des composants radar utilises. Un 
systeme «massif» comprendrait trois a quatre ele-
ments radar differents: un radar P.A.R. (Peri-
meter Acquisition Radar) pour la predetection et 
la poursuite d'objets a des centaines de kilometres; 
un radar M.A.R. (Multi-Functional Array Radar) 
et/ou un radar tactique T.A.C.M.A.R. (Tactical 
Multi-Functional Array Radar) pour identifier les 
missiles ennemis ou, dans le premier cas, pour eta-
blir la distinction entre les leurres et les missiles 
armes; et un radar M.S.R. sur la base meme, pour 
determiner les objectifs et orienter le tir. n com-
prendrait egalement deux missiles: le Spartan, 
qu'on pourrait utiliser dans un rayon de 640 km 
pour detruire des groupes entiers de misslles enne-
mis a proximite, et le Sprint, le missile lP plus 
rapide du monde, qui attaquerait tout missile pe-
netrant le systeme Spartan. Le systeme «limite», 
eouvrant en general toute une region, flUe les 
Etats-Unis mf'ttent actueHemf'nt au point, se corn-
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pose seulement de deux radars, un radar d'acqui-
sition P.A.R. et un radar de base M.S.R., et du 
missile Spartan accompagne de son ordinateur. 
Toutefois, quelques missiles Sprint seront egale-
ment deployes autour des stations de radar A.B.M. 
et des rampes de lancement de Minuteman pour 
lcur fournir une defense « terminale ». M. Mc-
Namara a estime que ce systeme A.B.M. « limite » 
couterait 5 milliards de dollars. 
30. Les questions qui se posent sont les suivantes. 
f_,e systeme A.B.M. est-il necessaire, est-il efficace, 
et que1les en sont les consequences pour (a) la 
securite europeenne, et (b) les relations Est-Ouest? 
31. Le systeme A.B.M. est-il necessaire? Il est 
normal que le peuple americain eprouve le besoin 
de se sentir a l'abri d'une attaque nucieaire. En 
outre, il est normal que le gouvernement americain 
s'attache a lui fournir des assurances, mais !'ob-
jection fondamentale que l'on pent faire a !'utili-
sation du systeme A.B.M. est celle-ci : s'il existe 
deja une f~rce de dissuasion tout a fait capable 
de prevenir une attaque nucleaire sovietique, 
pourquoi ne permettrait-elle pas de prevenir une 
attaque chinoise ? Si la force de dissuasion nu-
cleaire americaine est suffisante pour decourager 
l'Union Sovit~tique, et a fortiori la Chine, de lan-
cer une attaque nucleaire contre les Etats-Unis, 
pourquoi ceux-ci ont-ils decide de mettre en place 
un systcme A.B.M. dirige contre la Chine ? 
32. Le systeme A.B.M. est-il efficace? C'est un 
probleme technique complexe. Quelle est l'efficacite 
de la partie radar du systeme «limite» qui va etre 
installe? L'absence d'un composant radar M.A.R. 
dans le systeme general de defense «regional» 
implique-t-elle, par exemple, qu'il sera difficile 
d'identifier les missiles ennemis, de les distinguer 
d'autres objets, on de distinguer les missiles armes 
des leurres? En outre, les missiles Spartan peu-
vent-ils barrer la route a tons les missiles ennemis? 
En !'absence d'un systeme secondaire de missiles 
Sprint deployes autour des villes, est-il certain 
qu'aucun missile chinois ne pourrait atteindre des 
objectifs civils? On pent encore s'interroger sur la 
possibilite de prendre des contre-mesures electro-
niques contre le reseau radar A.B.M. et de voir le 
systeme A.B.M. sature de missiles a tetes multi-
ples. En outre, une explosion nucieaire pent inter-
rompre le fonctionnement d'un reseau radar pen-
dant quatre on cinq minutes, pendant lesquelles des 
missiles pourraient franchir le system(' A.B.M. On 
estime egalement que des avions volant a. basse 
altitude on des missiles lances a courte distance 
par des sous-marins on des navires de surface pour-
raient penetrer le systeme. 
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33. Concerning European security, the main im-
plication of the American decision is that it in-
creases the nuclear disparity between a United 
States partly protected against nuclear attack 
and its European allies. 
34. An important question arises for the member 
countries of vVEU and other European members 
of the Alliance. Is it desirable and is it possible 
for West ern Europe to construct an ABM system 
directed either against the Soviet Union or China~ 
(A missile launched from a given area of Chinese 
territory has to cover a:bout the same distance 
whether aimed at Europe or at the United States.) 
35. If the Soviet Union extends the ABM defen-
ces it is known to have been constructing arO'Illld 
Moscow, and possibly around other centres, it 
seems very likely that the utility of the British 
and French nuclear deterrents (at least vis-a-vis 
the USSR) will largely disappear, leaving the 
United States as Europe's sole guarantor against 
the possibility of Soviet nuclear blackmail. Some 
observers have argued that low-flying bombers or 
medium-range ballistic missiles rould penetrate the 
Soviet ABM system, but it would seem diffirult to 
prove this point theoretically one way or the other. 
36. Again, quite apart from the expense, the 
warning time concerning medium-range missiles 
sent from Eastern Europe to Western Europe is 
likely to be extremely limited. The distance is so 
short that there would probably be only seronds 
in which western missile defences could be alerted 
and targeted. Technically, therefore, a European 
ABM is probably not feasible. The question of 
political control is a;lso posed. In the near future 
who would push the button to operate this 
system on behalf of Western Europe? 
37. Fina;lly, how does the American decision 
affect East-West relations? First and foremost, 
there is the danger that a ''light'' ABM may deve-
lop, following congressional or other pressures, 
into a "heavy" system which would alarm the 
Soviet Union and lead to what Mr. McNamara has 
described as ''a foolish and feckless'' armaments 
race 1. Thererore it is to be hoped that the Soviet 
I. In a report submitted in December 1966 (Document 
390),'rthe race to build up stocks and the escalation of 
arms on the territory of Europe was considered to be 
absurd. 
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Union will respond positively to the American 
Government's appeal to it to hold talks on the 
limitation of strategic nuclear offensive and defen-
sive forces. Secondly, it has been suggested that 
the establishment of the American ABM would 
involve nuclear tests in the atmosphere in breach 
of the test-ban treaty. In fact, it has been confir-
med that tests of this kind are not necessary, 
though there is always the possibility that pres-
sures will be placed on the American Government 
to hold tests to see whether this costly system 
really does work. The announcement made by Mr. 
McNamara at the beginning of November that the 
Russians are developing a Fractional Orbital 
Bombardment System (FOBS) which could launch 
a nuclear weapon from a missile placed in orbit, 
shows that if one of the super-powers wishes to 
mount a psychologicaJ operation the other side can 
match it with a counter demonstration. 
(e) Multiple independent re-entry vehicles 
38. Another strategic development of importance 
has been the announcement by Mr. McNamara in 
September 1967 that in future many American 
rocket launchers will carry multiple warheads. 
These multip~e independent re-entry vehicles 
(l\1IRV) are intended: (a) to make it more diffi-
cult for an ABM syAtem to destroy a high propor-
tion of warheads, and (b) to disperse to maximum 
effect the destructive power that can be conveyed 
by one launcher. In effect a MTRV separates into 
several warheads in flight, each head being 
separately targeted. One Minntrman or Poseidon 
missile of this type can thus attack several targets, 
up to several hundred miles apart, simultane-
ously. r 
39. This development makes a simple comparison 
of American and Soviet missile strengths based on 
the number of launchers, as opposed to warheads, 
outdated. The number of separately usable war-
heads is now clearly more significant than the 
number of "missiles" in any reckoning of nu-
clear strength. 
40. Combined with the additional protection 
which will be provided to United States missile 
sites by the ABM, this development marks an 
important increase in the offensive nuclear capa-
bility of the United States and the Alliance. 
(f) Effects of France's withdrawal from the military 
structure of the Alliance 
41. The immediate effects of the French with-
drawal from the military structure of the Alliance 
33. En ce qui concerne la securite europeenne, la 
decision americaine a pour principale consequence 
d'augmenter la disparite, en matiere nucleaire, 
entre les Etats-Unis, proteges en partie contre unc 
attaque nucleaire, et leurs allies europeens. 
34. Une importante question se pose aux pays 
membres de l'U.E.O. et aux autres membres euro-
peens de !'Alliance. Est-il souhaitable et possible 
que !'Europe occidentale construise un systeme 
A.B.M. dirige soit contre !'Union Sovietique, soit 
contre la Chine? (Une fusee lancee rl'une region 
determinee du territoire chinois ne doit pas par-
courir une distance superieure suivant qu'elle 
serait destinee a !'Europe plutot qu'aux Etats-
Unis.) 
35. Si <!'Union Sovietique etend le dispositif 
A.B.M. qu'elle a mis en place autour de Moscou, 
et peut-etre d'autres grandes villes, il est tres 
probable que l'interet des forces de dissuasion bri-
tannique et fran<;aise (en ce qui concerne l'U.R.S.S. 
tout au moins) disparaitra presque totalement et 
que les Etats-Unis resteront les seuls defensenrs de 
l'Europe contre un eventuel chantage nucleaire 
sovietique. Certains observateurs ont pretenou flUe 
des bombardiers volant a basse altitude ou des en-
gins balistiques de portee intermediaire pour-
raient penetrer le systeme A.B.M. sovietique, 
mais il semble difficile d'en apporter la preuve 
theorique d'une maniere quelconque. 
36. Dans un autre ordre d'idees, et toute question 
financiere mise a part, le delai d'alerte accorde par 
les missiles de portee intermediaire lances d'Eu-
rope orientale contre l'Europe occidentale serait, 
selon toute vraisemblance, extremement reduit. La 
distance est si faible que les missiles oefensifs 
occidentaux ne disposeraient probablement que de 
quelques secondes de preavis pour recevoir leurs 
objcctifs. Du point de vue technique, il n'est done 
gnere possible d'envisager un systeme A.B.M. eu-
ropeen. Une autre question est celle du controle 
politique. Qui, dans l'avenir immediat, pousserait, 
au nom de !'Europe occidentale, le bouton action-
nant ce systeme? 
37. Enfin, en quoi la decision americaine nffecte-
t-elle les relations Est-Ouest? Premierement, il est 
a craindre que ce systeme A.B.M. «limite» ne se 
transforme, sous la pression du Congres ou de 
quelque autre groupe, en un systeme «massif» qui 
alarmerait l'Union Sovietique et conduirait a. ce 
que M. McNamara a appele une course aux arme-
ments « imprndente et insensee » 1 . Aussi con-
1. Dans un rapport presente a l'Assemblee de l'U.E.O. 
en decembre 1966 (Document 390), nouA avons qualifie 
d'absurde la course au stockage et a «!'escalade» des 
armes sur le sol de !'Europe. 
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vient-il d'esperer que l'Union Sovietique repondra 
positivement a !'invitation du gouvernement ame-
ricain d'ouvrir des conversations sur la limitation 
des forces strategiques nucleaires offensives et 
defensives. Deuxiemement, on a laisse entendre 
que la mise en place du systeme A.B.M. americain 
impliquerait des essais nucleaires dans !'atmos-
phere, en violation du Traite de Moscou. En rea-
lite, il est confirme que les essais de ce genre ne 
sont pas necessaires, bien qu'il soit fort possible 
que des pressions soient exercees sur le gouverne-
ment americain pour !'inciter a verifier l'efficacite 
de ce couteux systeme. L'annonce faite par M. 
McNamara au debut de novembre, de la mise au 
point par les Russes d'un «systeme de bombarde-
ment orbital fractionnaire» (F.O.B.S.) permettant 
de lancer une arme nucleaire d'un missile place 
sur orbite, montre que si l'un des super-grands 
veut monter une operation psychologique, l'autre 
est parfaitement a meme de contre-attaquer. 
(e) Les engins a tites multiples 
38. Un autre evenement strategique <l'importance 
est l'annonce, faite par M. McNamara en septem-
bre 1967, que de nombreuses fusees americaines 
seraient, desormais, dotees de tetes multiples. Ces 
engins a tetes multiples (M.I.R.V. : llfnltiple 
Independent Re-entry Vehicles) visent: (a) a em-
pecher un systeme A.B.M. de detruire un pourcen-
tage eleve de tetes nucleaires et (b) a disperser au 
maximum la puissance destructrice dont peut dis-
poser un seul lanceur. En fait, un M.I.R.V. se 
divise en vol en plusieurs tetes ayant chacune leur 
objectif. Un engin Minuteman on Poseidon de ce 
genre peut ainsi attaquer simultanement plusieurs 
ribles distantes de plusieurs centaines de kilo-
metres. 
39. Dans ces conditions, la simple comparaison du 
nombre des missiles americains et sovietiques, par 
opposition au nombre des tetes, perd tout son inte-
ret. I1e nombre de tetes utilisables separement est 
maintenant beaucoup plus important que le nom-
bre des vecteurs pour evaluer la puissance nu-
cleaire. 
40. Si l'on tient compte egalement de la protection 
supplementaire que fournira aux rampes de lance-
ment americaines le systeme A.B.l\f., cette evolu-
tion se traduit par une augmentation importante 
du potentiel nucleaire offensif des Etats-Unis et 
de !'Alliance. 
(f) Les effets du retrait de la France de l'organisation 
militaire de l'Alliance 
41. Les premiers effets du retrait de la France de 
!'organisation militaire de l'A11iance ont ete expo-
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have been set out in previous reports on the state 
of European security. It is now possible to stand 
back a little from the initial reactions of the 
Fourteen to the French decision in order to make 
a cool assessment of the resulting situation. SeE-n 
from today's standpoint the most serious con-
sequence has been the loss of French airspacE- and 
land territory to NATO forces. This loss has 
seriously reduced the space available for the 
deployment of NATO forces and ancillary 
installations. It has caused major revisions to be 
made in the war plans of SACEtffi and 
CINCENT. Further the new plans have had to 
be drawn up in two ways: (a) allowing- for French 
participation in western defence, and (b) a1Jowing 
for the non-participation of France. 
42. It is, however, important to note some positive 
developments. First, the French Government has 
now reverted to its former practice of granting 
NATO-assigned aircraft rights to overfly FrE-nch 
territory on an annual basis rather than on the 
monthlv basis. Second, agreements have been 
reached, as announced by Mr. Couve de Murville 
on 16th .Tune 1967, betwef'n the Fren('h and Ame-
rican Governments and between France and 
NATO ensuring the continued operation of pipe-
lines crossing French territorv. Finally, agree-
ment has been rf'achrd hetwren thf' Frf'nrh chif'fs-
of-staff and NATO concerning the a<'tion to be 
taken in wartime by French forces. This agree-
ment at the military level has not, however, been 
ratified by the member governments of the 
AlHance. There is stilL therf'forf', no prior politi-
cal commitment by France to place its forces at 
the disposal of the Alliance in the event of war or 
in time of emergency. 
43. Earlier reports have made it clear that the 
loss of French territory disrupted the rommuni-
cations and logistic systems of the Alliance. New 
rommnnications and logistic systems have been 
established, but these now run on a north-south 
axis rlose behind the forward defensive area 
instead of the prf'vious east-west lines of supply 
whirh ran through France. 
44. Another major consideration is that the two 
French divisions and the air units withdrawn bv 
France have been taken out of the Alliance's 
nnder-strength ronventional for<'es at the verv time 
when western stratf'gy was being changPd to thE' 
dortrine of flexible response. 
45. Finallv, mention should bP made of effe<'ts 
of the str~amlining of the AFCENT headquar-
ters. The decision to take advant11ge of the movP 
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from Fontainebleau merging the three separate 
AFCENT, LANDCENT and AIRCENT head-
quarters into one headquarters at Brunssum has 
been described in earlier reports. The results of 
this fusion are encouraging. Considerable savings 
have been made both in terms of money and man-
power. The personnel of the single AFCENT 
headquarters is numerically about- 40 % smaller 
than that of the former three separate headquar-
ters. Even more important is the fact that one 
level of command has been removed and that deci-
sions and orders can thus be transmitted and 
implemented more quickly and efficiently. 
(g) Joint production of armaments 
46. For some time now, the original NATO system 
under which it was hoped to obtain progress on 
the joint production of armaments between all 
member countries has been replaced by a method 
by which countries have been encouraged to go 
ahead on the basis of bilateral and trilateral agree-
ments. This is a more flexible system than the 
former one but even so progress has been limited. 
The prospects of achieving a greater degree of 
r.o-operation in the future are, however, increased 
by the fact that western governments are increas-
ingly aware that in ordPr to keep down research 
and development costs and to ensure a sufficiently 
wide sales basis for expensive new weaponry it 
is preferable for new armaments systems to be 
developed as joint ventures. 
47. I£ Western Europe is to retain the capability 
of constructing the armaments systems which it 
requires in order to defend itself, practical steps 
to forward the joint production of armaments 
should be taken on a specifically Western Euro-
pean basis. The Standing Armaments Committee 
of WETT, and FINABEL already exist and have 
acquired considerable experience' in this domain. 
The incident which occurred in September 1967, 
when the American House of Representatives 
refused to permit British bids for the construction 
of several minesweepers destined for the United 
States navy (under the t('rms of the intergovern-
mental agreement by which the United States 
agreed to make offset purchases in exchange for 
American sales of F-111 aircraft to Britain), is a 
reminder that unless Western European govern-
ments take firm and decisive action in the near 
future on the establishment of the European arma-
ments industry, making the most of the possibili-
ties provided by the Standing Armaments Com-
mittee, in particular, Western Europe could well 
beeome overwhelmingl~r dependent on the United 
States for its arms supply. 
ses dans de precedents rapports sur l'etat de la 
securite europeenne. On peut maintenant conside-
rer, avec un peu de recul, les premieres reactions 
des Quatorze a la decision franc;aise, et evaluer 
calmement la situation qui en resulte. La conse-
quence la plus grave parait etre aujourd'hui la 
perte, pour l'O.T.A.N., de l'espace aerien et du 
territoire franc;ais, qui a considerablement reduit 
l'espace disponible pour le deploiement des forces 
alliees et les installations auxiliaires. Elle a impose 
une revision radicale des plans militaires du 
SACEUR et du CINCENT. En outre, il a fallu 
etablir de nouveaux plans envisageant a la fois 
la participation et la non-participation de la 
France a la defense occidentale. 
42. Il importe, cependant, de noter quelques ele-
ments positifs. Premierement, le gouvernement 
franc;ais est revenu aujourd'hui a l'ancienne pro-
cedure consistant a accorder annuellement et non 
plus mensuellement aux avions de l'O.T.A.N. l'au-
torisation de survoler le territoire franc;ais. 
Deuxiemement, comme l'a annonce M. Couve de 
Murville le 16 juin 1967, les gouvernements fran-
c;ais et americain, d'une part, la France et 
l'O.T.A.N., d'autre part, sont parvenus a des 
accords concernant la poursuite du fonctionne-
ment des oleoducs traversant le territoire fran-
gais. Enfin, les chefs d'etat-major fran~ais et 
l'O.T.A.N. sont convenus du role des forces fran-
c;aises en temps de guerre. Cet accord a l'echelon 
militaire n'a cependant pas ete ratifie par les gou-
vernements membres de l'Alliance. La France ne 
s'est done pas encore politiquement engagee a 
placer ses forces a la disposition de !'Alliance r.n 
cas de guerre ou de crise. 
43. De precedents rapports ont egalement sou-
ligne que la perte du territoire franQais demante-
lait les systemes de communications et les systemes 
logistiques de !'Alliance. De nouveaux systemes 
ont du etre mis en place, mais ils sont situes sur 
les arrieres de la zone de defense avancee et orien-
tes dans le sens nord-sud par opposition aux an-
ciens axes de ravitaillement qui traversaient la 
France dans le sens est-ouest. 
44. Il importe de noter egalement que les deux 
divisions et les unites aeriennes retirees par la 
France sont venues reduire les forces classiques 
de !'Alliance, deja insuffisantes, au moment meme 
oil l'Occident adoptait une strategie de «reponse 
flexible». 
45. Il convient de mentionner, enfin, la reorgani-
sation de l'AFCENT. Les precedents rapports ont 
deja fait etat de la decision de profiter du depart 




tiers generaux de l'AFCENT, du LANDCENT et 
de I' AIRCENT en un quartier general unique 
etabli a Brunssum. Les resultats sont encoura-
geants. Des economies considerables ont ete reali-
sees, tant en argent qu'en personnel. L'effectif du 
quartier general unique de l'AFCENT est infe-
rieur d'environ 40 % a celui des trois anciens 
quartiers generaux. Fait plus important encore, 
un echelon de commandement a ete supprime, de 
telle sorte que les decisions et les ordres peuvent 
etre transmis et executes plus rapidement et plus 
efficacement. 
(g) La production en commun d'armements 
46. Il y a quelque temps deja, le systeme initial 
de l'O.T.A.N. grace auquel on esperait faire pro-
gresser la production commune d'armements entre 
tous les pays membres, a ete remplace par un 
autre systeme encourageant les pays a aller de 
l'avant par le biais d'accords bilateraux et tri-
lateraux. C'est un systeme plus souple que le pre-
cedent, mais les progres n'en sont pas moins restes 
limites. Les perspectives de cooperation semblent 
cependant s'ameliorer du fait que les gouverne-
ments occidentaux admettent de plus en plus que, 
si l'on veut limiter les frais d'etude et de mise au 
point et offrir des debouches suffisants a des 
armes nouvelles et couteuses, il est preferable de 
mettre au point les nouveaux systemes d'armes 
en commun. 
47. Si l'on veut que l'Europe occidentale reste a 
meme de construire les systemes d'armes neces-
saires a sa defense, il convient de prendre des 
mesures pratiques, dans le cadre ouest-europeen, 
pour encourager la production en commun. Il 
existe deja le Comite Permanent des Armements 
de l'U.E.O. et FINABEL qui ont acquis une 
experience considerable dans ce domaine. L'inci-
dent survenu en septembre 1967, lorsque la Cham-
bre des Representants americaine a refuse de 
prendre en consideration les offres britanniques 
pour la construction de plusieurs dragueurs de 
mines destines a la marine americainP (conforme-
ment a !'accord intergouvernemental aux termes 
duquel les Etats-Unis se sont engages a effectuer 
des achats a l'etranger pour compenser les ventes 
de F-111 americains a la Grande-Bretagne), est la 
pour rappeler que si les gouvernements d'Europe 
occidentale ne prennent pas rapidement des me-
sures fermes et decisives en vue de creer une indus-
trie europeenne des armements, en tirant le maxi-
mum des possibilites offertes notamment par le 
Comite Permanent des Armements, l'Europe occi-
dentale pourrait en arriver a dependre totalement 
des Etats-Unis pour ses fournitures d'armes. 
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(h) Other developments 
48. Both SHAPE, at Casteau (Belgium), and the 
North Atlantic Council in Brussels have now star-
ted work in their new offices. The Military Com-
mittee has now been sited alongside the supreme 
political authority o:f the Alliance, in Brussels. 
IV. The basic factors of European security 
(a) From the balance of terror to the balance of 
reason 
49. In the chapter on strategy, reference was 
made to the plan to be submitted to the Ministers 
next December pursuant to the work which began 
in 1966 on various measures for changing the 
system in force hitherto. Your Rapporteur will 
now indicate the measures he considers should be 
studied - and applied as soon as possible - as 
a means: 
(i) o:f going beyond security based on per-
fecting new weapons and rendering 
others obsolete; and 
(ii) of putting an end to the causes of the 
division of Europe. 
50. It is difficult to determine the level at which 
a new balance o:f forces might be established. How 
can this be done if both sides give up their ''over-
kill capacity"? 
51. How can the turning point be reached :from 
which security would be ensured by reciproc.al and 
controlled measures to reduce weapons rather than 
by their constant build-up? Today, the Vietnamese 
conflict is obscuring the vast possibilities o:f com-
promise, understanding and agreement between the 
United States and the Soviet Union. This conflict 
will end. Must we Europeans wait till then before 
preparing the changes to be made in our part of 
the world? Your Rapporteur does not think so. 
52. Nearer home, geographically speaking, the 
final text o:f a treaty on the non-proliferation and 
non-dissemination o:f nuclear weapons is being 
drafted in Geneva. This text will have world-wide 
repercussions. The signature of the treaty will 
bring to the fore projects which hitherto had been 
left pending. The proposals it would be expedient 
Ill 
to re-examine are given at the end o:f this chapter. 
• 
•• 
53. It is now time to open a new chapter in the 
history of the Atlantic Alliance. I:f successful, it 
can be said that the Alliance has been a complete 
success. Hitherto, it has helped to avoid war, and 
must continue to do so. But henceforth it must 
also help to win peace. It can do what no alliance 
has yet managed and that is where it can aspire 
to greater success. 
54. To this end, it was salutary to review relations 
between allies. It was necessary to consider the 
best way to acquire the means for pursuing a pro-
gressive policy for establishing a peaceful order in 
Europe. It was in the interests of all to continue, 
steadfastly and resolutely, the study of disarma-
ment. These various non-military aspects o:f Euro-
pean security are reviewed briefly hereafter. 
(b) Relations between allies 
55. An effective system of consultation between 
allies is essential i:f harmonised policies are to be 
fruitful. This is a fundamental task o:f internal 
re-shaping now that the Alliance's ambition is to 
contribute to an East-West rapprochement. Per-
manent working groups should be set up to: 
(i) consider how to take advantage of given 
situations for the promotion of peace and 
rapprochement, e.g. in the :framework o:f 
crisis management, mentioned in the 
chapter on strategy; 
(ii) examine possible procedure :for settling 
East-West problems and the conditions 
in which the West should take the initia-
tive in making proposals; 
(iii) work out procedure for keeping the 
Council informed of action taken else-
where with a view to obtaining its sup-
port or that o:f the allied governments. 
The North Atlantic Council must become 
a clearing house and consequently the 
instrument of a dynamic policy. It would 
(h) Autres evenements 
48. Le S.H.A.P.E., installe a Casteau en Belgi-
que, et le Conseil de l'Atlantique nord installe a 
Bruxelles, ont maintenant repris leurs travaux 
dans leurs nouveaux bureaux. Le Comite militaire 
se trouve maintenant, lui aussi, a Bruxelles, aupres 
de !'instance politique supreme de !'Alliance. 
IV. Les composantes de la securite 
europeenne 
(a) De l'equilibre de la terreur a l'equilibre par la 
raison 
49. Au chapitre consacre a la strategie, nous 
avons fait etat du plan qui sera soumis aux minis-
tres au mois de decembre prochain, a la suite de 
travaux qui ont commence en 1966 et qui ont 
trait a diverses mesures modifiant le systeme en 
vigueur jusqu''a present. Dans le present chapitre, 
nous indiquons queUes sont les mesures qui nous 
paraissent devoir etre etudiees - et appliquees 
des que cela sera possible - comme moyen: 
(i) d'aller au-dela d'une securite basee sur le 
declassement et le perfectionnement des 
armes; et 
(ii) de mettre fin aux causes de la division 
de !'Europe. 
50. Le niveau auquel pourrait s'etablir un nouvel 
equilibre des forces est difficile a determiner. 
Comment le realiser dans la perspective d'un re-
noncement reciproque a la situation d'«overkill 
capacity» 1 
51. Comment atteindre au point d'inflexion a par-
tir duquella securite serait assuree en prenant des 
mesures reciproques et controlees de reduction 
d'armements plutot qu'a partir de leur accroisse-
ment constant? Le conflit vietnamien cache au-
jourd'hui la foret des possibilites de compromis, 
d'entente, d'accords entre les Etats-Unis et 
l'U.R.S.S. Ce conflit se terminera. Les Europeens 
que nous sommes doivent-ils attendre ce jour pour 
preparer les changements qui interviendront dans 
la partie du monde qu'ils habitent? Nous ne le pen-
sons pas. 
52. Plus pres de nous, geographiquement parlant, 
se prepare a Geneve la redaction definitive d'un 
traite sur la non-proliferation et la non-dissemina-
tion des armes nucieaires. Ce texte constituera un 
evenement de portee mondiale. Sa signature per-
mettra d'actualiser des projets que l'attente d'une 
occasion a laisse jusqu'a present sans suite. Nous 
lll 
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rappelons a la fin de ce chapitre des propositions 
qu'il serait opportun de reexaminer. 
• •• 
53. Le moment est venu d'ouvrir un nouveau cha-
pitre dans l'histoire de !'Alliance atlantique. S'il 
conduit au succes, il permettra de dire que !'Al-
liance a reussi tout a fait. Jusqu'a present, elle a 
contribue a eviter un conflit. Elle doit continuer 
a remplir cette fonction. Mais elle doit aussi desor-
mais contribuer a gagner la paix. Ce que jusqu'a 
present aucune alliance n'a reussi, elle peut l'ac-
complir. C'est en cela qu'elle va pouvoir se de-
passer. 
54. En vue de cet accomplissement, il etait salu-
taire de revoir les relations entre allies. Il etait 
necessaire d'aviser aux meilleurs moyens de se 
donner les instruments d'une politique progres-
siste pour la creation en Europe d'un monde pa-
cifique. Il etait conforme aux interets de chacun 
de poursuivre, avec constance et determination, 
l'examen du desarmement. Ce sont ces divers 
aspects non militaires de la securite europeenne 
que nous envisageons rapidement ci-apres. 
(b) Les rap ports entre allies f 
55. Un systeme efficace de consultations entre 
allies est une condition indispensable pour que des 
politiques harmonisees puissent porter des fruits. 
C'est une tache fondamentale de restructuration 
interne au moment ou !'Alliance ambitionne de 
contribuer au rapprochement Est-Ouest. Des grou-
pes de travail permanents devraient etre charges: 
(i) de rechercher les possibilites de tirer 
profit de situations determinees pour 
pousser des avantages en faveur de so-
lutions d'apaisement et de rapproche-
ment, par exemple a !'occasion du trai-
tement des crises dont nous avons parie 
au chapitre consacre a la strategie; 
(ii) de l'etude des moyens a mettre en reuvre 
pour presenter des procedures de regle-
ment des problemes qui constituent le 
contentieux Est-Ouest et des conditions 
dans lesquelles l'Ouest devrait prendre 
!'initiative de propositions; 
(iii) de la methode a appliquer pour que des 
initiatives prises en dehors du Conseil 
soient portees a la connaissance de celui-
ci dans !'intention, notamment, de re-
cueillir son appui ou celui de gouver-
nements allies. Ce qu'il faut que le Con-
seil de l'Atlantique nord devienne, c'est 
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be the most useful outcome of the 
Alliance's efforts to adapt itself to 
requirements. 
(c) East- West relations 
56. The West must take the initiative in im-
proving relations between the two parts of Eu-
rope. But the organisation of a conference is not 
a policy in itself. It is a means of attaining an 
objective. The North Atlantic Council should pre-
pare this conference. The great East-West exercise 
which must be our aim requires and deserves 
every attention. The wish to make preparations 
for discussing the peaceful settlement of problems 
should lead to the formation of a kind of ''Con-
ciliation Committee" composed of representatives 
from countries on both sides of the demarcation 
line. A proposal to set up such a working commit-
tee would show how far it is possible to go. 
(d) Disarmament 
57. Although it is a question attacking the root, 
or roots, of the division of Europe, this does not 
detract from the immediate interest, relevance or 
~ight of more modest proposals including colla-
teral and partial disarmament measures. 
58. Three important remarks must be made. The 
first is that the renewal of certain proposals would 
have a real psychological effect by reducing mis-
trust (or increasing confidence). The second is 
that praiseworthy steps for political and diplo-
matic rapprochement have been taken recently by 
certain Western European countries at bilateral 
level and the establishment of a Permanent Dis-
armament Committee among the civil authorities 
of the Alliance would be timely. The third is that 
the adoption of a strategy of flexible response 
should give added interest to certain suggestions. 
59. As stated above, the success of the work on 
the non-proliferation treaty at Geneva can provide 
a starting-point for new steps. 
60. There is a whole series of dormant projects 
which have either been abandoned or postponed 
sine die, e.g. : 
(i) the prevention of surprise attacks by the 
installation of fixed and/or mobile obser-
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vation posts; by a system of aerial photo-
graphic reconnaissance; by the prior 
notification of troop movements; by the 
exchange of military missions; 
(ii) various proposals for the creation of limi-
ted armaments areas; 
(iii) proposals for the reconversion of nuclear 
stocks and the reduction of budgets; the 
reciprocal and controlled reduction of 
forces and weapons in Europe as a 
whole. 
61. At the present juncture, the most realistic 
proposals, i.e. those which have the best chance of 
success, are : 
(i) agreements on freezing and partial re-
duction of weapons, both conventional 
and nuclear; reciprocal and controlled 
freezing and reductions; 
(ii) agreements on the installation of obser-
vation posts to: 
(a) give prior warning of or prevent 
surprise attacks or attacks by mis-
calculation or accident; 
(b) control troop movements. 
62. Observation posts deserve special mention. 
'l'hey would have a warning role and a deterrent 
value by eliminating the element of surprise. 
Knowledge of the state of forces on each side 
would reduce mistrust. Finally, whether the strate-
gic concept is one of massive retaliation or of 
flexible response, a choice will have to be made 
sooner or later between increasing the plausibility 
of non-recourse to violence by an ever more costly 
range of weapons or, the other alternative, adopt-
ing a system which will be the decisive step 
towards security, since one of its characteristics is 
that it is logical in view of the consequences of 
the nuclear age. 
V. Conclusions 
(a) Military conclusions 
63. (i) The North Atlantic Council is to give its 
opinion on the adoption of the Alliance's 
strategy in December 1967. 
un clearing house. Cette creation serait 
le produit le plus utile des efforts entre-
pris au sein de l'Alliance pour adapter 
ses possibilites aux necessites. 
(c) Les relations entre l'Est et l'Ouest 
56. L'Ouest doit prendre !'initiative pour ame-
liorer les relations entre les deux Europe. Mais 
organiser une conference n'est pas une politique 
en soi. C'est un moyen d'atteindre un but. Le Con-
seil de l'Atlantique nord devrait preparer cette 
conference. Le grand exercice Est-Ouest auquel 
nous devons vouloir nous livrer exige et merite les 
meilleurs soins. Vouloir se mettre en condition de 
discuter du reglement pacifique des problemes 
devrait faire naitre une sorte de «Comite de con-
ciliation» dont feraient partie des representants 
de pays situes de chaque cote de la ligne de demar-
cation. Proposer de creer ce comite de travail per-
mettrait de savoir jusqu'ou il est possible d'aller. 
(d) L'entreprise de desarmement 
57. S'il s'agit, toutefois, de s'attaquer a la source 
- ou aux sources de la division de !'Europe --
cette determination n'enleve rien a l'actualite, a la 
pertinence, au poids de propositions plus modestes. 
Parmi elles figurent des mesures collaterales et 
partielles de desarmement. 
58. Trois remarques importantes sont a faire. La 
premiere, c'est que la remise a l'ordre du jour de 
certaines propositions aurait une portee psycholo-
gique reelle comme reducteur de mefiance (ou 
facteur d'accroissement de confiance). La 
deuxieme, c'est que de louables initiatives de rap-
prochements politiqne et diplomatique ont ete 
entreprises ces derniers temps par certains pays 
europeens de l'Ouest au niveau bilateral et que 
l'etablissement, au niveau des instances civiles de 
!'Alliance, d'un Comite permanent du desarme-
ment serait une creation opportune. La troisieme 
remarque enfin, c'est que !'adoption d'une strategie 
de reponse flexible doit conduire a porter de l'in-
teret a certaines suggestions. 
59. Comme dit plus haut, c'est l'aboutissement des 
travaux de Geneve, en ce qui concerne le traite de 
non-proliferation, qui peut etre le point de depart 
ne nouvelles initiatives. 
60. Toute une serie de projets sommeillent, soit 
qu'ils aient ete abandonnes, soit que leur etude 
ait ete suspendue sine die. Nons citons: 
(i) la prevention d'attaques par surprise par 
!'installation de postes fixes et/on mo-
112 
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biles d'observation; par un systeme de 
reconnaissance photographique aerienne; 
par la notification prealable des mouve-
ments de troupes; par l'echange de mis-
sions militaires; 
(ii) diverses propositions de creation de zones 
d'armement:s limites; 
( iii) des propositions de reconversion de 
stocks nucleaires, de reductions de bud-
gets; de reductions reciproques et con-
trOlees des forces et des armements dans 
!'ensemble de !'Europe. 
61. Dans l'etat actuel des choses, les propositions 
les plus realistes, c'est-a-dire celles qui devraient 
a voir le plus de chances d'aboutir sont: 
( i) des accords de gel et de reductions par-
tielles d'armements, a la fois conven-
tionnels et nucleaires, gel et reductions 
reciproques et controles; 
(ii) des accords sur l'installation de postes 
d'observation, dans le but: 
(a) de prevenir ou d'empecher le de-
clenchement d'attaques par surprise, 
par erreur de calcul ou par acci-
dent; 
(b) de controler les mouvements de 
troupes. 
62. Les postes d'observation meritent a notre avis 
une mention particuliere. Ils joueraient le role 
d'un dispositif d'alerte. Ils possedent une valeur 
dissuasive par le renoncement a l'effet de sur-
prise. Ils reduisent la mefiance par la connais-
sance de l'etat des forces reciproques. Enfin, qu'il 
s'agisse de strategie de represailles massives ou de 
strategie de reponse flexible, un choix s'imposera 
tot ou tard: augmenter la plausibilite du non-
recours a la violence par des parades de plus en 
plus couteuses ou se resoudre a l'autre terme de 
!'alternative: adopter un systeme qui constituera 
le pas decisif vers une securite dont l'une des ca-
racteristiques sera d'etre logique avec les conse-
quences de l'age nucleaire. 
V. Conclusions 
(a) En matiere militaire 
63. (i) Le Conseil de l'Atlantique nord doit 
se prononcer en decembre 1967 sur 
!'adoption de la strategie de !'Alliance. 
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(ii) A first five-year plan concerning levels 
of forces is to be approved by the Coun-
cil and implemented shortly. 
(iii) Measures will be taken in the framework 
of the five-year plan in order to meet 
the requirements of the strategy adopted. 
(iv) Better communications between the 
various Commands are foreseen. 
( v) Measures have been taken for the pre-
vention and management of crises. 
(b) Political conclusions 
64. In December 1967, the North Atlantic Coun-
cil will consider the action to be taken on the work 
of the groups set up to define the future aims of 
the Alliance and the means of achieving them. 
113 
65. This situation was described in the report 
last June in an attempt to make a contribution to 
solving the problems of the Alliance, which are 
also European problems. 
66. Your Rapporteur wishes to conclude on the 
following note. The new step to be taken is the 
policy to be presented to a new generation. For the 
member countries of WEU, it is a policy for a 
generation of Europeans. But shall we have a 
policy~ Shall we pull together~ The turning-point 
in the Alliance is a turning-point for Europe. 
There will be no true clearing house in the Alliance 
unless everyone takes part. And there must be one 
in order to carry the effort through to its conclu-
sion, i.e. to reunite the Europeans now separated. 
It is worth making a new effort to organise our-
selves. Whatever may yet happen in the world, 
it is the most certain means of being heard by those 
with whom we wish to negotiate. 
(ii) Un premier plan de cinq ans concernant 
les niveaux de forces doit etre approuve 
par le Conseil et mis en reuvre prochai-
nement. 
(iii) Des mesures seront prises dans le cadre 
du plan de cinq ans afin de faire face 
aux exigences de la strategie ainsi 
adoptee. 
(iv) De meilleures communications sont pre-
vues pour relier les divers commande-
ments. 
(v) Un dispositif pour la prevention et le 
traitement des crises est mis en place. 
(b) En matiere politique 
64. Le Conseil de l'Atlantique nord doit examiner 
en decembre 1967 la suite a reserver aux travaux 
des groupes constitues pour definir les objectifs 
futurs de !'Alliance et les moyens de les atteindre. 
113 
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65. Dans notre rapport de juin dernier, nous 
avons decrit cette situation en nous effor<;ant d'ap-
porter une contribution a la solution des proble-
mes de l'Alliance qui sont aussi les problemes de 
!'Europe. 
66. La reflexion que nous emettons en terminant 
est la suivante. La nouvelle etape qu'il s'agit de 
franchir est la politique a presenter a une nouvelle 
generation. Pour les pays membres de l'U.E.O., 
c'est une politique pour une generation d'Euro-
peens. Mais aurons-nous une politique? Allons-
nous nous ressaisir? Le tournant de !'Alliance, 
c'est un tournant pour !'Europe. Il n'y aura de 
veritable clearing house au sein de !'Alliance que 
si tous y participent. Et il faut qu'il y en ait un 
pour aller jusqu'au bout de !'effort, c'est-a-dire 
pour reunir ceux qui en Europe sont aujourd'hui 
separes. Cela vant de fairc un nouvel effort pour 
nous organiser. C'est le plus sur moyen, malgre 
tout ce qui peut encore se passer dans le monde, 
d'etre entendus de ceux avec qui nous voulons 
negocier. 
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APPENDIX I 
Extracts from the North Atlantic Treaty, the 
modified Brussels Treaty and the Warsaw Treaty 
North Atlantic Treaty 
Article 5 (Commitment) 
The Parties agree that an armed attack 
against one or more of them in Europe or North 
America shall be considered an attack against them 
all, and consequently they agree that, if such an 
armed attack occurs, each of them, in exercise o:f 
the right of individual or collective self-defence 
recognised by Article 51 o:f the Charter o:f the 
United Nations, will assist the Party or Parties so 
attacked by taking forthwith, individually and in 
concert with the other Parties, such action as it 
deems necessary, including the use of armed force, 
to restore and maintain the security o:f the North 
Atlantic area. 
Any such armed attack and all measures taken 
as a result thereof shall immediately be reported 
to the Security Council. Such measures shall be 
terminated when the Security Council has taken 
the measures necessary to restore and maintain 
international peace and security. 
Article 13 (Duration) 
After the Treaty has been in force :for twenty 
years any Party may cease to be a party one year 
after its notice of denunciation has been given to 
the Government o:f the United States of America, 
which will inform the Governments of the other 
Parties of the deposit o:f each notice of denun-
ciation. 
Modified Brussels Treaty 
Article V1 (Commitment) 
I:f any o:f the High Contracting Parties should 
be the object of an armed attack in Europe, the 
other High Contracting Parties will, in accordance 
with the provisions of Article 51 o:f the Charter 
of the United Nations, afford the Party so attacked 
1. Formerly Article IV. 
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all the military and other aid and assistance in 
their power. 
Article X111 (Duration) 
The present Treaty shall be ratified and the 
instruments of ratification shall be deposited as 
soon as possible with the Belgian Government. 
It shall enter into force on the date o:f the 
deposit of the last instrument of ratification and 
shall thereafter remain in :force :for fifty years. 
After the expiry of the period of :fifty years, 
each of the High Contracting Parties shall have 
the right to cease to be a party thereto provided 
that he shall have previously given one year's 
notice of denunciation to the Belgian Government. 
The Belgian Government shall inform the 
Governments of the other High Contracting Par-
ties of the deposit o:f each instrument of ratifica-
tion and of each notice o:f denunciation. 
The Warsaw Treaty 
Article 4 (Commitment) 
In the event of an armed attack in Europe 
on one or more of the Parties to the Treaty by 
any State or group of States, each of the Parties 
to the Treaty in the exercise o:f its right to indi-
vidual or collective self-defence in accordance with 
Article 51 of the Charter of the United Nations 
Organisation, shall immediately, either individu-
ally or in agreement 'vith other Parties to the 
Treaty, come to the assistance of the State or States 
attacked with all such means as it deems necessary, 
including armed force. The Parties to the Treaty 
shall immediately consult concerning the necessary 
measures to be taken by them jointly in order to 
restore and maintain international peace and 
security. 
Measures taken on the basis of this Article 
shall be reported to the Security Council in con-
formity with the provisions o:f the Charter of the 
l. Formerly Article X. 
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ANNEXE I 
Extraits du Traite de l' Atlantique nord, du Traite 
de Bruxelles modifie et du Pacte de Varsovie 
Traite de l' Atlantique nord 
Article 6 (Engagements) 
Les Parties conviennent qu'une attaque armee 
contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant 
en Europe ou en Amerique du nord sera consi-
deree comme une attaque dirigee contre toutes 
les Parties, et en consequence, elles conviennent 
que, si une telle attaque se produit, chacune 
d'elles, dans l'exercice du droit de legitime defense, 
individuelle on collective, reconnu par !'article 51 
de la Charte des Nations Unies, assistera la Partie 
ou les Parties ainsi attaquees en prenant aussitot, 
individuellement et d'accord avec les autre>! Par-
ties, telle action qu'elle jugera necessaire, y com-
pris l'emploi de la force armee, pour retablir et 
assurer la securite dans la region de l'Atlantique 
nord. ' 
Toute attaque armee de cette nature et toute 
mesure prise en consequence seront immediate-
ment portees a la connaissance du Conseil de seen-
rite. Ces mesures prendront fin quand le Conseil 
de securite aura pris les mesures necessaires pour 
retablir et maintenir la paix et la securite inter-
nationales. 
Article 13 (Duree) 
Apres que le traite aura ete en vigueur pen-
dant vingt ans, toute Partie pourra mettre fin au 
traite en ce qui la concerne un an apres avoir 1wise 
de sa denonciation le gouvernement des Etats-Unis 
d'Amerique, qui informera les gouvernements des 
autres Parties du depot de chaque instrument de 
denonciation. 
Traite de Bruxelles modifie 
Article V1 (Engagements) 
Au cas ou l'une des Hautes Parties Contrac-
tantes serait l'objet d'une agression armee en 
Europe, les autres lui porteront, conformement 
aux dispositions de !'article 51 de la Charte des 
Nations Unies, aide et assistance par tous lcs 
1. Ancien article IV. 
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moyens en leur pouvoir, militaires et autres. 
Article Xll1 (Duree) 
Le present traite sera ratifie et les instru-
ments de ratification seront deposes aussitot que 
faire se pourra aupres du gouvernement belge. 
Il entrera en vigueur a la date du depot du 
dernier instrument de ratification et restera en 
vigueur pendant cinquante ans. 
A !'expiration des cinquante ans, chaque 
Haute Partie Contractante aura le droit de mettre 
fin au traite, en ce qui la concerne, a condition 
d'adresser une declaration a cet effet au gouver-
nement beige avec preavis d'un an. 
Le gouvernement beige informera les gouver-
nements des autres Hautes Parties Contractantes 
du depot de chaque instrument de ratifiration 
ainsi que de chaque declaration de denonciation. 
Pacte de Varsovie 
Article 4 (Engagements) 
En cas d'agression armee en Europe contre 
un ou plusieurs des Etats signataires du traite, de 
la part d'un Etat quelconque ou cl'un groupe 
d'Etats, chaque Etat signataire du traite, exer-
cant son droit a l'autodefense individuelle ou col-
iective, conformement a !'article 51 de la Charte 
de !'Organisation des Nations Unies, accordera a 
l'Etat ou aux Etats victimes d'une telle agression 
une assistance immediate, individuellement ou par 
entente avec les autres Etats signataires du traite, 
par tous les moyens qui lui sembleront necessaires, 
y compris l'emploi de la force armec. Les Etats 
parties an traite se consulteront immediatement 
quant aux mesures collectives a prendre dans le 
but de retablir et de maintenir la paix et la 
securite internationales. 
Les mesures prises sur la base du present 
article seront communiquees au Conseil de securite 
ronformement aux dispositions de la Charte de 
1. Ancien article X. 
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United Nations Organisation. These measures shall 
be discontinued immediately the Security Council 
adopts the necessary measures to restore and 
maintain international peace and security. 
Article 11, first paragraph (Duration) 
The present Treaty shall remain in force for 
twenty years. For such Contracting Parties as do 
not at least one year before the expiration of this 
period present to the Government of the Polish 
People's Republic a statement of denunciation of 
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the Treaty, it shall remain in force for the next 
ten years. 
Article 11, second paragraph (Collective security) 
Should a system of collective security be estab-
lished in Europe, and a general European treaty 
of collective security concluded for this purpose, 
for which the Contracting Parties will unswerv-
ingly strive, the present Treaty shall cease to be 
operative from the day the general European 
treaty enters into force. 
ANNEXE I 
!'Organisation des Nations Unies. Elles prendront 
fin des que le Conseil de securite aura adopte les 
mesures necessaires pour le retablissement et le 
maintien de la paix et de la securite internatio-
nales. 
Article 11, premier paragraphe (Duree) 
Le present traite entrera en vigueur pour une 
duree de vingt ans. Pour les parties contractantes 
qui, une annee avant !'expiration de cette periode, 
n'auront pas remis au gouvernement de la Repu-
blique populaire de Pologne de declaration nenon-
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~ant le traite, ce dernier restera en vigueur pen-
dant les dix annees suivantes. 
Article 11, deuxieme paragraphe (Securite collective) 
En cas de creation en Europe d'un systeme de 
securite collective, et de conclusion dans ce but 
d'un traite general europeen sur la securite collec-
tive, ce a quoi tendront invariablement les efforts 
des parties contractantes, le present traite perdra 
sa force des le jour de !'entree en vigueur du 
traite general europeen. 
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APPENDIX II 
L'O.T.A.N. et l'Europe 
(Extracts) 
[The main proposals made by General 
A. Beaufre in his book L'OT AN et l'Europe on 
the reform of the Atlantic Alliance are reproduced 
here for information. They concern the military 
organisation of the Alliance.] 
It is a matter of reforming NATO so as to 
make it compatible with the maintenance of the 
Alliance's cohesive and defence potential, with 
European trends and the safeguarding of the 
national independence of the European States 
until a start can be made on the political union. 
To this end, consideration should be given to 
an organisation which, while maintaining the 
Atlantic Alliance at the summit, would without 
delay create a separate and special organisation 
for its European component and bring the sub-
ordinate operational commands into the national 
framework. 
There would thus be a three-level organisa-
tion: 
1. At the summit, an" Atlantic" level, prob-
ably in Washington, which would be responsibl0 
for control and supreme command at American-
European level. Europe, represented initially by 
each of the twelve European nations of the 
Alliance, might later be represented collectively. 
At this level there would be a civil and military 
directorate for the Alliance and a committee for 
the prevention and management of crises within 
the NATO area. Thus unburdened. this organ-
isation, like the present Standing Grou-p, would 
issue only general directives for the major sub-
ordinate commands: the Supreme Commands of 
Europe, the Atlantic and the North American 
organisation. 
The prevention of crises outside the NATO 
area would be the responsibility of ad hoc group<! 
and not of NATO. 
2. At European level, probably in Paris whHe 
installations exist, the organisation would set up 
a civil and military directorate composed of the 
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European States of the Alliance with authority 
over the Supreme Command Europe and with a 
permanent secretariat. The higher posts would be 
allocated to Europeans, the Americans providing 
only observers or, in the case of war, assimilated 
subordinate officers. 
The Supreme Command Europe, European, 
would have an American deputy for the prepara-
tion and possible conduct of nuclear warfare 
and for the technical command of American forces 
in Europe. The subordinate commands would have 
American deputies in the same conditions. In the 
allied headquarters, American participation would 
br progressively reduced until only observers 
remained, responsible for liaison. On the other 
hand, the chain of nuclear command for the con-
trol of American nuclear weapons and their pos-
sible use, would naturally remain under purely 
American authority; but the basic principles gover-
ning the drawing up of plans for their use would 
depend on decisions discussed and adopted at 
Atlantic level, and directives established at Euro-
pean level on the basis of these decisions. The 
French and British nuclear forces, under national 
command in peacetime, could be placed under 
European command in the eYent of war and co-
ordinated at this level with the American nuclear 
forces. 
In this concept, the European allied organisa-
tions would form the basis of a European defence 
rommunity, with tasks in three different field.•:;: 
the preparation of plans for defending 
Europe; 
the study of measures for crisis preven-
tion and management in Europe; 
the progressive establishment of organ-
isations to improve the effectiveness of 
the military defences of the European 
allies. 
In this connection, it would be most desirable 
to set up a European armaments cartel, based on 
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ANNEXE II 
L'O.T.A.N. et l'Europe 
(Extraits) 
[A titre d'information, nous reproduisons ci-
apres l'essentiel des propositions que le general 
A. Beaufre a fait connaitre dans son livre 
«L'O.T.A.N. et l'Europe» sur la reforme de 
l'Alliance atlantique. Elles concernent les organes 
militaires de 1' Alliance.] 
Il s'agit de reformer l'O.T.A.N. afin de ren-
dre cette organisation compatible avec le maintien 
du potentiel de cohesion et de defense de !'Alliance, 
avec }'orientation europeenne, comme avec la 
sauvegarde de l'independance nationale des Etats 
europeens jusqu'a ce que l'union politique puisse 
s'amorcer. 
Pour ce faire, on peut concevoir une organi-
sation qui, tout en maintenant au sommet l'Alliance 
atlantique, distinguerait des maintenant sa compo-
sante europeenne dans une organisation speciale 
et ramenerait les commandements operationnels 
subordonnes dans des cadres nationaux. 
On aurait ainsi une organisation en trois ni-
veaux: 
1. Au sommet, un niveau «atlantique», sans 
doute a Washington, qui assurerait sur le plan 
americain-europeen la direction et le commande-
ment supreme. L'Europe, initialement representee 
par chacune des douze nations europeennes de 
l'Alliance, pourrait ulterieurement y etre repre-
sentee collectivement. A ce niveau, existeraient un 
directoire civil et militaire de !'Alliance et un 
comite de prevention et de controle des crises dans 
la zone de l'O.T.A.N. Cette organisation, tres alle-
gee, comme actuellement le Groupe permanent, 
n'etablirait que des directives generales destinees 
aux grands commandements subordonnes: les com-
mandements supremes de l'Europe, de l'Atlanti-
que et de !'organisation nord-americaine. 
La prevention des crises en dehors de la zone 
de l'O.T.A.N. dependrait de groupes ad hoc even-
tuels et non O.T.A.N. 
2. Au niveau europeen, sans doute a Paris ou 
des installations existent, !'organisation regroupe-
rait exclusivement les Etats europeens de !'Alliance 
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en un directoire civil et militaire ayant autorite 
sur le commandant supreme en Europe et dispo-
sant d'un secretariat general permanent. Les 
postes d'autorite seraient europeens, les Americains 
ne fournissant que des echelons adaptes ou sub-
ordonnes en cas de guerre, ou bien des observa-
teurs. 
Le Commandement supreme en Europe, euro-
peen, disposerait d'un adjoint americain pour la 
preparation et la conduite eventuelle de la bataille 
nucleaire ainsi que pour le commandement techni-
que des forces americaines en Europe. Les com-
mandements subordonnes disposeraient dans les 
memes conditions d'un adjoint americain. Dans les 
etats-majors interallies, la participation ameri-
caine serait progressivement reduite jusqu'a ne 
plus fournir que des observateurs charges de la 
liaison. Par contre, la chaine de commandement 
nucleaire, destinee au controle des armes atomi-
ques americaines et de leur emploi eventuel, de-
meurerait naturellement sous l'autorite purement 
americaine; mais les principes de base gouvernant 
l'etablissement des plans d'emploi releveraient des 
decisions discutees et arretees au niveau atlanti-
que, ainsi que des directives etablies au niveau 
europeen sur la base de ces decisions. Les forces 
nucleaires franc;aise et britannique, sous comman-
dement national en temps de paix, pourraient etre 
mises sous commandement europeen en cas de 
guerre et coordonnees a cet echelon avec les forces 
nucleaires americaines. 
Dans cette conception, les organismes inter-
allies europeens constitueraient l'amorce d'une 
communaute europeenne de defense. Celle-ci aurait 
a travailler dans trois domaines differents: 
la preparation des plans eventuels de 
defense de 1 'Europe; 
!'etude des mesures susceptibles d'assurer 
la prevention et le controle des crises en 
Europe; 
la realisation progressive d'organisations 
destinees a donner une plus grande effi-
cacite aux defenses militaires des allies 
europeens. 
Dans cet ordre d'idees, il serait tres desirable 
de pouvoir mettre sur pied un cartel europeen d'ar-
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the safeguarding of the present quotas of the 
European armaments industries. It would also be 
extremely interesting to set up a European 
research and development organisation with 
European financial support, to carry out ~ork in 
the space, nuclear and conventional fields for 
joint use at a future European stage. 
3. At national level would be grouped the 
operational commands through the European allied 
headquarters assimilated to the national head-
quarters. Directly under the Supreme Commander 
Europe, there would thus be a German com-
mander-in-chief in Germany over the present two 
army groups and the allied tactical air forces an 
Italian commander-in-chief in Italy, French in 
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France, Benelux in Benelux, British in Britain, 
Greek in Greece, Turkish in Turkey, etc. 
The question whether certain major commands 
covering several countries should be maintained 
might be discussed. This would perhaps be the case 
for Scandinavia, the Mediterranean area and 
Greece and Turkey. On the other hand, Central 
Europe would no longer be necessary. There would 
naturally be many practical problems to be solved 
but in any case the effort should be concentrated 
on lightening the present organisation, which is 
both costly and, in certain cases, not very logical. 
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mements, fonde sur la sauvegarde des quotas 
actuels des industries d'armement europeennes. 
Il serait de meme extremement interessant de batir 
un organisme europeen de recherche et de deve-
loppement, alimente par des apports financiers 
europeens, et travaillant en vue de realisations 
spatiales, nuclliaires et classiques utilisables en 
commun dans une phase europeenne future. 
3. Au niveau national serait ramene le com-
mandement operationnel eventuel, par l'interme. 
diaire d'etats-majors interallies europeens, adaptes 
aux etats-majors nationaux. On aurait ainsi, sub-
ordonnes directement au commandant supreme en 
Europe, un commandant en chef allemand en Alle-
magne, coiffant les deux groupes d'armees et 
forces aeriennes tactiques interallies actuels, un 
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commandant en chef italien en Italie, fran~ais en 
France, benelux au Benelux, britannique en 
Gr~nde-Bretagne, grec en Grece, turc en Tur-
qme, etc ... 
La question de savoir si certains «grands com-
mandements» couvrant plusieurs pays seraient a 
maintenir pourrait etre discutee. Ce serait peut-
etre le cas pour !'ensemble scandinave, !'ensemble 
mediterraneen et !'ensemble greco-turc. Par contre, 
Centre-Europe ne serait plus necessaire. Il v aurait 
naturellement une foule de problemes pratiques a 
resoudre, mais, de toute maniere, l'effort devrait 
porter sur !'allegement de !'organisation actuelle 




Some defence figures and statistics 
TABLE I 
Estimates of comparative strategic strengths, early 1968 1 
Category United Britain China France States 
Missile and air power 
Land-based ICBMs 1054 - - -
Fleet ballistic missiles 656 - - -
IRBMs and MRBMs - - - -
Long-range heavy bombers 520 - - -
Medium bombers 75 80 12 60 
Sea power 2 
Carriers (all types) 28 5 - 4 
Cruisers 14 - - 2 
Ocean-going escorts 330 71 20 48 
Ballistic missile submarines 37 - 1 -
Attack submarines 103 36 30 21 
l. Source: "The Military Balance", published by the Institute for Strategic Studies, London, 1967. 


















Quelques chiffres et quelques statistiques 
concemant la defense 
TABLEAU! 
Evaluations comparatives des forces strategiques au debut de 1968 1 
Categorie Etats-Unis Grande- Chine France Bretagne 
Forces de fusees et forces aeriennes 
I.C.B.M. a base terrestre 1054 - -
Engins balistiques navals 656 - -
I.R.B.M. et M.R.B.M. - - -
Bombardiers lourd.s a long rayon 
d'action 520 - -
Bombardiers moyens 75 80 12 
Forces navales 2 
Porte-avions (tous types) 28 5 -
Croiseurs 14 - -
Escorteurs de haute mer 330 71 20 
Sous-marins dotes d'engins balistiques 37 - 1 
Sous-marins d'attaque 103 36 30 
I. Source: « L'equilibre militaire », publie par !'Institute for Strategic Studies, Londres, 1967. 
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TABLE li 
Defence expenditure as a burden on national economies 1 
Defence expenditure 
Defence expen- Defence expen-
diture per GNP per diture as 
Country 1966-67 2 capita capita %of GNP 
($ US million) per year ($) (in market 
($) prices) 
Western Europe & North America 
Belgium 525 (550) 56 1,920 2_9 
Britain 6,081 (6,200) 120 1,885 6_4 
Denmark 288 (304) 61 2,300 2_6 
France 4,465 (4,879) 91 2,065 4.4 
Germany 4,335 (4,625) 76 2,105 3.6 
Greece 206 (208) 24 700 3_4 
Italy 1,982 (2,075) 38 1,150 3.3 
Luxembourg 9 (4) 27 2,000 1.3 
Netherlands 782 (817) 63 1,645 3.8 
Norway 280 (304) 74 2,035 3.6 
Portugal 224 (274) 24 425 5.7 
Spain 482 (582) 15 680 2.2 
Canada 1,461 (1,569) 73 2,605 2.8 
United States 67,950 (73,000) 346 3,760 9.2 
Eastern Europe & China 
Bulgaria 208 (228) 25 630 3.9 
Czechoslovakia 1,270 (1,452) 89 1,560 5.7 
East Germany 975 (1,063) 57 1,700 3.3 
Hungary 300 (313) 29 1,040 2.8 
Poland 1,589 (1,662) 50 940 5.3 
Rumania 510 (530) 26 740 3.5 
USSR 29,800 (32,000) 129 1,450 8.9 
China (Peking) 6,500 (7,000) 8 85 10.0 
l. Source: "The Military Balance", published by the Institute for Strategic Studies, London, 1967. 
2. The figures for 1966 have been chosen as representing the most recent year for which both defence ex-
penditure and GNP figures were available for the countries concerned. The figure in parentheses refers to the 
latest planned defence expenditure, i.e. for 1967 or 1967-68 if known. GNP for East European countries and China 
has been estimated in terms of western purchasing power equivalent. The defence expenditure figures for these 
countries (except for China) are those publish'ld officially, but have been converted. 
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TABLEAU li 
Depenses de defense d la charge des economies nationales 1 
Depenses de 
Montant des 
Montant des depenses depenses de 
de defense 1966-67 2 defense par P_N,B. par defense en 
Pays habitant et habitant % du P.N.B. (en millions de par annee ($) dollars US) (aux prix ($) du marche) 
Europe occidentale et Amerique 
du rwrd 
Belgique 525 (550) 56 1.920 2,9 
Grande-Bretagne 6.081 (6.200) 120 1.885 6,4 
Danemark 288 (304) 61 2.300 2,6 
France 4.465 (4.879) 91 2.065 4,4 
Allemagne 4.335 (4.625) 76 2.105 3,6 
Grece 206 (208) 24 700 3,4 
Italie 1.982 (2.075) 38 1.150 3,3 
Luxembourg !) (4) 27 2.000 1,3 
Pays-Bas 782 (817) 63 1.645 3,8 
Norvege 280 (304) 74 2.035 3,6 
Portugal 224 (274) 24 425 5,7 
Espagne 482 (582) 15 680 2,2 
Canada 1.461 (1.569) 73 2.605 2,8 
Etats-Unis 67.950 (73.000) 346 3.760 9,2 
Europe orientale et Chine 
Bulgarie 208 (228) 25 630 3,9 
Tchecoslovaquie 1.270 (1.452) 89 1.560 5,7 
Allemagne de I' est 975 (1.063) 57 1.700 3,3 
Hongrie 300 (313) 29 1.040 2,8 
Pologne 1.589 (1.662) 50 940 5,3 
Roumanie 510 (530) 26 740 3,5 
U.R.S.S. 29.800 (32.000) 129 1.450 8,9 
Chine (Pekin) 6.500 (7.000) 8 85 10,0 
1. Source: « L'equilibre militaire », publie par !'Institute for Strategic Studies, Londres, 1967. 
2. Les chiffres pour 1966 ont ete choisis comme representant l'annee la plus recente pour laquelle les depenses 
de defense et les P.N.B. sont disponibles pour tous les pays consideres. Les chiff:res entre parentheses correspondent 
aux previsions de depenses de defense les plus recentes, c'est-a-dire pour 1967 ou 1967-68 si elles sont oonnues. 
Les P.N.B. des pays d'Europe orientale et de la Chine ont ete evalues en fonction du pouvoir d'aohat equivalent 
dans les pays ocoidentaux. Les montants des depenses de defense de oes pays (a !'exception de la Chine) sont oeux 
qui ont ete publies offioiellement mais ils ont ete oonvertis. 
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APPENDIX IV 
Note submitted by Mr. Beauguitte 
In March 1966, one simple message and two 
memoranda seemed enough to many people to 
break all links between France and the Atlantic 
Alliance organisation. 
France decided : 
(i) that French military staff would be 
withdrawn from allied headquarters in 
July 1966 and that these headquarters 
would have to leave French territory 
by April 1967 ; 
(ii) that French forces assigned to allied 
military commands, such as in the 
Federal Republic of Germany, would 
be withdrawn on 1st July 1966 ; 
(iii) that all allied forces not under French 
command would have to leave France 
by April 1967. 
In the notes explaining its decision, the 
French Government stated that it was not with-
drawing from the Alliance but only from NATO, 
the administrative expression of the Treaty, in 
accordance with a position which it had long 
held. 
Fifteen months earlier, in fact, Mr. Messmer 
had stated in the National Assembly, when the 
second programme-law was being debated: 
"Our attachment to the Atlantic Alliance is 
well known, but so is our criticism of its 
military and administrative expression, 
NATO, the conditions for the prolongation 
of which are, according to the texts them-
selves, due to be reconsidered in less than 
five years' time. We consider that for a 
sovereign State in peacetime, an alliance 
cannot organically remain an integrated 
system." 
France expressed its desire to remain in the 
North Atlantic Council and raised no objection 
to this Council remaining in Paris. Finally, it 
proposed that the question of liaison between the 
NATO military supreme command and the 
French supreme command should be examined 
in order to fix the conditions in which French 
forces, especially those stationed in Germany, 
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would take part in joint military action in the 
event of war. 
Eighteen months after the crisis of March 
1966, where do we stand ~ 
Contrary to pessimistic forecasts, the worst 
did not happen. France is still making a valuable 
contribution to western defence. 
The situation can be summed up briefly by 
saying that what was lost at the level of NATO 
integration has been made up by bilateral agree-
ments between France and a large number of 
member countries. 
This is true at the threefold level of : 
- liaison between France and NATO ; 
- services in operation between France and 
the other members, particularly the 
European members ; 
- French co-operation in various defence 
activities. 
With regard to the first of these, it should 
be noted that although French integrated staff 
have left the various NATO bodies to which they 
were assigned (SHAPE, Fontainebleau), France 
has maintained liaison with SHAPE and its new 
installations at Casteau at the highest level. The 
French liaison mission is under the command of 
a high-level staff officer, Lieutenant-General 
Lennuyeux. There is also liaison at lower eche-
lons, e.g. in the Federal Republic of Germany, 
where General Massu, Commander-in-Chief of 
French forces in Germany, works in perfect co-
ordination with German headquarters. 
There was much concern about the operation 
of services. In fact, a complete breakdown was 
impossible because of the close co-ordination 
which existed when France belonged to NATO. 
When the common infrastructure programme 
was launched, financed and implemented, no-one 
thought that France, which was in the heart of 
the system, might one day wish to leave NATO. 
The distant radar warning system, the air de-
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ANNEXE IV 
Note presentee par M. Beauguitte 
En mars 1966, un simple message et deux 
aide-memoire apparaissaient suffisants a beau-
coup d'esprits pour briser tous les liens entre la 
France et !'organisation de !'Alliance atlantique. 
La France decidait : 
(i) que les personnels militaires fran~ais 
seraient retires des quartiers generaux 
interallies en juillet 1966, et que ces 
quartiers generaux devraient avoir 
quitte le sol franc;ais en avril 1967 ; 
(ii) que les forces franc;aises affectees, 
comme c'etait le cas en Allemagne fede-
rale, aux commandements militaires 
interallies leur seraient retirees le 
1 er juillet 1966 ; 
(iii) que toutes les forces alliees qui ne 
seraient pas sous commandement fran-
c;ais devraient avoir quitte la France 
en avril 1967. 
Le gouvernement franc;ais declarait, dans les 
notes ou il expliquait sa decision, qu'il ne se 
retirait pas de l'Alliance, mais seulement de 
l'O.T.A.N., expression administrative du traite, 
conformement a une position qui etait depuis 
longtemps la sienne. 
M. Messmer n'avait-il pas declare devant 
l'Assemblee nationale, quinze mois auparavant, 
lors de la discussion de la deuxieme loi pro-
gramme: 
«On sait notre attachement a !'Alliance 
atlantique mais on sait aussi nos critiques 
vis-a-vis de son expression militaire et admi-
nistrative, l'O.T.A.N., dont les conditions de 
sa prolongation scront, d'apres les textes me-
rues, a considerer de nouveau dans moins de 
cinq ans. A nos yeux, pour un Etat souve-
rain, une alliance ne peut pas, en temps de 
paix, conserver organiquement la forme d'un 
systeme integre. » 
La France marquait son desir de rester dans 
le Conseil de l'Atlantique nord et n'elevait pas 
d'objection au maintien de ce Conseil a Paris. 
Elle proposait enfin que la question d'une liaison 
entre le haut commandement militaire de 
l'O.T.A.N. et le haut commandement franc;ais 
soit etudiee pour determiner les conditions dans 
lesquelles les forces franc;aises, specialement celles 
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stationnees en Allemagne, participeraient en cas 
de guerre a l'action militaire commune. 
Dix-huit mois apres la crise de mars 1966, 
ou en sommes-nous ? 
Contrairement aux previsions des pessimistes, 
le pire ne s'est pas produit. La France continue 
a apporter une contribution precieuse a la defense 
occidentale. 
On peut resumer la situation d'un mot en 
disant que ce qui a ete perdu sur le plan de 
!'integration an sein de l'O.T.A.N. a ete regagne 
par la voie des accords bilateraux entre la France 
et un grand nombre de pays membres. 
Cela est vrai sur le triple plan : 
- de la liaison entre la France et l'O.T.A.N.; 
- des prestations de services entre la France 
et les autres membres, en particulier eu-
ropeens; 
- de la collaboration de la France a diver-
ses activites de defense. 
Sur le premier plan, on notera que si les per-
sonnels franc;ais integres ont quitte les differents 
organismes O.T.A.N. ou ils etaient affectes 
(S.H.A.P.E., Fontainebleau), la France n'a pas 
cesse, a !'echelon le plus eleve, de garder des 
antennes de liaison avec le S.H.A.P.E. et sa nou-
velle installation de Casteau. La mission de liai-
son fran~aise est commandee par un officier 
general de haut grade, puisqu'il s'agit d'un gene-
ral de corps d'armee, le general Lennuyeux. A 
des echelons moins eleves, la liaison est egale-
ment maintenue ; c'est le cas en Allemagne fede-
rale ou le general Massu, commandant en chef 
des forces franc;aises en Allcmagne, travaille en 
parfaite coordination avec les etats-majors alle-
mands. 
Sur le plan des « prestations de services», 
!'inquietude etait tres grande. En fait, l'etroite 
coordination realisee an temps ou la France ap-
partenait a l'O.T.A.N. rendait impossible un ecla-
tement total. 
Quand le programme d'infrastructure fut 
lance, finance, realise, en commun, personne ne 
songeait que la France, placee au camr du sys-
teme, pourrait un jour vouloir quitter l'O.T.A.N. 
Les chaines de radar d'alerte lointaine, les sys-
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fence detection and tracking system, relay net-
works and pipelines were common property 
organised by NATO for the good of all. It has 
been said that to separate what is of use to 
France from what was set up for its fourteen 
allies is like trying to separate one egg from 
fourteen others already mixed in a bowl to make 
an omelette. 
The difficulties have not been as great as 
anticipated because the French Government has 
in no way lost interest in NATO programmes. 
Since 1966, France has co-operated in work on 
the ·warning, interception and data transmission 
networks without which its air defence and 
nuclear strategic force would be blind and unable 
to operate. But France's share in the NATO 
radar system is not just one-way. France receives 
information and also transmits its own informa-
tion to the allies. There is an exchange of infor-
mation. It would be as inconvenient for France's 
allies to do without this information as for 
France to be deprived of theirs. In this connec-
tion, it should be recalled that when an Amer-
ican Lockheed aircraft was brought down near 
Berlin in 1966, it was French radar which fol-
lowed the whole incident. 
The Americans were informed a minute and 
a half later and the President of the French 
Republic had the details on his desk even before 
the American authorities were in a position to 
know exactly what had happened. 
Although this example is mainly of interest 
as an anecdote, it shows how close co-operation 
still is between France and its allies. 
In this field, mention should also be made 
of the bilateral help France affords its allies by 
making training areas available (for the Germans, 
Belgians, Dutch), by stocking some of their 
munitions on its territory, etc. 
Finally, with regard to French participation 
in NATO activities, although it is true that 
France is no longer taking part in NATO 
manoeuvres and exercises (such as the Fallex 
exercise in 1966), it sends observers and thus 
continues to benefit from the lessons to be learnt. 
Thus, the concept and development of the 
NATO question, which caused such a stir a year 
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and a half ago, now seem to have been under-
stood. No-one was ever really able to believe that 
the decision - which had been announced some 
time before - to withdraw from the NATO 
military structure set up in 1950 in the middle 
of the cold war, which France considered no 
longer justified in 1967, was a threat to western 
security. 
In addition, France is still a member of the 
Atlantic Alliance. The problems raised by the 
presence of units in Germany, the departure of 
allied forces from French territory and the 
agreements to ensure liaison between allied head-
quarters in the event of a jointly-waged war have 
been, or are in the process of being, settled. 
It therefore seems that we are moving 
towards a form of co-operation between France 
and the fourteen members of the Alliance which 
have remained members of NATO, between 
national defence and collective defence (it is not 
possible to say integrated, for integration affects 
only non-nuclear weapons). Problems such as 
arose between France and NATO will doubtless 
arise among the fourteen. Will there not be 
increasing evidence of contradictions between 
references to integration and non-integration 
(of nuclear weapons, in fact) ? 
Mr. John Leddy, United States Under-
Secretary of State for European Affairs, stated 
recently in Washington that there was no longer 
full French participation in the organisation but 
participation was sufficient to enable it to fulfil 
its obligations. 
Eighteen months after a decision which 
seemed to consummate the rupture between 
France and the western defence system, it can 
be realised that French policy towards NATO 
is not an expression of narrow nationalism but 
a national reaction to the requirements of nuclear 
logic, a simple manifestation of the relative 
nature of an alliance in the nuclear age. 
The strategy of the French Government, 
which some find so baffling, does not conflict 
with that of NATO. It is a parallel strategy 
forming a necessary complement to Atlantic 
strategy, and can develop only by relying on the 
maintenance of the Alliance. 
The solidarity of the fourteen powers who 
have remained faithful to NATO is an essential 
foundation for French policy. 
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temes de detection, de poursuite de la defense 
aerienne, les reseaux hertziens, les pipelines 
etaient des biens communs dont l'O.T.A.N. re-
glait l'emploi au benefice de tous. Comme on 
l'a dit, vouloir separer dans cet ensemble ce qui 
sert a la France de ce qui est mis en ceuvre pour 
ses quatorze allies fait songer au travail d'un 
cuisinier qui voudrait reconstituer un ceuf deja 
melange a quatorze autres dans le plat oil il a 
deja battu !'omelette. 
Les difficultes ont ete beaucoup moins consi-
derables qu'on ne le prevoyait, car le gouver-
nement fran~ais ne s'est nullement desinteresse 
des programmes O.T.A.N. La France, depuis 
1966, a coopere aux travaux sur les reseaux 
d'alerte, d'interception, de transmission de don-
nees sans lesquels sa defense aerienne et sa force 
strategique nucleaire, rendues aveugles, ne pour-
raient fonctionner. Mais notre abonnement aux 
radars de l'O.T.A.N. n'est pas sans contrepartie. 
Si nous recevons des informations, nous trans-
mettons les notres a nos allies. Il y a un echange 
d'informations. Il serait aussi inconfortable pour 
nos allies de se passer de nos informations radar 
que pour nous d'etre prives des leurs. Il convient 
de rappeler a ce sujet que, lorsqu'en 1966 un 
avion Lockheed americain fut descendu aupres 
de Berlin, ce furent les radars fran~ais qui l'ont 
suivi d'un bout a !'autre. 
Nous en avons informe les Americains dans 
la minute et demie apres et le President de la 
Republique frangaise en avait !'indication detail-
lee sur son bureau avant meme que les autorites 
americaines aient ete appelees a connaitre tout le 
deroulement de l'affaire. 
Cet exemple a surtout une valeur anecdo-
tique, mais il montre a quel point la collaboration 
demeure etroite entre la France et ses allies. 
Il faut mentionner d'autre part dans ce do-
maine, le concours que la France accorde a ses 
allies sur un plan bilateral, en leur ouvrant l'ac-
ces de ses camps de manceuvre (Allemands, Bei-
ges, Hollandais), en stockant certaines de leurs 
munitions sur son territoire, etc. 
Enfin, dans le domaine de la participation 
frangaise aux activites O.T.A.N., s'il est exact que 
nous ne participions plus aux manceuvres et aux 
exercices O.T.A.N. (ainsi l'exercice Fallex en 
1966), nous y envoyons des observateurs et conti-
nuous ainsi a beneficier des enseignements qui 
peuvent en etre tires. 
Ainsi, la question de l'O.T.A.N. qui, il y a 
un an et demi, avait fait tant de bruit, semble 
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actuellement comprise dans sa conception et sa 
mise au point. A aucun moment, personne n'a 
vraiment pu croire que la decision concer-
nant notre retrait de la structure militaire de 
l'O.T.A.N., qui avait ete etablie en 1950, au 
milieu de la guerre froide, et qui ne nons parais-
sait plus justifiee en 1967, nul n'a vraiment pu 
croire que cette decision, depuis longtemps an-
noncee, ait mis en peril la securite de l'Occident. 
Au surplus, nous demeurons membre de !'Al-
liance atlantique. Les problemes poses par la 
presence d'unites en Allemagne, par le depart 
des forces alliees installees sur notre sol, par les 
accords destines a assurer les liaisons entre etats-
majors allies en cas d'une guerre menee en com-
mun, tout ccla est regle ou en voie de l'etre. 
Il semble ainsi que l'on se soit oriente vers 
une formule de cooperation entre la France et les 
quatorze membres de !'Alliance restes membres 
de l'O.T.A.N., entre une clefense nationale et une 
defense collective (on ne pent pas dire integree, 
car !'integration ne touche que les armements 
non nucleaires). Sans doute des problemes ana-
logues a ceux qui se sont poses entre la France et 
l'O.T.A.N. se poseront parmi les quatorze. Les 
contradictions entre les references a !'integration, 
et la non-integration, en fait, de l'armement nu-
cleaire ne deviendront-elles pas de plus en plus 
evidentes ~ 
M. John Leddy, Secretaire d'Etat adjoint 
americain pour les affaires europeennes, a dit 
recemment a Washington: Il n'y a plus « une 
pleine participation frangaise » a notre organi-
sation, mais une participation suffisante pour lui 
permettre de remplir ses fonctions. 
Dix-huit mois apres une decision qui avait 
paru consommer la rupture entre la France et 
le systeme de defense occidental, on se rend 
compte que la politique de la France a l'egard 
de l'O.T.A.N. ne traduit pas un nationalisme 
etroit, mais unc reaction nationale devant les 
exigences de la logique nucleaire, une simple 
manifestation du caractere relatif de la notion 
d'alliance a l'age nucleaire. 
La strategic du gouvernement fran~ais, qui 
parait a certains si deroutante, ne s'oppose pas 
a celle de l'O.T.A.N. Elle est une strategic paral-
lele, qui apporte un complement necessaire a la 
strategic atlantique. Elle ne peut d'ailleurs se 
developper qu'en s'appuyant sur le maintien de 
!'Alliance. 
La solidarite des quatorze puissances demeu-
rees fideles a l'O.T.A.N. est le point d'ancrage 
indispensable a la politique frangaise. 
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on the cost of defending Western Europe 
The Assembly, 
Recalling its Recommendations 141 and 152 ; 
Considering that sufficient information on NATO jointly-contributed expenditure should be 
published to enable Members of Parliament to fulfil the fundamental parliamentary function of 
scrutinising expenditure ; 
Aware of the many new problems posed in the field of controlling expenditure of money 
contributed to international organisations; 
Considering the rising cost of weapons and military equipment and of maintaining military 
personnel, 
REcOMMENDS THAT THE CouNCIL 
l. Submit to it specific proposals with the aim of facilitating parliamentary scrutiny over inter-
national defence expenditure; 
2. Reassess the defence requirements of the WEU area with a view to rationalising the separate 
defence efforts of the member countries ; 
3. Urge member governments: 
(a) to replace military personnel carrying out administrative duties by civilians wherever 
possible; 
(b) to introduce methods of accountancy showing the cost of maintaining military bases and 
units and of carrying out military commitments ; 
(c) to eliminate duplication of administrative organisations between the different armed services 
wherever possible ; 
(d) to initiate cost reduction programmes in order to raise the proportion of "teeth" (fighting 
units) to "tail" (administrative support). 
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Projet de recommandation 
sur le cout de la defense de l'Europe occidentale 
L' Assemblee, 
Rappelant ses Recommandations nos 141 et 152 ; 
Considerant que des informations suffisantes sur les depenses communes de l'O.T.A.N. devraient 
etre publiees pour permettre aux parlementaires de s'acquitter de leur tache essentielle qu'est l'exa-
men des depenses ; 
Consciente de tous les problemes nouveaux que pose le controle de !'utilisation des contri-
butions financieres aux organisations internationales ; 
Considerant le cout croissant des armements, du materiel et de l'entretien du personnel militaire, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De soumettre des propositions specifiques visant a faciliter l'examen parlementaire des depenses 
internationales de defense ; 
2. De reevaluer les besoins militaires de la zone de l'U.E.O. en vue de rationaliser les efforts 
de defense deployes separement par les pays membres ; 
3. D'inviter instamment les gouvernements membres : 
(a) a remplacer chaque fois que possible par des civils le personnel militaire affecte a des 
taches administratives; 
(b) d'instituer des methodes comptables permettant de faire apparaitre le cout de l'entretien 
des bases et des unites militaires, et de !'execution des engagements militaires; 
(c) d'eliminer chaque fois que possible les chevauchements de services administratifs dans les 
differentes armes ; 
(d) d'etablir des programmes de reduction des couts afin d'accroitre la proportion des unites 




(submitted by Mr. Edwards, Chairman and Rapporteur) 
I. Introduction 
1. The present report is the final one in a 
series of three which your Rapporteur was asked 
to submit by the Committee on Defence Questions 
and Armaments on different aspects of "The cost 
of defending Western Europe". 
2. The two previous reports examined the 
establishment of parliamentary control over the 
finances of NATO, and the working of the NATO 
infrastructure programme with particular refer-
ence to the NATO Air Defence Ground Environ-
ment project (NADGE). These reports were 
accompanied by recommendations which were 
adopted unanimously by the Assembly. 
3. The aim of the present report is to encou-
rage those parliamentarians who are particularly 
concerned with defence expenditure, both national 
and international, in Western Europe to see how 
different countries have tried to cope with the 
problems of scrutinising this expenditure, of 
checking its constant tendency to get out of 
control and with the overall problem of how to 
achieve the most effective defence policy with 
the minimum expenditure. 
4. To this end your Rapporteur made enqui-
ries from all the countries of WEU, through 
members of the Committee on Defence Questions 
and Armaments, as well as from other sources. 
Perhaps inevitably most information was forth-
coming from his own country, both from govern-
ment sources and from the reports of, and govern-
ment communications to, his own Committee of 
the House of Commons\ so that this material 
occupies a major proportion of the report. A 
considerable amount of information was also 
obtained from American sources about the 
reforms introduced by Mr. McNamara to ensure 
that better value for money is obtained in 
spending the defence budget provided by the 
American taxpayer. 
5. In this connection, and to forestall possible 
criticism, your Rapporteur wishes to state that 
1. The Estimates Committee (Sub-Committee on 
Defence and Overseas Affairs). 
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he is well aware that the United States is not 
a member of Western European Union. Nonethe-
less, all countries having to maintain armed 
forces have to face similar problems in this 
field\ and lessons may reasonably be learned 
from any of them in methods of controlling 
expenditure and improving efficiency. The prob-
lems of control facing the United States armed 
forces in general and Mr. McNamara in parti-
cular, are perhaps among the most interesting, 
if only because of their size and complexity, so 
that no apology would seem to be required for 
including them in this report. Similarly, brief 
mention is made of recent changes in the struc-
ture of the Canadian armed forces since these, 
which include the abolition of a separate army, 
navy and air force, are among the most radical 
introduced anywhere in the western world. 
6. Since the American problems and develop-
ments are, as already noted, on the largest scale, 
involving an expenditure of $60,000 million, it 
is proposed to deal with them first. 
11. Lessons from America -
The McNamara Approach 
7. Mr. McNamara is not the first American 
Secretary of Defence to try to make economies 
in defence expenditure. He is the first, however, 
to give savings in expenditure a high political 
priority and to stamp the philosophy of "cost 
effectiveness", based on business methods, on the 
Department of Defence. Under his leadership the 
Department, and thus American defence policy, 
is imbued with the attitude that military effec-
tiveness and cost are two sides of the same coin. 
8. When Mr. McNamara took office as Secre-
tary of Defence in 1961, he was given two general 
instructions by President Kennedy. First, to 
1. At the moment of writing, the Soviet Union has just 
announced a 15 % increase in its defence budget for the 
forthcoming year. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Edwards, president et rapporteur) 
I. Introduction 
1. Le present rapport est le dernier d'une serie 
de trois rapports que la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements a charge votre 
rapporteur d'etablir sur les differents aspects du 
« cout de la defense de l'Europe occidentale ». 
2. Les deux premiers rapports traitaient de 
l'etablissement d'un controle parlementaire sur 
les finances de l'O.T.A.N. et du fonctionnement 
du programme d'infrastructure de cette organi-
sation, en ce qui concerne notamment le projet 
d'infrastructure electronique de la defense ae-
rienne (projet NADGE). Ils etaient assortis de 
recommandations que l'Assemblee a adoptees a 
l'unanimite. 
3. I1e present rapport vise a encourager les par-
lementaires qui s'interessent particulierement aux 
depenses de l'Europe occidentale en matiere de 
defense, tant nationale qu'internationale, a se 
pencher sur la maniere dont divers pays ont tente 
de proceder a un examen minutieux de ces de-
penses, de freiner leur perpetuelle tendance a 
echapper a tout controle et, d'une maniere gene-
rale, de prendre les mesures propres a assurer 
une dCfense efficace aux moindres frais. 
4. Dans ce but, votre rapporteur s'est informe 
dans tous les pays de l'U.E.O., par l'interme-
diaire des membres de la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements et en faisant 
appell a d'autres sources. Il etait peut-etre in-
evitable que la majorite des renseignements ob-
tenus proviennent de son propre pays, de source 
officielle, des rapports etablis par la commission 
dont il fait partie a la Chambre des communes t, 
et des communications regues par celle-ci du gou-
vernement ; cette documentation constitue done 
une grande partie de ce rapport. Une somme con-
siderable de renseignements a ete egalement ob-
tenue de source americaine sur les reformes in-
troduites par M. McNamara pour tirer le maxi-
mum des fonds publics consacres a la defense. 
5. A cet egard, et pour prevenir d'eventuelles 
critiques, votre rapporteur voudrait signaller qu'il 
1. Commission des previsions budgetaires (Sous-commis-
sion de la defense et des affaires d'outre-mer). 
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n'ignore pas que les Etats-Unis d'Amerique ne 
sont pas membre de l'U.E.O. Neanmoins, tons 
les pays qui doivent entretenir des forces armees 
se heurtent aux memes problemes dans ce do-
maine 1 , et l'on peut naturellement tirer de leur 
experience des enseignements concernant les me-
thodes de controle des depenses et leur rentabi-
lite. Les problemes de contrOle qui se posent aux 
forces armees americaines en general et a M. 
McNamara en particulier, sont peut-etre parmi 
les plus interessants, ne serait-ce qu'en raison de 
leur ampleur et de leur complexite ; a ce titre, 
il ne semble done pas necessaire d'en justifier 
l'etude dans ce rapport. De meme, il est brieve-
ment fait mention des modifications apportees re-
cemment a la structure des forces armees cana-
diennes - disparition de l'armee de terre, de la 
marine et de l'armee de l'air en tant qu'armes 
distinctes - car elles comptent parmi les plus 
radicales jamais introduites en Occident. 
6. Nous etudierons d'abord les problemes ame-
ricains et les solutions qui y ont ete apportees, 
en raison de leur ampleur particuliere, que nons 
avons deja signalee, et des depenses enormes -
60 milliards de dollars - qu'ils concernent. 
11. Les les:ons de l'Amerique - L'optique de 
M. McNamara 
7. M. McNamara n'est pas le premier secretaire 
americain a Ja defense qui ait tente de realiser 
des economies sur les depenses d'armement. Il est 
le premier, cependant, qui ait accorde a ces eco-
nomies une importance politique privilegiee et 
qui ait impose an Departement de la defense le 
principe de la « rentabilite des couts » fondee sur 
les methodes de gestion industrielles. Sous sa di-
rection, le Departement et, par consequent, la po-
litique americaine de defense, se sont impregn6s 
du concept selon lequel l'efficacite militaire et le 
cout sont deux aspects d'un meme probleme. 
8. En prenant ses fonctions de secretaire a la 
defense, en 1961, M. McNamara avait regu pour 
instruction du President Kennedy : premiere-
1. A l'heure ou nous ecrivons, !'Union Sovietique vient 
d'annoncer une augmentation de 15 % de son budget de 
defense pour l'annee prochaine. 
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develop the military force structure necessary 
to support American foreign policy without 
regard to arbitrary budget ceilings. Second, to 
procure and operate this force at the lowest 
possible cost. President Johnson in his turn, has 
emphasised that these principles should continue 
to govern the development of the current and 
proposed defence programmes. 
(a) Budgeting 
9. Commenting on the system of budgeting 
for American defence policy which was practised 
before Mr. McNamara came into office, Mr. Alain 
Enthoven, Deputy Assistant Secretary of De-
fence, has stated : 
"It had several important defects, perhaps 
the most important of which was the almost 
complete separation between planning and 
decision-making on weapon systems and 
forces, on the one hand, and budgeting on 
the other. 
In other words the long-range plans for 
weapons systems, forces, and all of their 
supporting elements were made by the 
services on the basis of their estimates of 
the forces required to assure our national 
security. 
Generally speaking, costs were not intro-
duced systematically, either to test the feasi-
bility of the whole programme or for pur-
poses of evaluating the efficiency of the 
allocation. 
Budgeting, on the other hand, had as its 
point of departure the guideline dollar 
totals laid down by the Administration and 
was based on estimates of the burden the 
economy could or should bear. The result 
was a gap. The 'required forces' always 
cost much more than the Administration 
and the Congress were willing to pay. The 
process by which the conflicting interests 
-..vrre resolved was unsystematic and waste-
ful because it led to unbalanced pro-
grammes." 1 
10. Mr. McNamara was opposed to this system 
and was not prepared to retain it. From the 
outset he did not see his role as that of a judge, 
choosing between different arguments and pro-
1. Address before the American Economic Association, 
Pittsburgh, Pennsylvania, 29th December 1962. 
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grammes, but as the originator and manager of 
his own unified programmes to be imposed on 
the rival services with the aim of achieving 
adequate forces and weapons at minimum cost. 
Above and beyond this, Mr. McNamara was the 
first Secretary of Defence to realise and take 
advantage of the potentialities of the Congres-
sional Bill of 1958 which made it possible for 
the Secretary to genuinely direct the Depart-
ment, rather than just co-ordinate the separate 
policies of the Secretaries for Air, Navy and 
Army. The Bill increased the Secretary's staff 
and made him directly responsible for defence to 
the President. 
(b) The new system 
11. The method which Mr. McNamara chose as 
his instrument to help him move from a policy 
of reliance on massive retaliation to one of mul-
tiple options was a system of planning, pro-
gramming and budgeting. Mr. McNamara has 
described this system's working as follows: 
"It is through this system that we look at 
the defence effort as a whole. Major pro-
gramme priorities can be meanfully deter-
mined only in terms of the total programme, 
and a proper balancing of all the elements 
of the defence effort can only be achieved 
at the Department of Defence level. For 
example, the size of the Polaris force cannot 
be determined in terms of the navy ship-
building programme or even the entire 
navy programme, but can be validly judged 
only in relation to all of the other elements 
of the other strategic retaliatory forces -
the B52, the Atlas, the Titan, and the 
Minuteman ICBMs. Similarly, the require-
ment for air force tactical fighters cannot 
be determined independently of the require-
ment for army ground forces. All such 
interdependent decisions must be made at 
one place in the defence organisation, and 
in this process the Joint Chiefs and the 
Secretary must play a major role. Alone 
among the elements of the Department they 
have the overall vantage point from which 
to reach sound recommendations on balan-
ced military forces." 1 
1. Hearings on Military Posture, Committee on Armed 
Services, House of Representatives, 88th Congress, First 
Session, Washington, 1963, page 373. 
ment, de mettre au point le dispositif militaire 
necessaire an soutien de la politique etrangere des 
Etats-Unis sans tenir compte de plafonds budge-
taires arbitraires ; deuxiemement, de mettre en 
place et de faire fonctionner ce dispositif aux 
moindres frais. Le President Johnson a souligne, 
a son tour, que ces principes devaient continuer 
de regir !'elaboration des programmes de defense 
en cours et a l'etude. 
(a) Etablissement du budget 
9. Commentant la methode d'etablissement du 
budget americain de defense qui etait applriquee 
avant J.a nomination de M. McNamara, M. Alain 
Enthoven, Sous-secretaire adjoint a la defense, a 
declare: 
« Cette methode avait quelques defauts im-
portants dont le principal etait peut-etre 
le divorce existant entre !'elaboration des 
plans et la prise des decisions relatives aux 
systemes d'armes et aux effectifs, d'une 
part, et l'etablissement du budget, d'autre 
part. 
En d'autres termes, les plans a long terme 
relatifs aux armements, aux effectifs et a 
!'ensemble de leurs elements d~appui etaient 
etablis par l·es differentes armes sur ·la base 
de leurs estimations quant aux forces ne-
cessaires pour assurer notre securite natio-
nale. 
D'une maniere generale, les cm1ts n'inter-
venaient pas systematiquement, que ce soit 
pour verifier la possibilite de realiser !'en-
semble du programme, ou pour evaluer la 
rentabilite de !'imputation. 
En outre, le budget etant etabli a partir 
des plafonds indicatifs fixes par le gouver-
nement et sur la base de !'evaluation des 
charges que l'economie pouvait ou devait 
supporter, i1 en resultait une difference 
considerable. 'Les forces requises' coutaient 
toujours beaucoup plus que ce que le gou-
vernement et le Congres etaient disposes a 
accorder. La procedure utilisee pour conci-
lier les interets divergents etait irration-
nelle et ruineuse car elle aboutissait a un 
desequilibre des programmes. » 1 
10. M. McNamara etait oppose a ce systeme et 
n'envisageait pas de le retenir. Il a considere, des 
le debut, qu'il ne lui appartenait pas de juger, 
c'est-a-dire de choisir entre diverses theses et di-
1. Declaration devant !'Association economique ameri-
caine, Pittsburgh, Pennsylvania, 29 decembre 1962. 
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vers programmes, mais plut6t d'etablir et de gerer 
lui-meme des programmes uniques destines a etre 
imposes aux armes rivales afin d'obtenir des 
effectifs et des armements adequats aux moindrcs 
frais. De plus, M. McNamara est le premier se-
cretaire a la defense qui ait compris et mis a pro-
fit les possibilites offertes par le projet de loi du 
Congres de 1958 qui permettait au secretaire de 
diriger reellement le Departement au lieu de CO-
ordonner simplement les politiques distinctes des 
secretaires a l'armee de l'air, a l'armee de terre 
et a la marine. Le projet de loi a augmente son 
personnel et l'a rendu directement responsable de 
la defense envers le President. 
(b) Le nouveau systeme 
11. Pour lui permettre de passer d'une poli-
tique fondee sur les represailles massives a une 
politique d'options mu1tiples, M. McNamara a 
etabli un systeme de planification, de program-
mation et de previsions budgetaires. Il en a lui-
meme decrit le mecanisme en ces termes ; 
« Ce systeme nons permet de considerer 
l'effort de defense dans son ensemble. Les 
priorites a accorder ne peuvent etre deter-
minees a bon escient qu'en fonction de !'en-
semble du programme et seul J.e Departe-
ment de la defense est a meme d'en equi-
librer comme il convient Jes divers elements. 
Par exemple, on ne peut evaluer !'impor-
tance de la force Polaris en considerant 
uniquement le programme de construction 
navale, voire l'ensemble du programme de 
la marine ; on ne peut la determiner va1a-
blement qu'en fonction de tous les elements 
des autres forces strategiques de represail-
les - les B52, les fusees intercontinentales 
Atlas, Titan et Minuteman. De meme, les 
besoins de l'armee de l'air en chasseurs tac-
tiques ne peuvent etre determines indepen-
damment des exigences de l'armee de terre. 
Toutes ces decisions solidaires doivent se 
prendre a un seul et meme stade de !'orga-
nisation de la defense et, dans ce processus, 
le comite des chefs d'etat-major et le secre-
taire doivent jouer un role de premier plan. 
Seuls parmi les membres du Departement, 
ils sont a meme d'avoir une vue d'ensemble 
permettant de faire des recommandations 
valables sur l'equilibre des forces armees. » 1 
1. Auditions sur la situation militaire, Commission des 
forces armees, Chambre des Representants, SS• Congres, 
Premiere session, Washington, 1963, page 373. 
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12. While Mr. McNamara believed that unified 
planning, programming and decision-making 
were necessary to manage the defence effort 
effectively, he was convinced that the actual 
operation of the programme should be managed, 
as far as possible, on a decentralised basis. The 
work of the Defence Department has thus been 
based, under Mr. McNamara, on the twin prin-
ciples of centralised planning and decentralised 
operation. 
(c) Five-year programme 
13. Essentially the McNamara programme con-
sists of a five-year projection of forces, weapons 
systems and related military activities. The first 
phase in the five-year projection is largely the 
responsibility of the Joint Chiefs-of-Staff who 
work out, each year, a joint strategic objectives 
plan which looks five years ahead, though it is 
subject to changes which can be made at any 
time during the year. Military plans and force 
requirements are worked out on the basis of 
national security policies and intelligence assess-
ments of the likely future capabilities of possible 
enemies. 
14. The second phase is "programme pack-
aging". The force requirements (in the form of 
manpower, material and installations) of the 
army, navy and air force are not considered 
separately but are grouped together or packaged 
wherever forces perform the same functions. The 
nine resulting packages (the first containing the 
forces which would carry out the strategic 
nuclear mission in wartime) are compared as to 
cost and effectiveness and the decisions of the 
Secretary of Defence are then made in the light 
of these comparisons. A key feature of this system 
is the fact that the programme packages are 
developed on the basis of broad military missions 
and requirements rather than on that of the plans 
and priorities of the individual services. Mr. 
McNamara believes that, as far as material goes, 
the five-year period "is short enough to assure 
reasonably accurate estimates and long enough 
to provide full approximation of the cost" of the 
major weapons systems around the choice of 
which much of American defence policy revol-
ves. 1 
1. Hearings on Military Posture, Committee on Armed 
Services, House of Representatives, 87th Congress, Second 
Session, Washington, 1962, page 3161. 
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15. The final phase of the system is the pre-
paration of the budget estimates. Here, it should 
be noted that the five-year plan only applies 
within the framework of the Defence Depart-
ment. Congress itself authorises and appropriates 
funds annually and the President is not commit-
ted to details of the five-year programme. While 
the Administration only adopts a defence pro-
gramme for one year at a time, in practice the 
Department of Defence is always in possession 
of an up-to-date five-year national defence pro-
gramme. 
16. The system of changes to the five-year pro-
gramme, introduced in 1962, allows for flexibility 
in the defence programme, but any proposals 
made by one part of the Department of Defence 
are reviewed by all other interested parts and 
are only authorised after approval by the Secre-
tary of Defence himself. 
17. The procedure of programme changes, 
coupled with the removal of the budget ceilings 
which had been used up to 1961, meant that there 
'vere requests from different parts of the Depart-
ment of Defence for considerable budgetary in-
creases. The requests made in the form of pro-
gramme changes for the 1964-67 programme 
amounted to about $40,000 million. However, 
requests of this kind are thoroughly screened 
and must be approved by the Secretary of 
Defence before being presented to Congress. As 
a balancing factor, the thorough scrutiny by the 
Secretary and his advisers usually results in a 
severe pruning of the annual defence budget. 
When the first such review was carried out in 
1963 of the 1964 fiscal year programmes and 
budgets, the request for $67,000 million made 
by the services was reduced to $53,700 million. 
(d) Operational research 
18. To enable him to arrive at an informed 
decision in the choice of new weapons systems, 
l\Ir. McNamara has leant heavily on operational 
research or systems analysis. War games are 
used, as is traditional, to help to establish mili-
tary requirements but these are coupled with 
considerations of cost so that military effec-
tiveness can be estimated in terms of given 
expenditure. Studies of this kind cover such 
questions as the relative need for conventional 
or nuclear-powered aircraft carriers, the use of 
air transport to improve army mobility, etc. One 
of the cases in which Mr. McNamara found this 
type of analysis useful was in the problem of 
12. Si M. McNamara croyait qu'un systeme 
unifie de planification, de progTammation et de 
prise de decisions etait necessaire pour mener a 
bien ]'effort de defense, il etait egalement 
convaincu que !'execution meme du progTamme 
devait s'effectuer, autant que possible, de fagon 
decentralisee. Les travaux du Departement de 
la defense sont done fondes, depuis l'arrivee de 
M. McNamara, sur le double principe de la pla-
nification centralisee et de !'execution decentra-
lisee. 
(c) Le programme quinquennal 
13. Le programme McNamara consiste essen-
tiellement en une prevision, pour une periode de 
einq ans, des effectifs, des systemes d'armes et 
des activites militaires connexes. La premiere 
phase releve surtout du comite des chefs d'etat-
major qui etablit chaque annee, pour cinq ans, 
un «plan d'objectifs strategiques commun », su-
jet a des remaniements qui peuvent s'effectuer a 
n'importe quelle periode de l'annee. Les plans 
militaires et les besoins en effectifs sont etablis 
sur la base des politiques de defense nationales 
des ennemis eventuels et de l'evaJuation, par lcs 
services de renseignements, des possibilites dont 
ils disposeront vraisemblablement dans Pavenir. 
14. La deuxieme phase est celle du « gToupage 
des programmes». Les besoins en effectifs, mate-
riel et installations de l'armee de terre, de l'air 
et de la marine ne sont pas examines separement 
mais gToupes en un soul programme chaque fois 
que leurs forces remplissent des fonctions iden-
tiques. Les neuf groupcs ainsi formes (le premier 
concernant les forces qui accompliraient la mis-
sion nucleaire strategique en temps de guerre) 
sont compares du point de vue cou.t et rentabilite 
et le secretaire a la defense prend ensuite ses de-
cisions a la lumiere de cette comparaison. Le 
trait predominant de ce systeme reside dans le 
fait que les « groupes de programmes» sont eta-
blis sur la base de missions et de besoins mili-
taires generaux et non pas en fonction des plans 
et des priorites de chacune des armes. M. McNa-
mara estime qu'en ce qui conccrne Je materiel, le 
delai de cinq ans « est assez court pour permettre 
de proceder a des evaluations suffisamment pre-
cises et assez loog pour fournir une estimation 
complete du cout » des principaux systemes d'ar-
mes sur le choix desque]s repose en grande partie 
la politique de defense des Etats-Unis. 1 
1. Auditions sur la situation militaire, Commission des 
forces armees, Chambre des Representants, 87• Congres, 
Seconde session, Washington, 1962, page 3161. 
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15. La derniere phase du systeme est l'etablis-
sement des previsions budgetaires. Il convient de 
noter ici que re plan quinquennal n'est valable 
que dans le cadre dn Departement de ~a defense. 
C'est le Congres qui vote et affecte les credits 
chaque annee et le President n'est engage par 
aucun des details du programme quinquennal. 
Mais, bien que le gouvernement adopte le pro-
gramme de defense par tranches annuelles, le De-
partement de la defense est toujours en posses-
sion d'un programme de defense nationale de 
cinq ans constamment a jour. 
16. Le systeme des modifications au programmt! 
quinquennal, introduit en 1962, autorise une cer-
taine souplesse, mais toute proposition emise par 
l'un des services du Departement de la defense 
est examinee par tons les autres services inte-
resses et n'est retenue qn'apres approbation du 
secretaire a la defense en personne. 
17. L'application de ce systeme jointe a la sup-
pression des plafonds budgetaires en usage jus-
qn'en 1961, a suscite des demandes d'augmenta-
tions budgetaires considerables de la part des dif-
ferents services du Departemcnt de la defense. 
l1cs demandcs presentees sous forme de modifica-
tions au programme pour 1964-67, ont atteint 
pres de 40 milliards de dollars. Cependant, ces 
demandes sont examinees tres soigneusement et 
doivent etre approuvees par le secretaire a la de-
fense avant d'etre presentees au Congres. En con-
trepartie, 'l'examen minutieux effectue par le se-
cretaire et ses conseillers '[L generalement pour 
consequence un elagage rigoureux du budget an-
nuel de defense. En 1963, lors du premier exa-
men de ce genre concernant les programmes et 
lcs budgets de l'exercice 1964, la demande de 67 
milliards de dollars cmanant des differentes ar-
mes a ete ramenee a 53.700 millions. 
(d) Recherche operationnelle 
1 8. Pour prendre une decision en connaissance 
de cause lorsqu'il s'agit du choix de nouveanx 
systemes d'armes, J\L McNamara a fait tres large-
ment appel a la recherche operationnelle ou ana-
lyse des systemes. IJ a recours aux exerciees 
J'etat-major, qui sont traditionnels, pour l'ai-
der a eva1uer les besoins militaires, mais il y 
associe des considerations financieres qui lui per-
mettent d'evaluer l'efficacite mi1itaire en fonc-
tion d'une depense donncc. Lcs etudes de ce genre 
traitent de problemes comme les besoins en porte-
avions elassiques ou nucleaires, l'uthlisation des 
transports aeriens pour allH~liorer la mobilite des 
forces terrestres, etc. Ce genre d'analyse s'est 
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whether to establish a programme for 45 Polaris 
submarines, as suggested by the navy, or for 
29 Polaris submarines, as suggested by the air 
force, in view of the air force interest in a large 
Minuteman missile programme. 
(e) Cost effectiveness 
19. Mr. Charles J. Hitch, Mr. McNamara's first 
comptroller, describing the use of these studies, 
has written : 
"In each case we are interested not only 
in the military worth of the proposed 
requirements but also its cost. In our view, 
military effectiveness and cost are simply 
tv;o sides of the same coin and must be 
considered jointly in the decision-making 
process. For example, the value to our 
national security of a 5 % increase in our 
capability to destroy a given target system 
could be decided only in relation to the 
cost of acquiring it - so long as we live 
in a world in which resources are limited. 
We do not use systems analysis or cost 
effectiveness studies as a substitute for 
sound and experienced military judgment 
but rather as a method to get before the 
decision-maker the relevant data, organised 
in the way most useful to him. There are, 
and there should be, many other inputs to 
the decision-maker, particularly in those 
areas which are not susceptible in whole 
or in part to quantitative analysis. While 
no important military problem is ever likely 
to be wholly susceptible to quantitative 
analysis, properly applied analytical tech-
niques help to minimise the areas in which 
unsupported judgment must govern in the 
decision-making process." 1 
20. Mr. McNamara and his Department have 
found it easier to apply studies of this kind to 
systems like Polaris, Minuteman and Skybolt 
than to making a choice about conventional war. 
The diversity of units and capabilities, the rela-
tionship between American forces and allied 
forces and the wide variety of possible contin-
l. The Planning-Prograrruning-Budgeting System, 21st 
June 1963. 
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gencies that conventional forces must be prepared 
to meet are among the main reasons for this 
comparative lack of precision in this latter area. 
Nonetheless, Mr. McNamara has charged working 
groups to develop study situations based on 
different sets of assumptions and objectives and, 
in the light of these, to examine the general 
purpose forces requirements to meet different 
kinds of enemy attack in Europe, the Middle 
East, South East Asia and North East Asia. 
21. The Department of Defence does not con-
sider that any of these study situations would 
actually develop as postulated but Mr. McNamara 
considers that : "the general purpose forces' 
studies constitute a very useful approach to the 
problem of determining the forces' requirements 
for limited war". 1 
(f) Research and development 
22. Mr. McNamara introduced a different kind 
of analysis in the field of research and develop-
ment. When he came into office he was unhappy 
about the cost of the development of new weapons 
systems. At a press conference on 28th February 
1963, he stated : 
"Of the 10 or 15 major systems I examined 
at one particular time of the systems we 
have procured over the last three to five 
years, no one of them had an actual cost 
less than 300 % of the original estimate 
and several of them had final costs that 
were approximately 1,000 % of the original 
estimate." 
Mr. McNamara also considered that too much 
of the weapons and equipment being produced 
was not of the most suitable kind to be used by 
the fighting man. To overcome these problems, 
he therefore introduced a "programme definition 
phase". This phase involved the granting of study 
contracts to industry to explore the unknown 
elements in the development of any new weapons 
system, followed by fairly accurate estimates 
being made of how much time and money was 
needed to overcome snags in design and produc-
tion. Only after these contracted studies have 
been carried out are decisions taken by the 
Department of Defence on whether or not to go 
ahead with the full-scale development of a new 
weapons system. 
l. Hearings on Military Posture, House Armed Services 
Committee, 1963, page 49_ 
revele utile lorsqu'il s'est agi de savoir, par 
exemple, s'il fallait etablir un programme de 45 
sous-marins Polaris comme le suggerait la ma-
rine, ou bien de 29, comme le proposait l'armee 
de l'air qui s'interessait tout particulierement a 
un vaste programme de fusees Minuteman. 
(e) Rentabilite des couts 
19. S'agissant de l'interet de ces etudes, M. 
Charles J. Hitch, premier controleur de M. 
McNamara, a ecrit : 
« Dans chaque cas, ce n'est pas seulement 
la valeur militaire des demandes qui nous 
interesse, mais aussi leur incidence finan-
ciere. A notre avis, l'efficacite militaire et 
le cout ne sont que deux aspects d'un meme 
probleme et doivent etre consideres simulta-
nement lorsqu'il s'agit de prendre une de-
cision. Par exemple, la valeur, pour notre 
securite nationale, d'une augmentation de 
5 % de notre capaci:te de destruction d'un 
systeme d'objectifs donne ne pent etre de-
terminee qu'en fonction des depenses qu'elle 
implique - tant que nous vivons dans un 
monde aux ressources limitees. 
Nous ne substituons pas l'analyse des sys-
temes ou les etudes de rentabilite des couts 
aux avis autorises des militaires, mais nous 
en faisons plutot une methode qui nous per-
met de presenter a celui qui prendra [a de-
cision toutes les donnees voulues sous la 
forme la plus utile. Il y a, et il devrait y 
avoir, bien d'autres elements d'information 
pour celui qui prend la decision, notam-
ment dans les domaines inaccessibles en 
tout ou en partie a l'analyse quantitative. 
Certes, aucun probleme millitaire d'impor-
tance ne pourra jamais faire totalement 
l'objet d'une analyse quantitative, mais les 
techniques d'analyse appliquees a bon 
escient sont neanmoins capables de contri-
buer a reduire les domaines ou la decision 
n'est fonction que du seul jugement. » ~ 
20. M. McNamara et son departement se sont 
aper~us qu'il etait plus facile d'appliquer des 
etudes de ce genre aux systemes Polaris, Minute-
man et Skybolt, par exemple, plutot qu'a un 
choix relatif a la guerre classique. La diversite 
des unites et des moyens, le rapport entre les 
forces americaines et les forces alliees et l'eten-
1. Le systeme de planification, de programmation et de 
previsions budgetaires, 21 juin 1963. 
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due de la gamme des eventualites auxquelles les 
troupes classiques doivent etre pretes a faire face 
sont parmi les principaux facteurs d'imprecision 
existant dans ce dernier domaine. Neanmoins, M. 
~1cNamara a charge des groupes de travail d'etu-
dier !'evolution de situations fondees sur diverses 
series d'hypotheses et d'objectifs et d'examiner 
dans cette perspective les besoins des forces poly-
valentes destinees a faire face aux diverses cate-
gories d'attaques ennemies en Europe, an Moyen-
Orient, en Asie du sud-est et du nord-est. 
21. Le Departement de la defense ne pense pas 
qu'aucune de ces situations puisse reellement evo-
luer comme on !'imagine, mais M. McNamara 
estime que « les etudes relatives aux forces poly-
valentes sont une fa~on tres utile d'aborder le 
probleme de la determination des besoins des 
forces armees pour une guerre limitee. » 1 
(f) Etude et mise au point 
22. M. McNamara a introduit un nouveau genre 
d'analyse dans le domaine de l'etude et de la mise 
an point. A son entree en fonctions, le cout de 
la mise an point de nombreux systemes d'armc-
ments ne lui paraissait pas satisfaisant. Lors 
d'une conference de presse, le 28 janvier 1963, il 
declarait: 
« Des 10 a 15 principaux systemes que j 'ai 
etudies a un moment donne parmi ceux 
dont nons nous sommes dotes an cours des 
3 a 5 dernieres annees, aucun n'est revenu 
a moins de 300 % du devis primitif et plu-
sieurs sont meme revenus a pres de 1000 % 
des premieres previsions. » 
Il estimait egalement que, parmi les armes et lcs 
materiels en cours de fabrication, il y en avait 
beaucoup trop qui n'etaient pas des mieux aclap-
tes au combattant qui devait les utiliser. Pour re-
soudre ces problemes, il a done introduit une 
« phase de definition des programmes». Cette 
phase comprend d'abord l'octroi a l'industrie de 
contrats d'etude destines a rechercher les incon-
nues qui interviennent dans la mise an point de 
tout systeme d'armes nouveau. On procede ensuite 
a des estimations assez precises du temps et de 
l'argent necessaires pour surmonter les difficultes 
rencontrees dans la conception et la production. 
Les decisions du Departement de la defense sur 
l'opportunite de poursuivre ou non la mise au 
point d'un nouveau systeme d'armes n'intervien-
1. Auditions sur la situation militaire, Commission des 
forces armees de la Chambre, 1963, page 49. 
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23. Mr. McNamara has commented: 
"Where a development can add a new and 
unique dimension to our military capabi-
lity, like the A and H bombs and the 
ICBM, great costs and risks are justified. 
But such cases are rare. The typical devel-
opment promises, if successful, to achieve 
a capability that can also be achieved in 
other ways or represents an improvement 
of but modest proportions in our total 
military capability. In these cases, the 
urgency is not as great and the employ-
ment of a more measured and orderly 
approach to development and production 
is fully justified. In fact, I have observed 
that in most cases careful and comprehen-
sive prior planning actually saves time as 
-..vell as money and results in more effective 
and more dependable weapons." 1 
(g) Common supply management 
24. One of the most important changes intro-
duced by Mr. McNamara has concerned the 
administrative operations which are common to 
the fighting services. He established a Defence 
Supply Agency which centralised the functions 
concerning some common supply activities, pre-
viously distributed between the army, the navy 
and the air force. The buying of commodities, 
the establishment of inventories of military equip-
ment, were all placed under the responsibility of 
the Agency. The establishment of the Agency led 
to immediate economies. For instance, Mr. McNa-
mara claimed, in his statement to the Senate 
Armed Services Committee of 23rd January 
1967, that the Department's policy of consolida-
tion and standardisation of operations had resul-
ted in savings of $739 million in the financial 
year 1966. 
25. In a memorandum addressed to President 
Kennedy on 5th July 1962, Mr. McNamara 
pointed out that "70 % of every defence dollar 
was spent on purchasing, construction, operating 
depots and bases, maintenance, transportation 
and communication services". The maintenance 
l. Testimony before the Sub-Committee on Defence 
Procurement of the Joint Economic Committee of Congress, 
28th March 1963. 
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of enormous inventories of real estate, equipment 
and spare parts led Mr. McNamara to establish 
his cost reduction programme to minimise waste. 
Another object of his scrutiny was the cost-plus-
fixed-fee contracts, under which a contractor had 
a guaranteed profit regardless of his efficiency. 
(h) The cost reduction programme 
26. The Department of Defence had previously 
been concerned with cost reduction but had never 
made this a political priority. Mr. McNamara has 
made the cost reduction programme one of the 
key elements of his policy : one which is aimed, 
notably, at carrying out the second general in-
struction he received from President Kennedy in 
1961. In a statement made on 24th February 
1965 \ Mr. McNamara said that a programme of 
this kind could succeed only if : 
"1. It is vigorously supported by the entire 
management of the Department from the 
Secretary on down to the lowest managerial 
level. 2 
2. Firm, clearly-defined goals are set for 
each level of management and the objec-
tives, methods and procedures of the pro-
gramme are clearly explained to the people 
who have to achieve the goals. 
3. A uniform and effective system of pro-
gress-reporting is established to ensure 
adequate follow-up of performance. 
4. Both the goals and the results are thor-
oughly audited by an independent group 
to ensure the savings being reported are 
valid and can be properly substantiated." 
l. Before a joint session of the Senate Armed Services 
Committee and the Senate Sub-Committee on Department 
of Defence appropriations on the fiscal years 1966-70 
defence programme and 1966 defence budget. 
2. "This programme is detailed. It has been laid down 
military department by military department, item by 
item. Each of the Secretanes has accepted his share of 
it. I carry around in my pocket details of it which I 
discuss with them periodically. I check to make damn 
sure we are on the targets." (Press conference, 11th July 
1963). 
nent qu'apres !'execution de ces etudes sous con-
trat. 
23. M. McNamara a declare a ce sujet : 
« Lorsqu'une mise au point peut ajouter 
une dimension nouveHe et unique a notre 
potentiel militaire, comme dans J.e cas des 
bombes A et H et des ICBM, les depenses 
et les risques importants qu'elle implique 
sont justifies. Mais ces cas sont rares. En 
temps normal, une mise au point represente, 
si elle est couronnee de succes, un potentiel 
qui pent s'obtenir aussi par d'autres moyens 
ou qui n'entraine qu'un faible accroissement 
de !'ensemble de notre potentiel militaire. 
L'urgence n'est pas alors 'aussi grarrde et 
i1 est tout a fait normal d'aborder la mise 
au point et la production d'une maniere 
plus mesuree et plus methodique. En fait, 
j'ai remarque que, la plupart du temps, 
une planification prealable, minutieuse et 
complete, epargne a la fois du temps et de 
l'argent et donne des armes plus efficaces 
et plus sures. » 1 
(g) Fournitures communes 
24. L'un des changements les plus importants 
introduit par M. McNamara concerne les opera-
tions administratives communes aux forces com-
battantes. Il a institue une agence des fourni-
tures d'armements qui centralise les activites re-
latives a certaines fournitures communes, que se 
partageaient auparavant l'armee, !'aviation et la 
marine. Les achats d'intendance et l'etablisse-
ment des inventaires du materiel militaire ont ete 
places sous la responsabilite de l'agence. La crea-
tion de celle-ci s'est traduite immooiatement par 
des economies. Ainsi, M. McNamara pouvait-iJ. se 
targuer, dans sa declaration du 23 janvier 1967, 
devant la Commission des forces armees du Senat, 
que la politique de centralisation et de normali-
sation menee par ~e Departement avait permis 
une economic de 739 millions de dollars pour 
l'exercice 1966. 
25. Dans un memorandum adresse au Presi-
dent Kennedy le 5 juillet 1962, M. McNamara fai-
sait remarquer : « 70% des sommes destinees a la 
de:fense sont consacres a l'achat, a la constnlC-
tion et au fonctionnement de depots et de bases, 
a Fentretien et aux services de transports et de 
1. Deposition devant la Sous-commission des fourni-
tures militaires de la Commission economique commune 
du Congres, 28 mars 1963. 
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communications». La mise a jour d'enormes in-
ventaires de proprietes immobilieres, de materiels 
et de pieces detachees a incite M. McNamara a 
concevoir son programme de reduction des couts 
de fagon a reduire le gaspillage au minimum. Il 
s'est beaucoup interesse, egalement, aux contrats 
etablis sur la base du « prix de revient plus prime 
fixe» (cost-plus-fixed-fee contracts), qui assurenrt 
au fournisseur un benefice donne quelle que soit 
son efficience. 
(h) Programme de reduction des coiits 
26. Le Departement de la de:fense s'etait deja 
preoccupe de la reduction des couts sans pour-
taut lui donner une priorite d'ordre politique. 
M. McNamara a fait de cette question l'un des 
elements cles de sa politique, visant notamment 
a mettre en reuvre la seconde des instructions que 
lui avait donnees le President Kennedy en 1961. 
Dans une declaration en date du 24 fevrier 19651, 
M. McNamara a souligne qu'un programme de ce 
genre ne peut etre execute que : 
« 1. S'il est energiquement soutenu par !'en-
semble de la direction du Departement, du 
secretaire au fonctionnaire le plus sub-
alterne.2 
2. Si des buts clairement definis sont fixes 
a chaque echelon de la direction, et si les 
objectifs, les methodes et les procedures de 
realisation du programme sont clairement 
exposes a ceux qui doivent atteindre ces 
buts. 
3. Si J.'on etablit un systeme uniforme et 
efficace de rapports d'activite permettant 
de donner aux travaux effectues va sui•te 
qu'il convient. 
4. Si un groupe independant verifie soi-
gneusement les objectifs et les resultats, de 
fagon a s'assurer que 'les economies propo-
sees sont valables et peuvent etre conve-
nablement justifiees. » 
1. Lors d'une reunion commune de la Commission des 
forces armees et de la Sous-commission des credits militaires 
du Senat portant sur le programme de defense 1966-70 et 
le budget de defense 1966. 
2.« Ce programme est detaille. I1 a ete etabli service 
par service, poste par poste. Chacun des secretaires en a 
acceptS sa part. J'ai toujours dans ma poche des details 
que j'examine avec eux periodiquement. Je fais en sorte 
d'etre bien sur que nous ne nous ecartons pas des objec-
tifs. » (Conference de presse du 11 juillet 1963). 
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27. The initial five-year cost reduction pro-
gramme was completed at the end of the financial 
year 1966. The plan had been to build up to a 
$3.1 thousand million reduction by that time. 
Plans were, in practice, easily achieved and even 
surpassed. A $4.8 thousand million saving was 
achieved in the financial year 1964 and a $4.5 
thousand million reduction in the financial year 
1965. Following the five-year plan, cost reduction 
programmes are now established on an annual 
basis. 
28. There are three prongs to Mr. McNamara's 
financial fork. First, buying only what is needed. 
Second, buying at the lowest sound price. Third, 
reducing operating costs. 
Buying only what is needed 
29. Under the "buying only what we need" 
policy, the Department of Defence has insisted 
that the services should review their requirements 
for weapons, spare parts and commodities. Thous-
ands of individual reviews of weapons and spare 
parts are made every year. 
30. At the end of the 1961 financial year, the 
three services held excess stocks to the value of 
$13,000 million. Since then, the Department of 
Defence has instituted procedures under which 
all new procurements must be matched against 
these stocks to see whether a suitable excess item 
Item 
JJ1449 projectile 
can be substituted. Thus, from 1961 to 1966, the 
value of excess stocks returned to productive use 
rose from $956 million to $1,596 million. 
31. An example of such a saving was the case 
of the 2.75 inch rockets of which the air force 
had an excess supply of 1 million. The army, 
which required rockets for their helicopters, took 
over this supply instead of buying new rockets, 
thus making an estimated saving of $41 million. 
32. Another way of making major savings 
introduced by Mr. McNamara was the elimination 
of "frills" or "gold-plating" through the strict 
revision of specifications and by seeking to em-
ploy less costly materials and designs wherever 
possible. At the beginning of the cost reduction 
programme, the Department of Defence hoped 
to save $145 million annually. In practice, that 
estimate has been proved to be conservative. One 
instance of savings of this kind was the replace-
ment of the stainless steel turbine wheel in a 
generator, costing $175, by a wheel of moulded 
plastic at the cost of $2. The plastic wheel was 
found to be just as efficient for the task required. 
Recent examples of the elimination of "gold-









Eliminated components, simplified manufacturing and 
assembly processes ................................ . 
Xenon searchlights 
Redesigned the reflectors to eliminate the excessive 
supporting members ............................... . 
Container for LANCE missile propulsion system 
Substituted light-weight design made of fibreglass and 
aluminium for a bulky steel container ............... . 
Tilting tailpipe for A -6A aircraft 
Eliminated as non-essential after analysing operational 
experience. Weight reduced 154 1bs. per aircraft ..... . 
ll6 71 4,480,800 
1,757 465 1,476,600 
2,732 869 174,400 
31,9ll 0 765,864 
1. Statement by Mr. McNamara to the Committee on Armed Services and the Defence Sub-Committee of the Committee 
on Appropriations of the United States Senate, 24th February 1965. 
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27. Le premier programme quinquennal de re-
duction des cm1ts a pris fin avec l'exercice 1966. 
On avait espere, a l'origine, parvenir a une re-
duction de 3,1 milliards de dollars. En fait, cet 
objectif a ete aisement atteint et meme depasse. 
Une economie de 4,8 milliards de dollars a ete 
realisee pour l'exercice 1964 et de 4,5 milliards 
de dollars pour l'exercice 1965. Commc suite au 
plan quinquennal, les programmes de reduction 
des couts sont maintenant etablis sur une base 
annuelle. 
28. Trois axiomes sous-tendent la politique fi-
nanciere de M. McNamara. Premierement, n'ache-
ter que le necessaire. Deuxiemement, acheter au 
prix « norma~ » le plus bas. Troisicmcment, re-
duire les frais de gestion. 
N'acheter que le necessaire 
~9. Dans cette optique, le Departement de la 
defense a insiste pour que les differentes armes 
reexaminent leurs besoins en armements, pieces 
detachees et fournitures, et des mHliers de «re-
examens » de ce genre sont effectues chaque 
annee. 
30. A la fin de l'exercice 1961, les trois armes 
detenaient des stocks excedentaires d'une valeur 
approchant 13 milliards de dollars. Depuis, le 
Departement de la defense a institue des pro-
cedures selon lesquelles toute nouvelle demande 
d'achat doit s'accompagner d'une verification des 
Element 
Projectile M 449 
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stocks existants pour s'assurer que tel materiel 
en surplus ne pent pas etre utilise. La valeur des 
surplus remis en circulation est ainsi passee, de 
] 961 a 1966, de 956 millions a 1.596 millions de 
dollars. 
31. Un exemple d'economie ainsi realisee est 
celui des fusees de 70 mm. L'armee de l'air dis-
posait d'un surplus d'un million de ces fusees. 
I/armee de terre, qui avait besoin de fusees pour 
ses helicopteres, s'est servie de ces stocks au lieu 
d'acheter de nouveaux engins ; elle a permis ainsi 
de realiser une economic de l'ordre de 41 millions 
de dollars. 
32. Une autre source d'economies importantes 
a ete l'elimination, par M. McNamara, de ce qu'il 
appelle 1es « fioritures » par une stricte revision 
des caracteristiques et l'utHisation, chaque fois 
que possible, de materiaux et de conceptions 
moins couteux. Lors du lancement du programme 
de reduction des couts, le Departement de la de-
fense esperait economiser 145 millions de dollars 
par an. Cette estimation s'est revelee, dans la 
pratique, inferieure a la realite. C'est ainsi, par 
exemple, qu'une roue de turbine en acier inoxy-
dable coutant 175 doHars, a pu etre remplacee, 
dans un generateur, par une roue en matiere 
P'lastique moulee revenant a 2 dollars. La roue en 
plastique s'est averee convenir tout aussi bien a 
l'usage requis. Voiei quelques exemples recents 
d'elimination de « fioritures » cites par M. Mc-
Namara1: 
Cout unitaire 








Elimination de composants, simplication du systeme de 
fabrication et de montage .......................... . 
Projecteurs au xenon 
Nouveau dessin des reflecteurs permettant d'eliminer 
les supports superflus ............................. . 
Container destine au systeme de propulsion de l' en gin Lance 
Remplacement d'un volumineux container en acier par 
un modele Ieger en fibre de verre et aluminium ....... . 
Tubulure d' echappement de l' avion A -6A 
Elimination apres analyse des experiences en vol. 









1. Declaration de M. McNamara devant la Commission des forces armees et la Sous-commission des credits militaires 
du Senat, 24 fevrier 1965. 
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The lowest sound price 
33. The second element in the cost reduction 
programme is buying at the lowest sound price. 
When Mr. McNamara came into office he found 
that the bulk of defence contracts were placed 
on a non-competitive base and that during the 
1950s considerable use of the cost-plus-fixed-fee 
contract had developed. Contracts of this kind 
failed to provide incentives for economy and 
killed management efficiency by removing the 
need for either the Department or the contractor 
to estimate costs accurately or to plan and control 
programmes tightly. 
34. Early in 1961, the Department began a 
detailed analysis of different purchasing prac-
tices to see whether more procurements could not 
be made on the basis of free and open competition 
with the award of the contract to the lowest sound 
bid. As a result of this analysis, about 44.4 % of 
the value of the Department's contracts had been 
awarded on a competitive basis by the end of 
1966, compared with 32.9 % in 1961. 
35. In the financial year 1962, the Department 
established a goal of reducing the proportion of 
cost-plus-fixed-fee contracts (as opposed to fixed-
price or incentive contracts) from the level of 
38% (of the value of contracts) in March 1961 
to a level of 12.3 % by the financial year 1965. 
In fact, this goal was reached ahead of time and 
by the end of the financial year 1964 this propor-
tion had been reduced to 12 %. By the end of 
1966 it ViaS 9.9 %. 
36. Recent examples of the savings achieved 
quoted by Mr. NcNamara include 1 : 
Item Non-competitive Competitive Reduction Total 
unit price unit price savings 
$ $ % $ 
Anti-exposure coverall 358.80 171.12 52 91,340 
Helicopter armament sub-system 19,471.00 10,218.00 41 2,165,337 
Electronics assembly (Polaris guidance) 48,287.00 37,127.00 23 4,924,466 
Gimbal assembly (Polaris guidance) 77,834.00 47,168.00 39 13,696,015 
Radio receiver-transmitter (AN JARC-51) 4,670.00 3,207.00 31 1,958,712 
Target control system (AN JSRW-4B) 
44,804.00 31,619.00 29 265,787 
Test set, target control system (AN JSRM-2) 
34,973.00 23,746.00 32 44,909 
Radio transmitter-receiver (AN JSRC-20) 12,375.00 9,025.00 27 556,100 
Submarine antenna (AT-317) 2,327.00 1,759.00 24 67,175 
Accessory kits (MK 706 JPRC-41) 1,344.44 878.32 35 151,022 
Signal comparator (CM-122) 36,000.00 26,550.00 26 340,200 
Cutting operating costs 
37. The third element in the cost reduction 
programme concerns the cutting of operating 
costs. In this domain, Mr. McNamara has, first, 
attempted to terminate unnecessary operations. 
His philosophy on this point was expressed in 
the following way when he addressed the Senate 
Committee on Armed Services in the spring of 
1961: 
"Technological progress causes obsolescence 
not only in weapons systems but also in the 
often highly specialised facilities construct-
ed for their deployment and maintenance. 
Just as we continually measure our weapons 
1. Statement by Mr. McNamara to the Committee on Armed Services and the Defence Sub-Committee of the Committee 
on Appropriations of the United States Senate, 24th February 1965. 
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Le prix « normal » le plus bas 
33. Le second element du programme de re-
duction des cm1ts est l'achat au prix « normal » 
le plus bas. Des son entree en fonctions, M. Mc-
Namara s'est apergu que tous les contrats de de-
fense etaient passes sans faire appel a la con-
currence et que, de 1950 a 1960, il avait ete fait 
un enorme usage de contrats etablis sur la base 
du « prix de revient plus prime fixe». Ces con-
trats n'incitaient pas a l'economie et interdisaient 
une gestion efficace en supprimant, pour le De-
partement comme pour le fournisseur, toute obli-
gation d'evaluer ies cm1ts de fagon precise ou de 
planifier et controler scrupu1eusement !'execution 
des programmes. 
34. Au debut de 1961, le Departement a entre-
pris une analyse detaillee des differentes metho-
des d'achat afin de voir s'il n'etait pas possible 
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d'effectuer davantage d'achats sur la base de la 
libre concurrence et en octroyant les contrats 
aux adjudica:taires offrant 1les prix « normaux » 
Ies plus bas. A la fin de 1966, le pourcentage en 
valeur des contrats du Departement passes sur 
cette base etait de 44,4% contre 32,9% en 1961. 
35. Au cours de l'exercice 1962, le Departement 
s'est fixe comme objectif de reduire le pourcen-
tage des contrats « prix de revient plus prime 
fixe » (par opposition aux contrats forfaitaires 
ou «stimulants») de 38% (en valeur) en mars 
1961, a 12,3 % pour l'exercice 1965. En fait, ce 
but etait atteint avant l'echeance fixee et le pour-
centage ramene a 12% a la fin de l'exercice 1964 
et a 9,9% a la fin de 1966. 
36. Voici quelques exem:ples recents d'economies 
cites par M. McNamara 1 : 
Prix unitaire Prix unitaire Economie Element non 
concurrentiel Reduction to tale 
concurrentiel 
$ $ % $ 
Housse antiradiation 358,80 171,12 52 91.340 
Sous-systeme d'armement pour Mlicoptere 19.471,00 10.218,00 47 2.165.337 
Montage electronique (guidage des Polaris) 48.287,00 37.127,00 23 4.924.466 
Montage cardan (guidage des Polaris) 77.834,00 47.168,00 39 13.696.015 
Emetteur-recepteur radio (AN /ARC-51) 4.670,00 3.207,00 31 1.958.712 
Systeme de controle des objectifs 
(AN /SRW-4B) 44.804,00 31.619,00 29 265.787 
Appareil de depannage, systeme de controle 
des objectifs (AN /SRM-2) 34.973,00 23.746,00 32 44.909 
Emetteur-recepteur radio (AN JSRC-20) 12.375,00 9.025,00 27 556.100 
Antenne sous-marine (AT -317) 2.327,00 1.759,00 24 67.175 
Trousse d' accessoires (MK 706 /PRC-41) 1.344,44 878,32 35 151.022 
Comparateur de signaux (CM-122) 36.000,00 26.550,00 26 340.200 
Reduction des frais d' exploitation 
37. Le troisieme element du programme de re-
duction des couts concerne la diminution des frais 
d'exploitation. Dans ce domaine, M. McNamara 
est le premier qui ait tente de metre un terme 
aux operations inutiles. Il a defini sa theorie en 
la matiere lors de son intervention devant ~la Corn-
mission des forces armees du Senat au printemps 
1961: 
«Le progres technologique entraine le vieil-
Essement non seulement des systemes d'ar-
mes mais aussi des installations souvent tres 
specialisees construites pour leur deploie-
ment et leur entretien. Nous orientons cons-
I. Declaration de M. MeN amara devant la Commission des forces armees et la Sous-commission des credits militaires 
du Senat,:_ 24 fevrier 1965. 
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system development and procurement pro-
grammes against the ever-changing yard-
stick of military need, so too must we review 
our worldwide complex of installations in 
the light of our present and future require-
ments. Facilities and installations which 
fail this test on true need only encumber 
the national security effort and waste re-
sources." 
38. With this aim in view, the Department 
planned, by January 1967, to have closed down 
917 American defence installations out of a total 
of some 13,000 throughout the world. Mr. Mc-
Namara has estimated that the annual saving 
resulting from these closures has risen from $220 
million in 1961 to over $1,500 million in 1966. 
Closures, up to June 1966, have resulted not 
only in the savings of military expenditure but 
have also released about 860,000 acres of real 
estate for other purposes and have made avail-
able, for other uses, a number of industrial plants 
with commercial potential. That this policy has 
been put to profitable use can be shown by the 
fact that some 90 former military sites have been 
converted into parks or recreation grounds, 28 
into civil airports and 157 into schools and 
universities. 
39. The following table shows the overall 
effect of the cost reduction programme to date. 
Department of Defence cost reduction programme 1 
(In millions of dollars) 
Savings realised in : 2 
1962 1963 1964 1965 1966 Total 
---
A. Buying only what we need 
(l) Refining requirement calculations 
a. Major items of equipment a - 90 487 1,060 803 2,440 
b. Initial provisioning - 163 218 368 215 964 
c. Secondary items 348 481 643 626 53 2,151 
d. Technical manuals - - 10 9 8 27 
e. Technical data and reports - - 2 6 13 21 
f. Production base facilities - 35 14 18 4 7l 
(2) Increased use of excess inventory in lieu of new 
procurement 
a. Equipment and supplies - - 57 169 ll4 340 
b. Idle production equipment - I - 4 20 25 
c. Excess contractor inventory - 18 14 8 29 69 
(3) Eliminating goldplating (value engineering) 64 72 76 204 324 740 
(4) Inventory item reduction - - - 83 82 165 
Total buying only what we need 412 860 1,521 2,555 1,665 7,013 
1. Statement by Mr. McNamara before the Senate Armed Services Committee and the Senate Sub-Committee on Depart· 
ment of Defence Appropriations, 23rd January 1967. 
2. Includes certain one-time savings not expected to recur in the same amounts in future years. 
3. In addition Fiscal Year 1962 "requirements" for major items of equipment were reduced by $ 24 billion 
In FY 1963, the army reduced 1964 pipeline requirements by $500 million. 
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tamment la mise au point de nos systemes 
d'armes et nos programmes d'achat en fonc-
tion de besoins militaires toujours va-
riables ; de meme, nons devons revoir le 
reseau mondial de nos installations a la lu-
miere de nos besoins presents et futurs. 
Celles qui ne repondent pas a des besoins 
veritables ne font que gener l'effort de se-
curite nationale et gaspiller des ressources. » 
38. C'est ainsi que le Departement a prevu la 
fermeture, avant janvier 1967, de 917 installa-
tions militaires americaines sur un total d'environ 
13.000 de par le monde. M. McNamara a ca:lcule 
que l'economie annuel,le resultant de ces ferme-
tures etait passee de 220 millions de dollars en 
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1961 a plus de 1.500 millions de dollars en 1966. 
Jusqu'en juin 1966, elles ne se sont pas seule-
ment traduites par une reduction des depenses 
militaires ; elles ont aussi libere 344.000 hectares 
de terrain pour d'autres fins et ont onvert a 
d'autres usages un certain nombre d'instaillations 
industrieHes a vocation commerciale. Cette poli-
tique a eu des resultats positifs : ainsi, 90 anciens 
terrains ou installations militaires ont ete con-
vertis en pares et en terrains de jeux, 28 en aero-
ports civils et 157 en ecoles et universites. 
39. Le tableau suivant indique le resuhat glo-
bal, a ce jour, de ce programme de reduction des 
coftts. 
Programme de reduction des cotlts du Departement de la defense 1 
(en millions de dollars) 
Economies realisees en : 2 
1962 1963 1964 1965 1966 Total 
A. N' acheter que le necessaire 
(I) Precision accrue dans le calcul des besoins 
a. Materiels importantsB - 90 487 1.060 803 2.440 
b. Approvisionnement initial - I63 2I8 368 2I5 964 
c. Materiels secondaires 348 48I 643 626 53 2.I5I 
d. Manuels techniques - - lO 9 8 27 
e. Donnees et rapports techniques - - 2 6 I3 2I 
f. Infrastructure de base pour la production - 35 I4 I8 4 7l 
(2) Utilisation accrue de l'inventaire des surplus a la 
place de nouveaux achats 
a. Materiel et fournitures - - 57 I69 ll4 340 
b. Materiel de production inactif - I - 4 20 25 
c. Inventaire des contrats superflus - I8 I4 8 29 69 
(3) Elimination des «fioritures» (etudes de production) 64 72 76 204 324 740 
(4) Reduction sur le poste inventaire - - - 83 82 I65 
Total 4I2 860 l.52I 2.555 1.665 7.0I3 
l. Declaration de M. McNamara devant la Commission des forces armees et la Sous-commission des credits 
militaires du Senat, 23 janvier 1967. 
2. y compris certaines economies ad hoo dont la repetition n'est pas prevue dans les memes proportions. 
3. De plus, les « besoins » en materiels importants pour 1962 ont ete reduits de 24 milliards de dollars. En 1963, 
l'armee de terre a reduit de 500 millions de dollars ses besoins en pipelines pour 1964. 
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Savings realised in: 2 
1962 1963 1964 1965 1966 Total 
OfF ..... 412 860 1,521 2,555 1,665 7,013 
B. Buying at the lowest sound price 
(l) Shift from non-competitive to competitive procure-
ment 
Total % competitive ' - 37.1% 39.1% 43.4% 44.4% -
Total amount of savings 160 237 448 641 551 2,037 
(2) Shift from CPFF to fixed or incentive price 
Total % CPFF 5 - 20.7% 12.0% 9.4% 9.9% -
Total amount of savings - - lOO 436 600 1,136 
(3) Direct purchase breakout - - 5 6 14 25 
(4) Multi-year procurement - - - 67 70 137 
Total buying at lowest sound price 160 237 553 1,150 1,235 3,335 
c. Reducing operating costs 
(1) Terminating unnecessary operations - 123 334 484 7946 1,735 
(2) Consolidation and standardisation 
a. DSA operating expense savings 31 31 42 59 60 223 
b. Consolidation of contract administration - - - - 5 5 
c. Departmental operating expense savings - - 95 186 230 511 
(3) Increasing efficiency of operations 
a. Improving telecommunications management 75 80 131 118 153 557 
b. Improving transport and traffic management 24 24 7 35 84 174 
c. Improving equipment maintenance management 48 - 65 117 93 323 
d. Improving non-combat vehicle management - 2 18 24 30 74 
e. Reduced use of contract technicians - - 20 26 9 55 
f. Improving military housing management - 6 13 16 18 53 
g. Improving real property management - 23 25 46 54 148 
h. Packaging, preserving and packing - - 7 8 30 45 
Total reducing operating costs 178 289 757 1,119 1,560 3,903 
D. Military Assistance Programme (MAP) 
Total MAP - - - 19 3 22 
TOTAL PROGRAMME 750 1,386 2,831 4,843 4,463 14,273 
4. FY 1961 was 32.9 %· FY 1966 actual was 44.4 %· Savings are 25 % per dollar converted. 
5. First nine months of FY 1961 was 38 %· FY 1966 actual was 9.9 %· Savings are 10% per dollar converted. 
6. When all of the actions taken under this programme during the last five·and·a·half years have been completed, they 
will yield savings of $ 1.4 billion annually. 
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Economies realisOOs en : I 
1962 1963 1964 1965 1966 Total 
Report .•... 412 860 1.521 2.555 1.665 7.013 
B. Acheter au prix « normal » le plus bas 
(1) Substitution de la formule concurrentielle a la 
formule non concurrentielle 
Pourcentage de contrats passes selon cette formule4 - 37,1% 39,1% 43,4% 44,4% -
Montant total des economies 160 237 448 641 551 2.037 
(2) Substitution de la formule du prix fixe ou (( stimu-
lant )) a la formule (( prix de revient plus prime fixe )) 
Pourcentage de contrats passes selon la deuxil~me 
formule5 - 20,7% 12,0% 9,4% 9,9% -
Montant total des economies - - 100 436 600 l.l36 
(3) Achats directs - - 5 6 14 25 
(4) Achats etales sur plusieurs annees - - - 67 70 137 
Total 160 237 553 1.150 1.235 3.335 
c. Reduction des frais d' exploitation 
(1) Suppression des operations inutiles - 123 334 484 7946 1.735 
(2) Centralisation et normalisation 
a. Economies sur les frais de gestion de l' Agence des 
fournitures d'armement 31 31 42 59 60 223 
b. Centralisation de !'administration des contrats - - - - 5 5 
c. Economies sur les frais de gestion du Departement - - 95 186 230 5ll 
(3) Augmentation de l'efficacite des operations 
a. Amelioration de la gestion des telecommunications 75 80 131 ll8 153 557 
b. Amelioration de la gestion des transports et du 
mouvement des vehicules 24 24 7 35 84 174 
c. Amelioration de la gestion de l'entretien du materiel 48 - 65 ll7 93 323 
d. Amelioration de la gestion des vehicules ne parti-
cipant pas au combat - 2 18 24 30 74 
e. Limitation de l'emploi des techniciens sous regie - - 20 26 9 55 
f. Amelioration de la gestion des logements mili-
taires - 6 13 16 18 53 
g. Amelioration de la gestion des proprietes immo-
bilieres - 23 25 46 54 148 
h. Emballage, protection et empaquetage - - 7 8 30 45 
Total 178 289 757 l.ll9 1.560 3.903 
D. Programme d'assistance militaire 
Total - - - 19 3 22 
TOTAL DU PROGRAMME 750 1.386 2.831 4.843 4.463 14.273 
4. Pour 1961, 32,9 %· Pour 1966, 44,4 o/o. Les economies sont de 25% par dollar converti. 
5. Pour les neuf premiers mois de l'annee 1961, 38 %·Pour 1966, 9,9 o/o. Les economies sont de 10 %par dollar converti. 
6. Quand toutes les operations entreprises au titre de ce programme pendant les cinq ans et demi ecoules seront 




40. Mr. McNamara has claimed that the me-
thods of cost effectiveness that he has introduced 
have resulted in very considerable savings being 
made in the American defence budget. It is not 
possible to prove definitely that these claims are 
justified since, on the whole, they concern hypo-
thetical situations and projections of old methods 
of defence expenditure which have now been 
altered. It is likely, however, that without the 
introduction, not only of Mr. McNamara's tech-
niques of cost reduction, but even more import-
ant, of his whole philosophy of defence policy, 
that American defence expenditure would have 
been consistently at a considerably higher level 
from 1961 onwards. By insisting, as a political 
priority, that unnecessary expenditure should be 
ruthlessly pruned back and that military effec-
tiveness must be judged in terms of cost and value 
for money, Mr. McNamara has impressed this 
approach on the whole planning and execution 
of American defence policy. This attitude has 
made its mark right through the Department of 
Defence from the highest to the lowest levels. 
There have, quite naturally, been cases, since 
1961, in which it is arguable whether the best 
results have been achieved for the least expen-
diture - notably concerning the choice of new 
weapons systems. 
41. Further, some of Mr. McNamara's critics in 
Congress have continued to discover instances 
of waste and over-spending by the Defence 
Department which have not yet been eliminated. 
For instance, Representative Otis G. Pike stated 
in Washington on 24th August 1967 that the 
Defence Supply Agency paid $33,398 for 130 
metal and plastic knobs used on generators which 
could have been purchased for $210. Following 
this revelation the Pentagon cancelled its contract 
with the suppliers. On 9th August Mr. Pike 
showed that the Defence Supply Agency paid 
$1,748 for nine gears that could have been bought 
for $30, and $25 for 20 metal rods worth 50 cents 
each. 
42. The admission by Mr. Paul J. Nitze, Deputy 
Secretary of Defence, before the House Appro-
priations Sub-Committee on 14th July 1967 that 
the F-111B naval version of the F-111 had "100 
mandatory-for-correction deficiencies" plus "153 
others that are undesirable" apart from being 
a year and a half behind schedule in its develop-
ment, is an instance how rationalisation can 
boomerang if carried too far indiscriminately. By 
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demanding too many roles, reqmrmg complex 
adjustments to its structure and equipment, from 
one basic type of aircraft it is possible that costs 
and problems can multiply beyond the point at 
which it would have been simpler and more 
economical to have developed a separate plane. 
43. In general terms, however, it is evident that 
Mr. McNamara's determination that defence 
operations should be costed and that maximum 
value should be obtained for each defence dollar 
spent has created a climate throughout the 
Department of Defence in which the avoidance 
of waste and strict control over expenditure have 
replaced the more haphazard methods of the past. 
Ill. British developments : Budgetary control 
and rationalisation of services 
44. Mr. McNamara's efforts, described above, 
have without doubt produced striking results in 
the budget for American armed forces, but the 
fact remains that this budget has continued to 
grow and at a dramatic rate. The war in Vietnam 
is of course primarily responsible for this. It has 
meant that any attempt to impose a "ceiling" or 
upper limit on military expenditure and the 
proportion it forms of the year's national product 
has been impossible even to contemplate. Con-
sequently the fruits of Mr. McNamara's reforms 
cannot be expressed in budgetary terms and must 
be sought in more shadowy, theoretical fields : 
"Had it not been for this or that reform, military 
expenditure would have risen even higher than 
it has done", and, while not detracting in any 
way from Mr. McNamara's brilliant achieve-
ments, it must be admitted that in terms of hard 
cash and how to conserve it they have, inevitably, 
a faintly unrealistic air. 
45. In Europe, and in particular in the coun-
tries of WEU, the financing of a war has not, 
mercifully, had to enter into defence budgets. 
Thus, unlike the United States, it has been found 
possible to get to grips, at least in relation to the 
GNP, with the problem of how to curb the tend-
ency of military expenditure to rise year by year, 
as weapons grow more and more sophisticated 
and expensive \ their maintenance more compli-
cated and the standard of living of those who 
l. As the British Prime Minister has pointed out, the 
cost of a prewar battleship is no more than the cost of 
one modern military aircraft. 
(i) Commentaires 
40. M. McNamara a affirme que les methodes 
de rentabilite des couts qu'il a introduites, se sont 
traduites par des economies considerables dans le 
budget americain de defense. Il n'est pas encore 
possible de confirmer categoriquement le bien-
fonde de ces affirmations puisqu'elles concernent, 
dans !'ensemble, des situations hypothetiques et 
des previsions fondees sur d'anciennes methodes 
d'estimation qui ont ete modifiees depuis. n est 
cepend8int permis de penser que, sans !'introduc-
tion des techniques MeN amara de reduction des 
cof1ts, et surtont, d'nne conception d'ensemb}e de 
la politiqne de defense, les depenses militaires 
americaines se seraient maintennes a un nivean 
serrsiblement snperieur depuis 1961. En exigeant 
que l'on accorde la priorite politique a la sup-
pression pure et simple des depenses :inutiles et 
que l'on evalue l'efficacite militaire en fonction 
du cout et de 1a rentabi1ite. M. McNamara a im-
pose cette conception dans !'elaboration et !'exe-
cution de toute la politique americaine de defense. 
Elle a marque tout Je Departement de la defense, 
du haut en bas de l'echelle. On peut certes se 
demander si, depuis 1961, il n'aurait pas ete pos-
sible d'obtenir quelquefois de meilleurs resultats 
a moindres frais, notamment en ce qui concerne 
le choix de nouveaux systemes d'armes. 
41. De plus, certains detracteurs de M. McNa-
mara au Congres continuent de decouvrir, dans 
les depenses du Departement de la defense, des 
exemples de gaspillage et d'extravagance qui 
n'ont pas encore disparu. C'est ainsi qu'un 
Representant, M. Otis G. Pike, a declare a 
Washington, Je 24 aout 1967, que IJ'Agence des 
fournitnres d'armement avait verse 33.398 dol-
lars pour 130 boutons de generateur 'en metal et 
plastique qn'elle aurait pu se procurer pour 210 
dollars. A la suite de cette revelation, le Penta-
gone a resilie le contrat passe avec les fournis-
seurs. Le 9 aout, M. Pike a montre que l'Agence 
avait depense 1.748 dollars pour neuf elements 
de transmission qu'elle aurait pn se procurer 
pour 30 dollars, et 25 dollars pour 20 tiges me-
talliques valant 50 cents piece. 
42. En reconnaissant, le 14 juillet 1967, devant 
la Sons-commission des credits de la Chambre, 
non seulement que la mise au point du F-111 B, 
version nava;le du F-111, etait en retard d'un an 
et demi sur les previsions, mais encore que cet 
appareil comportait « 100 defauts anxque\ls hl fal-
lait absolument remedier » et « 153 autres qui 
n'etaient pas souhaitables », 1\f. Paul J. Nitze, 
Secretaire adjoint a la defense, a montre queUes 
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peuvent etre les repercussions d'une rationali-
sation exageree conduite sans discernement. En 
exigeant d'nn type d'avion donne des taches trop 
nombreuses reclamant U'nC adaptation complexe 
de sa structure et de son equipement, on peut en 
arriver a multiplier Jes couts et les problemes a 
un point tcl qu'i'l aurait ete plus simple et plus 
economique de concevoir un nouvel appareil. 
43. D'une maniere generale, il est cependant 
evident que la volonte de M. McNamara de chif-
frer les operations de defense et d'obtenir des 
credits miHtaires rm rendement maximum, a cree 
un nouveau climat dans tout le Departement de 
la defense oil !'elimination du gaspiUage et le 
strict controle des depenses ont remplace ks 
methodes moins rationnelles du passe. 
Ill. La situation en Grande-Bretagne: Le 
controle bu.dgetaire et la rationalisation des 
dilferentes arr.nes 
44. Les tentatives de M. McNamara etudiees 
plus haut out, sans aucun doute, eu des effets 
marqua;nts sur le budget des forces armees ame-
ricaines, mais il n'en demeure pas moins que ce 
budget n'a cesse de s'accroitre a un rythme spec-
taculaire. La premiere cause en est natnreUemnt 
la guerre du Vietnam qui n'a meme pas permis 
d'envisager la possibilite d'imposer un « pia-
fond» aux depenses militaires ou au pourcentage 
du produit national qu'elles representent. Les re-
srutats des reformes de M. McNamara ne peuvent 
done pas s'exprimer en termes budgetaires et 
n'apparaissent que dans un contexte plus flou et 
plus theorique : « Sans telle ou tehle reforme, les 
depenses militaires auraient ete encore plus €le-
vees ». Sans vouloir les critiquer le moins du 
monde, il faut bien admettre que, du point de 
vue des depenses effectives, les bri1lants succes 
de M. McNamara ne manquent pas d'avoir un 
aspect un peu irreel. 
45. En Europe, et notamment dans les pays de 
l'U.E.O., ~es budgets de defense n'ont pas eu, 
fort heureusement, a tenir compte du finance-
ment d'une guerre quelconque. Aussi, contraire-
ment aux Etats-Unis, est-on parvenu a s'attaquer 
- tout an moins sur le plan du produit national 
brut - au probleme que pose la tendance des 
depenses militaires a s'accroitre d'annee en an-
nee, parallelement a la complexite, au prix de re-
vient 1 et a l'entretien des armes ainsi qu'au ni-
1. Comme l'a souligne le premier ministre britannique, 
le prix d'un navire de ligne d'avant-guerre ne depasse pas 
celui d'un avion militaire moderne. 
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operate them higher. It has in £act been in this 
field o£ calling a halt, or at any rate a check, 
on military expenditure that Britain's contribu-
tion has lain. 
46. It dates, in e££ect, from 1965 when the 
present government took o££ice in Britain. In his 
first review o£ policy the Secretary o£ State £or 
Defence, Mr. Denis Healey, began by outlining 
the serious state o£ a££airs which would result 
i£ defence expenditure were allowed to continue 
to increase without regard to the nation's resour-
ces. In each o£ the previous two years these 
costs had increased by 8.7% and 8.9% respec-
tively and similar increases were expected in the 
future. "To continue along these lines", wrote 
Mr. Healey "would mean imposing an increasing 
burden on the British people which none o£ their 
competitors in world trade are carrying. It would 
mean that Britain was steadily raising the per-
centage o£ its national income devoted to defence 
at a time when Russia and the United States were 
reducing theirs". He went on to add that despite 
this escalation in cost there was no guarantee that 
this expenditure would have given value £or 
money or would have provided the forces with 
the arms they needed at the time when they 
would be needed. 
47. A financial "ceiling" was therefore fixed 
by which British defence expenditure would be 
brought down to a stable level o£ about 6 % o£ 
the gross national product (as opposed to over 
7 % at the time the government took o££ice) and 
in terms o£ cash should not exceed £2,000 million 
at 1964 prices. 
48. Critics have pointed out that this is not a 
very ambitious programme. The proviso that the 
figure should be calculated "at 1964 prices" 
leaves scope £or quite a substantial increase and, 
as recent figures from the Institute £or Strategic 
Studies show, the 6.5 % o£ its GNP that Britain 
spends on defence is still more than that o£ any 
other Western European country. However, it 
is perhaps best to have a goal which has every 
prospect o£ being met \ rather than run the risk 
o£ failure and it is certainly better to £ix a ceiling 
rather than to let the defence budget rise un-
checked as had been the case in the past. In your 
I. The latest White Paper (Cmnd. 3203) states that the 
Defence Estimates for the current year amount to "the 
equivalent of£ 1,927 million at 1964 prices". It is admitted, 
however, that this is equal to £ 2,205 million in actual 
cash and represents an increase of £ 45 million on the 
estimates for the previous year. 
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Rapporteur's view the imposition o£ a definite 
figure as a ceiling to defence expenditure is the 
most distinctive British contribution in the field 
covered by this report. 
49. Various methods have been used by Mr. 
Healey to achieve this stabilisation o£ defence 
costs. Two o£ the most interesting are discussed 
below. 
(a) Functional costing 
50. Some time ago, from 1962-65, the Sub-
Committee on Defence and Overseas A££airs o£ 
the Estimates Committee (the nearest equivalent 
in Britain to the Defence Committees in the 
national parliaments o£ member countries o£ 
WEU) conducted a series o£ inquiries into 
British military expenditure overseas, to estab-
lish, in accordance with its terms o£ reference, 
how £ar the United Kingdom was getting value 
£or money in its various bases and garrisons over-
seas. The Committee was, however, considerably 
taken aback to find that there was no way o£ 
finding this out. That is to say, the Ministry o£ 
Defence had no knowledge o£ how much an in-
dividual base or garrison cost nor any idea o£ 
what it cost to station particular units in any 
given part o£ the world. 
51. This is perhaps less surprising when one 
considers normal methods o£ government account-
ing. The total sums payable £or servicemen, their 
wages, their quarters, their clothing, equipment, 
weapons, etc., are added up and the appropriate 
sum included in the estimates. To reallocate all 
this expenditure on the basis o£ where it was 
spent would, the Ministry argued before the 
Committee, be extremely di££icult. However, not-
withstanding all the objections, the new govern-
ment in 1964, accepted, in e££ect, the repeated 
suggestions o£ the Committee that some such 
analysis o£ costs was essential i£ a proper assess-
ment o£ military commitments and the costs relat-
ed to them was to be achieved, and Mr. Healey's 
first White Paper, already quoted, gives details 
o£ a new system o£ costing which he had already 
introduced : 
"Functional costings portray defence ex-
penditure in terms o£ 'output'. Instead o£ 
vote headings there are broad areas o£ ex-
penditure, called major programmes, made 
veau de vie de leurs utilisateurs. C'est dans ce 
domaine de la Hmitation ou tout au moins du 
controle des depenses militaires que la Grande-
Bretagne a precisement joue un role. 
46. Il faut remonter a 1965, date a laquelle le 
gouvernement actuel a pris le pouvoir. Dans son 
premier examen de la politique britannique, le 
secretaire d'Etat a la defense, M. Denis HeaJey, 
a commence par souligner la gravite de la situa-
tion a laquelle on aboutirait si on laissait ies de-
penses d'armement continuer a augmenter sans 
tenir compte des ressources de la nation. Pour 
chacune des deux annees precedentes, ces frais 
avaient augmente respectivement de 8,7 et 8,9%, 
et des hausses similaires etaient attendues pour 
l'avenir. « Continuer sur cette voie », ecrivait M. 
Healey, « ce serait imposer au peuple britannique 
un fardeau croissant que ne supporte aucune 
puissance concurrente sur les marches mondiaux. 
La Grande-Bretagne devrait augmenter regulie-
rement la part du revenu national annuel qu'eUe 
consacre a la defense, a:lors que J'U.R.S.S. et les 
Etats-Unis sont en train de la reduire ». Il ajou-
tait que malgre cette escalade, rien ne garantis-
sait que ces depenses seraient judicieuses ou four-
niraient en temps opportun aux forces armees, 
les armements dont elles auraient besoin. 
47. Un « plafond » a done ete fixe afin de ra-
mener les depenses mjlitaires britanniques a un 
niveau stable d'environ 6% du P.N.B. {contre 
plus de 7% au moment ou le gouvernement etait 
entre en fonctions) et qui ne depasserait pas 2 
milliards de livres aux prix de 1964. 
48. D'aucuns ont fait remarquer que ce n'etait 
pas un programme tres ambitieux. La clause re-
lative « aux prix de 1964 » laisse le champ libre 
a une augmentation plus que substantielle et, 
comme l'indiquent les chiffres donnes recemment 
par l'Institut d'Etudes Strategiques, les 6,5% du 
P.N.B. que la Grande-Bretagne consacre a la de-
fense representent un pourcentage qui reste 
superieur a celui des autres pays d'Europe occi-
dentale. Toutefois, il est peut-etre preferable de 
se fixer un objectif ayant toutes chances d'etre 
atteint 1 plutot que de courir le risque d'un echec 
et i~ vaut certainement mieux fixer un plafond 
1. Le dernier Livre blanc (Cmnd. 3203) declare que les 
provisions en matiere de defense pour l'annee en cours 
atteignent •l'equivalent de 1.927 millions de livres au prix 
de 1964 •. On admet toutefois que ceci equivaut a 2.205 
millions de livres en monnaie actuelle et represente une 
augmentation de 45 millions de livres par rapport aux 
provisions de l'annee precedente. 
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que de laisser le budget de la defense echapper a 
tout contrOle comme c'etait le cas auparavant. La 
fixation d'un plafond determine aux depenses de 
defense represente, de l'avis de votre rapporteur, 
la contribution la plus marquante de la Grande-
Bretagne dans le domaine qui fait l'objet de ce 
rapport. 
49. M. Healey a utilise differentes methodes 
pour stabiliser iJ:es couts en matiere de defense. 
Nous examinerons ci-dessous les deux plus inte-
ressantes d'entre elles. 
(a) Evaluation (onctionnelle des coiits 
50. Il y a quelques annees, de 1962 a 1965, la 
Sous-commission de la defense et des affaires 
d'outre-mer de la Commission des previsions bud-
getaires (qui equivaut approximativement, en 
Grande-Bretagne, aux commissions de defense 
nationales des pays membres de l'U.E.O.) a mene 
une serie d'enquetes sur les depenses mHitaires 
britanniques outre-mer afin d'etablir, conforme-
ment au mandat qui lui avait ete con£ie, le degre 
de rentabilite des sommes consacrees par le 
Royaume-Uni a ses diverses bases et garnisons 
d'outre-mer. Elle a du, a son grand regret, cons-
tater que c'etait impossible. En effet, le ministere 
de la defense n'avait aucune idee de ce que cou-
tait telle base ou telle garnison ou le stationne-
ment de telle unite dans telle partie du monde. 
51. C'est peut-etre moins surprenant quand on 
considere les methodes normales de comptabilite 
publique. Les depenses relatives au personnel, 
aux soldes, aux casernements, a l 'habillement, au 
materiel, a l'armement, etc., sont additionnees et 
le total correspondant est inclus dans les previ-
sions. Il serait tres difficile, a declare le minis-
tore devant la commission, de ventiler a nouveau 
ces depenses en fonction des lieux ou el'les doi-
vent etre effectuees. Pourtant, malgre toutes les 
objections, le nouveau gouvernement qui a pris 
le pouvoir en 1964 a accepte, en fait, la these 
maintes fois reprise par la commission, selon la-
quelle cette analyse etait essentiel,le si l'on vou-
lait parvenir a une meilleure evaluation des 
engagements militaires et des depenses qu'ils im-
pliquent, et, dans le premier Livre blanc que nous 
avons deja cite, M. Healey a decrit en detail le 
nouveau systeme d'evaluation des couts qu'il avait 
deja instaure : 
« L'evaluation fonctionnel1e des couts donne 
une repartition des depenses de defense 
d'apres leur destination. Au lieu de chapi-
tres budgetaires, on a de vastes categories 
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up of many small items of expenditure. 
Thus expenditure on the army in BAOR 
and Berlin constitutes one of the major 
programmes. This is sub-divided so that, at 
the lowest level (the programme element), 
there is shown the cost of individual types 
of unit in Germany, such as infantry bat-
talions. The cost of each programme element 
includes the cost of its service personnel, 
the civilians directly employed in connec-
tion with it, and any new works services in 
progress for it, and other running costs. It 
is also practicable to identify research and 
development expenditure relating to weap-
ons and equipment and to show in broad 
terms how this expenditure contributes to 
the different parts of our forces. This 
makes far easier the assembly and presenta-
tion of information which has hitherto only 
been provided with difficulty in ad hoc 
costings of specific proposals. 
The first experiment in the functional cost-
ing system is now being studied, and the 
number of programme elements is likely to 
increase to more than 600. It should then 
be possible to identify readily all the com-
ponents of the long-term costings for ten 
years ahead, although especially in the 
research and development field the coverage 
of the second five years of the costings is 
less accurate. It is planned to use a com-
puter for marshalling and summarising 
complex sets of figures recorded for the 
individual programme elements. When the 
system is fully established those who plan 
the defence budget and have to decide on 
new projects for the defence programme 
will have much more information than in 
the past about the relative costs of planned 
forces and weapons systems." 1 
(b) Value analysis 
52. Another interesting development indicated 
by Mr. Healey in his efforts to improve the value 
l. Cmnd. 2592, pp. 11-12. 
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for money obtained by the British taxpayer has 
been the introduction of "value analysis" into 
the procurement of supplies. In his 1965 state-
ment on the defence estimates, it was recognised 
that: 
" ... there was need for further improvement 
in the existing machinery for relating 
requirements r for defence commitments l to 
costs and for the control of costs once orders 
are placed." 
A pilot study, concerning the application of value 
analysis techniques, was carried out in 1965 and 
this showed that considerable savings were likely 
to be made if such techniques were applied to 
items of equipment with substantial production 
runs. A directorate of value engineering was set 
up in the Army Department in December 1966. 
This department examines components and iden-
tifies the least expensive that will satisfy a given 
specification. The directorate is carrying out a 
number of studies and is arranging training 
courses for design, development, production and 
inspection staffs. The Navy Department has 
arranged for production and inspection staffs to 
attend courses in value engineering. Further, the 
Minister of Technology has placed several con-
tracts to study value engineering principles con-
cerning particular items. It is now possible that 
all three service departments will, in future, 
include clauses offering incentives to contractors 
to apply value engineering in their contracts. 
(c) Rationalisation and unified control 
53. If Mr. Healey must be given the credit for 
taking the first steps to impose a ceiling on 
defence expenditure and for the introduction of 
new costing techniques, his predecessors in the 
Conservative Government from 1951-59 can claim 
to be the originators of the measures taken to 
establish greater co-operation between the army, 
navy and air force. 
54. When Sir Winston Churchill formed his 
second government in 1951, after having been out 
of office since the end of the war, he made him-
self not only Prime Minister but also Minister 
of Defence, since he, not unnaturally, retained 
a keen interest in military matters and felt, also, 
that the Prime Minister should hold the principal 
responsibility for the country's defence. However, 
the story goes, it was some weeks before the 
de depenses appelees grands programmes, 
composees de nombreux petits postes. Ainsi 
l'armee britannique du Rhin et Berlin cons-
tituent ensemble un grand programme de 
defense. Des subdivisions sont introduites, 
de sorte qu'a l'echelon le plus bas (l'element 
de programme), on trouve le cm1t des 
diverses categories d'unites servant en Alle-
magne, telles que les bataillons d'infante-
rie... Le cout de chaque element de pro-
gramme comprend celui de son personnel 
militaire, du personnel civil directement 
employe a son execution, de tons nouveaux 
services de travaux y a££erents et des au-
tres depenses de fonctionnement. Il est 
aussi possible d'identifier ~es depenses de 
recherche et de developpement relatives 
aux armes et au materiill et de montrer, 
grosso modo, comment cette depense bene-
ficie aux di££erentes parties de nos forces. 
Ainsi est-il beaucoup plus facile de reunir 
et de presenter des renseignements qui jus-
qu'ici ne pouvaient etre donnes qu'avec 
di££iculte par une evaluation specialement 
entreprise du cout de telle ou telle pro-
position. 
r~a premiere experience d'evaluation fonc-
tionnelle des couts est actuellement a l'etude, 
et le nombre des elements de programme 
s'elevera probablement a plus de 600. Il 
sera alors possible d'identifier rapidement 
toutes Ies parties constitutives des evalua-
tions de <:>outs pour ,Jes dix annees qui 
viennent, bien que, dans le domaine de la 
recherche et du developpement notamment, 
les previsions de coftts a plus de cinq ans 
cl'echeance soient mains precises. Un ordi-
nateur electronique reunira et resumera 
les series compiexes de chi££res obtenus 
pour les divers elements de programme. 
Lorsque 1e systeme sera completement an 
point, les responsables de ['etablissement du 
budget de la defense, qui ont a choisir entre 
plusieurs projets pour nos programmes, 
disposeront de donnees beaucoup plus com-
pletes que par le passe sur le cout relati£ 
des pla:ns de forces envisagees et des sys-
temes d'armes. » 1 
(b) Analyse de valeur 
52. Une autre methode interessante utiHsee par 
M. Healey pour tenter d'ameliorer la rentabilite 
I. Previsions en matiere de defense (Cmnd. 2592), 
fevrier_ 1965, pages 11 et 12. 
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de }'utilisation des fonds publics est l'appHcation 
de 1' « analyse de va1eur » aux achats de mate-
riels. Dans la declaration de 1965 sur les previ-
sions en matiere de defense, il etait admis : 
« qu'il faudrait encore ameliorer la proce-
dure d'ajustement des besoins [ decoulant 
des engagements militaires] aux couts, et 
de controle des co1Hs apres passation des 
commandes ». 
Une enquete pi1ote sur !'application des teclmi-
ques d'analyse de valeur a ete menee en 1965 ; 
clle a montre qu'il etait possible d'e££ectuer des 
economies appreciables si l'on appJiquait ces tech-
niques a des materiels destines a etre produits en 
assez grande serie. Le Departement de l'armee 
de terre a cree, en decembre 1966, une direction 
des etudes de production. r~e departement etudie 
les composants et determine l'element le moins 
cher repondant a une specification donnee. La 
direction e££ectue un ce1'1;ain nombre d'etudes et 
organise actueUement des cours de perfectionne-
ment pour le personnel de conception, de mise 
au point, de production et de controle. Le De-
partement de la marine a permis au personnel de 
production et de contrOle de suivre les cours sur 
les « etudes de production». En outre, le mi-
nistre de la technologie a passe plusieurs contrats 
d'etude concernant les principes des « etudes de 
production» relatives a certains materiels. I1 se 
ponrrait que les departements des trois armes 
incluent desormais des categories de materiels 
susceptibles d'inciter les entreprises a appliquer 
ces techniques pour }'execution de Jeurs contrats. 
(c) Rationalisation et controle unifie 
53. Si les premieres mesures destinees a fixer 
un plafond aux depenses de defense et }'intro-
duction de nouvelles techniques d'evaluation des 
couts doivent etre portees au credit de M. Healey, 
les conservateurs qui l'ont pre<:>ede au gouverne-
ment de 1951 a 1959 peuvent revendiquer la 
paternite des mesures prises pour instaurer une 
cooperation plus etroite entre l'armee de terre, 
la marine et l'armee de l'air. 
54. Lorsque Sir Winston Churchill est revenu 
au gouvernement en 1951, pour la premiere fois 
apres la fin de Ja guerre, il a assume non seule-
ment les fonctions de premier ministre, mais 
aussi celles de ministre de la defense ; il avait, 
en e££et, ce qui est naturel, garde un vi£ interet 
pour les questions militaires et pensait aussi que 
le premier ministre devait etre le premier res-
ponsable de la defense du pays. On raconte pour-
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existence of a Ministry of Defence, in addition to 
the War Office, Admiralty and Air Ministry, 
was drawn to his attention and he was invited to 
visit it as its new chief. The story is quite pos-
sibly apocryphal but it illustrates the small and 
comparatively insignificant role played by the 
Ministry of Defence at the time. It was not in 
fact until Lord Louis Mountbatten was appointed 
in 1960 to establish a unified headquarters for 
the three services under the direct control of the 
Ministry of Defence that the latter really began 
to exercise its true functions. 
55. One central headquarters in place of three 
in London has been followed by the establishment 
of unified headquarters in British bases overseas, 
notably in Singapore, and these developments 
have led, in turn, to efforts to rationalise many 
of the support functions of the services by re-
placing their separate organisations by a single one 
acting on behalf of all of them. Examples of this 
have been clothing, where the army is now res-
ponsible for the design, development and procure-
ment of most items of clothing for the navy and 
air force as well as the army ; food, where the 
navy has assumed responsibility on behalf of 
all three services, and furniture, ("accommoda-
tion stores") where the air force now controls 
supplies for all the forces instead of each looking 
after their own. Other, more specifically military, 
operations conducted by one service on behalf of 
all three, include small arms (the army), liquid 
fuel (the air force) and motor transport (the 
army). 
56. A moment's thought will show that these 
reforms must have been difficult to implement. 
The services have had a long and honourable 
tradition of being self-reliant and providing the 
services their fighting men needed from their 
own resources. It has not been easy for them to 
accept the idea that these services can be provided 
adequately from another source. Furthermore, 
from the point of view of each service's self inter-
est there has not been much incentive to give up 
a particular function to one of the other two 
services. For example, if one were an officer 
with a fairly high rank dealing with accommoda-
tion stores on behalf of the army one could scarce-
ly face with much enthusiasm the prospect of 
giving up a job and a career so that it could be 
taken over by an air force officer. It is therefore 
very greatly to the credit of the service officers 
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and other ranks concerned that they have co-
operated so fully in these reforms. 
57. Criticism by the Estimates Committee of 
the House of Commons has been that the pace 
of rationalisation has been too slow, though 
perhaps this is inevitable in the circumstances, 
and also that the system by which one service 
undertook functions on behalf of the other two is 
a mistaken one. The Committee has pressed for 
a unified supplies organisation with personnel 
drawn from all three services. The system of 
allocating to each service a particular support 
function produces many administrative difficul-
ties and illogicalities ; it has been described by 
one Trade Union concerned with these matters, as 
"Buggins turn". However, at the time the Minis-
try of Defence felt unable to take the drastic step 
of establishing a unified organisation and one 
service acting on behalf of the other two seemed 
to promise the best hope of economies. These in 
fact have been achieved to the extent of several 
million pounds. Now, in some fields the Ministry 
is in fact attempting to establish a unified system. 
Examples are defence, lands and signals. Former-
ly the army, navy and air force maintained 
separate organisations for these functions, but 
progress is now being made towards establishing 
an organisation which will be responsible to all 
three services and manned by all three. 
58. These developments may be of particular 
interest to the member countries of WEU, many 
of whom are former colonial powers, and in 
recent years must have been faced with declining 
military responsibilities v:hich may well not have 
been fully reflected in a reduction in the elabor-
ate service organisations established to cope with 
them. 
(d) Civilianisation 
59. Your Rapporteur has for some years been 
a keen advocate of saving money on the defence 
budget by, wherever possible, substituting civilian 
labour for servicemen. Great strides have been 
made by the British armed forces in this direc-
tion, although not as much progress has been 
achieved as he, and the Estimates Committee of 
the House of Commons, consider could be made. 
Again the services can hardly be blamed for 
resisting the substitution of civilians for service-
men when one considers the effect on their own 
career structures. Nonetheless, the economics of 
employing a civilian in place of a serviceman 
are very striking. The civilian does not have to 
be given a uniform nor many of the other privi-
tant que ce n'est que quelques semaines plus tard 
qu'on attira son attention sur l'existence d'un 
ministere de la defense, a cote du War Office, 
de l'Amiraute et du ministere de l'air, et qu'il 
fut invite a le visiter en tant que nouveau titu-
laire. Il se pent fort bien que l'histoire soit apo-
cryphe, mais elle depeint le role limite et rela-
tivement insignifiant que jouait ie ministere de 
la defense a cette epoque. En fait, ce n'est qu'en 
1960, lorsque Lord Louis Mountbatten fut charge 
de creer un nouvel etat-major interarmes p~ace 
sous le contrOle direct du ministere de la defense, 
que ce dernier commen<;a veritablement a s'ac-
quitter de ses fonctions. 
55. A la creation d'un etat-major interarmes a 
Londres, a succede la formation d'etats-majors 
unifies dans les bases britanniques d'outre-mer, 
notamment a Singapour; ces mesures ont permis, 
a Ieur tour, de tenter de rationaliser nombre des 
fonctions de soutien exercees par les differentes 
armes, en remplagant leurs divers services par 
un service unique agissant au nom des trois 
armes. En ce qui concerne l 'habillement, par 
exemple, ~'armee de terre est maintenant respon-
sable du choix initial, de la modification et de la 
fourniture de la plupart des articles destines aux 
trois armes ; pour ce qui est des vivres, la marine 
s'est chargee du ravitaillement au nom des trois 
armes, et pour le mobilier ( « materiel de caserne-
ment »), l'armee de 1l'air est responsable de l'ap-
provisionnement des trois armes. Sur le plan 
purement militaire, certains services sont main-
tenant assures par une seule arme agissant au 
nom des deux autres : les armes portatives (ar-
mee de terre), iles carburants (armee de l'air) et 
le transport automobile (armee de terre), par 
exemple. 
56. Un instant de reflexion suffit pour demon-
trer que ces reformes ont du etre difficiles a 
mettre en reuvre. Une longue et honorable tra-
dition voulait que les trois armes soient auto-
names et pourvoient ellcs-memes aux besoins de 
leurs combattants. Il ne leur a pas ete facile d'ac-
cepter l'idee que ces services pouvaient tres bien 
etre assures par quelqu'un d'autre. En outre, l'in-
teret de chacune des armes ne pouvait J'inciter 
a abandonner aux deux autres une fonction par-
ticuliere. Par exemplc, on pouvait difficilement 
s'attendre qu'un officier d'un grade assez eleve 
qui s'occupait du materiel de casernement au 
nom de l'armee de terre, envisage avec beaucoup 
d'enthousiasme la perspective d'aba:ndonner sa 
fonction et sa carriere au profit d'un officier de 
l'armee de l'air. Il est done tout a l 'honneur des 
officiers, des sous-officiers et hommes de troupe 
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interesses d'avoir coopere aussi pleinement a ces 
reformes. 
57. La Commission des prev1s10ns budgetaires 
de la Chambre des communes a estime que ~a 
rationalisation s'effectuait a un rythme trop lent 
- ce qui, en !'occurrence, etait peut-etre inevi-
table - et que .le systeme tendant a charger une 
seule arme d'un service au nom des deux autres 
etait une erreur. La commission a re0lame la 
creation d'un organisme d'approvisionnement 
unique dote d'un personnel appartenant aux 
trois armes. Le systeme qui consiste a affecter a 
chaque arme une fonction de soutien particuliere 
donne lieu a de nombreuses difficultes et a de 
nombreux illogismes administratifs. Pourtant, le 
ministere de la defense n'a pas ete a meme, a 
l'epoque, de prendre une mesure radicale et de 
creer un organisme unique ; le seul espoir de 
realiser des economies semblait etre de charger 
une seule arme d'agir au nom des deux autres, 
et plusieurs mHEons de Hvres ont ete effective-
ment economises. Dans certains secteurs tels que 
le domaine militaire et les communications, !le 
ministere tente actuellement d'etablir nn systeme 
unique. Auparavant, l'armee de terre, la marine 
et I'armee de !l'air disposaicnt dans chaque cas, de 
services distincts, mais on s'achemine maintenant 
vers la creation d'un organisme relevant des trois 
armes qui lui fourniront le personnel necessaire. 
58. Ces mesures peuvent presenter un interet 
particulier pour les pays membres de l'U.E.O. ; 
plusieurs d'entre eux sont, en effet, d'anciennes 
puissances coloniales dont les responsabilites mi-
litaires ont decru ces dernieres annees sans en-
trainer necessairement une redu0tion sensible des 
servi0es complexes qui avaient ete crees pour y 
faire face. 
(d) Emploi des civils 
59. Depuis plusieurs annees, votre rapporteur 
recommande de pratiquer des economies sur [e 
le budget de defense en substituant, chaque fois 
que possible, des civils aux militaires. Les forces 
armees britanniques ont fait de grands progres 
en ce sens, encore qu'ils soient insuffisants aux 
yeux de ~a Commission des previsions budgetaires 
de la Chambre des communes. La encore, on pent 
difficilement reprocher aux trois armes d'avoir 
resiste a la substitution de civils aux militaires 
quand on considere l'incidence de cette mesure 
sur les carrieres de leurs personnels. Neanmoins, 
elle a permis de reailiser des economies impres-
sionnantes. Il n'est pas necessaire de fournir un 
uniforme au civil ni de lui accorder la plupart 
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leges of servicemen such as a mess, equipment 
etc., nor, particularly if he is locally recruited, 
need he be provided with married quarters, 
recreational facilities, etc. Moreover, the civilian 
has been found to be considerably more efficient 
in the performance of his duties than a service-
man in the corresponding role. This, one must 
hasten to say, is no reflection on the serviceman, 
but merely demonstrates the unsuitability of the 
latter to undertake what is essentially a civilian 
function with a regular routine. The serviceman 
has to be trained for military contingencies which 
inevitably occupy much of his time and, further-
more, has to be provided with a career which 
involves many other functions than the store-
keeping or whatever it might be that he is en-
gaged in at any given moment. Thus the Estimates 
Committee observed that the Commodore Super-
intendent of the Singapore Naval Dockyard had 
changed three times in three years. This would 
be unthinkable in a civilian organisation of 
comparable size and scope. Thus, quite apart from 
cost, and it has been found that a serviceman 
may cost up to six or seven times the comparable 
figure for a civilian, the balance of efficiency in 
employing a civilian has been estimated as requir-
ing five servicemen to perform the work of four 
civilians in, for example, store-keeping. 
60. The question of civilianisation is now under 
further study by the Ministry of Defence in 
Britain and, here again, there may be lessons to 
be learnt which may be of interest to other mem-
bers of WEU. It is often objected that civilians 
eould not be expected to carry out the work of 
servicemen under operational conditions but this 
is not upheld by British experience. The naval 
stores organisation has long been entirely civilian 
and is responsible for carrying stores right up to 
the fighting ships themselves even when the latter 
are at sea under operational conditions. Similarly, 
on a smaller scale, air traffic controllers and 
meteorologists have been employed by the air 
force in circumstances approximating to condi-
tions of war. It is therefore with some experience 
that the British position in this field is put for-
ward for consideration. 
(e) The role of Parliament 
61. Whereas it is the responsibility of the 
British Government, and in particular the Min-
istry of Defence, to define and bear the respon-
sibility for the execution of defence policy, the 
House of Commons, which votes the defence 
estimates which finance this policy, is responsible 
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for ensuring that the taxpayer gets value for 
money from defence expenditure and that mili-
tary efficiency is not obtained at the price of 
extravagance and waste. Two Committees of the 
House of Commons make a contribution to Parlia-
ment's traditional role as a watchdog over the 
spending of public money. These are the Esti-
mates Committee, whose Defence and Overseas 
Sub-Committee, formerly Sub-Committee D, deals 
especially with this type of expenditure, and the 
Public Accounts Committee. 
(f) The Estimates Committee 
62. The Defence and Overseas Committee, for-
merly Sub-Committee D, of the Estimates Com-
mittee carries out the function, as far as defence 
expenditure is concerned, of reviewing the way 
in which the defence budget is spent, both at 
home and overseas. It scrutinises and comments 
on the efficiency with which the Ministry of 
Defence spends its budget and makes recom-
mendations aimed at achieving better value for 
money in defence spending, the securing of 
economies and the avoidance of waste. Its reports 
are non-political and do not challenge the actual 
defence policy of the government. What the 
Estimates Committee seeks is to achieve the great-
est efficiency in the expenditure of the money 
which is voted to carry out the government's 
policy. Once it has examined and reported on a 
particular subject, the Defence and Overseas 
Committee makes recommendations which are 
then adopted by the Estimates Committee as a 
whole, directed at the Ministry of Defence. The 
Ministry then makes observations on the recom-
mendations submitted to it by the Estimates 
Committee and these observations are published, 
together with the Committee's recommendations. 
The recommendations of the Estimates Committee 
arc given serious consideration by the Ministry 
of Defence and, in general, a large proportion of 
them are adopted by the Ministry. Three import-
ant recent reports of the Committee which are 
discussed below are the reports on military expend-
diture overseas of the sessions 1962-63 and 1963-
64 and that on non-warlike stores of the session 
1964-65. 
63. The scope of the work of Sub-Committee D 
was well demonstrated by its report in the session 
1962-63 on military expenditure overseas. This 
report constitutes both a detailed critique on such 
precise subjects as expenditure on married quar-
ters of British servicemen stationed overseas and 
general comments which penetrate to the heart 
des privileges dont jouissent Jes militaires, tels 
que les vivres, le materiel, etc. Il n'est pa:s ne-
ccssaire non p1us, surtout s'il est recrute ~ocaile­
ment, de lui fournir des logements fami1iaux, des 
installations de loisirs, etc. En outre, on a cons-
tate qu'a tache egale, un civil etait beaucoup plus 
competent qu'un miiitaire. Ceci, hatons-nous de 
le dire, ne constitue pas une critique a l'egard 
du militaire mais demontre simplement que ce-
lui-ci est mal adapte aux fonctions civiles ayant 
essentiellement un caractere de routine. Le mili-
taire doit etre prepare a des eventualites de ca-
ractere militaire, ce qui prend inevitablement 
beaucoup de temps, et doit pouvoir en outre, faire 
carriere, ce qui implique bien d'autres taches que 
la manutention ou tout autre travail qui puisse 
lui etre confie a un moment donne. Ainsi, la 
Commission des previsions budgetaires s'est aper-
gue que le prefet maritime de la base de Singa-
pour avait change trois fois en trois ans, ce qui 
serait impensable dans un organisme civil de 
dimensions et d'importance comparahles. Ainsi, 
toute notion de cout mise a part - et l'on a 
constate qu'un militaire pouvait cou.ter six a sept 
fois plus qu'un civil - on a estime qu'il fallait 
cinq militaires pour faire le travaii de quatre 
civils dans les operations de manutention, par 
exemple. 
60. L'appel aux civils fait actuellement l'objet 
d'un complement d'etude au ministere de la de-
fense britannique et, une fois encore, l'experience 
peut etre interessante pour d'autres pays mem-
bres de l'U.E.O. On objecte souvent qu'on ne 
saurait demander aux civi'ls le meme travail 
qu'aux militaires dans des conditions operation-
neHes, mais !'experience britannique vient contre-
dire cette affirmation. Les magasins de la marine 
sont depuis 'longtemps une organisation purement 
civile chargee d'approvisionner jusqu'aux unites 
combattantes, meme si celles-ci sont en mer et en 
operations. De meme, l'armee de l'air emploie, a 
plus petite echelle, des controleurs du trafic 
aerien et des meteorologistes dans des conditions 
fort proches de ceHes du temps de guerre. C'est 
done parce qu'eHe possede une certaine expe-
rience de la question que le cas de la Grande-
Bretagne vient d'etre expose. 
(e) Le role du parlement 
61. S'il incombe au gouvernement britannique, 
et notamment au ministere de la defense, de de-
finir la politique de defense et d'en assurer !'exe-
cution, il appartient a la Chambre des communes, 
qui vote les credits destines a financer cette poli-
tique, de s'assurer que J'argent du contribuable 
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est utilise au mieux et que ~'efficacite militaire 
n'est pas obtenue an prix d'extravagances et de 
gaspiHages. Deux commissions de la Chambre des 
communes aident le parlement a jouer son role 
traditionnel de controleur de ,!'utilisation des 
fonds publics. Ce sont 'la Commission des pre-
visions budgetaires - dont l'une des sous-com-
missions, la Commission de ,la defense et des ter-
ritoires d'outre-mer, l'ancienne sous-commission 
D, traite particulierement de ee genre de de-
penses - et 1la Commission des comptes publies. 
(f) La Commission des previsions budgetaires 
62. La Commission de Ja defense et des terri-
toires d'outre-mer, l'ancienne sous-commission D, 
a pour fonction de verifier la maniere dont sont 
utilises, tant en metropole qu'outre-mer, les cre-
dits affectes a la defense. Elle examine soigneu-
sement et commente J'efficacite avec laquelle 1e 
ministere de la defense gere son budget, et elle 
fait des recommandations visant a obtenir un 
meiilileur rendement de l'argent consacre a la 
defense, a realiser des economies et a eviter le 
gaspillage. Ses rapports n'ont aucun caracterc 
politique et ne mettent pas en cause ,la politique 
de defense du gouvernemcnt. Cc que cherche la 
Commission des previsions budgetaires, c'est a 
tirer le maximum des credits votes pour mettre 
en amvre la politique du gouvernement. Lors-
qu'el1e a examine un probleme particulier et 
etabli un rapport, la Sous-commission de defense 
et des territoires cl'outre~mer fait des recomman-
dations qui sont ensuite acloptees par l'ensemble 
de la commission et transmises an ministere de 
la defense. Le ministere fait alors, sur les recom-
mandations qui lui sont soumises, des observa-
tions qui sont publiees en meme temps que ces 
recommandations. Le ministere de la defense 
etudie avec une grande attention les recomman-
clations de !la Commission des previsions buclge-
taires et, d'une maniere generale, en adopte la 
majeure partie. La commission a presente recem-
ment trois rapports importants qui vont etre 
examines ci-dessous : les deux premiers portent 
sur 'les depenses militaires effectuees outre-mer 
(sessions 1962-63 et 1963-64), :le troisieme sur les 
approvisionnements a destination non mj,litail'e 
(session 1964-65). 
63. Le rapport sur les depenses militaires outre-
mer, presente lors de la session 1962-63, iUustre 
parfaitement l'etendue du travail execute par la 
sous-commission. Ce rapport comporte a la fois 
une critique detaillee sur des points precis, tills 
que les depenses afferentes aux ~ogements fami-
liaux des mi:litaires britanniques stationnes outre-
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of major policy issues. In the context of this 
report it is these general comments which are of 
interest. 
64. It may be useful to quote the Sub-Com-
mittee's comments on costing. The report states : 
"Your Committee were concerned at the 
lack of emphasis placed on assessing the 
relative costs of different courses of action 
overseas ... No figures are normally available 
of the overall expenditure at a particular 
overseas base. Furthermore, to obtain the 
saving that would result from closing down 
a particular base or even the effect on 
expenditure of moving a garrison from one 
base to another requires a special account-
ing exercise. The reason given for this 
situation being considered acceptable was 
that the overall cost of a base is not of any 
particular interest ; it is known broadly 
whether a particular station is a very costly 
commitment or a comparatively inexpensive 
one, but a base, it was claimed, is maintain-
ed for the operation of forces, and their 
redeployment is undertaken for strategic 
reasons and not on financial grounds. If 
for example, it is decided to maintain a 
force in the Middle East, and Kenya is no 
longer a possible base, then if there is no 
place to station the necessary troops except 
Aden, it was contended that the relative 
costs in the two areas of maintaining forces 
would be irrelevant. 
Your Committee do not altogether accept 
this argument. While strategic considera-
tions must be paramount, the defence 
budget as a whole is limited, and its size 
is determined not only by the needs of the 
armed services but also by what the national 
economy can afford. It is not unknown for 
weapon projects to be scrapped because of 
their cost, and while abandoning a base 
merely on financial grounds may be incon-
ceivable, overall figures of the complete 
cost of a base would seem of the greatest 
importance, particularly in view of the high 
cost of some possibilities of redeployment ... 
No doubt the costs of redeploying forces are 
worked out as carefully as is possible under 
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the existing accounting system. This, how-
ever, is not the same as having figures 
readily available of the overall cost of siting 
a base in a particular place, in the way 
that an industrialist would have readily 
available figures of how much it would cost 
to site a factory in one part of the country 
as opposed to another." 
65. The same report placed great emphasis on 
the economies that could result from the employ-
ment of civilian labour to replace servicemen in 
many routine tasks, a policy which also has the 
advantage of releasing service manpower from 
"tail" to "teeth" tasks : 
"It is well recognised that a civilian, par-
ticularly where locally recruited, is cheaper 
to employ than a serviceman engaged on 
similar work... Overseas, with the cost of 
moving the serviceman and possibly his 
family, to the base, and the higher costs of 
housing, the difference in cost between a 
locally recruited civilian and a serviceman 
is even more marked... Figures also show 
that United Kingdom based civilians are 
cheaper to employ than servicemen though 
not to the same extent. Witnesses ... accepted 
the desirability of replacing servicemen by 
local civilians not only on grounds of eco-
nomy but also in order that the limited 
number of servicemen available could be 
employed more as the 'teeth' than as the 
'tail' of the forces." 
66. Another section of the same report dealt 
with integration of the services. Although the 
Committee found that in some respects rationali-
sation had been achieved to the extent that one 
service was performing functions common to all 
three, in some overseas stations visited oppor-
tunities for rationalisation had not been taken. 
The Committee also found that the Working 
Party for Flexibility in the Services established 
by the Ministry of Defence to make proposals 
with a view to achieving further integration of 
services overseas, had neglected certain promising 
areas in which it considered rationalisation could 
be secured. These included : 
- the operation of lands and works 
branches by one service on behalf of all 
three; 
mer, et des commentaires d'ordre general qui 
vont au coour des principaux problemes politiques. 
Dans le contexte du present rapport, ces com-
mentaires presentent un interet particulier. 
64. Voici, par exemple, ce que declare la sous-
commission en ce qui concerne !'evaluation des 
couts: 
9 
« Votre commission constate avec regret que 
l'interet du systeme d'evaluation compara-
tive des couts de diverses possibilites d'ac-
tion outre-mer n'a pas ete mis suffisamment 
en relief... On ne dispose norma:lement d'au-
cun chiffre concernant le montant global 
des depenses afferentes a telle ou telle base 
outre-mer. De plus, le calcul de l'economie 
qui resulterait de la fcrmeture d'une base 
donnee, voire la repercussion sur les de-
penses du transfert d'une garnison d'une 
base a une autre, necessite une operation 
comptalile supplementaire. Pour justifier 
l'acceptation d'une telle situ3!tion, on pre-
tend que le cout total d'une base ne pre-
sente aucun interet particulier ; on sait 
grosso modo a combien revient telle ou 
telle base, si elle est plus ou moins onereuse, 
mais on souligne qu'une base est destinee 
a l'usage des forces armees, dont le rede-
ploiement est dicte par des raisons strategi-
ques et non par des considerations finan-
cieres. Si l'on decide, par exemple, de 
maintenir des forces au Moyen-Orient, s'il 
n'est plus possible de disposer du Kenya et 
si Aden reste la seule formule acceptable, on 
soutient que la comparaison des frais de 
maintien pour chacune des deux zones de-
vient sans objet. 
Votre commission ne peut accepter ce rai-
sonnement. Bien que les considerations stra-
tegiques aient, a juste titre, une importance 
capitale, le budget de la defense, dans son 
ensemble, n'est pas extensible et les Hmites 
en sont fixees non seulement par les besoins 
des trois armes, mais aussi par la charge 
que l'economie nationrule peut supporter. 
Certains programmes d'armements ont ete, 
on 'le sait, abandonnes en raison de leur 
cout, et s'il ne peut etre question d'aban-
donner une base pour des raisons purement 
financieres, les chiffres relatifs au prix de 
revient d'une base paraissent etre du plus 
grand interet, en raison notamment du 
cout eleve de certaines formules de rede-
ploiement... 
Sans doute, le systeme de comptabilite ac-
tuel permet-il de calculer aussi soigneuse-
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ment que possible Ies frais de redeploiement 
des forces armees. Il ne permet pas, cepen-
dant, de disposer des chiffres relatifs aux 
frais d'implantation d'une base en un lieu 
donne aussi facilement qu'un industriel dis-
poserait des chiffres du montant globa;l des 
frais d'installation d'une usine dans telle 
region plutot que dans telle autre. » 
65. r~e meme rapport met clairement en relief 
les economies qui pourraient resulter de l'emploi 
de civils au lieu de militaires pour nombre de 
taches courantes, politique qui presente, par ail-
leurs, l'avantage de mettre le personn~l libere a 
la disposition des unites combattantes: 
« Il est generalement admis qu'un civil, no-
tamment lorsqu'il est recrute localement, 
revient moins cher qu'un miJ.itaire affecte 
a la meme tache... Outre-mer, compte tenu 
des frais de transport d'un militaire, et 
peut-etre de sa famille, a la base, et des 
frais superieurs de logement, [a difference 
entre le prix de revient d'un civil recrute 
localement et celui d'un miHtaire est encore 
plus marquee ... Les chiffres montrent aussi 
qu'au Royaume-Uni meme, les civils re-
viennent moins cher que les militaires, bien 
qu'en plus faible proportion. Les experts 
consultes ... ont admis qu'il etait souhaitable 
de remplacer les militaires par des civils 
recrutes localement non seu'lement pour des 
raisons d'economie, mais aussi pour mettre 
un pourcentage maximum du nombre limite 
des hommes disponibles a la disposition des 
unites combattantes. » 
66. Une autre section du meme rapport traite 
de !'integration des differentes armes. Bien que 
la commission ait constate que, dans certains cas, 
la rationalisation etait effective - lorsqu'une 
seule arme accomplissait, par exemple, des taches 
communes aux trois armes - eHe a note que, 
dans certaines bases visitees outre-mer, des pos-
sibi'lites de rationililisation n'avaient pas ete ex-
ploitees. La commission a constate egruement que 
le groupe de travail sur la souplesse de fonction-
nement des differentes armes, cree par le minis-
tere de la defense pour faire des propositions 
tendant a realiser une plus grande integration 
des differentes armes outre-mer, avait neglige 
certains secteurs pleins de promesses ou, a son 
avis, une rationalisation etait possible. Parmi 
eux figuraient : 
- la gestion des terrains et des travaux 
par un service unique pour les trois 
armes; 
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- the co-ordination of the disposal of sur-
plus equipment and stores ; 
- co-ordination betwern services concern-
ing signals stations ; 
- the undertaking by one service of me-
chanical repairs of vehicles on behalf 
of the others ; 
- the slow progress towards standardisa-
tion of equipment between the three 
services. 
67. In its report on military expenditure over-
seas of the session 1963-64, Sub-Committee D, 
apart from returning to the theme of civilianisa-
tion and recommending the introduction of more 
efficient methods of financial control in the ser-
vices, particularly relating to overseas stations, 
concentrated mainly on the major question of 
unit costing. In this report Sub-Committee D not 
only called for the reform of the existing esti-
mates system, but itself carried out the exercise 
of costing British forces at Gan in the Maldive 
Islands, Singapore, Hong Kong and in Nepal and 
India. It also examined the costing of bases in 
the Middle East, notably in Libya and Gibraltar. 
The report states : 
"While the present estimating system 
remains, it is impossible to say without a 
special exercise what a particular base costs 
the British taxpayer ... Some figures of run-
ning costs of bases and garrisons have been 
calculated for your Committee by the ser-
vice departments and have been given, base 
by base, together with the nature of the 
task which the forces there are intended to 
perform... Only if the commitment is con-
sidered in close relation to the cost can it be 
judged. First, if the expenditure is in pro-
portion to the task and, secondly, if the 
expenditure being undertaken represents 
the best way of carrying out the policy." 
In particular, the report called attention to sever-
al cases where large sums had been spent on 
bases which might be relinquished in the near 
future. 
68. The conclusion of the Sub-Committee's 
examination of commitments and cost in the dif-
ferent overseas bases was as follows : 
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"-While your Committee have made general 
recommendations on bases and garrisons 
overseas which they hope will result in 
improvements and economics, the results of 
their two enquiries point inescapably to the 
conclusion that it is in the field of relation-
ship of commitment to cost that a review 
is most urgently required and in which 
economies could most fruitfully be sought. 
Your Committee's conclusion is that when 
British military commitments overseas have 
increased or diminished there has not neces-
sarily been an appropriate redeployment of 
men and materials. In general, it seems to 
have been taken for granted that once a 
base or garrison overseas has been establish-
ed its cost and, in particular, works expend-
iture there, may be expected to increase 
during the course of years even though the 
tasks for which the expenditure is ultimate-
ly intended may have changed or, indeed, 
the tenure. Your Committee... recommend 
that a review be undertaken by the Ministry 
of Defence, base by base and garrison by 
garrison of the cost of meeting British 
military commitments overseas. As a result 
of this review the chiefs-of-staff should be 
provided with the fullest possible informa-
tion about costs to enable them to assess 
whether bases might be reduced to a for-
ward area or staging post." 
69. As an example of the highly detailed inves-
tigations carried out by Sub-Committee D on 
individual subjects, it is worth noting the report 
on non-warlike stores of the services of the 1964-
65 session. A report presented by the Estimates 
Committee on this subject in November 1965 
included a detailed examination of accommoda-
tion stores, clothing, vehicles, small marine craft 
and general stores. It examined the purchasing 
system for different types of stores, the disposal 
of surplus, the fixing of stock levels and the 
question of war reserves. It also scrutinised the 
degree of rationalisation being achieved between 
the services concerning these stores and the whole 
question of staffing, including the possibility of 
increased civilianisation. The Committee found 
that: 
"There has been an increase of 18 % in the 
past five years of expenditure on non-war-
- la coordination 
des materietls 
excedentaires ; 
de la mise a disposition 
et approvisionnements 
- la coordination entre les differentes ar-
mes en ce qui concerne les centres de 
transmissions ; 
- la prise en charge par un seul service 
clrs reparations de vehicules pour ]es 
trois armrs ; 
la lenteur de la standardisation des ma-
teriels destines aux trois armes. 
67. Dans Je rapport sur •les depenscs militaires 
outre-mer qui a ete presente lors de la session 
1963-64, la sous-commission D est revenue sur le 
theme de l'emploi des civils et elle a recommande 
!'introduction de methodes de controle financier 
plus efficaces en ce qui concerne notamment les 
bases d'outre-mer, mais elle s'est attardee princi-
palement sur la question essentielle des prix de 
revient unitaires. Dans ce rapport, la sous-com-
mission D ne demandait pas seulement la reforme 
du systeme de previsions en vigueur ; elle s'est 
exercee a calculer elle-meme le prix de rcvient 
des forces britanniques a Gan clans les Ilcs Mal-
dives, a Singapour, a Hong Kong, an Nepa.l et 
en Inde. Elle a examine egaJement le cout des 
bases au Moyen-Orient, en Libye notamment, et 
a Gibraltar. 
« Taut que le systrme actuel uc previsions 
restera en vigueur », declare ce rapport, 
« il sera impossible de dire sans calcul prea-
lable ce qu'une base donnee cof1te au contri-
buable britannique... Les departements mi-
litaires out chiffre pour votre commission 
certaines depenses courantes afferentes aux 
bases et aux garnisons ; el,les ont ete don-
nees base par base, avec la nature des 
taches a accomplir par les forces qui y sont 
stationnees ... On ne pent juger de la valeur 
d'un engagement qu'en fonction directe des 
depenses qu'il entraine, en verifiant, pre-
mierement, si ces depensrs correspondent a 
la tache et, deuxiemement, si elles consti-
tuent la meilleure fa~on de mettre en reuvre 
la politique. » 
Le rapport attire notamment ]'attention sur plu-
sieurs cas oil des depcnses importantes ont ete 
effectuees pour des bases qui pourraient tres bien 
etre supprimees dans un proche avenir. 
68. T~a conclusion de l'examen des engagements 
et des couts effectue par 1la sous-commission pour 
differentes bases outre-mer est la suivante: 
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« Votre commissiOn a em1s des recomman-
dations generales sur les bases et ies garni-
sons d'outre-mer qui se traduiront, ellc 
l'espere, par des ameliorations et des econo-
mies ; toutefois, les deux enquetes qu'elle 
a menees arrivent ineluctablement a la 
meme con~lusion : c'est dans le domaine du 
rapport entre les engagements et les de-
penscs qu'une revision s'impose de toute 
urgence et qu'on a le plus de chances de 
realiser des economies. Votre commission 
a constate que Faugmentation ou la reduc-
tion des engagements britanniques outre-
mer ne s'etaient pas necessairement tra-
duites par un redeploiement approprie des 
hommes et des materiels. D'une manierc 
generale, on semble avoir considere comme 
acquis qu'une fois teHe base ou telle gar-
nison installee outre-mer, les frais y affe-
rents, et notamment lcs depenses d'amena-
gement, etaient appeles a augmenter meme 
si, entre temps, 'le role qui leur etait de-
volu ou meme les conditions d'occupation 
vcnaient a changer. Votre commission ... rc-
commande au ministere de la defense <le 
reexaminer, base par base et garnison par 
garnison, les frais qu'entraine .!'execution 
des engagements mi,Jitaires de la Grandc-
Bretagne outre-mer. Les chefs d'etat-major 
devraient ainsi pouvoir disposer des infor-
mations 1les plus completes sur les couts et 
etre a meme de determiner si les bases en 
question peuvent etre transformees en zone 
avancee ou en simple cscale. » 
69. Le rapport sur les approvisionnements a des-
tination non militaire presente lors de la session 
1964-65, est un exemp1le interessant des investi-
gations tres poussees effectuees par la Sous-com-
mission D sur des problemes particuliers. La 
Commission des previsions budgetaires avait deja 
presente, sur le meme sujet, en novembre 1965, 
une etude detaiUee portant sur 1le materiel de 
casernement, l'habhllement, les vehicules, les em-
barcations legeres et ~es approvisionnements ge-
neraux. Il etudiait les systemes d'achat en 
vigueur pour les differents types d'approvision-
nements, la mise a disposition des surplus, les 
niveaux assignes aux stocks et la question des 
reserves de guerre. Il examinait egalement le 
degre de rationalisation auquel etaient parvenues 
les differentes armes dans ce domaine, la ques-
tion du recrutement du personnel et notamment 
la possibilite d'employer davantage de civils. 
«An cours des cinq dernieres annees », 
constatait la commission, « les depenses 
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like stores. A rise of this order in money 
terms may not appear unduly great (the 
retail price index has risen not far short 
of the same amount in the same period). 
When compared with the declining size of 
the forces during these years, however, it 
will be seen that in cost per serviceman 
there has been a rise of nearly 40 %.'' 
After a detailed examination of the reasons for 
this rise in costs, the Committee concluded, con-
cerning expenditure for these stores, that : 
"Basically... commitments determine costs. 
Disappointing and unsatisfactory though it 
undoubtedly is that more money is required 
to provide equipment for smaller forces, the 
search for a solution must begin with a 
review of the commitments for which the 
services have to provide. A review of this 
nature formed the basis of the principal 
recommendation in the Estimates Commit-
tee's last report on military expenditure 
[the report on military expenditure over-
seas of the session 1963-64 mentioned above] 
and in their observations on it the Ministry 
of Defence outlined the steps being taken 
to implement this recommendation. In your 
Committee's view the present enquiry has 
served to highlight both the need for the 
review now being undertaken and the 
urgency of bringing it to a successful con-
clusion." 
70. Taken together, the three reports discussed 
above have insisted as their main theme on the 
need for detailed and precise costing of the 
expenses involved in particular military opera-
tions or in the maintenance of particular stations 
and bases. This principle - known as "unit 
costing" - has become one of the major prin-
ciples of the policy of the Ministry of Defence 
under Mr. Healey and it seems probable that 
these reports have played a considerable part in 
this transformation. 
(g) Committee of Public Accounts 
71. This Committee complements the work of 
the Estimates Committee by scrutinising the way 
in which money has, once voted, been spent by 
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the government departments concerned. Over a 
period of years the Committee of Public Accounts 
has been concerned with the procedures by which 
government departments try to secure fair and 
reasonable contract prices. In this context the 
recent report of the Committee "Bristol Siddeley 
Engines Ltd." published in July 1967 is of 
particular interest. 
72. Mr. Stonehouse, Minister of State at the 
Ministry of Technology, told the House of Com-
mons on 22nd March 1967, that "Bristol Siddeley 
Engines Ltd., has repaid to the Ministry of 
Technology a sum of £3,960,000. The effect of 
this refund has been to reduce the profits which 
the firm made on sales at fixed prices, totalling 
approximately £16.5 million under a number of 
contracts for the overhaul of certain types of 
aero-engines in the years 1959 to 1963. The repay-
ment also includes an adjustment for the fact 
that, by mistake, double payment was made for 
certain work carried out on some of these con-
tracts.'' On this occasion Mr. Stonehouse praised 
the co-operation of Bristol Siddeley and stated 
that the matter had been brought "to a satis-
factory conclusion". 
73. On 5th April 1967, Mr. Stonehouse an-
nounced that "a full and independent enquiry" 
would be instituted. On 24th April 1967, the 
Minister of Technology announced the composi-
tion and terms of reference of the Committee of 
Enquiry. 
7 4. Nothing has yet been heard from the 
Committee of Enquiry and it was not until the 
Public Accounts Committee of the House of 
Commons carried out its own enquiry and 
published its report in 1967 that the full facts 
were revealed. The Committee's report stated : 
"The evidence put before your Committee 
discloses a story reflecting little credit on 
either the Ministry or the company. The 
prices of the overhaul contracts produced 
profits which were exorbitant by any 
standard and which neither party sought 
to defend. That prices should have con-
tinued at such a level over a period of four 
years without their effect being known 
either to the Ministry or, apparently, to the 
Board of the company, indicates a singular 
lack of financial awareness and of effective 
financial administration." 
afferentes aux approvisionnements a desti-
nation non militaire se sont accrues de 18%. 
Une augmentation de cet ordre en termes 
monetaires ne parait pas necessairement 
excessive, l'indice des prix de detail ayant 
augmente dans des proportions sensible-
ment equivalentes pendant la meme pe-
riode. Toutefois, si l'on tient compte du 
fait que le total des effectifs a diminue au 
cours des memes annees, on s'aperc;oit que 
le emit, par homme de troupe, a augmente 
d'environ 40%. » 
Apres avoir examine en detail iles raisons de cette 
augmentation, [a commission conduait en ce qui 
concerne les depenses relatives a ces approvision-
nements: 
« Fondamentalement... ce sont :les engage-
ments qui determinent rles couts. B~en qu'il 
soit decevant et peu satisfaisant de cons-
tater qu'il faut davantage d'argent pour 
equiper des forces armees de moindre im-
portance, toute recherche d'une solution 
doit passer par l'examen des engagements 
qu'elles doivent permettre de remplir. C'est 
un examen de ce genre que preconisait la 
principale des recommandwtions contenues 
dans le dernier rapport de la Commission 
des previsions budgetair<'s sur iles depenses 
militaires [Je rapport sur les depenses 
militaires outre-mer presente lors de la 
session 1963-64 mentionne plus haut], et, 
dans ses observations, le ministere de la 
defense a defini les mesures prises pour 
mettre en amvre cette recommandation. 
Votre commission estime que la presente 
enquete a permis de mettre en lumiere et 
la necessite de l'examen actuellement en 
cours et rl'urgencc de ·le mener a bien. » 
70. Dans ~eur ensemble, les trois rapports consi-
deres ci-dessus insistent essentiellement sur la 
necessite d'un calcul detaiHe et precis des de-
penses afferentes a des opera.tions militaires par-
ticulieres ou au maintien de postes et de bases 
determines. Ce principe - dit de J' « eva:luation 
des couts unitaires » - est devenu, avec M. 
Healey, l'un des principes majeurs de la politique 
du mmistere de [a defense et hl est fort probable 
que ces trois rapports ont joue un role important 
dans cette transformation. 
(g) La Commission des comptes publics 
71. Cette commission complete le travail de la 
Commission des previsions budgetaires en exami-
nant soigneusement la fac;on dont les credits, une 
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fois votes, sont utilises par les departements 
gouvernementaux interesses. Depuis pffiusieurs an-
nees, la Commission des comptes publics s'inte-
resse aux procedures utHisees par iles departe-
ments gouvernementaux pour tenter d'obtenir 
des prix contractuels justes et raisonnables. Dans 
ce contexte, 11e recent rapport de Ja commission 
« Bristol Siddeley Engines Ltd. », publie en juil-
let 1967, presente un interet particulier. 
72. M. Stonehouse, Ministre d'Etat au minis-
tere de la technologie, declarait le 22 mars 1967 
a la Chambre des communes : « Bristol Siddeley 
Engines Ltd. a reverse au ministere de [a techno--
logie une somme de 3.960.000 Hvres. Ce rembour-
semenrt a eu pour effet de reduire les benefices 
realises par l'entreprise sur les ventes a prix 
fixes, s'elevant au total a 16 millions et demi de 
livres environ pour un certain nombre de contrats 
portant sur la revision de certains types de mo-
teurs d'avions de 1959 a 1963. Ce remboursement 
tient compte egalement d'un double paiement 
effectue, par erreur, pour certains travaux exe-
cutes dans le cadre de certains de ces contrats. » 
A cette occasion, M. Stonehouse s'est felicite de 
la cooperation de Bristol Siddeley et a declare 
que ~a question avait rec;u une « solution satis-
faisante ». 
73. Le 5 avril 1967, M. Stonehouse annonc;ait 
qu'« une enquete com~lete et independanrte » se-
rait effectuee et, le 24 avril 1967, le ministre de 
la technologie faisait connaitre la composition et 
le mandat de la commission d'enquete. 
74. Celle-ci ne s'est pas encore manifestee et ce 
n'est que ~orsque la Commission des comprtes pu-
blics de la Chambre des communes eut mene sa 
propre enquete et publie son rapport en 1967 
que toute l'affaire a ete rendue puMique. Le rap-
port de la commission dec1arait : 
« Les faits dont a eu a connaitre votre com-
mission revelent une histoire qui n'est guere 
a 1 'honneur du ministere, ni de Ja societe. 
Les prix prevus dllins les contrats de revi-
sion ont permis de realiser, en tout etat de 
cause, des benefices exorbitants qu'aucune 
des parties n'a tente de justifier. Que les 
prix aient ete maintenus a ce niveau pen-
dant quatre ans sans que leur incidence 
parvienne a la connaissance du mmistre, ni, 
semble-t-U, du Conseil d'administration de 
la societe, revele un manque singWier de 
vigHance et d'efficacite de gestion en ma-
tiere financiere. » 
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75. The Committee concluded that : "It was 
difficult to reconcile the Board's ignorance" 
with the high profits being made "with that 
degree of efficiency in financial administration 
which would be expected with a firm of their 
standing". The Committee considered that there 
were failings on the part of the Ministry concern-
ing both contracts for the repair of spares and 
for overhauls : 
"They had no idea of the profits made on 
these contracts before Bristol Siddeley 
Engines representatives revealed them to 
your Committee on 13th June 1967 ... 
Moreover, since they have been running 
for some years on the same basis as the 
overhaul contracts, your Committee would 
have expected the Ministry to make a 
vigorous effort to establish the size of the 
profits on the repair of spares contracts as 
soon as they had reason to believe that the 
profits on the overhaul contracts had been 
excessive." 
The Committee found that the double charging 
that had occurred, although : 
"... it was wholly inadvertent, again indi-
cates considerable administrative weakness 
on the part both of the company, who had 
the primary responsibility to prevent it 
from arising, and of the Ministry who 
might, with greater alertness, have pre-
vented it from continuing." 
The Committee concluded that : 
"The case provides further evidence, if 
such were needed, that the Ministry can 
feel no assurance that they are arriving at 
fair and reasonable prices unless they have, 
in one form or another, 'equality of 
information' with the contractor." 
76. The enquiry carried out by the Public 
Accounts Committee shows how hard it is in the 
absence of "equality of information" for the 
Ministry with the contractor for fixed price 
contracts to work satisfactorily. The contractor 
sees its profits in relation to its return on a 
whole series of government contracts. The Public 
Accounts Committee, on the other hand, adopted 
the view that "a fair and reasonable profit" 
should apply to each contract. On some fixed 
price contracts profits for firms may be low, on 
others they may even make a loss. Companies 
naturally feel that large profits are justified on 
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individual contracts, seen in the context of a 
series of less profitable contracts. The parlia-
mentary viewpoint, equally naturally, is that in 
no single case should excessively high profits 
be made on a fixed price contract. If there are 
difficulties in arriving at what both sides agree 
to be a "fair and reasonable" price for contracts 
in the national context, how much more difficult 
is it to ensure that fixed prices can be satisfac-
torily set for contracts in an international 
context, where unfamiliar national procedures, 
difficulties of language and a detailed knowledge 
of a firm's costs must be even harder to achieve. 
77. The "watchdog" role played by the Com-
mittee of Public Accounts in the Bristol Siddeley 
affair is a demonstration of the way in which 
parliamentarians, with their special responsibil-
ities and powers, can elicit and publish the full 
facts of financial mal-administration which both 
government departments and commercial firms 
have little interest to disclose to the public. 
(h) Comments 
78. The British defence budget is relatively 
small when compared with that of the United 
States, so that Mr. Healey has not had the same 
scope for making dramatic savings which Mr. 
McNamara claims to have achieved in American 
defence spending. He has, however, introduced 
methods of unit costing, value engineering and 
rationalisation which should, increasingly, within 
the next few years, result in increased efficiency, 
particularly in administration of defence policy. 
The most important single development made by 
Mr. Healey has been the introduction of unit 
costing relating the task played by a military 
unit or base to its cost. Value engineering should 
reduce waste and extravagance in the purchasing 
of new weapons systems and equipment. Mr. 
Healey's policies of rationalisation and civilian-
isation have already resulted in the release of 
large numbers of military personnel from routine 
"tail" functions so that they can strengthen the 
"teeth" of the armed forces. 
75. JJa commissiOn conduait : « Il est difficile 
de concilier !'ignorance du Conseil d'administra-
tion » quant a -i'importanc(' des benefices realises 
« avec le degre d'efficacite dans la gestion finan-
ciere qu'on eut ete en droit d'attendre d'une 
societe de cette importance». Elle a estime que 
lcs defaiHances du ministere portaient aussi bien 
sur les contrats de reparation des rechanges que 
sur les contrats de revision. 
« Il n'avait aucune idee des benefices rea-
lises sur ces contrats avant que les repre-
sentants de Bristol Siddeley Engines en 
aient revele !'importance a votre commission 
le 13 juin 1967 ... De plus, comme ces con-
trats etaient etablis depuis plusieurs anners 
sur la meme base que 1es contrats de revi-
sion, votre commission se serait nttendue a 
ce que le ministere fit un reel effort pour 
etab'lir l'importance des benefices realises 
sur les contrats de reparation des rechanges 
des qu'il a eu des raisons de croire que les 
benefices sur les contrats de revision etaient 
excessifs. » 
lJa commission a constate que le cas de double 
facturation qui s'est produit, bien qu'il s'agisse 
d'une: 
« ... simple erreur, temoigne une fois de 
plus, d'une insuffisancc administrative 
grave de la part de l'entreprise, qui anrait 
du tout d'abord l'eviter, et de la part du 
ministere qui aurait pu, avec p~us de vigi-
lance, l'empecher de subsistcr. » 
Et la commission conclnait : 
« L'affaire demontre, une fois encore, s'il 
en etait besoin, que le ministere ne pent 
etre certain de fixer des prix justes et rai-
sonnables que s'il dispose, sous une forme 
OU Une antrP, des memes elements d'infor-
mation que !'entrepreneur.» 
76. I/enquete menee par la Commission des 
comptes publics montre combien il est difficile, 
en !'absence de cette « egalite d'information » 
entre le ministere et i'entrepreneur, de parvenir 
a un fonctionnement satisfaisant du systeme des 
contrats a prix fixes. L'entrepreneur considere 
ses benefices en fonction du rendement de toutc 
une serie de contrats gouvcrnementaux. La Com-
mission des comptes publics estime, par contre, 
que la notion « de profit juste et raisonnable » 
doit s'appliquer a chaque contrat. Certains con-
trats a prix fixes peuvent se traduire par des 
benefices minimes ; certains autres peuvent meme 
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se traduire par dE'S pertes. Naturellement, les so-
cietes justifient ll'importance des benefices qu'~lles 
tirent de certains contrats en les repla~ant dans 
le contexte d'une serie de contrats mains ren-
tables. Tout aussi naturellement, les parlemen-
taires estiment, qu'en aucun cas, il ne convient 
de realiser des benefices excessifs sur un contrat 
a prix fixe. S'il est difficile de parvenir a une 
definition commune, par les deux parties, de ce 
qu'il convient d'appeler un prix « juste et raison-
nable » pour 'les contrats passes a !'echelon natio-
nal, il sera encore beaucoup plus difficile de de-
terminer des prix fixes d'une maniere satisfai-
sante lorsqu'il s'agit de contrats passes a !'echelon 
international ou l'on se trouve en face de proce-
dures nationales peu familieres, d'obstacles lin-
guistiques et ou il est encore plus diffichle d'avoir 
des renseignements precis sur 1es prix de revient 
des entreprises. 
77. J.Jes controles effectnes par la Commission 
des comptes publics dans l'affaire Bristol Sidde-
ley montre comment les parlementaires peuvent, 
grace aux responsabilites qui leur incombent et 
aux pouvoirs particuJiers dont ils disposent, 
mettre en Iumiere et rendre publics des exemples 
de mauvaise gestion financiere sur lesquels les 
services gouvernE>mentaux et les societes commer-
ciales ont pen d'interet a attirer !'attention du 
pays. 
(h) Commentaires 
78. Le budget de la defense britannique est re-
lativement faible par rapport a celui des Etats-
Unis et ne laisse pas a M. Healey une latitude 
suffisante pour proceder, sur 1es depenses mili-
taires, a des economies aussi spectacu[aires que 
celles dont se targue M. McNamara aux Etats-
Unis. Il a, pourtant, instaure une methode d'eva-
luation des cm1:ts unitaires, un systeme d'etudes 
de production et dC's procedures de rationa'lisa-
tion qui devraient se traduire progressivement, 
au cours des prochaines annees, par une effica-
cite accrue, notamment dans la mise en reuvre 
de la politique de defense. La methode d'evalua-
tion des couts unitaires qui etablit un rapport 
entre le role devolu a une unite on une base 
militaire et son prix de revient est l'innovation 
la plus importante que l'on doive a M. Hea:ley. 
lJCS etudes de production devraient, pour leur 
part, reduire les pertes et Ies extravagances en 
cc qui concerne l'achat de nouveaux systemes 
d'armes et d'equipement. Enfin, les politiques de 
rationalisation et d'appel aux civi1ls preconisees 
par M. Healey se sont deja traduites par la libe-
ration d'un grand nombre de miliiaires astreints 
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79. The task of the Ministry of Defence in 
defining and executing British defence policy 
is complemented by the parliamentary control 
exerted not over defence policy as a whole but 
over defence expenditure 1 . The Defence and 
Overseas Sub-Committee of the Estimates Com-
mittee, formerly Sub-Committee D, carries out a 
continuing review of the way in which the 
defence budget is being spent and makes pro-
posals to the Ministry of Defence with a view to 
increasing the effectiveness of the policy decided 
on by the government without challenging the 
policy itself. The Public Accounts Committee 
completes the responsibility of the House of 
Commons to watch over expenditure in the 
defence field by ensuring that public funds have 
been correctly spent without waste and are 
properly accounted for. The need for strong 
and continued parliamentary control over de-
fence expenditure has recently been demonstrated 
in the clearest fashion by the conclusions of the 
series of reports from Sub-Committee D, pointing 
to the need for the effective costing of military 
units and bases, and the ] 967 report of the 
Public Accounts Committee which revealed 
after evasive action had been taken by both the 
Ministry of Technology and Bristol Siddeley, the 
full facts concerning the excessive profits and 
overcharging made by this company for the 
overhaul of aero-engines for the years 1959 to 
1963. The work of these two Committees of the 
House of Commons shows that parliamentarians 
can bring a fresh and imaginative approach to 
the problem of gaining value for money for 
defence expenditure and that they can also take 
the initiative in bringing facts concerning finan-
cial mismanagement and muddle to the public 
notice when, otherwise, these might well never 
come to light. 
IV. The situation in Belgium 
[Chapter contributed by Mr. A. F. De Boodt, 
Chairman of the Defence Committee of the 
Belgian Senate, and Mr. G. Cudell, Chairman 
of the Defence Committee of the Belgian Cham-
ber of Representatives.] 
1. There is no specialist Defence Committee in the 
British Parliament. 
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80. At the present stage, no decision has been 
taken by the Belgian Government regarding a 
reorganisation of the armed forces. 
81. Studies are being carried out at staff level 
in accordance with ministerial directives. These 
directives are as follows : 
(a) The budgetary ceiling fixed by the 
government for 1967 (BF. 22,700 mil-
lion) increases by 4% per year at 
sustained prices, independently of 
the evolution of the gross national 
product. 
(b) There must be a more rational break-
down of the budget between personnel, 
operating and investment costs in ac-
cordance with the recommendations of 
the Economic-Military Committee 
(±50%. 25 %, 25 %). 
(c) The present structure of the naval and 
air forces is to be retained. 
(d) The ground forces are to be reorgan-
ised. The present formation of two 
active divisions including six brigades 
in all and three reserve divisions with 
seven brigades in all, is to become a 
formation of four modernised active 
brigades at 100 % strength. The reserve 
units are not to be retained. There is to 
be no change in the nuclear units, the 
Hawk Group and the Para-Commando 
Regiment. Internal defence forces are 
to be reorganised in accordance with 
possibilities. 
(e) Where materiel is concerned, priority 
is to be granted to major items : pur-
chase of tanks for the ground forces 
to replace the obsolescent Patton, 
renewal of the F-84F and RF-84F 
aircraft, purchase of four escort vessels 
for the navy. 
All these measures would be included in a me-
dium-term plan over a period of five years. 
82. Parallel with this basic reorganisation and 
in order to remain within the budgetary bracket 
fixed, strict measures will be taken for effecting 
savings in the following fields : 
(a) intra-force bodies: large reduction in 
the number of posts ; 
(b) reorganisation of training centres and 
weapons schools by merging certain 
a des taches administratives oourantes au profit 
des unites combattantes. 
79. La tache du ministere de [a defense en 
matiere de definition et d'execution de la poli-
tique britannique de defense est completee par 
le controle du parlement non sur 1a politique de 
defense dans son ensemble, mais sur [es depenses 
de defense 1 • La Sous-commission de defense et 
d'outre-mer de ~a Commission des previsions bud-
getaires, ex-Sous-commission D, examine de fa-
r;on permanente l'utilisation des credits militaires 
et fait au ministere de la defense des propositions 
tendant a augmenter l'efficacite de la politique 
adoptee par le gouvernement, sans pour autant 
mettre en cause !la politique el1e-meme. La Com-
mission des comptes publics vient completer les 
travaux de la precedente en s'assurant que les 
fonds publics sont utiiises a bon escient et sans 
gaspillage et que les depenses sont convenable-
ment justifiees. La necessite d'un controle par-
lementaire attentif et constant des depenses d'ar-
mement a ete recemment demontree de W, fat;on 
la plus nette par les conclusions d'une serie de 
rapports emanant de la Sous-commission D et 
soulignant la necessite d'un crulcuJ. ree1 du prix 
de revient des unites et des bases militaires, ainsi 
que par le rapport de la Commission des comptes 
publics pour 1967 qui a revele, apres les ma-
nreuvres dilatoires du ministere de [a techno-
logie et de Bristol Siddeley, toute 1a verite sur 
les benefices et ,les prix excessifs de cette societe 
en ce qui concerne ~a revision des moteurs 
d'avions de 1959 a 1963. Le travail de ces deux 
commissions de la Chambre des communes mon-
tre que les parlementaires sont capab1es d'abor-
der, d'une far;on nouvelle et originale, le probleme 
du « rendement » des depenses de defense et 
qu'ils peuvent egalement prendre !'initiative d'at-
tirer !'attention de !'opinion publique sur certains 
exemples de mauvaise gestion et de « pagaiHe » 
financiere qui, autrement, auraient pu ne jamais 
etre mis en lumiere. 
IV. La situation en Belgique 
[Chapitre presente par M. A.F. De Boodt, Pre-
sident de la Commission de defense du Sena~t de 
Belgique, et par M. G. Cudell, President de la 
Commission de defense de la Chambre belge des 
Representants.] 
1. Au parlement britannique, il n'existe pas de commis· 




80. Au stade actuel, aucune decision n'a ete 
prise par le gouvernement belge quant a une re-
organisation des forces armees. 
81. Des etudes sont en cours dans 'Ices etats-
majors suivant les directives ministerielles. Ces 
directives sont les suivantes : 
(a) Le plafond budgetaire fixe par iLe gou-
vernement pour 1967 (FB 22,7 mil-
liards) augmente de 4% l'an a prix 
constants, independamment de 1'evolu-
tion du produit national brut. 
(b) La repartition du budget entre frais 
de personnel, fonctionnement et inves-
tissements doit tendre vers une pro-
portion plus rationneHe et suivre les 
recommandations de ia commission eco-
nomico-militaire (-+- 50%, 25%, 25%). 
(c) Les forces aerienne et navail.e conser-
vent leur structure actuelie. 
(d) La force terrestre sera reorganisee. Elle 
passerait de la structure actuelle (deux 
divisions d'active comprenant six bri-
gades au total et trois divisions de re-
serve avec sept brigades au total) a une 
structure a quatre brigades d'active 
modernisees et a 100% des effectifs. 
Les unites de reserve seraient suppri-
mees. Les unites nucleaires, le groupe-
ment Hawk et le regiment para-com-
mando ne seraient pas modifies. Les 
forces de defense de l'interieur seront 
reorganisees suivant les possibilites. 
(e) Au point de vue materiel, la priorite 
sera acoordee aux equipernents majeurs: 
achats de chars pour ~a force terrestre 
en remp'lacement du Patton vieillissant, 
renouvellement des avions F-84F et 
RF-84F, achat de quatre escorteurs 
pour la force nava:le. 
L'ensemble de ces mesures s'inscrirait dans le 
cadre d'un plan a moyen terme s'etaJlant sur cinq 
annees. 
82. ParruHelement a cette reorganisation fonda-
mentaile et afin de rester dans l'enveloppe bud-
getaire fixee, des mesures strimes d'economie 
seront appEquees dans 1es domaines suivants: 
(a) Organismes interforces: diminution im-
portante du nombre d'emplois ; 
(b) Reorganisation des centres d'instruction 
et des ecoles d'armes par ila fusion de 
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bodies and centralising functions ; 
(c) reorganisation of logistic support for 
initially spreading the means necessary 
for the start of operations; 
(d) reduction in the levels of stocks. 
(a) Comment 
83. The directives will be applicable only after 
consultation with the political and military au-
thorities of NATO. Our Permanent Represent-
ative to NATO has started negotiations with the 
authorities of the Alliance in this respect. 
(b) Financial savings made 
84. It is difficult to speak of the savings made, 
for so far the armed forces have had to keep to 
the budget granted. Savings were made ipso 
facto. Since personnel costs could not be reduced, 
investments have been reduced to the maximum 
and all restrictions have borne on operation, i.e. 
savings have been made to the detriment of the 
preparedness of the forces (instruction and train-
ing). 
(c) Ratio between combatant forces and 
administrative personnel 
85. (a) Categories of personnel 
There are three categories to be 
considered : 
- combatant personnel belonging to 
combat and command units, combat 
support and command troops ; 
- administrative personnel : includ-
ing units which provide administra-
tive and logistic support for the 
combat units ; territorial infrastruc-
Land forces 
PT WT 
Administrative 29 22 
Combatant 54 61 
Not available 17 17 
ture : the ministry, general staff 
and connected services ; 
- personnel not ava~7able : i.e. sala-
ried and militia personnel undergo-
ing training who cannot yet be 
considered operational. 







( i) Combatant troops are : all the 
strike force, the Para-Commando 
Regiment, the tactical air force, 
the naval operational group. 
(ii) Most of the permanent staff of 
training units is earmarked for 
combat units at the outset of 
mobilisation. 
For that reason we have drawn 
up separate percentages so as to 
distinguish between peacetime 
(PT) and wartime (WT). 
(iii) It has been estimated that the 
numbers not available in wartime 
would be the same as in peace-
time and this would certainly be 
true during the initial stage of 
hostilities. 
(iv) These ratios have been drawn 
up on the basis of true figures 
on 15th May 1967 (and not on 
estimates) . 
( v) The following table has been 
prepared in accordance with the 
conditions described above, the 
ratios being given in % and by 
arm. 
Naval forces Totals 
PT WT PT WT 
27 20 29 22 
58 65 55 62 
15 15 16 16 
certains organismes et la centralisation 
de fonctions ; 
(c) Reorganisation de Fappui iogistique vi-
sant a repartir initialement les moyens 
qui sont necessaires a une entree en 
operations ; 
(d) Diminution des hauteurs de stocks. 
(a) Remarque 
83. Toutes ~es directives ne seront applicables 
qu'apres consultation des autorites politiques et 
militaires de l'O.T.A.N. Des negociations a ce 
sujet ont ete entamees par notre representant 
permanent a l'O.T.A.N. aupres des autorites de 
l' Alliance. 
(b) Economies realisees sur le plan financier 
84. Ii est difficile de par1er d'economies reali-
sees, car jusqu'a ce jour, 'les forces armees ont du 
se contenter de vivre avec le budget qui leur etait 
accorde. Les economies etaient realisees ipso facto. 
Les frais de personnel etant incompressi'bles, ~es 
investissements ont ete reduits au maximum et 
toutes les restrictions se sont portees sur le fonc-
tionnement. C'est-a-dire que les economies se sont 
faites au detriment de ia mise en condition des 
forces (instruction et entrainement). 
(c) Rapport existant entre les forces combattantes 
et le personnel administratif 
85. (a) Categories de personnel 
Trois categories sont a prendre en con-
sideration : 
- le personnel comb.attant apparte-
nant aux unites de combat et de 
commandement, aux troupes d'ap-
pui de combat et de commandement. 
- le personnel administratif: compre-
nant les unites qui fournissent l'ap-
pui logistique et administratif des 
unites de combat ; 1 'infrastructure 
Force terrestre 
TP TG 
Administratifs 29 22 
Combattants 54 61 
Indisponibles 17 17 
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territoriale :le ministere, l'etat-ma-
jor general et les services rattaches. 
- le personnel indisponible : c'est-a-
dire les appointes et les miliciens a 
!'instruction, qui ne peuvent pas 
encore etre consideres comme ope-
rationnels. 







(i) Sont considerees comme troupes 
combattantes : la totalite de ia 
force d'intervention, du regiment 
para-commando, de ~a force ae-
rienne tactique, du groupement 
operationnel de la force navale. 
(ii) Le personnel-cadre des ecoles, dans 
une large mesure, est destine a re-
joindre des unites combattantes des 
les premieres heures de la mobilli-
sation. 
Pour cette raison, nous avons etabli 
des pourcentages distincts de fa~;on 
a distinguer le temps de paix (TP) 
et le temps de guerre (TG). 
(iii) Il a ete estime que le nombre des 
indisponibles resterait en temps de 
guerre ce qu'i'l etait en temps de 
paix, ceci pouvant etre certaine-
ment admis pour la phase initiale 
du temps de guerre. 
(iv) Ces rapports ont ete etablis sur la 
base des existants au 15 mai 1967 
(et non des prevus). 
(v) Compte tenu des conditions d'eta-
blissement ci-dessus, les rapports 
exprimes en pourcentage et de-
tailles par force sont ceux du 
tableau ci-dessous. 
Force navale Totaux 
TP TG TP TG 
27 20 29 22 
58 65 55 62 
15 15 16 16 
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V. The situation in the Netherlands 
[Chapter contributed by Mr. Mommersteeg, 
Chairman of the Standing Committee on Defence 
of the Second Chamber of the States General.] 
86. The problem of cost effectiveness and de-
fence expenditures is not a new one in the 
Netherlands. As is the case everywhere, the costs 
of operating military forces have already been 
rising steeply for a number of years, mainly as 
a consequence of generally increasing cost levels 
and the rising maintenance costs of more sophis-
ticated weapons and equipment. Since defence 
expenditure levels are under continuous pressure 
from equally steeply rising claims on available 
State funds by civilian needs, resulting from the 
revolutionary development of modern society, it 
was clearly impossible to meet entirely the soar-
ing costs of operating the existing establishment 
by providing additional money. Within the 
defence budget tensions therefore developed be-
tween the operating costs and the part to be 
reserved for keeping up with new technological 
weapon development, financing other necessary 
re-equipment, and capital investment. As this 
process increasingly threatened the combat ef-
fectiveness of the actual fighting forces, it 
became clear that a great effort had to be made 
to curb the ever encroaching operating costs. So 
the decision was taken to establish firm priorities 
among the various tasks and functions under-
taken in previous years and to discontinue those 
which were no longer considered essential, to re-
examine organisational establishments, and to 
generally improve the efficiency of administra-
tion. 
87. In the course of the past three years the 
re-examination of the defence establishment 
resulted in : 
- abolition of the so-called territorial anti-
aircraft artillery as no longer necessary 
in view of the near-completion of the 
missile belts in West Germany ; 
- abolition of several units mainly charged 
with guard duties (which could partly 
be taken over by dogs and even geese) ; 
- discontinuation of the units and main-
tenance operations for the Ijssel water 
defence line ; 
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- concentration and relocation of training 
establishments ; 
- reorganisation and tightening of train-
ing schedules ; 
- reorganisation of medical services and 
other logistic facilities ; 
- reorganisation of the territorial military 
administration. 
88. Although the resulting savings were con-
siderable and allowed for the urgently needed 
re-equipment of combat forces, the general ten-
dency of operating costs encroaching upon the 
finances needed for the modernisation of equip-
ment and infrastructure did not come to a halt. 
Overall costs kept showing a steady increase for 
which only bare provision was made under 
agreed overall expenditure ceilings. 
89. Even this bare provision had to be further 
reduced this year in view of the tense financial-
economic situation in the country. A still greater 
effort had, therefore, to be made to reduce operat-
ing costs, since no savings could be charged to 
re-equipment reserves on account of further 
urgent replacement of obsolete weaponry, includ-
ing tanks. 
90. The recently taken decisions in this respect 
generally aim at the reduction of costs, especially 
in three fields : personnel strength (both civilian 
and military) ; organisation and procedures of 
supporting and administrative units and services; 
administrative techniques. 
91. The Royal Netherlands army announced 
this month (October 1967) the following specific 
measures: 
(a) reduction of civilian personnel 






cedures by 420 6.2 
(b) reduction of military personnel 
strength by 3,270 conscripts, to 
be effected by reduction of the 
usual call-up reserve, reduction 
of conscript strength of the MP 
corps, discontinuation of one 
active transport battalion, re-
placement of one active pioneer 
battalion by an inactive unit, 
V. La situation awe Pays-Bas 
[ Chapitre presente par M. Mommersteeg, Presi-
dent de la Commission permanente de la defense 
nationaile de la Deuxieme chambre des Etats 
generaux] 
86. Le probleme de la rentabilite des couts et 
des depenses militaires n'est pas nouveau aux 
Pays-Bas. Comme c'est partourt 1e cas, ile cout de 
la gestion des forces armees est monte en fleche 
depuis quelques annees deja, a cause principaile-
ment de Paugmentation generale des prix de re-
vient et de l'entretien toujours pilus couteux 
d'armes et de materiels complexes. Les depenses 
militaires subissent constamment }e contre-coup 
de la pression elle-meme croissante que les besoins 
civils exercent sur 'les fonds publics disponibles 
du fait de il'evolution revolutionnaire de la societe 
moderne. Il a done ete impossible de faire entiere-
ment face au cout croissant de la gestion des 
effectifs existants par l'apport de fonds supple-
men~aires. Dans le budget de la defense, des 
tensions sont apparues entre les frais de gestion 
et les fonds indispensa:b}es pour suivre l'evdlurtion 
technologique des nouvelles armes, proceder aux 
autres reequipements necessaires et financer les 
investissements. Comme cette situation menaQait 
de plus en plus l'efficacirte an combat des forces 
combattantes effectives, il est apparu qu'un grand 
effort devait etre fait pour limiter des frais de 
gestion toujours plus envahissants. Il a done ete 
decide d'etablir des priorites strictes pour les 
differentes taches entreprises les annees prece-
dentes, de mettre fin a cel1es qui n'etaient pilus 
considerees comme essentielles, de revoir les effec-
tifs des divers services et, d'une maniere gene-
ra'le, d'accroitre l'efficacite de !'administration. 
87. Au cours des trois dernieres annees, la re-
vision des effectifs de defense s'est traduite par : 
- !'abolition de « l'artillerie anti-aerienne 
territoriale » dont on ne voyait plus 
l'utUite puisque Ja ceinture de missiles 
implantee en Allemagne de l'ouest etait 
presque terminee ; 
- la suppression de plusieurs unites char-
gees principa'lement des fonctions de 
garde (qui pouvaient etre partieillement 
assurees par des chiens, et meme par des 
oies) ; 
- la suppression des unites et des opera-
tions d'entretien du systeme de defense 
hydraulique d'Ijssel ; 
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- }a concentration et la reimplantation des 
centres d'entrainement ; 
- la roorganisrution et [a condensation des 
programmes d'entrainement ; 
- la reorganisation des services medicaux 
et des autres services logistiques ; 
- la reorganisation de !'administration mi-
litaire territoria1e. 
88. Bien que les economies ainsi realisees aient 
ete importa:rutes et aient permis de reequiper 'les 
forces armees comme }a necessite s'en faisait sen-
tir, 1les frais de gestion n'ont pas cesse pour autant 
d'empieter 'SUr les fonds necessaires a [a moderni-
sation du materiel et de !'infrastructure. I.1es frais 
generaux n'onrt cesse d'accuser une augmentation 
constante pour 1aquellle n'etait prevue qu'une tres 
faible somme, compte tenu des plruonds adoptes 
pour les depenses globales. 
89. Cette somme a du etre reduite a nouveau 
cette annee en raison des tensions economico-
financieres dans 'le pays. 11 a done :fallu faire un 
effort encore plus grand pour limiter iles frais 
de gestion puisqu'on ne pouvait economiser sur 
les reserves de reequipement, le remplacement des 
materiels perimes, notamment des chars, etant 
urgent. 
90. Les decisions recentes prises a cet egard 
tendent generalement a la reduction des couts, 
notamment dans trois domaines: 1es effectifs 
(civils et militaires) ; !'organisation et les proce-
dures des unites et des services logistiques et 
administratifs ; lcs techniques administratives. 
91. L'armee royale neerlandaise a annonce ce 
mois-ci (octobre 1967), ~es mesures suivantes: 
(a) reduction de l'effectif civil (420 
personnes) par des methodes de 
selection 
(b) reduction de l'effectif militaire 
(3.270 hommes) par la reduction 
du nombre des categories d'ap-
peles dans le corps de la police 
militaire, la suppression d'un ba-
taillon de transport d'active, le 
remplaccment d'un bataillon d'ac-
tive du genie par une unite de 








reorganisation of divisional and 
corps artillery, streamlining of 







(c) curtailment of call-up for re-
fresher courses 9.0 
(d) various savings on stocks of 
food, clothing, medical equip-
ment, fuel ; savings on minor 
facilities, office costs, mainten-
ance of buildings, procurement 
of parts 27.7 
92. Measures decided upon by the Royal 
Netherlands air force include : 
( i) computerisation of logistic adminis-
trative procedures ; 
( ii) procurement of munitions in co-
operation with allied air forces, 
thereby stimulating European pro-
duction; 
( iii) reduction by 500 men of its military 
personnel in Germany charged with 
guard duties ; 
( iv) extension of the duration of volun-
tary postings in Germany from five 
to six years ; 
( v) reorganisation of the recruitment 
procedure; 
(vi) integration of military professional 
training; 
( vii) general overhaul of training sched-
ules; 
( viii) application of new training methods 
and introduction of new training 
aids; 
(ix) reduction by 80 of the average civil-
ian personnel strength ; 
(x) a re-examination of the organisa-
tional structure of the Royal Nether-
lands air force. 
Expected savings are not financially detailed. 
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93. The Royal Netherlands navy, finally, an-
nounced in the documents accompanying the 
revised budget estimates for 1968, that it would 
continue and intensify a series of activities 
generally aimed at improving cost effectiveness, 
such as gradual further replacement of conscript 
personnel by regular personnel - though in 
smaller numbers, curtailment of certain shore 
activities, continuous re-examination of organisa-
tions, introduction of modern administrative 
training and production methods. Considerable 
short-term savings are not possible without affect-
ing the readiness of ships and aircraft. No esti-
mates of expected long-term savings were given. 
94. No data are available concerning the rela-
tive strengths and personnel of combat forces 
and administrative organisations. No universally 
accepted standards exist for equating this rela-
tionship, and in any case in my country such an 
equation is not being used to measure the cost 
effectiveness of the defence expenditure. 
VI. Conclusions 
95. Your Rapporteur wishes to express his 
gratitude to Mr. De Boodt and Mr. Cudell for 
their note concerning measures of economy and 
rationalisation that have recently been introduced 
in Belgium, and to Mr. Mommersteeg for his 
note concerning the recent Netherlands experi-
ence. If further notes are received from the 
Chairmen of the Defence Committees of the other 
WEU countries, they will be circulated as ad-
denda to the present report. 
(a) Parliamentary control 
96. It is clear from the three reports which 
have now been presented to the Committee on the 
cost of defending Western Europe that there is 
a need for parliamentary supervision and scrut-
iny over international defence expenditure. In 
this report your Rapporteur has quoted two 
instances of cases in which parliamentary vigil-
ance has brought excessive profits and ineffi-
ciency at the national level into the open. Inter-
national defence expenditure is in the nature of 
things, on account of language problems, the 
diversity of contractors, etc., even more difficult 
to control than national defence expenditure, and 
further, it has largely passed out of the surveil-
lance of national parliaments. The case study of 
NADGE, presented in Document 406, is a good 
example of the kind of international defence 
tillerie au niveau de la division 
et du corps d'armee, la reorgani-







(c) reduction du nombre des appeles 
pour periodes militaires 9,0 
(d) economies diverses sur les stocks 
de vivres, d'habillement, de ma-
teriel medical, de carburant ; 
economies sur services mineurs, 
frais de bureau, entretien des 
batiments, achat de pieces deta-
chees 27,7 
92. Les mesures decidees par !'aviation royale 
neerlandaise comprennent : 
(i) la mecanisation des procedures admi-
nistratives de logistique ; 
(ii) ~'achat de munitions en cooperation 
avec [es forces aeriennes aNiees, sti-
mulant ainsi la production europeen-
ne; 
(iii) [a reduction de 500 hommes du per-
sonnel militaire de garde stationne en 
Allemagne; 
(iv) 'la prolongation de la duree des enga-
gements volontaires en Allemagne, 
qui passe de cinq a six ans ; 
(V) la reorganisation des procedures de 
recrutement ; 
(vi) !'integration de la formation profes-
sionnelle militaire ; 
( vii) la revision generale des programmes 
d'entrainement ; 
(viii) iJ.'application de nouvellles methodes 
d'entrainement et !'introduction de 
nouveaux aides de formation ; 
(ix) la reduction de la moyenne de son 
effectif civil de 80 personnes ; 
(x) la revision de la structure de !'avia-
tion royale neerlandaise. 




93. Enfin, la marine royail.e neerlandaise a an-
nonce dans l.es documents annexes au projet de 
budget revise pour 1968, qu'elle poursuivrait et 
intensifierait une serie d'activites visant generale-
ment a ameliorer la rentabi[ite des couts, telles 
que, par exemple, le remplacement progressif des 
appeles par des militaires d'active - bien qu'en 
nombre plus limite - la reduction de certaines 
activites a terre, ·la revision constante des services, 
1'1ntroduction de methodes modernes d'adminis-
tration, de formation et de production. On ne 
saurait reaHser des economies considerables a 
court terme sans affecter la disponibHite des 
navires et des appareils. Aucune estimation des 
economies a long terme envisagees n'a ete donnee. 
94. On ne possede aucune indication sur !'im-
portance relative des effectifs des forces combat-
tantes et des services administratifs. n n'y a pas 
de normes universellement acceptees permettant 
d'etablir ce rapport qui, de toute fa~n, n'est pas 
utilise dans mon pays pour mesurer la rentabilite 
des depenses militaires. 
VI. Conclusions 
95. Votre rapporteur voudrait exprimer ses re-
merciements a M. De Boodt et a M. Cudell, pour 
leur note sur 'les mesures d'economie et de ra-
tionalisation recemment appliquees en Belgique et 
a M. Mommersteeg pour sa note concernant la 
recente experience des Pays-Bas. Les autres docu-
ments qui lui seront adresses par les presidents 
d'autres commissions de defense nationales seront 
diffuses sous forme d'addenda au present rap-
port. 
(a) Contr6le parlementaire 
96. Les trois rapports presentes a la commission 
sur le cout de la defense de l'Europe occidentaie 
demontrent clairement la necessite d'un contr(He 
et d'un examen minutieux, par Ies parlementaires, 
des depenses mi[itaires internationaiJes. Dans le 
present rapport, votre rapporteur a cite deux cas 
dans lesquels la vigi,lance parlementaire avait 
revele des benefices excessifs et des insuffisances 
a 1'echelon national. Etant donne les problemes 
linguistiques, la diversite des entrepreneurs, etc., 
les depenses militaires internationa1es sont, de 
par la nature des chases, encore plus difficiles 
a controler que Ies depenses militaires nationales, 
et, par consequent, echappent largement a la 
surveillance des parlements nationaux. L'enquete 
sur ·le NADGE, presentee dans 1e Document 406, 
iJilustre parfaitement le genre de programme de 
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project which, under these circumstances, re-
quires scrutiny and control by an international 
parliamentary assembly. The Assembly of WEU 
is well-equipped to continue the work in this 
direction which it has already started, and your 
Rapporteur recommends that the Assembly 
should, in fact, continue with this work in the 
future. 
(b) The European military tasks 
97. Each successive generation of weapons and 
equipment is considerably more costly than its 
predecessor. Personnel costs are also rising. Even 
if each WEU government were to maintain the 
present proportion of its GNP devoted to defence 
(and making allowance for a continued increase 
in the GNP of each WEU State, as forecast by 
OECD), in a fairly short time the result would 
be less defence for each pound, franc or mark 
provided. This leads your Rapporteur to suggest 
that an attempt should be made between the 
WEU countries to reassess the defence needs of 
Western Europe as a whole, with a view to 
pooling the defence efforts of the Western Euro-
pean countries. Countries could then specialise 
in providing one type of military force or one 
kind of armament so that the present wasteful 
overlapping between the separate national forces 
and administrative services, which are rapidly 
becoming out-of-date in the context of modern 
defence requirements and tasks, could be ended. 
Only if some such approach is adopted will the 
countries of Western Europe be able to continue 
to provide this area with an effective defence 
without devoting an unacceptably high propor-
tion of their GNP to defence. 
(c) Comparability 
98. Your Rapporteur hopes that this report 
will be useful in stimulating parliamentarians 
concerned with defence and defence expenditure 
in the different WEU countries to study what 
lessons can usefully be drawn from the experience 
of different countries in trying to obtain value 
for money in defence expenditure and to avoid 
waste. 
(d) Emerging lessons 
( i) Civilianisation 
99. Your Rapporteur is convinced that one of 
the main lessons to come out of the different na-
tional experiences which have been studied is 
that of civilianisation. Although there are limits 
beyond which civilianisation cannot be usefully 
taken, experience has shown that the replacement 
of military personnel by civilians to carry out of-
fice and administrative work, for instance, leads 
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both to substantial financial savings and to the 
more efficient use of manpower. Thus, the families 
of civilian employees do not have to be supported 
and housed at public expense. A case in point is 
that of the British navy in which all support 
functions are now carried out by civilians, result-
ing in financial economies and in a more effective 
use of personnel who can be employed in an 
operational role rather than in an administrative 
one. 
(ii) Unit costing 
100. Another lesson which could be profitably 
employed in all WEU countries is that of unit 
costing. Your Rapporteur is convinced that each 
national Ministry of Defence should be able to 
know how much any one military base costs 
to operate and how much it costs to mount differ-
ent types of military operation. It is only if the 
cost of defence commitments is known that it can 
be judged that expenditure involved is in propor-
tion to the task, and if the expenditure under-
taken represents the best way of carrying out 
national defence policy. 
(iii) Rationalisation 
101. It is self-evident that duplication of ad-
ministrative organisations between the different 
armed services should be eliminated wherever 
possible. 
(iv) Cost reduction 
102. Whatever the scale of military expenditure 
in the different WEU countries, your Rapporteur 
believes that, following the example established 
by Mr. McNamara in the United States, each 
WEU member government should initiate a cost 
reduction programme under which it : 
(1) should constantly review its require-
ments for weapons, spare parts and 
other equipment, etc., with a view to 
making savings, and should also revise 
specifications of weapons and equip-
ment so as to use less costly materials 
and designs where this does not involve 
reduced effectiveness ; 
(2) should underline the importance of 
buying at the lowest sound price m 
defence contracts ; 
( 3) should cut operating costs by constantly 
reviewing the need to maintain its dif-
ferent military facilities and installa-
tions. 
defense international qui, dans ces conditions, 
exige l'examen et Ie contrale d'une assemblee par-
lementaire internationa1e. L'Assemblee de l'U.E.O. 
est bien equipee pour poursuivre l'ceuvre qu'elle 
a deja entreprise et votre rapporteur recommande 
qu'elle continue a travai:ller dans ce sens. 
(b) Les taches militaires de l'Europe 
97. Toute nouvelle generation d'armes et de 
materiels est beaucoup pilus couteuse que la pre-
eedente. Les frais de personnel augmentent egwle-
ment. Meme si chaque gouwrnement de l'U.E.O. 
maintenait a son niveau actuel le pourcentage du 
P.N.B. qu'il consacre a la defense (en tenant 
compte de l'augmentation continue du P.N.B. 
prevue par l'O.C.D.E. dans chaque pays de 
l'U.E.O.), il en resu[terait assez rapidement, a 
depense egale, une reduction des efforts natio-
naux de defense. C'est pourquoi votre rapportenr 
propose que les pays de l'U.E.O. essaient de 
reevaluer les besoins mi!litaires de l'Europe occi-
dentwle dans son ensemble en vue de grouper les 
efforts de defense des pays ouest-europeens. 
Ceux-ci pourraient alors se specialiser da.ns la 
fourniture d'un seul type de force on d'arme-
ment, ce qui permettrait de mettre un terme aux 
doubles emplois inut]}es et coftteux qui existPnt 
dans les forces et dans 1C'S seniccs administratifs 
nationaux et qui n'ont plus guere de sens clans 
le contexte des besoins et des taches de 'la defensc 
moderne. Seule une pdHtique de ce genre per-
mettra aux pays d'Europe occidentale de conti-
nuer a doter cette region d'une defense efficace, 
sans consacrer aux depenses militaires une pro-
portion excessive de leur P.N.B. 
(c) Analogies 
98. Votre rapporteur espere que le present 
rapport incitera les parlementaires qui s'interes-
sent a la defense et aux depenses militaires clans 
les divers pays de l'U.E.O., a etudier les leQons 
que l'on peut utilement tirer de.s tentatives faites 
clans differents pays pour obtenir un rendement 
maximum des fonds consacres aux depenses 
militaires et pour eviter le gaspilJlage. 
(d) Les enseignements qui s'en degagent 
(i) Appel aux civils 
99. Votre rapporteur est convaincu que •l'un des 
principaux enseignements a tirer des differentes 
experiences nationales qui ont ete etudiees con-
cerne l'appel aux civHs. Bien qu'au-dela de cer-
taines limites, il ne soit plus rentable de fairP 
appel aux civils, ['experience a montre que le 
remplacement du personnel militaire par des civils 
pour l'execution de travaux de bureau et de 
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taches administratives, par exemple, s'est traduit 
par d'importantes economies et par une utilisation 
plus efficace de la main-d'ceuvrc. Ainsi, l'Etat 
n'a pas a subvcnir aux besoins des families des 
employes civils, ni a leur fournir de logements. 
Dans la marine britannique, par exemple, toutes 
les fonctions de soutien sont maintenant remplies 
par des civils, ce qui permet des economies et une 
meilleure utilisation du personnel qui pent ainsi 
etre employe a des taches operationncHes plutat 
qu'administratives. 
(ii) Evaluation des couts unitaires 
lOO. Une autre leQOn qui pourrait etre profitable 
a tons les pays de l'U.E.O. est celle de !'evaluation 
des couts unitaires. Votre rapporteur est persuade 
que chaque ministre de la defense devrait pouvoir 
connaitre le cout du fonctionnement d'une base 
et le prix de revient des differents types d'opera-
tions mi'litaires. Ce n'est que si l'on connait le 
cout des engagements de defense que ['on pent 
jugl:'r si les depensffi qn'Hs impliquent sont pro-
portionneNes a la tache et si les depenses entre-
prises permettent d'appliquer an mieux la politi-
que de defense nationale. 
( iii) Rationalisation 
101. Il va de soi qn'en cc qui concerne les organes 
administratifs clans 'les differentecs arml:'s, les 
doubles emplois devraient ctre climines chaque 
fois que possible. 
(iv) Reduction des couts 
102. QueHe que soit l'importance des depenses 
miEtaires clans les differents pays de l'U.E.O., 
votre rapporteur estime que, suivant l'exemple 
de l\f. McNamara aux Etats-Unis, chaque gou-
vernement membre de l'U.E.O. devrait lancer un 




a passer constamment en revue les be-
soins en armes, en pieces de rechange 
et autres materiels, etc., afin de proce-
der a des economies, et reviser egale-
ment les specifications des armements 
et des materie'ls afin d'utiliser des ma-
teriaux et des conceptions moins cou-
teux Iorsque cela n'entraine pas une 
perte d'efficacite ; 
a sou!ligner l'interet du prix « normal » 
le plus bas en ma,tiere de contrats mili-
taires; 
a reduire l.es frais de gestion en reexa-
minant constamment la necessite de 
conserver les differentes bases et instal-
lations militaires. 
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Article by James Stewart in "The Daily Telegraph'' 
16th June 1961 
Unified forces uneasy send-off in Canada 
Behind the bold reorganisation of the 
Canadian services into a single, unified force 
was the desire to create mobile highly-trained 
fighting or peacekeeping units to serve under 
the United Nations flag. 
But the reorganisation, which began in 1964, 
was justified by the Defence Minister, 
Mr. Hellyer, on grounds of economy, efficiency 
and flexibility. 
Over the past few years, peacekeeping under 
United Nations auspices has been a cornerstone 
of the Pearson Government's defence and foreign 
policy. So it was bad luck that a common uniform 
for the new single service was unveiled here on 
29th May, the very day that the Canadian contin-
gent of the UNEF hastily departed Egypt on 
Nasser's orders. 
The coincidence stirred memories of the 
bitter opposition the Government faced in carry-
ing through its unification plan. 
The Bill to unify the Services was passed at 
the end of April, but will not be proclaimed until 
defence headquarters has drawn detailed plans 
for the reorganisation. 
When the Bill is proclaimed, the Royal 
Canadian Air Force, the Royal Canadian Navy, 
and the Canadian Army will disappear as legal 
entities. They will be replaced by a single service 
called the Canadian Armed Forces. 
Over a period of years a common uniform 
will be introduced, and a common rank structure 
based on the army will replace the Service ranks 
now in use. There will be standardisation of pay, 
career opportunities and working conditions. 
Service affiliations will disappear for all per-
sonnel in all trades except the purely combat 
trades. 
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For the moment, present ranks, designations 
and uniforms may continue. Gradually a new 
generation of officers will adopt the new uni-
forms with army ranks. 
The first step was taken in 1964 with passage 
of a Bill to integrate command structures. Mr. 
Hellyer has also tried to hold the line on defence 
spending. 
Fewer commands 
Total strength has been reduced by 15,000 
men to the present strength of 105,000. Defence 
spending is up slightly this year to about $1,700 
million. 
The department is equipping its new func-
tional commands with self-propelled howitzers, 
armoured personnel carriers, armoured recon-
naissance vehicles, anti-tank guns, anti-tank mis-
siles, helicopter equipped destroyers, ship-to-air 
missiles, modern submarines and fighter-bombers. 
By legislation in 1964, the traditional chiefs-
of-staff were abolished and replaced by a single 
chief-of-staff. Field commands were reduced 
from eleven to six and organised on a functional 
basis. Most of the commands that disappeared 
had been navy. 
Of the six new commands, Air Defence 
Command, the Canadian contribution to North 
American Air Defence, was little affected by 
unification. The Canadian brigade group and air 
squadrons in Europe under NATO are also 
largely unaffected. 
Training Command and Materiel Command 
are taking over training and supply duties 
previously carried out by each service. 
The three major commands under unifica-
tion are Mobile Command, Maritime Command 
and Air Transport Command. 
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ANNEXE 
Article de James Stewart extrait du cc Daily Telegraph >> 
16 juin 1967 
Debuts difficiles pour les forces unifiees au 
Canada 
La reorganisation audacieuse de l'arrnee 
canadienne en une seule force unifiee a ete mo-
tivee par le desir de creer des unites de combat 
et de maintien de ~a paix mobiles et hautement 
entrainees, destinees a servir sous la banniere des 
Nations Unies. 
Toutefois, le ministre de la defense, M. 
Hellyer, a justifie cette reorganisation, commen-
cee en 1964, par des raisons d'economie, d'effica-
cite et de souplesse d'utilisation. 
Ces dernieres annees, le maintien de la paix 
sous les auspices des Nations Unies a ete l'une 
des pierres angulaires de la politique de defense 
et de la politique etrangere du gouvernemcnt 
Pearson. C'est done par un hasard malheureux 
qu'a ete revelee ici, ~e 2!) mai, le jour meme ou 
le contingent canadien des forces des Nations 
Unies etait contraint de quitter hativement 
l'Egypte sur 'l'ordre de Nasser, !'existence d'un 
uniforme commun destine a la nouveHe force. 
Cette co'incidence a reveille le souvenir de 
!'opposition acharnee que le gouvernement a 
rencontree dans !'execution de son programme 
d 'unification. 
Le projet de loi sur !'unification des diffe-
rentes armes a ete adopte a Ja fin d'avril, mais 
ne sera promulgue que lorsque Petat-major ruura 
etabli des p[ans detai1les de reorganisation. 
Quand il sera promulgue, 1'arrnee de l'air, 
la marine et l'arrnee de terre canadiennes dispa-
raitront en tant qu'entites juridiques et seront 
remplacees par une arrne unique denommee 
«Forces arrnees canadiennes ». 
Un uniforme commun sera progressivement 
introduit et une structure hierarchique commune 
s'inspirant de celle de l'arrnee de terre remplacera 
le systeme de grades actuel'1ement en vigueur. Les 
sdldes, ~es possibilites de promotion et [es condi-
tions de service seront norrnalisees. L'apparte-
nance a une arrne donnee prendra fin pour toutes 
les categories de personnel, exception faite des 
categories combattantes. 
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Pour le moment, les grades, les designations 
et les uniforrnes actuels peuvent etre conserves. 
Une nouvelle generation d'officiers adoptera pro-
gressivement 1es nouveaux uniforrnes et les 
nouveaux grades. 
La premiere mesure s'est traduite en 1964 
par !'adoption d'un projet de [oi visant a integrer 
les structures de commandement. M. HeJilyer a 
egalement tente de limiter les depenses militaires. 
Reduction du nombre des commandements 
Les forces ont ete reduites de 15.000 hommes 
pour atteindre l'effeotif actuel de 105.000 hom-
mes. Le budget de la defense a augmente legere-
ment cette annee pour atteindre 1.700 millions 
de dollars environ. 
Le ministre de 1a defense equipe actueUement 
ses nouveaux commandements fonctionnels d'obu-
siers automoteurs, de transports de troupes blin-
des, de vehicuJ.es de reconnaissance blindes, de 
canons et d'engins anti-chars, de destroyers equi-
pes d'helicopteres, de missiles mer-air, de sous-
marina et de chasseurs-bombardiers modernes. 
La loi de 1964 a remplace Jes chefs d'etat-
major traditionnels par un chef unique. Les 
commandemenis en campagne ont ete ramenes de 
11 a 6 et organises sur une base fonctionneUe. La 
plupart des commandements disparus sont des 
commandements navals. 
Parmi les six nouveaux commandements, 
celui de [a defense aerienne, qui participe a la 
defense aerienne de l'Amerique du nord, n'a 
guere ete affecte par cette unification. l1 en est 
de meme pour le groupement tactique et [es esca-
drons canadiens stationnes en Europe sous le 
commandement de l'O.T.A.N. 
Le commandement de !'instruction et le com-
mandement du materiel prennent actuellement en 
charge l'instruotion et l'approvisionnement assu-
res jusqu'ici par chacune des arrnes. 
r.es trois principaux commandements issus 
de cette unification sont le Commandement mo-
bile, le Commandement maritime et le Comman-
dement de transport aerien. 
DOCUMENT 426 
Mobile Command has army and air elements. 
By the early 1970s it is expected to have two air 
transportable brigades, one mechanised infantry 
brigade, one airborne regiment and one tactical 
air group equipped with CF-5 ground support 
aircraft, Buffalo tactical transports and light and 
heavy helicopters. 
Maritime Command groups all air and sea 
operations in the NATO-assigned anti-submarine 
role. Its projected force deployment is one air-
craft carrier, 24 destroyer-escorts, four sub-
marines, three operational support ships, one 
fleet repair ship, one squadron of Tracker air-
craft, one squadron of helicopters, three squad-
rons of Argus aircraft and one squadron of 
Neptune aircraft. 
llfore "Canadian" 
Political controversy over the reorganisation 
did not arise until last year, when Mr. Hellyer 
announced that the final step towards unification 
would be taken. By this time a score of high-
ranking officers had been compulsorily retired 
by the Minister because of lack of enthusiasm for 
integration and unification. Some of these, 
notably Rear-Admirals William Landymore and 
J effrey Brock, made it their purpose in life to 
defeat the unification Bill. 
Unification was attacked on grounds of 
economy, efficiency, morale, the aims of defence 
policy and service traditions. It was also attacked 
on the wider issue of constitutional development 
in Canada, in view of the dropping of royal titles 
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from the Services though regimental royal titles 
can be kept. 
"Under this Government, 'royal' has become 
a dirty word," declared the Conservative leader, 
Mr. Diefenbaker. Some Canadians viewed unifi-
cation in the same light as the Government's 
action in adopting a distinctive Canadian flag in 
1964. 
Mr. Diefenbaker did put his finger on a key 
aspect of unification. But in so doing he showed 
himself to be outside the mainstream of Canadian 
thought. The idea of a distinctive Canadianism 
is being fostered by the Government in the armed 
forces as in other fields, and with the general 
approval of the public. 
More and more, the royal accoutrements in 
Canadian affairs are considered to inhibit a 
distinctive Canadian expression in the interna-
tional field, as well as the development of closer 
relations between the French and English ele-
ments in Canada. 
Unification, therefore, is in tune with Cana-
dian nationalism, quite aside from its military 
merits. If the unified force can meet Canada's 
needs in the future with no more confusion and 
no less success than Canadians have been accus-
tomed to, the public will no doubt accept the 
new force without grumbling and in time with a 
degree of pride. 
ANNEXE 
Le Commandement mobile comprend des 
forces terrestres et des forces aeriennes. Au debut 
de 1970, il disposera probabh=Jment de deux briga-
des aerotransportables, d'une brigade d'infanterie 
mecanisee, d'un regiment aeroporte et d'un groupe 
aerien tactique de CF-5 destines a il'appui des 
forces terrestres, de transports tactiques Buffalo 
et d'helicopteres lourds et Iegers. 
Le Commandement maritime groupe toutes 
les operations aeriennes et navales relatives au 
role anti-sous-marin qui lui est assigne par 
l'O.T.A.N. Il sera eventuclUement dote d'un porte-
avions, de 24 escorteurs, de quatre sous-marins, 
de trois navires d'appui operationnels, d'un 
batiment-atelier, d'un eseadron de Tracker, d'un 
escadron d'helicopteres, de trois escadrons d'Ar-
gus et d'un eseadron de Neptune. 
Une force plus « canadienne » 
La controverse politique sur la reorganisation 
n'a commence que l'annee derniere au moment ou 
M. Hellyer a annonce que serait prise la derniere 
mesure concernant l'unification. A cette epoque, 
tout un groupe d'officiers de grade eleve a ete 
mis d'office a la retraite par le ministre pour 
leur manque d'enthousiasme envers !'integration 
et !'unification. Certains d'entre eux, les contre-
amiraux William Landymore et Jeffrey Brock 
en particulier, ont fait du rejet du projet de roi 
d'unification ~Bur raison de vivre. 
L'unification a ete attaquee au nom de 
l'economie, de l'efficacite, du moral des troupes, 
des objectifs de la politique de defense et des 
traditions de l'armee. Elle l'a ete egalement sur 
la question plus generale de !'evolution constitu-
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tionneHe du Canada, etant donne que le mot 
« royal » a ete supprime dans '!.'appellation des 
differentes armes, encore que les unites soient 
autorisees a le conserver dans les noms regimen-
taires. 
« Sous ce gouvernement, l'epithete « royal » 
est devenue malseante » a declare ·le leader conser-
vateur, M. Diefenbaker. Certains Oanadiens ont 
considere }'unification dans ie meme esprit que 
l'adoption, par le gouvernement, d'un drapeau 
canadien distinct en 1964. 
Mais M. Diefenbaker a mis il.·e doigt sur un 
aspect capital de rl'unification. Ce faisant, il a 
cependant montre qu'il restait en dehors du 
principal courant de pensee de ses compatriotes. 
La notion d'un « canadianisme » distinctif est 
encouragee, a l'heure actuelle, par Je gouverne-
ment, dans les forces armees comme dans d'autrcs 
domaines, et cela avec l'entiere approbation du 
public. 
On considere de plus en plus que l'emploi du 
mot «royal» dans ~es affaires canadiennes em-
peche le Canada de s'exprimer d'une fa<_;on qui 
lui soit propre dans le domaine international, et 
qu'il fait egalement obstacle a l'etablissement de 
relations plus etroites entre les elements fran<_;ais 
et anglais du pays. 
L'unification est done en harmonie avec le 
nationalisme canadien, independamment de ses 
merites d'ordre militaire. Si la force unifiee peut 
repondre aux besoins du Canada sans p[us de 
confusion et avec autant de succes qu'il est de 
regie dans ce pays, le public acceptera, sans 
doute, la nouvelle armee sans protester et, le 
temps aidant, avec une certaine fierte. 
Document 426, Addendum 27th November 1967 
The cost of defending Western Europe 
Cost effectiveness and rationalisation : 
Lessons from America and the European experience 
ADDENDUM to the REPORT 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
by Mr. Edwards, Chairman and Rapporteur 
The situation in Italy 
[Chapter contributed by Mr. I. G. Caiati, Chairman 
of the Defence Committee of the Italian Chamber 
of Deputies.] 
Mr. Tremelloni, Minister of Defence, having 
considered the information received from the Uni-
ted States authorities on their "Planning program-
ming budgeting system" dealing with "economic 
principles" (cost effectiveness) in relation to mili-
tary planning and expenditure, has decided to 
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apply a similar system to that of the United States 
but adapted to Italy's military structure. 
Recently a Ministerial Committee has initiated 
its own study on the basis of the above plan. In the 
context of this study measures concerning the 
rationalisation of the Service Departments will be 
elaborated in view of the economies which could 
be made. 
Document 426, Addendum 27 noveEnbre 1967 
Le coat de la defense de l'Europe occidentale 
Rentabilite des coats et rationalisation : 
Les lefons de l' Amerique et l'experience europeenne 
ADDENDUM au RAPPORT 
presente au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 
par M. Ed.wards, president et rapporteur 
La situation en Italie 
[Chapitre presente par M. I. G. Caiati, President de 
la Commission de defense de la Chambre des 
deputes.] 
Apres avoir examine les informations rer;ues 
des Etats-Unis sur leur « systeme de planification, 
de programmation et de prevision budgetaires >> 
en ce qui concerne les << principes d'economie » 
(rentabilite des couts) regissant les plans et les 
depenses militaires, M. Tremelloni, Ministre de la 
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defense, a decide d'appliquer un systeme analogue 
en l'adaptant toutefois a !'organisation militaire de 
l'Italie. 
Une commission ministerielle a recemment 
entrepris sa propre etude sur la base de ce plan. 
Dans le cadre de ces travaux seront elaborees les 
mesures de rationalisation des departements mili· 
taires afin de realiser toutes les economies possibles. 
Document 427 16th November 1967 
Replies of the Council to Recommendations 150 to 158 
RECOMMENDATION 150 1 
on European collaboration in the aircraft industry 2 
The Assembly, 
Aware that the governments of the member countries must shortly reach firm decisions on 
aircraft production, in particular of the airbus and variable-geometry aircraft; 
Considering that the success of the European aircraft industry will depend upon the construc-
tion of these aircraft as a preliminary step to closer co-operation and, finally, to the integration of 
the European aircraft industries, 
INVITES THE CouNCIL 
To urge the member governments : 
I. To acknowledge the importance of the aircraft industries of the member countries for the 
future not only of national but also of European aeronautics research, development and production, 
and to act accordingly ; 
2. To seek immediate agreement on the construction of the European airbus, variable-geometry 
aircraft and the Jaguar ; 
3. To hold as soon as possible the symposium, which was proposed for 1966, of representatives 
of governments, aircraft industries and airlines. 
1. Adopted by the Assembly on 13th June 1967 during the First Part of the Thirteenth Ordinary Session (1st 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : See the Report tabled by Mr. Kershaw on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions (Document 404). 
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Reponses du Conseil aux Recommandations n°8 150 d 158 
RECOMMANDATION n° 150 1 
sur la collaboration europeenne en matiere aeronautique 8 
L' Assembh~e, 
Consciente de ce que les gouvernements des pays membres devront prendre rapidement des 
decisions fermes en ce qui concerne la production aeronautique, et notamment l'aerobus et l'avion a 
geometric variable ; 
Considerant que l'essor de l'industrie aeronautique europeenne est liee a la construction de 
ces appareils comme etape prealable a une cooperation plus etroite et finalement a !'integration des 
industries aeronautiques europeennes, 
INVITE LE CoNSEIL 
A prier instamment les gouvernements membres : 
I. De reconnaitre !'importance des industries aeronautiques des pays membres pour l'avenir de la 
recherche, de la mise au point et de la production a !'echelon national aussi bien qu'europeen, et 
d'agir en consequence; 
2. De s'attacher a la conclusion immediate d'un accord sur la construction de l'aerobus europeen, 
de l'avion a geometric variable et du Jaguar; 
3. De tenir aussitot que possible le symposium reunissant les representants des gouvernements, 
des industries aeronautiques et des compagnies de navigation aerienne qu'il a ete propose de reunir 
en 1966. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 13 juin 1967, au cours de la premiere partie de la Treizieme session ordinaire (Ire 
seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Kershaw au nom de la Commission Scientifique Technique 
et Aerospatiale (Document 404). 
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REPLY OF THE COUNCIL! 
to Recommendation 150 
1. The Council endorses the general view expressed in Recommendation 150 about the importance 
of the several aircraft industries of WEU member countries and expresses the hope that member 
countries will seek means of furthering the interests of the European aircraft industry by engaging 
in collaborative projects. 
2. At a meeting in London on 25th July, agreement was reached by Ministers of the United 
Kingdom, France and the Federal Republic of Germany to carry out the first phase of development 
for a European airbus. In accordance with the Memorandum of Understanding signed in Bonn on 
26th September 1967, this first phase will run from 27th July 1967 to 31st July 1968 and will 
include all operations necessary to ensure entry into service in the spring of 1973. Other member 
governments of WEU who wish to be associated with this project should so inform the three partici-
pating countries. 
3. The Anglo-French variable geometry aircraft project has been brought to an end because of 
budgetary difficulties on the part of the French Government. The British Government are urgently 
examining their requirement for an aircraft of similar type, and are now discussing the possibility 
of collaborating with other members of WEU. 
4. Negotiations are proceeding to establish the basis for production of Jaguar. Jaguar has now 
been offered to the NATO Air Force Armaments Group (NAFAG) as a collaborative project. 
5. The Council would draw the Assembly's attention to the symposium held by the International 
Association of Aerospace Equipment Manufacturers (AICMA) in London on 13th and 14th September 
1967. 
I. Communicated to the Assembly on 6th November 1967. 
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REPONSE DU CONSEIL1 
d la Recommandation no 150 
1. Le Conseil fait sien le point de vue qu'expose l'Assemblee dans sa Recommandation n° 150 
sur !'importance des industries aeronautiques des pays membres de l'U.E.O. et exprime l'espoir que 
ceux-ci rechercheront les moyens de servir les interets de l'industrie aeronautique europeenne en 
mettant en amvre des projets de collaboration. 
2. Lors d'une reunion tenue a Londres le 25 juillet, les ministres du Royaume-Uni, de la France 
et de la Republique Federale d'Allemagne se sont mis d'accord pour entreprendre la premiere etape 
de la mise au point d'un airbus europeen. Le protocole signe a Bonn le 26 septembre 1967 precise 
que la premiere phase du programme airbus s'etendra du 27 juillet 1967 au 31 juillet 1968 et com-
portera toutes operations necessaires a une mise en service au printemps 1973. Si d'autres gouverne-
ments membres de l'U.E.O. souhaitent s'associer a cette entreprise, ils devront informer de ce desir 
les gouvernements des trois pays interesses. 
3. Le projet franco-britannique d'avion a geometrie variable a ete abandonne par suite de diffi-
cultes budgetaires du gouvernement fran~tais. Le gouvernement britannique etudie activement les 
besoins d'un appareil du meme genre et la possibilite de collaborer avec d'autres Etats membres de 
l'U.E.O. 
4. Des negociations sont en cours pour etablir les bases de la construction du Jaguar. Une offre 
de collaboration a ete adressee au groupe des armements des forces aeriennes de l'O.T.A.N. (N.A. 
F.A.G.) pour ce projet. 
5. L'attention de I' Assemblee est en outre attiree sur I' initiative prise par I' Association Interna-
tionale des Constructeurs de Materiel Aerospatial (A.I.C.M.A.) qui s'est reunie en symposium, a 
Londres, les 13 et 14 septembre 1967. 
1. Communiqm)e a l'Assemblee le 6 novembre 1967. 
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RECOMMENDATION 151 1 
on six and seven power Europe 2 
The Assembly, 
Noting with approval the progress which EFTA and the EEC have made in dismantling 
trade barriers within their boundaries and the increases in trade which have resulted; 
Regretting the distortions which are continuing between the two groups and the resultant 
disadvantages for European trade ; 
Convinced that important political and economic advantages would flow from the creating of 
a single, continent-sized market such as neither group by itself can provide ; 
Bearing in mind the wider scope which the creation of such a unified market would provide 
for technological development ; 
Convinced that the best way to achieve this objective is by enlargement of the EEC ; 
Welcoming the British application to join the EEC; 
Considering also that the prospect of a British accession should not slow down in any way 
whatsoever the efforts being made by the EEC to achieve the main objectives of the signatories 
of the Treaty of Rome ; 
Convinced also that political and economic co-operation must develop together, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
I. Invite the member governments to take account of the above considerations and request the 
six member governments of the EEC to afford their full support to the British application to join 
the EEC now that the United Kingdom accepts the provisions of the Treaty of Rome ; 
2. Continue to consider the political aspects of enlarging the EEC. 
1. Adopted by the Assembly on 14th June 1967 during the First Part of the Thirteenth Ordinary Session (4th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Edelman on behalf of the General Affairs Com-
mittee (Document 408). 
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RECOMMANDATION n° 151 1 
sur l'Europe d Six et l'Europe d Sept 2 
L' Assemblee, 
Prenant acte avec satisfaction des progres realises par l'A.E.L.E. et la C.E.E. dans la voie 
du demantelement des barrieres douanieres dans leurs zones respectives, ainsi que de l'accroissement 
des echanges qui en a resulte ; 
Regrettant les distorsions qui continuent a se manifester entre les deux groupes et les incon-
venients qui en decoulent pour les echanges europeens ; 
Persuadee de !'importance des avantages politiques et economiques qu'entrainerait la creation, 
a l'echelle continentale, d'un marche unique qu'aucun des deux groupes ne peut constituer a lui seul; 
Consciente des possibilites accrues de developpement technologique qu'offrirait ce marche unifie; 
Persuadee que l'elargissement de la C.E.E. constitue le meilleur moyen de realiser cet objectif; 
Se felicitant du fait que le Royaume-Uni ait presente sa candidature a la C.E.E. ; 
Estimant aussi que la perspective d'une adhesion britannique ne devrait pas ralentir si peu 
que ce soit les efforts accomplis par la C.E.E. en vue de realiser les objectifs essentiels des signataires 
du Traite de Rome ; 
Persuadee egalement que la cooperation economique et la cooperation politique doivent se 
developper de concert, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I. D'inviter les gouvernements a tenir compte des considerations ci-dessus et de demander aux 
gouvernements des six pays membres de la C.E.E. d'accorder tout leur appui a la candidature 
britannique a la C.E.E. maintenant que la Grande-Bretagne accepte les dispositions du Traite de 
Rome; 
2. De poursuivre l'examen des aspects politiques de l'elargissement de la C.E.E. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 14 juin 1967, au cours de la premiere partie de la Treizieme session ordinaire (4e 
seance). 




REPLY OF THE COUNCIL1 
to Recommendation 151 
The Council take note of the views expressed in the Assembly's Recommendation. 
The member countries of Western European Union consider that the creation of a customs 
union by the European Economic Community on the one hand, and of a free trade area by the European 
Free Trade Association on the other, should not lead to any slowing-down of exchanges between 
the countries belonging to those two organisations. 
They endeavour to co-operate actively in fostering trade relations between themselves as 
well as with non-member countries. 
Thus, they made a positive contribution towards the satisfactory outcome of the multilateral 
negotiations held within GATT. 
The governments of WEU member States are aware that the application by certain EFTA 
countries and the Irish Republic to join the European Communities, or to take part in an extension 
of these Communities, represents a new and important stage in the construction of Europe. 
Applications from Great Britain, Denmark, Norway and the Irish Republic to adhere to the 
Communities are already being studied in the institutions of the three Communities in accordance 
with the procedure laid down in Articles 237, 205 and 98 of the Rome and Paris Treaties. 
The Council would point out that they are following closely the discussions now in progress 
concerning the possibility of expanding the Communities. At their meeting in The Hague on 4th 
and 5th July 1967, the Council, during the exchange of views on the economic situation in Europe, 
heard statements on the question of the United Kingdom application to join the Communities. This 
question was again considered by the Council at their meeting in London on 12th and 13th October 
1967. 
l. Communicated to the Assembly on 6th November 1967. 
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REPONSE DU CONSEIV 
d la Recommandation no 151 
Le Conseil prend note des vues exprimees dans la recommandation de l'Assemblee. 
Les pays membres de l'Union de l'Europe Occidentale estiment que la mise en place d'une 
union douaniere par la Communaute Economique Europeenne d'une part, et d'une zone de libre-
echange par !'Association Europeenne de Libre Echange d'autre part, ne doit pas conduire au ralen-
tissement des echanges entre les pays appartenant a ces deux organisations. 
Ils s'efforcent de cooperer activement au developpement de leurs relations commerciales reci-
proques ainsi qu'avec le tiers-monde. 
A cette fin, ils ont contribue positivement aux resultats satisfaisants des negociations multi-
laterales organisees dans le cadre du G.A.T.T. 
Les gouvernements des pays membres de l'U.E.O. sont conscients que la demande d'un certain 
nombre de pays membres de 1' A.E.L.E. et de la Republique d'Irlande d'adherer aux Communautes 
europeennes ou de participer a un elargissement de ces Communautes constitue une etape nouvelle 
et importante dans revolution de la construction europeenne. 
Les demandes d'adhesion de la Grande-Bretagne, du Danemark, de la Norvege et de la Repu-
blique d'lrlande sont d'ores et deja a l'examen au sein des institutions des trois Communautes, selon 
les procedures prevues aux articles 237, 205 et 98 des Traites de Rome et de Paris. 
Le Conseil souligne qu'il suit attentivement les debats actuellement en cours concernant l'elar-
gissement eventuel des Communautes. A sa reunion tenue a La Haye les 4 et 5 juillet 1967, le 
Conseil, au cours de l'echange de vues sur la situation economique europeenne, a entendu des decla-
rations se rapportant a la question de la demande britannique d'adhesion aux Communautes. Cette 
question a de nouveau ete evoquee devant le Conseil a sa reunion tenue a Londres les 12 et 
13 octobre 1967. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 6 novembre 1967. 
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RECOMMENDATION 152 1 
on the cost of defending Western Europe 
Infrastructure and NADGE 2 
The Assembly, 
Noting the indispensable contribution made by a common infrastructure programme to the 
NATO defence system; 
Concerned at the lack of public information on NATO expenditure; 
Welcoming the proposals for rectifying this situation made by the Italian Minister of Defence 
to the Assembly in December 1966; 
Concerned at the costing methods used by NATO in preparing infrastructure projects; 
Concerned at the lack of co-ordination between the political, strategic and financial factors 
in the preparation of NATO infrastructure projects, as witnessed by the regrettable consequences 
of the delays in establishing NADGE; 
Noting that the lack of a European concept of Europe's defence requirements has led Europe 
to depend, up to now, on the United States for the supply of the major part of its defence materials, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Organise General Staff meetings and meetings of the Chiefs-of-Staff of the land, sea and air 
forces of the member States of WEU with a view to the application of Article 10 of the Council's 
decision of 7th May 1955, and in conformity with Recommendation 145; 
2. Invite the member governments of WEU to urge the North Atlantic Council: 
(a) to publish : 
- the annual budget of the NATO Secretariat ; 
- the annual report of the NATO Board of Auditors to the North Atlantic Council; 
- the economic and financial data concerning national defence capabilities contained in the 
Annual Review ; 
- the cost-sharing formula of the current infrastructure programme and the financial ceilings 
fixed for national contributions ; 
(b) to carry out a new and comprehensive assessment of burden-sharing in NATO with a view 
to revising the present cost-sharing formulae of the organisation; 
(c) to introduce a system of guarantees by which any country leaving NATO in future should 
compensate its partners for expenditure incurred by them on the creation of infrastructure installa-
tions on its territory ; 
(d) to introduce a full examination of the political and strategic implications of infrastructure 
projects at a high political level. 
1. Adopted by the Assembly on 14th June 1967 during the First Part of the Thirteenth Ordinary Session (4th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Edwards on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 406). 
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RECOMMANDATION n° 152 1 
sur le coat de la defense de l'Europe occidentale 
L'infrastructure et le projet NADGE 2 
DOCUMENT 427 
Constatant qu'un programme d'infrastructure commune apporte une contribution indispensable 
au systeme de defense de l'O.T.A.N.; 
Inquit~te du manque d'informations publiees sur les depenses de l'O.T.A.N.; 
Se felicitant des propositions faites par le ministre italien de la defense, devant I' Assemblee 
en decembre 1966, en vue de remedier a cet etat de choses; 
Inquiete des methodes d'estimation des cm1ts utilisees par l'O.T.A.N. pour !'elaboration des 
projets d'infrastructure ; 
Inquiete de !'absence de coordination des facteurs politiques, strategiques et financiers qui 
interviennent dans la preparation des projets d'infrastructure de l'O.T.A.N., dont temoignent les 
regrettables consequences des retards apportes a la realisation du projet NADGE ; 
Constatant que !'absence d'un concept europeen en matiere de besoins militaires a, jusqu'ici, 
rendu !'Europe tributaire des Etats-Unis pour la majeure partie de ses materiels militaires, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
l. D'organiser des reunions des chefs d'etat-major generaux ainsi que des chefs d'etat-major des 
armees de terre, de mer et de l'air des pays membres de l'U.E.O. en vue de mettre en amvre 
!'article 10 de la decision du Conseil en date du 7 mai 1955, et conformement a la Recommandation no 145; 
2. De demander aux gouvernements membres de l'U.E.O. d'inviter le Conseil de l'Atlantique nord: 
(a) a publier : 
- le budget annuel du secretariat de l'O.T.A.N. ; 
- le rapport annuel du College des commissaires aux comptes de l'O.T.A.N. au Conseil de 
I' Atlantique nord ; 
- les renseignements d'ordre economique et financier concernant les potentiels de defense 
nationaux, contenus dans l'Examen annuel ; 
- la formule de partage des depenses appliquee au programme d'infrastructure actuel ainsi 
que les plafonds fixes pour les contributions nationales ; 
(b) a proceder a une nouvelle etude d'ensemble du partage des charges au sein de l'O.T.A.N. 
en vue de reviser les formules actuelles de partage des depenses de !'organisation ; 
(c) a instituer un systeme de garanties aux termes duquel tout pays quittant l'O.T.A.N. serait 
tenu, a l'avenir, de verser a ses partenaires une compensation pour les depenses effectuees par eux 
pour la construction d'installations d'infrastructure sur son territoire ; 
(d) a faire proceder, a un echelon politique eleve, a une etude approfondie des repercussions 
politiques et strategiques des projets d'infrastructure. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 14 juin 1967, au cours de la premiere partie de la Treizieme session ordinaire (4& 
seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Edwards au nom de la Commission des Questions de Defense 




REPLY OF THE COUNCIL1 
to Recommendation 152 
1. The Council attach great importance to the problem of European co-operation in the matter 
of armaments and to the competence of the SAC in this field. They therefore concern themselves 
with all means whereby Article 10 of the Decision of 7th May 1955 may be implemented as fully 
as possible. 
In particular, they would point out that senior representatives of the Chiefs-of-Staff of the 
WEU countries meet regularly within the SAC, with the co-operation and assistance of the Inter-
national Secretariat, as an "ad hoc group" which discusses collaboration on items of military equip-
ment for land forces and directs the work of expert military sub-groups. 
2. As the Council stated in reply to Recommendation 141, the question whether more information 
about NATO's finances can be made available to national parliaments is a matter for all NATO 
governments. The same is true as regards infrastructure. A copy of the Recommendation, together 
with a copy of this reply, has therefore been transmitted to the North Atlantic Council. 
3. The idea of a new and comprehensive assessment of burden-sharing in NATO has been dis-
cussed in the past by the North Atlantic Council and comprehensive statistics of the defence efforts 
of NATO countries in relation to their economies have been assembled. The present cost-sharing 
arrangements for the current infrastructure programme (1965-69) and the percentage-sharing of the 
military budget were agreed at the beginning of 1966, and have been subsequently revised in view 
of the decision by the French Government to withdraw from NATO's integrated military command 
structure. Thus the basis for sharing NATO's common expenditure is frequently under review and 
the relevant statistics are available to assist in this process. 
4. The existing arrangements for scrutiny of infrastructure projects include provisions for frequent 
review which are expressly designed to prevent any unnecessary or extravagant schemes from being 
approved; it is constant practice of NATO that any project of major importance is examined at a 
high political level as suggested in paragraph 2(d) of the Recommendation. 
I. Communicated to the Assembly on 6th November 1967. 
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REPONSE DU CONSEIV 
d la Recommandation no 152 
1. Attachant une grande importance au probleme de la cooperation europeenne en matiere d'arme-
ments, et a la competence du C.P.A. en ce domaine, le Conseil se preoccupe de tout ce qui est de 
nature a permettre une mise en ceuvre la plus complete possible de !'article 10 de la decision du 
7 mai 1955. 
Il desire faire remarquer notamment que des representants de grade eleve des chefs d'etat-
major des pays membres de l'U.E.O. se reunissent periodiquement dans le cadre du C.P.A., avec 
sa collaboration et I' aide du Secretariat international, au sein d'un « groupe ad hoc», lequel examine 
les possibilites de cooperation en matiere d'equipement militaire pour les forces terrestres et dirige 
les travaux de sous-groupes d'experts militaires. 
2. Comme le Conseil l'a declare dans sa reponse a la Recommandation no 141, la question de 
savoir s'il peut etre fourni aux parlements nationaux de plus amples informations sur les finances 
de l'O.T.A.N. interesse tous les gouvernements membres de cette organisation. Il en est de meme 
pour les questions d'infrastructure. Une copie de la recommandation, ainsi que de la presente reponse, 
a done ete transmise au Conseil de I' Atlantique nord. 
3. Ce dernier a deja envisage dans le passe de proceder a nouveau a une etude d'ensemble du 
partage des charges au sein de l'O.T.A.N. et a reuni des statistiques tres completes sur !'effort de 
defense des divers pays membres compte tenu de leur situation economique. La procedure en vigueur 
pour le partage des charges du programme d'infrastructure actuel (1965-1969) et la repartition du 
budget militaire datent du debut de l'annee 1966 et ont ete soumis a revision a la suite de la 
decision du gouvernement franc;ais de se retirer du commandement militaire integre de l'O.T.A.N. 
Ainsi done, les bases du partage des depenses communes de l'O.T.A.N. se trouvent frequemment 
revisees et l'on dispose a cet effet de toutes les statistiques necessaires. 
4. La procedure en vigueur pour l'examen des projets d'infrastructure comprend des revisions 
frequentes ayant expressement pour but d'empecher !'adoption de projets inutiles ou trop couteux. 
C'est une pratique constante au sein de l'O.T.A.N. que tout projet d'une certaine importance soit 
examine a un echelon politique eleve, comme il est propose au paragraphe 2 (d) de la presente 
recommandation. 
I. Communiquee A l'Assemblee le 6 novembre 1967. 
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RECOMMENDATION 153 1 
on the state of European security 2 
The Assembly, 
Considering that the Atlantic Alliance has achieved and is continuing to fulfil in Europe its 
initial aim of deterring aggression against any of its members; 
Considering that this achievement and the evolution of the political situation in Europe as 
a whole make it possible to review the aims of the Alliance with a view to fostering peace ; 
Noting the establishment of a Nuclear Planning Group in the Alliance; 
Noting the decision of the North Atlantic Council to set up special groups to consider pro-
cedures for fulfilling the future tasks of the Alliance ; 
Considering that the provisions of the modified Brussels Treaty and the position of the WEU 
countries should be taken into close consideration in respect of any change affecting the aims and 
structure of the Atlantic Alliance; 
Considering that a system of effective consultation in the Atlantic Alliance would facilitate 
concerted action by its members, the need for which is greater than ever ; 
Considering that the achievement of an Alliance resting on two pillars depends inter alia on 
its European element being strengthened, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
I. Take steps to ensure a more effective European contribution to the Alliance by : 
(a) preparing and presenting joint proposals by the members of WEU on all questions discussed 
in the North Atlantic Council; 
(b) making full use of the possibilities afforded by the Military Committee for voicing the 
European point of view on the strategy of the Alliance and the relevant force requirements ; 
(c) proposing, when the appropriate conditions have been achieved in Europe and the Alliance, 
the nomination on the next appropriate occasion of a European candidate for the post 
of SACEUR; 
2. As a long-term aim, work for the eventual establishment of a European political and defence 
community. 
I. Adopted by the Assembly on 14th June 1967 during the First Part of the Thirteenth Ordinary Session (4th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 407). 
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RECOMMANDA TION n° 153 1 
sur l'etat de la securite europeenne 2 
L' Assemblee, 
Considerant que !'Alliance atlantique a realise et continue a remplir en Europe son objectif 
initial qui est de dissuader toute agression contre l'un de ses membres; 
Considerant que cette realisation et !'evolution de la situation politique dans !'ensemble de 
!'Europe rendent possible un reexamen des objectifs de 1' Alliance pour lui permettre de contribuer 
au progres pacifique de l'avenir; 
Prenant acte de !'existence d'un comite de planification nucleaire au sein de !'Alliance; 
Prenant acte de la decision prise par le Conseil de 1' Atlantique nord de creer des groupes 
speciaux charges d'examiner les procedures a adopter pour les taches futures de 1' Alliance ; 
Estimant que les dispositions du Traite de Bruxelles modifie et la position des pays de l'U.E.O. 
devraient etre serieusement prises en consideration en vue de tout changement touchant aux objectifs 
et aux structures de 1' Alliance atlantique ; 
Estimant qu'un systeme de consultation veritable au sein de !'Alliance atlantique faciliterait 
une action concertee de ses membres rendue plus necessaire que jamais ; 
Estimant que la realisation d'une Alliance fondee sur deux piliers depend notamment du 
renforcement de !'element europeen en son sein, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De prendre les mesures susceptibles d'accroitre l'efficacite de la contribution europeenne a 
1' Alliance : 
(a) en elaborant et en presentant des propositions concertees des membres de l'U.E.O. sur 
toutes les questions discutees au sein du Conseil de 1' Atlantique nord ; 
(b) en utilisant pleinement les possibilites offertes par le Comite militaire pour mettre en valeur 
le point de vue europeen sur la strategie de 1' Alliance et les besoins en forces necessaires 
a son application; 
(c) en proposant, lorsque les conditions appropriees auraient ete remplies pour y proceder, en 
Europe et dans 1' Alliance, la candidature d'un Europeen au poste de SACEUR ; 
2. D'reuvrer, a long terme, pour la creation eventuelle d'une communaute politique et de defense 
europeenne. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 14 juin 1967, au oours de la premiere partie de la Treizieme session ordinaire (48 
seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presentS par M. Radoux au nom de la CommiBBion des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 407). 
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REPLY OF THE COUNCIL1 
to Recommendation 153 
l. The Council share the views of the Assembly on the need to foster progressively closer co-
operation between European countries, thereby increasing the effectiveness of Europe's role in the 
Alliance. It has nevertheless to be recognised that political developments in Europe have not yet 
reached a stage which would allow of an agreed European view on political and military matters. 
This being so, the conditions which would enable member States of WEU to concert their action 
within the Alliance are not fulfilled. The Council therefore consider it premature to adapt their 
working procedure to this end. 
2. As to the possibility of a European becoming Supreme Allied Commander Europe, the Council 
must point out that it is not for them to propose candidates for the post of SACEUR, an appoint-
ment which lies solely within the competence of those countries forming part of the NATO inte-
grated military command. 
3. As regards their long-term aims, the Council would refer to their reply to Recommendation 155. 
4. Since the questions raised in the Assembly's Recommendation are of special concern to the 
Atlantic Alliance, the Council will forward a copy to the North Atlantic Council, together with a 
copy of the present reply. 
1. Communicated to the Assembly on 16th November 1967. 
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REPONSE DU CONSEIL1 
d la Recommandation no 153 
l. Le Conseil partage les sentiments de 1' Assemblee sur la necessite de promouvoir une coopera-
tion plus etroite entre pays europeens et par h\ d'accroitre l'efficacite du role de }']ijurope dans 
1' Alliance. Il fa ut toutefois constater que les developpements politiques en Europe ne sont pas encore 
entres dans un stade ou l'on puisse formuler d'un commun accord un point de vue europeen en 
matiere politique et militaire. Les conditions qui pourraient permettre une action concertee des Etats 
membres de l'U.E.O. au sein de !'Alliance ne se trouvent done pas reunies. Aussi le Conseil juge-t-il 
qu'il serait premature d'envisager une adaptation de ses travaux en vue de soutenir une telle action. 
2. Quant a l'eventualite d'un SACEUR europeen, le Conseil desire souligner qu'il ne lui appartient 
pas de proposer des candidats au poste de commandant supreme allie, dont la designation releve de 
la seule competence des pays participant a !'integration militaire atlantique. 
3. En ce qui concerne ses objectifs a long terme, le Conseil se refere a sa reponse a la Recomman-
dation n° 155. 
4. Etant donne que les questions soulevees dans la recommandation de 1' Assembleu sont d'un 
interet particulier pour !'Alliance atlantique, le Conseil transmettra une copie de cette recomman-
dation ainsi que de la presente reponse au Conseil de 1' Atlantique nord. 
I. Communiquee a l'Assemblee le 16 novembre 1967. 
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RECOMMENDATION 154 1 
on the state of European space activities 2 
European space and satellite technology and international competition 
The Assembly, 
Aware of the prime political and economic importance of communications, and notably tele-
vision, satellites ; 
Conscious of Europe's constant failure to define a common internal and external policy, in 
this and in many other fields, and of the need to remedy this situation, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Invite the member governments : 
1. To form a European company with capital obtained from both public and private sources ; 
2. To form national holding companies in the member States to hold shares in the European 
company; 
3. To consider EUROSAT as a name for this company, to be the European counterpart of 
COMSAT; 
4. To charge EUROSAT with the task of developing and installing national and regional tele-
vision and communications satellite systems and, in collaboration with CETS, organising the European 
contribution to INTELSAT; 
5. To set up a permanent European ministerial council with the task of supemsmg the overall 
development and planning of European space activities with particular regard to communications 
satellites. 
1. Adopted by the Assembly on 15th June 1967 during the First Part of the Thirteenth Ordinary Session (5th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: See the Report tabled by Mr. Berkhan on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions (Document 402). 
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RECOMMANDATION n° 154 1 
sur l'etat des activites europeennes en matiere spatiale 2 
La technique europeenne dans le domaine de l'espace et des satellites 
face d la concurrence internationale 
L' Assemblee, 
Instruite de !'importance capitale, a la fois politique et economique, des satellites de telecom-
munications, et notamment des satellites de television ; 
Consciente de l'impossibilite dans laquelle !'Europe s'est trouvee jusqu'ici, dans ce domaine 
comme dans maints autres, de definir une politique interieure ou exterieure commune, ainsi que de 
la necessite de remedier a cette situation, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter les gouvernements membres : 
1. A creer une societe europeenne financee par des capitaux publics aussi bien que prives ; 
2. A constituer, dans les pays membres, des societes holding nationales qui seraient actionnaires 
de cette societe europeenne ; 
3. A envisager le nom d'EUROSAT pour cette societe qui deviendrait en Europe !'equivalent de 
la COMSAT; 
4. A charger l'EUROSAT de la mise au point et de !'installation de systemes nationaux et regio-
naux de satellites de television et de telecommunications et, en cooperation avec la C.E.T.S., d'orga-
niser la contribution europeenne a l'INTELSAT ; 
5. A creer un conseil ministeriel europeen permanent charge de controler !'ensemble du developpe-
ment et de la planification des activites spatiales europeennes, en matiere notamment de satellites de 
telecommunications. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 15 juin 1967, au cours de la premiere partie de la Treizieme session ordinaire (5• 
seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Berkhan au nom de la Commission Scientifique, Technique 
et Aerospatiale (Document 402). 
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REPLY OF THE COUNCIL1 
to Recommendation 154 
The Council recognise the importance of the problem raised by the Assembly in its proposal 
that a European company, to be known as EUROSAT, be formed to handle Europe's interests in 
the field of satellite communications. 
They invite the member countries of WEU to study this question with a view to the negotia-
tions due to start in 1969 for the organisation of world communications by satellite on a permanent 
basis. 
The Council trust that this problem will be raised at the earliest opportunity in CETS, so 
that the latter can try to work out a co-ordinated European position in good time. 
They draw the Assembly's attention to the fact that, in an effort to co-ordinate European 
space activities, the representatives of member countries attending the second European Space 
Conference (ESC), held in Rome in July 1967, decided that the conference should become a perma-
nent institution and should meet at least once a year at ministerial level to ensure continuity of 
work. 
They also set up an Advisory Committee on programmes with instructions to submit specific 
proposals to the ESC, within the framework of a co-ordinated European policy, for subsequent 
implementation by the appropriate European space organisations - ELDO, ESRO and CETS. 
I. Communicated to the Assembly on 6th November 1967. 
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d la Recommandation no 154 
Le Conseil reconnait !'importance du probleme souleve par I' Assemblee dans sa proposition de 
creer, sous le nom d'EUROSAT, une societe europeenne qui serait chargee des interets europeens 
dans le domaine des telecommunications par satellites. 
Il invite les pays membres de l'U.E.O. a etudier cette question dans la perspective des nego-
ciations qui s'engageront en 1969 en vue de !'organisation definitive des telecommunications par satel-
lites sur un plan mondial. 
Le Conseil exprime le vam que ce probleme soit porte au plus tOt devant la C.E.T.S. afi.n de 
permettre a cet organisme de tenter de parvenir en temps utile a une position europeenne coordonnee. 
Il appelle I' attention de I' Assemblee sur le fait que, soucieux de coordonner les activites de 
!'Europe dans l'espace, les representants des pays membres participant a la seconde conference 
spatiale europeenne (C.S.E.), tenue a Rome en juillet 1967, ont decide de donner a cette conference 
une existence permanente et sont convenus que celle-ci se reunirait - au moins une fois par an -
au niveau ministeriel afi.n d'assurer la continuite de ses travaux. 
En outre, ils ont cree un Comite consultatif des programmes charge de faire a la C.S.E. des 
propositions concretes dans le cadre d'une politique europeenne coordonnee et dont la mise en reuvre 
serait assuree ensuite par les organismes spatiaux europeens competents, le C.E.R.S., le C.E.C.L.E.S. 
et la C.E.T.S. 
I. Communiquee a l'Assemblee le 6 novembre 1967. 
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RECOMMENDATION 155 1 
on Europe and Atlantic co-operation 2 
The Assembly, 
Considering that the maintenance of peace calls for close co-operation between Europe, which 
is in the process of uniting, and the United States in the political, military, economic, scientific and 
technological fields ; 
Noting the differing views on either side of the Atlantic in several of these fields; 
Believing that only united action by these European States can enable a true balance to be 
established in the western world ; 
Considering the need to define joint Western European nuclear goals, at least in the civil 
field; 
Seeing the accession of the United Kingdom to the European Communities as an essential step 
towards the achievement of these aims, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Seek a form of European political community acceptable to all its members which affirms the 
political nature of the building of Europe; 
2. Pending the extension of the Communities, consolidate the economic position of Europe by 
bringing the United Kingdom and the other members of EFTA into closer contact with the European 
Communities here and now, particularly in the commercial, financial, scientific and technological 
fields; 
3. Define a joint European strategic concept in the Atlantic Alliance and promote a European 
programme for the joint production of armaments ; 
4. Seek a joint position on the non-proliferation of nuclear weapons. 
1. Adopted by the Assembly on 15th June 1967 during the First Part of the Thirteenth Ordinary Session (5th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : See the Report tabled by Mr. von Merkatz on behalf of the General Affairs Corn· 
mittee (Document 410). 
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RECOMMANDATION n° 155 1 
sur l 'Europe dans la cooperation atlantique 2 
L' Assemblee, 
Considerant que le maintien de la paix rend necessaire une cooperation etroite entre !'Europe 
en voie d'unification et les Etats-Unis dans les domaines politique, militaire, economique, scientifique 
et technique ; 
Constatant que, dans plusieurs de ces domaines, les vues divergent de part et d'autre de 
I' Atlantique ; 
Estimant que, seule, une unite d'action de ces Etats europeens peut permettre d'etablir un 
equilibre veritable au sein du monde occidental ; 
Considerant la necessite de definir les objectifs communs de !'Europe occidentale en matiere 
nucleaire, au moins dans le domaine civil ; 
Voyant dans !'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes europeennes une etape essentielle 
vera la realisation de ces objectifs, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I. De rechercher une formule de communaute politique de !'Europe qui soit acceptable pour 
!'ensemble de ses membres et qui confirme le caractere politique de la construction europeenne ; 
2. En attendant l'elargissement des Communautes, d'assurer le renforcement des positions econo-
miques de !'Europe en rapprochant, des maintenant, le Royaume-Uni et les autres membres de 
l'A.E.L.E. des Communautes europeennes, notamment dans les domaines commercial, financier, 
scientifique et technique ; 
3. De definir en commun une strategie pour I' Europe au sein de I' Alliance atlantique, et de 
promouvoir un programme europeen de production en commun des armaments ; 
4. De rechercher une position commune sur la non-proliferation des armes nucleaires. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 15 juin 1967, au cours de la premiere partie de la Treizieme session ordinaire (5• 
seance). 




REPLY OF THE COUNCIL1 
to Recommendation 155 
l. The WEU member countries are aware that the process of building Europe will sooner or 
later cause governments to work towards closer political collaboration. A solution acceptable by all 
concerned has already been sought in many exchanges of views between the WEU partners and 
remains one of their constant preoccupations. 
2. The existence of the European Economic Community and the European Free Trade Associa-
tion should not result in slowing down trade between the two groups of countries. Both are already 
endeavouring to co-operate actively in the development of their mutual trade relations, as was shown 
by the multilateral negotiations organised within GATT. Such is also the aim of the WEU member 
States in the field of scientific and technical co-operation, where several schemes involving member 
countries of both organisations have already been initiated. 
The governments of the WEU member countries feel that the application for membership of 
the European Communities made by several EFTA member countries and by the Irish Republic is 
a new and important stage in the process of building Europe. The applications for membership by 
these countries are being examined by the institutions of the three Communities in accordance with 
the procedures laid down in Articles 237, 205 and 98 of the Treaties of Rome and of Paris. 
3. As regards the problem of a common strategy for Europe, the Assembly's attention is drawn 
to the work in progress on this subject within the Atlantic Alliance. 
Meanwhile, the Council feel that consideration of this question would be premature. 
4. Further, with particular regard to the problem of a European programme of armament pro-
duction, the Council have already expressed their opinion in their replies to Assembly Recommen-
dations 85, 108 and US, as well as at their last joint meeting with the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
5. Those member States of WEU who are engaged in the various discussions now being held 
on the conclusion of a non-proliferation treaty are seeking to arrive at a joint position. 
1. Communicated to the Assembly on 16th November 1967. 
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REPONSE DU CONSEIV 
d la Recommandation no 155 
1. Les pays membres de l'U.E.O. sont conscients du fait que !'evolution de la construction 
europeenne amt'mera, tOt ou tard, les gouvernements a s'engager dans la voie d'une collaboration 
politique plus poussee. La recherche d'une solution acceptable par tous a deja fait l'objet de bien 
des echanges de vues entre les partenaires de l'U.E.O. et demeure un de leurs soucis constants. 
2. L'existence de la Communaute Economique Europeenne et de I' Association Europeenne de 
Libre-Echange ne devrait pas conduire au ralentissement des echanges entre ces deux groupes de 
pays. Ceux-ci s'efforcent d'ores et deja de cooperer activement au developpement de leurs relations 
commerciales reciproques ainsi qu'ils l'ont montre au cours des negociations multilaterales organisees 
dans le cadre du G.A.T.T. Le meme souci anime les Etats membres de l'U.E.O. dans le domaine 
de la cooperation scientifique et technique, domaine dans lequel plusieurs initiatives reunissant des 
pays membres de la C.E.E. et de l'A.E.L.E. ont deja ete prises. 
Les gouvernements des pays membres de l'U.E.O. estiment que la demande d'un certain 
nombre de pays membres de l'A.E.L.E. et de la Republique d'Irlande d'adherer aux Communautes 
europeennes constitue une etape nouvelle et importante dans !'evolution de la construction europeenne. 
Les demandes d'adMsion de ces pays sont actuellement a l'examen au sein des institutions des trois 
Communautes selon les procedures prevues aux articles 237, 205 et 98 des Traites de Rome et de 
Paris. 
3. En ce qui concerne le probleme d'une strategie commune pour l'Europe, !'attention de l'Assem-
blee est attiree sur les travaux actuellement en cours a ce sujet au sein de 1' Alliance atlantique. 
Des lors, le Conseil estime qu'il serait premature d'aborder des a present l'examen de cette 
question. 
4. Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulierement le probleme d'un programme europeen 
de production des armements, le Conseil a deja eu !'occasion d'exprimer son avis dans les reponses 
aux Recommandations nos 85, 108 et 118 de l'Assemblee ainsi qu'a la derniere reunion commune 
avec la Commission des Questions de Defense et des Armements. 
5. Ceux des Etats membres de l'U.E.O. qui prennent part aux differents pourparlers en cours 
sur l'etablissement d'un traite de non-proliferation s'efforcent de parvenir a une position commune. 
I. Communiqm)e a l'Assemblee le 16 novembre 1967. 
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RECOMMENDATION 156 1 
on the situation in Greece 2 
The Assembly, 
Considering Greece's membership of NATO and its association with the EEC ; 
Considering the organic links between WED and NATO; 
Considering paragraph 2 of the preamble of the North Atlantic Treaty which makes it incumbent 
upon signatory States to "safeguard the freedom of their peoples" and Article 2 of the Treaty in which they 
undertake to act "by strengthening their free institutions" ; 
Believing that events in Greece since Aprill967 appear prima facie seriously to contravene the commit-
ments entered into by that country and accordingly welcoming the proposals currently being made within 
the Assembly of the Council of Europe to obtain a reference of the Greek situation to the European Com-
mission of Human Rights under Article 24 of the Convention on Human Rights, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Examine the possible political and military repercussions of these events on the European countries 
members of the Alliance and on the operation of the Alliance itself. 
I. Adopted by the Assembly on 15th June 1967 during the First Part of the Thirteenth Ordinary Session (6th 
Sitting). 




RECOMMANDATION n° 156 1 
sur la situation en Grece 2 
L' Assemblee, 
Considerant l'appartenance de la Grece a 1'0. T. A. N. et son association a la C. E. E.; 
Considerant les liens organiques de l'U. E. 0. avec 1'0. T. A. N. ; 
Considerant le paragraphe 2 du preambule du Traite de l'Atlantique nord qui fait une obliga-
tion aux puissances signataires de « sauvegarder la liberte de leurs peuples n et l'article 2 de ce traite 
par lequel elles s'engagent a agir <<en renfor9ant leurs libres institutions>>; 
Estimant que les evenements survenus en Grece depuis avril 1967 paraissent, a premiere vue, 
contrevenir gravement aux engagements contractes par ce pays ; se felicitant en consequence des pro-
positions actuellement presentees a l' Assemblee du Conseil de I' Europe, qui tendent a renvoyer le pro 
bleme de la situation en Grece devant la Commission europeenne des droits de l'homme, conforme-
ment a l'article 24 de la Convention des droits de l'homme, 
RECOMM.ANDE AU CONSEIL 
D'examiner les consequences politiques et militaires que peuvent avoir ces evenements pour 
I' ensemble des pays europeens de l' Alliance et sur le fonctionnement de celle-ci. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 15 juin 1967, au cours de la premiere partie de la Treizieme session ordinaire (6e 
seance). 
2. Voir proposition de recommandation presentee par M. de la Vallee Poussin et plusieurs de ses collegues, avec 
demande de discussion d'urgence (Document 414). 
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REPLY OF THE COUNCIV 
to Recommendation 156 
While noting the concern shown by the Assembly in Recommendation 156, the Council consider 
that since Greece is not a member of WEU, this is not the organisation best qualified to examine 
the situation created by events in that country since April 1967. 
1. Communicated to the Assembly on 6th November 1967. 
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DOCUMENT 427 
REPONSE DU CONSEIV 
d la Recommandation no 156 
Tout en prenant note des preoccupations manifestees par l'Assemblee dans sa Recommandation 
no 156, le Conseil estime que la Grece n'etant pas membre de l'U.E.O., cette organisation n'est pas 
la plus qualifiee pour examiner la situation decoulant des evenements survenus dans ce pays depuis 
le mois d'avril 1967. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 6 novembre 1967. 
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RECOMMENDATION 157 1 
on the situation in the Middle East 2 
The Assembly, 
Considering that a dangerous situation, involving a potential threat to world peace and indeed 
to peace in Europe, has arisen out of the recent hostilities in the Middle East and the apparent 
absence of any prospect of a peaceful settlement between the contestants ; 
Convinced that the States of Western Europe can have no real influence on the course of 
events unless they combine their strength and speak with one voice on such great issues ; 
Recalling that Article VIII, paragraph 3, of the modified Brussels Treaty lays down that: 
"at the request of any of the high contracting parties the Council shall be immediately convened 
in order to permit them to consult with regard to any situation which may constitute a threat to 
peace in whatever area this threat should arise, or a danger to economic stability" ; 
Believing that Europe by reason of its past has particular responsibilities as regards Israel 
and the Arab countries, 
EXPRESSES ITS CONCERN 
That the Council did not meet immediately to examine all the implications of the Middle 
Eastern crisis and, 
REQUESTS THE CouNciL 
To meet now as a matter of urgency in order to consider the humanitarian measures which 
should be taken forthwith and seek a solution to the political and economic difficulties which stand 
in the way of a lasting peace. 
l. Adopted by the Assembly on 15th June 1967 during the First Part of the Thirteenth Ordinary Session (6th 
Sitting). 
2. See the draft Recommendation submitted by the General Affairs Committee (Document 415). 
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RECOMMANDA TION n° 157 1 
sur la situation au Moyen-Orient 2 
L' Assemblee, 
Considerant qu'une situation dangereuse, grosse de menaces virtuelles contre la paix dans le 
monde, et notamment en Europe, s'est instauree a la suite du recent confiit au Moyen-Orient, et qu'il 
n'existe apparemment aucune perspective de reglement pacifique entre les belligerants; 
Convaincue que les Etats d'Europe occidentale ne peuvent exercer aucune influence reelle sur 
le cours des evenements, a moins de conjuguer leurs forces et de se prononcer d'une seule voix sur 
ces questions importantes; 
Rappelant que !'article VIII, paragraphe 3, du Traite de Bruxelles modifie dispose qu'« a la 
demande de l'une d'entre elles, le Conseil sera immediatement convoque en vue de permettre aux 
Hautes Parties Contractantes de se concerter sur toute situation pouvant constituer une menace contre 
la paix, en quelque endroit qu'elle se produise, ou mettant en danger la stabilite economique n; 
Estimant que !'Europe assume, de par son passe, des responsabilites particulieres, tant a l'egard 
d'Israel qu'a celui des pays arabes, 
S'INQUIETE 
De ce que le Conseil ne se soit pas immediatement reuni pour examiner toutes les consequences 
de la crise du Moyen-Orient et, 
INVITE LE CoNsEIL 
A se reunir maintenant de toute urgence afin d'etudier les mesures humanitaires qui devraient 
etre prises d'urgence et de chercher une solution aux difficultes d'ordre politique et economique qui 
s'opposent a l'etablissement d'une paix durable. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 15 juin 1967, au cours de la premiere partie de la Treizieme session ordinaire (6• 
seance). 
2. Voir projet de recommandation presente par la Commission des Affaires Generales (Document 415). 
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REPLY OF THE COUNCIV 
to Recommendation 157 
The Council share the Assembly's convictions regarding the serious nature of the recent crisis 
in the Middle East. 
When they met at ministerial level in The Hague on 4th and 5th July last, they held a 
detailed exchange of views on the Middle Eastern situation. Particular emphasis was placed on the 
urgent need to give immediate support to all forms of humanitarian action on behalf of victims of 
hostilities, especially the refugees, to whom material aid had indeed been dispatched by member 
governments as soon as the war was over, through the International Red Cross amongst other 
channels. Subsequently, they also supported the United Nations Assembly's resolution on aid to 
refugees. 
As regards the search for means of establishing a lasting peace in that part of the world, 
the Council consider the United Nations Organisation, in particular the Security Council, to be an 
appropriate framework for such endeavours. 
1. Communicated to the Assembly on 6th November 1967. 
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REPONSE DU CONSEIL1 
d la Recommandation no 157 
Le Conseil partage la conviction de 1' Assemblee sur la gravite de la recente crise du Moyen-
Orient. 
A !'occasion de sa reunion au niveau ministeriel tenue a La Haye les 4 et 5 juillet 1967, 
il n'a pas manque d'avoir un echange de vues approfondi sur la question du Moyen-Orient. L'accent 
a ete mis notamment sur l'urgence, dans l'immediat, de soutenir toutes les mesures humanitaires en 
faveur des victimes des hostilites, et en particulier des refugies, auxquels des secours materiels avaient 
d'ailleurs ete envoyes, au lendemain meme du conflit, par les gouvernements membres, entre autres 
par le truchement de la Croix-rouge internationale. Par la suite, ceux-ci ont egalement appuye la 
resolution adoptee par 1' Assemblee des Nations Unies sur 1' assistance aux refugies. 
En ce qui concerne la recherche des moyens de nature a etablir une paix durable dans cette 
region du monde, le Conseil considere que l'O.N.U., et plus specialement le Conseil de securite, 
pourrait constituer un cadre approprie. 
I. Communiquee a l'Assemblee le 6 novembre 1967. 
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RECOMMENDATION 158 1 
on the situation in the Middle East 2 
The Assembly, 
Considering the repeated declarations by the Arabs affirming their intention to destroy Israel 
and the recent Egyptian blockade of the Gulf of Akaba which led to the present war in the Middle 
East; 
Convinced of the need to reach a definitive and permanent settlement between Israel and its 
neighbouring States as soon as possible ; 
Affirming that only general recognition of the State of Israel will enable, by means of a 
dialogue between the parties directly concerned, a settlement to be reached of the pending problems 
in accordance with the principles of the Charter of the United Nations, 
URGES THE CouNOIL 
1. To promote the conclusion of a peace treaty providing for : 
(a) guarantees by the great powers for final frontiers to be agreed upon in negotiations be-
tween Israel and the Arab States; 
(b) the right of passage through the Suez Canal and free access to the Gulf of Akaba for all 
ships in accordance with the principles of international law ; 
(c) free access to the holy places in the city of Jerusalem for all denominations; 
(d) a just and humane solution to the grave problem of the Palestinian refugees ; 
2. To work out plans for : 
(a) the prevention of a new arms race in the Middle East; 
(b) a programme of effective assistance for the Middle East area. 
3. To request the member governments of WEU, and all other governments able to do so, to 
accord priority to assisting the civilians and soldiers who may perish through hunger and thirst; 
4. To devote their efforts to ending hostilities and the Egyptian occupation of Yemen territory. 
I. Adopted by the Assembly on 15th June 1967 during the First Part of the Thirteenth Ordinary Session (6th 
Sitting). 
2. See the draft Recommendation submitted by the General Affairs Committee (Document 416). 
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RECOMMANDA TION n° 158 1 
sur la situation au Moyen-Orient 2 
L' Assembiee, 
Considerant les declarations repetees des Arabes affirmant leur volonte de detruire Israel et le 
recent blocus egyptien du golfe d' Akaba qui ont engendre la guerre actuelle au Moyen-Orient ; 
Convaincue de la necessite de parvenir, des que possible, a un reglement definitif et permanent 
entre Israel et ses voisins ; 
Affirmant que, seule la reconnaissance generale de l'Etat d'Israel permettra, par un dialogue 
entre les parties directement interessees, de regler les problemes en suspens, dans !'esprit de la Charte 
des Nations Unies, 
INVITE INSTAMMENT LE CONSEIL 
1. A promouvoir la conclusion d'un traite de paix prevoyant : 
(a) la garantie, par les grandes puissances, des frontieres definitives a fixer au cours de nego-
ciations entre Israel et les pays arabes ; 
(b) le droit de passage par le canal de Suez et la liberte d'acces au golfe d' Akaba pour tous 
les navires, conformement aux principes du droit international ; 
(c) la liberte d'acces pour les fideles de toutes les religions aux Lieux Saints de la ville de 
Jerusalem; 
(d) une solution equitable et humaine au grave probleme des refugies palestiniens ; 
2. A elaborer des plans en vue: 
(a) de prevenir une nouvelle course aux armements au Moyen-Orient; 
(b) d'etablir un programme d'assistance efficace pour la region du Moyen-Orient; 
3. A prier les gouvernements membres de l'U. E. 0., et tous autres gouvernements qui en auraient 
la possibilite, de secourir de toute urgence les civils et les soldats que la faim et la soif mettent en peril 
de mort; 
4. A s'employer a provoquer la fin des hostilites et de !'occupation egyptienne dans les territoires 
du Yemen. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 15 juin 1967, au cours de la premiere partie de la Treizieme session ordinaire (66 
seance). 
2. Voir projet de recommandation presente par la Commission des A:ffaires Generales (Document 416). 
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REPLY OF THE COUNCIV 
to Recommendation 158 
The Council agree with the Assembly on the need to maintain the cease-fire in the Middle 
East and on the overriding importance of promoting a settlement enabling Israel and her neighbours 
to live in normal, stable conditions in future. 
The member governments of WEU are determined to continue their efforts to help in finding 
a peaceful overall solution, in accordance with the principles of international law and equity, and 
acceptable to the countries directly concerned in this area. 
With reference to paragraph 3 concerning humanitarian measures, the Council draw attention 
to their reply to Recommendation 157. 
As regards the situation in the Yemen, the Council hope that discussions between the parties 
concerned, and in particular the agreement reached at the Conference held in Khartoum in August 
1967, will contribute towards restoring peace. 
1. Communicated to the Assembly on 6th November 1967. 
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RE.PONSE DU CONSEIV 
a la Recommandation no 158 
Le Conseil considere avec l'Assemblee qu'il importe, non seulement de maintenir le cessez-le-feu 
au Moyen-Orient, mais surtout de promouvoir un reglement susceptible de permettre a Israel et a 
ses voisins de vivre a l'avenir dans des conditions normales et stables. 
Les gouvernements membres de l'U.E.O. sont decides a poursuivre les efforts qu'ils ont deja 
entrepris pour contribuer a la recherche d'une solution pacifique d'ensemble, conforme aux principes 
du droit international ainsi qu'a l'equite, et acceptee par les pays de cette region directement inte-
resses. 
En ce qui concerne le paragraphe 3, relatif aux mesures d'ordre humanitaire, le Conseil 
rappelle a l'Assemblee sa reponse a la Recommandation no 157. 
Au sujet de la situation au Yemen, le Conseil espere que le dialogue entre les parties inte-
ressees, notamment !'accord intervenu lors de la conference reunie a Khartoum au mois d'aout 1967, 
contribuera a ramener la paix. 
I. Communiquoo a l'Assemblee le 6 novembre 1967. 
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Draft Recommendation 
on European collaboration in the aircraft industry 
The Assembly, 
Aware that the European aircraft industry is an essential basis for the scientific and techno-
logical revolution in Europe ; 
Considering that the European industry is in danger of being eliminated within the next five 
to ten years by the much larger industries of the United States and the Soviet Union; 
Conscious of the need for the European aircraft industries to co-operate if they are to survive; 
Convinced that ad hoc arrangements between the governments and industries of two or more 
member countries cannot provide a permanent basis for international European co-operation, as has 
been proved during the last fifteen years ; 
Desirous of raising the level of science and technology in all European countries by expand-
ing the production of the vital aircraft industries ; 
Considering that the distribution of these industries is at present unbalanced between the 
WEU countries and that they can have a secure future only if they have access to the whole 
European market ; 
Expressing the wish to see all European countries participating in one way or another in the 
production apparatus; 
Considering the need for increased credits for joint research and development in this industry, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNciL 
A. Study the possibility of creating, under its aegis, a European Aerospace Community with a 
view to reviving and expanding the European aircraft industry by establishing: 
(i) a common market; 
(ii) common production machinery which could also ensure adequate protection during the 
interim period of reorganisation ; 
(iii) a research and development institute to advise the Community on: 
(a) research and development projects; 
(b) series production; 
(c) the training and exchange of students and technological information; 
( iv) a common fund to finance research and development ; 




Projet de recommandation 
sur la collaboration europeenne en matiere aeronautique 
L' Assemblee, 
Consciente de ce que l'industrie aeronautique europeenne constitue l'un des fondements essen-
tiels de la revolution scientifique et technologique en Europe ; 
Considerant que l'industrie europeenne court le risque d'etre eliminee, dans les cinq a dix 
prochaines annees, par les industries americaine et sovietique qui sont beaucoup plus importantes ; 
Consciente de ce que les industries aeronautiques europeennes doivent collaborer si elles veu-
lent survivre ; 
Persuadee que les accords ad hoc passes entre les gouvernements et entre les industries de 
quelques pays membres ne peuvent fournir une base permanente a la cooperation intra-europeenne, 
comme l'a prouve !'experience des quinze dernieres annees; 
Soucieuse d'elever le niveau scientifique et technologique de tous les pays d'Europe en accrois-
sant la production dans le secteur vital des industries aeronautiques ; 
Considerant que ces industries sont actuellement reparties de fa<;on inegale dans les pays de l'U.E.O. 
et que leur avenir ne peut etre assure que si elles ont acces a I' ensemble du marche europeen; 
Exprimant le voou de voir tous les pays d'Europe prendre part, d'une maniere ou d'une autre, a la 
production ; 
Considerant la necessite d'augmenter les credits d'etude et de mise au point en commun destines a 
cette industrie, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
A. D'etudier la possibilite de creer, sous sa propre responsabilite, une communaute aerospatiale 
europeenne visant a revigorer et developper l'industrie aeronautique europeenne en creant : 
(i) un marcM commun; 
(ii) un organisme de production commun qui pourrait egalement assurer une protection suffi-
sante pendant la periode transitoire de reorganisation; 
(iii) un institut d'etude et de mise au point destine a donner des avis a la communaute sur: 
(a) les programmes d'etude et de mise au point; 
(b) la production en serie; 
(c) la formation et l'echange d'etudiants et d'informations techniques; 
(iv) un fonds commun destine a financer les etudes et les mises au point; 
B. De promouvoir la concentration des entreprises aeronautiques en vue de faciliter la formation 




(submitted by Mr. Kershaw, Rapporteur) 
A. Introduction 
1. When your Rapporteur completed his first 
report t, he made specific recommendations with 
regard to the airbus, the Jaguar and the vertical 
take-off plane. He felt that decisions on these 
aircraft would be of the greatest importance for 
the future of the aircraft industry as a whole. 
2. Since then the opinion of your Rapporteur 
has not changed but has been strengthened as 
a result of consultations with Ministers, govern-
mental authorities and representatives of private 
industry. The role of the aircraft industry today 
is indeed of major importance and if research 
and development in this field is allowed to stag-
nate, the position of the industries concerned 
would rapidly decline in relation to others in 
the United States and the Soviet Union which are 
more dynamic. 
3. Of course, the United States is still far ahead 
of the Soviet Union in this respect, but the feeling 
is widely shared that within five or ten years 
Europe and the United States will have to face 
strong competition from the Soviet Union at 
world level. 
B. Difficulties in European co-operation 
4. An obvious question in studying this subject 
is why has it been and is it so difficult for the 
European aircraft industries to co-operate. The 
answers of course differ according to the point 
of view. Industry claims that the government 
are mostly to blame for the failure to co-operate. 
Co-operation means relinquishing a certain degree 
of sovereignty and no country is prepared to do 
this. The fact that every country wants to have 
its own way makes it difficult to co-operate. The 
major countries are particularly reluctant to 
co-operate in Europe. This is perhaps so because 
only a short time ago countries like Germany, 
France or England were each capable of produc-
ing the finest planes in the world ; and even 
today the most sophisticated planes can still be 
produced in Europe. Now, however the immense 
costs involved and the need for wider markets 
1. Document 404. 
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make a compelling case for collaboration. On the 
matter of costs, the Plowden report 1 gives the 
following example : 
"34. As a result modern aircraft take longer 
to develop and cost much more both in deve-
lopment and production than earlier types. 
The production cost of a Spitfire was about 
£10,000, whereas a Lightning Mk. 1 cost over 
£500,000. The TSR-2 would have cost nearly 
£300 million to develop and nearly £3 million 
for each production aircraft. This is about 
twenty times more for development and ten 
times more for production than the Canberra, 
which the TSR-2 was to have replaced. A 
modern subsonic civil airliner including a 
new engine could cost upwards of £50 million 
to develop and anything from £1.5 million 
to £3 million for each aeroplane. This is two 
or three times as costly as the airliner of a 
decade ago. 
199 .... The higher the research and deve-
lopment cost of an aircraft type the more 
the price of the British version is likely to 
exceed that of the American. The cost to 
Britain of each TSR-2, including develop-
ment, would have been about £5.5 million 
on an order for 110. The estimated price of 
each F-111 is hardly one half of this. Thus, 
to have bought TSR-2s instead of F-111s 
could be thought of as charging a notional 
tariff of 100 % or more on the American 
aircraft.* 
[* The TSR-2 and the F-111 are not directly 
comparable. Of course, if the Ministry of 
Defence had drawn up at the outset a less 
exacting requirement, the TSR-2 would have 
been cheaper than it was. But most of the 
1. Report of the Committee of Inquiry into the Aircraft 
Industry appointed by the Ministry of Aviation under 
the Chairmanship of Lord Plowden, 1964-65. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Kershaw, rapporteur) 
A. Introduction 
1. Dans son premier rapport\ votre rapporteur 
faisait des recommandations precises concernant 
l'aerobus, le Jaguar et l'avion a decollage verti-
cal. Il estimait que les decisions relatives a ces 
appareils etaient de la plus haute importance 
pour l'avenir de l'industrie aeronautique dans 
son ensemble. 
2. Depuis, son opinion n'a pas change; elle s'est 
meme trouvee renforcee a la suite des entretiens 
qu'il a eus avec les ministres, les autorites gou-
vernementales et les representants de l'industrie 
privee. L'industrie aeronautique est aujourd'hui 
d'une importance majeure, et, si les etudes et les 
mises au point ne sont pas poussees dans ce do-
maine, les industries interessees prendront rapi-
dement du retard sur celles, plus dynamiques, de 
l'Amerique et de l'U.R.S.S. 
3. Naturellement, les Etats-Unis sont encore 
largement en tete, mais on estime generalement 
que, dans cinq ou dix ans, l'Europe et l'Amerique 
devront faire face a une forte concurrence sovie-
tique. 
B. Les difficultes de la cooperation 
europeenne 
4. La premiere question qui se pose lorsqu'on 
aborde un tel sujet est de savoir pourquoi les 
industries aeronautiques europeennes ont eprouve 
- et eprouvent encore - tant de difficultes a 
collaborer entre elles. Les reponses varient natu-
rellement suivant les interlocuteurs. L'industrie 
pretend que la responsabilite des echecs revient 
la plupart du temps aux gouvernements. La 
cooperation se traduit en effet par un abandon 
partiel de souverainete qu'aucun pays n'est dis-
pose a admettre. Chacun voulant agir a sa guise, 
toute cooperation devient difficile. Les grands 
pays d'Europe, notamment, sont tres peu enthou-
siastes. Ceci s'explique peut-etre simplement par 
le fait qu'il y a peu de temps encore, l'Allemagne, 
la France ou l'Angleterre etaient capables de 
construire les meilleurs avions du monde ; d'ail-
leurs, les appareils les plus complexes peuvent 
I. Document 404. 
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encore etre construits en Europe. Mais aujour-
d'hui le niveau des prix de revient et la necessite 
de debouches plus vastes rendent cette coopera-
tion imperative. Sur le premier point, le rapport 
Plowden 1 donne l'exemple suivant : 
« 34. En consequence, les avions modernes 
exigent une mise au point plus longue et 
reviennent beaucoup plus cher, du point de 
vue mise au point et production, que les 
anciens modeles. Ainsi, le prix de revient 
d'un Spitfire a la production etait de 10.000 
livres alors qu'un Lightning Mk. 1 revient 
a plus de 500.000 livres. Le TSR-2 aurait 
coute pres de 300 millions de livres pour la 
mise au point et pres de 3 millions par unite 
a la production, c'est-a-dire pres de 20 fois 
plus pour la mise au point et 10 fois plus 
pour la production que le Canberra qu'il 
devait remplacer. Un appareil subsonique 
moderne destine aux lignes commerciales et 
dote d'un nouveau moteur pourrait couter 
plus de 50 millions de livres pour la mise au 
point et de 1,5 a 3 millions de livres par 
unite a la production, c'est-a-dire 2 ou 3 fois 
plus qu'il y a dix ans. 
199. . .. Le prix de la version britannique 
d'un appareil donne est susceptible de depas-
ser d'autant plus celui de la version ameri-
caine que les frais d'etude et de mise au point 
seront plus eleves. Chaque TSR-2 serait reve-
nu, mise au point comprise, a quelque 5 mil-
lions et demi de livres pour une commande 
de 110 appareils. Les previsions pour le 
F-111 sont inferieures de plus de moitie. 
Ainsi, l'achat du TSR-2 a la place du F-111 
aurait ete !'equivalent de !'imposition d'une 
taxe fictive de 100 % sur l'appareil ame-
ricain. • 
[* Le TSR-2 et le F-111 ne sont pas direc-
tement comparables. Naturellement, si le mi-
nistre de la defense avait fixe des conditions 
moins rigoureuses, le TSR-2 serait revenu 
beaucoup moins cher. Mais la difference 
I. Rapport de la Commission d'enquete sur l'industrie 
aeronautique designee par le ministere de !'aviation et 
presidee par Lord Plowden, 1964.65. 
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cost difference between the two aircraft arose 
from the long United States production run, 
over ten times higher for the F-111 than for 
the TSR-2, combined with the high develop-
ment cost of any aircraft in this category.]" 
5. Most of the aircraft companies, if not already 
national concerns, are subjected to strong govern-
mental pressure and where policy is concerned 
they have little choice but to follow the decisions 
of their governments. The Plowden report gives 
the following reasons why it has been so difficult 
for the governments to co-operate : 
"258 .... Military authorities in the different 
countries have had difficulty in the past in 
harmonising operational requirements. Apart 
from differing philosophies on aircraft 
operations, wider considerations of foreign 
policy sometimes underlie differences of 
view on the characteristics of aircraft. For 
example, on present policies Britain needs 
aircraft which can operate in theatres of war 
throughout the world. France and the rest of 
European countries, on the other hand, are 
interested mainly in defence on the continent. 
259. These difficulties of matching require-
ments could no doubt be overcome if the 
political will to do so, in the interests of 
overcoming the problem of small home mar-
kets, were strong enough here and elsewhere 
in Europe." 
6. In order to achieve co-operation, a joint 
position must be adopted in respect of three diffe-
rent matters. The co-operating countries have 
to agree on requirements whether civil or mili-
tary. This is no easy matter as, for instance, the 
strategic posture of the Federal Republic of 
Germany differs from that of the United King-
dom, which still has responsibilities East of Suez 
and a maritime role as well as a European role. 
Nevertheless, as in the case of the Franco-British 
variable geometry aircraft, it is possible to bring 
these requirements into line. This project was 
cancelled for financial reasons and not because 
of differences on requirements. 
7. With regard to civil aircraft, the require-
ments are determined by market research. In the 
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case of the Concord, for instance, differences of 
opinion have come to light between French and 
British airlines on the one hand and German and 
Dutch airlines on the other. The latter believe 
that specifications for the Concord are too 
limited and claim that for this type of aircraft 
not 120 to 240 seats are required but twice the 
number for it to be profitable. 
8. Second, a decision must be taken on the time-
table. When should an air force or national air-
line be re-equipped ? It is perfectly clear that 
when two or more countries work together timing 
is of the greatest importance. At the moment the 
military authorities of several countries equipped 
with F-104G aircraft are finding that a replace-
ment will be required between 1973 and 1975. 
These countries could, therefore, co-operate in 
planning to replace this aircraft. In the field of 
civil aviation too several countries will require a 
replacement for their present carriers at about 
the same time and there is, consequently, a degree 
of urgency on agreeing on plans for the airbus or 
Concord. 
9. If agreement is reached on the time-table, 
the third matter which arises is the question of 
participation. Which country wishes to co-operate 
with which other ? This is a decision of consider-
able importance since the past has proved how 
difficult it can be to withdraw from a project 
once it has been agreed on. 
10. Such was the case too with the Franco-
German Transall project. When it considered 
reducing the number of planes to be ordered, the 
German Government found that the cost of the 
shorter production run would be so high that 
eventually it decided to maintain its original 
order of 110 aircraft. 
11. The governments wishing to co-operate there-
fore must decide on : 
(i) requirements ; 
(ii) time-table ; and 
(iii) participation. 
12. At the same time the firms participating 
have to reach agreement on their respective roles 
and the form of their collaboration. After all, it 
is the task of industry to offer the European air 
forces and national airlines the aircraft they 
need at the right time and at competitive prices. 
The form of collaboration is not an easy matter 
to solve. 
entre les prix de revient des deux appareils 
s'explique surtout par la longueur de la serie 
americaine, dix fois plus importante pour le 
F-111 que pour le TSR-2, et par les frais 
eleves de mise au point pour tout appareil 
de cette categorie.] » 
5. La plupart des compagnies aeriennes, si elles 
ne sont pas deja nationalisees, sont soumises a de 
fortes pressions de la part des gouvernements et, 
en matiere de politique, ne peuvent faire autre-
ment que de suivre les decisions venues d'en haut. 
Voici les raisons que donne le rapport Plowden 
pour expliquer les difficultes rencontrees jus-
qu'ici par les gouvernements en matiere de coope-
ration: 
« 258 .... Les autorites militaires de differents 
pays ont eprouve, dans le passe, des difficul-
tes pour harmoniser leurs besoins operation-
nels. Independamment des divergences theori-
ques concernant les operations aeriennes, des 
considerations plus generales de politique 
etrangere sous-tendent quelquefois les diffe-
rences d'opinion en matiere de caracteristi-
ques. Ainsi, la politique actuelle de la 
Grande-Bretagne exige, par exemple, un ap-
pareil capable d'intervenir sur les theatres 
d'operations du monde entier. Par contre, la 
France et les autres pays europeens s'inte-
ressent essentiellement a la defense du conti-
nent. 
259. Il serait certainement possible de vain-
ere les difficultes rencontrees dans !'harmo-
nisation des besoins si la volonte politique d'y 
parvenir - pour resoudre le probleme de 
l'exigui:te des marches nationaux - etait 
assez forte dans notre pays et dans le reste 
de !'Europe. » 
6. Toute cooperation suppose !'adoption de po-
sitions communes dans trois domaines differents. 
Les pays participants doivent se mettre d'accord 
sur les besoins tant civils que militaires, ce qui 
n'est pas facile. Ainsi la position strategique de 
la Republique Federale d'Allemagne, par exem-
ple, differe de celle du Royaume-Uni qui a encore 
des responsabilites a l'est de Suez et un role mari-
time ainsi qu'un rOle europeen. Neanmoins, il est 
possible de rapprocher ces besoins comme dans le 
cas de l'avion a geometric variable franco-britan-
nique. Ce projet a ete abandonne pour des raisons 
financieres et non pour des questions de specifi-
cations. 
7. En ce qui concerne !'aviation civile, les be-
soins sont determines par des etudes de marche ; 
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dans le cas du Concorde, par exemple, les diver-
gences d'opinions sont apparues entre les compa-
gnies fran~aises et anglaises d'une part, alleman-
des et hollandaises d'autre part. Ces dernieres 
estiment que les caracteristiques du Concorde 
sont trop limitees et que, pour etre rentable, ce 
type d'appareil devrait etre prevu pour trans-
porter non pas de 120 a 240 passagers, mais le 
double. 
8. Deuxiemement, une decision doit etre prise 
en matiere de calendrier. Quand peut-on estimer 
qu'une force ou une compagnie aerienne de-
vraient recevoir de nouveaux appareils ? Lorsque 
plusieurs pays travaillent ensemble, la question 
de calendrier est manifestement de la plus haute 
importance. A l'heure actuelle, les autorites mili-
taires de plusieurs pays dotes de F-104G estiment 
qu'un nouvel appareil sera necessaire entre 1973 
et 1975. Ces pays pourraient done preparer en 
commun le remplacement de cet appareil. De 
meme, en matiere d'aviation civile, plusieurs pays 
auront besoin de remplacer, a la meme epoque, 
leurs appareils commerciaux actuels ; il est done 
urgent de se mettre d'accord sur !'utilisation de 
l'aerobus et du Concorde. 
9. Si l'on parvient a un accord sur le calen-
drier, il reste une troisieme question, celle de la 
participation. Quel pays voudra cooperer avec 
quel autre ? Cette decision est d'importance etant 
donne les difficultes rencontrees dans le passe 
pour se retirer d'un programme une fois celui-ci 
adopte. 
10. Tel a ete le cas, egalement, pour le projet 
franco-allemand Transall. Lorsqu'il a envisage de 
reduire le nombre des appareils qu'il avait com-
mande, le gouvernement allemand s'est aper~u 
que le prix de revient d'une serie reduite serait 
si eleve qu'il a finalement decide de maintenir 
sa commande initiale de 110 appareils. 
11. Les gouvernements desireux de cooperer doi-
vent done se mettre d'accord sur: 
( i) les besoins, 
( ii) le calendrier et 
(iii) la participation. 
12. Simultanement, les firmes participantes doi-
vent se mettre d'accord sur leurs roles respectifs 
et sur la formule de collaboration. Apres tout, 
c'est a l'industrie qu'il appartient de fournir aux 
forces et aux compagnies aeriennes europeennes 
les avions dont elles ont besoin au moment voulu 
et a des prix concurrentiels. La formule de colla-
boration n'est pas facile a definir. 
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13. To quote one of the oldest programmes, the 
Transall programme, started in 1957 with the 
Franco-German decision for the joint develop-
ment of a military transport aircraft on 28th 
November 1957, a joint study was made and in 
January 1959 a basis of work had been worked 
out. The contract was divided equally between 
France and Germany, each country making 
exactly the same version. Work on preproduction 
aircraft was also shared equally between the two 
countries. It is clear that this method of work 
automatically made this aircraft more expensive. 
The difficulty was that neither of the two coun-
tries wished to appoint a project manager for 
the preproduction and production stages. A 
working committee instead of a project manager 
was responsible for supervising the whole of the 
industrial venture and it had considerable diffi-
culty in coping with the thousand and one deci-
sions which had to be taken in the course of 
work. 
14. This is also the case for the Concord, a proto-
type of which is being constructed in both France 
and England, thus making this venture more 
expensive than it would have been otherwise. An 
Anglo-French Ministerial Committee of officials 
controls overall policy. A Technical Committee 
gives advice and two Anglo-French committees 
of directors direct industrial management. If a 
joint industrial company had been formed, a 
common approach would have been facilitated 
and decision-making would have been easier. It 
must be realised however that the Concord is an 
intergovernmental enterprise destined to meet 
government requirements. The airlines, and par-
ticularly the French and British airlines, did not 
state their requirements for this aircraft. 
15. Although not entirely free of difficulties, 
the technical and industrial aspects are more en-
couraging than the economic aspects. In cases 
such as the Concord where potential users have 
not voiced their opinions, it is, of course, far 
from certain that an adequate market will be 
found. Airlines operate to make a profit and 
some consider this would be impossible if they 
had to use the Concord. An important factor is the 
possible date the equivalent American aircraft -
the 2707 prototype - will come into service. So 
far it has been very difficult to obtain definite 
information regarding the decisions taken in this 
respect. Probably the American supersonic trans-
port aircraft will be far larger than the Concord 
and may be of the variable geometry type. The 
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Concord however is still three to five years ahead 
of its American equivalent. 
16. In order to be able to plan development 
programmes the governments should adopt a 
budgetary system to enable the industry to start 
well in advance. To avoid also the difficulties 
of government interference it has been suggested 
that it would be useful to establish an "inter-
national" institute to advise governments on the 
development of new aircraft and to handle pro-
duction orders. 
17. Such an institute in a national framework 
exists in the Netherlands, and it forms a link 
between the government and the aircraft indus-
try. The board of this institute includes repre-
sentatives of the governmental departments of 
defence, economic affairs, finance, transport and 
foreign affairs, together with representatives of 
private industry and the airlines. The institute 
has a semi-independent status and provides the 
government with expert advice on the develop-
ment of new aircraft. The government, if the 
advice is positive, can then give a guarantee or 
provide the institute with development funds and 
leave it to supervise the industries which are 
charged with the actual work. 
18. Parliamentary control in several countries 
is such that ministers and civil servants have 
certain responsibilities with regard to work 
actually being done in industry; in the United 
Kingdom especially this has created a great 
bureaucracy and often causes delays in the pro-
gress of work. Some cases where it appeared that 
excessive profits had been made by manufacturers 
working on government contracts have not les-
sened parliamentary vigilance and suspicion. 
19. Since the war there has been ample proof 
that supervision on an international scale is even 
more difficult than within the national frame-
work. It is therefore essential to find a suitable 
means of guaranteeing the tax-payers' money. 
It seems possible to avoid delays and to guaran-
tee that the money is well spent by establishing 
such an international institute giving the govern-
ments a proper voice in the conduct of affairs. 
20. As to whether a bilateral approach would be 
easier to supervise and more advantageous than 
co-operation between three or more countries, 
13. L'un des programmes les plus anciens, le 
programme Transall, par exemple, a ete lance le 
28 novembre 1957 a la suite d'une decision des 
gouvernements fran~ais et allemand de proceder 
en commun a la mise au point d'un avion de 
transport militaire ; une etude commune a ete 
entreprise et, en janvier 1959, une base de travail 
avait ete trouvee. Le contrat a ete reparti egale-
ment entre la France et l'Allemagne, chaque pays 
construisant exactement la meme version. Il en 
a ete de meme pour les appareils de pre-serie. 
Cette methode a necessairement augmente le prix 
de revient de l'appareil. La difficulte est venue 
du fait que ni la France, ni l'Allemagne n'ont 
voulu designer de directeur de programme aux 
stades de la pre-serie et de la production. Un 
« comite de travail » a ete charge de controler 
!'ensemble de !'operation et il a eprouve des dif-
ficultes considerables pour prendre les innombra-
bles decisions qui s'imposaient a mesure que le 
travail avan~ait. 
14. Il en est de meme pour le Concorde; deux 
prototypes sont en construction, l'un en France, 
l'autre en Angleterre, ce qui rend necessairement 
l'entreprise plus onereuse. Un comite ministeriel 
franco-anglais, au niveau des fonctionnaires, con-
trole la politique d'ensemble. Un comite technique 
donne des avis et deux comites de direction 
franco-anglais sont charges de la gestion indus-
trielle. La creation d'une societe commune aurait 
permis d'aborder en commun le probleme et au-
rait facilite la prise des decisions. Il convient de 
se rappeler, cependant, que le Concorde est une 
entreprise inter-gouvernementale destinee a re-
pondre a des imperatifs de gouvernement. Les 
compagnies aeriennes, et notamment, les compa-
gnies fran~aises et anglaises, n'ont pas encore 
fait connaitre leurs besoins en ce qui concerne 
cet appareil. 
15. Bien qu'ils ne soient pas completement 
exempts de difficultes, les aspects techniques et 
industriels du probleme sont plus encourageants 
que les aspects economiques. Dans le cas du Con-
corde, ou les utilisateurs eventuels n'ont emis 
aucune opinion, il est loin d'etre certain, naturel-
lement, qu'on puisse trouver un marche suffisant. 
Les compagnies aeriennes veulent faire des bene-
fices et certaines estiment que ce ne serait pas le 
cas si elles etaient contraintes d'utiliser le Con-
corde. Un element important pourrait etre la 
date prevue pour l'entree en service de son homo-
logue americain, le Boeing 2707. Il a ete tres 
difficile d'obtenir jusqu'ici des precisions a ce 
sujet. Le transport supersonique americain sera 
beaucoup plus grand que le Concorde et peut-etre 
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a geometric variable. Quoi qu'il en soit, le Con-
corde a encore de trois a cinq ans d'avance sur 
son rival americain. 
16. Pour etre en mesure d'elaborer des program-
mes de mise au point, les gouvernements doivent 
adopter un systeme budgetaire permettant a l'in-
dustrie de commencer les travaux suffisamment 
a l'avance. Afin d'eviter les difficultes decoulant 
des interventions gouvernementales, on a suggere 
qu'il pourrait etre utile de creer un institut «in-
ternational » qui donnerait aux gouvernements 
des avis sur la mise au point des nouveaux avions 
et la marche de la production. 
17. Un institut de ce genre existe deja, sur le 
plan national, aux Pays-Bas ou il sert de lien 
entre le gouvernement et l'industrie aeronauti-
que. Le conseil de direction de l'institut comprend 
des representants des ministeres de la defense, 
des affaires economiques, des finances, des trans-
ports et des affaires etrangeres, ainsi que des 
representants de l'industrie privee et des compa-
gnies aeriennes. L'institut jouit d'un statut de 
semi-independance et fournit au gouvernement 
des avis autorises sur la mise au point des nou-
veaux avions. Si ces avis sont positifs, le gouver-
nement peut alors donner sa caution ou fournir 
a l'institut des credits de mise au point et lui 
laisser le soin de controler les industries chargees 
de faire le travail. 
18. Dans certains pays, le controle parlemen-
taire est tel que ministres et fonctionnaires assu-
ment certaines responsabilites en ce qui concerne 
le travail des industries. Il en est resulte, au 
Royaume-Uni, par exemple, une hypertrophic des 
services administratifs et souvent des retards 
dans !'execution des travaux. Mais les quelques 
exemples de benefices excessifs realises par des 
industriels sur des contrats passes avec l'Etat 
n'ont pas diminue la vigilance et la mefiance des 
parlementaires. 
19. Depuis la guerre, on s'est aper~u, en maintes 
circonstances, que le controle a !'echelon inter-
national est encore plus difficile qu'a !'echelon 
national. Il est done essentiel de trouver une 
formule qui apporte une garantie suffisante au 
contribuable. Il parait possible d'eviter les re-
tards et de garantir que les fonds publics sont 
depenses a bon escient en creant un institut inter-
national qui permettrait aux gouvernements de 
participer comme il convient a la conduite des 
affaires. 
20. Quant a la question de savoir si la formule 
bilaterale faciliterait le controle et serait plus 
avantageuse que la cooperation entre trois pays 
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many would agree that co-operation in a Euro-
pean framework between all the countries of 
Western European Union would certainly be 
better than bilateral co-operation between Britain 
and France for instance. The Plowden report 
remarks on this question : 
"253. A serious drawback to an exclusively 
Anglo-French partnership is that even the 
combined market which Britain and France 
command might well be insufficient to make 
a solely Anglo-French project economic. If 
Western Germany, for instance, continued 
to buy American military and civil aircraft, 
and Holland and Italy followed suit, the 
Anglo-French partnership could suffer from 
much the same limitation of the market as 
British industry experienced on its own." 
21. It would be very useful for Italy and the 
Federal Republic to participate from the outset 
since the German and Italian markets are of 
considerable importance for any European pro-
ject. In Germany there is a large military and 
civil market and in Italy the market is mainly 
civil. The Netherlands and Belgium also co-
operate with the other European countries. For 
instance, the F-28 which is to replace the F-27, 
the successful Fokker Friendship passenger plane, 
will have Rolls-Royce engines, part of the 
airframe will be made in Germany and the wings 
in Northern Ireland, but it will still be a 
Netherlands Fokker plane. This proves that it 
certainly can be done at a company-to-company 
level where even a smaller company is the leader 
and project manager. 
C. Sweden 
22. Your Rapporteur was able to visit the 
Swedish authorities concerned with the aircraft 
industry. This industry is of particular interest 
because of its efficiency and economy. The 
main question was how is it possible for the 
Swedes to keep an aircraft industry mainly for 
defence purposes and to produce such good air-
craft for a reasonable price whereas in the other 
European countries the very viability of the air-
craft industry has become a question mark. 
23. Five per cent of the gross national product 
or Kr. 4,500 million ($ 865 million) is spent on 
defence. Seventy per cent of the defence budget 
is spent on procurement : Kr. 1,300 million for 
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the army ; Kr. 1,500 million for the air force ; 
Kr. 400 million for the navy ; and Kr. 650 mil-
lion on common installations and organisations. 
24. The Swedish air force has a total strength of 
23,700 men and approximately 900 combat air-
craft, 90 % of which are of Swedish material. 
The Military Balance 1966-67 produced by the 
Institute for Strategic Studies in London, men-
tions the following figures regarding the Swedish 
air force: 
"Total strength : 23,700 (including 5,900 
regular) ; about 900 combat aircraft. 
6 squadrons J-29F Tunnan day-fighters. 
4 squadrons J-34 Hunter day-fighters. 
3 squadrons J-35A Draken day-fighters. 
6 squadrons J-32B Lansen and 9 squadrons 
Draken all-weather fighters. 
12 squadrons J-32A Lansen attack (with air-
to-ship missiles). 
5 squadrons S-29, S-32 and S-35 reconnais-
sance. 
Armament includes the air-to-air missiles 
Sidewinder and Falcon, and a Swedish air-
to-surface missile, Rb-304." 
Referring to air defence, it states : 
"A large-scale, fully automatic battle con-
trol system, with which all components of 
the Swedish air defence are co-ordinated, is 
being built up. This is known as Stril 60 
and is similar to the American Sage. The 
outlines of a new air-defence weapon system, 
centering on a multi-purpose aircraft, Vig-
gen, were made public in 1962. Six squadrons 
Bloodhound Mark II anti-aircraft missiles 
have been ordered, of which two are now 
operational." 
25. The Saab-35 Draken is a modern single-seat 
supersonic fighter aircraft. The reconnaissance, 
air defence, two-seater trainer and fighter-bom-
ber versions of this aircraft are all used by the 
Swedish air force. 
26. The older aircraft in the air force are the 
Lansen which have to be replaced and for this the 
ou davantage, on admet generalement qu'une 
cooperation entre tous les pays d'Europe occiden-
tale dans un cadre europeen serait certainement 
preferable a une cooperation bilaterale, entre la 
France et l'Angleterre, par exemple. Le rapport 
Plowden remarque a ce propos : 
« 253. L'un des inconvenients majeurs d'un 
partnership purement franco-anglais est que 
le marche que constituent ces deux pays se-
rait probablement trop exigu pour assurer 
la rentabilite d'un programme lance sur cette 
seule base. Si l'Allemagne de l'ouest, par 
exemple, continuait a acheter des appareils 
militaires et civils aux Etats-Unis, et que 
les Pays-Bas et l'Italie l'imitent, le partner-
ship franco-anglais souffrirait de l'exigui:te 
de marche que l'industrie britannique a deja 
connue. » 
21. Il serait done utile que l'Italie et la Repu-
blique federale y participent d'emblee, etant don-
ne !'importance des marches allemand et italien 
pour tout programme europeen. L'Allemagne 
pourrait acheter de nombreux appareils militaires 
et civils, et l'Italie surtout des appareils civils. 
Les Pays-Bas et la Belgique cooperent egalement 
avec les autres pays europeens. Ainsi, le F-28 
appele a remplacer le F-27- le Fokker Friend-
ship, cet appareil de transport qui a connu un si 
beau succes - sera dote de moteurs Rolls-Royce ; 
une partie de la cellule sera construite en Alle-
magne et les ailes en Irlande du nord, mais il 
n'en restera pas moins un appareil neerlandais. 
Ceci tend a prouver qu'une cooperation est par-
faitement possible au niveau des industries et 
qu'une entreprise, meme de moindre importance, 
peut assurer la maitrise d'reuvre, ainsi que la 
direction d'un programme. 
C. La Suede 
22. Votre rapporteur a pu rendre visite aux 
autorites suedoises responsables de l'industrie 
aeronautique. Cette industrie presente un interet 
particulier en raison de son efficience et de son 
sens de l'economie. Il s'agissait principalement 
de savoir comment la Suede pouvait conserver 
une industrie aeronautique a vocation essentiel-
lement militaire et produire d'aussi bons appa-
reils a un prix raisonnable a un moment ou les 
autres pays europeens en venaient a s'interroger 
sur la viabilite meme de l'industrie aeronautique. 
23. La Suede consacre 5 % de son produit natio-
nal brut, soit 4,5 milliards de couronnes (865 mil-
lions de dollars), a la defense. Les achats absor-
bent 70 % du budget de defense, soit 1,3 milliard 
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de couronnes pour l'armee de terre, 1,5 milliard 
de couronnes pour l'armee de l'air et 400 millions 
de couronnes pour la marine, tandis que 650 mil-
lions de couronnes sont affectes aux installations 
et aux services communs. 
24. L'armee de l'air sw~doise a un effectif total 
de 23.700 hommes et possede environ 900 avions 
de combat dont 90 % sont de fabrication sue-
doise. « L'Equilibre militaire 1966-67 », publie 
par !'Institute for Strategic Studies de Londres, 
donne les chiffres suivants pour l'armee de l'air 
suedoise: 
« Effectif total : 23.700 (dont 5.900 regu-
liers) et environ 900 avions de combat. 
6 escadrons de chasseurs de jour Tunnan 
J-29F. 
4 escadrons de chasseurs de jour Hunter 
J-34. 
3 escadrons de chasseurs de jour Draken 
J-35A. 
6 escadrons de Lansen J -32B et 9 escadrons 
de chasseurs tous temps Draken. 
12 escadrons d'avions d'assaut Lansen J-32A 
(armes d'engins air-surface). 
5 escadrons d'avions de reconnaissance S-29, 
S-32 et S-35. 
L'armement comprend des engins air-air 
Sidewinder et Falcon et un engin de recon-
naissance suedois Rb-304. » 
Concernant la defense aerienne, il ecrit : 
« Un systeme de controle entierement auto-
matique a grande couverture avec lequel 
sont coordonnes tous les elements de la de-
fense aerienne de la Suede est en cours de 
creation. Ce systeme denomme Stril 60 est 
analogue au Sage americain. Les grandes 
lignes d'un nouveau systeme de defense 
aerienne reposant sur l'avion polyvalent 
Viggen, ont ete rendues publiques en 1962. 
Six escadrons d'engins anti-aeriens Blood-
hound Mark II ont ete commandes ; deux 
sont deja operationnels. » 
25. Le Saab-35 Draken est un chasseur mono-
place supersonique moderne. Toutes ses versions : 
reconnaissance, defense aerienne, biplace d'en-
trainement et chasseur-bombardier, sont utilisees 
par l'armee de l'air suedoise. 
26. Pour remplacer les Lansen, le gouvernement 
suedois a choisi le Saab-37 Viggen (Thunderbolt). 
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Swedish Government has chosen the Saab-37 
Viggen (Thunderbolt). This is mainly an air 
defence weapon as it has been incorporated in the 
highly-developed air defence system. The Viggen 
is also a multi-mission combat aircraft, single-
seat attack aircraft, single-seat interceptor, single-
seat reconnaissance aircraft and a two-seat 
trainer. To what extent this aircraft will replace 
the Lansen is not yet known. Initially it appears 
to be the intention of the Swedish Government to 
equip its air force with some 100 of thes() planes. 
27. The newly-developed Saab-37 Viggen is corn 
parable to the Phantom which is now in use with 
the United States navy. It was the intention of 
the Swedish industry to produce an intermediate 
aircraft between the Lansen and the variable-
geometry types of aircraft. This intermediate 
type has double Delta wings which make it 
highly manoeuvrable for low and slow flying 
and also for high flying and supersonic speed. 
This aircraft will come into production at the 
end of this decade and be operational in the early 
1970s. 
28. The research and development price of this 
aircraft was Kr. 1,600 million (some $320 mil-
lion), which compares most advantageously with 
the development cost of variable-geometry air-
craft such as the F-111, the research and develop-
ment costs of which are already over $ 1,000 
million. If a sufficient number of aircraft are 
bought the research and development cost of 
this aircraft might easily be recovered. 
29. Another Saab aircraft, the Saab-105, is 
being developed as a military and airline pilot 
trainer, as a liaison, executive transport, recon-
naissance and air survey aircraft and will also 
be used for ambulance duties. It can also have a 
ground attack role and is capable of carrying a 
large weapon load. 
30. Foreign equipment used in the Swedish air 
force includes the Bloodhound, Seacat, Hawk 
and Sidewinder, and in the army the Centurion 
tank. 
31. The Swedish aircraft industry does not pro-
duce any civil aircraft. All civil aircraft for the 
Scandinavian airlines are bought in America or 
Europe. As far as the Concord is concerned, it 
is not likely that the Scandinavian airlines will 
be very interested as the range of the Concord 
will not be sufficient to operate it on the North 
Atlantic route from the Scandinavian capitals to 
New York. 
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32. As far as the airbus is concerned, the author-
ities do not think that there will be sufficient 
traffic between the Scandinavian countries and 
between them and England and France to 
operate such an airbus. On this project as well 
the authorities were rather sceptical. They did 
not, however, exclude that they might be inter-
ested in these aircraft if there is a radical 
change in circumstances in the future. 
33. The success of the Swedish aircraft industry 
and especially the Saab factories can be attri-
buted to several factors. There is close collabora-
tion between the aircraft factories and the 
military authorities. In their requirements the 
latter are not over-demanding. Most of the time 
they shape their requirements according to the 
industrial pattern. The Swedish authorities are of 
the opinion that it is better to have a plane which 
is not too costly and which can be operated by 
as little manpower as possible than to equip the 
air force with a plane which is so sophisticated 
that its research and development costs are nearly 
insurmountable. 
34. Furthermore, the Swedes are very cautious 
about changing from one type to another and it 
is for this reason that they are planning to 
replace the Lansen with a type of plane which 
is intermediate in relation to the variable-
geometry aircraft. The Swedish defence require-
ments facilitate the task of industry in the sense 
that the aircraft have only to be short-range 
aircraft. On the other hand, they must be able 
to land and take-off on certain parts of the 
Swedish motor-ways and they must be easy to 
service. 
35. As far as collaboration in this field with the 
other European countries is concerned, Swe-
den's neutrality precludes collaboration which 
would lead to integration. 
D. Conclusions 
36. The European aerospace industry is an 
essential basis for the scientific and technological 
revolution in Europe. This is the first conclusion 
your Rapporteur wishes to draw from this paper. 
37. In his lecture on "Aviation and Technology 
in the European Economy", given on 13th 
September 1967 at the AICMA Symposium in 
London, Mr. Diepen, Joint Managing Director 
of the Royal NetherlandsAircraftFactories(Fok-
ker), came to the conclusion that both directly 
C'est un appareil essentiellement defensif qui a 
ete incorpore dans un systeme de defense aerien-
ne tres elabore. C'est egalement un monoplace 
de combat a missions multiples : attaque, inter-
ception, reconnaissance, et un biplace d'entraine-
ment. On ne sait pas encore dans quelle mesure 
cet appareil remplacera le Lansen. Le gouverne-
ment suedois parait vouloir doter son armee de 
l'air d'une centaine de ces appareils. 
27. Le Saab-37 Viggen recemment mis au point 
peut se comparer au Phantom qu'utilise actuelle-
ment la marine americaine. Les industries sue-
doises ont voulu construire un appareil inter-
mediaire entre le Lansen et l'avion a geometric 
variable. Il possede une double voilure Delta qui 
le rend tres maniable a basse altitude et a vitesse 
reduite comme a haute altitude et a vitesse supcr-
sonique. Cet appareil entrera en production a 
la fin de cette decennie et il sera operationnel au 
debut des annees 1970. 
28. La recherche et la mise au point de cet appa-
reil ont coute 1,6 milliard de couronnes (environ 
320 millions de dollars)' chiffre tres inferieur a 
celles d'un avion a geometric variable comme le 
F-111 qui ont deja depasse 1 milliard de dollars. 
Si le Viggen est vendu en nombre suffisant, le 
cout de son etude et de sa mise au point pourra 
facilement etre recupere. 
29. Un autre appareil Saab, le Saab-105, est 
actuellement etudie en plusieurs versions : avion-
ecole militaire et civil, liaison, affaires, reconnais-
sance, surveillance aerienne et sanitaire. Il peut 
jouer egalement un role d'appui tactique et trans-
porter un armement important. 
30. Parmi les materiels etrangers utilises par 
l'armee de l'air suedoise, figurent les engins 
Bloodhound, Seacat, Hawk et Sidewinder; l'ar-
mee de terre utilise le char Centurion. 
31. L'industrie aeronautique suedoise ne sort au-
cun appareil civil. Tous lcs appareils civils des-
tines a la S.A.S. sont achetes en Amerique ou en 
Europe. Il est pen probable que le Concorde inte-
resse beaucoup les lignes scandinaves, car l'insnf-
fisance de son rayon d'action en interdira !'utili-
sation sur les lignes transatlantiques reliant les 
capitales scandinaves a New York. 
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32. Quant a l'aerobus, les pouvoirs publics ne 
pensent pas que le volume du trafic entre les pays 
scandinaves eux-memes ou entre la Scandinavie 
et l'Angleterre et la France sera suffisant pour 
en justifier l'emploi. D'ailleurs, ils sont assez 
sceptiques sur le projet lui-meme, ce qui n'exclut 
pas, cependant, qu'ils s'interessent a cet appareil 
si la situation se modifie radicalement. 
33. Le succes de l'industrie aeronautique suedoi-
se et notamment des usines Saab, peut etre attri-
bue a divers facteurs. Il existe une collaboration 
etroite entre les usines d'aviation et les autorites 
militaires. Celles-ci ne sont pas trop exigeantes et, 
la plupart du temps, adaptent leurs besoins aux 
possibilites de l'industrie. Les autorites suedoises 
cstiment qu'il est preferable d'avoir un appareil 
qui ne soit pas trop couteU.'{ et qui puisse etre 
utilise par un personnel aussi restreint que pos-
sible, plutot qu'un appareil si complexe que les 
frais d'etude et de mise au point constituent un 
obstacle presque insurmontable. 
34. En outre, les Suedois sont tres prudents 
quand il s'agit de remplacer un type d'appareil 
par un autre ; c'est pourquoi ils envisagent de 
remplacer le Lansen par un type d'appareil inter-
mediaire entre celui-ci et l'avion a geometric va-
riable. Les besoins militaires de la Suede faci-
litent la tache de l'industrie en ce sens que les 
appareils n'ont besoin que d'un court rayon d'ac-
tion. En outre, ils doivent etre capables d'atterrir 
et de decoller en certains points des axes routiers 
suedois et faciles a entretenir. 
35. En ce qui concerne la collaboration avec les 
autres pays europeens dans ce domaine, la neu-
tralite de la Suede exclut toute collaboration qui 
menerait a !'integration. 
D. Conclusions 
36. La premiere conclusion que votre rapporteur 
voudrait tirer au terme de cette etude, c'est que 
l'industrie aeronautique europeenne constitue un 
fondement essenticl de la revolution scientifique 
et technologique en Europe. 
37. Dans l'expose qu'il a fait le 13 septembre 
1967 sur « L'aviation et la technologie dans 
l'economie europeenne », au symposium de 
l'A.I.C.M.A. (Association Internationale des 
Constructeurs de Materiel Aerospatial) a Lon-
dres, M. Diepen, Administrateur-Directeur ad-
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and indirectly this industry makes a significant 
and growing contribution to the welfare o£ the 
nation. It takes a large share o£ the funds 
available £or research and development and has 
a direct influence on the standard o£ living o£ 
the people concerned. 
38. In his paper he pointed out that total 
employment in the United States' industry at the 
end o£ 1966 was estimated at 1.4 million. With 
this figure the aerospace industry in the United 
States is one o£ the largest, i£ not the largest, o£ 
American industries in terms o£ employment. 
Some 9 % o£ the scientists and engineers are 
employed in aerospace research and development. 
39. Europe as a whole, whatever its ultimate 
political shape, should never abdicate its first 
birthright in aerospace industry in favour o£ 
the United States. Today, France and the United 
Kingdom together account £or some 75% o£ the 
total capacity o£ the European aerospace in-
dustry. In all the Western European countries 
approximately 425,000 people are employed in 
aerospace work - less than one-third o£ the total 
employed in the American aerospace industry. 
I£ Europe were to make the same effort as the 
United States the number employed in the 
aerospace industry would be about twice that 
£or the United States since European industry as 
a whole employs twice as many (56 million) as 
American industry. 
40. Where export figures £or the period 1960-
66 are concerned, American aerospace exports 
to Europe amounted to about $ 8,000 million 
whereas European aerospace exports to the 
United States amounted to $ 800 million. It is 
therefore clear that the European aerospace 
industry still has enormous possibilities £or 
expansion. This, however, will be possible only 
i£ a higher percentage o£ the gross national 
product is spent on aerospace research and devel-
opment. 
41. I£ no special measures are taken there is 
no doubt whatsoever that the European industry 
will £all ever further behind the United States' 
industry and probably, later on, also that o£ the 
Soviet Union. 
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42. Although the Soviet Union may not be a real 
competitor in the next few years, it may cer-
tainly become one after 1975 or 1980. 
43. As far as the United States is concerned, 
Europe lost its leading role in the aerospace 
industry to the United States £or several reasons. 
One is the £act that there is no proper "Euro-
pean" home market and what are now called 
home markets are too small to absorb the produc-
tion o£ the national industries. The small indus-
trial units in Europe are another reason why 
Europe is lagging behind. However, this aspect 
should not be exaggerated. It does not seem 
necessary to have firms like MacDonnell-Douglas 
or Boeing, each employing over 100,000 people, 
to achieve adequate production. 
44. Your Rapporteur £eels it would be desirable 
to have two or three inter-European consortia to 
ensure the necessary balance between concentra-
tion and competition. 
45. On the national scale an amalgamation is 
already in process in li'rance with Nord Aviation 
and Sud Aviation combining, and a similar devel-
opment is taking place in Germany and the 
United Kingdom. 
46. A further reason why Europe is lagging 
behind is that neither the production nor the 
marketing o£ civil aircraft is organised on an 
adequate European scale. Europe has constructed 
some quite successful aircraft : the Vickers Vis-
count, the Caravelle and the Fokker Friendship, 
but on several other occasions the European aero-
space industry has not offered the right project 
at the right time. 
47. Another important £actor is that European 
military authorities in several countries have 
shown a preference £or American rather than 
European military aircraft. In his lecture, Mr. 
Diepen stated that not more than 60 % o£ Euro-
pean military aircraft are o£ European origin 
but since the remaining 40 % consists o£ Amer-
ican fighters and fighter-bombers the real value 
is much higher than the European contribution 
which £or the most part consists o£ subsidiary 
aircraft such as helicopters, transport planes, 
etc. 
48. In his report, your Rapporteur has men-
tioned several ad hoc arrangements between 
governments and industries o£ two or more mem-
ber countries. A successful international co-
operative aircraft development has been that o£ 
joint des usines aeronautiques royales neerlan-
daises Fokker, a declare que cette industrie con-
tribuait, directement et indirectement, de fagon 
importante et croissante au bien-etre de la nation. 
Elle absorbe une grande partie des fonds dispo-
nibles pour l'etude et la mise au point et exerce 
une influence directe sur le niveau de vie des 
interesses. 
38. M. Diepen a souligne que le nombre total des 
personnes employees par les industries aerospa-
tiales americaines atteignait, a la fin de 1966, 
1,4 million de personnes, ce qui fait de l'industrie 
aerospatiale l'une des plus grandes, sinon la plus 
grande, des industries americaines, si l'on se base 
sur la main-d'reuvre employee. Quelque 9% des 
scientifiques et des ingenieurs sont employes a 
la recherche et a la mise au point. 
39. L'Europe clans son ensemble, queUe que soit 
la forme politique qu'elle revete en definitive, 
ne doit pas renoncer, au profit des Etats-Unis, a 
son patrimoine en matiere aerospatiale. Aujour-
d'hui, la France et le Royaume-Uni representent 
ensemble environ 75% de la capacite totale de 
l'industrie aerospatiale europeenne. Cette indus-
trie emploie, dans !'ensemble des pays d'Europe 
occidentale, pres de 425.000 personnes, ce qui 
represente moins d'un tiers de l'effectif employe 
clans l'industrie aerospatiale americaine. Si !'Eu-
rope faisait le meme effort que les Etats-Unis, 
la main-d'reuvre qu'elle emploierait dans l'indus-
trie aerospatiale serait le double de celle des 
Etats-Unis puisque l'industrie europeenne, dans 
son ensemble, emploie deux fois plus de personnes 
(56 millions) que l'industrie americaine. 
40. En ce qui concerne la periode 1960-66, les 
exportations de l'industrie aerospatiale americai-
ne en Europe ont atteint environ 8 milliards de 
dollars, tandis que les exportations europeennes 
a destination des Etats-Unis, dans le meme do-
maine, ne s'elevaient qu'a 800 millions de dollars 
environ. Il est done evident que l'industrie aero-
spatiale europeenne dispose encore d'enormes 
possibilites d'expansion. Celle-ci ne sera cepen-
dant possible que si l'on consacre a l'etude et a 
la mise au point un pourcentage plus eleve du 
produit national brut. 
41. Si on ne prend pas de mesures speciales, il 
est hors de doute que l'industrie europeenne verra 
s'accroitre le retard qu'elle a deja pris sur les 




42. Bien que l'Union Sovietique ne puisse deve-
nir une concurrente veritable au cours des pro-
chaines annees, elle le deviendra probablement 
vers 1975 ou 1980. 
43. Plusieurs raisons ont conduit !'Europe a 
perdre son role predominant en matiere aero-
spatiale. En premier lieu, il n'existe pas de mar-
che veritablement « europeen » et ce que nons 
appelons les marches interieurs sont trop petits 
pour absorber la production des industries natio-
nales. La deuxieme raison tient a la petite taille 
des unites de production europeennes. Cependant, 
il ne faudrait pas exagerer cet aspect du proble-
me. Il ne semble pas necessaire de disposer d'en-
treprises comme MacDonnell-Douglas ou Boeing, 
qui emploient chacunc plus de 100.000 personnes, 
pour parvenir a une production satisfaisante. 
44. Votre rapporteur pense que deux ou trois 
consortiums inter-europeens seraient indispensa-
bles pour assurer l'equilibre necessaire entre la 
concentration et la concurrence. 
45. A l'echelle nationale, on procede actuellc-
ment en France a la fusion entre Nord-Aviation 
et Sud-Aviation, et une operation similaire est 
en cours en Allemagne et an Royaume-Uni. 
46. Une troisieme raison est que ni la production 
ni la commercialisation des avions civils ne sont 
organisees a une echelle europeenne suffisante. 
Certains appareils europeens ont tres bien reussi: 
le Vickers Viscount, la Caravelle et le Fokker 
Friendship, mais en plusieurs autres occasions, 
l'industrie aerospatiale europeenne n'a pas sorti 
l'avion qu'il fallait au moment opportun. 
47. Enfin, dans plusieurs pays europeens les 
autorites militaires ont donne la preference aux 
appareils americains. Au cours de son expose, 
M. Diepen a indique que 60 % seulement des 
appareils militaires europeens sont d'origine eu-
ropeenne, mais que les 40% restants se compo-
sent en majorite de chasseurs et de chasseurs-
bombardiers americains qui, en valeur absolue, 
representent un pourcentage bien plus eleve. 
Les 60 % fournis par l'industrie aeronautique 
europeenne sont constitues en grande partie par 
des appareils auxiliaires tels que les helicopteres, 
les avions de transport, etc. 
48. Dans l'etude qui precede, votre rapporteur a 
mentionne plusieurs accords ad hoc passes entre 
les gouvernements et les industries de deux ou de 
plusieurs pays membres. Un exemple de coope-
ration internationale fructueuse en matiere aero-
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the NATO maritime patrol aircraft Atlantic 
which became the Breguet Atlantic. However: 
the actual production of this aircraft was far 
less than originally supposed as many countries 
did not buy this aircraft although they had 
taken part in the research and development. 
France, Germany, the Netherlands, Belgium and 
the United States took part and only France and 
Germany ordered the plane. The other military 
projects mentioned such as the Jaguar, the 
Franco-British variable-geometry aircraft, the 
Franco-German Transall and the Franco-German 
vertical take-off and landing aircraft all came to 
grief as none of the ad hoc arrangements worked 
out properly. This type of arrangement cannot 
therefore provide a permanent basis for inter-
national European co-operation. Fifteen years of 
effort have clearly shown this. In the civil field 
mention may be made of the Concord and now 
the airbus. 
49. If all countries of Western European Union 
were really interested in the maintenance and 
expansion of the European aircraft industry they 
would all play a part in research and develop-
ment. It should not be forgotten that research 
gives the best returns in subsequent development 
and production. Only development and produc-
tion can provide a country with the knowledge of 
management and techniques which will lead to 
"spin-off" effects in all advanced technology. If 
the level of science and technology in European 
countries is to be expanded, each should have 
an appropriate share in the production apparatus. 
To take, for instance, the European airbus which 
was promoted by France and the United King-
dom with a certain German participation, the 
result might well be that countries like Italy, the 
Netherlands and Belgium will not really co-
operate and this will certainly have an effect 
on the future market for this plane. The collab-
oration of all Western European countries should 
therefore be required. 
50. The vast sums needed for research and 
development will certainly require a government 
guarantee in this field. Possibly these guarantees 
for military or civil aircraft need never be called 
upon if there is collaboration and integration in 
Europe. 
51. Your Rapporteur must point out that collab-
oration has to be two-way. Since the end of the 
war, the Fokker factories in the Netherlands have 
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bought millions of pounds worth of Rolls-Royce 
engines but have not yet sold a single aircraft 
to the United Kingdom. The same is true of 
aircraft produced by the French. Whereas manv 
French aircraft have been fitted with British 
engines, Britain has shown little interest in the 
finished product. 
52. The same sort of development can be seen 
in NATO projects. When the Fiat G-91, a light 
tactical fighter, was developed in the NATO 
framework, only Germany and Italy placed 
orders and even then for only a small number. 
The same happened with the Breguet Atlantic 
which was also only ordered in very small num-
bers. With regard to the transport plane, Transall, 
so few planes have been bought that the price 
has become so high that for the same amount of 
money one could buy two Lockeed Hercules 
C-130s. 
53. These ventures have not come up to expecta-
tions because orders were too few and the time 
of development too long, during which the 
strategic and technical interest in the project 
became very dubious. The only real solution is 
for the Council of Western European Union to 
study seriously the possibility of setting up a 
European space community. 
54. Mr. Louis Armand wrote 1 : 
"But if we draw up a balance sheet for 
Europe as a whole and bear in mind that 
it is on the scale of Europe as a whole that 
we have to chart our industrial course then 
there are no problems. It is not me~ely a 
question of choosing but of choosing feder-
ally, whence the idea we have often devel-
oped: Europe must be directed towards an 
'a la carte' federation, i.e. organised for the 
joint achievement of a certain number of 
things in order to attain world dimensions 
and become competitive. 
A number of federal-type structures should 
be set up progressively, the golden rule 
being : develop jointly everything which is 
new. Let us discard the heritages of the 
past whose unification would take too much 
time and energy and arouse too much opposi-
tion. But let us create 'federal structures'." 
I. Quoted by Jean-Jacques Servan-Schreiber in u£e 
defi americain", page 329. 
nautique est celui du patrouilleur maritime de 
l'O.T.A.N. devenu le Breguet Atlantic. La pro-
duction e£:fective de cet appareil est restee toute-
:fois bien in:ferieure aux previsions initiales, plu-
sieurs pays ne l'ayant pas achete bien qu'ils aient 
participe aux travaux d'etude et de mise au point. 
La France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique 
et les Etats-Unis y ont participe mais seuls la 
France et l'Allemagne ont commande un nom-
bre appreciable d'appareils. Lcs autres program-
mes militaires mentionnes, tels que le Jaguar, 
l'avion :franco-britannique a geometric variable, 
l'appareil :franco-allemand Transall et l'appareil 
:franco-allemand a decollage et a atterrissage 
vertical ont tous echoue du :fait qu'aucun accord 
ad hoc n'a :fonctionne de :fagon satis:faisante. Ce 
genre d'accord ne peut done :fournir une base 
permanente a la cooperation internationale euro-
peenne. Voila ce qui ressort de quinze ans d 'e:f-
:forts. Dans le domaine civil, on peut mentionner 
le Concorde, et maintenant l'aerobus. 
49. Si tous les pays de l'Union de l'Europe 
Occidentale s'interessaient vraiment a la survie et 
a !'expansion de l'industrie aeronautique euro-
peenne, ils participeraient tous a la recherche et 
la mise au point. Il convient de se rappeler que 
la recherche n'est vraiment rentable que lors-
qu'elle debouche sur la mise au point et la pro-
duction. Elles seules peuvent apporter a un pays 
la maitrise de la gestion et des techniques qui 
se traduit par des « retombees » au niveau de la 
technologie de pointe. Si l'on veut elever le ni-
veau scienti:fique et technique dans les pays euro-
peens, chacun d'eux doit avoir une place appro-
priee dans l'appareil de production. Dans le cas 
de l'aerobus europeen, lance par la France et le 
Royaume-Uni avec une certaine participation de 
l'Allemagne, par exemple, il se peut :fort bien que 
des pays comme l'Italie, les Pays-Bas et la Bel-
gique n'apportent aucune contribution veritable, 
ce qui aura certainement des repercussions sur 
le marche :futur de cet appareil. La collaboration 
de tous les pays d'Europe occidentale est done 
indispensable. 
50. Les sommes enormes necessaires a l'etude et 
a la mise au point demanderont certainement 
des garanties gouvernementales dans ce domaine. 
n se peut qu'il ne soit jamais necessaire d'invo-
quer ces garanties pour les appareils militaires 
ou civils s'il existe une collaboration et une inte-
gration en Europe. 
51. Votre rapporteur tient a souligner que cette 
collaboration ne doit pas etre a sens unique. 
Depuis la :fin de la guerre, les usines Fokker, 
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aux Pays-Bas, ont achete pour des milions de 
livres de moteurs Rolls-Royce, mais n'ont pas 
encore vendu un seul appareil au Royaume-Uni. 
Ceci est egalement valable pour les appareils 
construits en France. Bien que de nombreux 
appareils :frangais aient ete dotes de moteurs 
britanniques, la Grande-Bretagne n'a mani:feste 
que peu d'interet pour les appareils eux-memes. 
52. La meme evolution se dessine dans les pro-
grammes de l'O.T.A.N. Alors que le Fiat G-91, 
chasseur leger tactique, a ete mis au point dans 
le cadre de l'O.T.A.N., seules l'Allemagne et 
l'Italie l'ont commande, et encore en nombre 
reduit. La meme chose s'est produite avec le 
Breguet Atlantic qui n'a ete commande, lui aussi, 
qu'en petite quantite. Quant a l'avion de trans-
port Transall, son prix est tellement eleve du :fait 
du petit nombre d'exemplaires vendus que, pour 
la meme somme, on pourrait acheter deux Lock-
heed Hercules C-130. 
53. Ces tentatives n'ont pas donne les resultats 
attendus parce que les commandes ont ete trop 
rares et la mise au point trop longue, le pro-
gramme perdant, dans l'intervalle, la plus grande 
partie de son interet strategique et technique. 
C'est pourquoi le Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale devrait etudier serieusement la possi-
bilite de creer une communaute spatiale euro-
peenne. 
54. M. Louis Armand a ecrit 1 : 
« ... Mais si nous :faisons le bilan de !'ensem-
ble de l'Europe, et si nous pensons que c'est 
a l'echelle de !'ensemble de l'Europe que nous 
avons a choisir nos voies industrielles, alors 
il n'y a pas de problemes. Il s'agit non seu-
lement de choisir mais de choisir en etant 
:federes. D'ou cette notion que nous avons 
souvent developpee: l'Europe doit tendre 
vers une federation a la carte, c'est-a-dire 
s'organiser pour realiser en commun un cer-
tain nombre de choses a:fin d'atteindre la di-
mension mondiale qui lui permettra d'etre 
competitive. 
Il devrait y avoir la mise en place progres-
sive d'un certain nombre de structures de 
type :federal, la regle d'or etant la suivante : 
developpons en commun ce qui est neuf. 
Laissons de cote les heritages du passe dont 
l'uni:fication prendrait trop de temps, de-
manderait trop d'energie et souleverait trop 
1. Cite par Jean-Jacques Servan-Schreiber dans Le 
defi amiricain, page 329. 
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55. Mr. J acques Maisonrouge states 1 : 
"It is evident that Europe's backwardness 
is not attributable to general backwardness in 
brain-power but to the absence of organisa-
tion." 
56. Mr. Jean-Jacques Servan-Schreiber con-
cludes 2 : 
"In face of this unprecedented challenge, we 
shall be alone and the awakening will be late, 
but we shall not be without resources. In 
the days when power was calculated accord-
ing to the number of men under arms and 
the number of Legions, Europe was in the 
forefront. With the advent of the mechanical 
power of industry and the processing of raw 
materials, Europe remained in the van. In 
1940 still, nothing could have overcome a 
coalition between Germany, Britain and 
France, had they been united. And although 
plunged into its greatest civil war through 
Hitlerian folly, this mentally and physically 
diminished Europe effected such a vigorous 
recovery from 1950 onwards that it could 
still lay claim to a leading role. What our 
leaders lacked in the years that followed was 
a rational, i.e. attainable ambition. 
Our political debates during the very years 
when American industry was starting its 
conquest of all the leading technological 
positions indicate clearly that our leaders 
were out of touch with the new facts and 
the conditions of hope. Consequently, Britain 
and France are at the same stage as the 
conquered nations of the last war, Germany 
and Italy, in face of the true conqueror w~o 
turned his success to good purpose and IS 
now starting on the great conquest." 
57. During the AICMA Symposium in London, 
several speakers mentioned the need to revive 
collaboration in Western European Union and 
thev even went so far as to designate the Union 
as the best forum for the governments to develop 
this collaboration. It has become quite clear that 
I. Quoted by Jean-Jacques Servan-Schreiber in "Le 
defi americain", page 221. 
2. "Le defi americain", pages 292-293. 
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not all the projects started in the framework of 
NATO could achieve their purpose as there was 
always strong American pressure to choose an 
American item for production under licence. 
58. The greatest project so far in the European 
framework has been the F-104G of which more 
than 1,000 have been produced in European 
factories. It is, however, also necessary for the 
European aircraft industry to produce its 
original types of aircraft. At this particular 
moment there is every certainty that for an 
original European aircraft there will be a market 
in the civil as well as in the military field. By 
1975 a replacement will be required for the 
F-104 Starfighter. The total number might be 
about the same as now. Furthermore, there will 
be a requirement for some 2,000 other fighter-
bombers. There will also be a large market for 
transport planes as not one European cou~try ?as 
sufficient military transport. The war m VIet-
nam has proved that a conventional war can no 
longer be fought successfully without helicopters 
for transporting troops and weapons systems. 
There will certainly be a big market in Europe in 
this domain too. 
59. The European civil aircraft market is still 
underdeveloped and is about one-seventh of the 
United States market. The growth rate might be 
such that it could double every three years. 
Although Europe has a far larger population, 
the total fleet of all European airlines is about 
half of the total fleet of the American airlines. 
To give another example, United Airlines, an 
American company which might be considered as 
a domestic airline, handles about the same number 
of ton/kilometres as Air France, Alitalia, Sabena 
and KLM together. The European airlines fleet 
is about 50 % American and 50 % European. To 
keep this percentage even, the European airline 
companies will have to order at least 500 or 600 
new planes in the next ten years. There is, there-
fore no doubt that an aerospace home market 
' .. 
exists in Europe and it only needs orgamsmg 
to be put to full use. In order to do this, Euro-
pean governments will have to adopt the same 
approach as in 1952 when they established the 
Coal and Steel Community. The European steel 
business could never have developed as it did if 
the Community had not been created. On the one 
hand it provided a common market and on the 
other it gave sufficient protection against outside 
competition for the steel industry, ruined during 
the war, to resume production. As the aircraft 
d'oppositions. Mais creons des 'structures 
federales'. » 
55. M. Jacques Maisonrouge declare 1 : 
« Il est evident que le retard europeen n'est 
pas un retard general des cerveaux. C'est 
une absence d'organisation. » 
56. M. Jean-Jacques Senan-Schreiber conclut 2 : 
« Devant ce defi, sans precedent, nous se-
rons seuls, et tard eveilles, mais non sans 
ressources. Du temps ou la puissance s'expri-
mait par le nombre d'hommes en armes, par 
le nombre des legions, l'Europe fut au pre-
mier rang. Quand vint la puissance meca-
nique de l'industrie, de la transformation des 
matieres premieres, l'Europe garda la tete. 
En 1940 encore, rien n'aurait pu vaincre une 
coalition de l'Allemagne, de la Grande-Bre-
tagne et de la France, si elles avaient ete 
unies. Meme livree, par la folie hitlerienne, a 
sa plus grande guerre civile, cette Europe 
saignee dans son corps et alienee dans son 
esprit, connut, apres 1950, un reclressement 
d'une telle vitalite qu'elle pouvait encore 
pretendre aux premiers roles. Ce qui a man-
que a nos dirigeants, clans les annees qui ont 
suivi, c'est une ambition rationnelle, c'est-a-
dire realisable. 
Nos debats politiques, durant les annees me-
mes ou commen<;ait la conquete par l'indus-
trie americaine de toutes les positions domi-
nantes de la technologie, montrent assez que 
nos responsables ont perdu de vue et les 
realites nouvellcs et les conditions de l'espe-
rance. Si bien que la Grande-Bretagne et la 
France se retrouvent au meme point que les 
pays vaincus de la derniere guerre, comme 
l'Allf'magne et l'Italie, face au vrai vain-
queur qui a su exploiter son succes et entame 
maintenant la grancle conquete. » 
57. Au cours du symposium de l'A.I.C.M.A., a 
Londres, plusieurs orateurs ont evoque la neces-
site de ranimer la cooperation au sein de l'Union 
de l'Europe Occidentale et ont meme designe 
cette Union comme !'instance qui devrait etre 
ntilisee par les gouvernements pour developper 
1. Cite par Jean-Jacques Servan-Schreiber dans Le 
defi americain, page 221. 
2. Le defi americain, pages 292-293. 
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cette cooperation. Il est devenu evident que les 
programmes lances clans le cadre de l'O.T.A.N. 
ne pouvaient pas tous atteindre leur but etant 
clonne les pressions constamment exercees par 
les Etats-Unis pour inciter au choix de materiels 
americains fabriques sous licence. 
58. Le programme le plus important realise 
jusqu'ici clans le cadre enropeen est le F-104G 
dont plus d'un millier d'exemplaires ont ete fa-
briques clans les usines europeennes. Il est, toute-
fois, necessaire que l'industrie aeronautique euro-
peenne fabrique egalemcnt ses propres types 
d'appareils. A l'heure actuelle, il est absolument 
certain qu'il existe un marche pour un appareil 
de conception europeenne clans le domaine civil 
et clans le domaine militaire. En 1975, il faudra 
rem placer la flottc actuelle de Starfighter F -104. 
Il faudra, en outre, quelque 2.000 chasseurs-bom-
bardiers. Il existera egalement un vaste marche 
pour les avions de transport etant donne qu'au-
cun pays enropeen ne dispose d'une flottc de 
transport militaire suffisante. La guerre du Viet-
nam a prouve qu'on ne pouvait mener avec succes 
une guerre classique sans helicopteres pour trans-
porter les troupes et les systemes d'armes. L'Eu-
rope offrira done aussi de vastes debouches pour 
ce type cl'appareil. 
59. Le marche europeen pour les appareils civils 
est encore sous-developpe et represente environ 
un septieme du marche americain. Il pourrait 
doubler tousles trois ans. Bien que l'Europe soit 
beaucoup plus peuplee, la flotte de l'ensemble 
des lignes europeennes ne represente que la 
moitie environ de celle des lignes americaines. 
Prenons un autre exemple. United Airlines, com-
pagnie americaine que l'on peut considerer corn-
me une ligne interieure, represcnte a peu pres 
le meme nombre de tonnes-kilometres qu'Air 
France, Alitalia, Sabena et K.L.M. reunies. La 
flotte des lignes aeriennes europeennes est mi-
americaine, mi-europeenne. Pour maintenir cette 
proportion, les compagnies aeriennes europeen-
nes devront commander de 500 a 600 nouveaux 
appareils au cours des dix prochaines annees. Il 
existe done certainement, en matiere aerospatiale, 
un marche interieur europeen qu'il suffirait d'or-
ganiser pour !'exploiter au maximum. Pour ce 
faire, les gouvernements europeens devront adop-
ter la meme politique qu'en 1952 lorsqu'ils ont 
cree la Communaute du Charbon et de l'Acier. 
La siderurgie europeenne ne se serait pas deve-
loppee comme elle l'a fait sans la Communaute. 
Elle a fourni, d'une part, un marche commun, et 
d'autre part, une protection suffisante contre 
la concurrence etrangere pour permettre a la 
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industry will be obliged to sell outside Europe as 
well, protection will have to be limited in terms 
of time and allow a suitable degree of outside 
competition. The best way, of course, would be 
to work for a European product which can com-
pete freely in the outside market as is now the 
case for the Caravelle, Mirage or Fokker Friend-
ship. 
60. If the private aircraft industry is to become 
competitive, there will have to be concentration 
of effort and the governments should facilitate 
the formation of European consortia. 
61. At the same time a study should be made of 
fiscal legislation and other methods of taxation, 
so as not to distort competition. Most govern-
ments give tax compensation for selling abroad 
which sometimes makes a difference of as much 
as 17 %. In competition with the American air-
craft industry, one should certainly take this 
aspect into account, but in order to reorganise 
the tax system in the intra-European market a 
great deal of study and firm authority to imple-
ment decisions will be needed. To promote work 
on the future of the European aircraft industry 
a research and development institute should be 
set up to advise the community on research and 
development projects and series production. 
62. In this connection your Rapporteur would 
like to mention the Netherlands Aircraft Devel-
opment Board. This is an independent agency 
on the board of which are representatives from 
the ministries concerned - transport and water-
ways, economic affairs, defence, finance and 
foreign affairs- plus Fokker, KLM, the Aero-
nautical Research Institute, the Organisation for 
Applied Industrial Research and some individual 
experts. Financing of this institute is supplied 
by the government through the Ministry of Trans-
port and is augmented by royalties from the pro-
duction of successful projects. The bureau which 
prepares and supervises the execution of the 
development contracts, the research programmes, 
the international contracts, etc., consists of a 
small staff, mostly technical experts. All develop-
ment contracts and also major research contracts 
are divided into several stages ; thereby a regular 
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technical and financial check is provided on 
progress and expenditure. This type of institute 
frees the government of too close a control which 
would otherwise be needed for budgetary reasons. 
63. At the AICMA Symposium in September 
1967, Mr. R. M. Olarkson, Executive Director 
Research (Hatfield), Hawker Siddeley Aviation, 
Professor G. Gabrielli, Director of Fiat, and 
Mr. A. H. C. Greenwood, Chairman of the Sales 
and Export Committee of the Society of British 
Aerospace Companies Limited, produced a paper 
on the possibilities and problems of new types of 
aircraft during the decade 1970-1980. In this 
paper they pointed to the evolutionary develop-
ments of subsonic airliners and new aircraft rang-
ing from the "jumbo" jets, the 300-seat commuter 
airbus, the 200-seat "mini-airbus" and small 
utility "aerial trucks". There will be wide open-
ings for inter-city air transport for which will 
be needed vertical and short take-off and landing 
aircraft or helicopters. These V-STOL will be 
needed for the feeder lines for the airbus and 
for the supersonic civil transport aircraft such 
as the Anglo-French Concord. 
64. In the military field they consider the mili-
tary version of the V-STOL aircraft, tactical 
helicopter and variable-geometry aircraft. Your 
Rapporteur will not elaborate on these technical 
questions, but it seems to him that some of these 
projects will certainly materialise during the 
decade to come. 
65. To conclude, it may be said that all author-
ities, whether civil or military, consulted about 
this matter were convinced that time is running 
out and that if no decisions are taken between 
now and 1970 the European aircraft industry 
will not be able to become competitive with the 
United States. It would then have to follow the 
Swedish example and concentrate on one or two 
highly sophisticated projects or produce Ame-
rican aircraft under licence. 
siderurgie, ruinee par la guerre, de relancer la 
production. Comme l'industrie devra egalement 
vendre hors d'Europe, la protection dont elle 
beneficiera devra etre limitee dans le temps et 
permettre une certaine concurrence exterieure. 
La meilleure solution serait naturellement d'ela-
borer un materiel europeen capable de concurren-
cer les materiels etrangers sur leur propre terrain, 
comme c'est actuellement le cas pour la Caravelle, 
le Mirage et le Fokker Friendship. 
60. Si l'industrie aeronautique privee veut de-
venir competitive, elle devra grouper ses efforts 
et les gouvernements devront faciliter la forma-
tion de consortiums europeens. 
61. En meme temps, il faudra proceder a l'etude 
des Iegislations fiscales et des autres systemes 
d'imposition afin de ne pas fausser la concur-
rence. La plupart des gouvernements accordent 
des aides a !'exportation qui peuvent atteindre 
jusqu'a 17 %. Il faut certainement en tenir 
compte pour concurrencer l'industrie aeronauti-
que americaine, mais la reorganisation du systeme 
d'imposition sur le marche intra-europeen exigera 
de nombreuses etudes et beaucoup de fermete 
pour mettre en amvre les decisions necessaires. 
Pour faire avancer les travaux sur l'avenir de 
l'industrie aeronautique europeenne, il faudrait 
creer un institut de recherche et de mise au 
point qui conseillerait la communaute sur les 
programmes d'etude et de mise au point et sur la 
production en serie. 
62. A cet egard, votre rapporteur voudrait men-
tionner le « Comite neerlandais de developpement 
de l'aeronautique ». C'est un organisme indepen-
dant dont le conseil d'administration se compose 
de representants des ministeres interesses -
transports et voies d'eau, affaires economiques, 
defense, finances et affaires etrangeres - de 
representants de Fokker, de la K.L.M., de l'Ins-
titut de recherche aeronautique, de !'Organisa-
tion de recherche industrielle appliquee et de 
quelques experts siegeant en leur nom propre. 
Le financement de cet organisme est assure par 
le gouvernement par l'intermediaire du ministere 
des transports et avec l'aide des redevances ti-
rees des programmes qui connaissent un succes 
commercial. Le bureau qui prepare et controle 
!'execution des contrats de mise au point, des 
programmes de recherche, des contrats interna-
tionaux, etc., dispose d'un personnel restreint corn-
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pose en majorite d'experts. Tous les contrats de 
mise au point, ainsi que les principaux contrats 
de recherche, sont divises en plusieurs tranches, 
ce qui permet un controle technique et financier 
regulier de l'avancement des travaux et des de-
penses. Cet organisme libere le gouvernement 
des servitudes d'un controle strict qui serait autre-
ment necessaire pour des raisons budgetaires. 
63. Lors du symposium de l'A.I.C.M.A., en sep-
tembre 1967, M. R. M. Clarkson, Directeur gene-
ral de la recherche (Hatfield), Hawker Siddeley 
Aviation Limited, le Professeur G. Gabrielli, 
Directeur de la division aviation de Fiat, et 
M. A. H. C. Greenwood, President du Comite 
des ventes et des exportations de la Society of 
British Aerospace Companies Limited, ont pre-
sente un document sur les possibilites offertes 
et les problemes poses par les nouveaux types 
d'aeronefs prevus pour les annees 1970-1980. Ce 
document met en relief !'evolution des transports 
subsoniques et des nouveaux appareils allant des 
«jumbo jets» et de l'aerobus inter-urbain de 
300 places au « petit aerobus » de 200 places et 
aux «petits camions de l'air utilitaires ». De 
vastes perspectives s'ouvriront aux transports 
aeriens inter-urbains, pour lesquels il faudra des 
helicopteres ou des transports a decollage et 
atterrissage court ou vertical. Ces appareils se-
ront necessaires pour amener les passagers a 
l'aerobus et aux transports civils supersoniques 
tels que le Concorde franco-britannique. 
64. Ce document etudie egalement, du point de 
vue militaire, une autre version de l'appareil a 
decollage et atterrissage court ou vertical, les 
helicopteres tactiques et les aeronefs a geometrie 
variable. Votre rapporteur ne veut pas insister 
sur ces questions techniques, mais il lui semble 
que ces programmes se concretiseront certaine-
ment au cours des dix prochaines annees. 
65. En conclusion, on peut dire que toutes les 
instances civiles ou militaires, consultees a ce 
sujet, sont convaincues que le temps presse et 
que, si l'on ne prend pas de decision d'ici 1970, 
l'industrie aeronautique europeenne sera inca-
pable de concurrencer l'industrie americaine. Il 
lui faudra alors suivre l'exemple de la Suede et 
se limiter a un ou deux projets complexes ou 
bien fabriquer sous licence des appareils ameri-
cains. 
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Article from " Aviation Week and Space Technology '' 
2nd October 1967 
Europeans agree to start airbus project 
Ministers of three European countries -
France, Great Britain and West Germany -
last week formally signed an agreement in Bonn 
to start the first phase of the A-300 airbus pro-
ject and agreed to hold an early meeting on a 
new line of civil co-operative projects. 
The memorandum of understanding starts 
efforts of design teams headed by Sud Aviation 
of France, with Hawker Siddeley of Britain as 
partner; and Rolls-Royce, builder of the RB-207 
advanced-technology engine, with Snecma of 
France and Man Turbomotoren of Germany. 
Under the agreement, Sud Aviation will have 
full commercial responsibility for selecting com-
ponent suppliers. The plan envisions that these 
all will be European, with United States suppliers 
excluded. 
In London, Minister of State John Stone-
house described the agreement as the first stage 
in the viable European aviation industry. He 
implied that the next round will be a design of 
a smaller civil transport, probably in the 200-
seat class, to replace Boeing 727-200s and Haw-
ker Siddeley Tridents, and a range of helicopters. 
Decision on prototype construction will be 
made next July, when the final definition phase 
is completed. Three national airlines - British 
European Airways, Lufthansa and Air France -
will be asked to take 25 aircraft each to get pro-
duction started. The airlines have adopted a 
wait-and-see attitude before making any commit-
ment. 
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"This is a substantial step toward a viable 
European aircraft industry capable of building 
all sorts of sophisticated aircraft in direct com-
petition with the goliaths of the air world, the 
United States and Russia," Stonehouse said. 
The group plans to meet shortly on diplo-
matic and technical levels with representatives 
of Italy and the Netherlands, both of whom have 
shown interest in sharing in the A-300 project. 
Airframe development costs will amount to 
$364 million, of which Britain and France will 
pay 37.5% each, and Germany 25 %. 
Engine development costs will be $168 mil-
lion, with Britain bearing the major share of 
$126 million and France and Germany paying 
$21 million each. Rolls-Royce will contribute 
company funds to development costs. 
Stonehouse said the ministers, including 
Jean Chamant, French Minister of Transport, 
and Dr. Klaus Schutz, German Secretary of 
State, also decided to establish a tripartite sales 
company soon to offer the A-300 in world mar-
kets. 
West German airframe industries will be 
represented in the consortium by a company 
called Die Deutsche Airbus GmbH, taking over 
from the previous German airbus working group. 
Five firms involved as partners are Dornier, 
Messerschmidt Werke Flugzeug Union Sud 
GmbH, Vereinigte Flugtechnische Werke, Sie-
belwerke/ATG and Hamburger Flugzeugbau. 
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Article extrait de << Aviation Week and Space Technology >> 
2 octobre 1961 
Les Europeens conviennent de lancer le 
programme Airbus 
Les ministres de trois pays europeens - la 
France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne de 
l'ouest - ont signe officiellement, la semaine 
derniere, a Bonn, un accord prevoyant le demar-
rage de la premiere phase du programme Airbus 
A-300 et ont convcnu de tenir prochainement une 
reunion portant sur des programmes de coope-
ration civile d'un genre nouveau. 
Le protocole d'accord a donne le depart aux 
travaux des equipes de conception sous la res-
ponsabilite de Sud-Aviation en France, associee 
a Hawker Siddeley en Grande-Bretagne; de 
Rolls-Royce, constructeur du reacteur de « tech-
nologie avancee » RB-207, associe a la SNECMA 
(France) et Man Turbomotoren (Allemagne). 
Aux termes de cet accord, Sud-Aviation aura 
l'entiere responsabilite commerciale du choix des 
fournisseurs des composants. On envisage de 
faire appel uniquement a des fournisseurs euro-
peens, et en aucun cas aux Americains. 
A Londres, le ministre d'Etat, M. John 
Stonehouse, a parle de cet accord comme d'un 
premier pas vers une industrie aeronautique 
europeenne viable. Il a laisse entendre que la 
prochaine etape serait la conception d'un appa-
reil de transport civil plus petit, comportant pro-
bablement 200 places, et qui remplacerait le 
Boeing 727-200 et le Trident de Hawker Siddeley, 
et d'une serie d'helicopteres. 
La decision concernant la construction d'un 
prototype sera prise en juillet prochain, a !'ex-
piration de la phase de definition. Il sera de-
mande a trois compagnies aeriennes nationales-
British European Airways, Lufthansa et Air 
France - de prendre chacune 25 appareils pour 
mettre en route la production. Avant de s'enga-
ger, les compagnies ont adopte une attitude d'ex-
pectative. 
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« C'est un pas important vers une industrie 
aeronautique europeenne viable, capable de cons-
truire toutes sortes d'appareils complexes, en con-
currence directe avec les Goliath du monde aerien 
que sont les Etats-Unis et la Russie » a declare 
M. Stonehouse. 
Le groupe envisage de se reunir a breve 
echeance aux niveaux diplomatique et technique 
avec des representants de l'Italie et des Pays-
Bas qu'interesse une participation au programme 
A-300. 
La mise au point de la cellule coutera 364 
millions de dollars ; la Grande-Bretagne et la 
France y participeront pour 37,5 %, et l'Alle-
magne pour 25 %. 
La mise au point du reacteur coutera 168 
millions de dollars ; la Grande-Bretagne suppor-
tera la plus lourde charge, soit 126 millions de 
dollars, tandis que la France et l'Allemagne 
paieront chacune 21 millions de dollars. La so-
ciete Rolls-Royce participera financierement a 
cette mise au point. 
M. Stonehouse a declare que les ministres, 
notamment M. Jean Chamant, Ministre fran<_;ais 
des transports, et le Dr. Klaus Schutz, Secretaire 
d'Etat allemand, avaient decide egalement de 
fonder une societe de vente tripartite qui offri-
rait bientot le A-300 sur les marches mondiaux. 
Les fabricants de cellules ouest-allemands se-
rout representes dans le consortium par une 
societe nommee Die Deutsche Airbus GmhH, qui 
prendra la suite de l'ancien groupe de travail 
allemand sur !'Airbus. Les cinq firmes partici-
pant au projet en qualite d'associes sont Dornier, 
Messerschmidt W erke Flugzeug Union Siid 
GmbH, Vereinigte Flugtechnische W erke, Siebel-
werke/ ATG et Hamburger Flugzeugbau. 
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Draft Recommendation 
on the state of European space activities 
The Assembly, 
Noting the resolution adopted by the Council of Ministers of the European Communities at 
the special session held on 31st October 1967 devoted to technological co-operation within the frame-
work of the Six, especially in the field of data processing and telecommunications ; 
Noting also the establishment of the European Space Conference as a permanent institution 
and the studies undertaken on the future of ELDO, ESRO and CETS ; 
Considering that the European countries have to make a political choice between : 
(a) incorporating these bodies into the European Communities; 
(b) associating them with the Communities; 
(c) leaving them independent of the Communities as at present and therefore open to different 
membership ; 
(d) or amalgamating them in a new framework; 
Convinced that account should be taken of the views of the existing international organisations 
before any decisions are taken by the governments, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
l. Draw the attention of the governments to the fact that the different studies now under way 
in the Communities and in the European Space Conference should draw up the guidelines of a 
common policy which assures the full use of Europe's intellectual, technical, industrial and financial 
capabilities ; 
2. Continue to seek to simplify the present means of European co-operation in the field of space 
with a view to developing more efficient activity ; 
3. Ensure that all the European public or private international organisations will be regularly 
consulted on European space activities. 
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Projet de recommandation 
sur l'etat des activites europeennes en matiere spatiale 
L'Assemblee, 
Prenant acte de la resolution du Conseil des Ministres des Communautes europeennes adoptee 
en session speciale, le 31 octobre 1967, et consacree a la cooperation technologique dans le cadre des 
Six, dans le domaine, notamment, de l'informatique et des telecommunications ; 
Prenant acte egalement de l'institutionnalisation de la Conference Spatiale Europeenne et des 
etudes entreprises sur l'avenir du C.E.C.L.E.S., du C.E.R.S. et de la C.E.T.S. ; 
Considerant que les pays europeens devront faire un choix politique entre les quatre formulas 
suivantes: 
{a) incorporer ces organismes dans les Communautes europeennes; 
(b) les associer aux Communautes ; 
(c) leur conserver leur statut actuel d'organismes independants et admettre, par consequent, 
des differences de representation ; 
{d) ou les amalgamer dans un cadre nouveau; 
Persuadee qu'il convient de tenir compte de l'avis des organismes internationaux existants 
avant que les gouvernements prennent une decision quelconque, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
l. D'attirer !'attention des gouvernements sur le fait que les diverses etudes actuellement en cours 
au sein des Communautes et de la Conference Spatiale Europeenne devraient degager les lignes direc-
trices d'une politique commune assurant le plein emploi des capacites intellectuelles, techniques, 
industrielles et financieres de l'Europe ; 
2. De continuer a rechercher une simplification des mecanismes actuels de la cooperation euro-
peenne dans le domaine spatial en vue d'une action plus e:fficace; 
3. De faire en sorte que tous les organismes internationaux europeens, publics ou prives, soient 




(submitted by Mr. de Montesquiou, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. In its reply 1 to Recommendation 82 on 
European space organisation, adopted by the 
Assembly on 7th June 1962, the Council did not 
think it necessary to place the European space 
organisations such as ELDO and ESRO in a 
special framework to ensure adequate co-ordina-
tion and control. 
2. As the Council's replies are always adopted 
unanimously, the governments of the member 
countries accepted this point of view and agreed 
therefore that an independent growth of both 
organisations would be possible and even desir-
able. 
3. In its 1962 reply the Council stated that 
ministerial meetings could be held to ensure 
"entirely adequate control of their work". 
4. Ever since the Assembly has been dealing 
with space questions it has repeatedly stated 
that without a proper political authority, and 
without political control, the work of neither 
organisation could grow or be efficient. It has 
therefore always urged the establishment of such 
a political authority to co-ordinate European 
space activities. The subsequent crises in ELDO 
and ESRO have fully vindicated the position of 
the Assembly and now the governments of the 
member countries are also convinced that con-
tinuing and growing difficulties attendant upon 
European space activities can be avoided if 
present arrangements are completely revised. 
5. As your Rapporteur will describe later, the 
European Space Conferences have dealt mainly 
with this problem of organisation and co-ordina-
tion. The individual governments also have ac-
knowledged these points. 
Federal Republic of Germany 
6. On 29th June 1966, Mr. Stoltenberg, Federal 
Minister for Scientific Research, stated in the 
l. Communicated to the Assembly on 6th November 
1962. 
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Bundeshaus, in reply to a question put by 
Mr. Berkhan, that it was necessary to concentrate 
European space research beyond the individual 
organisations and that he fully underwrote the 
recommendation put forward by the Assembly. 
The Federal Government would support all 
efforts to co-ordinate the various European activ-
ities in the field of exploration and use of 
space. It was, however, of the opinion that it 
would take some time before a definite form of 
organisation was found. The German Government 
would continue to give these problems its atten-
tion and would be willing to expand the national 
and international space activities. 
7. The federal budget for 1967 earmarked 
DM 273 million, or nearly $70 million, for space 
activities. The German Government has already 
built two satellites - the first weighing 60 kgs, 
an earth radiation research satellite ; the second 
70 kgs, for studying solar radiation. Both these 
satellites will be launched in 1968 by American 
Scout missiles. 
8. The total 1968 budget of the Federal Minis-
try for research will be DM 1,930 million, of 
which DM 325 million will be used on space 
research. This is the amount which will be spent 
in the national framework as the funds for the 
international organisations are budgeted separ-
ately. 
9. In his July 1967 report on the German 
research effort, the Federal Minister, Mr. Stol-
tenberg, stated that since 1961 the German 
research effort had been increased considerably 
and was now at about the same level as that of 
the other European countries. The money spent 
on research was DM 88 per head of population 
compared to DM 104 in the United Kingdom and 
DM 84 in France. Although the German effort 
can be considered adequate in European terms, 
much still remains to be done if compared with 
the United States. The amount allocated to 
research per head of population in the United 
States is DM 292. The German research effort 
should not only try to recuperate the ground lost 
during and after the war but should look increas-
ingly to the future. 
10. The future tasks in research will be in the 
fields of improving agricultural methods in order 
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Expose des motifs 
(presente par M. de Montesquiou, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Dans sa reponse 1 a la Recommandation n° 82 
sur !'organisation spatiale europeenne, adoptee par 
l'Assemblee le 7 juin 1962, le Conseil a indique 
qu'il n'etait pas necessaire de placer les organisa-
tions spatiales europeennes telles que le C.E.C. 
L.E.S. et le C.E.R.S., dans un cadre special pour 
en assurer une coordination et un controle effi-
caces. 
2. Les reponses du Conseil etant toujours adop-
tees a l'unanimite, les gouvernements des pays 
membres ont adopte ce point de vue et considerent 
done qu'il est possible, voire souhaitable, que les 
deux organisations se developpent separement. 
3. Dans sa reponse de 1962, le Conseil ajoutait 
que les Conseils des deux organisations pourraient 
se reunir en cas de necessite : « Les activites des 
deux organisations feront ainsi l'objet d'un con-
trole suffisant ». 
4. Depuis qu'elle traite des questions spatiales, 
l'Assemblee a declare a maintes reprises que, sans 
une autorite politique appropriee et sans controle 
politique, les travaux des deux organisations ne 
pouvaient progresser efficacement. Elle a done 
toujours reclame la creation d'une instance politi-
que qui coordonnerait les activites spatiales euro-
peennes. Les crises du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. 
qui ont suivi, ont pleinement justifie cette position 
et les gouvernements des pays membres, eux-me-
mes, sont maintenant convaincus que seule une 
revision radicale des dispositions actuelles permet-
tra de resoudre les difficultes constantes et crois-
santes que rencontrent les organismes spatiaux 
europeens. 
5. Comme nous le verrons plus loin, les confe-
rences spatiales europeennes ont traite de ce pro-
bleme d'organisation et de coordination. Chaque 
gouvernement en a, d'ailleurs, reconnu la necessite. 
Republique Federale d'Allemagne 
6. Le 29 juin 1966, M. Stoltenberg, Ministre 
de la recherche scientifique de la Republique Fe-
l. Communiquee a l'Assemblee le 6 novembre 1962. 
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derale d'Allemagne, a declare au Bundeshaus, en 
reponse a une question de M. Berkhan, qu'il etait 
necessaire que la recherche spatiale europeenne 
depasse le cadre des organisations individuelles et 
qu'il souscrivait entierement a la recommandation 
adoptee par l'Assemblee. Le gouvernement federal 
soutiendrait tous les efforts entrepris en vue de 
coordonner les differentes activites europeennes 
dans le domaine de !'exploration et de !'utilisation 
de l'espace. Il s'ecoulerait, toutefois, un certain 
temps avant que soit trouvee une forme d'organi-
sation bien determinee. Le gouvernement allemand 
continuerait de se pencher sur ces problemes et 
serait dispose a etendre ses activites spatiales sur 
le plan national et international. 
7. En 1967, le budget federal a affecte 273 mil-
lions de DM, soit 70 millions de dollars environ, 
aux activites spatiales. L'Allemagne a deja cons-
truit deux satellites - le premier, de 60 kg, est 
un satellite de recherche pour I 'etude des radia-
tions terrestres ; le second, de 70 kg, est destine 
a !'etude des radiations solaires. Ces deux satellites 
seront lances en 1968 par des fusees americaines 
Scout. 
8. En 1968, le ministere federal affectera a la 
recherche 1.930 millions de DM, dont 325 millions 
a la recherche spatiale. Ce chiffre represente les 
credits destines au programme national, les credits 
relatifs aux organisations internationales figu-
rant sous une rubrique separee. 
9. Dans son rapport de juillet 1967 sur !'effort 
de l'Allemagne en matiere de recherche, M. Stol-
tenberg a declare que, depuis 1961, cet effort avait 
considerablement augmente et etait maintenant a 
peu pres identique a celui des autres pays euro-
peens. Les fonds consacres a la recherche repre-
sentaient 88 DM par tete d 'habitant, contre 
104 DM pour le Royaume-Uni et 84 DM pour la 
France. Si !'effort allemand peut etre considere 
comme suffisant a l'echelle europeenne, il reste 
beaucoup a faire si on le compare a celui des 
Etats-Unis. Ceux-ci consacrent a la recherche 
292 DM par tete d'habitant. L'effort de recherche 
de l'Allemagne ne devrait pas avoir simplement 
pour objet de regagner le terrain perdu pendant 
et apres la guerre, mais se tourner de plus en 
plus vers l'avenir. 
10. Dans les prochaines annees, !'effort de recher-
che s'orientera vers !'amelioration des methodes 
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to feed the world population, energy, town plann-
ing, traffic and education. 
11. Where space research especially is concerned, 
the Minister stated that in collaboration with 
the United States a study will be made of radia-
tion of the sun for which sounding satellites will 
be launched in 1973-74. With France, the Federal 
Government plans to build the television satel-
lite Symphonic, but much more still remains to 
be done. 
12. From 1967 to 1971, the Federal Government 
will spend about DM 2,000 million on space 
research, of which more than half on the national 
space programme and the rest on international 
space programmes. 
13. During a meeting in October 1967 in Karls-
ruhe, Mr. Stoltenberg invited the German aero-
nautical and space industry to reorganise its 
structure with a view to greater concentration. 
14. As far as aeronautical research and space 
research were concerned, the divisions in his own 
department would also be reorganised and come 
under his direct authority as from 1st January 
1968. In the near future a decision would be 
taken to create a centre comparable to the French 
Centre National d'Etudes Spatiales. 
Belgium 
15. In Belgium, the Prime Minister, Mr. Vanden 
Boeynants, co-ordinator of scientific policy, sta-
ted in reply to a question put by Mr. Radoux 
that he also would favour increased European 
co-operation and that all diplomatic approaches 
would be taken in order to ensure continuing 
European space collaboration. 
16. The Belgian Government is of the opinion 
that co-operation in Europe at the technological 
level reached by the United States can but be 
integrated co-operation, at least in the most 
advanced fields of technology. An enormous 
effort has to be made as the scientific potential 
of the United States is five times greater than 
that of the Community, and even if the United 
Kingdom were to join the Community it would 
still be three times greater. 
17. There is too much scientific dispersion in 
Europe and therefore a greater effort should be 
made to organise research on a European scale. 
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Italy 
18. In Italy, the Cabinet recently created a new 
Ministry which will be specially responsible for 
scientific and technological research, hitherto the 
responsibility of a Minister without Portfolio. 
The new Ministry will have a budget which will 
include Italy's contributions to ELDO, ESRO 
and CETS. A law setting up this Ministry will 
probably be promulgated before the summer of 
1968. 
19. In its recent annual report to the govern-
ment, the National Research Council states that 
public and private research spending and funds 
earmarked for European Community research, 
such as for Euratom, were far too low, 0.7% 
of the gross national product 1 • 
Nether lands 
20. On 23rd October 1967, Mr. Luns, Nether-
lands Minister for Foreign Affairs, addressed 
the Committee on the European space effort and, 
speaking of the so-called technological gap, said: 
" ... Knowledge about the gap has even become 
a science of its own, for which, so I hear, 
the term 'technogapy' has been coined. Now, 
of course, you are all familiar with the 
story of the man who complained to the 
doctor about his overwhelming feelings of 
inferiority, whereupon the doctor said : 'but 
you cannot have a complex, you are inferior'. 
In a way, this is true for Europe in the 
technological field. There is an imbalance, 
to be sure, but it is by no means general, 
or irreparable, or disastrous or a one-sided 
affair. In fact, in some areas Europe is 
clearly ahead of the United States. In any 
case, one need not have complexes about it. 
One certainly need not be driven to panicky 
reactions. A more rational and balanced 
evaluation of this phenomenon would be all 
to the good. 
I may add here that, surprisingly, the infer-
iority feelings implied in the exaggerated 
evaluation of the technological gap are often 
accompanied by extravagantly optimistic 
assumptions about what Europe could do, 
and about the role it should play, all on its 
1. See Appendix 11 : OECD study of resources devoted 
to research and development in 1963-64, Tables I and 2. 
agricoles (pour repondre aux besoins de la popu-
lation mondiale), l'energie, l'urbanisation, la circu-
lation et l'enseignement. 
11. Pour ce qui concerne plus specialement la 
recherche spatiale, le ministre a declare qu'en 
collaboration avec les Etats-Unis, il serait procooe 
a une etude des radiations solaires et qu'un satel-
lite-sonde serait lance a cet effet en 1973-74. Le 
gouvernement federal envisage de construire avet> 
la France un satellite de television, Symphonie, 
mais il reste encore beaucoup a faire. 
12. Entre 1967 et 1971, le gouvernement federal 
depensera pour la recherche spatiale pres de 2 mil-
liards de DM, dont plus de la moitie pour le pro-
gramme spatial national et le reste pour les pro-
grammes spatiaux internationaux. 
13. Lors d'une reunion tenue en octobre 1967 a 
Karlsruhe, M. Stoltenberg a invite 1 'industrie aero-
nautique et spatiale allemande a reorganiser ses 
structures pour atteindre une plus grande concen-
tration. 
14. En ce qui concerne la recherche aeronautique 
et la recherche spatiale, les departements de son 
propre ministere seraient egalement reorganises 
et places directement sous son autorite a partir 
du 1 er janvier 1968. La decision serait prise pro-
chainement de creer un centre comparable au Cen-
tre National d'Etudes Spatiales fran~ais. 
Belgique 
15. M. Vanden Boeynants, Premier ministre, 
charge de la coordination de la politique scientifi-
que, a declare, en reponse a une question de M. Ra-
doux, qu'il etait egalement en faveur d'une coope-
ration europeenne accrue et que des efforts diplo-
matiques seraient faits pour assurer la continuite 
de la cooperation europeenne en matiere spatiale. 
}6. Pour le gouvernement, une cooperation euro-
peenne a la mesure du niveau technique atteint 
par les Etats-Unis ne peut etre qu'une coopera-
tion integree du moins dans les domaines les plus 
avances de la technologie. Ceci implique un 
enorme effort, etant donne que le potentiel 
scientifique des Etats-Unis est de cinq fois 
superieur a celui de la Communaute ; et meme si 
le Royaume-Uni devait se joindre a la Commu-
naute, il serait encore trois fois plus eleve. 
17. La recherche scientifique etant trop dispersee 
en Europe, il convient de faire des efforts accrus 




18. Le gouvernement italien a cree recemment 
un nouveau ministere qui sera specialement char-
ge de la recherche scientifique et technologique 
confiee, jusqu'a present, a un ministre sans porte-
feuille. Le nouveau ministere aura son propre 
budget ou figurera la participation de l'Italie ·au 
C.E.C.L.E.S., au C.E.R.S. et a la C.E.T.S. La 
loi creant ce ministere sera probablement promul-
guee avant l'ete 1968. 
19. Dans son recent rapport annuel au gouver-
nement, le Conseil national de la recherche a de-
clare que les fonds destines a la recherche publi-
que et privee et ceux affectes a la recherche dans 
le cadre de la Communaute europeenne, !'Eura-
tom, par exemple, etaient insuffisants: 0,7% du 
P.N.B. 1 
Pays-Bas 
20. Le 23 octobre 1967, M. Luns, Ministre neer-
landais des affaires etrangeres, a fait, devant la 
commission, un expose sur l'effort europeen en 
matiere spatifale et, parlant de « l'ecart technolo-
gique », il a declare : 
« ... L'etude de cet ecart (gap) est meme deve-
nue, par elle-meme, une science pour laquelle, 
me dit-on, on a forge le terme de technogapy. 
Or vous connaissez tons, naturellement, l'his-
toire de l'homme qui se plaint au medecin du 
complexe d'inferiorite qui l'ecrase et a qui 
le medecin repond : « Mais vous ne pouvez 
pas avoir complexe, vous etes vraiment infe-
rieur ». En un certain sens, c'est le cas de 
l'Europe dans le domaine technologique. Il 
existe un desequilibre, certes, mais qui n'est 
nullement general, irreparable, desastreux ou 
unilateral. En fait, dans certains secteurs, 
l'Europe est nettement en avance sur les 
Etats-Unis. Il est inutile, en tout cas, d'en 
faire des complexes et certainement inutile de 
ceder a un mouvement de panique. Une eva-
luation plus rationnelle et plus equilibree de 
ce phenomene ne saurait etre que benefique. 
J'ajouterai que, chose assez surprenante, le 
sentiment d'inferiorite qu'implique toute exa-
geration de l'ecart technologique s'accompa-
gne souvent d'un optimisme extravagant 
quant aux possibilites de l'Europe et au role 
qu'elle devrait jouer par elle-meme si nous 
1. Voir annexe II: Etude de l'O.C.D.E. sur les res-
sources consacrees a la recherche et au developpement en 
1963-1964, tableaux 1 et 2. 
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own, provided we had greater unity. As far 
as the technological gap is concerned, it is 
a fact that even in a common market encom-
passing the larger part of Western Europe, 
there still would be a long way to go. There 
are deeply ingrained habits and traditions 
in the fields of management, education and 
organisation that have to be reformed and 
modernised before the full creative energies 
that will carry us forward towards greater 
technological strength can be released. It is 
urgent that we set ourselves to the imple-
mentation of this task - first of all by the 
admission of Great Britain into the Com-
munities - but it is a long-range affair that 
will require a sustained effort over many, 
many years. \Ve must look at these things 
dispassionately and keep them in their proper 
perspective. 
But I want to extend my plea for a cooler 
and more balanced look at the technological 
problems to those of Europe as a whole." 
21. Concluding his address, he pointed out : 
"that in many countries there is nowadays 
a tendency to concentrate on national pro-
grammes rather than on European projects. 
This is understandable. We have learned 
from experience that the nations which profit 
most from taking part in international pro-
grammes are those that have a substantial 
programme of their own. Participation in a 
European project will be most fruitful when-
ever it goes hand in hand with national 
effort." 
22. The Minister announced that the Nether-
lands Government had decided to start a national 
space programme, but that although the principal 
decisions had been taken, these plans would not 
be executed until the present financial and bud-
getary difficulties in the Netherlands had been 
solved. 
United Kingdom 
23. In the United Kingdom, the policy has been 
to start a modest national programme, to keep 
up the link with the United States and to take 
part in the European organisations such as 
ELDO and ESRO. There is no special ministry 
in the United Kingdom to deal with the space pro-
gramme. So far responsibility has been shared by 
the Department of Education and Science, the 
Post Office, the Foreign Office, the Ministry of 
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Defence, the Commonwealth Office, the Board 
of Trade, the Department of Economic Affairs 
and the Treasury. In its 13th report, the Esti-
mates Committee, session 1966-67, on space re-
search and development, proposed that the Minis-
ter of Technology should assume responsibility 
for the space programme and that a Minister 
of State should be appointed, responsible solely 
for space. The Committee recommended a 5-year 
space budget with a greater share to be spent 
on the national programme to provide a sound 
home base for effective participation in interna-
tional projects. 
24. British expenditure on space had increased 
considerably in the last two years from 
£18,560,000 in 1965-66 to £23,720,000 in 1966-67, 
and to an estimated £30,550,000 in the current 
financial year. For the first time expenditure on 
national activities of £16,130,000 was slightly 
more than the international expenditure of 
£14,420,000. The Estimates Committee was of 
the opinion that the ratio should be two-to-one 
in favour of the national programme. 
25. The main national programme now in execu-
tion is the Black Arrow programme. Black Arrow 
is the name given to a satellite launcher 
and the programme involves the development of 
the launcher itself, the development of satellites 
to be launched, and the study of basic satellite 
technology. The original decision to proceed with 
the programme was announced in September 
1964. Present policy is to spend about £3 million 
per year on the whole programme, which will be 
completed by 1969. The launcher itself will then 
have cost £6.75 million. 
26. Another aspect of national space activities 
is the scientific space programme. The main 
rocket used is the Skylark which can carry a 
500 lbs payload to a height of about 136 miles. 
The probes are made to acquire a greater know-
ledge of atmospheric and ionospheric conditions, 
and magnetic measurements. 
27. A much smaller rocket named Petrel has 
also been developed and this can launch a 30 lbs 
payload. 
28. The co-operative programme of scientific 
space research with the United States has result-
ed in two launchings in the United States, but 
etions plus unis. En ce qui concerne l'ecart 
technologique, il est de fait que, meme dans 
un marche commun englobant la majeure par-
tie de l'Europe occidentale, il y aurait encore 
un long chemin a parcourir. Il a dans le 
domaine de la gestion, de !'education et de 
!'organisation, des habitudes et des traditions 
profondement enracinees qu'il convient de 
reformer et de moderniser si nous voulons li-
berer toute l'energie creatrice qui nous appor-
tera une plus grande puissance technologique. 
Il est urgent que nous nous mettions a l'reu-
vre- tout d'abord en admettant la Grande-
Bretagne dans les Communautes- mais c'est 
une reuvre de longue haleine qui demandera 
un effort soutenu pendant de nombreuses an-
nees. Il nous faut considerer ces realites sans 
passion et leur restituer leurs veritables pro-
portions. 
Je voudrais toutefois etendre mon plaidoyer 
en faveur d'un examen plus calme et plus 
mesure des problemes technologiques aux pro-
blemes de l 'Europe dans son ensemble ... » 
21. En conclusion, il a souligne: 
« que nombre de pays tendent actuellement a 
faire porter tous leurs efforts sur des pro-
grammes nationaux plutot que sur des pro-
grammes europeens. Cela se comprend. L'ex-
perience nous a appris que les nations qui ti-
rent le plus de profit de leur participation 
aux programmes internationaux sont celles 
qui ont deja lance un programme national im-
portant. La participation a un programme eu-
ropeen est d'autant plus fructueuse qu'elle va 
de pair avec un effort national». 
22. Le ministre a annonce que le gouvernement 
des Pays-Bas avait decide de 'lancer un pro-
gramme spatial national mais que, si la decision 
de principe etait prise, sa realisation devrait at-
tendre que les difficultes financieres et budgetaires 
que connaissent les Pays-Bas aient ete resolues. 
Royaume-Uni 
23. Le Royaume-Uni a commence par lancer un 
programme national modeste en restant en liaison 
avec les Etats-Unis, puis il a participe aux orga-
nismes europeens tels que le C.E.C.L.E.S. et le 
C.E.R.S. Il n'y a pas de ministere special charge 
du programme spatial. Jusqu'ici, la responsabilite 
a ete partagee entre le ministere de !'education et 
des sciences, le ministere des postes et telecommu-
nications, le ministere des affaires etrangeres, le 
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ministere de la defense, !'Office du Commonwealth, 
le ministere du commerce, le ministere des affaires 
economiques et le tresor. Dans son treizieme rap-
port (Session 1966-67), la Commission des previ-
sions budgetaires, parlant de l'etude et de la mise 
au point en matiere spatiale, a propose de charger 
le ministre de la technologie du programme spa-
tial et de nommer un ministre d'Etat charge uni-
quement de l'espace. La commission a recommande 
!'adoption d'un budget quinquennal de l'espace, 
dont la majeure partie serait consacree au pro-
gramme national afin de fournir une base solide 
a une participation efficace aux programmes in-
terna tiona ux. 
24. Les credits consacres a l'espace ont augmente 
considerablement au cours des deux dernieres an-
nees : ils sont passes de 18.560.000 livres en 
1965-66 a 23.720.000 livres en 1966-67, et at-
teindront 30.550.000 livres pour l'exercice fi-
nancier en cours. Pour la premiere fois, les depen-
ses relatives aux activites nationales, soit 16.130.000 
livres, ont ete legerement superieures aux de-
penses internationales qui s'elevaient a 14.420.000 
livres. La Commission des previsions budge-
taires a estime qu'en matiere de credits, le rapport 
devrait etre de deux a un en faveur du programme 
national. 
25. Le programme national le plus important ac-
tuellement en cours est le Black Arrow. Il porte 
le nom d'un lanceur de satellites et prevoit 
la mise au point du lanceur lui-meme, celle des 
satellites qui seront lances ainsi que l'etude de la 
technologie de base des satellites. La decision de 
lancer ce programme a ete annoncee en septembre 
1964. Le gouvernement envisage, a l'heure actuelle, 
de depenser pres de 3 millions de livres par an 
pour !'ensemble du programme qui sera complete-
ment realise en 1969. Le lanceur proprement dit 
aura alors coute 6,75 millions de livres. 
26. Un autre aspect du programme spatial natio-
nal est le programme de recherche scientifique. Le 
principal lanceur utilise est la fusee Skylark qui 
peut emporter une charge utile de 226 kg a une 
altitude de 220 kilometres environ. Les tirs doi-
vent permettre d'acquerir une meilleure connais-
sance de !'atmosphere et de !'ionosphere et de me-
surer le champ magnetique terrestre. 
27. Une fusee bien plus petite, denommee Petrel, 
a ete egalement mise au point et peut lancer 
une charge utile de 13,6 kg. 
28. Le programme de cooperation avec les Etats-
Unis en matiere de recherche spatiale scientifique 
a comporte deux lancements aux Etats-Unis, mais 
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the experiments performed in the satellites were 
British. 
29. Space activities for defence purposes in the 
United Kingdom are mainly concentrated in the 
field of communications. Since 1965, the United 
Kingdom has been taking part in an experi-
mental military satellite communications system 
known as the interim defence satellite communi-
cations project. Plans are being made for an 
advanced defence communications satellite pro-
ject. 
France 
30. The 1968 budget prepared by the Minister 
of State in charge of Scientific Research and 
Atomic and Space Questions, Mr. Maurice Schu-
mann, was submitted to the French National 
Assembly on 8th September 1967. 
31. For space, the total amount is F. 590 million, 
F. 170 million more than in 1967, i.e. an increase 
of 20 %. Of the F. 590 million, F. 430.5 million 
are for the national programme and especially 
for the further development of the satellites D-2, 
Eole and the telecommunications satellite Sym-
phonie, in collaboration with Germany. Further-
more, the Diamant-B missile will be further 
developed as will be the missile launching base 
in French Guiana. 
32. F. 165.5 million are earmarked for the inter-
national programmes: F. 119 million for ELDO, 
F. 46 million for ESRO and F. 0.5 million for 
the Franco-Soviet scientific satellite programme. 
33. Since the Centre National d'Etudes Spatiales 
was created in 1962, the first 5-year plan of the 
French space policy has been fulfilled. First of 
all the space centre at Bretigny-sur-Orge has been 
established and a network of five telemetry sta-
tions set up. Four satellites have been built, the 
first, SR 1, being launched in December 1965 in 
California by an American rocket. The second 
scientific satellite was the Diapason which was 
launched by a Diamant missile from the base 
in Hammaguir in February 1966. 
34. Two other satellites, Diademe 1 and Diademe 
2, were subsequently put into orbit by Diamant. 
35. The second 5-year plan covers the launching 
or building of four satellites : a D-2 scientific 
satellite to be launched by a French Diamant-B 
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rocket ; a BR-2 meteorological research satellite 
to be launched by an American rocket ; an 
experimental telecommunications satellite, Sym-
phonie (formerly Saros-2), to be built in co-
operation with Germany and launched by the 
Europa rocket ; a scientific satellite, Roseau, to 
be launched by a Soviet rocket. 
36. France will have two launching stations, one 
in the "Landes" and one in French Guiana. Apart 
from the space centre at Bretigny-sur-Orge, an-
other one will be installed at Toulouse. 
37. Finally, in France as everywhere else, a 
balance will have to be found between application 
satellites and scientific satellites since American 
and Soviet experience has proved that the most 
economical way of launching satellites is to 
launch them in series. There is such a difference 
between application satellites and scientific satel-
lites that the same satellites cannot be used in 
both capacities. 
38. On the policy of collaboration between 
France, the other European countries and the 
United States, the French Minister, Mr. Peyre-
fitte, former Minister for Scientific Research, 
made the following statement 1 : 
"France is quite prepared to co-operate. For 
scientific and technical co-operation in inter-
national bodies alone it is allocating, for the 
period 1966-70, more than the total research 
equipment credits in the Fifth Plan for the 
same period. 
Fruitful co-operation is continuing with the 
United States whose most helpful collabora-
tion since the war has not been forgotten. 
There are close relations, for example, be-
tween the CNES and NASA. The French 
satellite FR-1 was launched in the United 
States by a Scout rocket. The FR-2 satellite 
will be launched in the same way. 
But co-operation must also be developed 
with other countries and this is done when-
ever the opportunity arises in the fields of 
advanced technology : e.g. with the Federal 
Republic of Germany for a high-flow reactor 
at Grenoble, with Britain for the Concord, 
with Spain for a nuclear power station in 
Catalonia, with the Russians for the Ser-
1. Science-et- Vie, February 1967, page 53. 
les experiences a bord des satellites etaient britan-
niques. 
29. Les activites spatiales du Royaume-Uni dans 
le domaine militaire interessent essentiellement les 
telecommunications. Depuis 19,65, le Royaume-Uni 
participe a un systeme militaire experimental de 
telecommunications par satellites connu sous le 
vocable de programme militaire provisoire de tele-
communications par satellites. Un programme mili-
taire avance de telecommunications par satellites 
est actuellement en cours d'elaboration. 
France 
30. Le projet de budget elabore pour 1968 par 
M. Maurice Schumann, Ministre d'Etat charge de 
la recherche scientifique et des questions atomi-
ques et spatiales, a ete depose sur le bureau de 
l'Assemblee nationale le 8 septembre 1967. 
31. Le montant total des credits proposes pour 
l'espace s'eleve a 590 millions de francs, soit 
170 millions de plus qu'en 1967, ce qui represente 
une augmentation de 20 %. Sur ces 590 millions 
de francs, 430,5 millions sont destines au program-
me national, notamment pour la poursuite ?e la 
realisation des satellites D-2, Eole et du satellite de 
telecommunications franco-allemand, Symphonie, 
la realisation de la fusee Diamant-B et la pour-
suite de la construction de la base de lancement 
de Guyane franr;aise. 
32. Une tranche de 165,5 millions de francs sera 
consacree a la participation aux programmes inter-
nationaux dont 119 millions pour le C.E.C.L.E.S., 
46 million's pour le C.E.R.S. et 0,5 million pour le 
programme franco-sovietique de satellite scien-
tifique. 
33. Depuis la creation, en 1962, du Centre Na-
tional d'Etudes Spatiales, le premier plan quin-
quennal franr;ais en matiere spatiale a ete execute. 
Il s'est traduit tout d'abord par la creation du 
centre spatial de Bretigny-sur-Orge et d'un res~au 
de cinq stations de telemesure. Quatre satellites 
ont ete construits ; le premier, SR1, a ete lance 
en decembre 1965 en Californie par une fusee 
americaine. Le second satellite scientifique, Diapa-
son, a ete lance par une fusee Diamant a partir 
de la base d'Hammaguir en fevrier 1966. 
34. Par la suite, deux autres satellites, Diademe 1 
et Diademe 2, ont ete mis sur orbite par le meme 
type de fusee. 
35. Dans le cadre du deuxieme plan quinquen-
nal il est prevu de lancer ou d'entreprendre la fab~ication de quatre satellites : un satellite 
185 
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scientifique D-2, lance par la fusee franr;aise 
Diamant-B ; un satellite de recherche meteorolo-
gique BR-2, lance par une fusee americaine ; un 
satellite experimental de telecommunications, 
Symphonic (ancien Saros-2), construit en coope-
ration avec l'Allemagne et lance par la fusee 
Europa ; un satellite scientifique, Roseau, lance 
par une fusee sovietique. 
36. La France disposera de deux bases de lance-
ment, l'une dans les Landes et l'autre en Guyane 
franr;aise. Un second centre spatial installe a Tou-
louse viendra s'ajouter a celui de Bretigny-sur-
Orge. 
37. Finalement, en France comme partout ail-
leurs, il faudra trouver un equilibre entre les 
satellites d'application et les satellites scientifiques 
etant donne que, comme l'ont demontre les expe-
riences americaines et sovietiques, la far;on la plus 
economique de lancer des satellites est de proceder 
en serie. La difference entre les satellites d'appli-
cation et les satellites scientifiques est telle qu'on 
ne peut utiliser les memes satellites aux deux fins. 
38. Parlant de la politique de cooperation entre 
la France, les autres pays europeens et les Etats-
Unis, M. Peyrefitte, ancien ministre de la recher-
che scientifique, a declare 1 : 
« ... La France est toute prete a cooperer. 
Elle consacre a la cooperation scientifique et 
technique dans les seuls organismes interna-
tionaux, des sommes dont le total depassera 
de 1966 a 1970 !'ensemble des credits d'equi-
pement de recherche inscrits au ye Plan pour 
les memes annees. 
Nous continuous a cooperer fructueusement 
avec les Etats-Unis, dont nous n'oublions pas 
que la collaboration nous a ete extremement 
profitable depuis la guerre. Les relations sont 
etroites, par exemple, entre le C.N.E.S. et la 
N.A.S.A. Le satellite franr;ais FR-1, a ete 
lance aux Etats-Unis par une fusee Scout. Le 
satellite FR-2 le sera aussi. 
Mais nons devons developper egalement la 
cooperation avec d'autres pays, et nous le fai-
sons chaque fois que !'occasion s'en presente, 
dans les domaines de pointe : par exemple, 
avec l'Allemagne federale pour un reacteur 
a haut flux a Grenoble, avec l'Angleterre pour 
le Concorde, avec l'Espagne pour une centrale 
nucleaire en Catalogue, avec les Russes pour 
I. Voir Science et Vie, fevrier 1967, page 53. 
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pukov particle accelerator, colour television, 
space research, and tomorrow for agricul-
tural research and many other fields. This 
list is by no means exhaustive. 
It would in fact be a delusion to imagine 
that because the United States is everywhere 
in the forefront it is enough to buy processes 
from the United States or have men trained 
there. Co-operation must be open if we are 
not one day to become dependent. 
Our European partners seem to be beginning 
to realise the danger of the scientific and 
technical gap between the United States and 
Europe. Expenditure on research is about 
$22,000 million in the United States, whereas 
the total for the European member countries 
of the OECD is about $6,000 million. The 
balance of manufacturing dues paid by the 
European countries to the United States is 
of increasing concern. For the first time, 
the deficit in France last year exceeded 
F. 400 million; in Germany the figure was 
double ; the situation in Italy and Belgium 
is no better. 
No country's wish can be as great as ours 
to develop European scientific and technical 
co-operation." 
39. Addressing the National Assembly on the 
same matter on 2nd November 1967, 1\'Ir. Maurice 
Schumann said 1 : 
"Our effort would be illusory without the 
backing of international co-operation. Thanks 
to this, can we reduce the technological gap 
separating us from the United States more 
rapidly~ International co-operation is im-
possible if it does not start with a national 
effort. 
In the field of communications satellites, 
there is a provisional international organisa-
tion, INTELSAT, in which the United 
States has 55 % of the votes, which is most 
advantageous for its industry. 
·when negotiations for the creation of a per-
manent organisation start in 1969 or 1970, 
Europe must be able to demonstrate its 
ability to win its place. France and Germany 
l. Le Monde, 4th November 1967. 
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each had projects for building a communi-
cations satellite. By the agreement of 6th 
June last they joined forces to build the 
Symphonie satellite, which will be launched 
from French Guiana by a Europa rocket 
with a British first stage, a French second 
stage and a German third stage. Belgium, 
the Netherlands and Italy are taking part 
in this project in various capacities. At a 
meeting of the European Space Conference 
in Rome, guidelines were drawn up for a 
joint medium-term programme and the min-
isters responsible for space questions will 
meet in Bonn in the spring. 
If France had not been the third space 
power, would it have been able to bring in 
Germany and then other countries ~ Surely 
not. That is why there is an increase of 20 % 
in the estimate for investment in the CNES 
budget now before you and why the oper-
ating estimates are doubled ; F. 431 million 
instead of 343 are earmarked for the national 
programme and 165 instead of 80 for the 
European programme. Under the "collective" 
heading there will be an additional sum for 
producing the Roseau satellite. 
The direct transmission satellite is doubtless 
the satellite of the future. But before that 
we must complete the present more modest 
programme and this means avoiding over-
lapping as far as possible. Control of civil 
launchers will now be concentrated in the 
CNES. 
Science and technology are fields in which 
it is possible and desirable to overcome all 
antagonism and seek rapprochement. There 
is nothing contradictory in producing a 
reactor and a communications satellite with 
Germany, the Concord and the airbus with 
Britain, a nuclear power station in Catalonia 
with Spain, a colour television system with 
the Soviet Union, or launching a satellite 
with an American rocket, as we have done, 
or with a Soviet rocket, as we are going 
to do. 
Britain has been mentioned as a prior 
problem. But what can and must be done 
by the Community does not exclude what 
can be done with other countries. The famous 
report by the Brussels Commission on the 
British application for membership makes it 
l'accelerateur de particules de Serpoukov, 
pour la television en couleurs, la recherche 
spatiale, demain la recherche agricole et bien 
d'autres domaines. Cette liste est loin d'etre 
limitative. 
Ce serait en effet un leurre que de s'imaginer, 
parce que les Etats-Unis sont partout au pre-
mier rang, qu'il suffit d'acheter des procedes 
aux Etats-Unis ou d'y former des hommes. 
La cooperation doit etre ouverte si nous ne 
voulons pas tomber un jour dans la depen-
dance. 
Ce danger de l'ecart scientifique et technique 
entre les Etats-Unis et l'Europe, il semble que 
nos partenaires europeens commencent a le 
mesurer. Les depenses de recherche sont de 
l'ordre de 22 milliards de dollars pour les 
Etats-Unis, alors que celles de tous les pays 
europeens membres de l'O.C.D.E. reunis sont 
de l'ordre de 6 milliards. La balance des rede-
vances de fabrication payees par les pays eu-
ropeens aux Etats-Unis est de plus en plus 
preoccupante. Pour la premiere fois, le deficit 
a depasse en France, l'an dernier, 400 millions 
de francs ; il a atteint pour l'Allemagne un 
chiffre double ; la situation italienne ou belge 
n'est pas meilleure. 
Nul pays ne souhaite autant que le notre 
developper la cooperation scientifique et tech-
nique europeenne ... » 
39. Evoquant le meme probleme, M. Maurice 
Schumann, a declare le 2 novembre 1967 a la tri-
bune de l'Assemblee nationale 1 : 
12 
« Notre effort serait illusoire s'il ne s'appuyait 
sur la cooperation internationale. Pouvons-
nous, grace a celle-ci, reduire plus vite l'ecart 
technologique qui nous separe des Etats-Unis? 
La cooperation internationale est impossible si 
elle ne commence pas par un effort national. 
Dans le domaine des satellites de telecommu-
nications, il existe une organisation interna-
tionale provisoire, l'INTELSAT, ou les Etats-
Unis disposent de 55% des voix, pour le plus 
grand benefice de leur industrie. 
Lorsque les negociations s'ouvriront, en 1969 
ou 1970, pour etablir une organisation defi-
nitive, l'Europe devra etre en mesure d'affir-
mer sa capacite a conquerir son rang. La 
1. Voir Le Monde, 4 novembre 1967. 
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France et l'Allemagne avaient chacune en 
projet la construction d'un satellite de tele-
communications. Elles se sont associees, par 
l'accord du 6 juin dernier, pour construire le 
satellite Symphonie, qui sera lance depuis la 
Guyane par une fusee Europa dont le premier 
etage est britannique, le second fran<;ais et le 
troisieme allemand, la Belgique, la Hollande 
et l'Italie participant a cette realisation a des 
titres divers. Une conference spatiale euro-
peenne, reunie a Rome, a jete les bases d'un 
programme commun a moyen terme, et les 
ministres charges des questions spatiales se 
reuniront a Bonn au printemps. 
Si la France n'avait pas ete la troisieme puis-
sance spatiale, aurait-elle pu entrainer l'Alle-
magne, puis d'autres pays? Assurement non. 
C'est pourquoi nous vous presentons un bud-
get du C.N.E.S. ou les credits d'investisse-
ment augmentent de 20 % et ou les credits 
de fonctionnement sont doubles ; 431 mil-
lions au lieu de 343 sont affectes au program-
me national et 165 au lieu de 80 au pro-
gramme europeen. Nous inscrirons au «col-
lectif » une somme supplementaire pour la 
fabrication du satellite Roseau. 
Le satellite a diffusion directe est sans doute 
l'engin de l'avenir. Mais avant d'en arriver 
la, nons devons executer le programme plus 
modeste qui est en cours. Cela implique que 
nous evitions dans toute la mesure du possible 
les doubles emplois. La direction des lanceurs 
civils est desormais concentree au C.N.E.S. 
La science et la technique sont des domaines 
ou il est possible et souhaitable de surmonter 
tons les antagonismes et de chercher tous les 
rapprochements. Il n'est pas contradictoire de 
fabriquer un reacteur et un satellite de tele-
communications avec l'Allemagne, le Con-
corde et l'airbus avec l'Angleterre, une cen-
trale nucleaire en Catalogue avec l'Espagne, 
un systeme de television en couleurs avec 
l'Union Sovietique, de lancer un satellite avec 
une fusee americaine, comme nous l'avons 
fait, ou avec une fusee sovietique, comme nous 
allons le faire. 
On a parle del'« hypotheque anglaise ». Mais 
ce qui peut et doit etre fait par la Commu-
naute n'exclut pas ce qui peut l'etre avec d'au-
tres pays. Le fameux rapport de la commis-
sion de Bruxelles sur la demande d'adhesion 
britannique precise bien, d 'ailleurs, que les 
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quite clear, moreover, that the Six will not 
benefit from the British contribution unless 
they first show themselves capable of draw-
ing up a common scientific and technological 
policy. 
That is the background of the budget before 
you and what is at stake. The scientific 
policy of today is preparing the France and 
Europe of tomorrow ... " 
11. The ELDO conferences 
40. At the beginning of April1966 a crisis arose 
in ELDO as a result of the British Government 
questioning the technological, financial and econo-
mic estimates for building a European space 
vehicle launcher and, therefore, the whole of the 
ELDO organisation 1 • 
41. The crisis disclosed several conflicting situa-
tions but had the salutary effect of making the 
governments, for the first time at minister~al 
level, consider the organisation, its goals and Its 
means. It also forced the member governments of 
ELDO to consider the work of the other Euro-
pean space organisations, ESRO (European Space 
Research Organisation) and CETS (European 
Conference on Satellite Communications). 
42. These considerations resulted in a decision 
to attempt to co-ordinate the programmes of the 
European space organisations and national space 
programmes too. As far as the European space 
organisations were concerned, this would enable 
programmes to be harmonised and tasks to be 
shared efficiently. At the same time, each member 
country's contribution to its national space pro-
gramme could be used more rationally. Only then 
would it be possible to implement an effective 
overall European space policy. 
43. The ELDO Ministerial Council, which held 
three sessions in 1966, set up a Study Committee 
on the co-ordination of European space policy. 
This committee was instructed to examine the 
possibility of co-ordinating the work of the three 
organisations - ELDO, ESRO and CETS. It 
was also decided that the Council should meet 
at least once a year at ministerial level, and that 
European governments, in particular those of 
1. See the report by Mr. von Merkatz "The ELDO 
Crisis" (Document 371). 
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countries which were not members of ELDO but 
which were members of ESRO and/or CETS, 
would be invited to attend these meetings. 
44. A Committee of Alternates was also estab-
lished whose main task, in addition to preparing 
the ministerial conferences, was to submit recom-
mendations for a co-ordinated European space 
programme. 
45. Finally, as a result of a suggestion by the 
representatives of the ELDO member countries, 
a Co-ordinating Committee was set up by the 
Councils of ELDO, ESRO and CETS. The tasks 
of this committee were limited to the discussion 
of operating questions affecting all three organ-
isations and the further harmonisation of their 
programmes. Chairmanship of the committee 
alternates annually between the Secretary-Gener-
al of ELDO and the Director-General of ESRO. 
46. The Study Committee's first report on the 
problem of a possible amalgamation of the three 
existing European space organisations concluded 
that the varying membership of European coun-
tries in ELDO, ESRO and CETS raised a series 
of problems which made an immediate merger 
very difficult, especially as a number of countries 
considered it unnecessary and even harmful. It 
was however recognised that links must be estab-
lished between these organisations and that the 
definition of a co-ordinated space policy was of 
interest to most of their member governments. 
Consequently, France was asked if a European 
Space Conference could be held in Paris at the 
level of ministers responsible for space questions 
in each of the member countries of ESRO, ELDO 
or CETS. An invitation was therefore issued by 
the French Government on behalf of countries 
members of the three organisations (Germany, 
Belgium, France, Italy, the United Kingdom and 
the Netherlands). 
Ill. European Space Conferences 
47. The first conference was thus held in Paris 
on 13th December 1966. At this conference it was 
decided to draw up a complete list of all Euro-
pean national and international space program-
mes already under way or envisaged, as well as 
of Europe's resources and requirements in the 
space field. 
Six ne profiteront de l'apport de la Grande-
Bretagne que si, d'abord, ils se montrent 
capables d \~la borer une politique commune 
de la science et de la technique. 
Tels sont les arriere-plans, tel est l'enjeu du 
budget qui vous est presente. La politique 
scientifique d'aujourd'hui prepare la France 
et l'Europe de demain ... » 
11. Les conferences du C.E.C.L.E.S. 
40. Au debut de 1966, une crise s'est ouverte au 
C.E.C.L.E.S. par suite de la remise en question, 
par le gouvernement britannique, des previsions 
techniques, financieres et economiques concernant 
la construction d'un lanceur spatial europeen et, 
par consequent, de l'ensemble de !'organisation 1 • 
41. La crise a fait apparaitre plusieurs positions 
divergentes mais elle a eu le merite de contraindre 
les gouvernements, pour la premiere fois au ni-
veau ministeriel, a se pencher sur !'organisation, 
ses buts et ses moyens. Elle a egalement contraint 
les gouvernements membres du C.E.C.L.E.S. a 
etudier les autres organismes spatiaux europeens, 
le C.E.R.S. (Organisation Europeenne de Recher-
ches Spatiales) et la C.E.T.S. (Conference Euro-
peenne des Telecommunications par Satellites). 
42. Ils ont decide en consequence de tenter de 
coordonner les programmes des organismes spa-
tiaux europeens ainsi que les programmes spatiaux 
nationaux. Cette coordination permettrait d'har-
moniser les programmes et de diviser efficacement 
le travail entre les divers organismes. En meme 
temps, les contributions des divers pays membres 
a leurs programmes nationaux respectifs pour-
raient etre utilisees plus rationnellement. Il serait 
alors possible de mettre en amvre une veritable 
politique spatiale europeenne. 
43. J.Ja conference des ministres du C.E.C.L.E.S. 
qui s'est reunie trois fois en 1966 a cree un Comite 
d'etudes pour la coordination de la politique spa-
tiale en Europe. Ce comite a ete charge d'examiner 
les possibilites de coordination des activites des 
trois organismes, le C.E.C.L.E.S., le C.E.R.S. et 
la C.E.T.S. Il a ete decide egalement que le Con-
seil se reunirait au moins une fois par an au ni-
veau ministeriel et que des Etats europeens, autres 
que les pays membres du C.E.C.L.E.S. et notam-
l. Voir le rapport de M. von Merkatz sur «La crise 
du C.E.C.L.E.S. » (Document 371). 
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ment certains membres du C.E.R.S. et de la 
C.E.T.S., seraient invites a participer aux confe-
rences. 
44. Un Comite des suppleants fut egalement eta-
bli. Il avait notamment pour mandat, outre la 
preparation des conferences ministerielles, de pre-
senter des recommandations pour un programme 
spatial coordonne. 
45. Enfin, repondant a !'initiative suggeree par 
les representants des pays membres du C.E.C. 
L.E.S., les Conseils du C.E.C.L.E.S., du C.E.R.S. 
et la C.E.T.S. creerent un Comite de coordination 
dont les taches se limitent a la discussion des ques-
tions de fonctionnement interessant les trois orga-
nismes et a une meilleure organisation de leurs 
programmes. La presidence de ce comite revient 
alternativement chaque annee au secretaire general 
du C.E.C.L.E.S. et au directeur general du 
C.E.R.S. 
46. Le premier rapport du Comite d'etudes sur 
le probleme de }'amalgamation eventuelle des trois 
organismes spatiaux existant en Europe est par-
venu a la conclusion que la difference de represen-
tation des pays europeens au sein du C.E.C.L.E.S., 
du C.E.R.S. et de la C.E.T.S. soulevait un cer-
tain nombre de problemes qui rendaient une fu-
sion immediate tres difficile d'autant qu'un cer-
tain nombre de pays estimait qu'elle n'etait pas 
necessaire et qu'elle pourrait meme etre nuisible. 
Toutefois, il fut reconnu que des liens devaient 
etre etablis entre ces organismes et que }'elabora-
tion d'une politique spatiale coordonnee interes-
sait la plupart des gouvernements membres de 
ceux-ci. En consequence, il fut demande a la 
France de recevoir a Paris une Conference Spa-
tiale Europeenne au niveau des ministres respon-
sables des affaires spatiales dans chacun des pays 
membres, soit du C.E.R.S., soit du C.E.C.L.E.S., 
soit de la C.E.T.S. L'invitation fut done lancee par 
le gouvernement fran<;ais au nom des pays mem-
bres a la fois des trois organismes (Allemagne, 
Belgique, France, Italie, Royaume-Uni et Pays-
Bas). 
Ill. Conferences Spatiales Europeennes 
47. La premiere conference s'est tenue dans ces 
conditions a Paris le 13 decembre 1966. Elle a 
decide de proceder a l'inventaire de tous les pro-
grammes spatiaux europeens, nationaux ou inter-
nationaux, poursuivis ou envisages, ainsi que des 
ressources et des besoins de l 'Europe dans le do-
maine spatial. 
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Membership of the various organisations and 
attendance at the European Space Conference 
Country ICETSI ELDO IESROI ESC 
Australia X X 
Austria X xi xi 
Belgium X X X X 
Canada x2 
Denmark X X X 
France X X X X 
Fed. Rep. of 
Germany X X X X 
Greece X xi 
Ireland X xi 
Italy X X X X 
Monaco X xi 
Netherlands X X X X 
Norway X xi X 
Portugal X xl 
Spain X X X 
Sweden X X X 
Switzerland X X X 
United Kingdom X X X X 
Vatican X X 
48. Participants at the first conference were the 
member States of ELDO - the United Kingdom, 
France, Germany, Italy, Belgium, the Nether-
lands and .Australia - and a representative 
from Spain, together with observers from .Aus-
tria, Denmark, Greece, Ireland, Sweden and Swit-
zerland. The Conference took over the methods of 
work of the conference of the ELDO member 
countries and thus prepared the work of the 
second meeting of the European Space Confer-
ence, held in Rome on 11th, 12th and 13th July 
1967 . .At this meeting, Norway, Sweden, Switzer-
land and the Vatican agreed to become full mem-
bers, while Monaco and Portugal joined as ob-
servers. Thus, all the States taking part in the 
work of the European space organisations are 
now members of the European Space Conference 
(ESC), which is therefore now fully qualified to 
co-ordinate . the activities of these organisations. 
I. Observer status only. 
2. Having asked to attend the conference, Canada 
was accepted as an observer. 
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49. The conference has set up an Advisory Com-
mittee on Programmes whose task is to elaborate 
medium- and long-term programmes. This com-
mittee has a technical sub-committee and an 
economic sub-committee. The latter deals especial-
ly with the economic and financial aspects of the 
various proposals. The next meeting of the con-
ference is to be held in Bonn early in 1968. 
Further, the Advisory Committee on Programmes 
is to submit a first report before 1st January 
1968. The exact date for convening the conference 
will be fixed by the Committee of .Alternates in 
the light of the progress made by this committee 
in its work. 
50. As far as the long-term programmes are 
concerned, the Advisory Committee was asked to 
put forward proposals for projects which could 
cover several years and be harmoniously divided 
between scientific and technical research activi-
ties on the one hand, and practical applications 
on the other, together with the construction of 
launchers required for such projects. The projects 
should have two main aims : the building of 
improved communications satellites and the elab-
oration of a purposeful scientific programme 
concentrated on activities opening up new 
prospects in the research field. 
51. The short-term projects to be studied are the 
following: 
( i) studies to improve launchers in Eu-
rope; 
( ii) co-ordination of European satellite pro-
grammes; 
( iii) provision of ground equipment for com-
mon projects by all governments 
participating in the conference ; 
( iv) the organisation of a significant ap-
plied research programme in Europe. 
52. With regard to methods of work, the first 
report of the Study Committee led to the first 
European Space Conference. Its second report, 
prepared for the conference in Rome, on the 
problem of a possible amalgamation of the three 
organisations, pointed out that, apart from the 
question of different membership, a merger of 
ELDO and ESRO would be premature. But the 
conference approved the decisions taken by its 
Committee of .Alternates that the Chairman of 
the Co-ordinating Committee be made responsible 
for the Secretariat General of the conference. 
M embres des divers organismes et participants 





C.E.C. I C.E.I T.S. L.E.S. R.S. C.S.E. 
Australie X X 
Autriche X xl xl 
Belgique X X X X 
Canada x2 
Danemark X X X 
France X X X X 
Rep. Fed. 
d' Allemagne X X X X 
Grece X xl 
Irlande X xl 
Italie X X X X 
Monaco X xl 
Pays-Bas X X X X 
Norvege X xl X 
Portugal X xl 
Espagne X X X 
Suede X X X 
Suisse X X X 
Royaume-Uni X X X X 
Vatican X X 
48. Participaient a cette premiere conference, les 
pays membres du C.E.C.L.E.S. - Royaume-Uni, 
France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et 
Australie- un representant de l'Espagne, ainsi 
que des observateurs envoyes par l'Autriche, le 
Danemark, la Grece, l'Irlande, la Suede et la 
Suisse. La conference reprit a son compte les me-
thodes de travail de la conference des pays mem-
bres du C.E.C.L.E.S. et prepara ainsi les travaux 
de la deuxieme session de la Conference Spatiale 
Europeenne qui s'est tenue les 11, 12 et 13 juillet 
1967 a Rome. A cette deuxieme conference, la Nor-
vege, la Suede, la Suisse et le Vatican accepterent 
de devenir membres a part entiere tandis que 
Monaco et le Portugal donnaient leur adhesion en 
qualite d'observateurs. Ainsi, tons les Etats qui 
participent aux travaux des organismes spatiaux 
europeens sont maintenant membres de la Confe-
rence Spatiale Europeenne (C.S.E.). Celle-ci est 
done desormais pleinement qualifiee pour coordon-
ner l 'action de ces organismes. 
1. Ce pays n'a que la qualite d'observateur. 
2. Le Canada ayant demande a assister a la conference 
a ete admis en qualite d'observateur. 
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49. La conference a cree un Comite consultatif des 
programmes charge de presenter des propositions 
a moyen terme et a long terme. Ce comite com-
prend un sous-comite technique et un sous-comite 
economique. Ce dernier etudie notamment les as-
pects financiers et economiques des diverses propo-
sitions. Il est prevu que la prochaine session de la 
conference se tiendra a Bonn dans les premiers 
mois de 1968. Il est en outre prevu que le Comite 
consultatif des programmes soumette un premier 
rapport avant le 1er janvier 1968. Selon l'etat 
d'avancement des travaux de ce comite, le Comite 
des suppleants proposera aux gouvernements une 
date precise pour la reunion de la conference. 
50. En ce qui concerne les programmes a long 
terme, le Comite consultatif a ete invite a formuler 
des propositions relatives a des projets couvrant 
plusieurs annees et repartis harmonieusement entre 
les activites de recherche scientifique et technique 
dime part, et les applications pratiques d'autre 
part, ainsi que la construction des lanceurs neces-
saires a la realisation de ces projets. Ceux-ci de-
vraient etre orientes dans deux directions princi-
pales : la fabrication de satellites de telecommuni-
cations ameliores et l'etablissement d'un pro-
gramme scientifique rationnel centre sur des acti-
vites ouvrant de nouvelles perspectives dans le 
domaine de la recherche. 
51. En ce qui concerne les programmes a court 
terme, les projets envisages sont les suivants : 
(i) Etudes visant a ameliorer les lanceurs 
existant en Europe ; 
(ii) Coordination des programmes de satel-
lites europeens ; 
(iii) Mise a la disposition de tous les gouver-
nements participant a la conference 
d'installations au sol pour les projets 
communs; 
(iv) Lancement d'un important programme 
de recherche appliquee en Europe. 
52. En ce qui concerne les methodes de travail, 
le premier rapport du Comite d'etudes avait con-
duit a la reunion de la premiere Conference Spa-
tiale Europeenne. Son second rapport, prepare 
pour la conference de Rome, sur le probleme d'une 
fusion eventuelle des trois organismes soulignait 
que meme si on ne tenait pas compte des diffe-
rences de representation, une fusion entre le 
C.E.C.L.E.S. et le C.E.R.S. etait prematuree. Mais 
la conference approuv:a les decisions prises par son 
Comite des suppleants de faire assurer le Secre-
tariat general de la conference par le president du 
Comite de coordination. 
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53. At present, the organisation is complex and 
consequently slow-moving. It may be hoped, 
however, that at secretariat level, when the two 
organisations (ESRO and ELDO) are installed in 
the same building in Neuilly-sur-Seine as from 
the end of 1967, this proximity will facilitate 
co-operation at every level and perhaps simplify 
their administrative machinery. 
54. In order to establish a definite link between 
the three organisations (ELDO, ESRO, CETS) 
it was decided at the second European Space 
Conference in Rome that the conference would 
be institutionalised and the resolutions adopted 
unanimously by the conference would have an 
executive character as far as the governments 
which adopted them were concerned. Conse-
quently, the representatives of the member 
governments of the conference in the various 
European space organisations and even in non-
European space organisations will have to take 
due account of the decisions of the ESC. 
55. Your Rapporteur regrets that a solution 
which was envisaged at one time was not adopted, 
i.e. the appointment of one person as Secretary-
General of EI.1DO and Director-General of ESRO 
as such a link 'Yonld han~ led to the establish-
ment of even greater co-ordination. 
56. During its 1968 session in Bonn, the third 
European Space Conference should definitely 
pronounce itself on the establishment of a com-
mon European space policy and, if a decision is 
taken in the affirmative, the goals of this policy 
should also be indicated. These fundamental 
decisions having been taken, organisational 
questions will certainly come up for review. The 
present establishment structure is too complex 
and possibly not very effective. If the program-
mes adopted concord with the economic, financial 
and technical possibilities of the member coun-
tries as a whole and are agreed for a fairly long 
period, the governments should, as a matter of 
course, adopt long-term measures in organisa-
tional matters too. 
57. In its general report for 1966, issued in 
November 1967, ESRO stated with regard to the 
development and construction of the large astro-
nomical satellite (LAS) : 
''Turning now to the future satellite pro-
gramme, reference has already been made 
to the uncertainty that exists regarding 
implementation of the LAS project. Within 
the limitations of the financial resources 
that will be available during 1967, priority 
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has already been given by the Council to the 
beginning of development work on the two 
Thor-Delta satellites, and only a nominal 
amount is available for work on the LAS -
just sufficient, in fact, to keep the project 
alive until the Ministerial Conference in 
mid-1967. The whole of the organisation's 
future satellite programme therefore hinges 
to a great extent on the decision that is made 
regarding the I;AS. If it is decided to pro-
ceed with this satellite, probably to be 
launched bv the ELDO-A vehicle, and if it is 
assumed that it will be launched in 1973, 
which now seems the earliest date possible, 
it is estimated that about F. 125 million 
will be available for additional projects 
during the remainder of the first eight-year 
period (i.e. until 1971), within the existing 
financial resources of the organisation. This 
sum would permit the start of another HEOS 
or TD project in late 1968 or early 1969 and 
further new projects in the course of 1969 
and 1970. One or possibly two of these satel-
lites may be ready for launch by 1971. It is 
clear, however, that the present programme 
is coming very close to a minimum one and 
that any additional budget restrictions would 
further jeopardise the main aims of the 
organisation as set out in the Convention." 
58. With regard to application satellites and a 
European space policy, it is stated that : 
''As mentioned earlier, although the develop-
ment of application satellites does not form 
part of the organisation's programme, a six-
month programme study to evaluate the 
technical and financial implications involved 
in a communication satellite programme was 
undertaken towards the end of 1966, on behalf 
of the CETS. The results of this study and 
of the consequent decisions that 'vill be taken 
by the CETS will clearly be important for 
the future of the organisation. 
It is evident from the foregoing that 1967 
will be a most critical year, not only for the 
organisation, but also as far as future Euro-
pean space policy is concerned. The most 
vital decisions affecting the organisation will 
be those concerning : 
53. L'organisation telle qu'elle se presente actuel-
lement est complexe et ses procedures sont neces-
sairement lentes. Toutefois, on peut esperer qu'au 
niveau des secretariats, lorsque, a partir des der-
niers mois de 1967, les deux organisations 
(C.E.R.S. et C.E.C.L.E.S.) siegeront dans le meme 
batiment de Neuilly-sur-Seine, ce voisinage facili-
tera leur cooperation sur tous les plans et pourra 
peut-etre simplifier leur appareil administratif. 
54. Afin d'etablir entre les trois organismes 
(C.E.C.L.E.S., C.E.R.S., C.E.T.S.) un lien bien 
determine, il a ete decide a Rome que la Confe-
rence Spatiale Europeenne serait institutionnali-
see et que les resolutions adoptees a l'unanimite 
par la conference seraient obligatoires pour les 
gouvernements qui les auraient votees. Ainsi, les 
representants des golwernements membres de la 
conference dans les differents organismes spa-
tiaux europeens et meme dans les organismes 
spatiaux non europeens devront adopter une atti-
tude qui tienne compte des decisions de la C.S.E. 
55. Votre rapporteur regrette qu'une solution, un 
moment envisagee, n'ait pu etre realisee qui consis-
tait a nommer une seule et meme personne pour 
etre secretaire general du C.E.C.L.E.S. et direc-
teur general du C.E.R.S., etant donne qu'un lien 
de ce genre ei'tt conduit a une coordination accrue. 
56. Au cours de la session qu'elle tiendra a Bonn 
en 1968, la troisieme Conference Spatiale Euro-
peenne devrait se prononcer clairement sur l'eta-
blissement d'une politique spatiale europeenne 
commune et, dans !'affirmative, preciser les buts 
de cette politique. r.es decisions fondamentales 
etant prises, les questions d'organisation se pose-
rant certainement a nouveau. L'organigramme ac-
tuel est trop complexe et on pent douter de son 
efficacite. Si les programmes adoptes ont l'am-
pleur qui correspond aux possibilites economiques, 
financieres et teehniques de l'ensemble des pays 
membres et sont decides pour une periode assez 
longue, il devrait paraitre naturel aux gouverne-
ments de prendre des mesures a long terme, egale-
ment en matiere d'organisation. 
57. Dans son rapport general pour 1966 (paru 
en novembre 1967), le C.E.R.S. declare au sujet 
de la mise au point et de la construction du grand 
satellite astronomique (LAS) : 
« En ce qui concerne le programme futur de 
satellites, dont nous allons maintenant dire un 
mot, !'incertitude qui plane sur la mise en 
reuvre du projet LAS a deja ete evoquee dans 
le present rapport. Dans les limites des res-
sources financieres dont !'organisation dispo-
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sera en 1967, le Conseil a donne la priorite 
a la mise en chantier des deux satellites Thor· 
Delta et il ne reste pour les travaux afferents 
an LAS qu'un montant nominal tout juste 
suffisant pour que le projet subsiste jusqu'a 
la Conference ministerielle de juillet 1967. 
L'ensemble du programme futur de satellites 
de !'organisation est done fonction, dans une 
large mesure, de la decision qui sera prise, 
concernant le LAS. Si l'on decide de pour 
suivre la realisation de ce satellite, qui serait 
probablement lance par le vehicule ELDO-A 
et a supposer que le lancement .intervienne en 
1973, date qui ne parait pas pouvoir etre de-
vancee, un montant d 'environ 125 millions de 
francs pourra, d'apres les estimations, etre 
consacre a d'autres projets d'ici la fin de la 
periode de huit ans (c'est-8.-dire d'ici 1971), 
dans les limites des ressources finaneieres ac 
tuelles de !'organisation. Ce montant permet 
trait d'entreprendre l'execution d'un autre 
projet HEOS on TD a la fin de 1968 ou au 
debut de 1969 et de faire demarrer d'autres 
projets nouveaux courant 1969 et 1970. L'un 
de ces satellites, voire deux d'entre eux, pour-
raient etre prets pour laneement en 1971. I1 
est toutefois evident que le programme actuel 
approche du minimum et que toute nouvelle 
restriction budgetaire ne ferait que compro-
mettre davantage la realisation des objectifs 
de l'organisation, tels que les definit la Con-
vention.» 
58. S'agissant des satellites d 'application et de 
la politique spatiale europeenne, le rapport pour-
suit: 
« Comme nous l'avons vu, bien que la realisa-
tion de satellites d'application ne soit pas ins-
crite an programme de !'organisation, celle-ci 
a entrepris a la fin de l'annee 1966, pour le 
compte de la C.E.T.S., une etude de pro-
gramme qui doit s'etendre sur six mois et qui 
a pour objet de determiner les incidences tech-
niques et financieres d'un eventuel pro-
gramme de satellites de telecommunications. 
I1 va sans dire que les conclusions de cette 
etude et les decisions qui en decouleront de la 
part de la C.E.T.S. seront importantes pour 
l'avenir de !'organisation. 
De tout ce qui precede, il ressort que l'an-
nee 1967 se presente comme une annee cru-
ciale, non seulement pour !'organisation, mais 
aussi pour 1 'avenir de la politique spatiale 
europeenne. Du point de vue de !'organisation 
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- the policy to be adopted regarding the 
organisation's part in European space 
research and technology ; 
- the extent to which the organisation will 
enter into the field of application satel-
lites ; 
- the scale of resources to be made available 
and the magnitude of the operational pro-
gramme in the coming years, in particular 
the future of the LAS project.'' 
59. As for the proposals to be submitted by the 
Advisory Committee on Programmes, it is hoped 
that they will not be too modest. The Committee 
of Alternates is studying a number of possibili-
ties. To date Europe has only concentrated on 
the building of one type of launcher - the 
Europa-I PAS. This launcher is capable of put-
ting a stationary satellite into orbit but there is 
no equivalent of the American Thor-Delta laun-
cher which is capable of putting into orbit a 
payload of, for example, 400 kgs. Nor are there 
plans for producing a launcher capable of put-
ting into orbit a satellite which could be used for 
direct television broadcasts. A decision on such 
a launcher would also mean a decision on the 
second generation of Europa launchers. 
60. A definite decision must be taken on the 
programmes for applications, communications, 
meteorological and navigational satellites and on 
a possible scientific programme, with a simul-
taneous decision regarding finances. So far the 
financial aspects have never been clearly defined 
as no overall programme has been worked out, 
but, on the other hand, such a programme could 
not be carried out for lack of credits. It is, there-
fore, essential for a firm decision on the pos-
sibilities of a European space policy to be taken 
at the next conference. If such a decision is again 
postponed, the difference between United States 
and European development will continue to 
increase. 
IV. Technological co-operation in the 
European Communities 
61. On 31st October 1967, a special session of the 
Council of Ministers of the Communities was held 
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in Luxembourg under the Chairmanship of Mr. 
Stoltenberg, Federal Minister for Scientific 
Research 1 • This was the first time a Council 
meeting was organised especially to discuss the 
problems of scientific research in the Communi-
ties. A decision was taken to organise joint 
research and development in six specific sectors : 
data processing and telecommunications, develop-
ment of new means of transportation, oceano-
graphy, metallurgy, air and water pollution and 
meteorology. 
62. The French Government proposed adding 
research on nuclear reactors (breeders) to this 
list. The Council decided that the working group 
of the Medium-Term Economic Policy Committee 
should prepare a report for submission on 
1st March 1968. The report should indicate objec-
tives and means of implementing co-operative 
research between the Six. The report should be 
transmitted directly to the Committee of Per-
manent Representatives which would prepare 
concrete proposals to be presented to the Council 
before 1st June 1968. The European Commission 
would be constantly associated with the work of 
the permanent representatives. 
63. The purpose of the meeting in Luxembourg 
was to organise better scientific exchanges 
amongst the member countries, further co-ordina-
tion in research centres and probably the estab-
lishment of more such centres. Special attention 
was given to problems such as the standardisation 
of patent and company law and common fiscal 
policies in the Community. The aim is to provide 
conditions in which companies have greater free-
dom from frontier restrictions as in the United 
States. 
64. The Chairman of the meeting, Mr. Stolten-
berg, said that the accent of the meeting was on 
Europe, but without being exclusive. He said that 
the Six would consult the United States in the 
OECD. 
65. The French Minister, Mr. Maurice Schu-
mann, proposed that industry should be invited 
to collaborate in this project for promoting a 
common technical and scientific research policy. 
The Committee should, therefore, invite repre-
sentatives of industry and especially of the chem-
ical and electronic industries to give their opi-
1. See Appendix I : Press Release issued after the 
meeting of the Council of the European Communities in 
Luxembourg, 31st October 1967. 
elle-meme, les decisions les plus vitales seront 
celles qui concernent : 
- la politique a adopter quant au role de 
]'organisation dans la recherche et la tech-
nologie spatiales europeennes ; 
- la mesure dans laquelle !'organisation va 
aborder le domaine des satellites d'appli-
cation; 
- l'ordre de grandeur des ressources a mobi-
liser et l'ampleur du programme opera-
tionnel des annees a venir, en particulier 
le sort futur du projet LAS. » 
59. Quant aux propositions qui seront presentees 
par le Comite consultatif des programmes, il faut 
esperer qu'elles ne seront pas trop modestes. Le 
Comite des suppleants etudie un certain nombre 
de possibilites. Jusqu'a ce jour, 1 'Europe ne s'est 
interessee qu'a la construction d'un seul type de 
lanceur, Europa-I PAS. Ce lanceur est capable 
de mettre sur orbite un satellite stationnaire, mais 
il n'existe pas d'equivalent de la fusee americaine 
Thor-Delta capable de mettre sur orbite une 
charge utile de 400 kg. Il n'existe en outre aucun 
projet de construction d'un lanceur capable de 
mettre sur orbite un satellite utilisable pour les 
emissions de television en direct. Toute decision 
concernant ce dernier lanceur impliquerait egale-
ment une decision concernant la deuxieme genera-
tion des fusees Europa. 
60. Une decision definitive doit etre prise en ce 
qui concerne les programmes de satellites d'appli-
cation, de telecommunications, de meteorologie et 
de navigation, ainsi peut-etre que sur un pro-
gramme scientifique, et naturellement sur la ques-
tion des credits. Jusqu'ici, les aspects financiers 
n'ont jamais ete clairement definis etant donne 
qu'aucun programme d'ensemble n'avait ete etabli, 
mais, par ailleurs, un programme de ce genre ne 
pourrait etre execute sans les credits necessaires. 
Il est done indispensable que la prochaine confe-
rence prenne une decisi'on definitive en ce qui con-
cerne les possibilites d'une politique spatiale euro-
peenne. Si cette decision est a nouveau reportee, 
l'ecart entre le developpement des Etats-Unis et 
de 1 'Europe ne fera que s 'accroitre. 
IV. La cooperation technologique dans les 
Communautes europeennes 
61. Le 31 octobre 1967, le Conseil des ministres 




Luxembourg, sous la presidence de M. Stolten-
berg, Ministre federal de la recherche scientifi-
que 1 • C'etait la premiere fois qu'une reunion du 
Conseil etait consacree aux problemes de la recher-
che scientifique au sein des Communautes. Il a 
ete decide d'organiser en commun la recherche et 
la mise au point dans six secteurs determines : 
informatique et telecommunications, developpe-
ment des nouveaux moyens de transport, oceano-
graphie, metallurgie, pollution atmospherique et 
pollution de l'eau et meteorologie. 
62. Le gouvernement fran~ais a propose d'ajouter 
a cette liste la recherche sur les reacteurs rapides 
(breeders). Le Conseil a donne mandat au groupe 
de travail du Comite de la politique economique a 
moyen terme de preparer un rapport pour le 
1 er mars 1968. Ce rapport portera sur les objec-
tifs et les modalites de la cooperation entre les Six, 
en matiere de recherche. Il sera transmis directe-
ment au Comite des representants permanents qui 
elaboreront des propositions concretes et les pre-
senteront au Conseil avant le 1 er juin 1968. La 
Commission europeenne sera constamment associee 
aux travaux des representants permanents. 
63. La reunion de Luxembourg avait pour objet 
!'amelioration des echanges scientifiques entre les 
pays membres et de la coordination entre les cen-
tres de recherche, et probablement, la creation de 
centres supplementaires. Les ministres ont accorde 
une attention particuliere aux problemes de 1 'har-
monisation des legislations sur les brevets et le 
droit des societes et des politiques fiscales au sein 
de la Communaute. II s'agit de creer les conditions 
permettant aux societes de se liberer des restric-
tions de frontieres comme c'est le cas aux Etats-
Unis. 
64. M. Stoltenberg, qui presidait la reunion, a 
declare que celle-ci portait surtout, mais non exclu-
sivement, sur !'Europe. Il a declare que les Six 
consulteraient les Etats-Unis dans le cadre de 
l'O.C.D.E. 
65. Parlant au nom de la France, M. Maurice 
Schumann, a propose d'inviter des maintenant 
l'industrie a s'associer a !'elaboration d'une politi-
que commune de la recherche scientifique et tech-
nique. La Commission devra done inviter les re-
presentants de l'industrie, dans le domaine, notam-
ment, de la chimie et de l'electronique, a donner 
1. Voir annexe I : Communique de presse publie par 
le Conseil des Communautes europeennes apres la reunion 
de Luxembourg, 31 octobre 1967. 
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nion on the technological projects and on the 
promotion of the most advanced industries. 
66. This idea was taken up by the Council, but 
no instructions were given to the Committee as 
to how and when to act on this proposal. 
V. Conclusions 
67. First your Rapporteur wishes to draw the 
attention of the Committee and the Assembly to 
the fact that the Council of Ministers of the 
European Communities is studying a number of 
problems concerning scientific research, whereas 
the European Space Conference is now studying 
the political, economic and organisational aspects 
of future European space activities. 
68. It is certain that the two studies are being 
pursued in parallel and deal with problems which 
are in many respects connected but are being 
carried out in two separate bodies. Your Rappor-
teur wishes to underline the importance of para-
graph 3 of the resolution adopted by the Ministers 
of the European Community in Luxembourg, 
since it shows their concern to take account of 
what is at present being done in other wider 
European bodies. He trusts that this is not merely 
a pious hope. 
69. On the one hand there is the experience of 
Euratom and the great difficulties which the Six 
have encountered in the nuclear field. Your Rap-
porteur only needs to point to the lack of cohe-
sion that was evident every time the yearly pro-
gramme and thus the Euratom budget had to be 
established. Another sad experience is that, Eur-
atom having been in existence for ten years, it 
has not been possible to establish the European 
university although the decision of principle was 
taken when the Treaties of Rome were signed. 
70. On the other hand, experiences with ELDO 
and ESRO have not been altogether happy either 
and it is essential for the governments to make 
a political break-through to get Europe out of 
the impasse. From the tax-payers' point of view 
it is unacceptable not to get value for money 
spent due to the absence of authorities to take 
decisions. From the technological point of view, 
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the longer it takes to put European space affairs 
in order, the greater will be the technological gap 
between Europe and the United States. Where 
manpower is concerned, either the organisations 
must be maintained or they must be replaced by 
a definite new organisation. If no definite deci-
sions are taken, many scientists and engineers 
who are now working in this field in Europe will 
reconsider their position and either go back to 
work in a national framework or seek a position 
in the United States, thereby contributing to the 
brain drain in Europe. 
71. Your Rapporteur is gratified that the Coun-
cil of Ministers of the European Communities has 
decided to adopt a report by 1st March and to 
reach definite decisions before 1st June 1968. He 
regrets that the European Space Conference, too, 
has not been able to keep to a definite time-table. 
Past experience has shown that in such cases 
decisions are always taken later rather than 
earlier. 
72. The various possibilities are as follows : 
to incorporate the space organisations and 
conferences into the European Communities ; to 
associate them with the Communities ; to leave 
them independent of the Communities and to 
accept a much wider membership, or, finally, 
to amalgamate them into a new framework. Each 
of these solutions has its own advantages and 
disadvantages. Incorporation into the European 
Communities would enable the adoption of a clear 
policy which could be implemented in an inte-
grated way in order to make the most of Europe's 
resources and manpower. Policy decisions in the 
field of space research and development would 
automatically influence those in the nuclear field, 
in the field of computers, metallurgy, etc., as is 
shown by experience in the United States. The 
obvious difficulties of such a solution in the 
framework of the Six would be that countries 
which are now full members of the space organi-
sations would have to accept the treaties and the 
rules of the European Communities in order to 
remain full members. The political question 
would be easier if association were the goal. 
73. If the European space organisations remain 
independent as they are now, membership prob-
lems would not be so great, but the decision-
making machinery would work much more slowly 
and without the necessary drive. 
leur avis sur les programmes technologiques et sur 
la maniere d'assurer le progres des industries de 
pointe. 
66. Cette idee a ete reprise par le Conseil, mais 
aucune instruction n'a ete donnee a la Commis-
sion quant aux modalites et au ca'lendrier concer-
nant la mise en amvre de cette proposition. 
V. Conclusions 
67. Votre rapporteur voudrait d'abord appeler 
!'attention de la commission et de l'Assemblee sur 
le fait que le Conseil des Ministres des Commu-
nautes europeennes s'occupe d'un certain nombre 
de problemes concernant la recherche scientifique, 
tandis que la Conference Spatiale Europeenne 
procede actuellement a l'etude des aspects politi-
ques, economiques et structurels des activites 
futures de l'Europe dans le domaine spatial. 
68. Il est certain qu'il s'agit de deux etudes qui 
sont poursuivies parallelement et qui portent sur 
des problemes ayant de nombreux rapports mais 
qui sont poursuivies dans deux instances distinc-
tes. Il parait necessaire a votre rapporteur de 
souligner !'importance du paragraphe 3 de la 
resolution adoptee par les ministres de la Com-
munaute europeenne a Luxembourg, car ce texte 
montre la preoccupation de tenir compte de ce 
qui est actuellement fait en d'autres instances 
europeennes dont la composition est plus large. 
Il formule le souhait qu'il ne s'agisse pas seule-
ment d'un vreu pieux. 
69. Il y a, d'une part, !'experience de !'Euratom 
et les grandes difficultes rencontrees par les Six 
dans le domaine nucleaire. Il suffit de souligner 
le manque de cohesion qui s'est manifeste chaque 
fois qu'il a fallu etablir le programme annuel et, 
par consequent, le budget de !'Euratom. Il faut 
rappeler egalement qu'apres dix ans d'Euratom, 
i'l n'a pas ete possible de creer une universite euro-
peenne bien que la decision de principe ait ete 
prise au moment de la signature des Traites de 
Rome. 
70. D'autre part, les experiences du C.E.C.L.E.S. 
et du C.E.R.S. n'ont pas ete toujours heureuses et 
il est capital que les gouvernements fassent une 
percee sur le plan politique pour sortir l'Europe 
de l'imp'asse. Le contribuable ne peut accepter que, 
faute d'instances habilitees a prendre les decisions, 
il soit impossible d'utmiser d'uue maniere rentable 
les sommes depensees. Du point de vue technolo-
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gique, plus il faudra de temps pour mettre en 
ordre les affaires spatiales europeennes, plus 
l'ecart technologique entre l'Europe et les Etats-
Unis s'elargira. En ce qui concerne la main d'reu-
vre, ou les differents organismes doivent etre 
m'aintenus, ou ils doivent etre remplaces par un 
organisme unique. Si l'on ne prend pas de deci-
sions fermes, nombre de savants et d'ingenieurs 
qui travai1lent actueNement en Europe dans ce 
domaine, reconsidereront leur position et repren-
dront une activite dans le cadre national ou cher-
cheront une situation aux Etats-Unis, contribuant 
ainsi a l'exode de matiere grise. 
71. Votre rapporteur se felicite de ce que le Con-
seil des Ministres des Communautes europeennes 
ait decide d'adopter un rapport avant le 1 er mars 
et de prendre des decisions fermes avant le 1 er juin 
1968. Il regrette que la Conference Spatiale Euro-
peenne n 'ait pas ete a meme, de son cOte, de suivre 
un calendrier precis. L'experience a montre qu'en 
de telles occasions, les decisions sont toujours pri-
ses plus tard que plus tot. 
72. Les diverses possibilites qui s'offrent sont les 
suivantes : incorporer les divers organismes spa-
tiaux dans les Communautes europeennes, les as-
socier aux Communautes, leur conserver leur in-
depend:ance vis-a-vis des Communautes et accepter 
une representation plus large, ou bien, enfin, les 
fondre dans un nouveau cadre. Chacune de ces 
solutions presente des avantages et des inconve-
nients. L'incorporation dans les Communautes eu-
ropeennes permettrait d'adopter une politique pre-
cise susceptible d'etre mise en reuvre en commun 
pour tirer le maximum des ressources et de la main-
d 'amvre europeennes. Les decisions politiques pri-
ses dans le dom:aine spatial en matiere d'etude et 
de mise au point influenceraient automatiquement 
celles qui seraient prises dans le domaine nucleaire, 
dans celui des ordinateurs, de la metallurgie, etc. 
comme le montre !'experience des Etats-Unis. La 
difficulte de cette solution dans le cadre des Six 
reside evidemment dans [e fait que 1es pays actuel-
lement membres de plein droit des organismes 
spatiaux, devraient adopter les traites et les regle-
ments des Communautes europeennes pour con-
server le meme statut. Le probleme politique serait 
moins difficile si l'on se contentait de !'association. 
73. Si les organismes spatiaux europeens restaient 
independants, comme ils le sont actuellement, les 
problemes de representation ne seraient pas si 
importants, mais [e mecanisme de prise de deci-
sions fonctionnerait a;Ylus lentement et manque-
rait du dynamisme necessaire. 
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7 4. If a new framework could be found into 
which the present organisations could be amal-
gamated, a new type of authority could be estab-
lished. 
75. Whatever decision the governments m~y 
take, the existing international organisations 
should be heard beforehand. 
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76. Your Rapporteur hopes therefore that the 
Council will consider these different studies and 
try to draw up the necessary political guidelines 
in order to enable the European governments to 
take the best possible decisions in order to make 
the effort worthwhile in the technological, eco-
nomic and financial sense. 
74. Si l'on trouvait un nouveau cadre dans lequel 
les organismes actuels puissent etre amalgames, il 
serait possible de creer un nouveau type d'autorite. 
75. Quelle que soit la decision prise par les gou-
vernements, il faudra consulter au prealab1e les 
organismes internationaux existants. 
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76. Votre rapporteur espere done que le Conseii 
examinera ces differentes etudes et tentera d'ela-
borer les lignes directrices politiques permettant 
aux gouvernements europeens de prendre les deci-
sions les meilleures pour donner un sens veritable 
aux efforts deployes dans le domaine technologi-
que, economique et financier. 
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APPENDIX I 
Press Release issued after the meeting of the 
Council of the European Communities in Luxembourg 
31st October 1967 
Problems of scientific and technical research 
in the Communities 
Resolution of the Council 
1. The Council, the Representatives of the 
member States meeting within the Council, and 
the Commission, whereas: 
scientific and technical progress constitutes 
a fundamental factor in the economic growth 
and general development of the member 
States of the Communities, and in particular 
of their competitive capacity, 
the developments achieved during recent 
years by the European countries with regard 
to the sciences, technology, and their indus-
trial applications, have lagged behind those 
noted outside Europe, in particular in the 
United States, in a number of sectors essen-
tial for the development of a modern indus-
trial economy ; and whereas Europe's lag in 
this field creates a serious risk for its 
medium and long-term economic and social 
development, 
Express 
their will to put into effect, in connection with 
the Communities' medium-term economic develop-
ment programme, and taking new developments 
in research into account, an energetic programme 
for developing and promoting scientific and tech-
nical research and industrial innovation. 
2. To this end, the Council decides (the Repre-
sentatives of the member States meeting within 
the Council decide) : 
(a) to continue actively the work which, 
undertaken within the framework of the achieve-
ment of economic union, is likely to improve and 
harmonise the general condition favourable to the 
promotion of research and innovation (in parti-
cular : the articles of association of the European 
Company, European patents, fiscal harmonisa-
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tion, ... ) ; these legal and fiscal measures should 
permit the creation of more efficient industrial 
structures in the Community ; 
(b) to instruct the ''Scientific and Technical 
Research Policy" Working Party of the Medium-
Term Economic Policy Committee 
( i) to examine the possibility of co-opera-
tion, starting with the six sectors pro-
posed (data processing, telecommunica-
tions, development of new methods of 
transport, oceanography, metallurgy, 
nuisances, and meteorology) ; 
( ii) to examine the inclusion of other fields 
of co-operation and to classify these 
fields in an adequate system. 
The Working Party will report before 1st 
March 1968 to the Council (to the Representatives 
of the member States meeting within the Council) 
which (who) will instruct the Permanent Repre-
sentatives Committee to present its conclusions 
to the Council before 1st June 1968. The Per-
manent Representatives Committee will be as-
sisted by a working party consisting of high 
officials connected with scientific research. The 
Commission will be closely associated with this 
work at all stages, and is invited to make any 
proposals and suggestions which it may consider 
useful. 
(c) to instruct the Working Party on "Scien-
tific and Technical Research Policy'' of the 
Medium-Term Economic Policy Committee : 
( aa) to continue the comparison of national 
methods, plans, programmes and gen-
eral budgets of interest to research. 
(bo) to examine the means for creating a 
Communi~y system for processing and 
diffusing technical information or for 
co-ordinating the national information 
systems. 
(cc) to examine the means for ensuring co-
ordinated training and a more inten-
sive exchange of scientists. 
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ANNEXE I 
Communique de presse 
publie par le Conseil des Communautes europeennes apres la reunion de Luxembourg 
31 octobre 1961 
Problemes de la recherche scientifique et 
technique dans les Communautes 
Resolution 
1. Le Consei1, les representants des Etats mem-
bres reunis au sein du Conseil et la Commission 
considerant : 
- que le progres des sciences et des techniques 
constitue un facteur fondamenta!l de la crois-
sance economique et du developpement gene-
ral des Etats membres des Communautes et, 
en particulier, de leur capacite concurren-
tielle, 
- que les developpements realises au cours des 
dernieres annees par les pays europeens en 
ce qui concerne les sciences, les techniques et 
'leurs app1ications industrielles ont ete moins 
rapides que ceux constates hors d'Europe, 
principalement aux Etats-Unis, dans un cer-
tain nombre de branches essentiel'les pour le 
developpement d'une economie industrielle 
moderne ; et que le retard de l'Europe en ce 
domaine cree un risque serieux pour son deve-
loppement economique et social a moyen et 
a long terme, 
Exprime 
sa volonte de mettre en amvre, en relation avec le 
programme de developpement economique a moyen 
terme de la Communaute, et compte tenu des nou-
veaux deve1oppements dans le domaine de la re-
cherche, une action energique de redressement et 
de promotion de la recherche scientifique et tech-
nique et de 1l'innovation industrielle. 
2. A cette fin le Conseil decide (les representants 
des Etats membres reunis au sein du Conseil de-
cident) : 
(a) de poursuivre activement les travaux qui, 
entrepris dans le cadre de la realisation de l'union 
economique, sont susceptibles d'ameliorer et d'har-
moniser les conditions generales favorab1es a la 
promotion de la recherche et ne l'innovation (en 
particulier : statut de societe europeenne, brevet 
europeen, harmonisation fiscale ... ) ; ces mesures 
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d'ordre juridique et fiscal doivent permettre de 
favoriser la mise en place de structures indus-
trielles plus efficaces ; 
(b) de charger le Groupe de travail « politi-
que de la recherche scientifique et technique » du 
Comite de politique economique a moyen terme : 
( i) d 'examiner Jes possibiHtes d 'une coopera-
tion commen<;ant par les six domaines 
proposes (informatique et telecommunica-
tions, developpement de nouveaux moy-
ens de transports, oceanographic, metal-
lurgie, nuisances, meteorologic) ; 
(ii) d'examiner !'inclusion d'autres domaines 
dans la cooperation et de classer ces do-
maines dans un systeme adequat. 
Le Groupe de travail £era rapport avant le 
1er mars 1968 au Conseil (aux representants 
des Etats membres reunis au sein du Conseil) qui 
chargera (chargeront) le Comite des representants 
permanents de lui presenter des conclusions avant 
le 1 er juin 1968. Le Comite des representants per-
manents sera assiste d'un groupe constitue par de 
hauts fonctionnaires de [a recherche scientifique. 
La Commission sera etroitement associee a ces 
travaux a tous leurs stades, elle est invitee a faire 
toutes propositions et suggestions utiles. 
(c) de charger d'autre part le Groupe de tra-
vail « politique de la recherche scientifique et tech-
nique » du Comite de politique economique a 
moyen terme : 
(aa) de poursuivre la confrontation des me-
thodes nationales, des plans, programmes 
et budgets generaux interessant la re-
cherche; 
(bb) d'examiner les moyens de creer un sys-
teme communautaire de traitement et de 
diffusion de !'information technique ou 
de coordonner les systemes d'informa-
tion nationaux ; 
(cc) d'examiner les moyens d'assurer une for-
mation coordonnee et un echange plus 
intensif de scientifiques. 
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3. The reports will take into consideration the 
co-operation at present existing in other inter-
national organisations and will seek means for 
including other European States in action and 
co-operation in the abovementioned fields. 
4. The Council would like industrial enterprises 
to be consulted in the drawing-up of a scientific 
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and technical policy and also of measures deriv-
ing from such policy. 
5. During these discussions on scientific and 
technical research, the Council reaffirmed the 
importance which it attaches to constructive 
decisions being taken rapidly on the future 
research activities of Euratom. 
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3. Les rapports prendront en consideration la 
cooperation existant actuellement dans d'autres 
organisations internationales et rechercheront les 
moyens de faire participer dlautre Etats europeens 
a Faction et a la cooperation dans les domaines 
precites. 
4. Le Conseil souhaite que les entreprises indus-
trielles soient consultees dans !'elaboration d'une 
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politique en matiere scientifique et technique ainsi 
que des mesures qui en decouleront. 
5. A !'occasion de ces deliberations sur la re-
cherche scientifique et technique, le Conseil reaf-
firme !'importance qu'il attache a ce que des deci-
sions constructives interviennent rapidement sur 
les activites futures de recherche d'Euratom. 
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TABLE 1 
Selected characteristics of OECD member countries 1965 
Gross GNP Employment in Agriculture as 
Country Population national product per capita agriculture as percent of gross (in 1,000) at market price percent of total domestic 
(million US $) (*) (US $) (*) employment product 
United States of America. 192,572 692,300 3,560 6.4 3.6 (****) 
France ................. 48,922 94,150 1,920 18.2 7.8 
Germany ............... 59,012 ll2,380 1,900 ILl 4.4 
Italy ................... 51,575 56,760 1,100 26.1 13.4 
Japan .................. 98,030 83,560 850 25.5 11.9 (****) 
United Kingdom ........ 54,595 99,040 1,810 3.5 3.4 
Austria ................. 7,255 9,250 1,270 20.3 8.4 
Belgium ................ 9,464 16,860 1,780 5.7 6.2 
Canada ................. 19,604 48,180 2,460 10.1 6.5 
Nether lands ............ 12,292 19,070 1,550 9.5 8.3 
Norway ................. 3,723 7,000 1,880 19.8 8.8 
Sweden ••••••••••••• 0 0 0 7,734 19,310 2,500 11.5 -
Greece ••• 0. 0 •• 0 0 0 •• 0 0 •• 8,551 5,000(**) 590 (**) 54.7 (***) 27.9 (**) 
Ireland ................. 2,855 2,610(**) 920 (**) 32.4 22.2 (**) 
Portugal ••••• 0 ••••••••• 9,167 3,860 420 41.6 (***) 18.9 
Spain ................... 31,604 17,720(**) 570 (**) 35.1 20.8 (**) 
Turkey ................. 32,005 8,130 250 75.3 (***) 36.9 (****) 
(*) At official exchange rates - (**) 1964 - (***) OECD Secretariat estimate - (****) Net domestic product. 
Source: The figures have been supplied by the Statistics and National Accounts Branch of OECD. For further 
information readers are referred to the uOECD Observer", n° 26, February, 1967, and also to other statistical publi-
cations of the Organisation: "Main Economic Indicators", "Manpower Statistics", and "Statistics of National Ac-
counts". 
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TABLEAU 1 
Certaines caracteristiques des pays membres de l'O.C.D.E. 1965 
Produit 
national brut P.N.B. Emploi dans Le produit 
Pays Population aux prix du par tete !'agriculture agricole (en milliers) marche d'habitant en% de en% 
(en millions ($US)(*) l'emploi total du produit 
de$ US)(*) interieur brut 
I 
Etats-Unis .............. 192.572 692.300 3.560 6,4 3,6 (****) 
France ••••••••••• 0 0 ••• 0 48.922 94.150 1.920 18,2 7,8 
Allemagne .............. 59.012 112.380 1.900 11,1 4,4 
Italie •••• 0 •••••••••••• 0 51.575 56.760 1.100 26,1 13,4 
Japon .................. 98.030 83.560 850 25,5 11,9 (****) 
Royaume-Uni ........... 54.595 99.040 1.810 3,5 3,4 
Autriche 0 ••••••• 0 0 •• 0 •• 7.255 9.250 1.270 20,3 8,4 
Belgique ................ 9.464 16.860 1.780 5,7 6,2 
Canada ................. 19.604 48.180 2.460 10,1 6,5 
Pays-Bas •• 0 •• 0. 0. 0 •••• 0 12.292 19.070 1.550 9,5 8,3 
Norvege ................ 3.723 7.000 1.880 19,8 8,8 
Suede .................. 7.734 19.310 2.500 11,5 -
Grece ................... 8.551 5.000(**) 590 (**) 54,7 (***) 27,9 (**) 
Irlande ................. 2.855 2.610(**) 920 (**) 32,4 22,2 (**) 
Portugal •••• 0 0 •••••• 0 •• 9.167 3.860 420 41,6 (***) 18,9 
Espagne ................ 31.604 17.720(**) 570 (**) 35,1 20,8 (**) 
Turquie ................. 32.005 8.130 250 75,3 (***) 36,9 (****) 
(*) Aux taux de change courants - (**) 1964 - (***) Estimation du Secretariat de l'O.C.D.E. - (****) Produit 
interieur net. 
Source: Observateur de l'O.C.D.E., n° 26, fevrier 1967. On trouvera des renseignements supplementaires dans 
d'autres publications statistiques de l'O.C.D.E. telles que « Principaux indicateurs economiques • (mensuel), • Statis-
tique de la main-d'reuvre » et • Statistiques des comptes nationaux ». 
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TABLE 2 
Global indicators of R & D efforts in OECD member countries in 1963-64 
Gross national expenditure on R & D 
Related to national Absolute amount 
resources 
National Converted to United States $ Compared 




United States ... 1963/64 21,075.0 (*) 
France .......... 1963 6,413.8 
Germany ........ 1964 5,745.1 (*) 
Italy ........... 1963 181,729.0 
Japan .......... 1963 321,128.0 
United Kingdom. 1964/65 771.4 
Austria •........ 1963 602.9 
Belgium ......•. 1963 6,841.7 
Canada ......... 1963 459.5 
Netherlands .... 1964 1,196.0 
Norway •....... 1963 303.2 
Sweden ........• 1964 1,331.6 
Greece .......... 1964 237.6 
Ireland ........• 1963 3.7 
Portugal ...•.•.. 1964 265.8 
Spain •........• 1964 1,861.7 
Turkey ••....... 1964 247.4 
(*) Includes an element of OECD estimation. 
(**) 1965. 




Million Million Million 
us$ us$ us$ 
21,075 18,117(*) 2,958(*) 
1,299 958 341 
1,436 1,110 326 
291 238 53 
892 646 246 
2,160 1,917 243 
23 18 5 
137 105 32 
425 352 73 
330 251 79 
42 34 8 
257 208 49 
8 6 2 
10 9 1 
9 8 1 
31 - -
27 - -
Per At At 
capita mar- factor 
popu- ket costs 
lation prices 
us$ % % 
110.5 3.4 3.7 
27.1 1.6 1.9 
24.6 1.4 1.6 
5.7 0.6 0.7 
9.3 1.4 1.5 
39.8 2.3 2.6 
3.2 0.3 0.3 
14.7 1.0 1.1 
22.5 1.1 1.2 
27.2 1.9 2.1 
11.5 0.7 0.8 
33.5 1.5 1.6 
0.9 0.2 0.2 
3.5 0.5 0.5 
1.0 0.2 0.2 
1.0 0.2 0.2 
0.9 0.4 0.4 
Manpower working on R 
Absolute number 
Reduced to full-time 
equivalent 
All R & D QSE and (QSE) 
manpower technicians 
Number Number Number 
- 696,500 (*) (496,500) 
133,570 (*) 85,430 (*) (32,540) 
187,010 (*) 105,010 (*) (33,380) 
42,660 30,280 (19,410) 
289,290 187,080 (114,840) 
- 159,538 (*) (59,415) (**) 
6,510 3,220 (2,030) 
20,320 15,600 (5,540) 
37,530 (*) 23,850 (*) (13,430) 
43,140 31,310 (2,260) 
5,610 3,820 (2,290) 
24,690 16,530 {6,340) 
2,000 1,260 (820) 
2,440 1,670 (850) 
4,322 2,730 (1,134) 











R&D "' support- "!j ~ .... 
ing man- ~ -~i 
staff(***) power fG ·a 
rn..<::z 
Num- O'as Number ..., 
I 
ber 
- - 35.8 
48,170 27.9 17.9 
82,000 32.1 18.0 
12,380 8.4 6.0 
102,210 30.2 19.5 
- - 29.4 
3,290 9.1 4.5 
4,620 21.9 16.8 
13,680 19.8 12.6 
11,830 35.6 25.8 
1,790 15.3 10.4 
8,160 32.2 21.6 
740 2.3 1.5 
770 8.6 5.9 
2,092 4.7 2.4 
1,910 2.7 2.1 
- - -
(***) Not reduced to full-time equivalent in the following cases: Canada (Higher Education), Germany (Business Enterprise), Ireland (all sectors except Higher 
Education). Italy (all sectors), Portugal and Spain (Higher Education). 
TABLEAU 2 
Indicateurs globaux de l'effort de R-D dans les pays membres de l'O.C.D.E. 
Depenses nationales brutes pour la R-D 
Par rapport aux 
En valeur absolue ressources 
nationales 
Monnaie En dollars US aux taux de change Par rapport 
au P.N.B. nationale 
DNBRD DNBRD 
Millions Millions 
monnaie u.s. $ 
nationale 
Etats-Unis ...... 1963/64 21.075,0 (*) 21.075 
France .......... 1963 6.413,8 1.299 
Allemagne ..... 1964 5.745,1 (*) 1.436 
Italie .......... 1963 181.729,0 291 
Japon .......... 1963 321.128,0 892 
Royaume-Uni ... 1964/65 771,4 2.160 
Autriche ........ 1963 602,9 23 
Belgique ........ 1963 6.841,7 137 
Canada ......... 1963 459,5 425 
Pays-Bas ........ 1964 1.196,0 330 
Norvege ........ 1963 303,2 42 
Suede .......... 1964 1.331,6 257 
Grece .......... 1964 237,6 8 
Irlande ......... 1963 3,7 10 
Portugal ........ 1964 265,8 9 
Espagne ........ 1964 1.861,7 31 
Turquie ......... 1964 247,4 27 




Depenses Par prix couts Depenses wte du des 
courantes en d'ha-
capital mar- fac-bitant 
cM teurs 
----I Millions Millions 
U.S.$ U.S.$ u.s. s % % 
18.117(*) 2.958(*) 110,5 3,4 3,7 
958 341 27,1 1,6 1,9 
1.110 326 24,6 1,4 1,6 
238 53 5,7 0,6 0,7 
646 246 9,3 1,4 1,5 
1.917 243 39,8 2,3 2,6 
18 5 3,2 0,3 0,3 
105 32 14,7 1,0 1,1 
352 73 22,5 1,1 1,2 
251 79 27,2 1,9 2,1 
34 8 11,5 0,7 0,8 
208 49 33,5 1,5 1,6 
6 2 0,9 0,2 0,2 
9 1 3,5 0,5 0,5 
8 1 1,0 0,2 0,2 
- - 1,0 0,2 0,2 
- - 0,9 0,4 0,4 
Personnel de R-D 
Chiffres absolus 
En equivalent plein-temps 
Chercheurs Chercheurs Tout le et ingenieurs 
et ingenieurs personnel qualifies et qualifies technicians 
Nombre Nombre Nombre 
- 696.500 (*) (496.500) 
133.570 (*) 85.430 (*) (32.540) 
187.010 (*) 105.010 (*) (33.380) 
42.660 30.280 (19.410) 
289.290 187.080 (114.840) 
- 159.538 (*) (59.415) (**) 
6.510 3.220 (2.030) 
20.320 15.600 (5.540) 
37.530 (*) 23.850 (*) (13.430) 
43.140 31.310 (2.260) 
5.610 3.820 (2.290) 
24.690 16.530 (6.340) 
2.000 1.260 (820) 
2.440 1.670 (850) 
4.322 2.730 (1.134) 














., ~ "' 
personnel le ~~] 
auxiliaire J;lo< per- .., . .., 
(***) sonnel .... = "' 
"'""' .... ,<:I bl) .... 
o.s"' 
Nom- Nom-Nombre bre bre 
- - 35,8 
48.170 27,9 17,9 
82.000 32,1 18,0 
12.380 8,4 6,0 
102.210 30,2 19,5 
- - 29,4 
3.290 9,1 4,5 
4.620 21,9 16,8 
13.680 19,8 12,6 
11.830 35,6 25,8 
1.790 15,3 10,4 
8.160 32,2 21,6 
740 2,3 1,5 
770 8,6 5,9 
2.092 4,7 2,4 
1.910 2,7 2,1 
- - -
(***) Le personnel auxiliaire autre que les technicians. Dans les cas suivants il n'y a pas eu reduction en equivalences plein temps: Canada (enseignement superieur), 
Allemagne (entreprises), Irlande (tous les secteurs a !'exception de l'enseignement superieur), Italie (tous les secteurs), Portugal et Espagne (enseignement superieur). 
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Twentieth report on action taken in national parliaments 
in implementation of recommendations of the Assembly 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Working Party for Liaison with National Parliaments 2 
by Mr. Abens, Rapporteur 
At the close of the June 1967 Session, the 
Working Party selected five recommendations 
for transmission to national parliaments. As 
usual, these texts were printed in a booklet 
together with a brief account of the work of the 
Assembly during the first part-session and sent 
to all members of the national parliaments in 
their own language. 
These recommendations aroused varying 
degrees of interest. Recommendation 154 on the 
European space effort was the subject of six 
interventions in the national parliaments (Bel-
gium, Netherlands, Federal Republic of Ger-
many). Recommendation 158 on the situation in 
the Middle East gave rise to four interventions 
(a debate in Belgium and questions in the Federal 
Republic of Germany). Recommendation 151 on 
relations between six and seven power Europe 
provided material for two oral questions and one 
government statement in the United Kingdom. 
A debate was held and a government statement 
made in Belgium on Recommendation 155 on 
Europe's place in Atlantic co-operation. Finally, 
Recommendation 153 on the state of European 
security was the subject of only one intervention 
(France). 
Worthy of note is the interest shown by 
national parliaments in the motion to disagree 
with the annual report of the Council, which 
has already been the subject of seven interven-
1. Adopted unanimously by the Working Party. 
2. Members of the Working Party: Mr. Schulz (Chair-
man) ; Mr. Meyers (Vice-Chairman) ; MM. Abena, Gottone, 
Geelkerken (Substitute: Portheine), Hansen, Pinton, 
Radius (Substitute : Fosse (Vice-Chairman)), Sibille, Silkin 
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tions. This is an appreciable result in view 
of the long parliamentary recess. 
Recommendations adopted during 1966 have 
continued to hold the attention of the national 
parliaments. In all, the eight recommendations 
selected by the Working Party from the nineteen 
adopted by the Assembly have been the subject 
of 84 interventions in the form of questions and 




Further to the motion tabled by the three 
political parties in the Federal Republic and 
approved on 22nd February 1967, a debate on 
the work of the WEU Assembly will be held in 
the Bundestag, for the first time, on the basis 
of a government report and a report by the 
German Delegation. Copies of this motion and 
of a similar motion tabled in the Italian Senate 
were sent to the presidents of the parliaments 
of the five other member countries of the organ-
isation on 13th June. These texts have been 
submitted to the competent committees in the 




During a visit to Berlin in November, the 
Working Party studied the procedure of debates 
(Substitute: Fitch), Van Hoeylandt, Dame Joan Vickers, 
MM. Vogt, Vos. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
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Vingtieme rapport sur l'action entreprise dans les 
parlements nationaux pour assurer la mise en <Euvre des 
recommandations de l' Assemblee 
RAPPORT 1 
presente au nom du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux1 
par M. Abens, rapporteur 
A l'issue de la session de juin 1967, le Groupe 
de travail a choisi d'envoyer aux parlements 
nationaux cinq recommandations. Selon la tra-
dition, ces textes ont ete reunis dans une bro-
chure avec le compte rendu succinct des travaux 
de l'Assemblee pendant la premiere partie de la 
session, et distribues a tous les membres des par-
lements nationaux dans leur propre langue. 
Ces recommandations ont suscite un interet 
inegal. La Recommandation no 154 concernant 
!'effort europeen dans le domaine spatial a fait 
l'objet de six interventions dans les parlements 
nationaux (Belgique, Pays-Bas, Republique 
Federale d'Allemagne). La Recommandation 
n° 158 portant sur la situation au Moyen-Orient 
a ete !'occasion de quatre interventions (un debat 
en Belgique et des questions en Republique Fede-
rale d'Allemagne). La Recommandation n° 151 
sur les rapports de !'Europe a Six et de !'Europe 
a Sept a donne matiere a deux questions ora-
les et a une declaration gouvernementale au 
Royaume-Uni. D'autre part, un debat et une 
declaration gouvernementale en Belgique ont eu 
lieu sur la Recommandation no 155 concernant 
la place de !'Europe dans la cooperation atlan-
tique. Enfin, la Recommandation no 153 relative 
a l'etat de la securite europeenne n'a fait l'objet 
que d'une intervention (France). 
Il convient de souligner egalement l'interet 
qui s'est manifeste dans les parlements natio-
naux a l'egard de la motion de desapprobation 
du rapport du Conseil. Celle-ci a deja fait l'ob-
1. Adopte par le groupe de travail 8, l'unanimite. 
2. Membres du groupe de travail: M. Schulz (president) ; 
M. Meyers (vice-president); MM. Abens, Oottone, Geel-
kerken (suppleant: Portheine), Hansen, Pinton, Radius 
(suppleant : Fosse (vice-president)), Sibille, Silkin (sup-
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jet de sept interventions. C'est assurement un 
resultat appreciable, compte tenu des longues 
vacances parlementaires. 
Les recommandations adoptees pendant l'an-
nee 1966 ont continue a retenir !'attention des 
parlements nationaux. Au total, les huit recom-
mandations que le Groupe de travail a selec-
tionnees parmi les dix-neuf adoptees par l'As-
semblee ont fait l'objet de 84 interventions sous 
la forme de questions et reponses, de debats par-
lementaires et de declarations gouvernementales. 
* 
** 
A la suite de la motion deposee par les trois 
partis politiques de la Republique federale et 
approuvee le 22 fevrier dernier, un debat sur les 
travaux de l'Assemblee de l'U.E.O. aura lieu, 
pour la premiere fois, au Bundestag, sur la base 
a la fois d'un rapport gouvernemental et d'un 
rapport de la delegation allemande. Le texte de 
cette motion, ainsi que celui de la motion qui a 
ete presentee au Senat italien dans le meme des-
sein, ont ete envoyes, le 13 juin, aux presidents 
de chambre des cinq autres pays membres de 
!'organisation. Les commissions competentes des 




Au cours d'une visite effectuee a Berlin au 
mois de novembre, le Groupe de travail a etudie 
pleant: Pitch), Van Hoeylandt, Dame Joan Vickers, 
MM. Vogt, Vos. 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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in the Berlin House of Representatives. It also 
heard addresses on the special problems of the 
City of Berlin because of its juridical status and 
geographical isolation. 
A press conference was held in Berlin to 




Finally, your Rapporteur wishes to point 
out that Mr. Schulz, Chairman of the Working 
Party, has worked out a new procedure in Ger-
many whereby the Bundestag can accord its sup-
port to recommendations of the Assembly and 
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invite the government to shape its policy accord-
ingly. 
A note on this procedure is given as an 
appendix to this report together with a second 
note on procedure in the French Parliament. The 
Working Party proposes to ask the delegations 
of the member countries to follow a like course. 
* 
** 
In conclusion, I wish to recall the role 
played by my eminent predecessor and friend, 
Mr. Meyers, who was Rapporteur of the Working 
Party for three years. In the pursuit of his duties 
he devoted considerable effort to ensuring that 
the recommendations of the Assembly met with 
a wide response in our parliaments. 
la procedure suivie par la Chambre des deputes 
de Berlin dans la conduite des debats. Il a en-
tendu egalement des exposes sur les problemes 
particuliers qui se posent a la ville de Berlin 
en raison de son statut juridique et de son isole-
ment geographique. 
Une conference de presse a ete donnee a 




Enfin, votre rapporteur tient a signaler que 
M. Schulz, President du Groupe de travail, a mis 
au point en Allemagne une nouvelle procedure 
afin de permettre au Bundestag de donner son 
appui aux recommandations de l'Assemblee et 
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d'inviter le gouvernement a y conformer sa poli-
tique. 
Une notice sur cette procedure ainsi que sur 
la procedure franc;aise est jointe en annexe au 
present rapport. Le Groupe de travail se propose 
d'inviter les delegations des pays membres a s'ins-
pirer de ces modeles. 
* 
** 
En conclusion, je tiens a rappeler le role 
joue par mon eminent predecesseur et ami, 
M. Meyers, qui a, pendant trois ans, ete rappor-
teur du Groupe de travail. Il a deploye, dans ses 
fonctions, une grande energie pour que les recom-
mandations de l'Assemblee trouvent un ample 
echo dans la vie de nos parlements. 
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APPENDIX I 
Note on the Working Group of the German Delegation 
to the Assembly of Western European Union 
I. Means of parliamentary action 
in the Bundestag 
The following means may be used in the 
Bundestag for raising matters within the com-
petence of the Assembly of Western European 
Union: 
1. Oral question (Mundliche Anfrage) 
An oral question is put by a single member 
of parliament and normally an oral answer is 
given in plenary sitting but a written answer 
may be given with the agreement of the ques-
tioner. In both cases, the Government's answer is 
given in the official report of the Bundestag. 
2. Written question (Kleine Anfrage) 
A written question requires the signature of 
at lrast fifteen members of parliament and a 
written answer must be given. The Government's 
answer is published as a Bundestag document. 
3. Written question with debate (Grosse Anfrage) 
This type of question must be put by at least 
thirty members of parliament, the Government's 
answer is oral and may be followed by a debate. 
4. llfotions (Antrage) 
Motions must be tabled by at least fifteen 
members of parliament and are referred to the 
competent committees for an opinion. The Com-
mittees may submit a written or oral report in 
plenary sitting or simply take note of motions. 
5. "Ad hoc" debates 
Subjects within the competence of Western 
European Union may be discussed at any time 
after a report or government bill, in particular 
when the draft budget is debated. 
11. Procedure hitherto 
Hitherto, for action to be taken on a recom-
mendation or resolution of the Assembly of 
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Western European Union, the procedure has been 
for a member of parliament to put an oral ques-
tion on a point of particular interest to him, or 
for at least fifteen members to put a written 
question (Kleine Anfrage) or table a motion with 
the help of the secretariat which drafted appro-
priate proposals and discussed them with the 
members concerned. 
The disadvantage of this procedure was that 
action was always delayed because of the discus-
sion and amendments involved. 
m. The task of the delegation 
working group 
(a) A delegation working group (composed 
of one member from each of the three political 
groups) has been set up to examine systematically 
the results of the debates in the European assem-
blies, to follow closely the work of their working 
parties and to simplify and accelerate the pro-
cedure for action by German delegates in the 
Bunclestag. After each session of the assemblies, 
the delegation working group considers the 
adopted texts selected by the assemblies' working 
parties in the light of their importance for the 
work of the Bundestag and the policy of the 
Federal Government and decides on the appro-
priate action to be taken. As and when necessary, 
the three-member group is also required to 
present its proposals to the political groups and 
committees with a view to obtaining the support 
of each political group. The best procedure is 
for motions and written questions (Kleine An-
frage) to be submitted by the three political 
groups. In certain cases, proposals are com-
municated to the whole delegation. 
(b) At the end of each part session of the 
Consultative Assembly of the Council of Europe 
and of the Assembly of Western European Union, 
the delegation transmits an official report to all 
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ANNEXE I 
Note sur le Groupe de travail de la Delegation allemande 
d l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
I. Les possibilites d'intervention 
parlementaire au Bundestag 
Pour traiter des sujets qui sont de la compe-
tence de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, il existe au Bundestag les possibilites 
suivantes: 
1. Question orale (llfundliche Anfrage) 
Elle est posee par un seul depute, et reQoit 
ordinairement une reponse orale en seance ple-
niere, mais, avec l'accord de l'auteur, elle pent 
egalement recevoir une reponse ecrite. Dans les 
deux cas, la reponse du gouvernement est publiee 
dans les comptes rendus stenographiques du 
Bundcstag. 
2. Question ecrite (Kleine Anfrage) 
Ellc est posee par 15 deputes an moins, et, 
par principe, reQoit une reponse ecrite. l.Ja rc-
ponse du gouvernement est publiee comme docu-
ment du Bundestag. 
3. Question ecrite avec debat (Grosse Anfrage) 
Elle est posee par 30 deputes au moins et 
reQoit, du gouvernement, une reponse orale. Cette 
reponse pent etre suivie d'un debat. 
4. ll!otions (Antriige) 
Elles sont presentees par 15 deputes au moins 
et renvoyees aux commissions competentes pour 
avis. Les commissions peuvent soit presenter un 
rapport ecrit ou oral en session pleniere, soit 
prendre simplement connaissance des motions. 
5. Debats « ad hoc » 
A la suite d'un rapport ou d'un projet de 
loi gouvernemental, notamment du projet de bud-
get, les sujets de la competence de l'Union de 
l'Europe Occidentale peuvent etre discutes a tout 
moment. 
11. La procedure suivie jusqu'd maintenant 
A !'occasion d'interventions relatives a une 
recommandation ou une resolution de l'Assemblee 
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de l'Union de l'Europe Occidentale, la regle etait 
jusqu'a maintenant qu'un depute pose une ques-
tion orale sur un point qui l'interessait tout 
particulierement, ou qu'une «question ecrite » 
(Kleine Anfrage) ou une motion portant la signa-
ture d'au moins 15 deputes soient presentees avec 
l'aide du secretariat qui avait elabore des propo-
sitions correspondantes et les avait discutees avec 
les deputes competents. 
L'inconvenient de cette procedure est que 
ces interventions, en raison des multiples discus-
sions et amendements qui etaient necessaires, ne 
pouvaient sonvent avoir lieu qu'avec un certain 
retard. 
Ill. La tache du Groupe de travail 
de la delegation 
(a) Pour permettre d'examiner systemati-
qucment les resnltats des deliberations des assem-
blees europeennes, de tirer un profit constant 
des travaux de leurs groupes de travail et de sim-
plifier et d'accelerer la procedure des interven-
tions des delegues allemands au Bundestag, il a 
ete cree au sein de la delegation un groupe de 
travail (compose d'un membre de chacun des trois 
groupes politiques) qui examine, a la fin de 
chacune des sessions de ces assemblees, les textes 
adoptes par celles-ci et choisis par leurs groupes 
de travail en raison de leur importance pour le 
travail du Bundestag et la politique du gouver-
nement federal, et qui decide de la forme que 
doit revetir chaque intervention. Les membres 
du groupe des trois devront egalement, le cas 
echeant, discuter, au sein de leurs groupes poli-
tiques et de leurs comites, les propositions du 
groupe et tenter d'obtenir le soutien de leurs 
groupes politiques respectifs. Il serait souhaitable 
que les motions et les « questions ecrites » 
(Kleine Anfrage) soient presentees par les trois 
groupes politiques. Dans certains cas particuliers, 
ils devront informer de leurs propositions !'en-
semble de la delegation. 
(b) A la fin de chaqne partie de session de 
l'Assemblee consultative du Conseil de l'Europe 
et de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, la delegation adresse, a tons les mem-
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members of the Bundestag. Inter alia, this report 
draws attention to speeches by German represen-
tatives and the views they express in these assem-
blies. It is referred to the competent committee 
by the Bundestag in plenary sitting. Likewise, 
the "Texts adopted" selected by the WED Assem-
bly Working Party for publication in booklet 
form and a translation of the accompanying letter 
from the President of the WED Assembly to the 
President of the Bundestag, are distributed as 
an official document to all members of the Bun-
destag, which subsequently refers these texts to the 
competent committee. A committee rapporteur is 
appointed to submit a report. Hitherto, the com-
mittee simply took note of this document and no 
written or oral report was submitted to the 
Bundestag. In view of the confidential nature 
of committee meetings, the results of these dis-
cussions are not made public. 
(c) Following a recent decision by the Foreign 
Affairs Committee, a rapporteur is to be ap-
pointed for each of the three European assem-
blies: a Christian Democrat/Christian Socialist 
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(CDU/CSU) for the European Parliament, a 
Social Democrat (SPD) for the Consultative 
Assembly of the Council of Europe and a Liberal 
(FDP) for the Assembly of Western European 
Union. After sessions in Strasbourg or Paris, 
these rapporteurs will submit an oral report to 
the committee further to the written report 
published as a Bundestag document, stressing the 
important parts of the political debates. At all 
times the rapporteurs will be free to initiate 
action by putting questions which can be included 
in the agenda in agreement with the committee 
chairmen. 
To ensure that due note is taken of the 
decisions of the committees, the reports are sent 
to the Inter-parliamentary Affairs Office which 
can inform the Bureau, i.e. the Working Party 
of the assemblies. The appointment of permanent 
rapporteurs will thus enable a competent organ 
of the national parliament to discuss the main 
aspects of the debates of the three assemblies. 
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bres du Bundestag, un rapport sous forme de 
document officiel. Ce rapport attire notamment 
!'attention sur les interventions des delegues alle-
mands et sur leurs prises de position pendant 
les seances. Il est renvoye devant la commission 
competente par le Bundestag en seance pleniere. 
De meme, les « Textes adoptes » publies par 
l'Assemblee de l'U.E.O. sous forme de brochure 
et choisis par son Groupe de travail, ainsi que la 
traduction de la lettre d'accompagnement adres-
see par le President de l'Assemblee de l'U.E.O. 
au President du Bundestag, sont distribues sous 
forme de document officiel a tous les membres 
du parlement et renvoyes par celui-ci devant la 
commission competente. Celle-ci designe un rap-
porteur qui fait un rapport devant elle. Jusqu'a 
present, la commission prenait simplement con-
naissance de ce document et ne presentait pas de 
rapport ecrit ou oral au Bundestag. Etant donne 
que les reunions de la commission presentent un 
caractere confidentiel, les resultats de ses deli-
berations ne sont pas rendus publics. 
(c) D'apres une decision recente de la com-
mission des affaires etrangeres, un rapporteur 
va etre designe pour chacune des trois assemblees 
europeennes : un representant du parti chretien-
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democrate/chretien-social (C.D.U./C.S.U.) pour 
le Parlement europeen, un representant du parti 
social-democrate (S.P.D.) pour l'Assemblee con-
sultative du Conseil de l'Europe et un represen-
tant du parti liberal (F.D.P.) pour l'Assemblee 
de l'Union de !'Europe Occidentale. Ces rappor-
teurs presenteront a la commission, apres la clo-
ture des sessions a Strasbourg ou a Paris, un 
mpport oral qui completera le rapport ecrit 
publie comme document du Bundestag et souli-
gnera les passages importants des debats politi-
ques. Les rapporteurs auront, de plus, la possi-
bilite de prendre, a tout moment, des initiatives, 
en posant des questions particulieres qu'ils pour-
rant faire figurer a l'ordre du jour, avec l'accord 
des presidents de commissions. 
Pour eviter que les prises de positions de la 
commission ne se perdent dans ses archives, ces 
rapports sont communiques au Bureau des affai-
res interparlementaires qui a, de son cote, la 
possibilite d'en informer le Bureau, c'est-a-dire le 
Groupe de travail des assemblees. La nomination 
de rapporteurs permanents permettra ainsi, a un 
organe competent du parlement national, de dis-
cuter des aspects essentiels des deliberations des 
trois assemblees. 
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APPENDIX II 
Note by the French Delegation 
on action taken in the French Parliament 
with regard to WEU 
I. The Secretariat of the French Delegation 
wishes to recall the principal means of interven-
tion available to parliamentarians under the 
Rules of Procedure of the National Assembly and 
the Senate. First, it should be noted that it is 
impossible to hold an annual debate devoted 
mainly to WEU or Council of Europe matters. 
A debate on these matters may, however, take 
place in the following cases : 
1. during the foreign policy debate generally 
held in the course of the spring session ; 
2. when the budget of the Ministry for Foreign 
Affairs is debated. Thus, Mr. Radius, Chair-
man of the French Delegation, spoke of the 
work of the WEU Assembly during the 
budget debate on 7th November 1967 ; 
3. on the basis of an oral question with debate 
(Article 135 of the Rules of Procedure of the 
National Assembly and Article 79 of the 
Rules of Procedure of the Senate). In 
accordance with this procedure, for example, 
debates were held in the National Assembly 
on the standardisation of armaments on 
14th October 1966 (oral question by Mr. 
Bourgoin) and in the Senate on French 
foreign policy and the use of nuclear weap-
ons on 1st December 1965 (oral question by 
Mr. Moutet). 
II. Among the efforts made in the French Par-
liament to increase knowledge of the work and 
recommendations of the European assemblies, 
and in particular of the WEU Assembly, men-
tion should be made of the "Enropean Par-lia-
mentary Action Group" which was formed in 
the National Assembly at the beginning of this 
legislature at the instigation of Mr. Triboulet, 
former Minister, member of the European Par-
liament. Many members of parliament who are 
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not members of the European assemblies have 
joined this group. Its aim is to inform all mem-
bers of parliament of the most recent develop-
ments in European affairs. At the meetings, 
which are held regularly, delegates to the Euro-
pean assemblies report on the state of work in 
these assemblies before or after sessions. Thus, 
at its last meeting, Mr. de Grailly spoke about 
the report which he will submit to the WEU 
Assembly in December on "The responsibilities 
of WEU member countries outside Europe". 
Mr. Bourgoin also spoke about the activities of 
the Committee on Scientific, Technological and 
Aerospace Questions. 
In this way the work of WEU is better 
known to a larger number of members of parlia-
ment, which should pave the way for more inter-
ventions on these matters. 
Ill. The Foreign Affairs Committee for its part, 
has appointed rapporteurs for information on 
various questions concerning European affairs 
including : the Paris and Rome Treaties, Britain 
(Common Market and bilateral relations), EFTA 
and its member countries, space questions. 
nfr. Radius is Rapporteur for information on 
political Europe. The aim of this procedure is 
to keep members of the Committee informed of 
the main international trends. 
IV. Finally, mention must be made of the tradi-
tional role of the written qnestion put by a member 
of parliament to the competent minister (in the 
case of WEU, the Minister for Foreign Affairs 
or the Minister of the Armed Forces). Written 
questions enable the government to give details 
of action it intends to take on recommendations 
adopted by the WEU Assembly. 
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ANNEXE II 
Note de la Delegation franfaise 
sur l'action menee au parlement franfais 
concernant les affaires de l'U.E.O. 
I. Le Secretariat de la Delegation fraw~aise 
rappelle les principaux moyens d'intervention mis 
a la disposition des parlementaires par le Regle-
ment de l'Assemblee nationale et du Senat. Il y 
a lieu de noter, en premier lieu, l'impossibilite 
de tenir un debat annuel, essentiellement con-
sacre aux affaires de l'U.E.O., ou du Conseil 
de l'Europe. Un debat sur ces questions peut 
toutefois avoir lieu dans les cas suivants : 
1. dans le cadre du debat de politique etran-
gere qui a lieu generalement au cours de la 
session de printemps ; 
2. a !'occasion de la discussion du budget du 
ministere des affaires etrangeres. C'est ainsi 
que l\1. Radius, President de la Delegation 
franc;aise, est intervenu le 7 decembre 1967 
dans la discussion budgetaire, evoquant les 
travaux de l'Assemblee de l'U.E.O. ; 
3. sur la base d'une question orale avec debat 
(article 135 du Reglement de l'Assemblee 
nationale et article 79 du Reglement du 
Senat). Cette procedure a, par exemple, per-
mis d'instaurer a l'Assemblee nationale un 
debat sur la standardisation des armements 
le 14 octobre 1966 (question orale de M. Bour-
goin), an Senat un debat sur la politiquc 
exterieure de la France et le probleme de 
!'utilisation des armes nucleaires le 1 er de-
cem bre 1965 (question orale de M. Moutet). 
II. Parmi les efforts entrepris pour accroitre 
au parlement franc;ais !'audience des travaux et 
des recommandations des asscmblees europeennes 
et, notamment, de l'Assemblee de l'U.E.O., il y 
a lieu de signaler la creation, a l'Assemblee 
nationale, au debut de la legislature, a !'initia-
tive de M. Triboulet, ancien ministre, membre 
du Parlement europeen, d'un « Groupe d'action 
parlementaire europeenne » auquel ont adhere de 
nombreux deputes n'appartenant pas aux assem-
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blees europeennes. Ce Groupe d'action a pour 
but de faire connaitre a tous les parlementaires 
les cleveloppements les plus recents des affaires 
europeennes. Lors de ses reunions qui se tiennent 
regulierement, les delegues aux assemblees euro-
peennes font etat des travaux de ces assemblees 
avant ou apres les sessions. C'est ainsi que lors 
de sa derniere reunion, le Groupe d'action parle-
mentaire europeenne a entendu un expose de 
M. de Grailly au sujet du rapport qu'il presen-
tera au mois de decembre a l'Assemblee de 
l'U.E.O. sur « les responsabilites des pays mem-
bres de l'U.E.O. hors d'Europe ». M. Bourgoin 
est egalement intervenu a propos des activites 
de la Commission Scientifique, Technique et 
Aerospatiale. 
Les travaux de l'U.E.O. sont, de ce fait, 
mieux connus d'un plus grand nombre de parle-
mentaires, ce qui devrait creer un climat favo-
rable au developpement des interventions a leur 
sujet. 
Ill. La Commission des affaires etrangeres, pour 
sa part, a designe des rapporteurs d'information 
sur differentes questions interessant, en parti-
culier, les affaires europeennes : Traites de Paris 
et de Rome, Grande-Bretagne (Marche commun 
et rapports bilateraux), A.E.L.E. et pays mem-
bres, problemes spatiaux. M. Radius est rappor-
teur d'information sur !'Europe politique. Cette 
procedure a pour but de tenir an courant les 
membres de la commission de !'evolution des 
principales affaires internationales. 
IV. Enfin, il faut rappeler le role traditionnel 
de la question ecrite posee par un parlementaire 
an ministre competent (en ce qui concerne 
l'U.E.O., le ministre des affaires etrangeres ou 
le ministre des armees). La question ecrite perm et 
d'obtenir de la part du gouvernement des pre-
cisions sur ses intentions a la suite de !'adoption 
d'une recommandation par l'Assemblee de 
l'U.E.O. 
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on the defence of the Mediterranean and the NATO southern flank 
The Assembly, 
Noting Soviet political penetration of the Mediterranean basin and the presence of the Soviet 
fleet in the Mediterranean, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 




Projet de recommandation 
sur la defense de la Mediterranee et du (lane sud de l'O.T.A.N. 
L' Assemblee, 
Consciente de la penetration politique de !'Union Sovietique dans le bassin mediterraneen et de 
la presence de la flotte sovietique en Mediterranee, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 





(submitted by Mr. Goedhart, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. In 1961 your Rapporteur had the honour to 
present to the Assembly, on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments, a 
report which dealt largely with the problem of 
the security of the Mediterranean area, and 
which pointed to the danger of the Soviet Union 
outflanking the NATO defence system by an 
"indirect" strategy of subversion in this area 1• 
2. In 1961 the Mediterranean was a "western 
lake". Militarily, the Mediterranean area was at 
that time secured for the West by the armed 
forces of the NATO countries lining its northern 
littoral and its eastern extremity and by the 
presence of the United States Sixth Fleet. Soviet 
military penetration into the area was limited to 
the occasional passage through the Dardanelles, 
or the Straits of Gibraltar, of individual Soviet 
warships or submarines. Politically, too, western 
influence was stronger than it is today in the 
majority of the North African and Eastern Medi-
terranean Arab countries lining this basin. The 
theme of the present report is a simple one. It is 
that, with the defection of France from the 
military structure of NATO, and the consequent 
geographical isolation of the southern flank, '".ith 
the rapid build-up of a Soviet fleet operatmg 
permanently in the Mediterranean itself, and 
with the substitution of Soviet political influence 
for that of the West in the Arab world, accom-
panied by the war between Israel and Egypt in 
June of this year, the whole situation in the 
Mediterranean has been transformed. Other 
factors which have contributed to the worsening 
of the western position in the Mediterranean 
include the build-up of underground political 
tensions in Greece following the coup of 21st 
April 1967, the dispute between Greece and 
Turkey concerning Cyprus, and the run-down of 
the British naval base at Malta and of Britain's 
whole naval presence in the Mediterranean. It 
is no longer correct to speak of the "danger" of 
the Soviet Union outflanking the NATO southern 
flank. This "danger" has become a reality, which 
poses members of the Alliance with the problem 
not of how they should prevent an outflanking 
but of how to react to this hard fact. 
1. See Document 201, April 1961. 
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D. The Mediterranean area 
3. In my report of April 1961 I stated : "The 
southern flank of Europe rests on the Mediter-
ranean. The key to any Mediterranean strategy 
is to be found in denying an enemy access to this 
sea." This statement remains valid. 
4. The main importance of the Mediterranean 
is that it is the world's greatest maritime cor-
ridor. In any one day, there are usually about 
2,600 merchant ships in the Mediterranea~. 
About 1,500 of these would be at sea and approxi-
mately 1,100 in harbour. Some 1,200 of the 1,500 
ships at sea would belong to members of the 
Alliance. The goods and materials carried in 
these ships are essential for the economic life of 
the allied countries concerned, particularly for 
Italy, Greece and Turkey, who depend very 
heavily on sea transport to satisfy their needs. 
This is illustrated by the fact that only about 
90,000 tons of goods are carried in and out of 
these three countries by air, whereas by sea the 
total comes to about 160 million tons. For these 
three countries, in particular, the protection of 
the sea lanes in the Mediterranean is vital. 
5. Geographically, the three countries which 
make up NATO's southern flank- Italy, Greece 
and Turkey - are all large peninsulars jutting 
out into the Mediterranean. All of them have sea 
frontiers which are much longer than their land 
frontiers and any mutual support between these 
three countries in time of war must be by sea or 
air communication. In underlining their depen-
dence on sea communications, it is important to 
note that whereas road and rail communications 
can be destroyed by nuclear attack, the self-
sealing sea routes are indestructible. 
6. The obvious way of dominating the Medi-
terranean or threatening its sea lanes is to master 
its points of access - the Straits of Gibraltar, 
the Turkish Straits and the Suez Canal. Other 
key points are the Otranto Straits and the Sicily-
Tunis sea passage. It is therefore in the strongest 
interests of the Alliance that the three points of 
access to the Mediterranean and the two other 
focal points should be controlled either by 
members of the Alliance or by friendly powers. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Goedhart, rapporteur) 
I. Introduction 
1. En 1961, votre rapporteur a eu l'honneur 
de presenter a l'Assemblee, au nom de la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments, un rapport qui traitait essentiellement du 
probleme de la securite en Mediterranee, et sou-
lignait le danger d'y voir <!'Union Sovietique 
deborder le systeme de defense de l'O.T.A.N. en 
recourant a une strategie « indirecte » de sub-
version 1 • 
2. En 1961, la Mediterranee etait un « lac 
accidental». Du point de vue militaire, le controle 
en etait alors assure par les forces armees des 
pays membres de l'O.T.A.N. riverains de la Me-
diterranee septentrionale et orientale, et par la 
presence de la Sixieme flotte americaine. La 
penetration militaire sovietique dans cette region 
se limitait an passage occasionnel, dans les Darda-
nelles et le Detroit de Gibraltar, de bateaux de 
guerre et de sous-marins isoles. Du point de vue 
politique, }'influence occidentale etait egalement 
plus forte qu'aujourd'hui dans la majorite des 
pays arabes d'Afrique du nord et du Levant. Le 
theme du present rapport est simple : le retrait 
de la France de !'organisation militaire de 
l'O.T.A.N. et l'isolement geographique du flanc 
meridional qui en resulte, la constitution rapide 
d'une flotte sovietique operant de fac;on perma-
nente dans la Mediterranee meme, la substitution 
de l'influence politique sovietique a celle de 
l'Occident dans le monde arabe, et enfin la guerre 
entre Israel et l'Egypte en juin de cette annee, 
ont modifie radicalement la situation dans la 
Mediterranee. D'autres facteurs ont contribue a 
la deterioration de la position de l'Occident dans 
cette region : la naissance de tensions politiques 
sous-jacentes en Grece a la suite du coup d'etat 
du 21 avrH 1967, le differend entre la Grece et 
la Turquie au sujet de Chypre, !'importance de-
croissante de la base de Malte et, d'une maniere 
generale, de la presence navale britannique en 
Mediterranee. Il ne convient plus de parler du 
« danger » de voir les Sovietiques deborder le 
flanc sud de l'O.T.A.N. Ce «danger» est devenu 
une realite qui pose aux membres de l'Alliance 
le probleme de savoir non pas comment le pre-
venir mais bien comment reagir a ce fait brutal. 
1. Voir Document 201, avril 1961. 
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U. La zone de la Mediterranee 
3. Dans mon rapport d'avril 1961, je decla-
rais : « Le flanc meridional de l'Europe s'appuie 
sur la Mediterranee. La base de toute strategie 
mediterraneenne consiste a refuser a l'ennemi 
l'acces de cette mer.» Cette remarque est toujours 
valable. 
4. L'importance de la Mediterranee reside 
principalement dans le fait qu'elle est le plus 
grand couloir maritime du monde. En temps nor-
mal, on y trouve chaque jour quelque 2.600 na-
vires de commerce dont 1.500 environ en mer et 
pres de 1.100 dans les ports. Sur les 1.500 qui 
se trouvent en mer, 1.200 appartiennent aux pays 
membres de l'Alliance. Les denrees et les matieres 
premieres qu'ils transportent sont essentieUes a la 
vie economique des pays interesses, notamment 
l'Italie, la Grece et la Turquie qui dependent 
tres largement du transport maritime pour satis-
faire leurs besoins. C'est ainsi que ces trois pays 
n'importent et n'exportent que 90.000 tonnes en-
viron par ,}a voie des airs contre pres de 160 
millions de tonnes par mer. Pour eux, notamment, 
la protection des voies maritimes en Mediterranee 
est done vitale. 
5. Du point de vue geographique, les trois 
pays qui constituent le flanc meridional de 
l'O.T.A.N. - l'Italie, la Grece et la Turquie -
sont de grandes peninsules. Chacune d'elles a une 
frontiere maritime beaucoup plus longue que sa 
frontiere terrestre et, en temps de guerre, toute 
aide mutuelle doit etre acheminee par voie mari-
time ou aerienne. En soulignant cette dependance 
a l'egard des communications maritimes, il im-
porte de noter que si les voies de communication 
routieres et ferroviaires peuvent etre detruites 
par une attaque nucleaire, les voies maritimes 
sont indestructibles. 
6. Il est evident que, pour dominer la Medi-
terranee ou menacer ses voies maritimes, il faut 
en commander les points d'acces- le Detroit de 
Gibraltar, les Detroits et le Canal de Suez. Les 
autres points cles sont le Canal d'Otrante et le 
Canal de Sicile. Il importe done que le controle 
de ces trois points d'acces et de ces deux points 
nevralgiques soit assure par des membres de 
l' Alliance ou par des puissances amies. 
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7. Access to the Mediterranean has long been 
a classic aim of Russian foreign policy. During 
the past few months, the Soviet Union has regis-
tered the outstanding success of achieving this 
~im. Following the Israeli-Egyptian war in June, 
It has secured from the Egyptian Government 
the use of the facilities of two major ports -
Alexandria and Port Said. The Soviet Union has 
also, within the same period, transformed its 
former policy of sending individual warships or 
submarines through the Turkish Straits from the 
Black Sea into the Mediterranean on short visits 
into one of maintaining a full-scale naval pres-
ence in the Mediterranean - which is drama-
tically illustrated by the establishment by the 
Soviet Union of a distinct Mediterranean naval 
command. Another striking development is the 
closure of the Suez Canal. This closure, which 
may well continue indefinitely (as far as this lies 
within Egypt's power) in view of the provision 
of financial subsidies to Egypt by its partners of 
the Arab League, has blocked the shortest and 
most important sea route linking the countries 
of the western alliance with their trading part-
ners in Asia, the Persian Gulf and the Indian 
Ocean. The closure of the Canal has meant for 
. ' 
mstance, that a boat travelling from Le Havre to 
the Persian Gulf must make a journey of 10 900 
. ' 
miles round the Cape of Good Hope instead of a 
journey of 6,300 miles through the Suez Canal. 
Oil constitutes by far the most important com-
modity passing through the Canal. Thus, in 1965, 
155 million tons of oil 1 was shipped through the 
Canal from south to north, as opposed to a total 
of 28 million tons for all other goods. From north 
to south, the picture is rather different. In 1965, 
34 million tons of general goods were shipped 
through the Canal, as opposed to 8 million tons 
of oil. In normal times, some 50 boats pass 
through the Suez Canal every day. In 1965, 
20,289 boats, with a total tonnage of 246,817,000 
passed through the Canal. 
8. The impact of the closure of the Canal on 
the West, as far as oil supplies are concerned, is 
~llustrated by the fact that Italy, for instance, 
Imported 50.3 million tons of the oil which passed 
through the Canal in 1966 and France and 
Britain each imported more than 20 million tons 
of oil routed through the Canal in this year. 
Thus, despite the increasing emphasis placed by 
some western oil companies on the use of fast, 
~t oil tankers, specially designed to make the 
I. Including oil products. 
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journey from the Persian Gulf to the West round 
South Africa \ the consequences for western oil 
imports have been considerable. 
9. Since the Suez crisis of 1956, European 
governments have been preoccupied with the 
question of the security of their oil supplies. This 
preoccupation has been due not only to the fact 
that oil has become, in both absolute and relative 
terms, a major proportion of their consumption 
of energy, but also and principally, because the 
sources of supply are concentrated in parts of the 
world outside their control and in some cases 
potentially unstable. Steps taken by governments 
and by international bodies, such as the OECD 
and the EEC, included the encouragement of the 
development of indigenous supplies of energy, 
such as the Netherlands gas fields, the encourage-
ment of the diversification of the exploration 
effort by the oil companies and the establishment 
of compulsory levels of stocks. All these measures 
gave rise to debate. 
10. In the summer of this year it became pos-
sible to see how they worked out in practice in 
the face of a particularly extreme combination 
of circumstances : the closure of the Canal and 
pipelines, discriminatory boycotts against the 
United Kingdom, the United States, and for a 
time the Federal Republic of Germany, and the 
civil war in Nigeria - affecting something like 
40 % of Europe's normal supplies. In the event, 
the European consumer continued to receive his 
full requirement of oil products without inter-
ruption. The oil industry, working as independent 
units but pooling information by means of the 
International Industry Advisory Body (IIAB) 
set up through the Oil Committee of the OECD, 
so rearranged its shipping and supply patterns 
as to enable the normal level of supplies to reach 
Europe, after a very short period of readjust-
ment to allow for the re-routing of tankers via the 
Cape, and the commissioning of additional ships 
either laid up or engaged in the grain trade. This 
was achieved by a relatively minor run-down of 
stocks that has since been made good. 
11. It is noteworthy that the industry was able 
to respond in this way despite the conflict of 
national policies regarding the Middle East crisis. 
In the event, however, the OECD Oil Committee 
was able to play an important part in enabling 
its member governments to provide the frame-
I. Passage through the Canal is not possible for boats 
of more than 70,000 tons. 
7. L'aeces a la Mediterranee a toujours ete 
l'un des objeetifs traditionnels de la politique 
etrangere de la Russie. Au cours des derniers 
mois l'Union Sovietique est parvenue a atteindre 
cet ~bjectif, ce qui represente un succes conside-
rable. Apres la guerre israelo-arabe de juin der-
nier, elle s'est fait accorder, par le gouvernement 
egyptien, l'usage des installations de deux ports 
importants, Alexandrie et Port-Sa'id. ~n meme 
temps, elle a egalement change de tactiq~e. : au 
lieu de faire passer, pour de courtes per10des, 
quelques navires de guerre ou quelques sous-
marins isoles par les Detroits, elle maintient au-
jourd 'hui une flotte complete en Mediterranee 
et elle a meme cree un commandement naval 
distinct. Un autre evenement marquant est la 
fermeture du Canal de Suez. Cette fermeture, 
qui peut fort bien se prolonger indefiniment 
(pour autant qu'elle depend de l'Egypte) e.n 
raison de l'aide financiere que lui ont fourrue 
ses partenaires de la Ligue arabe, a blo9ue la 
voie maritime la plus courte et la plus Impor-
tante qui reliait les pays de !'Alliance occidentale 
a leurs partenaires eommerciaux d'Asie, du Golfe 
Persique et de l'Ocean Indien. Elle oblige, par 
exemple, un bateau allant du Havre au Golfe 
Persique a pareourir 17.000 km en contournant 
le Cap de Bonne-Esperance au lieu de 10.000 km 
en passant par le Canal de Suez. Le petrole est 
de loin la marchandise la plus importante transi-
tant par le canal. Ainsi, en 1965, 155 millions de 
tonnes de petrole 1 sont passees dans le sens sud-
nord, contre 28 millions de tonnes pour les autres 
marchandises. Dans le sens nord-sud, le tableau 
est quelque peu different. En 1965, les ehiffres 
etaient de 34 millions de tonnes pour les mar-
chandises diverses et de 8 millions de tonnes pour 
le petrole. En temps normal, une cinquantaine de 
bateaux transitent par le Canal de Suez chaque 
jour. En 1965, 20.289 bateaux transportant au 
total 246.817.000 tonnes ont emprunte le canal. 
8. En matiere d'approvisionnement en petrole, 
les repercussions de la fermeture du canal ont 
ete importantes. En 1966, par exemple, l'Italie 
a importe 50,3 millions de tonnes de petrole par 
le canal et la France et la Grande-Bretagne plus 
de 20 ~illions de tonnes chacune. Ainsi, en depit 
de }'importance croissante accordee par quelques 
compagnies petrolieres occidentales aux petrolie~s 
geants specialement con~us pour effectuer rapi-
dement le trajet Golfe Persique-Occident en 
1. Y compris les produits derives. 
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contournant l'Afrique du sud 1, }'incidence sur 
les importations occidentales de petrole a ete 
considerable. 
9. Depuis la crise de Suez, en 1956, les gou-
vernements europeens se sont preoccupes de la 
securite de leur approvisionnement en petrole, 
non seulement parce que le petrole consti-
tue, en tout ou en partie, leur principale source 
d'energie, mais aussi et surtout pare~ ,que les 
points d'approvisionnement sont localises dans 
des parties du monde qui echappent a leur con-
trole ou peuvent connaitre l'instabilite. Aussi, 
les Etats et les organisations internationales tel-
les que l'O.C.D.E. et la C.E.E. ont-ils encourage 
!'exploitation des ressources domestiques d'ene~­
gie, celle du gaz neerlandais par ~xemple, la di-
versification des recherches de g1sements effec-
tuees par les compagnies petrolieres et la consti-
tution de stocks d'un volume donne. Toutes ces 
mesures ont fait l'objet de discussions. 
10. L'ete dernier, leur portee pratique. a ete 
mise en evidence par un concours de Circons-
tances particulierement graves - la fermeture 
du Canal de Suez, le boycottage du Royaume-
Uni, des Etats-Unis et, pendant uncertain temps, 
de la Republique Federale d' Allemagne, et la 
guerre civile en Nigeria - qui a affecte environ 
40 % des approvisionnements habituels de l'Eu-
rope. En }'occurrence, le consommateur euro-
peen a continue de couvrir la totalite de ses be-
soins en produits petroliers. L'industrie du pe-
trole constituee d'unites fonctionnant indepen-dam~ent les unes des autres, mais groupant leurs 
renseignements par le canal de l'Organisme In-
dustriel Consultatif International (C.I.I.) cree 
par le Comite du petrole de l'O.C.D.E., a modifie 
ses reseaux d'expedition et d'approvisionnement 
de fa~on a permettre l'acheminement vers l'Eu-
rope des contingents normaux, apres la tres 
courte periode transitoire imposee par le detour-
nement des petroliers par le Cap et l'armement 
de navires supplementaires desarmes ou affectes 
au commerce des cereales. Ceci a ete faisable au 
prix d'une baisse relativement peu importante 
des stocks, compensee depuis lors. 
11. Il convient de noter que l'industrie petro-
liere a pu reagir ainsi, malgre la divergence des 
politiques nationales vis-a-vis de la crise du 
Proche-Orient. Pourtant, le Comite du petrole de 
l'O.C.D.E. a joue, en !'occurrence, un role impor-
tant en fournissant aux gouvernements membres 
1. Le canal n'est pas utilisable par les navires depassant 
70.000 tonnes. 
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work within which inter-company consultation 
became possible, as well as providing a means of 
communication between the IIAB and a similar 
body in the United States and a source of infor-
mation to member governments. It was also im-
portant in having provided over the years the 
continuity of discussion and association between 
governments and the international oil industry 
that made this rapid and flexible response to the 
crisis possible. 
12. The closure of the Canal is a breach of the 
Convention of Constantinople of 29th October 
1888, which provides that the Canal will always 
be free and open in time of war as in time of 
peace to every vessel of commerce or of war 
without distinction of flag or nationality. There 
is no international body which has responsibility 
for enforcing the Convention. The Egyptian 
Government is entrusted with its supervision. It 
is the sole body which has the right to take 
measures of enforcement. However, in time of 
peace, the Egyptian Government has refused to 
allow vessels chartered by Israel or flying the 
Israeli flag to use the Canal. In 1957, Egypt 
undertook to act in accordance with the decision 
taken by the Security Council of the United 
Nations in 1956 that there must be no inter-
ference with the freedom of passage through the 
Canal, in any form or for any reason, of ships of 
any nation. The Egyptian Government has not 
honoured this undertaking. At this point, your 
Rapporteur wishes to suggest that one element 
in the settlement of the Middle East problem 
should be the establishment of an international 
body responsible for ensuring that the terms of 
the Convention of Constantinople are applied. 
13. The Montreux Convention of 20th July 
1936 governs the passage of ships through the 
Turkish Straits. The Convention, which was 
signed by Australia, Bulgaria, France, Great 
Britain, Greece, Japan, Rumania, Turkey, the 
USSR and Yugoslavia, confirmed the absolute 
sovereignty of Turkey over the Dardanelles. It 
provided for the free passage of merchant vessels 
through the Straits. It also provided that if 
Turkey were to remain neutral in time of war, 
freedom of trade should be assured in the Straits 
and acts of war prohibited, but that Turkey 
should have the right to close the passage to its 
enemies. 
14. The global tonnage of non-Black Sea 
powers passing through the Straits is strictly 
limited by regulations applying to the passage 
of warships. The countries bordering on the 
Black Sea - the Soviet Union, Rumania and 
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Bulgaria, besides Turkey - ma,y send capital 
ships through the Straits provided they pass 
singly and are not accompanied by more than 
two destroyers. Small military craft from the 
Black Sea countries may pass freely. In time of 
war or of the threat of war, control of the pas-
sage of warships becomes entirely a matter for 
the Turkish Government. Small military craft 
are defined in Appendix II to the Convention as 
being warships of between 100 tons and 10,000 
tons displacement and which do not carry weap-
ons of a calibre greater than 203 mm (8"). The 
important point which arises here is that the 
main fire power of many up-to-date warships 
now consists of missiles. No provisions are set out 
in the Montreux Convention governing the size 
or quantity of missiles which may be carried by 
small military craft. In view of this and similar 
points, there is a case for revising the Montreux 
Convention in order to bring it into line with 
naval and armaments developments which have 
taken place since 1936. The Convention was 
signed for a period of 20 years, after which any 
of the signatories could give two years' notice of 
its denunciation. None of the signatories has 
denounced the Treaty so far, though the Soviet 
Union argued in favour of a revision at the Y alta 
Conference. 
15. In view of the narrowness and shallowness 
of the Turkish Straits, it is impossible for Soviet 
vessels to pass from the Black Sea into the Medi-
terranean without being observed. It is also 
physically impossible for submerged submarines 
to pass these Straits. The passage of the Turkish 
Straits by warships is not confined to the Soviet 
Union. Units of the Turkish navy pass into the 
Black Sea and small vessels of the United States 
Sixth Fleet have made visits to Turkey's Black 
Sea ports. It has been suggested that the display 
of Soviet naval strength in the Mediterranean 
should be matched by the larger scale presence 
of allied naval units in the Black Sea ; it should 
be remembered that the sending through the 
Turkish Straits of American or other allied 
warships could not only embarrass the Soviet 
Union, but also the Turkish Government which, 
although a resolute member of the Alliance, is at 
present trying to achieve better political relations 
with the Soviet Union. 
16. The third point of access to the Mediter-
ranean - the Straits of Gibraltar - remains 
under allied control. Apart from the British 
military base in Gibraltar itself, there is also a 
large American naval base nearby, on the 
le cadre approprie pour des consultations entre 
les differentes compagnies et en servant de liai-
son entre le C.I.I. et son homologue americain, et 
de source d'information pour les gouvernements 
membres. Il a permis egalement, au cours des 
annees, aux gouvernements et a l'industrie petro-
liere internationale, de poursuivre la discussion 
et le travail en commun, et de resoudre la crise 
avcc rapidite et souplesse. 
12. La fermeture du Canal de Suez est une 
violation de la Convention de Constantinople du 
29 octobre 1888 qui prevoit, en temps de paix 
comme en temps de guerre, la liberte de passage 
permanente a travers le canal pour tout navire 
de commerce ou de guerre, sans distinction de 
pavilion ou de nationalite. Il n'existe pas d'orga-
nisme international charge de faire respecter cette 
convention. Le gouvernement egyptien, qui est 
charge d'en surveiller !'application, est la seule 
autorite habilitee a prendre des mesures dans ce 
sens. Il a cependant refuse l'acces du canal, en 
temps de paix, aux navires affretes par Israel 
ou battant pavillon israelien. En 1957, l'Egypte 
s'est engagee a se conformer a la decision du 
Conseil de securite des Nations Unies de 1956 
selon laquelle il ne devait y avoir aucune restric-
tion a la liberte de passage a travers le canal 
d'un navire quelconque, sous quelque forme ou 
pour quelque raison que ce soit. Le gouvernement 
egyptien n'a pas honore cet engagement. A cet 
egarcl, votre rapporteur estime que la creation 
d'un organisme international charge d'assurer 
!'application de la Convention de Constantinople 
devrait etre J'un des elements du reglement du 
probleme du Proche-Orient. 
13. La Convention de Montreux, en date du 
20 juillet 1936, regie le passage des navires clans 
les Detroits. Signee par l'Australie, 1a Bulgarie, 
la France, la Grande-Bretagne, la Grece, le Ja-
pon, la Roumanie, la Turquie, l'U.R.S.S. et la 
Yougoslavie, elle confirme la souverainete absolue 
de la Turquie sur les Dardanelles ainsi que la 
liberte de passage des navires de commerce clans 
les Detroits. Elle prevoit, en temps de guerre, la 
liberte du commerce et !'interdiction des actes de 
guerre clans les Detroits, si la Turquie n'est pas 
belligerante, et la faculte pour celle-ci d'interdire 
le passage a ses ennemis. 
14. La reglementation qui s'applique au passage 
des batiments de guerre limite d'une fa~on stricte 
le tonnage global des puissances non riveraines. 
Les puissances riveraines de la Mer Noire -




la Roumanie et la Bulgarie - sont autorisees a 
faire passer leurs batiments de ligne, a condition 
que ces biitiments ne franchissent les Detroits 
qu'un a un, escortes au plus de deux torpilleurs. 
Les batiments legers de surface peuvent passer 
librement. En temps de guerre ou de menace de 
guerre, le controle du passage des navires de 
guerre devient uniquement du ressort du gouver-
nement turc. Les biitiments Iegers de surface sont 
definis a l'annexe II a la Convention comme etant 
des navires de guerre, dont le deplacement est 
compris entre 100 et 10.000 tonnes et qui ne 
portent pas de canon d'un calibre superieur a 
203 mm. Le probleme est, evidemment, que l'ar-
mement de nombreux navires de guerre moder-
nes se compose aujourd'hui surtout de missiles. 
La Convention de Montreux ne contient aucune 
disposition reglementant le calibre ou le nombre 
des missiles dont peuvent etre armes les biitiments 
legers de surface. Une revision s'impose done afin 
que la convention tienne compte de !'evolution 
qui s'est produite depuis 1936 clans la marine et 
les armements. Elle a ete signee pour une duree 
de vingt ans a !'expiration de laquelle tout signa-
taire avait la faculte de donner un preavis de 
denonciation de deux ans. Aucun ne l'a fait jus-
qu'a present, bien que !'Union Sovietique ait 
parle en faveur d'une revision a la Conference 
de Yalta. 
15. Etant donne l'etroitesse et le peu de pro-
fondeur des Detroits, les navires sovietiques ne 
peuvent passer de la Mer Noire en Mediterranee 
sans eveiller !'attention. Le transit est egalement 
materiellement impossible pour les sous-marins en 
plongee. Les batiments de guerre sovietiques ne 
sont pas les seuls a utiliser les Detroits. Des uni-
tes de la marine turque passent en Mer Noire et 
des biitiments legers de la Sixieme flotte ameri-
caine ont visite les ports de la cote nord de la 
Turquie. Il a ete propose de repondre au deploie-
ment des forces navales sovietiques en Mediter-
ranee par une augmentation du nombre des uni-
tes alliees en Mer Noire ; il ne faut pas oublier 
que l'envoi de navires de guerre americains ou 
allies par les Detroits pourrait gener non seule-
ment l'U.R.S.S. mais aussi le gouvernement turc 
qui, bien que membre fic1e1e de !'Alliance, tente 
actuellement d'ameliorer ses relations avec 1 'Union 
Sovietique sur le plan politique. 
16. Le troisieme point d'acces en Mediterranee 
- le Detroit de Gibraltar - reste sous controle 
allie. Outre la base militaire britannique de Gi-
bra-ltar, ii existe, a proximite, une grande base 
navale americaine sur la cOte atlantique de l'Es-
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Atlantic coast of Spain, at Rota near Cadiz. As 
long as the Straits of Gibraltar remain under 
allied control, the navies of the Alliance have 
free passage in and out of the Mediterranean. 
Enemy submarines would seem to pose the biggest 
threat to navigation into the Mediterranean from 
the Atlantic. Whereas the Turkish Straits can be 
physically blocked with booms and nets, it is 
still very difficult to close the Straits of Gibraltar 
completely to enemy submarines. The Straits are 
some 60 fathoms deep and the currents are strong 
and difficult. There are also steep temperature 
gradients in the sea at this point. These factors, 
taken together, have prevented progress being 
made by the allies in achieving effective methods 
to block the Straits to submarines, though re-
search is being carried out on this question. 
17. It should be noted that Britain's continued 
presence in Gibraltar is hotly contested by the 
Spanish Government. The situation in Gibraltar 
is examined later in the report. 
18. Of the two other focal points which domi-
nate the passage of shipping through the Mediter-
ranean, the passage of the Sicily-Tunis Straits is 
assured by the Italian navy, the United States 
Sixth Fleet and by the British military base at 
Malta. The Tunisian Government is friendly to 
the West and, thus, the naval base at Bizerta 
poses no threat to this shipping lane. The drastic 
cuts in British naval forces in the Mediterranean 
made in recent years have, however, greatly 
reduced the effective strategic value of Malta for 
the Alliance. 
19. The passage through the Otranto Straits is 
less secure. Although vessels of the highly moder-
nised and efficient Italian navy have a defence 
responsibility here, in co-operation with the less 
modern warships of the Greek fleet, a potential 
threat to shipping through these Straits is posed 
by Albania. Albania lies only 50 miles to the east 
of the Apulian coast. The Albanian Government 
is extremely hostile to the West, and it is well 
known that during recent years it has beeP 
politically aligned with communist China, which 
it has backed in its ideological dispute with the 
Soviet Union. While Albania was in the Russian 
sphere of influence, a submarine base was estab-
lished by the Russians at V alona. It is thought 
that one or two Russian submarines at this base 
were taken over by the Albanians when Albania 
switched its political allegiance to Peking. Also, 
there have been unconfirmed reports that one or 
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two small Chinese submarines may have been 
transported to V alona. Whatever Albania's poli-
tical attitude to the West, militarily, as long as 
Albania remains isolated from the rest of the 
Eastern European communist countries, it cannot 
be considered to pose a very great threat to com-
munications between the Adriatic and the Ionian 
Sea and the Eastern Mediterranean. 
1. The political situation in the Mediterranean 
20. Until recent events permitted the Soviet 
Union direct access to the warm waters of the 
Mediterranean, the strategy adopted by the Rus-
sians to penetrate towards the Mediterranean was 
through the Balkans. Immediately following the 
second world war, the Soviet Union hoped to 
extend its influence beyond Rumania and Bul-
garia through to the Mediterranean by the con-
quest of Greece. This move was checked by the 
Greek Government's successful resistance to com-
munism between 1946 and 1949. Nonetheless, 
Yugoslavia and Albania became communist after 
the second world war and thus, for a while at 
least, gave the Soviet Union access to the Medi-
terranean by means of the Adriatic. Although 
Yugoslavia was expelled from the Soviet bloc in 
1948, it has remained part of the communist 
world and during and after the Israel-Egypt war 
it has increasingly aligned its policies with those 
of Moscow. 
21. Its expansion blocked in Greece by the 
West, the Soviet Union turned to Iran and other 
Middle Eastern countries where it excited com-
munist irritation and other subversive activities. 
Once more the West hit back. In 1952, Turkey 
joined NATO. In 1955 the Baghdad Pact, 
embracing Iraq, Iran, Turkey and Pakistan, was 
signed. The Arab Governments, which had 
become nervous about the ambitions of the Soviet 
Union, adopted a policy of repressing communist 
parties and extreme left-wing groupings. Earlier 
there had also been a lively reaction on the part 
of the Arab States against the Soviet vote at the 
United Nations in favour of the division of 
Palestine. 
22. The Soviet Union then developed a new 
policy which took growing anti-western and pro-
neutralist Arab sentiments into account and 
which was also affected by the emergence of 
Chinese influence in the Near East. This policy 
was marked by Russia's changed attitude towards 
Israel, which it had recognised in 1949, probably 
as a move to expel the West from Palestine. 
pagne, a Rota pres de Cadix. Tant que le Detroit 
de Gibraltar restera sous controle allie, les flottes 
de !'Alliance pourront entrer et sortir librement. 
Les sous-marins ennemis, venant de l'Atlantique, 
paraissent constituer la plus grande menace pour 
la navigation en Mediterranee. Alors que les De-
traits peuvent etre fermes materie11ement par des 
barrages flottants et des filets, il est encore tres 
difficile d'interdire completement le Detroit de 
Gibraltar aux sous-marins ennemis. Il a environ 
110 metres de profondeur et les courants y sont 
violents et difficiles. La mer a cet endroit accuse 
egalement de fortes differences de temperature. 
C'est pour cet ensemble de raisons que les allies 
ne sont pas encore parvenus a mettre au point 
des methodes efficaces pour interdire aux sous-
marins l'acces du detroit, mais les recherches con-
tinuent. 
17. Il convient de noter que la presence de la 
Grande-Bretagne a Gibraltar est vivement con-
testee par le gouvernement espagnol. La situation 
a Gibraltar sera examinee plus loin. 
18. En ce qui concerne les deux autres points 
nevralgiques commandant la navigation en Medi-
terranee, le passage entre la Sicile et la Tunisie 
est assure par la marine italienne, la Sixieme 
flotte americaine et la presence britannique a 
Malte. Le gouvernement de la Tunisie entretient 
des relations amicales avec l'Occident et la base 
navale de Bizerte ne constitue pas une menace. 
Toutefois, les coupes sombres qui ont ete operees, 
ces dernieres annees, dans les forces navales bri-
tanniques de la Mediterranee ont sensiblement re-
duit !'importance strategique reelle de Malte pour 
!'Alliance. 
19. Le Canal d'Otrante est moins sur. Bien que 
la liberte de passage y soit assuree par les unites 
de la marine italienne, tres moderne et tres effi-
cace, agissant de concert avec les batiments plus 
anciens de la flotte de guerre hellenique, la pro-
ximite de l'Albanie, qui ne se trouve qu'a 80 km 
de la cote des Pouilles, pourrait constituer une 
menace. Le gouvernement albanais est extreme-
ment hostile a l'Occident et ce n'est un secret 
pour personne que, ces dernieres annees, il s'est 
aligne politiquement sur la Chine communiste 
dont il a pris le parti dans son differend ideolo-
gique avec l'U.R.S.S. A l'epoque ou l'Albanie se 
trouvait dans la sphere d'influence sovietique, les 
Russes avaient construit une base de sous-marins 
a Valona. On pense qu'apres leur passage dans 
le camp de Pekin, les Albanais ont pris posses-
sion d'une ou de deux unites qui s'y trouvaient. 
D'apres des bruits non confirmes, un ou deux 
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sous-marins chinois de faible tonnage auraient 
ete transferes a V alona. Quelle que soit son atti-
tude politique envers l'Occident, aussi longtemps 
qu'elle restera isolee des autres pays communistes 
d'Europe orientale, l'Albanie ne pourra etre con-
sideree du point de vue militaire comme une me-
nace serieuse pour les communications entre la 
Mer Adriatique, la Mer Ionienne et la Mediter-
ranee orientale. 
1. La situation politique en Mediterranee 
20. Avant que les evenements recents ne per-
mettent a l'Union Sovietique d'acceder directe-
ment a la Mediterranee, la strategic adoptee par 
les Russes consistait a exercer une poussee a tra-
vers les Balkans. Des la fin de Ja seconde guerre 
mondiale, l'Union Sovietique avait espere etendre 
son influence, par-dela la Roumanie et la Bulga-
rie, jusqu'a la Mediterranee en conquerant la 
Grece. Ce plan fut mis en echec par la resistance 
victorieuse du gouvernement grec au commu-
nisme de 1946 a 1949. Neanmoins, la Yougoslavie 
et l'Albanie devinrent communistes apres la se-
conde guerre mondiale et permirent ainsi aux So-
vietiques, pour un certain temps du moins, d'ac-
ceder directement a la Mediterranee par l'Adria-
tique. Bien que la Y ougoslavie ait ete exclue du 
bloc sovietique en 1948, elle fait toujours partie 
du monde communiste, et pendant et depuis le 
conflit israelo-arabe, elle s'est progressivement 
alignee sur la politique de Moscou. 
21. Son expansion se trouvant enrayee en Grece 
par l'Occident, l'Union Sovietique se tourna alors 
vers l'Iran et les autres pays du Moyen-Orient ou 
elle encouragea !'agitation communiste et les au-
tres activites subversives. La encore, l'Occident 
riposta. En 1952, la Turquie adhera a l'O.T.A.N. 
En 1955, fut signe le Pacte de Bagdad qui com-
prenait l'Irak, la Turquie et le Pakistan. Les gou-
vernements arabes qu'inquietaient les ambitions 
de l'Union Sovietique, adopterent une politique 
de repression envers les partis communistes et 
les groupes d'extreme-gauche. D'ai:lleurs les Etats 
arabes avaient deja reagi vigoureusement au vote 
sovietique aux Nations Unies en faveur du par-
tage de la Palestine. 
22. L'Union Sovietique inaugura alors une nou-
velle politique qui tenait compte a la fois de la 
croissance, dans les pays arabes, de sentiments 
anti-occidentaux et pro-neutralistes, et de !'in-
fluence naissante de la Chine dans le Proche-
Orient. Cette politique fut marquee par un chan-
gement d'attitude envers Israel que la Russie a 
reconnu en 1949, dans !'intention, probablement, 
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While Soviet relations with Israel degenerated, 
leading to a diplomatic rupture in 1963, the 
Soviet Union made intensive efforts to improve 
its relations with the Arab States. 
23. The Bandoeng Conference of 1955 was a 
turning point. At this meeting Egypt approached 
Chou En-lai for armaments. These he could not 
provide, but promised that he would persuade the 
Soviet Union to do so. The arms deal between 
Czechoslovakia and Egypt followed in 1955, and 
in return Egypt recognised communist China in 
May of that year. This was the beginning of 
Chinese communist influence in the Mediter-
ranean area and Middle East, which Peking has 
consistently attempted to foster over the years. 
Meanwhile, Russian and Czech arms flowed into 
Egypt, and from Egypt into other Arab States, 
and the Soviet Union developed a cultural pro-
paganda campaign in Egypt which was intensi-
fied when the United States refused to give 
financial backing for the construction of the 
Aswan Dam. 
24. The abortive Franco-British Suez campaign 
of 1956 marked another important turning point. 
The political influence of the former colonial 
western powers almost disappeared in the Arab 
world, leaving Soviet influence to grow, parti-
cularly in Egypt, almost unopposed by the West. 
Chinese influence has penetrated Syria, in parti-
cular, and Peking has actually encouraged the 
extreme policies of Dr. Shukairi's Palestine 
liberation organisation and has sent officers to 
train the Palestine liberation army. Communist 
China cannot compete with the Soviet Union in 
giving armaments and economic aid to the Arab 
States, but it has given the impression that, 
whereas the Soviet Union wishes to avoid a direct 
confrontation with the West in the Middle East, 
it is ready to help the Arab world to the greatest 
extent possible against Israel. 
25. Syria has provided a profitable area for 
Chinese political penetration. It became the main 
object of Chinese attention in the Middle East, 
following President Nasser's refusal to exclude 
the Soviet Union from the abortive Algiers Con-
ference, when Egypt in fact used its influence 
in favour of Moscow with the Afro-Asian 
countries. Chinese influence in Syria has helped 
to strengthen the Syrian desire to achieve inde-
pendence from N asser and has encouraged the 
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radical tendencies in Syria which are directed 
against the conservative Arab monarchies. 
26. As Nasser became the dominant figure in 
the Pan-Arab movement, Russia's influence grew 
with his influence in the Arab world. For 
instance, Egypt provided Soviet and other 
Eastern European arms to other Arab countries. 
These countries thus became dependent on 
Moscow for more equipment, for spare parts and 
for technical advisers. Until the Israel-Egypt 
war, the Egyptian Government always tried to 
retain a certain degree of independence from 
Moscow. But although Soviet and Egyptian aims 
may have differed to a certain degree, both 
Moscow and Cairo shared an interest in remov-
ing western military bases from the Mediter-
ranean and Middle Eastern areas, weakening 
western political influence and destroying the 
Arab monarchies. It would appear, following 
Egypt's crushing defeat of the summer and its 
now total dependence on Soviet armaments and 
military equipment, that the last shreds of Egyp-
tian political independence have disappeared. 
27. Your Rapporteur does not wish to dwell 
unduly on the Israel-Egypt war and its conse-
quences. Nonetheless, one important political and 
military factor, with a profound effect on Medi-
terranean security, has clearly emerged following 
this conflict. It is true that Israel inflicted an 
overwhelming defeat on Egypt and the other 
Arab countries which took part in the war. Fur-
ther, the actual conflict resulted in the destruc-
tion of several hundred million dollars' worth of 
Russian armaments and military equipment and 
clearly showed that the provision of arms to the 
Arab countries was a miscalculation and a poor 
political investment. But the real victor has been 
the Soviet Union which has enormously streng-
thened its political and military influence in the 
area. Replacement of the destroyed Egyptian air 
force and a large part of the armaments lost by 
Egypt and Syria, during the war, and the large-
scale flow of armaments from the Soviet Union 
to Algeria have made these countries more de-
pendent than ever on the Soviet Union. The 
Soviet Union has already taken advantage of this 
situation by sending large numbers of military 
and technical advisers into Egypt and Algeria 
and it is now able to use the port facilities of 
Alexandria and Port Said to service the Soviet 
Mediterranean fleet. 
28. Libya, Tunisia and Morocco are friendly 
towards the western world, even though the force 
d'expulser l'Occident de Palestine. Tandis que 
les rapports avec Israel se deterioraient pour 
aboutir a la rupture des relations diplomatiques 
en 1963, !'Union Sovietique s'e££orga d'ameliorer 
ses relations avec les Etats arabes. 
23. La Conference de Bandoung, en 1955, £ut 
decisive. A cette reunion, l'Egypte essaya d'ob-
tenir des armes de la Chine. Chou En-la! ne put 
lui en £ournir, mais promit de persuader !'Union 
Sovietique d'intervenir. L'accord sur la livraison 
d'armements par ,]a Tchecoslovaquie suivit en 
1955 et, en contrepartie, l'Egypte reconnut la 
Chine communiste au mois de mai de la meme 
annee. Ce £ut le debut de l'in£luence de la Chine 
communiste en Mediterranee et dans le Proche-
Orient, que Pekin a constamment tente d'a£firmer 
depuis. Entre-temps, les armes russes et tcheques 
a££luaient en Egypte, et de la, dans les autres 
pays arabes, et la Russie lanGa une campagne de 
propagande culturelle ani s'intensi£ia quand les 
Etats-Unis re£userent d'apporter leur appui fi-
nancier a la construction du barrage d'Assouan. 
24. L'echec de la campagne £ranco-britannique 
de Suez en 1956 marqua egalement un tournant 
important. T/in£lnence politique des anciennes 
puissances coloniales occidentales disparut pres-
flUe completrment du monde arabe, et permit a 
l'in£lnence sovietique de s'af£irmer, notamment 
en Egypte, sans rencontrer de resistance veritable 
de la part de l'Occident. L'influence chinoise 
s'est fait sentir surtout en Syrie, et Pekin a meme 
encourage la politique extremiste de ]'Organisa-
tion de liberation de la Palestine dirigee par le 
Dr. Choukeiri et envoye des o££iciers pour en-
trainer l'armee de liberation palestinienne. La 
Chine communiste ne pent rivaliser avec l'Union 
Sovietique en matiere d'armes et d'aide econo-
mique aux Etats arabes, mais alors que l'Union 
Sovietique souhaitait eviter une confrontation 
directe avec l'Orcident dans le Proche-Orient, 
elle a donne ]'impression d'etre prete a aider, 
dans toute la mesure du possible, le monde arabe 
contre Israel. 
25. La Syrie a o££ert un terrain de choix a la 
penetration politique de la Chine. Elle est de-
venue J.e principal objet de Fattention chinoise 
dans le Proche-Orient apres le re£us du Presi-
dent Nasser d'exclure l'Union Sovietique de la 
Conference d'Alger, qui d'ailleurs n'eut jamais 
lieu, et ses efforts pour user de son in£lu~nce en 
£aveur de Moscou aupres des pays a£ro-asiatiques. 
L'in£luence chinoise a contribue a ren£orcer le 
desir de la Syrie d'etre independante de l'Egypte 
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et y a encourage les tendances radicales dirigees 
contre les monarchies arabes conservatrices. 
26. Tandis que Nasser devenait le leader du 
mouvement pan-arabe, !'influence de la Russie a 
grandi dans le monde arabe. L'Egypte, par 
exemple, a £ourni des armes en provenance 
d'U.R.S.S. ou d'Europe orientale a certains pays 
£reres. Ces pays sont ainsi devenus tributaire-s de 
Moscou pour d'autres materiels, pour les pieces 
de rechange et pour les conseHlers techniques. 
.Tusqu'au conflit israelo-arabe, le gouvernement 
egyptien avait toujours tente de conserver un 
certain degre d'independance vis-a-vis de Mos-
cou. Mais, bien que leurs objecti£s aient ete quel-
que pen di££erents, Moscou et Le Caire avaient 
le meme interet a eliminer les bases militaires 
ocridentales en Mediterranee et dans le Proche-
Orient, a a££aiblir ainsi l'in£luence politique de 
l'Occident et a detruire les monarchies arabes. 
T1a defaite ruisante subie par l'Egypte l'ete der-
nier et sa dependance desormais complete vis-a-
vis de Moscou en matiere d'armements et de ma-
teriel militaire, parait avoir balaye les dernieres 
traces d'independance politique en Egypte. 
27. Votre rapporteur ne voudrait pas s'attar-
der outre mesure sur le con£lit israelo-arabe et 
sur ses consequences. Neanmoins, ce conflit a mis 
en lumiere un elliment important du point de vue 
politique et militaire et capital pour la securite 
de la Mediterranee. Il est vrai fJU'lsrael a infl,ige 
une de£aite ecrasante a l'Egypte et aux autres 
pays arabes qui ont participe a la guerre. De 
plus, le con£lit 1ui-meme s'est traduit par la des-
truction de plusieurs centaines de millions de dol-
lars d'armes et de materiel sovietiques et il a clai-
rement demontre que la £ourniture d'armements 
aux pays arabes avait ete un mauvais calcul et 
un mauvais investissement politique. Mais le ve-
ritable vainqueur a ete l'Union Sovietique qui a 
considerablement ren£orce son influence politique 
et militaire dans cette zone. l1a reconstitution de 
]'aviation egyptienne, le remplacement d'une 
grande partie de l'armement perdu par l'Egypte 
et la Syrie, la £ourniture d'importantes quantites 
d'armements sovietiques a l'Algerie. ont rendu 
ces pays plus tributaires que jamais de l'U.R.S.S. 
Celle-ci a deja pro£ite de la situation pour en-
voyer un grand nombre de conseillers militaires 
et techniques en Egypte et en Algerie, et elle 
pent dorenavant utiliser les installations d'Ale-
xandrie et de Port-Sa'id pour l'entretien de sa 
£lotte en Mediterranee. 
28. La Libye, la Tunisie et le Maroc sont bien 
disposes a l'egard du monde occidental, bien que 
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of Pan-Arab feeling, particularly amongst the 
younger people, and a desire for social and 
economic reforms among progressive political 
groups, means that these States must act 
cautiously in their relations with the West. The 
main threat to the security of the western 
Mediterranean area comes from Algeria. The 
present Algerian Government, under Colonel 
Boumedienne, is rabidly Pan-Arab and "progres-
sive" in its policies. In contrast with the compar-
atively moderate attitude adopted by Egypt 
towards Israel in the recent deliberations of the 
Arab League, Algeria has taken the lead, with 
Syria, in insisting that the war against Israel 
should continue and that the existence of Israel 
must never be recognised. 
29. Colonel Boumedienne's forceful political and 
propaganda manoeuvring during recent months 
has brought him to the fore of the Arab world 
as the leader of the "progressive" wing of the 
Pan-Arab movement. Geography makes it im-
probable that Algeria will be directly responsible 
for sparking off another Middle East conflict, 
but a more imminent threat is that of an armed 
attack by Algeria on Morocco, in view of the 
long-standing frontier dispute between these two 
countries over areas in \vhich there are rich 
mineral deposits. It is known that since the 
Israel-Egypt war the Soviet Union, which was 
already giving military aid to Algeria, has flown 
in large numbers of Mig fighters to Algeria and 
helped Colonel Boumedienne to build up the 
armaments of his land forces. The Russians have 
not neglected this opportunity to accompany 
these new weapons with military instructors and 
technical advisers. This military build-up in 
Algeria can only serve to heighten Moroccan 
fears and it also constitutes a threat to Tunisia 
since Colonel Boumedienne has openly stated that 
the "revolution" in Algeria will not be complete 
until it has spread to these two countries. The 
Mers-el-Kebir problem is examined later in this 
report. 
30. The great question mark which hangs over 
all western political and military policies and 
planning in the Mediterranean concerns the 
attitude of France. The French Government 
withdrew from practically all the military 
activities of NATO and from the organisation's 
structure in July 1966. France continues to 
remain a member of the Alliance, however. 
Despite several recent statements by members of 
the French Government that it does not plan to 
leave the Alliance, there is growing speculation 
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concerning the action that France might take in 
1969 when, under the terms of Article 13 of the 
North Atlantic Treaty, members may leave the 
Alliance at one year's notice. In view of the 
highly individualistic character of French policy 
towards the Soviet Union and Eastern Europe, 
it is not, in the opinion of your Rapporteur, even 
completely clear that France would fight 
alongside its allies in the event of an East-West 
conflict. Further, there is considerable uncer-
tainty about the way in which the French 
Government interprets the mutual defence com-
mitment of Article 5 of the North Atlantic 
Treaty. Your Rapporteur would like to know 
why the French Government has decided to 
evacuate its naval base of Mers-el-Kebir and 
hand it over to Algeria by February 1968 ; 
although France still feels responsibility for 
Algeria and gives it economic aid (though this 
is decreasing), this move is something of a 
mystery since France has the right, under the 
Evian Agreements of March 1962, to retain this 
base until 1975. On 5th October 1967, Mr. de 
Leusse, the French Ambassador in Algeria, 
stated that: "The French Government has taken 
its decision because Mers-el-Kebir is no longer 
a strategic base and present French policy is to 
regroup bases. Mers-el-Kebir, which has become 
useless, costs a great deal of money." Your Rap-
porteur wishes to point out at this stage, that 
Mers-el-Kebir is the most up-to-date and best 
equipped naval base in the Mediterranean even 
if, like Bizerta and Toulon, it no longer has any 
great strategic value for France. Its strategic 
value to the Alliance as a whole, or to a potential 
enemy is considerable in view of its key position 
in the Western Mediterranean. The French 
bases of Colomb-Bechar and Hammaguir have 
already been handed over to the Algerian 
Government during the summer of 1967 but the 
French Government will retain the use of the 
air base at Bou-Sfer until 1975. It is far from 
impossible that the Algerian Government, partic-
ularly in view of its recently increased depend-
ence on the Soviet Union, might make Mers-el-
Kebir available to the Soviet Mediterranean 
fleet. 
31. If the French Government's attitude both to 
the Alliance and to Eastern Europe is hard to 
unravel, one result of the French "initiative" in 
NATO is clear: Italy and the southern flank of 
NATO are now geographically isolated from the 
other European members of the organisation. 
That the weakening and dislocation of the 
military structure of NATO, which has resulted 
la force du sentiment panarabe, particulierement 
vif chez les jeunes, et le desir de reformes sociales 
et economiques qui se fait jour au sein des grou-
pes politiques progressistes, montrent que ces 
Etats doivent agir avec prudence dans leurs rela-
tions avec l'Occident. La principale menace pour 
la securite de la Mediterranee occidentale vient 
de l'Algerie. Le gouvernement algerien actuel, 
sous la direction du colonel Boumedienne, est 
violemment panarabe et « progressiste » dans sa 
politique. Par opposition a l'Egypte dont l'atti-
tude envers Israel a ete relativement moderee an 
cours des recentes deliberations de la Ligue arabe, 
l'Algerie et la Syrie ont ete les premieres a pro-
clamer que la guerre contre Israel devait conti-
nuer et que !'existence d'Israel ne devait jamais 
etre reconnue. 
29. La violence des manamvres politiques et de 
la propagande du colonel Boumedienne, au cours 
des derniers mois, lui a donne la vedette en fai-
sant de lui le leader de l'aile « progressiste » du 
mouvement panarabe. De par sa geographic, il 
est peu probable que l'Algerie soit un jour di-
rectement responsable d'un autre conflit dans le 
Proche-Orient, mais une menace plus imminente 
est celle d'une attaque armee contrc le Maroc, 
etant donne le probleme de frontieres qui oppose 
depuis longtemps les deux pays et concerne des 
regions riches en gisements mineraux. On sait 
que depuis le conflit israelo-arabe, l'Union Sovie-
tique, qui accordait deja une aide militaire a l'Al-
gerie, a envoye an colonel Boumedienne un grand 
nombre de chasseurs Mig et Fa aide a completer 
l'armement de ses forces terrestres. Les Russes 
n'ont pas manque, a cettc occasion, d'accompa-
gner ces nouvelles armes d'instructeurs militaires 
et de conseillers techniques. Ce rearmement alge-
rien ne pent que renforcer les craintes marocaines 
et il constitue egalement une menace pour la 
Tunisie, puisque le colonel Boumedienne a de-
clare ouvertement que la « revolution » ne serait 
pas terminee en Algerie tant qu'elle ne se serait 
pas etendue a ces deux pays. Nons examinerons 
plus loin le probleme de Mers-el-Kebir. 
30. Le grand point d'interrogation, en ce qui 
concerne la strategic politique et militaire et les 
plans de l'Occident en Mediterranee, reste l'atti-
tnde de la France. Le gouvernement frangais ne 
participe pratiquement plus aux activites mili-
taires de 1'0. T.A.N. et s'est retire de !'organisa-
tion en juillet 1966. Pourtant, la France reste 
membre de l'Alliance. Malgre certaines dedara-
tions recentes de membres du gouvernement fran-
gais, selon lesquelles la France n'envisage pas de 
quitter l'Alliance, on s'interroge de plus en plus 
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sur le parti qu'elle pourrait prendre en 1969 lors-
qu'aux termes de l'article 13 du Traite de l'Atlan-
tique nord, les signataires pourront quitter l'.A:l-
liance avec un preavis d'un an. Etant donne le 
caractere hautement individnaliste de la politique 
frangaise vis-a-vis de l'Union Sovietique et de 
l'Europe orientale, il n'est meme pas prouve, de 
l'avis de votre rapporteur, que la France combat-
trait aux cotes de ses allies dans l'eventua:lite d'un 
conflit Est-Ouest. De plus, une grande incerti-
tude regne sur la maniere dont le gouvernement 
frangais interprete ]'engagement de defense mu-
tuelle prevu a l'article 5 du Traite de l'Atlan-
tique nord. Votre rapporteur aimerait savoir 
pourquoi le gouvernement frangais a decide 
d'evacuer sa base de Mers-el-Kebir et de la re-
mettre a l'Algerie en fevrier 1968. Bien que la 
France estime avoir encore des responsabilites 
envers l'Algerie et lui accorde une aide econo-
mique (de moins en moins importante, d'ailleurs), 
cette initiative n'est pas sans mystere puisque la 
France a le droit, aux termes des Accords d'Evian 
de mars 1962, de conserver cette base jusqu'en 
1975. Le 5 octobre 1967, M. de Leusse, Ambassa-
deur de France en Algerie, a declare : « Le gou-
vernement frangais a pris sa decision parce que 
Mers-el-Kebir n'est plus une base strategique et 
que la politique de la France tend au regroupe-
ment des bases. Mers-el-Kebir, devenue inutile, 
coute beaucoup d'argent ». A cet egard, votre 
rapporteur desire souligner que Mers-el-Kebir est 
la base navale la plus moderne et la mieux equi-
pee de la Mediterranee, meme si, comme Bizerte 
et Toulon, elle a perdu, pour la France, une 
grande partie de son importance strategique. Pour 
l'Alliance dans son ensemble, ou pour un ennemi 
eventuel, sa valeur strategiqne est toujours consi-
derable etant donne la position cle qu'e1le oc-
cupe en Mediterranee occidentale. Les bases fran-
~aises de Colomb-Bechar et d'Hammaguir ont 
deja ete remises an gouvernement algerien au 
cours de l'ete 1967, mais le gouvernement fran-
gais conservera l'usage de la base aerienne de 
Bou-Sfer jusqu'en 1975. Il ne serait pas impos-
sible que le gouvernement algerien, en raison de 
sa dependance croissante vis-a-vis de l'Union So-
vietique, mette Mers-el-Kebir a la disposition de 
la flotte sovietique de Mediterranee. 
31. Si les raisons de !'attitude frangaise vis-a-
vis de !'Alliance et de l'Europe orientale sont dif-
ficiles a discerner, l' « initiative » de la France 
au sein de l'O.T.A.N. a eu un resultat certain: 
l'Italie et le flanc meridional de l'O.T.A.N. sont 
maintenant isoles geographiquement des autres 
membres europeens de ]'organisation. On ne peut 
que deplorer que l'affaiblissement et la disloca-
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from the French "initiative", should coincide 
with the appearance of a Russian fleet in the 
Mediterranean and the strengthening of Soviet 
influence in Syria, Egypt and Algeria is to be 
deplored. Both politically and militarily the 
three southern flank members of the Alliance are 
finding it more difficult than before to maintain 
a common front with their northern allies. 
32. Other political problems which directly 
affect the security of the Mediterranean such as 
the dispute between Greece and Turkey over 
Cyprus, the internal situation in Greece and the 
British presence in Gibraltar, are examined later 
in this report in the section dealing with the 
individual countries of the area. 
2. The military situation in the Mediterranean 
(a) Position of the Soviet bloc 
33. In the report which I presented on the 
Mediterranean in 1961, I outlined the ways in 
which the Soviet Union could move to eliminate 
allied nuclear delivery capabilities to secure the 
Turkish Straits and to occupy the Southern 
European countries. To recapitulate briefly, I 
described how Soviet forces might pass through 
Austria and Yugoslavia in order to reach the 
Po Valley, though at that time it seemed prob-
able that the main thrust would be through 
Bulgaria to Greece and Turkey to obtain control 
over the Turkish Straits. Greece and Turkey 
provide possible gateways for the passage of 
Soviet or Bulgarian forces into South East 
Europe. In my report of 1961, I stated: "The 
seas must be kept open because all the countries 
of the Alliance depend for survival on supplies 
from the outside. They do not have enough 
developed resources and the industrial potential 
to be self-sufficient in wartime. The best lateral 
communications are by sea." 
34. It is in considering the naval threat to 
western security in the Mediterranean that there 
has been a complete transformation of the situa-
tion since 1961. As I have stated earlier in this 
report, until recently Soviet naval policy in the 
Mediterranean was to send, from time to time, 
individual warships or submarines through the 
Turkish Straits or through the Straits of 
Gibraltar into the Mediterranean on short visits. 
Within recent months we have been faced with 
an entirely new situation : a full-scale Soviet 
fleet is now established in the Mediterranean 
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and all the signs show that it intends to remain 
there on a permanent basis. Between May 1967 
and August 1967 Soviet presence in the Mediter-
ranean has more than doubled. Soviet presence 
consists of a variety of warships, submarines and 
support vessels, such as oil and water tankers, 
tugs, etc. The presence of these supply vessels 
enables the Soviet Union to keep a large force 
in the Mediterranean on a permanent basis, 
though the ability to use Egyptian and other 
friendly ports is obviously useful to the Soviet 
Union for maintenance and repairs. 
35. It is not possible to state precisely the 
number of Soviet warships present in the 
Mediterranean at any one time. There has been 
a considerable coming and going of Soviet ships 
between the Mediterranean and the Black Sea. 
However, the scale of Soviet naval activities in 
the Mediterranean can be judged from the fact 
that since the Israel-Egypt war there has never 
been less than a dozen naval vessels, together 
with four or five submarines, in the Mediter-
ranean at any one time, and there have been up 
to as many as 46 or 47. 
36. Although the presence of supply and sup-
port vessels enables the Soviet Mediterranean 
fleet to operate extensively without recourse to 
ports, since lOth July 1967 Soviet naval vessels 
have consistently visited and used the facilities 
of Alexandria and Port Said. Amongst the ves-
sels which have visited Alexandria and Port Said 
are up-to-date missile carriers. Although these 
vessels initially arrived for a "friendly visit", 
recent reports have indicated that they will be 
allowed to use Egyptian ports on a permanent 
basis in return for Soviet military and political 
aid to Egypt. 
37. Other Soviet warships have, since the 
Israel-Egypt war, been using the Syrian port of 
Latakia. Groups of Soviet naval vessels have held 
a series of manoeuvres off Turkey's southern 
coast between Turkey and Cyprus. The Soviet 
naval commanders in the Mediterranean have not 
hesitated to confront the United States Sixth 
Fleet with their vessels. During the course of 
this summer, manoeuvres held by the Sixth Fleet 
have been marked not only by the traditional 
presence of Soviet "trawlers" closely following 
the American warships and equipped with 
electronic devices, but also by the penetration of 
the American fleet's formation by Soviet naval 
vessels which have weaved their way in between 
tion de la structure militaire de l'O.T.A.N. re-
sultant de l' « initiative » :franc;aise aient coi'ncide 
avec !'apparition de la :flotte russe en Mediter-
ranee et le ren:forcement de !'influence sovietique 
en Syrie, en Egypte et en Algerie. Sur le plan 
politique et militaire, les trois pays qui consti-
tuent le £lane meridional de l'Alliance eprouvent 
plus de di:f:ficultes que jadis a maintenir un :front 
commun avec leurs allies du nord. 
32. Les autres problemes poJitiques qui a:ffec-
tent directement la securite de la Mediterranee, 
tels que le di:fferend greco-turc a propos de 
Chypre, la situation en Grece et la presence bri-
tannique a Gibraltar, seront examines plus loin 
dans la partie qui traite successivement des divers 
pays interesses. 
2. La situation militaire en Mediterramie 
(a) La position du bloc sovietique 
33. Dans le rapport sur la zone de la Mediter-
ranee que j'ai presente en 1961, j'enumerais les 
possibilites o:f:fertes a l'Union Sovietique pour eli-
miner la capacite d'acheminement du potentiel 
nucleaire a:llie, pour controler les Detroits et oc-
cuper les pays de l'Europe meridionale. J'expli-
quais, en bre:f, que les :forces sovietiques pour-
raient traverser l'Autriche et la Yougoslavie pour 
atteindre la vallee du Po, bien qu'a cette epoque 
il semblat probable que ,]a principale poussee se 
:ferait a travers la Bulgarie en direction de la 
Grece et de la Turquie, a:fin de s'assurer le con-
trole des Detroits. La Grece et la Turquie o:f:frent 
aux :forces sovietiques ou bulgares dp_s points de 
penetration possibles en Europe du sud-est. Dans 
ce meme rapport, j'ajoutais: « I_jes mers doivent 
rester ouvertes du :fait que !'existence de tons les 
pays de l'Alliance depend du ravitaiHement en 
provenance de l'exterieur. Leurs ressources et 
leur potentiel industriel sont irum:f:fisants pour 
les rendre independants en temps de guerre. Les 
meilleures communications laterales se :font par 
mer.» 
34. En ce qui concerne la menace navalc qui 
pese sur la securite de l'Occident en Mediter-
ranee, la situation s'est completement trans:formee 
depuis 1961. Comme je l'ai dit plus haut, la poli-
tique navale sovietique etait encore recemment 
de :faire passer de temps a autre par les Detroits 
ou par le Detroit de Gibraltar, des batiments de 
guerre ou des sous-marins isoles pour e:f:fectuer 
de breves visites en Mediterranee. Mais depuis 
quelques mois, nons nons trouvons devant une 
situation totalement nouvelle : une :flotte sovie-
tique au grand complet est maintenant basee en 
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Mediterranee et tout laisse a penser qu'elJe 
compte y rester. Entre le mois de mai et le mois 
d'aout 1967, l'escadre sovietique de la Mediter-
ranee a plus que double. Elle se compose de toute 
une variete de batiments de guerre, de sous-
marins et de navires d'appui, tels que des ravi-
tailleurs en eau et en carburant, des remorqueurs, 
etc. La presence de ces navires de ravitaillement 
permet a !'Union Sovietique de maintenir en per-
manence une :force importante en Mediterranee, 
bien qu'il lui soit evidemment utile de savoir 
qu'elle pent utiliser, le cas echeant, les ports 
egyptiens ou d'autres ports amis, pour l'entretien 
et les reparations. 
35. Il n'est pas possible de chi:f:frer avec pre-
cision le nombre de batiments de guerre sovie-
tiques presents en Mediterranee a un moment 
quelconque. Les mouvements entre la Mediter-
ranee et la Mer Noire sont extremement nom-
breux. Cependant, on pent juger de !'importance 
des activites navales sovietiques dans cette zone 
si l'on pense que, depuis le con:flit i,sraelo-arabe, 
il n'y a jamais eu moins d'une douzaine de na-
vires et de quatre ou cinq sous-marins en Medi-
terranee, et que le nombre des unites presentes 
a meme atteint 46 ou 47. 
36. Bien que la presence de navires d'appui et 
de ravitaillement donne a l'escadre sovietique de 
la Mediterranee une grande autonomic, les na-
vires sovietiques ont, depuis le 10 juillet 1967, 
regulierement visite et utilise les installations 
d'Alexandrie et de Port-Sai'd. Parmi eux se trou-
vaient des porte-engins du dernier modele. Bien 
que ces navires soient venus a l'origine en « visite 
amicale », des nouvelles recentes sembleraient in-
diquer qu'ils sont autorises a utiliser les ports 
egyptiens d'une maniere permanente, en contre-
partie de l'aide militaire et politique consentie 
par l'U.R.S.S. a l'Egypte. 
37. Depuis le con:flit israelo-arabe, des navires 
de guerre sovietiques ont egalement utilise le 
port syrien de Lattaquie. Des groupes d'unites 
sovietiques ont e:f:fectue une serie de manreuvres 
au large de la cote meridionale de la Turquie, 
entre la Turquie et Chypre. Les commandants 
des :forces navales sovietiques en Mediterranee 
n'ont pas hesite a mettre leurs navires en pre-
sence des unites de la Sixieme :flotte americaine. 
En e:f:fet, les manreuvres de la Sixieme :flotte, au 
cours de l'ete, ont ete marquees non seulement 
par la presence traditionneMe de « chalutiers » 
sovietiques, equipes de materiel electronique, es-
eortant les batiments de guerre americains, mais 
encore par la penetration de la :formation ame-
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the American warships, at times coming within 
a few yards of them. These harassing tactics, 
which clearly involve the risk of provoking 
major incidents, have met with a firm response 
from Admiral Martin's fleet and the interlopers 
have been warned off by signals, loud hailer 
messages in Russian and by the adoption of full 
speed sailing on zig-zag courses by the American 
vessels. Apart from gathering information about 
the warships of the Sixth Fleet, it is not clear 
why Soviet naval vessels are prepared to take 
such great risks of an armed clash by using these 
tactics. It could be that the Soviet naval vessels 
wished to provoke ships of the Sixth Fleet into 
firing on them with the aim of exploiting such 
an incident for propaganda purposes. 
38. The Soviet Government, for its part, has 
openly stated that one of its political and 
military aims is for the United States Sixth 
Fleet to move out of the Mediterranean. Speak-
ing at Karlovy Vary in April of this year, 
Mr. Brezhnev told a meeting of communist party 
leaders from 24 countries that : "There is no 
justification for the permanent presence of the 
United States navy in the waters washing the 
shores of Southern Europe ... The time has come 
for the demand for the removal of the United 
States Sixth Fleet from the Mediterranean Sea 
to sound loudly." 
39. The Russian communists make no secret of 
the fact that the presence of a Soviet fleet in 
the Mediterranean is a direct challenge to the 
role of the United States Sixth Fleet there. If 
the Russian navy were able to gain control of 
the exits and entrances to the Mediterranean, 
Europe could be starved of much of its oil sup-
plies and the sea routes on which the West 
depends so heavily, particularly in the case of 
Italy, Greece and Turkey, could be blocked. 
(b) Position of Arab countries in sympathy 
with the Soviet Union 
40. Apart from the build-up of the Soviet fleet 
in the Mediterranean which threatens to turn 
what was once a "western lake" into a political 
"Red Sea", there has been a considerable 
increase in the military capabilities of some of 
the countries bordering on the Mediterranean 
which are by no means friendly to the West. 
Following the Israel-Egypt war of this summer, 
considerable shipments of military aircraft and 
weapons have been made to Algeria. It is thought 
that a proportion of these planes and weapons 
may have been passed on to Egypt. Nonetheless, 
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it would seem that the striking power of the 
Algerian airforce, has been considerably 
strengthened in recent months. It is known that 
a large number of Russian military instructors 
and technical advisers have accompanied these 
weapons to Algeria. 
41. It is estimated that the Egyptian airforce 
has been built up to about 80 % of its strength 
before the Israel-Egypt war. The new aircraft 
supplied to Egypt by the Soviet Union are 
overwhelmingly of fighter-interceptor type, and 
cannot, therefore, be used in an offensive bomb-
ing role against Israel. This ma:y reflect some 
Russian uncertainty about the future political 
leadership of Egypt. At the same time Russian 
military help has placed this country more than 
ever before under Soviet influence. 
42. The situation in Syria is rather more 
obscure but, here again, it would seem that the 
Soviet Union has helped to make up the damage 
inflicted by Israel on Syrian forces during the 
war. 
(c) Allied forces in the Mediterranean 
43. Three NATO commands are responsible 
within the framework of Allied Command 
Europe for the defence of the whole NATO 
European area. The major commands responsible 
to SACEUR for the defence of the three seg-
ments of the great semi-circle sweeping round 
from North Cape in Norway through Western 
Europe and the Mediterranean to the eastern 
boundaries of Turkey are : 
- AFNORTH, Allied Forces Northern 
Europe, with headquarters in Oslo. 
Norway; 
- AFCENT, Allied Forces Central Europe, 
with headquarters in Brunssum, the 
Netherlands ; 
- AFSOUTH, Allied Forces Southern 
Europe, with headquarters at Naples, 
Italy. 
44. Formerly there were two major sub-
ordinate commands in the Mediterranean area 
responsible to SHAPE. Apart from AFSOUTH, 
there was also AFMED (Allied Forces Mediter-
ranean Command, with its headquarters at 
Malta) which was responsible for the security of 
the sea lanes in the Mediterranean and Black 
Sea areas, the conduct of naval air operations 
and support of adjacent commands. Over the 
years it appeared that changes might increase 
riCame par des unites sovietiques s'infiltrant 
entre les navires americains, et se tenant parfois 
a quelques metres seulement. L'amiral Martin a 
fermement repondu a ce harcelement, qui aurait 
pu etre la source d'incidents graves, en signifiant 
aux intrus par des signaux, des messages en russe 
au porte-voix et par !'adoption d'une marche 
rapide en zig-zag, d'avoir a se retirer. La re-
cherche de renseignements sur les unites de la 
Sixieme flotte mise a part, on ne voit pas tres 
bien ce qui pousse les navires sovietiques a pren-
dre de si grands risques de conflit arme en em-
ployant cette tactique. Il se pourrait qu'ils aient 
voulu inciter les navires americains a ouvrir le 
feu afin d'exploiter !'incident a des fins de pro-
pagande. 
38. Le gouvernement sovietique, pour sa part, 
a declare ouvertement que l'un de ses objectifs 
politiques et mil.itaires etait !'elimination de la 
Sixieme flotte americaine de la Mooiterranee. 
Parlant a Karlovy-Vary, en avril dernier, M. 
Brejnev a declare devant les chefs des partis 
communistes de 24 pays : « La presence perma-
nente de la marine americaine dans les eaux qui 
baignent les rivages de !'Europe meridionale ne 
se justifie nullement ... Le temps est venu d'exiger 
a haute voix le retrait de la Sixieme flotte ame-
ricaine de la Mer Mediterranee. » 
39. Les Russes ne cachent pas que la presence 
de la flotte sovietique en Mediterranee est une 
riposte directe a la presence americaine. Si la 
marine russe parvenait a s'assurer le controle des 
issues de la Mediterranee, l'Europe pourrait etre 
privee d'une grande partie de ses approvisionne-
ments en petrole ainsi que des voies maritimes 
dont depend tellement l'Occident, notamment 
l'Italie, la Grece et la Turquie. 
(b) Position des pays arabes solida!ires 
de l'U nion S ovietique 
40. L'accroissement de la flotte sovietique en 
Mooiterranee, qui menace de transformer cet an-
cien « lac occidenta,l » en une « mer rouge » poli-
tique, s'est accompagne d'un accroissement consi-
derable des potentiels militaires de certains pays 
riverains rien moins qu'amicaux envers l'Occi-
dent. Apres le conflit israelo-arabe de l'ete der-
nier, des envois importants d'armes et d'avions 
militaires ont ete faits a l'Algerie. On pense 
qu'une partie de ces appareils et de ces armes a 
ete transferee en Egypte. Neanmoins, la force de 
frappe de !'aviation a:lgerienne parait s'etre con-
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siderablement accrue ces derniers mois. On sait 
qu'un grand nombre d'instructeurs militaires et 
de conseillers techniques accompagnaient cet ar-
mement. 
41. On estimc que !'aviation egyptienne a re-
trouve environ 80 % de son potentiel d'avant-
guerre. Les nouveaux appareHs fournis par 
l'Union Sovietique sont des intercepteurs et ne 
peuvent, par consequent, etre utilises pour des 
bombardements offensifs contre Israel. Cette par-
ticularite reflete peut-etre !'incertitude des Rus-
ses quant a la future direction politique de 
l'Egypte. Simultanement, du fait de l'aide mili-
taire russe, le pays se trouve plus que jamais 
place sous !'influence sovietique. 
42. La situation en Syrie est encore moins 
claire, mais il semble que l'Union Sovietique ait 
egalement aide ce pays a reparer les dommages 
infliges par Israel aux armees syriennes. 
(c) Les forces alliees dans la Mediterranee 
43. Trois commandements principaux sont res-
ponsables, au sein du Commandement allie en 
Europe, de la defense de la zone europeenne de 
l'O.T.A.N., c'est-a-dire des trois segments d'un 
vaste demi-cercle allant du Cap Nord en Nor-
vege, a travers l'Europe occidentaJe et la Medi-
terranee, jusqu'aux frontieres orientales de la 
Turquie: 
- l'AFNORTH, Commandement Nord-
Europe, dont le quartier general est a 
Oslo, en Norvege ; 
- l'AFCENT, Commandement Centre-
Europe, dont le quartier general est a 
Brunssum, aux Pays-Bas ; 
- l'AFSOUTH, Commandement Sud-
Europe, dont le quartier general est a 
Naples, en Italie. 
44. Il y avait autrefois, dans la zone de la Me-
diterranee, deux commandementS subordonnes 
principaux qui dependaient du S.H.A.P.E. Outre 
l'AFSOUTH, il y avait l'AFMED (Commande-
ment de la Mediterranee, dont le quartier general 
etait a Malte) qui avait pour mission d'assurer 
la securite des communications maritimes dans 
les zones de la Mediterranee et de la Mer Noire, 
de conduire les operations aero-navales et de ren-
forcer les commandements adjacents. Il est ap-
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the military efficiency of the southern command 
structure and accordingly, on 25th February 
1967, the Defence Planning Committee of NATO 
approved the transformation of AFMED into 
Naval Command South (NA VSOUTH) as a 
principal subordinate command under the Com-
mander-in-Chief, Allied Forces Southern Eu-
rope. The two former separate commands have 
thus been merged. 
45. The new NATO structure following the 
merger, is as follows. Under the command of 
Admiral Griffin (United States), who is Com-
mander-in-Chief, Allied Forces Southern Europe 
(CINCSOUTH), there are five principal sub-
ordinate commands. First, NAVSOUTH, under 
the command of Admiral Sotgiu of the Italian 
navy ; second, STRIKEFORSOUTH, under the 
command of Vice-Admiral Martin (this is, in 
effect, the United States Sixth Fleet) ; third, 
AIRSOUTH, under the command of Lieutenant 
General Hardy ; fourth, LANDSOUTH, under 
the command of General Centofanti, and fifth, 
LANDSOUTHEAST, under the command of 
General Dick. 
46. A further modification to the NATO com-
mand structure was made in August 1967, fol-
lowing the Middle East war and as a direct 
consequence of the Soviet naval build-up in the 
Mediterranean. The decision taken was to estab-
lish a permanent emergency fleet of warships 
along the same lines as the ACE mobile force, 
as a strategic reserve. The naval force, which 
has not yet been formed, will consist essentiallv 
of destroyers and frigates and will probably b.e 
augmented by aircraft carriers and cruisers dur-
ing exercises. Some seven or eight NATO 
countries are expected to contribute warships to 
this fleet. The fleet will be able to act both in 
the Mediterranean and the Atlantic. 
(i) NAVSOUTH 
47. The headquarters of NAVSOUTH is situ-
ated at Malta. It has replaced the former 
AFMED Command. The naval units and 
maritime airforces of Italy, Greece and Turkey, 
together with what remains of the British 
Mediterranean fleet are earmarked for this com-
mand 1 • France withdrew its Mediterranean fleet 
I. NAVSOUTH has no forces under its operational 
coillilland in peacetime. 
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from the command of AFMED in 1959. 
NAVSOUTH is responsible for securing sea 
communications throughout the Mediterranean, 
supporting adjacent commands and co-ordinat-
ing logistics and base facilities. It complements 
the strike force role which would be played by 
the United States Sixth Fleet, which in time of 
war would come under the command of CINC-
SOUTH as STRIKEFORSOUTH. 
48. The vessels of the different national forces 
which constitute NAVSOUTH now use common 
communications procedures, common signal 
books, common tactical doctrines and seaman-like 
practices. Frequent manoeuvres involving prac-
tice and training at sea are held in the Mediter-
ranean under the direction of COMNAVSOUTH. 
Here, it is of particular interest to note that 
despite persistent doubts touching the role 
France might play in a conflict involving NATO, 
French naval forces in the Mediterranean con-
tinue to maintain close liaison with both 
NA VSOUTH and, in particular, with the Italian 
fleet. The French navy continues to be involved 
in joint planning wfth the Italian navy and 
France's Mediterranean ports continue to be 
available for the visits of the United States 
Sixth Fleet. 
49. Since the Turkish and Greek navies have 
no modern ships and since the British naval 
forces in the Mediterranean have now been run 
down to a handful of vessels including a 
destroyer and one or two minesweepers, the main 
burden of the naval defence of the Mediter-
ranean lies on the modern and efficient Italian 
navy, in conjunction with the United States 
Sixth Fleet. In practice, it is the task of the 
Italian navy to protect shipping and keep the 
Mediterranean viable for western supplies, whilst 
the Sixth Fleet provides the strike force. 
(ii) United States Sixth Fleet 
50. The United States Sixth Fleet has two 
roles. In peacetime it is an American fleet 
responsible to Admiral McCain, the Commander-
in-Chief of the United States navies in Europe, 
in London. As far as NATO is concerned, the 
Sixth Fleet is Strike Force South, and in time 
of war and for NATO exercises it is commanded 
by CINCSOUTH. The fundamental role of the 
Sixth Fleet is to provide a demonstration of the 
military power which gives substance to the 
American claim that the United States is pre-
pared to protect and defend its allies in the 
paru progressivement que certaines modifications 
pouvaient accroitre l'efficacite militaire de ce 
commandement. C'est pourquoi le Comite des 
plans de defense de l'O.T.A.N. a approuve le 25 
fevrier 1967 la transformation de l'AFMED en 
un Commandement naval Sud (NAVSOUTH), 
commandement subordonne principal place sous 
l'autorite du commandant en chef des forces 
alliees du Sud-Europe. Les deux commande-
ments, distincts a l'origine, ont done fusionne. 
45. Depuis cette fusion, la nouvelle structure 
de l'O.T.A.N. est ,la suivante. Sous le commande-
ment de l'amiral Griffin (Etats-Unis), qui est 
commandant en chef des forces alliees du Sud-
Europe (CINCSOUTH), se trouvent cinq com-
mandements subordonnes principaux : premiere-
ment, le NA VSOUTH, sous le commandement de 
l'amiral Sotgiu de la marine italienne ; deuxieme-
ment, le STRIKEFORSOUTH, sous le comman-
dement du vice-amiral Martin (il s'agit, en fait, 
de la Sixieme flotte americainc) ; troisieme-
ment, l'AIRSOUTH, sous le commandement 
du general de corps d'armee Hardy ; quatrieme-
ment, le LANDSOUTH, sous le commande-
ment du general Centofanti et, cinquiememcnt, 
le I_JANDSOUTHEAST, sous le commandement 
du general Dick. 
46. Une nouvelle modification est intervenue en 
aout 1967 apres la guerre du Proche-Orient et 
comme suite a l'accroissement de la flotte sovie-
tiquc en Mediterranee. Il a ete decide de creer, 
sur le modele de la force mobile du commande-
ment allie en Europe, une force navale perma-
nente qui servirait de reserve strategique. Cette 
force, qui rcste a former, comportera essentielle-
ment des destroyers et des fregates auxquels vien-
dront probablement s'ajouter des porte-avions et 
des croiseurs pendant les manceuvres. Sept on 
huit pays membres pourraient contribuer a sa 
formation. Elle pourra operer a la fois en MCdi-
terranee et dans l'Atlantiquc. 
(i) Le NAVSOUTH 
47. Le NAVSOUTH, dont le quartier general 
est a Malte, a remplace l'AFMED. Les unites 
navales et les forces aero-navales italiennes, grec-
qucs et turques, ainsi que les derniers elements 
de la flotte britannique de la Mediterranee sont 
reserves pour affectation a ce commandement 1 • 
La France a retire son escadre de la Mediter-
l. Aucune force n'est placee sous le conunandement 
operationnel du NAVSOUTH en temps de paix. 
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ranee du commandement de J'AFMED en 1959. 
I1e NA VSOUTH est charge d'assurer les commu-
nications maritimes en Mediterranee, de renforccr 
les commandements adjacents et de coordonncr 
la logistique et !'infrastructure des bases. Ceci 
complete le role d'intervention de la Sixieme 
flotte americaine qui, en temps de guerre, passe-
rait sous le commandement du CINCSOUTH en 
taut que STRIKEFORSOUTH. 
48. Les unites des differentes forces nationales 
qui constituent le NA VSOUTH utilisent mainte-
nant les memes procedures de communication, les 
memes codes de signalisation, les memes doctrines 
tactiques et les memos pratiques. Des manceuvres 
d'entrainement et d'instruction en mer ont lieu 
frequemment en Mediterranee sous la direction 
du COMNA VSOUTH. Il est particulierement 
interessant de noter qu'en depit des incertitudes 
qui continuent de planer sur le role que pourrait 
jouer la France dans un conflit interessant 
l'O.T.A.N., les forces frangaises en Mediterranee 
restent en etroite liaison avec le NA VSOUTH et, 
en particulier, avec la flotte italiennc. La marine 
frangaise continue d'elaborer des plans en com-
mun avec la marine italienne et les ports fran-
~ais de la Mediterranee restent a la disposition 
de la Sixieme flotte americaine. 
49. Etant donne que les marines grecque et 
turque ne disposent pas d'unites modernes et que 
les forces navales britanniques en Mediterranee 
sont maintenant reduites a un destroyer et un 
on deux dragueurs de mines, le gros de la de-
fense navale de la Mediterranee revient a la ma-
rine italienne, moderne et efficace, et a la Si-
xieme flotte americaine. En fait, c'est a la marine 
italienne qu'ii incombe de proteger la navigation 
et de maintenir la Mediterranee ouverte pour 
l'approvisionnement de l'Occident, tandis que la 
Sixieme flotte fournit la force d'intervention. 
( ii) La Sixieme flotte americaine 
50. La Sixieme flotte americaine joue un double 
role. En temps de paix, c'est une :lllotte nationale 
qui depend de l'amiral McCain, commandant en 
chef des forces navales americaines en Europe, 
dont le quartier general se trouve a Londres. Du 
point de vue de l'O.T.A.N., elle constitue la :B-,orcc 
d'intervention Sud, qui, en temps de guerre et 
lors des manceuvres communes, passe sous le com-
mandement du CINCSOUTH. La Sixieme flotte 
a pour role essentiel de fournir les demonstra-
tions de puissance militaire qui apportent la 
preuve que Ies Etats-Unis sont prets a proteger 
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Mediterranean. The purpose of its presence in 
the Mediterranean, since 1946, has been not so 
much to frighten hostile countries but to give 
confidence to friendly ones. 
51. At present, the Sixth Fleet consists of 
approximately 50 ships, 25,000 men and 200 air-
craft. It consists of three main task forces. First, 
the attack carrier striking force (Task Force 60) 
made up of two large carriers, two cruisers 
equipped with surface-to-air missiles, rocket-
launched anti-submarine weapons and anti-sub-
marine helicopters. This provides the main strik-
ing force of the Sixth Fleet. The modern jet 
aircraft carried by the fleet have a striking 
radius of over 1,000 miles. 
52. The second task force is an amphibious one. 
Task Force 61 consists of a squadron of amphib-
ious shipping - attack, transport and cargo 
ships, minesweepers and various amphibious 
assault craft. Task Force 62 is a 2,000-strong 
landing team of United States marines. This is 
reinforced with armour and artillery. 
53. Task Force 63 is the service force. This is 
a floating base which enables the fleet to stay 
at sea for indefinite periods of time. It contains 
a variety of auxiliary ships, such as tankers, 
repair ships and other supply and provision ves-
sels. In effect, it is a mobile groceiy store, repair 
shop, hardware store and fuel station. 
54. The fleet receives extra support from land-
based aircraft which can be used for reconnais-
sance and anti-submarine operations, and also 
includes four or so submarines. 
55. The Commander of the Sixth Fleet, at 
present Admiral Martin, is also in command of 
American fleet ballistic missile (Polaris) sub-
marines in the Mediterranean. In time of crisis 
the Sixth Fleet is strengthened by a special anti-
submarine force (Task Force 66) consisting of a 
carrier with specialised anti-submarine aircraft, 
which is accompanied by destroyers carrying the 
most modern detection equipment and anti-
submarine weapons. 
56. In order to maintain constant liaison with 
the NATO chain of command, the Commander of 
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the Sixth Fleet maintains a special staff on a 
permanent basis at Naples under his second-in-
command who has a special responsibility for 
NATO planning. 
57. The Sixth Fleet has no shore bases in the 
Mediterranean. It is able to sustain itself contin-
uously at sea by means of its own supply vessels. 
It refuels and takes on stores at sea. The Sixth 
Fleet spends about half the time in training 
exercises at sea, while the remaining time is 
spent in visits to about 100 ports on the Mediter-
ranean. 
58. The Sixth Fleet is highly mobile, its ves-
sels, which are dispersed over a large area of the 
sea, are difficult to locate and do not provide 
easy targets for long-range weapons. The fleet 
has a highly sophisticated air defence system 
consisting of early warning aircraft which 
reconnoitre several hundred miles away from the 
carrier task force, radar equipped destroyers, 
fanned out around the carriers to detect poten-
tial enemies, missile ships and modern fighter 
aircraft. Its carriers are thus a formidable target 
for enemy bombers. 
59. In order to meet the challenge posed to the 
Sixth Fleet by the rapid build-up of the Soviet 
Mediterranean fleet in recent months, Admiral 
Martin has drawn up new contingency plans to 
enable the fleet to deal with all probable situa-
tions. There is close contact between Admiral 
Martin and AIRSOUTH which helps to provide 
additional air protection for the Sixth Fleet. 
(iii) AIRSOUTH 
60. The Allied airforces Southern Europe 
have their headquarters at Naples and are com-
manded by Lieutenant General Hardy (United 
States Air Force). This command embraces the 
areas of the two land commands : ( i) Italy and 
(ii) Greece and Turkey, and contains two allied 
tactical airforces. The Fifth AT AF is based at 
Vicenza in Italy and supports allied land forces 
in Italy. The Sixth ATAF, based at Izmir in 
Turkey supports allied land forces in Greece 
and Turkey. 
(iv) LANDSOUTH 
61. LANDSOUTH, under the command of 
General Centofanti of the Italian army, has the 
task of defending the land frontier of Northern 
and North Eastern Italy. This frontier, which 
et defendre leurs allies en Mediterranee. Depuis 
1946, sa presence en Mediterranee a eu pour objet 
non pas tant d'effrayer les pays hostiles que de 
donner confiance aux pays amis. 
51. La Sixieme flotte comprend a l'heure ac-
tuelle une cinquantaine d'unites navales, 25.000 
hommes et environ 200 avions. Elle se divise en 
trois forces d'intervention principales. La pre-
miere, la force d'intervention de porte-avions 
(Task Force 60), se compose de deux grands 
porte-avions, de deux croiseurs dotes d'engins sol-
air, d'armes anti-sous-marines propulsees par fu-
sees et d'helicopteres anti-sous-marins. EHe cons-
titue la principale force d'attaque de la Sixieme 
flotte. Les avions embarques sont des appareils 
supersoniques modernes dont le rayon d'action 
est superieur a 1.600 km. 
52. La seconde est la force amphibie. La Task 
Force 61 comprend une escadre amphibie, com-
posee d'unites d'attaque et de transport, de car-
gos, de dragueurs de mines et de differentes uni-
tes d'assaut amphibies. La Task Force 62 est une 
force de debarquement composee de 2.000 ma-
rines. Elle est appuyee par des blindes et de 
l'artillerie. 
53. La Task Force 63 est la force auxiliaire. 
C'est une base flottante qui permet a la flotte de 
tenir la mer pendant un temps illimite. Elle com-
prend divers batiments auxiliaires, tels que des 
petroliers, des navires-ateliers, des ravitaihleurs, 
etc. C'est, en somme, une station mobile qui ren-
ferme a la fois des magasins d'alimentation, des 
ateliers de reparation et des reserves de materiel 
et de carburant. 
54. La Sixieme flotte rec:;oit un appui supple-
mentaire d'une aviation basee a terre qui peut 
etre utilisee pour la reconnaissance et les opera-
tions anti-sous-marines ; elle comprend egalement 
quatre ou cinq sous-marins. 
55. Le commandant de la Sixieme flotte, ac-
tuellement l'amiral Martin, a egalement sous ses 
ordres la flotte americaine de sous-marins por-
teurs d'engins balistiques (Polaris) en Mediter-
ranee. En temps de crise, la Sixieme flotte est 
renforcee par une force anti-sous-marine speciale 
(la Task Force 66) composee d'un porte-avions 
embarquant des avions specialises dans la Jutte 
anti-sous-marine et accompagne de destroyers 
dotes de l'equipement de detection et des armes 
anti-sous-marines les plus modernes. 
56. Afin de rester en liaison constante avec les 
differents commandements de l'O.T.A.N., le corn-
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mandant de la Sixieme flotte maintient en per-
manence, a Naples, un etat-major particulier de-
pendant de son adjoint et plus specialement 
charge des plans de l'O.T.A.N. 
57. La Sixieme flotte ne possede pas de bases 
terrestres en Mediterranee. Elle peut constam-
ment se suffire a elle-meme en haute mer grace 
a ses propres ravitailleurs. Elle se ravitaille en 
carburant et s'approvisionne en pleine mer. Elle 
consacre environ la moitie de son temps a des 
exercices d'entrainement en mer, et le reste a la 
visite d'une centaine de ports en Mediterranee. 
58. La Sixieme flotte est extremement mobile 
et ses navires, repartis sur une vaste zone, sont 
difficiles a reperer et ne constituent pas des 
cibles faciles pour les armes a longue portee. Elle 
est dotee d'un systeme de defense aerienne extre-
mement complexe compose d'appareils de pre-
detection qui effectuent des reconnaissances a 
plusieurs centaines de kilometres des porte-avions, 
de destroyers equipes de radar deployes autour 
des porte-avions pour reperer les ennemis even-
tuels, de navires lance-engins et de chasseurs 
modernes. Les porte-avions sont done des objec-
tifs redoutables pour les bombardiers ennemis. 
59. Afin de repondre au danger que constitue, 
pour la Sixieme flotte, l'accroissement rapide de 
la flotte sovietique en Mediterranee au cours des 
derniers mois, l'amiral Martin a etabli de nou-
veaux plans d'urgence lui permettant de faire 
face a toutes les eventualites probables. Il reste 
en contact etroit avec l'AIRSOUTH qui fournit 
a la Sixieme flotte une protection aerienne sup-
plementaire. 
(iii) L'AIRSOUTH 
60. Les forces alliees du Sud-Europe ont leur 
quartier general a Naples et sont placees sous le 
commandement du general de corps d'armee 
Hardy (Etats-Unis). Ce commandement englobe 
les zones des deux commandements terrestres 
(Italie et Grece-Turquie) et comprend deux forces 
aeriennes tactiques alliees : la Cinquieme AT AF, 
basee a Vincence en Italie, qui appuie les forces 
terrestres italiennes, et la Sixieme ATAF, basee 
a Izmir en Turquie, qui appuie les forces ter-
restres grecques et turques. 
(iv) Le LANDSOUTH 
61. Le LANDSOUTH, sous le commandement 
du general Centofanti (Italie), est charge de de-
fendre la frontiere italienne au nord et au nord-
est. Cette frontiere, qui inclut la frontiere yougo-
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includes the Yugoslav border, is directly exposed 
to aggression from the East since Yugoslavia 
could be a gateway into Italy even if it remained 
neutral in an East-West conflict. The neutrality 
of Austria leaves a potentially dangerous unde-
fended area to the north of the Yugoslav border. 
Before France left the military structure of 
NATO in 1966, Austrian neutrality meant that 
Italy was already partially isolated from its 
European allies to the north. Following France's 
withdrawal from the NATO command structure, 
Italy is now completely cut off from AFCENT 
forces. It is obvious that the gap between 
AFCENT land forces and AFSOUTH land 
forces is one of the main preoccupations of both 
SACEUR and the North Atlantic Council at this 
time. 
62. Further, a threat to Italy could come from 
Albania in the event of any realignment between 
this country and the Soviet Union. At present, 
Albania's Chinese alliance means that it provides 
no real military threat to Italy. 
63. Tactical nuclear support for the Allied 
Land Forces in Southern Europe is provided by 
the Southern European Task Force (SETAF). 
This force includes a missile command made up 
of battalions of rockets and guided missiles, a 
communications command and ancillary services. 
64. Auxiliary support, both for the land forces 
in Italy and those in Greece and Turkey, can 
also be provided by the ACE mobile force whose 
special role is to be able to come to the aid of 
NATO forces in the exposed flanks of the 
Alliance. 
(v) L.t1NDSOUTHEAST 
65. LANDSOUTHEAST is responsible for the 
defence of Greece and Turkey and for control-
ling the Turkish Straits. In conjunction with the 
Sixth AT AF at Izmir, it also has the role of 
keeping submarine and surface forces out of the 
Mediterranean. Greek and Turkish land forces 
which have been made available to this com-
mand are commanded by General Dick of the 
United States army. 
66. The personnel of both the Turkish and 
Greek forces arc of high quality but one of the 
problems of the Alliance in this command is the 
lack of trained specialists and technicians. There 
are therefore considerable difficulties in intro-
ducing modern weapons systems for use in this 
area. 
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67. At the time of the Cuba missile crisis, the 
United States Government withdrew "Jupiter" 
missiles which had been mounted in bases in this 
area. This action was taken unilaterally but there 
have been suggestions that the decision to remove 
these missiles was one of the conditions for the 
withdrawal of Soviet missiles from Cuba. The 
presence of American Polaris submarines in the 
Mediterranean has, however, meant that the 
strategic nuclear missile capability of the 
Alliance has been strengthened rather than 
decreased in this region. 
68. Under the NATO infrastructure pro-
gramme, special efforts have been made to 
improve land communications in both Greece 
and Turkey and to provide better support facili-
ties for NATO forces. 
3. Other alliances 
69. The Atlantic Alliance is not the only 
alliance to be directly concerned with the secu-
rity of the Mediterranean. Other organisations 
interested in the political and military situation 
in the Mediterranean include the Balkan Pact, 
the Central Treaty Organisation (CENTO), the 
Arab League and the Warsaw Pact. 
70. The Balkan Pact was concluded between 
Yugoslavia, Greece and Turkey in 1954, at a time 
when President Tito felt himself threatened by 
the Soviet Union. In June 1960, the three 
governments declared that the Pact had, in 
effect, ceased to exist. It will be seen, in the 
section dealing with Yugoslavia later in this 
report, that politically and militarily this coun-
try is swinging back towards the Soviet orbit. 
71. The Central Treaty Organisation succeeded 
the Baghdad Pact, following the withdrawal of 
Iraq in 1959. CENTO consists of the United 
Kingdom, Pakistan, Iran and Turkey. The 
United States has close military and political 
links with the organisation. In my report of 
1961, I deplored "the lack of direct links between 
NATO and CENTO". The political and military 
situation in the Mediterranean and the Near 
East has changed considerably since 1961 and it 
is now perhaps better that there should be no 
direct links between NATO and this organisa-
tion. 
72. The Arab League was established in 1945. 
The League has had a chequered existence and 
generally it has lacked cohesion and a common 
slave, est directement exposee a toute agression 
venant de I' est puisque la Y ougoslavie pourrait 
constituer un point de penetration en Italie, 
meme si elle restait neutre en cas de conflit Est-
Ouest. La neutralite de l'Autri<'he laisse, au nord 
de la frontiere yougoslave, une zone sans de-
fense qui pourrait devenir dangereuse. Avant 
que la France quitte !'organisation militaire de 
l'O.T.A.N. en 1966, l'Italie se trouvait deja par-
tiellement isolee de ses allies europeens du nord 
du fait de cette neutralite. En raison du retrait 
franc;ais, l'Italie se trouve maintenant complete-
ment coupee des forces de l'AFCENT. Il est evi-
dent que la breche existant entre les forces ter-
restres de l'AFCENT et celles de l'AFSOUTH 
est, a l'heure actuelle, l'une des principales pre-
occupations du SACEUR et du Conseil de l'At-
lantique nord. 
62. L'Albanie pourrait egalemcnt constituer 
une menace pour l'Italie si elle venait a realigner 
sa position sur celle de Moscou. Mais, actuelle-
ment, du fait de son alliance avec la Chine, elle 
ne represente aucun danger militaire reel. 
63. C'est la Southern European Task Force 
(SETAF) qui fournit le soutien nudeaire tac-
tique aux forces terrestres alliees du Sud-Europe. 
Cette force comprend un commandement d'en-
gins compose de bataillons de fusees et d'engins 
guides, un commandement des communications 
et des services auxiliaires. 
64. Les forces terrestres italiennes, grecques et 
turques peuvent egalement recevoir un appui 
complementaire de la force mobile du commande-
ment allie en Europe dont le role specifique est 
de venir en aide aux forces de l'O.T.A.N. sur les 
flancs exposes de 1' Alliance. 
(v) Le LANDSOUTHEAST 
65. Le LANDSOUTHEAST est charge de la 
defense de la Grece et de la Turquie et du con-
trole des Detroits. En liaison avec la Sixieme 
ATAF, a Izmir, il peut aussi barrer l'acces de 
la Mediterranee aux sous-marins et navires de 
surface. Les forces terrestres grecques et turques 
mises a la disposition de ce commandement sont 
placees sous les ordres du genera:l Dick (Etats-
Unis). 
66. Le personnel des forces grecques et turques 
est de premier ordre, mais l'un des problemes qui 
se pose a l'Alliance dans ce commandement, est 
le manque de specialistes et de techniciens expe-
rimentes. D'ou les difficultes considerables que 




67. Au moment de la crise de Cuba, le gouver-
nement des Etats-Unis a retire les engins Jupiter 
qu'il avait installes dans cette zone. Bien qu'il se 
soit agi d'une initiative unilaterale, on a pu pre-
tendre que la decision de retirer ces engins avait 
ete l'une des conditions du retrait des engins so-
vietiques de Cuba. Quoi qu'il en soit, la presence 
des sous-marins americains Polaris en Mediter-
ranee a finalement accru le potentiel nucleaire 
strategique de l'Alliance dans cette zone. 
68. Dans le cadre du programme d'infrastruc-
ture de l'O.T.A.N., des efforts particuliers ont 
ete consentis pour !'amelioration des communica-
tions terrestres en Grece et en Turquie et des 
installations de soutien destinees aux forces de 
l'O.T.A.N. 
3. Les autres alliances 
69. L'Alliance atlantique n'est pas la seule al-
liance qui s'interesse directement a la securite en 
Mediterranee. Au nombre des autres organisa-
tions que concerne la situation politique et mili-
taire dans cette zone figurent le Pacte Balka-
nique, !'Organisation du Traite Central (C.E.N. 
T.O.), la I_Jigue arabe et le Pacte de Varsovie. 
70. Le Pacte Balkanique a ete conclu en 1954 
entre la Yougoslavie, la Grece et la Turquie, a 
une epoque ou le President Tito se sentait lui-
meme menace par l'Union Sovietique. En juin 
1960, les trois gouvernements ont declare que, 
pour l'essentiel, le pacte avait cesse d'exister. On 
verra, dans la partie relative a la Yougoslavie 
que, du point de vue politique et militaire, ce 
pays se rapproche actuellement de l'Union So-
vietique. 
71. L'Organisation du Traite Central, qui a 
succede an Pacte de Bagdad apres le retrait de 
l'Irak en 1959, groupe le Royaume-Uni, le Pakis-
tan, l'Iran et la Turquie. Les Etats-Unis ont 
etabli avec elle des liens militaires et politiques 
etroits. Dans mon rapport de 1961, je deplorais 
« l'absence de liens directs entre l'O.T.A.N. et le 
C.E.N.T.O. ». La situation politique et militaire 
en Mediterranee et an Proche-Orient a conside-
rablement evolue depuis 1961 et il est peut-etre 
preferable, aujourd'hui, que l'O.T.A.N. n'ait au-
cun lien direct avec cette organisation. 
72. La Ligue arabe, creee en 1945, a eu une 
existence mouvementee et, d'une maniere gene-
rale, elJe a manque de cohesion et d'unite de vues. 
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sense of purpose. One of the few cementing 
factors has been its members' common hatred of 
Israel. The Arab League has no military forces 
or joint command structure, and it is unlikely 
that it could create an effective military organi-
sation. It has concentrated, with varied success, 
on achieving a certain degree of political and 
economic co-operation between its members. 
73. At this point, mention should be made of 
the Palestine Liberation Organisation (PLO) and 
the Palestine Liberation Army (PLA), both 
directed by Dr. Shukairi. The aim of these 
organisations is to reconquer Palestine and thus 
to repatriate Palestine refugees living in Jordan, 
the Gaza Strip, Lebanon and elsewhere. The 
Palestine Liberation Army consists of people 
trained in terrorist warfare, and apart from the 
help which is received from the Egyptian 
Government it has been given financial help by 
Peking, which has also sent Chinese officers to 
help train it. 
74. Greece and Turkey both have common 
frontiers with Warsaw Pact States - Turkey 
with the Soviet Union and Bulgaria, and Greece 
with Bulgaria and "neutral" Yugoslavia. Italy 
has no common frontier with any of the Warsaw 
Pact countries but is sensitive concerning its 
communist neighbours Yugoslavia and 
Albania - particularly in view of any realign-
ment with Moscow that President Tito might 
bring about. 
75. The Warsaw Pact was set up shortly after 
the signature of the modified Brussels Treaty, 
in response to German rearmament and Ger-
many's accession to NATO. The structure and 
effectiveness of the Warsaw Pact have been 
examined in a report recently submitted to the 
Assembly by Mr. Draeger 1 • In this context, I 
merely wish to point out that over recent years 
the Warsaw Pact countries have been well equip-
ped with up-to-date weapons, including missiles 
capable of delivering nuclear warheads 2 , their 
forces have grown, and under Russian command 
they have held an important series of joint 
military exercises. 
4. Economic conditions 
76. Although this report is concerned with the 
military and political aspects of Mediterranean 
I. See Document 387. 
2. The warheads remain under Soviet control. 
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security, it is essential that the economic back-
ground and problems of the Mediterranean 
should not be overlooked. France and Italy are 
industrialised, modern States, economically able 
to hold their own with any other countries of 
their size. Spain, Greece and Turkey can be 
considered as belonging to the industrial western 
world, but their economies are still at an early 
stage of development. Thus, whereas the French 
share of OECD output in 1963 was 7.3 %, and 
the Italian share was 4.1 %, Spain's share was 
1. 4 %, that of Turkey 0.6% and that of Greece 
0.4 %. Spain has benefited from its membership 
of OECD, and Greece and Turkey from their 
separate Agreements of Association with the 
European Economic Community. Yugoslavia is 
struggling, with some success, to develop a diver-
sified, modern economy, whereas Albania, where 
there is practically no industry and agricultural 
production is backward. 
77. On the southern shore of the Mediter-
ranean, the economic situation is far more criti-
cal. The Arab populations are growing at an 
explosive rate, which is not keeping pace with 
the rate of the economic development, even in 
the more westernised and prosperous countries 
such as Tunisia. Apart from the population 
expansion, the main problem is a shortage of 
water, while yet another is the lack of educa-
tional resources and technical assistance. Some 
of the North African Arab countries have made 
much greater economic and commercial progress 
than the others, as can be seen in the section of 
the report dealing with the individual Mediter-
ranean countries. The Lebanon, owing largely to 
booming tourism, and aided by better climatic 
conditions, is reasonably prosperous. 
78. The poverty and misery which characterise 
the lives of a great majority of the inhabitants 
of the Arab States bordering on the Mediter-
ranean are the basic causes of their prevalent 
political and social unrest. Pan-Arabism and 
"progressive" political movements have found a 
wide popular response among the peoples of 
these countries, who hope to be able to achieve 
a better life through them. In these conditions, 
communist subversion and unscrupulous propa-
ganda can pay handsome dividends. Your Rap-
porteur is firmly convinced that it is only when 
poverty has been eradicated from this area that 
"security" can be genuinely established. This 
calls not only for economic development on a 
J/un des rares facteurs de cohesion a ete une 
haine commune a l'egard d'Israel. La Ligue arabe 
ne dispose pas de forces militaires ni d'un com-
mandement commun, et il est pen probable qu'elle 
parvienne a mettre sur pied une organisation 
militaire efficace. Elle a tente jusqu'ici, avec des 
succes divers, d'instaurer entre ses membres une 
certaine cooperation politique et economique. 
73. Il convient de mentionner ici !'Organisation 
de la liberation de la Palestine (P.L.O.) et l'Ar-
mee de liberation palestinienne (P .L.A.) dirigees 
l'une et l'autre par le Dr. Choukeiri. Ces deux 
organisations visent a reconquerir la Palestine 
puis a rapatrier les refugies palestiniens qui vi-
vent en Jordanie, dans la bande de Gaza, au 
Liban ou ailleurs. L'Armee de liberation de la 
Palestine se compose d'hommes entraines a la 
lutte clandestine ; en plus de J'aide du gouverne-
ment egyptien, elle a re~u des subsides de Pekin 
qui a egalement envoye des officiers chinois pour 
participer a son entrainement. 
74. La Grece et la Turquie ont toutes deux des 
frontieres communes avec certains pays du Pacte 
de Varsovie, la Turquie avec l'Union Sovietique 
et la Bulgarie, la Grece avec la Bulgarie et la 
Yougoslavie « neutra.liste ». L'Italie n'en a au-
cune mais e.lle se mefie de ses voisins commu-
nistes, la Yougoslavie et l'Albanie, en raison, 
notamment, d'un realignement toujours possible 
du President Tito sur Moscou. 
75. Le Pacte de Varsovie a ete conclu pen de 
temps apres le Traite de Bruxelles modifie, pour 
repondre au rearmement de l'Allemagne et a !'ad-
hesion de celle-ci a l'O.T.A.N. La structure et 
l'efficacite du Pacte de Varsovie ont ete exami-
nees dans un rapport presente recemment a 
l'Assemblee par M. Draeger 1 • A ce propos, je 
voudrais simplement souligner que, durant ces 
dernieres annees, les pays du Pacte de V arsovie 
ont ete largement dotes d'armes modernes, et 
notamment d'engins capables de recevoir des 
tetes nucleaires 2 , que leurs forces se sont accrues 
et qu'elles effectuent, sous commandement russe, 
toute une serie de manmuvres militaires com-
munes. 
4. Les conditions economiques 
76. Bien que le present rapport traite des 
aspects militaires et politiques de la securite en 
1. Voir Document 387. 
2. Les tetes nucleaires restent sous controle sovietique. 
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Mediterranee, il convient de ne pas oublier la 
situation et les problemes economiques de cette 
region. La France et l'Italie sont des Etats mo-
dernes, industrialises, economiquement capables 
de rivaliser avec tout autre pays de meme impor-
tance. L'Espagne, la Grece et la Turquie, par 
contre, appartiennent an monde industriel occi-
dental, mais leurs economies n'en sont encore 
qu'au premier stade de leur developpement. Ainsi 
en 1963, tandis que la part de la France s'elevait 
a 7,3% de la production globale de l'O.C.D.E., 
celle de l'Italie s'elevait a 4,1 %, celle de l'Espagne 
a 1,4 %, celle de la Turquie a 0,6 % et celle de la 
Grece a 0,4%. L'Espagne a beneficie de son ap-
partenance a l'O.C.D.E., comme la Grece et la 
Turquie des accords d'association passes avec la 
Communaute Economique Europeenne. I,a You-
goslavie s'efforce, avec quelque succes, de batir 
une economie diversifiee, tandis que l'Albanie, 
dont l'industrie est pratiquement inexistante et la 
production agricole peu elevee, reste sous-develop-
pee. 
77. Sur les rives meridionales de la Mediterra-
nee, la situation economique est encore plus criti-
que. Les populations arabes s'accroissent a un 
rythme bien superieur a celui du developpement 
economique, meme dans les pays les plus occiden-
talises et les plus riches tels que la Tunisie. Outre 
l'expansion demographique, ,les principanx pro-
blemes sont le manque d'eau et l'insuffisance des 
ressources en matiere d'enseignement et d'assis-
tance technique. Comme on le verra dans le cha-
pitre suivant, ces pays ont realise, dans le do-
maine economique et commercial, des progres 
inegaux. Le Liban, en raison notamment de !'ex-
pansion du tourisme et de conditions climatiques 
plus favorables, est assez prospere. 
78. La pauvrete et la misere d'une grande partie 
de la population des pays arabes riverains de la 
Mediterranee sont les causes fondamentales du 
malaise politique et social qui y regne. Le panara-
bisme et les mouvements politiques « progressis-
tes » ont trouve un grand echo au sein des popu-
lations qui voient en eux le moyen d'ameliorer 
leurs conditions de vie. De ce fait, la subversion 
communiste, assortie d'une propagande ehontee, 
est souvent payante. Votre rapporteur est per-
suade que ces pays ne connaitront vraiment la 
« securite » que lorsque la pauvrete en aura 
disparu, ce qui exige non seulement un large 
developpement economique mais aussi de profon-
des reformes politiques et sociales. 
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large scale but also for far-reaching political and 
social reforms. 
Ill. Individual countries 
79. Your Rapporteur considers it useful to set 
out brief notes on the situation in each of the 
countries bordering on the Mediterranean, as 
affecting the security of this region. It is not 
necessary to examine the situation in France and 
Italy since both these countries are members of 
WEU and their political, military and economic 
positions are well known. Proceeding in a clock-
wise direction, this survey begins with : 
(a) Yugoslavia 
80. Since Yugoslavia was expelled from the 
Soviet bloc in 1948, it has been one of the leaders 
of the neutral or third world. There are, however, 
signs that Yugoslavia may be moving towards a 
rapprochement with the Soviet Union. During 
the Middle East crisis in the summer of 1967, 
Yugoslavia became very much more involved in 
concerted Eastern European political attitudes 
than for a very long time. Yugoslavia was, for 
instance, represented at a recent meeting of the 
Warsaw Pact. Soviet aircraft and armaments 
which were flown out to Egypt and Algeria to 
replace losses overflew Yugoslavia. Soviet war-
ships visited Yugoslav ports during and since 
the Israel-Egypt war. These are all indications 
that Yugoslavia felt it desirable, or at least 
prudent, to draw closer towards the Soviet Union 
during the crisis. This reorientation should not 
leave any illusions concerning the role of Yugo-
slav ports in time of danger. There is little doubt 
that they would be at the disposal of the Soviet 
fleet. 
81. In July, President Tito stated to the Yugo-
slav Central Committee that Yugoslavia would 
strengthen its defences to meet the "imperialist 
threat". On this occasion, he stated that "impe-
rialists" were active not only in Asia and Africa 
but also in Europe, the Greek coup being an 
instance of their plots. The recent presence of 
Soviet military missions in Yugoslavia, and 
President Tito's visit to Moscow in July, have 
led to reports that closer Soviet-Yugoslav mili-
tary co-operation is probable. A major reshuffle 
of key military commanders followed in August. 
On the economic side, Yugoslavia signed a co-
operation agreement with CMEA (formerly 
COMECON) in September 1964, whilst continu-
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ing to try to expand its commercial links with the 
West. Tito's attitude seems to be to trade with 
any country, but as far as diplomatic and mili-
tary co-operation is concerned to deal exclusively 
with the Soviet Union. 
82. It is also important to note that the Yugo-
slav early warning radar network is constructed 
to give warning of the approach not of Eastern 
European but of NATO planes. The Yugoslav 
radar system is furthermore not merely a na-
tional one but is linked with the network of 
Soviet-controlled radar stations throughout East-
ern Europe. It is known that Soviet operators 
work together with the Yugoslav ones at the 
radar centres and that they report directly back 
to the Soviet military command structure. 
83. President Tito's visit to President Nasser 
and other Arab leaders, immediately following 
the Israel-Egypt war, resulted in a five-point 
plan for a settlement of the Middle East conflict. 
The Yugoslav plan included: (a) withdrawal of 
Israeli forces from Arab territory ; (b) guarantee 
of Middle Eastern frontiers by the great powers 
or the United Nations Security Council ; (c) re-
establishment of navigation of the Gulf of 
Akaba; (d) freedom of navigation in the Suez 
Canal; (e) settlement of the problem of Arab 
refugees. President Tito's plan, although wel-
comed in some western capitals, seems to have 
little chance of success since : (1) it is unaccept-
able to the more extreme Arab leaders, and (2) it 
is unacceptable to Israel. Commenting on the 
plan on 18th September 1967, Mr. Nikezic, the 
Yugoslav Foreign Minister, quoted: "We do not 
plan to mediate in the conflict. We have sided 
with the Arabs and, furthermore, we do not have 
the necessary influence. But the big powers 
might, and should, take the initiative." 
84. In conclusion, although it would appear 
from the outside that President Tito would only 
stand to lose by abandoning the independent 
position in world affairs which Yugoslavia has 
built up since 1948, he feels that in any basic 
division between the West and the Eastern Euro-
pean communist countries Yugoslavia's place is 
with the communist world. Also, the military 
coup in Greece of April 1967 could well have 
m. Etude par pays 
79. Votre rapporteur estime qu'il est utile 
d'etudier brievement la situation de chacun des 
pays riverains de la Mediterranee, dans la mesure 
oil cette situation interesse la securite de !'ensem-
ble de la zone. Cette etude n'est pas necessaire 
pour la France et l 'Italie puisque ces deux pays 
sont membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
et que leurs positions politiques, militaires et eco-
nomiques sont parfaitement connues. 
(a) Yougoslauie 
80. Depuis que la Yougoslavie a ete exclue du 
bloc sovietique en 1948, elle est devenue l'un 
des leaders des pays neutres ou du tiers-monde. 
Certains indices donnent a penser qu'elle tend 
actuellement a se rapprocher de 1 'Union Sovieti-
que. Pendant la crise du Proche-Orient en juin 
dernier, elle a participe beaucoup plus a la defini-
tion de positions est-europeennes communes 
qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps. Elle etait, 
par exemple, representee recemment a une reu-
nion du Pacte de Varsovie. Les appareils et l'ar-
mement sovietiques expedies par avion a l'Egypte 
et a l'Algerie pour remplacer le materiel detruit 
sont passes par la Yougoslavie. Des batiments de 
guerre sovietiques ont visite les ports yougoslaves 
pendant et depuis le conflit israelo-arabe. Tout 
ceci tend a prouver que la y ougoslavie a juge 
souhaitable, ou du moins prudent, de se rappro-
cher de l'Union Sovietique pendant la crise. Cette 
reorientation ne laisse aucune illusion quant a 
!'utilisation des ports yougoslaves en periode 
dangereuse. Ils seraient fort probablement mis a 
la disposition de la flotte sovietique. 
81. En juillet dernier, le President Tito a 
declare, devant le Comite central yougoslave, que 
la Y ougoslavie renforeerait ses defenses pour 
faire face a la «menace imperialiste ». Il a sou-
ligne, a cette occasion, que les « imperialistes » 
etaient actifs non seulement en Asie et en Afrique 
mais egalement en Europe, et a cite le coup 
d'Etat en Grece comme exemple des complots 
qu'ils fomentent. La recente visite de missions 
militaires sovietiques en Y ougoslavie et le voyage 
du President Tito a Moscou en juillet ont permis 
a certains de conclure a un resserrement probable 
de la cooperation militaire sovieto-yougoslave. Un 
remaniement important des principaux comman-
dements militaires a suivi en ao-G.t. Dans le do-
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maine economique, la Y ougoslavie a conclu, en 
septembre 1964, un accord de cooperation avec 
le C.A.M.E. (l'ancien C.O.M.E.C.O.N.) tout en 
continuant a rechercher un accroissement de ses 
echanges commerciaux avec l'Ouest. Le President 
Tito parait avoir pour politique de commercer 
avec tous les pays, mais en matiere de cooperation 
diplomatique et militaire, de traiter exclusivement 
avec l'Union Sovietique. 
82. Il importe egalement de noter que le reseau 
radar de detection lointaine yougoslave permet 
de signaler non pas l'approche des appareils 
d'Europe orientale, mais celle des appareils de 
l'O.T.A.N. C'est en outre un systeme national 
par ailleurs branche sur le reseau de stations 
radar installees dans toute l'Europe orientale sous 
controle sovietique. On sait que des operateurs 
sovietiques travaillent aux cotes des Yougoslaves 
dans les centres radar et qu'ils font directement 
rapport au commandement militaire sovietique. 
83. La visite du President Tito an President 
Nasser et a d'autres dirigeants arabes, an lende-
main du conflit israelo-arabe, s'est soldee par 
l'etablissement d'un plan en cinq points pour le 
reglement du conflit du Proche-Orient. Ce plan 
preconisait : (a) le retrait des forces israeiiennes 
des territoires arabes ; (b) la garantie des fron-
tieres par les grandes puissances ou par le Conseil 
de securite des Nations Unies ; (c) le retablisse-
ment de la navigation dans le golfe d'Akaba ; (d) 
la liberte de navigation dans le Canal de Suez ; 
(e) le reglement du probleme des refugies arabes. 
S'il fut bien accueilli dans certaines capitales 
occidentales, le plan du President Tito parait 
avoir peu de chances de succes car il est inaccep-
table aussi bien pour Israel que pour les diri-
geants arabes les plus extremistes. Parlant de ce 
plan le 18 septembre 1967, M. Nikezic, Ministre 
yougoslave des affaires etrangeres, a declare : 
« Nous n'avons pas !'intention d'offrir notre me-
diation dans ce conflit. Nous nous sommes ranges 
du cote des Arabes et, de plus, nous n'avons pas 
!'influence necessaire. Toutefois, les grandes 
puissances pourraient, et devraient, prendre !'ini-
tiative. » 
84. En conclusion, bien que le President Tito 
n'ait, semble-t-il, rien a gagner a !'abandon de 
l'independance qu'il a affirmee dans les affaires 
mondiales depuis 1948, il estime que dans tout 
differend fondamental entre l'Occident et le bloc 
oriental, la place de la Yougoslavie se trouve 
dans le camp communiste. Le coup d'Etat mili-
taire survenu a Athenes en avril 1967 pourrait 
fort bien lui avoir fourni un motif supplemen-
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provided a further incentive for Yugoslavia to 
seek to establish closer relations with the Soviet 
Union. If a civil war broke out in Greece, Yugo-
slavia would almost certainly feel obliged, for 
reasons of security, to change its present position. 
Over the years, the West and, in particular, the 
United States, has encouraged Tito in his policy 
of neutralism and of independence from the 
Soviet bloc with substantial economic aid. If 
Yugoslavia shows more definite signs of a poli-
tical and military realignment with Moscow, your 
Rapporteur believes that the West should recon-
sider its policies towards this "neutral" country. 
The mission sent by the Yugoslav Government to 
Albania at the beginning of October 1967 
charged with trying to better relations with that 
country is an indication that such a realignment 
of Yugoslav policy is by no means impossible. 
(b) Albania 
85. Since the Chinese People's Republic is not 
well placed to give Albania effective military or 
economic aid, this country does not at present, 
despite its geographical position which dominates 
the Otranto Straits, constitute a grave threat to 
the security of the Mediterranean. In recent 
years, Albania has lost few opportunities of 
presenting the Chinese case in the ideological 
conflict which has split the communist world. 
Improbable though this may seem at first sight, 
a reversal of alliances, which may be helped by 
the Greek military coup of last April, is not 
impossible. Despite its pro-Chinese policy declara-
tions, it is believed by some observers that Alba-
nia may be considering a shift in its political 
alignment towards Moscow. If this proves to be 
the case, the sea lanes between the Adriatic and 
the Ionian Seas would be threatened. 
(c) Greece 
86. Superficially, the present political situation 
in Greece might be thought to be in the interests 
of the West. There is no doubt that the govern-
ment of Mr. Kolias, kept in power by the mili-
tary junta of Colonel Papadopoulos and Bri-
gadier Pattakos, is pro-West, pro-NATO and 
resolutely anti-communist. Below the surface, the 
situation is, however, an explosive one. By sup-
pressing democratic institutions and introducing 
authoritarian measures to maintain its power, 
the Greek junta has enabled the communists to 
pose as champions of freedom and permitted 
them to take the lead in organising popular 
opposition to the present government. 
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87. It is not only communists and agitators 
who oppose the present Greek regime. Nor is it 
true that Greece was saved from political chaos 
and from a communist takeover by the coup. 
Both these points were confirmed by Mr. 
Panayotis Kanellopoulos, the former Conservative 
Prime Minister, who was deposed by the coup in 
April, in a statement which he published in 
Athens on 27th September 1 • There seems to be 
no convincing evidence that had Mr. Papandreou 
and his supporters won the elections, which 
should have been held at the end of May, any-
thing resembling a communist regime would have 
been established in Greece or that Greece would 
have left the Atlantic Alliance. 
88. Your Rapporteur considers that far from 
preventing a communist takeover in Greece, the 
military government has been responsible for 
encouraging the growth of communism in Greece, 
since its attitudes give the communists an excel-
lent opportunity to exploit the legitimate opposi-
tion of the people to the non-democratic dictator-
ship which has been installed. The Eastern Euro-
pean communist broadcasting systems have, since 
the coup, ceaselessly urged the view that the com-
munists are the only real opponents of the mili-
tary dictatorship. In these conditions and while 
the present regime remains in power, the possi-
bility of a civil war cannot be excluded. 
89. What action should the Assembly of WEU 
and the North Atlantic Council take concerning 
Greece ? The Assembly of WEU is not competent 
to discuss and make recommendations on the 
question of human rights. This has already been 
done by the Consultative Assembly of the Council 
of Europe in Strasbourg, which adopted, by an 
overwhelming majority, a resolution during its 
September session. Further, the Human Rights 
Commission has been seized of this question by 
the Danish, Norwegian, Swedish and Dutch 
Governments. Your Rapporteur hopes that the 
Council of Europe will take active steps to en-
courage the Greek Government to return to 
democratic practices, but he also considers that 
the Assembly of WEU can and ought to make 
suggestions concerning the attitude of the 
Alliance towards the present Greek Government. 
I feel that the Alliance has been unduly cautious 
in bringing pressure to bear on Brigadier Pat-
1. Although there have also been statements by 
members of the previous government supporting the new 
regime. 
taire pour resserrer ses liens avec l'Union Sovie-
tique. Si la guerre civile eclatait en Grece, la 
Y ougoslavie s'estimerait presque certainement 
obligee, pour des raisons de securite, de modifier 
sa position actuelle. Jusqu'a maintenant, l'Occi-
dent et notamment les Etats-Unis ont toujours 
encourage le President Tito a poursuivre sa 
politique de neutralisme et d'independance a 
l'egard du bloc sovietique en lui accordant une 
aide economique substantielle. Votre rapporteur 
estime cependant que, si un rea:lignement se con-
firmait, l'Occident devrait reconsiderer sa politi-
que a l'egard de ce pays « neutre ». L'envoi a 
Tirana, au debut d'octobre 1967, d'une mission 
chargee de rechercher les moyens d'ameliorer les 
relations entre la Yougoslavie et l'Albanie, montre 
que ce realignement n'est pas totalement impossi-
ble. 
(b) Albanie 
85. La Republique populaire chinoise etant mal 
placee pour apporter a FAlbanie une aide mili-
taire ou economique efficace, ce pays ne constitue 
pas, a l'heure actuelle, malgre sa position geogra-
phique qui commande le Canal d'Otrante, une 
grave menace pour la securite de la Mediterranee. 
Ces dernieres annees, l'Albanie n'a guere laisse 
passer d'occasions de soutenir [a cause de la Chine 
dans le conflit ideologique qui divise le monde 
communiste. Aussi improbable que cela puisse 
paraitre a premiere vue, un renversement des 
alliances, auquel contribuerait le coup d'Etat 
militaire grec d'avril dernier, ne peut etre exclu. 
Malgre ses declarations pro-chinoises, certains 
observateurs estiment que l'Albanie pourrait en-
visager de se realigner politiquement sur Moscou. 
Si tel etait le cas, les voies maritimes reliant 
l'Adriatique a [a Mer Ionienne se trouveraient 
menacees. 
(c) La Grece 
86. On peut estimer, si l'on se fie aux apparen-
ces, que l'actuelle situation politique en Grece sert 
les interets de l'Occident. Il est hors de doute, 
en effet, que le gouvernement de M. Kolias 
soutenu par la junte militaire du colonel Papado-
poulos et du general Pattakos, est pro-accidental, 
pro-atlantique et resolument anti-communiste. 
Mais, en realite, la situation est explosive. En 
supprimant les institutions democratiques et en 
prenant des mesures dictatoriales pour se main-
tenir au pouvoir, le gouvernement a permis aux 
communistes de se poser en champions de la 




87. Les communistes et les agitateurs ne sont 
pas les seuls a s'opposer au regime actuel. Il n'est 
pas exact, non plus, que le coup d'Etat ait sauve 
la Grece du chaos politique et d'un putsch com-
muniste. Ces deux points ont ete confirmes par 
M. Panayotis Canellopoulos, l'ancien premier mi-
nistre conservateur depose par le coup d'Etat 
d'avril, dans une declaration qu'il a rendue pu-
blique a Athenes le 27 septembre 1 • Il n'y a pas 
de preuves convaincantes, semble-t-il, que si M. 
Papandreou et ses amis avaient gagne les elections 
qui devaient avoir lieu a la fin de mai, un regime 
de tendance communiste aurait ete etabli en Grece 
ou que la Grece aurait quitte !'Alliance atlanti-
que. 
88. Votre rapporteur estime que loin d'empe-
cher les communistes de prendre le pouvoir en 
Grece, [e gouvernement militaire a favorise, au 
contraire, la montee du communisme en lui don-
nant, par les positions qu'i'l a prises, une occasion 
d'exploiter !'opposition legitime de la nation a la 
dictature anti-democratique qui a ete instauree. 
Depuis le coup d'Etat, les radios d'Europe 
orientale repetent inlassablement que les commu-
nistes sont les seuls opposants veritables a cette 
dictature mi'litaire. Dans ces conditions, et tant 
que le regime actuel restera au pouvoir, ['even-
tualite d'une guerre civile ne peut etre excluc. 
89. QueUe doit etre !'attitude de l'Assemblee de 
l'U.E.O. et du Conseil de l'Atlantique nord vis-a-
vis de la Grece ~ L'Assemblee de l'U.E.O. n'est 
pas competente pour examiner rla question des 
droits de ['homme et faire des recommandations. 
Cela a deja ete fait par l'Assemblee consultative 
du Conseil de l'Europe a Strasbourg qui a adopte, 
a une majorite eerasante, une resolution lors de 
sa session de septembre. De plus, la Commission 
des droits de l'homme a ete saisie de cette question 
par les gouvernements du Danemark, de la Nor-
vege, de la Suede et des Pays-Bas. Votre rappor-
teur espere que le Conseil de l'Europe prendra 
des mesures positives pour encourager 'le gouver-
nement grec a revenir au systeme democratique, 
mais i'l estime egalement que l'Assemblee de 
l 'U.E.O. pent et doit faire des recommandations 
concernant !'attitude de !'Alliance envers ce meme 
gouvernement. Il pense que !'Alliance a trap 
attendu pour faire pression sur le general Patta-
1. Bien que certains membres de l'ancien gouvernement 
aient pris parti pour le nouveau regime. 
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takos and his government \ and that it should do 
so as quickly and with as much :force as possible 
in order to insist on the restoration of a parlia-
mentary system in the near :future. A new 
constitution is to be submitted by the Greek 
Government by 15th December and a plebiscite 
on this has been promised :for 1968. Twentieth-
century Europe has an unfortunate record as :far 
as plebiscites are concerned and your Rapporteur 
would thus urge the North Atlantic Council to 
use all the means of persuasion available to it to 
encourage the Greek Government to hold :free 
and :fair elections as soon as possible. In conclu-
sion, two points should be stressed. Politically, 
Greece has become an embarassing ally and it is 
in the interests of the West, as well as of the 
Greek people, that democracy should be restored 
as quickly as possible. Strategically, however, the 
continued presence of Greece, with its armed 
:forces, in the Alliance is of the greatest military 
value to the West. Your Rapporteur considers 
that both points are of importance and hopes that 
the attitude of WEU member countries towards 
Greece will take account of both these considera-
tions, and will not merely reflect just one or the 
other of them. 
(d) Turkey 
90. Since the military coup which ended the 
Menderes regime, Turkey has remained politi-
cally stable. The Justice Party is now in power 
and has a large parliamentary majority. The 
Republican opposition party led by Mr. Inonu 
is split by internal divisions. The present position 
of Mr. Demirel, the head of the Turkish Govern-
ment, is a strong one. The new Turkish Workers 
Party, which has communist tendencies has only 
14 out of the 450 seats in the National Assembly. 
Its governments have made great efforts to carry 
out economic reforms and development and 
despite persistent problems the standard of living 
has slowly been rising. 
91. The over-riding :foreign policy problem 
confronting Turkey has been the Cyprus ques-
tion. The Turkish Government has acted with a 
notable restraint in protecting the interests of 
Turkish Cypriots, but so long as the :future of 
Cyprus is unclear and until an agreement is 
reached which is acceptable to both the Greek 
and Turkish Governments, the :fate of this island 
and its people will continue to be a potential 
cause of conflict. 
I. Though the United States Government has cut off 
its military aid to Greece. 
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92. Although Turkey is strongly anti-com-
munist in its policies, it has, over recent years, 
been disappointed with its allies on account of 
their :failure, in its eyes, to give it adequate poli-
tical backing over the Cyprus dispute. This :factor 
has contributed, with other reasons, to a certain 
disillusionment with the West which has led 
Turkey to adopt more :friendly relations with the 
Soviet Union which has recently expressed 
sympathy :for Turkey's cause concerning Cyprus. 
For some time now the Turkish Government has 
tried to develop closer relations with the Soviet 
Union and some Eastern European countries. 
This tendency has been demonstrated by the visit 
paid by Mr. Demirel to Rumania and the Soviet 
Union and by visits to Turkey made by the Bul-
garian Foreign Minister, the Rumanian Prime 
Minister and the Russian Prime Minister over 
the past year or two. 
93. Turkey's large armed :forces depend largely 
on American military aid, which is provided 
under 54 bilateral agreements between Turkey 
and the United States. This aid is estimated to 
amount to some $900 million :for the period 
1966-70. In view of the changing situation in the 
Near East, Turkey wishes to improve its relations 
with its neighbours. It wishes to ensure that the 
use of American military units stationed on its 
territory only correspond with its own national 
interests. It is reported that the Turkish Govern-
ment wishes to change the existing arrangements 
under which American units are stationed in 
Turkey in the :following ways : 
(a) Turkey should control the air bases, 
radar and missile-launching ramps on 
its territory ; 
(b) the Turkish Government should be 
able to use these installations :for its 
own requirements ; 
(c) the number of Turkish personnel 
working in American bases should be 
increased; 
(d) restrictions should be introduced on 
the privileges given to American 
servicemen, such as the exemption :from 
customs duties ; 
(e) Turkish courts should be able to try 
American servicemen :for breaches of 
civil law; 
(f) American :forces stationed in Turkey, 
at present numbering some 30,000 men, 
should be reduced. 
kos et son gouvernement 1, et qu'elle devrait s'y 
appliquer aussi rapidement et aussi energique-
ment que possible en exigeant la restauration 
immediate du systeme parlementaire. Le gouver-
nement grec doit presenter une nouvelle constitu-
tion au pays le 15 decembre prochain et il a 
promis de la soumettre a un referendum en 1968. 
L'Europe du XXeme siecle possede de tristes 
annales en ce qui concerne les plebicistes et votre 
rapporteur demande instamment au Conseil de 
l'Atlantique nord d'user de tous les moyens de 
persuasion dont il dispose pour encourager le 
gouvernement grec a organiser des que possible 
de justes et libres elections. En conclusion, deux 
points sont a sou'ligner. Du point de vue politi-
que, la Grece est devenue un allie embarrassant : 
l'Occident et le peuple grec ont done tout interet 
a voir la democratie restauree aussi rapidement 
que possible. Du point de vue strategique, cepen-
dant, le maintien de la Grece et de ses forces 
armees dans l'Alliance presente une grande valeur 
militaire pour iJ'Occident. Votre rapporteur estime 
que ces deux points revetent une egale importance 
et il espere que, pour definir ieur attitude, les 
pays membres de l'U.E.O. tiendront pleinement 
compte de l'un et de l'autre. 
(d) Turquie 
90. Depuis le coup d'Etat militaire qui a mis 
fin au regime Menderes, la Turquie a connu la 
stabilite politique. Le parti de la justice est 
maintenant au pouvoir et dispose au pariement 
d'une majorite confortable. Le parti repubHcain 
d'opposition, a la tete duquel se trouve M. Inonu, 
est divise. La position actuelle de M. Demirel, a 
la tete du gouvernement, est done forte. Le nou-
veau parti travailliste turc, de tendance commu-
niste, ne dispose que de 14 sieges sur 450 a 
l'Assemblee nationale. Le gouvernement a fait 
de grands efforts pour reformer et developper 
l'economie du pays, et, malgre certains problemes 
terraces, le niveau de vie s'est eleve iJ.entement. 
91. En politique etrangere, le probleme primor-
dial auquel la Turquie doit faire face est celui 
de Chypre. Le gouvernement turc a agi avec une 
retenue notable lorsqu'il s'est agi de proteger les 
interets des Chypriotes turcs mais tant que 
l'avenir de Chypre restera indetermine, tant 
qu'un accord acceptable a la fois pour la Grece 
et pour la Turquie ne sera pas con~lu, le destin 
de l'ile et de ses habitants sera une source possible 
de conflit. 
I. Bien que le gouvernement des Etats-Unis ait sup-
prime, il est vrai, son aide militaire a la Grace. 
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92. Bien que la Turquie mene une politique 
fermement 81Ilti-communiste, elle a ete reeemment 
degue par ses allies qui, a ses yeux, ne lui ont 
pas fourni le soutien politique qu'elle etait en 
droit d'attendre dans l'affaire chypriote. C'est 
peut-etre cette deception, notamment, qui l'a 
conduite a rechercher des relations plus amicales 
avec l'Union Sovietique ; celle-ci, en effet, a re-
cemment manifeste sa sympathie pour la cause de 
la Turquie dans cette affaire. Le gouvernement 
turc tente, depuis quelque temps, d'etablir des 
relations plus etroites avec l'U.R.S.S. et certains 
pays d'Europe orientale. Cette tendance a ete 
illustree par les visites de M. Demirel en Rou-
manie et en Union Sovietique, et les visites en 
Turquie du ministre bulgare des affaires etran-
geres et des premiers ministres roumain et sovie-
tique an cours des deux dernieres annees. 
93. La Turquie entretient d'importante3 forces 
armees qui dependent largement de Faide mili-
taire americaine regue au titre de 54 accords 
bilateraux passes avec les Etats-Unis. On estime 
que cette aide s'elevera a quelque 900 millions de 
dollars pour la periode 1966-1970. Etant donne 
l'instabilite qui regne dans le Proche-Orient, la 
Turquie desire ameliorer ses relations avec ses 
voisins. Elle veut avoir 'la garantie que les unites 
militaires americaines stationnees sur son terri-
toire ne seront utilisees qu'autant que l'exigeront 
ses interets nationaux. Le gouvernement turc 
souhaiterait revoir les accords aux termes desquels 
les unites americaines sont stationnees en Tur-
quie. Il voudrait notamment : 
(a) que la Turquie controle les bases aerien-
nes, les radars et les rampes de lance-
ment d'engins implantes sur son terri-
toire ; 
(b) que le gouvernement turc puisse utiliser 
ces installations pour ses propres be-
soins; 
(c) que soit aceru le personnel ture tra-
vaillant sur les bases americaines ; 
(d) que des restrictions soient apportees 
aux privileges accordes aux militaires 
americains en matiere d'exemption de 
droits de douane, par exemple ; 
(e) que les tribunaux turcs soient habilites 
a juger les militaires americains en 
matiere de droit civil ; 
(f) que les forces americaines stationnees 
en Turquie, dont Feffectif est actuelle-
ment de 30.000 hommes, soient redui-
tes. 
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General Sunay, the President of Turkey, visited 
Washington in April 1967 to discuss proposals 
of this kind, but so far no changes have been 
agreed between the Turkish and American 
Governments. 
94. For some time the Turkish Government 
has been anxious to install nuclear land-mines 
(atomic demolition mines) along its common 
frontier with the Soviet Union, to be used in the 
event of a Soviet invasion. The Turkish Govern-
ment's proposals in this sense were discussed at 
the meeting of the Nuclear Planning Group held 
in .Ankara at the end of September 1967. No 
decision has yet been taken on these proposals. 
This request for nuclear land-mines by the 
Turkish Government has brought to a head the 
feeling that has been prevalent in Turkey in 
recent years that its special political and defence 
problems have been neglected by the other 
members of the Alliance and that, in particular, 
it has not been provided with the most up-to-date 
weapons systems. Here the difficulty is that 
although the Turkish army is capable of playing 
an effective conventional role, it lacks techni-
cians and specialists capable of operating and 
maintaining sophisticated weapons and equip-
ment. Your Rapporteur therefore recommends 
that special attention be paid within NATO to 
the training of personnel in the southern flank 
area able to operate and maintain up-to-date 
military equipment and weapons. 
(e) Syria 
95. Following a coup carried out by the 
extremist "national leadership" group at the 
beginning of 1966, Dr. Yussef Zeayen resumed 
the premiership. The very left-wing Baath Party 
dominates Syrian politics. Until recently it was 
the only political party recognised in Syria, but 
the Communist Party has now legally established 
itself and has at least one member in the govern-
ment. The new Baath Government has taken an 
extreme line on every major policy issue and it 
soon became clear that it was strongly pro-
Soviet. The Soviet Government has not been slow 
in giving economic and technical aid to Syria for 
major projects, such as the construction of a 
giant dam and power station on the Euphrates. 
Other Eastern European countries, notably 
Czechoslovakia, have also given the new Syrian 
Government economic and technical assistance. 
As described earlier in this report, the Chinese 
People's Republic has taken an active interest in 
Syria and it has been competing with the Soviet 
Union for political influence. 
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96. The Syrian Government restored diplo-
matic relations with Egypt and Iraq in 1966 and 
a defence agreement with Egypt was signed in 
November 1966. This specified that aggression 
against one country would be aggression against 
the other, that joint political consultations 
should be held and that military operations 
would be carried out under the Egyptian Chief-
of-Staff. Despite these formal moves towards 
Egypt, the Syrian leaders resent Nasser's 
leadership of the Arab world and continue to 
urge the most extreme policies against Israel and 
the West. This attitude provides Peking with an 
opportunity to increase its political influence in 
Syria though Chinese economic, technical and 
military aid is of necessity limited. 
97. One of the factors which raised tension 
between Israel and the Arab world just before 
the June war was the fact that the Assifa Organi-
sation of volunteer guerillas was raiding Israel 
continually from Syria. The Syrian Government 
made no secret of the fact that it encouraged 
these raids. 
98. In 1965, the Syrian Government national-
ised oil and fuel distributing companies, includ-
ing Shell, Socony Vacuum and Esso Standard. 
These companies were promised compensation in 
the form of 15-year government bonds bearing 
interest at 3 %. In 1966, the Syrian Government 
demanded increased royalties on crude oil pas-
sing through Syria by pipeline from the Iraq 
Petroleum Company's Kirkuk field to the 
Mediterranean. The Iraq Government refused to 
make concessions and in December 1966 Syria 
seized the Iraq Petroleum Company's equipment 
and installations and the flow of oil was stopped. 
At the end of December 1966, an agreement was 
reached between Iraq and Syria and oil started 
to flow once more. 
99. During the war with Israel, Syrian forces 
suffered considerable losses and it is thought 
that the Soviet Union has helped to replace 
aircraft, tanks and other equipment, all of 
Eastern European origin, which was destroyed. 
Since the war Soviet warships have carried out 
a series of manamvres off the Syrian coast and 
have, possibly in exchange for military aid, 
regularly used the port of Latakia. Syria has 
maintained an extreme political position against 
Israel since the war and boycotted the most 
recent Arab League summit meeting at Khar-
Le general Sunay, President de la Republique 
turque, s'est rendu a Washington en avril 1967 
pour discuter de ces modifications, mais les deux 
gouvernements ne sont parvenus jusqu'a present, 
a se mettre d'accord sur aucun point. 
94. Le gouvernement turc souhaiterait egale-
ment instaHer, le long de la frontiere russo-
turque, des mines nucleaires (mines de demolition 
atomiques) qui pourraient etre utilisees en cas 
d'invasion sovietique. Les propositions formulees 
par le gouvernement turc dans ce sens ont ete 
discutecs a la reunion du Groupe de planification 
nucleaire qui s'est tenue a Ankara a la fin de 
septembre 1967. Aucune decision n'a encore ete 
prise. La requete du gouvernement turc a cristal-
lise le sentiment qui prevalait en Turquie depuis 
plusieurs annees : on estime, en effet, que les 
problemes politiques et militaires particuliers a ce 
pays ont ete negliges par les partenaires de 
!'Alliance et que, notamment, on ne l'a pas dote 
des systemes d'armes les plus modernes. La diffi-
culte reside dans le fait que, si l'armee turque est 
capable de jouer un rOle efficace dans un conflit 
classique, elle manque des techniciens et des 
specialistes necessaires au fonctionnement et a 
l'entretien des armes et des materiels complexes. 
Votre rapporteur recommande done de preter, au 
sein de l'O.T.A.N., une attention toute particu-
liere a la formation du personnel capable d'utili-
ser et d'entretenir les materiels et les armes mo-
dernes dans cette zone. 
(e) Syrie 
95. Apres le coup d'Etat execute par l'aile 
extremiste d.u Baas au debut de 1966, le Dr. 
Y oussef Zouayen a repris la tete du gouverne-
ment. Le Baas, parti d'extreme-gauche, domine 
la politique syrienne. Jusqu'a ces derniers temps, 
c'etait le seul parti reconnu en Syrie, mais le 
parti communiste possede maintenant une exis-
tence legale et dispose d'un representant au 
moins dans le nouveau gouvernement. Celui-ci a 
adopte des positions extremes sur tous les proble-
mes politiques majeurs et il s'est bientot avere 
qu'il etait fermement pro-sovietique. Le gouver-
nement sovietique, pour sa part, n'a pas tarde a 
apporter une aide economique et technique a la 
Syrie pour la realisation de programmes impor-
tants, tels que la construction d'un barrage geant 
et d'une centrale electrique sur l'Euphrate. D'au-
tres pays d'Europe orientale, notamment la Tche-
coslovaquie, ont aussi apporte au nouveau gou-
verncment syrien une aide economique et techni-
que. Comme je l'ai dit plus haut, la Republique 
populaire de Chine s'est egalement beaucoup 
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interessee a la Syrie ou elle a rivalise avec l'Union 
Sovietique pour exercer une influence politique. 
96. Le gouvernement syrien a retabli les rela-
tions diplomatiques avec l'Irak et l'Egypte en 
1966, et il a conclu avec cette derniere un accord 
militaire en novembre 1966. Cet aooord specifiait 
que toute agression contre l'un des deux pays 
serait consideree comme une agression contre 
l'autre, que des consuHations politiques devraient 
avoir lieu et que les operations militaires seraient 
menees sous la direction de l'etat-major egyptien. 
Malgre ce rapprochement officiel, les dirigeants 
syriens supportent mal le leadership de Nasser 
dans le monde arabe et continuent de reclamer 
les mesures les plus extremes contre Israel et 
l'Occident. Cette attitude offre a Pekin l'oocasion 
d'accroitre son influence politique en Syrie bien 
que l'aide economique et militaire de la Chine soit 
necessairement limitee. 
97. Les raids constants de !'organisation terro-
riste Assifa, lances a partir du territoire syrien, 
ont ete l'un des facteurs de tension entre Israel 
et le monde arabe, juste avant la guerre de juin 
dernier. Le gouvernement syrien n'a pas cherche 
a cacher qu'il encourageait ces raids. 
98. En 1965, la Syrie a procede a la nationali-
sation des societes de distribution telles que Shell, 
Socony Vacuum et Esso Standard, et leur a pro-
mis, a titre de compensation, des bons du tresor 
a 15 ans portant interet a 3%. En 1966, le gou-
vernement syrien a exige une augmentation des 
redevances sur le petrole brut en provenance des 
puits de Kirkouk, appartenant a l'Iraq Petroleum 
Company, achemine vers la Mediterranee par un 
pipeline traversant la Syrie. Le gouvernement 
irakien s'est refuse a toute concession et, en de-
cembre 1966, la Syrie a procede a la saisie du 
materiel et des installations de l'Iraq Petroleum 
Company, et a ferme ile pipeline. A la fin decem-
bre 1966, un accord a ete conclu entre l'Irak et 
la Syrie et le petrole s'est remis a couler. 
99. Pendant la guerre contre Israel, les forces 
syriennes ont subi d'enormes pertes: l'Union 
Sovietique a contribue au remplacement des 
avions, des chars et des materiels divers qui 
avaient ete detruits. Depuis la guerre, des navires 
sovietiques ont effectue une serie de manreuvres 
au large des cotes syriennes et ont regulierement 
utilise le port de Lattaquie en echange, peut-etre, 
d'une aide militaire. La Syrie, pour sa part, est 
restee extremement hostile a l'egard d'Israi:H. Elle 
a boycotte le sommet de la Ligue arabe qui s'est 
tenu recemment a Khartoum car elle ne voulait 
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tourn as it did not wish to go along with the 
more moderate approach to Israel of some of the 
other Arab States. 
(f) Lebanon 
100. The Lebanon is among the Arab States 
which are friendly to the West. It has solved the 
delicate problem of balancing its Christian and 
Moslem peoples and has achieved greater internal 
political stability than practically any other 
Arab State. According to a tacit agreement 
Christians fill six-elevenths of public posts while 
Moslems fill the other five-elevenths. The inter-
nal balance of Christians and Moslems makes 
for a policy of restraint in the Lebanon's 
external relations. 
101. Although the Lebanon is an Arab State 
and, as such, gave moral support to the Arab 
side against Israel during the June war, its many 
traditional links with the West and its economic 
prosperity led it to adopt an attitude of virtual 
non-intervention in the war. It has, however, a 
keen interest in the solution of the Palestine 
refugee problem since 160,000 out of its popula-
tion of under two million are Arab refugees. 
Mr. Hakim, the Lebanese Foreign Minister, put 
forward a proposal for the General Assembly of 
the United Nations on 6th October 1967 by 
which the withdrawal of Israeli forces from the 
positions occupied by them in June "can be fol-
lowed by the establishment of peaceful conditions 
guaranteeing the renunciation of the use of 
force and the securit,y of all States in the 
region". At the Khartoum meetings of the Arab 
League, the Lebanese Government has worked 
for a political solution to the Middle East prob-
lem and has acted as a moderating influence. 
102. The Lebanon has no expansionist aims and 
in view of its concentration on economic develop-
ment it could, together with Israel, Libya, 
Tunisia and Morocco, constitute an important 
element of stability for the future in the Mediter-
ranean and Arab worlds. The Lebanese economy 
owes much to booming tourism, but Lebanon also 
derives wealth from its traditional role of being 
the banker of the Arab world. 
(g) Israel 
103. In the war against Egypt and other Arab 
States in June 1967, Israel emerged as the clear-
cut victor. Militarily, it registered convincing 
victories over Egyptian, Jordanian and Syrian 
forces. Strategically, it greatly strengthened its 
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previously vulnerable geographical situation by 
gaining control of the Syrian hill country 
dominating much of its north eastern agricultur-
al lands, by occupying the Gaza Strip and the 
west bank of Trans-J ordan and by securing its 
sea passage to the Red Sea through the occupa-
tion of the Straits of Tiran. The conflict between 
Israel and the Arab States will not be resolved, 
however, until there is a political settlement 
involving: 
(a) the recognition of the State of Israel 
and its frontiers by the Arab States ; 
(b) the securing of Israel's navigation 
rights through the Gulf of Akaba into 
the Red Sea; 
(c) freedom of navigation for Israeli boats 
and cargoes destined for Israel 
through the Suez Canal ; 
(d) a satisfactory solution to the Palestine 
refugee problem ; 
(e) the status of Jerusalem and access to 
the holy places. 
104. On the first three points concessions will 
have to be made by the Arab States to Israel if 
a political agreement is to be reached. Israel will, 
on the other hand, have to pay attention to the 
problem of Palestinian refugees, without which 
no lasting political settlement is possible. An-
other important factor is that it is clearly in the 
interest of the West for the Suez Canal to be 
reopened as soon as possible. The reopening of 
the Canal can, however, only follow a peace 
settlement. In these circumstances the member 
States of WEU should urge the opening of direct 
negotiations between Israel and the Arab States 
as a matter of urgency. 
105. Until a political agreement is reached 
Israel is in a strong position arising out of its 
occupation of large areas of Syrian, Jordanian 
and Egyptian territory. This occupation does, 
however, pose considerable problems to Israel. If 
Israel continues to occupy areas of land with a 
high Arab population, it will be faced with the 
predicament of treating the Arab inhabitants of 
these areas as second-rate citizens with limited 
political and social rights, which would merely 
exacerbate existing tensions and risk provoking 
another Israel-Arab conflict, or fully absorb the 
Arabs into the State of Israel giving them full 
and equal rights with Israeli citizens. This second 
course would, particularly in view of the high 
pas s'assoeier aux prises de position plus moderees 
de certains autres pays freres. 
(f) Liban 
100. Le l.Jiban fait partie des Etats arabes amis 
de l'Occident. Il a resolu le delicat probh)me de 
l'equilibre entre les populations chretienne et 
musulmane et jouit, de ce fait, d'une stabilite 
politique superieure a celle de tout autre pays 
arabe. Par accord tacite, les Chretiens detiennent 
les six onziemes et les Musulmans les cinq onzie-
mes des postes disponibles dans la fonction publi-
que. L'equilibre realise entre chretiens et musul-
mans l'incite egalement a adopter une politique 
moderee dans ses relations exterieures. 
101. Bien que le Liban soit un Etat arabe et, 
qu'il ait, a ce titre, apporte son appui moral a 
la cause arabe, les nombreux liens qui l'unissent 
traditionnellement a l'Occident et la prosperite 
econoniique qu'il connait, l'ont incite a adopter 
une attitude voisine de la non-intervention dans 
le recent C'Onflit. I1 s'interesse pourtant vivement 
a la solution du probleme des refugies palestiniens 
puisque, pour une population cle moins de deux 
millions, il compte 160.000 refugies arabes. M. 
Hakim, Ministre libanais des affaires etrangeres, 
a soumis a l'Assemblee generale des Nations 
TTnies, le 6 octobre 1967, une proposition selon 
laquelle le retrait des forces israeliennes des posi-
tions qu'elles occupaient en juin « peut etre suivi 
de l'etablissement de conditions de paix garantis-
sant la renonciation a l'usage de la force et la 
securite de tons les Etats de la region». Lors 
des reunions de Khartoum, le gouvernement 
libanais s'est efforce de faire aboutir une solution 
politique du probleme du Proche-Orient et a 
exerce une influence moderatrice. 
102. Le Liban n'a pas de visees expansionnistes, 
et comme H se consacre a son developpement 
economique, il pourrait, avec Israel, la Libye, la 
Tunisie et le Maroc, constituer un element de 
stabilite important pour l'avenir du monde arabe 
et mediterraneen. L'economie libanaise doit beau-
coup an tourisme, mais tire aussi sa prosperite 
du role traditionnel qu'exerce le pays en tant que 
banquier du monde arabe. 
(g) Israel 
103. Dans la guerre qu'il a menee contre 
l'Egypte et les autres pays arabes en juin 1967, 
Israel est apparu comme le vainqueur incontesta-
ble. Du point de vue militaire, il a enregistre 
deux victoires decisives sur les armees egyptien-
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nes, jordaniennes et syriennes. Du point de vue 
strategique, il a grandcment renforce sa situation 
geographique, auparavant vulnerable, en s'assu-
rant le controle de la region montagneuse de 
Syrie qui domine une grande partie de ses terres 
arables du nord-est, en occupant la bande de 
Gaza et la Cisjordanie et en s'assurant un acces 
a la Mer Rouge par !'occupation du Detroit de 
Tiran. Toutefois, le conflit entre Israel et les 
Etats arabes ne sera regle que lorsqu'on sera 
parvenu a un reglement politique comportant : 
(a) la reconnaissance, par les Etats arabes 
de l'Etat d'Israel et de ses frontieres ; 
(b) la garantie pour Israel du droit de 
navigation dans le golfe d'Akaba et 
l'acces a la Mer Rouge ; 
(c) la liberte de passage, dans le Canal de 
Suez, pour les navires israeliens et ies 
marchandises destinees a Israel ; 
(d) une solution satisfaisante an probleme 
des refugies palestiniens ; 
(e) l'acces aux Lieux saints et le statut de 
Jerusalem. 
104. Sur les trois premiers points, les Etats 
arabes devront faire des concessions a Israel s'ils 
veulent parvenir a un accord politique. Israel, en 
revanche, devra se preoccuper du probleme des 
refugies palestiniens sans lequel aucun reglement 
politique durable n'est possible. Pour l'Occident, 
il importe egalement que la circulation dans le 
Canal de Suez reprenne aussi rapidement que 
possible. La reonverture du canal ne pourra in-
tervenir, cependant, qu'apres le reglement de 
paix. Dans ces conditions, les pays membres de 
l'U.E.O. doivent insister pour que s'ouvrent, de 
toute urgence, des negociations directes entre 
Israel et les Etats arabes. 
105. En attendant, Israel se trouve en position 
de force, etant donne qu'il OC'CUpe une partie 
importante des territoires syrien, jordanien et 
egyptien. Cette situation lui pose cependant de 
grands problemes. Si l'oC'cupation se poursuit, 
Israel se trouvera place, du fait de !'importance 
de !'element arabe, devant !'alternative suivante : 
soit traiter les populations arabes de ces re-
gions comme des citoyens de seconde zone jouis-
sant de droits politiques et sociaux limites, ce 
qui ne ferait qu'exacerber les tensions existantes 
et risquerait de provoquer un nouveau conflit ; 
soit absorber completement les Arabes dans 
l'Etat d'Israel en leur accordant exactement les 
memes droits qu'aux citoyens israeliens. L'adop-
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Arab birth-rate, mean that in a short period of 
time Arabs would outnumber people of Jewish 
stock in an enlarged Israel. 
106. Although it is difficult to imagine the 
Israeli Government relinquishing its control over 
certain key strategic areas annexed during the 
war, it is probable that Israel will have to 
withdraw from the non-strategic areas in the 
Sinai and Cisjordania if an agreement with the 
Arab States is to be reached : such a course 
would also seem to be in the best long-term 
interests of Israel. In an eventual agreement 
some of the areas at present occupied by Israel, 
notably the Sinai, could be demilitarised. 
107. Mr. Eban, Foreign Minister of Israel, has 
recently proposed, at the September session of 
the Assembly of the Council of Europe, that 
while "completely respecting the sovereignty of 
individual States and the rich diversity of the 
region" a new vision of peaceful co-operation 
could spring up in the Mediterranean and that 
an economic union might be formed between 
Israel, Lebanon and Jordan. General Eisenhower 
has proposed that Israel, Egypt and Jordan 
should, with the help of nuclear reactors pro-
vided by the West, join together to develop the 
water resources of that area through desalinisa-
tion of sea water. Fifty-three senators have 
tabled a resolution supporting this plan in the 
United States Senate but the Administration is 
seemingly divided in its approach to the scheme 
on the grounds that it is a "Republican plan". 
Mr. Eban himself has referred to his own plan as 
being perhaps "Utopian". Your Rapporteur is 
convinced that it is only through joint economic 
action and the creation of common economic and 
social interests that lasting peace can be achieved 
in the Mediterranean area and the Middle East. 
He does not consider, however, that the proposals 
made by Mr. Eban or General Eisenhower are 
in a sufficiently wide political and institutional 
framework, although they provide an impetus 
towards the direction in which action should be 
taken. New proposals based on the experience of 
the European Coal and Steel Community, which 
helped to solve the age-old rivalry of Germany 
and France, and on Europe's co-operation with 
the United States in carrying through the 
Marshall Plan, are set out in the conclusions. 
108. Since the June war France has placed an 
embargo on arms deliveries to Israel and the 
United States suspended arms shipments to the 
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Middle East, for several months, though it will 
apparently deliver 48 Skyhawk jet bombers 
ordered by Israel before the war. 
109. Before the June war inflation and unem-
ployment were Israel's two main problems. Now 
Israel is faced by vast new problems concerning 
the territory it has occupied since the war which 
contains more than a million Arab inhabitants. 
Even before the six-day war Israel's relations 
with the Warsaw Pact countries were not very 
good. As a consequence of the war Israel's 
contacts with these countries have deteriorated 
sharply and its diplomatic relations with most 
of them have been severed. Israel has no formal 
treaty or institutional relations with the West 
but by virtue of its industry, its way of life and 
the origin of most of its people Israel is charac-
teristically a western country. The hostility of 
the Soviet Union and the Eastern European 
communist countries towards Israel has thrown 
it into even greater co-operation with the West 
than in the past, and the outstanding complaint 
of the Arab nationalist leaders against Israel is 
that it is an out-post of the western world. 
(h) United Arab Republic 
110. Egypt's military strength was largely 
destroyed during the June war with Israel. In 
particular, the Egyptian airforce suffered very 
heavy losses and its armour also suffered heavily 
in the Sinai desert. Since the war, the Soviet 
Union has made great efforts to replace Egypt's 
losses. It is estimated that about 80 % of the 
aircraft and armour destroyed has been replaced. 
It is important to note though that new aircraft 
supplied to Egypt by the Soviet Union are 
primarily of interceptor-fighter type, which 
means that they can only play a limited offensive 
rOle. The Soviet Union has also supplied Egypt 
with extremely sophisticated rocketry, including 
the Styx surface-to-surface missile which is more 
advanced than any comparable western missile. 
111. The price of Soviet military aid to Egypt 
has been a high one. Whereas before the June 
war the Egyptian Government was careful to 
limit the number of Russian military and techni-
cal advisers who accompanied Soviet arms ship-
ments to a minimum and preferred to rely on 
German technicians, the new deliveries of Rus-
sian arms have been accompanied by large num-
bers of Soviet advisers and technicians. Further, 
the "friendly visit" paid by warships of the 
Soviet fleet to Port Said and Alexandria at the 
tion de la seconde formule signi:fierait qu'a breve 
echeance, en raison notanunent du taux eleve de 
natalite, la population arabe deviendrait plus 
nombreuse que la population d'origine juive dans 
le nouvel Etat d'Israel. 
106. Bien que l'on imagine mal qu'Israel aban-
donne le controle de certaines regions annexees 
pendant la guerre, i1 devra probablement se reti-
rer des regions non strategiques du Sinai: et de 
Cisjordanie s'il veut parvenir a un accord avec 
les Etats arabes. Cc faisant, il agira probablement 
au mieux de ses interets a long terme. Aux termes 
d'un accord eventuel, certaines zones occupees 
actuellement par Israel, notamment le Sinai:, 
pourraient etre demilitarisees. 
107. M. Eban, Ministre israelien des affaires 
etrangeres, a evoque en septembre dernier, devant 
l'Assemblee consultative du Conseil de l'Europe, 
la possibilite d'une nouvelle cooperation pacifique 
en Mediterranee, qui « respecterait pleinement les 
souverainetes nationales et l'extreme diversite de 
la region», et il a propose la creation d'une union 
economique englobant Israel, le Liban et la Jor-
danie. Le general Eisenhower a suggere, pour sa 
part, qn'Israel, l'Egypte et la Jordanie se gran-
pent pour developper, a l'aide de reacteurs nu-
cleaires fournis par l'Occident, les ressources en 
eau de cette region par le dessalement de l'ean de 
mer. Cinqnante-trois senateurs ont depose une 
motion en faveur de ce plan au Senat americain, 
mais !'Administration semble avoir des vues par-
tagees etant donne qu'il s'agit d'un «plan repnbli-
cain ». M. Eban a dit de son propre plan qu'il 
etait peut-etre « utopique ». Votre rapporteur est 
convaincu que la Mediterranee et le Proche-Orient 
ne connaitront une paix durable que grace a la 
creation d'interets economiques et sociaux com-
muns. Toutefois, il ne pense pas que les proposi-
tions de M. Eban et du general Eisenhower 
s'inserent dans un cadre politique et institutionnel 
snffisamment large, bien qu'elles montrent la voie 
a suivre. On trouvera, dans les conclusions, de 
nouvelles propositions, fondees sur }'experience de 
la Communaute Europeenne du Charbon et de 
l'Acier qui a contribue a mettre fin a la rivalite 
traditionnelle entre la France et l'AUemagne, et 
sur la cooperation entre l'Europe et les Etats-
Unis dans !'execution du Plan Marshall. 
108. Depuis la guerre de juin dernier, la France 
a mis l'embargo sur les fonrnitures d'armes a 
destination d'Isra1H et les Etats-Unis ont suspen-
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du, pendant quelques mois, iJ.eurs envois d'armes 
dans le Proche-Orient, bien qu'ils livreront pro-
bablement les 48 bombardiers a reaction Skyhawk 
commandes par Israel avant la guerre. 
109. Avant le recent conflit, deux problemes 
importants se posaient a Israel : !'inflation et le 
chOmage. Aujourd'hui de nouveaux problemes 
ont surgi dans les territoires qu'il occupe mHitai-
rement et qui contiennent plus d'un million 
d'Arabes. Avant la guerre, les rapports entre 
Israel et les pays du Pacte de Varsovie etaient 
loin d'etre excellents ; ils se sont deteriores depuis 
et Israel a rompu les relations diplomatiques avec 
la p1upart d'entre eux. Il n'a conclu officiellement 
aucun traite et n'entretient aucun rapport d'ordre 
institutionnel avec l'Occident, mais en raison de 
son industrie, de son genre rle vie et de l'origine 
de la majeure partie de sa population, Israel est 
manifestement un pays accidental. L'hostilite 
de l'Union Sovietique et des pays d'Europe orien-
tale a son egard l'a conduit a cooperer plus etroi-
tement encore avec l'Occident, et le principal 
grief des dirigeants nationalist-es arabes est qu'il 
constitue pour eux un avant-poste du monde occi-
denta'l. 
(h) Republique Arabe Unie 
110. La puissance militaire egyptienne a ete tres 
eprouvee pendant la guerre contre Israel. L'avia-
tion egyptienne, en particnlier, a subi de tres 
lourdes pertes et 'les blindes ont egalement beau-
coup souffert dans le Desert du Sinal. Depuis 
la guerre, l'Union Sovietique a fait de gros efforts 
pour compenser les pertes egy-ptiennes. On estime 
que les avions et les blindes detruits ont ete rem-
places a 80%. Il importe de noter que les nou-
veaux appareils sovietiques fournis a l'Egypte 
sont avant tout des intercepteurs, ce qui signifie 
qu'ils ne peuvent jouer qu'un role offensif limite. 
L'Union Sovietique a. egalement fourni a l'Egypte 
des fnsees extremement per:fectionnees et notam-
ment l'engin sol-sol Styx, plus moderne que les 
engins occidentaux du meme ordre. 
111. I/Egypte a paye tres cher cette aide mili-
taire sovietique. Alors qu'avant la guerre, le 
gouvernement egyptien prenait soin de reduire 
an minimum le nombre des conseillers militaires 
et techniques rnsses accompagnant les envois 
d'armes sovietiques et preferait faire appel a des 
techniciens allemands, les nouvelles livraisons so-
vietiques etaient accompagnees d'un grand nom-
bre de conseillers et de techniciens. De plus, les 
« visites amicales » d'unites de la flotte sovietique 
a Port-Sai:d et a Alexandrie au moment de la 
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time of the Middle East crisis has now developed 
into what appears to be the permanent use by 
Soviet warships of the port facilities of both Port 
Said and Alexandria. 
112. In effect, the delicate balancing game 
which President Nasser played between East and 
West before the June war has now ended. This 
has been replaced by a situation in which the 
Egyptian Government appears to be almost 
completely dependent on the Soviet Union, a 
result which was probably neither desired nor 
expected by the Egyptian leaders. 
113. The closure of the Suez Canal has, as 
described earlier in the report, severely affected 
western shipping and particularly imports into 
Western Europe of oil from the Arabian penin-
sula and the Persian Gulf. It is also clear that 
this closure has cut off Egypt's main single 
source of revenue. Egypt's situation has, how-
ever, been improved by the decision taken at the 
second of the two meetings of the Arab League 
held in Khartoum in the autumn, by which thr 
richer Arab States - Saudi Arabia, Kuwait and 
I_jibya- agreed to provide Egypt with $266 mil-
lion to replace dues from the Suez Canal in order 
to allow Egypt to withstand economic pressure 
and to negotiate with some margin of manamvre. 
If these Arab States really implement this 
agreement and continue to provide economic aid 
to Egypt this might permit the Egyptian 
Government to keep the Suez Canal closed 
indefinitely, though Israel, which controls the 
east bank of the Canal, must also agree to its 
reopening, and the Israeli Government has in 
fact offered to negotiate a reopening before 
concluding a full settlement with the Arab 
States. The grave economic situation of the coun-
try, which has now become its main problem, has 
been worsened by the drying up of tourism as a 
major source of revenue and also by the decline 
of Egyptian cotton sales. 
114. No consideration of Egypt's impact on 
Mediterranean security would be complete 
without a reference to Radio Cairo. The "Voice 
of the Arabs" has been used over a period of 
years by the Egyptian Government to build up 
a picture of President Nasser and Egypt as the 
leaders of the pan-Arab world against the com-
mon enemy Israel, and with the aim of rallying 
the peoples of the Arab countries behind 
Egyptian leadership. It has consistently and 
systematically poisoned the atmosphere of Mid-
dle East politics. Your Rapporteur considers 
that the ending of inflammatory propaganda 
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broadcasting should be one of the elements of a 
political settlement in the Middle East. 
(i) Libya 
115. Libya is one of the richer countries on the 
southern shore of the Mediterranean. Before the 
June crisis it exported some 1,700,000 barrels of 
oil a day. Exports have increased since June on 
account of the closure of the Suez Canal, and 
are now running at the rate of about 2 million 
barrels a day. In the past, the Libyan Govern-
ment has offered a 6.5 % discount to oil com-
panies on each barrel of crude oil produced in 
Libyan fields, but in October 1967 the Libyan 
Government abolished this discount, which 
should considerably increase its revenue. 
116. Under King Idris, Libya has maintained a 
moderate policy and is friendly to the West. 
Nevertheless, the government is circumscribed in 
its foreign policy by the strong basic feeling of 
pan-Arabism which exists among the people, and 
the enthusiasm for President Nasser which exists 
among younger people. These feelings were 
demonstrated by violent anti-American and anti-
British riots which occurred in Libya at the time 
of the June war. It is far from certain that 
Prince Hassan, who is clue to inherit the throne, 
will manage to maintain the cohesion of the dif-
ferent groups of the people when he succeeds his 
uncle whose rule is based on considerable per-
sonal popularity. 
117. The United States has maintained a large 
and important air base at Wheelus Camp in 
Libya. The British have maintained two military 
bases in Cyrenaica. The Libyan Government has 
asked the American and British Governments to 
withdraw their forces from Libya, and negotia-
tions concerning these withdrawals have been in 
progress. The withdrawal of British forces from 
I_jibya would not, in itself, be serious since the 
two British bases are small and are merely used 
for training purposes. The closure of the 
"\Vheelus Camp would be more serious, this being 
of considerable strategic importance. There is 
also the danger that if British and American 
forces were entirely withdrawn from Libya this 
sparsely populated but rich country with its 
considerable oil resources would provide an 
irresistibly tempting bait for President Nasser. 
Rumours of a prospective Egyptian coup in 
f,ibya han, indeed, been current in recent 
months. 
crise du Proche-Orient semblent s'etre transfor-
mees en une utilisation permanente des installa-
tions techniques de ces deux ports. 
112. En effet, l'equilibre subtil maintenu par le 
President Nasser entre l'Est et l'Ouest avant la 
guerre de juin dernier est maintenant rompu. Il 
a fait place a une situation dans laquelle le gou-
vernement egyptien semble etre pratiquement 
sous la coupe de l'Union Sovietique, ce que 
n'escomptaient ni ne souhaitaient probablement 
les dirigeants egyptiens. 
113. Comme je l'ai dit plus haut, la fermeture du 
Canal de Suez a serieusement desorganise la navi-
gation occidentale et, notamment, les importations 
petrolieres de ,}'Europe occidentale en provenance 
de la peninsule arabique et du Golfe Persique. 
Il est egalement evident que cette fermeture a 
enleve a l'Egypte sa principale source de revenus. 
Cependant, la situation du pays s'est trouvee 
amelioree par la decision prise a Khartoum, cet 
automne, par les pays arabes les plus riches -
Arabie Seoudite, Koweit et Libye - de fournir 
266 millions de dollars a l'Egypte pour compenser 
la perte des droits provenant du Canal de Suez, 
afin de lui permettre <le resister aux pressions 
economiques et de disposer, dans les negociations, 
d'une certaine marge de manamvre. La poursuite 
de cette aide economique pourrait done permettre 
au gouvernement egyptien de clore indefiniment 
le Canal de Suez. Rappelons cependant qu'Israel, 
qui controle la rive orientale du canal, doit, lui 
aussi, etre d'accord sur sa reouverture, et que le 
gouvernement israelien a meme offert de negocier 
sur ce point avant de s'attaquer au reglement 
d'ensemble avec les pays arabes. La situation 
economique de l'Egypte, qui est maintenant son 
probleme majeur, s'est aggravee du fait de la 
disparition du tourisme qui constituait une source 
<le revenus importante, et de la baisse des expor-
tations de coton. 
114. Un examen de !'influence de l'Egypte sur 
la securite de la Mediterranee ne saurait etre 
complet sans une reference a la radio du Caire. 
La « Voix des Arabes » a ete utilisee, pendant un 
certain nombre d'annees, par le gouvernement 
egyptien pour representer le President Nasser et 
l'Egypte comme ,}es leaders du monde panarabe 
dans sa lutte contre l'ennemi commun, Israel, et 
pour rallier les peuples arabes sous la banniere 
egyptienne. Elle a, constamment et systematique-
ment, empoisonne !'atmosphere politique dans le 
Proche-Orient. Votre rapporteur estime que la 
suppression de cette propagande incendiaire doit 
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etre l'un des elements du reglement politique dans 
cette region. 
(i) Libye 
115. La Libye est l'un des pays les plus riches 
des rives meridionales de la Mediterranee. A vant 
la crise de juin dernier, elle exportait environ 
1. 700.000 barils de petrole par jour. Les exporta-
tions ont augmente depuis juin en raison de la 
fermeture du Canal de Suez et ont maintenant 
atteint le rythme de 2 millions de barils par jour 
environ. Auparavant, le gouvernement libyen 
consentait aux societes petrolieres une ristourne 
de 6,5 % sur chaque baril de petrole brut. Cette 
ristourne a ete supprimee en octobre 1967, ce qui 
devrait augmenter considerablement les revenus 
du pays. 
116. Sous le regne du roi Idris, la Libye a mene 
une politique moderee et entretenu des rapports 
amicaux avec l'Occident. Neanmoins, le gouver-
nement est gene en politique etrangere par les 
sentiments profondement panarabes de la popu-
lation et l'enthousiasme de la jeunesse pour le 
President Nasser. Ces sentiments se sont expri-
mes par les violentes manifestations anti-ame-
ricaines et anti-britanniques qui se sont produites 
en Libye pendant le conflit israelo-arabe. Il est 
loin d'etre certain que l'heritier presomptif, le 
Prince Hassan, parviendra a maintenir la cohe-
sion des differents groupes de population quand 
il succedera a son oncle dont le gouvernement est 
fonde sur un prestige personnel considerable. 
117. Les Etats-Unis ont conserve une importante 
base aerienne a Wheelus Camp en Libye et les 
Britanniques deux bases militaires en Cyrenai'que. 
Le gouvernement libyen a demande aux deux 
pays de retirer leurs forces de Libye, et des ne-
gociations ont ete engagees a cet effet. Le retrait 
des forces britanniques de Libye ne serait pas 
grave en soi etant donne qu'il s'agit de petites 
bases utilisees simplement a des fins d'entraine-
ment. La fermeture de Wheelus Camp le serait 
davantage car !'importance strategique de cette 
base est considerable. Le depart des forces ame-
ricaines et britanniques de ce pays faiblement 
peuple mais extremement riche en petrole pour-
rait egalement constituer, pour le President Nas-
ser, une proie a laquelle il ne saurait resister. Des 
rumeurs ont effectivement couru, ces derniers 
mois, concernant les possibilites d'une interven-
tion egyptienne en Libye. 
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(}) Tunisia 
118. President Bourguiba is the leader of the 
more moderate Arab countries in the Mediter-
ranean basin. In 1965 the Tunisian Government 
already suggested that the Arab countries should 
come to terms with the political reality of Israel's 
existence. At the first of the two recent Arab 
League meetings at Khartoum, Mr. Mongi Slim 
was largely responsible, with the help of the 
Moroccan delegation, for moderating the whole 
tone of the meeting. 
119. Although the Tunisian economy is develop-
ing more successfully than that of Algeria, 
notably with the development of tourism, there 
is considerable discontent concerning the political 
regime among students and amongst those who 
look to Colonel Boumedienne and Algeria for a 
lead in social and political requirements. Tunisia 
receives important sums of financial aid from 
France ($20 million in 1965) and the United 
States ($54 million in 1965). 
120. As a friend of the West and as an opponent 
of the "progressive" pan-Arab views shared by 
Egypt and Algeria, Tunisia is uneasy about the 
present military build-up in Algeria. It is 
thought that Colonel Boumedienne wishes to 
complete the Algerian revolution by spreading 
it to Morocco and Tunisia. Thus, there is a state 
of uneasy tension involving Algeria and its two 
Mediterranean neighbours. 
121. The former French naval base of Bizerta, 
in a key position on the southern shore of the 
Mediterranean, would offer a rich prize to the 
Soviet Union if, in any possible contingency, it 
were to fall into its hands. 
(k) Algeria 
122. If the Israel war resulted in a heavy blow 
to President Nasser's prestige, it greatly 
increased the standing of Colonel Boumedienne 
in the Arab and Mediterranean world. By his 
uncompromising and extremist position, Boume-
dienne emerged as a rival to Nasser for the 
leadership of the pan-Arab movement. Since the 
war the Soviet Union has given considerable 
military assistance to Algeria despite the fact 
that Algerian losses were light compared with 
those of Egypt, and, in particular, the Algerian 
airforce now constitutes a considerable potential 
military threat to the two moderate States of 
Morocco and Tunisia. 
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123. Russian influence in Algeria has been 
increased by means of military and technical 
advisers and it is reported that the Algerian 
airforce is now trained, not in French, nor in 
Arabic, but in Russian. 
124. The border dispute between Algeria and 
Morocco is a potential threat to Mediterranean 
security. There is a long and complicated history 
of border problems between Algeria and 
Morocco, but after the Treaty of Fez creating a 
French Protectorate over Morocco in 1912, the 
question of boundaries became meaningless since 
both Algeria and Morocco were under :B'rench 
control. The French Government established a 
new frontier, known as the "Trinquet line" in 
1934. After the second world war the newly 
independent States inherited the boundaries of 
the French colonial period, and Morocco con-
tested its southern frontier. Some of the richest 
iron ore deposits of the world, those of Gara 
Djebilet, are to be found in the area of the 
border dispute. The estimated 1,000 million tons 
of iron ore, which has a high iron content, could 
be exploited by open-cast mining and the ore 
could be transported to the Atlantic coast which 
is only 230 miles away. Because of the troubled 
political situation there has been no exploitation 
of the iron ore since 1964. If Algeria is regarded 
as the legal successor of the French State the 
iron ore deposits belong to it. The Moroccans, 
however, put forward historical, ethnic and 
geographical arguments in favour of their claims. 
125. Despite the extreme position in interna-
tional affairs adopted by Colonel Boumedienne's 
Government, Algeria continues to receive econ-
omic aid from France. Nonetheless, and possibly 
because of political reasons, French economic aid 
to Algeria is diminishing from year to year. In 
1963 it totalled F. 1,050 million, in 1964 F. 950 
million, in 1965 F. 697 million and in 1966 it 
dropped to F. 615 million. The former Algerian 
quota of 14.2 million hectolitres of wine guar-
anteed on the French market has also been 
reduced, and for 1968 the quota is fixed at 
7 million hectolitres with no guarantees for the 
years ahead. It is only in sales of petrol, natural 
gas and wheat that Algerian exports to France 
are increasing. For energy resources, France 
leans heavily on its imports from Algeria. The 
exploitation of oil and natural gas in Algeria 
is carried out jointly by the French and Alge-
rian Governments which share the costs of this 
work. Until 1962, Algeria was part of metropol-
itan France and its exports into EEC countries 
(j) Tunisie 
118. Le President Bourguiba est le leader des 
pays arabes moderes du bassin mediterraneen. En 
1965, le gouvernement tunisien avait deja pro-
pose que les pays arabes acceptent la realite poli-
tique qu'est !'existence d'Israel. Lors de la pre-
miere reunion de la Ligue arabe a Khartoum, M. 
Mongi Slim a beaucoup fait, avec l'aide de la 
delegation maroeaine, pour moderer ~e ton des 
debats. 
119. Bien que le developpement de l'economie 
tunisienne soit plus satisfaisant que celui de 
l'economie algerienne, notamment en matiere de 
tourisme, le regime politique suscite un grand 
mecontentement parmi les etudiants et parmi 
eeux qui tournent ,leurs regards vers le colonel 
Boumedienne et l'Algerie pour les guider dans 
le domaine des reformes sociales et politiques. La 
Tunisie re~oit une aide financiere importante de 
la France (20 millions de dollars en 1965) et des 
Etats-Unis (54 millions de dollars en 1965). 
120. En tant qu'amie de l'Occident et adver-
saire des vues panarabes « progressistes » de 
l'Egypte et de l'Algerie, la Tunisie eprouve une 
inquietude particuliere devant le rearmement 
algerien. On pense que le colonel Boumedienne 
souhaite completer la revolution algerienne en 
l'etendant au Maroc et a la Tunisie. Aussi existe-
t-il un etat de tension et de malaise entre l'Algerie 
et ses deux voisins mediterraneens. 
121. L'ancienne base navale fran~aise de Bizerte 
qui occupe une position cle en Mediterranee se-
rait une prise interessante pour les Sovietiques 
si jamais elle venait a tomber entre leurs mains. 
(k) Algerie 
122. Si la guerre contre Israel a porte un coup 
serieux au prestige du President Nasser, elle a 
grandement renforce la position du colonel Bou-
medienne dans le monde arabe et dans la Medi-
terranee. Son extremisme et son intransigeance 
l'ont fait apparaitre comme le rival de Nasser 
pour le leadership du mouvement panarabe. De-
puis la guerre, l'Union Sovietique a apporte a 
l'Algerie une aide militaire considerable, bien 
que les pertes algeriennes aient ete Iegeres en 
comparaison des pertes egyptiennes, et !'aviation 
algerienne, notamment, constitue maintenant, a 
l'etat latent, une menace militaire serieuse pour 




123. L'influence des Russes en Algerie s'est ac-
crue par l'intermediaire des conseillers militaires 
et techniques et la langne utilisee par l'aviation 
algerienne a l'entrainement serait non pas le 
fran~ais ni l'arabe, mais le russe. 
124. Le differend frontalier entre l'Algerie et 
le Maroc est une menace latente pour la securite 
de la Mediterranee. L'histoire des problemes de 
frontieres entre l'Algerie et le Maroc est longue 
et compliquee, mais apres le Traite de Fez fai-
sant du Maroc un protectorat fran~is en 1912, 
la question devint sans objet puisque l'Algerie et 
le Maroc etaient l'une et l'antre sons controle 
fran~ais. Le gouvernement etablit en 1934 une 
nouvelle frontiere connue sons le nom de « ligne 
Trinquet ». Apres la seconde guerre mondiale, 
les Etats ayant accede a l'independance Mrite-
rent des frontieres de la periode coloniale fran-
gaise et le Maroc contesta sa frontiere meridio-
nale. C'est dans la region en litige que se trouve 
l'nn des gisements de fer les plus riches du 
monde, celui de Gara Djebilet. On pourrait ex-
ploiter a ciel ouvert le gisement estime a 1 mil-
liard de tonnes et de forte teneur en fer. Le 
minerai pourrait etre transporte jusqu'a la cote 
atlantique qui ne se trouve qu'a 370 km. Etant 
donne les aleas de la situation politique, !'exploi-
tation a cesse depuis 1964. Si l'on considere 
l'Algerie comme le successeur legal de l'Etat 
franc;ais, le gisement doit lni appartenir. Les 
Marocains, cependant, font valoir des arguments 
d'ordre historique, ethnique et geographique en 
faveur de leurs revendications. 
125. En depit de la position extreme adoptee 
par le gouvernement du colonel Boumedienne 
dans les affaires internationa:les, l'Algerie con-
tinue de recevoir une aide economiqne de la 
France. Neanmoins, et peut-etre, pour des rai-
sons d'ordre politique, l'aide economique de la 
France a l'Algerie diminue d'annee en annee. 
Elle s'elevait a 1.050 millions de francs en 1963, 
a 950 millions en 1964, a 697 millions en 1965, 
et e1le est tombee a 615 millions en 1966. Le con-
tingent de vins d'Algerie dont !'exportation etait 
garantie sur le marcM fran~ais, et qui etait a 
l'origine de 14,2 millions d'hectolitres, a ete egale-
ment reduit ; il a ete fixe a 7 millions d'hecto-
litres pour 1968, sans garantie pour les annees 
suivantes. Seules les exportations de petrole, de 
gaz nature! et de ble vers la France sont en aug-
mentation. Jusqu'en 1962, l'Algerie faisait partie 
de la France metropolitaine et ses exportations 
vers les pays de la C.E.E. etaient soumises au 
meme regime que celles venant d'un pays membre. 
En 1962, elle a accede a l'independance, mais ses 
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were treated as if they came from a member 
country. Since 1962, when Algeria became inde-
pendent, Algerian exports to EEC countries have 
continued to receive the same privileged treat-
ment as before although there is no legal basis 
for this. Here, the question arises of whether it 
is in the interest of the western world to continue 
to give such favourable treatment to a country 
which shares and puts into practice the anti-
western policy of the Soviet Union. 
126. As far as the naval and submarine base at 
Mers-el-Kebir is concerned, whatever the wishes 
of the Algerian Government, your Rapporteur 
considers that if the Soviet Government were to 
demand the use of this base for its Mediter-
ranean fleet it would be very difficult for Colo-
nel Boumedienne to refuse such a request. Even 
though Algeria is not as dependent on the Soviet 
Union as Egypt, it is now leaning heavily on 
Moscow for military aid, so that it would be hard 
to refuse the Russians a quid pro quo. Your Rap-
porteur thus considers that Mers-el-Kebir, when 
it is handed over to Algeria by France, may well 
become a Soviet naval base 1 • If this were the 
case, the Soviet Union will have succeeded in a 
very short space of time in building up, not only 
a permanent fleet in the Mediterranean, but a 
group of bases at both ends of this sea to provide 
all the facilities required by its warships. 
(l) Morocco 
127. Like Tunisia, Libya and the Lebanon, 
Morocco is basically friendly to the West. In the 
last few years it has been ruled by King Hassan 
without a parliament. This political situation has 
led to a certain degree of internal political 
unrest and has enabled the appeal of Colonel 
Boumedienne as a "progressive" leader to grow 
among the disaffected. Morocco's main problem 
is its border dispute with Algeria which has 
already been examined in the section on Algeria. 
Morocco, like Tunisia, is worried by the build-up 
of Algerian military forces though it has a well 
equipped army and airforce. 
128. Economically Morocco is comparatively 
industrialised. 70 % of its gross national product 
is industrial and 30 % of its working population 
1. Both the Algerian and Soviet Governments have 
denied rumours to this effect, and the French Government 
has emphasised that it is retaining the use of the nearby 
airbase at Bou-Sfer until 1975. 
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is employed in industry. It exports phosphates, 
iron ore, petroleum oil, cobalt, potash, copper, 
zinc and lead. After France and Algeria, 
Morocco rivals Italy for third place among the 
world's wine-exporting countries. But the econ-
omic development of Morocco is threatened by 
the fact that its population is increasing by 
3.2 % each year, which represents the highest 
population rate of increase in North Africa and 
one of the highest in the world. Morocco receives 
considerable sums of aid from France ($40 mil-
lion in 1965) and the United States ($51 million 
in 1965). 
(m) Gibraltar 
129. Gibraltar holds a key position of strategic 
importance dominating as it does the western 
entry to the Mediterranean. It is essential for 
western security that Gibraltar with its fortress, 
airport and harbour facilities, remain under the 
control of a friendly power. With the run-down 
of Malta as a British naval base, it is all the 
more important that the Alliance can count on 
Gibraltar remaining British. 
130. Since the second world war, General 
Franco's Government has lost no opportunity of 
raising the question of Gibraltar before the 
United Nations. In 1950, Britain revised the 
political status of this Crown Colony and estab-
lished a local government with a legislative 
chamber. The Spanish Government claimed that 
this was "a trick to fool the United Nations". 
131. Spanish public opmwn has been continu-
ally stirred up by demonstrations calling for the 
return of Gibraltar to Spain. The British 
Government has opposed all such proposals. In 
1962 Gibraltar was considered by the United 
Nations Committee on Decolonisation, before 
which the Spanish Government denounced the 
continued British presence in Gibraltar as "a 
cancer in the flesh of Spain". The United 
Nations Committee resumed its consideration of 
this question in 1964 but with no positive results. 
More recently, there has been a series of inci-
dents, including the closing of the Spanish 
Consulate, the imposition of restrictions on 
British planes landing at Gibraltar and on travel 
between Gibraltar and Spain. The frontier 
between Gibraltar and Spain is closed for vehicles 
and goods. 
exportations vers les pays de la C.E.E. ont con-
tinue de jouir du meme traitement privilegie, 
bien que cette preference ne repose sur aucune 
base juridique. Il s'agit done de savoir s'il est de 
l'interet du monde accidental de continuer a ac-
corder ce traitement de faveur a un pays qui 
partage et met en pratique la politique anti-occi-
dentale de l'Union Sovietique. 
126. En ce qui concerne la base navale et sous-
marine de Mers-el-Kebir, votre rapporteur estime 
que, quoi qu'en pense Je gouvernement algerien, 
il serait tres difficile au colonel Boumedienne 
d'en refuser !'utilisation par la flotte sovietique 
de la Mediterranee si la demande lui en etait 
faite. Meme si elle n'est pas aussi tributaire de 
l'Union Sovietique que l'Egypte, 1'Algerie de-
pend maintenant beaucoup de Moscou pour l'aide 
militaire, si bien qu'il lui serait difficile de re-
fuser ce service aux Russes. Votre rapporteur est 
done d'avis que Mers-el-Kebir, lorsqu'elle sera 
rendue a l'Algerie par la France, pourrait fort 
bien devenir une base sovietique 1 • S'il en etait 
ainsi, l'Union Sovietique serait parvenue, en tres 
peu de temps, a etablir, en Mediterranee, non 
seulement une flotte permanente, mais egalement, 
a chaque extremite, un groupe de bases suscep-
tibles de fournir a ses navires de guerre toutes 
les installations necessaires. 
(l) Maroc 
127. Comme la Tunisie, la Libye et le Liban, le 
Maroc est fondamentalement ami de l'Occident. 
Depuis quelques annees, il est gouverne par le 
Roi Hassan sans l'aide du parlement. Cette situa-
tion a provoque, dans le pays, un certain malaise 
politique et le prestige du colonel Boumedienne, 
en tant que 'leader « progressiste », s'est accru 
parmi les mecontents. Le principal probleme du 
Maroc est son differend frontalier avec l'Algerie 
qui a deja ete examine dans la section prece-
dente. Le Maroc, comme la Tunisie, s'inquiete du 
rearmement algerien bien qu'il possede lui-meme 
une armee et une aviation bien equipees. 
128. Du point de vue economique, le Maroc est 
relativement industrialise. 70 % de son produit 
national brut viennent de l'industrie qui emploie 
1. Les gouvernements algerien et sovietique ont tous 
deux dementi les rumeurs 8. ce sujet et le gouvernement 
fran9ais a souligne qu'ilee reservait jusqu'en 1975 l'usage 




30 % de sa population active. Il exporte des 
phosphates, du minerai de fer, du petrole, du 
cobalt, de la potasse, du cuivre, du zinc et du 
plomb. Apres la France et l'Algerie, le Maroc 
dispute a l'Italie le troisieme rang parmi les pays 
exportateurs de vin dans le monde. Toutefois, le 
developpement economique du Maroc est menace 
par son expansion demographique dont le taux 
(3,2 % par an) est le plus eleve d'Afrique du 
nord et l'un des plus eleves du monde. Le Maroc 
reQoit des sommes considerables, au titre de l'aide 
financiere, de la France ( 40 millions de dollars 
en 1965) et des Etats-Unis (51 millions de dollars 
en 1965). 
(m) Gibraltar 
129. Gibraltar, qui occupe une position cle a 
!'entree occidentale de la Mediterranee, est d'une 
grande importance strategique. Il est essentiel 
pour la securite occidentale que Gibraltar avec 
sa forteresse, son aeroport et ses installations 
portuaires, reste sous le contrOle d'une puissance 
amie. A vec le declin de Malte en tant que base 
navale britannique, il est d'autant plus important 
que !'Alliance puisse etre assuree que la Grande-
Bretagne restera a Gibraltar. 
130. Depuis la seconde gum·re mondiale, le gou-
vernement du general Franco n'a pas perdu une 
occasion de soulever la question de Gibraltar aux 
Nations Unies. En 1950, la Grande-Bretagne a 
revu le statut politique de cette colonie de la 
Couronne et institue un gouvernement local dote 
d'une chambre legislative. Le gouvernement espa-
gnol a pretendu qu'il s'agissait d'une « manam-
vre destinee a tromper les Nations Unies ». 
131. L'opinion publique espagnole a ete cons-
tamment agitee par des demonstrations reclamant 
le retour de Gibraltar a l'Espagne. Le gouver-
nement britannique a repousse toutes les pro-
positions de ce genre. En 1962, la question de 
Gibraltar a ete examinee par la Commission des 
Nations Unies pour la decolonisation, devant la-
queUe de gouvernement espagnol a denonce la 
presence britannique comme « un cancer dans la 
chair de l'Espagne ». La Commission des Nations 
Unies a repris l'examen de la question en 1964 
mais sans resultats positifs. Plus recemment, 
un certain nombre d'incidents se sont pro-
duits, notamment la fermeture du consulat espa-
gnol et !'imposition de restrictions a l'atterrissage 
d'avions britanniques a Gibraltar et au transit 
entre Gibraltar et l'Espagne. La frontiere entre 
Gibraltar et l'Espagne est fermee aux vehicules 
et aux marchandises. 
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132. In December 1966 the Spanish Government 
rejected Britain's proposal to submit the problem 
to the International Court at The Hague. In 
September 1967 a referendum was held in 
Gibraltar, by which the citizens were asked 
whether they wished Gibraltar to continue to be 
a British Colony, or if they would prefer Spanish 
rule. 12,138 people voted for the continuation of 
British rule against 44 who preferred Spanish 
rule. 
(n) Spain 
133. The Spanish Government is firmly anti-
communist. The fact that it is a dictatorship and 
that General Franco rules with a puppet parlia-
ment means, however, that Spain is an embarass-
ing friend for the West. Unlike Portugal, Spain 
is not a member of the Alliance but the air and 
naval bases and other facilities which it has 
granted to members of the Alliance have been 
helpful to the Alliance. In particular, the United 
States navy maintains an important base at Rota 
near Cadiz which houses the American Polaris 
submarines and allows the American fleet to 
dominate the approaches to the Straits of 
Gibraltar. Further, there are two American air-
force bases at Torrejon and Moron. In exchange 
for the use of these bases Spain receives a mili-
tary aid programme from the United States, 
together with some general economic aid. The 
agreements by which the United States can use 
these bases come up for renewal in September 
1968 and it is reported that the Spanish Govern-
ment is hoping to achieve greater American 
political backing over such issues as association 
with the EEC and with NATO and over the 
Gibraltar question. Your Rapporteur considers 
that such a price is both unrealistic and too high. 
The American Government cannot obtain for 
Spain an association with the EEC and would 
be unwise to attempt to do so in the case of 
NATO. Further, at a time when liberal and 
reformist tendencies in Spain should be encour-
aged by other western countries, such moves 
would only serve to bolster Franco's internal 
position. Finally, the question arises of whether 
the two air bases and the naval base are as 
essential to the \Vest as they have been in the 
past. The air bases have been transferred from 
the strategic air command to the tactical com-
mand because the former no longer requires 
them. The Polaris submarine fleet which uses 
Rota and which is directly responsible to 
SACEUR, could - i£ need be - fulfil its mis-
sion from another base, such as Holy Loch in 
Scotland. Your Rapporteur therefore hopes that 
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the terms of any new agreement between the 
United States and Spain in 1968 will be care-
fully considered. 
(o) Malta 
134. Malta is of the greatest strategic impor-
tance to the Alliance. Politically, it remains one 
friendly point in an increasingly changing 
Mediterranean scene. Malta is not a member of 
the Alliance, but it is probable that if Malta 
were attacked the Alliance would come to its 
assistance in view of the joint declaration of the 
North Atlantic Council and the Maltese Govern-
ment of 3rd November 1965. Under the terms of 
this declaration the Council has undertaken to 
consult the Maltese Government if the security 
of the island is threatened. The strategic role 
that Malta plays is to control the passage from 
the north to the south side of the Mediterranean 
at its centre. 
135. The present Maltese Government of Mr. 
Borg Olivier is pro-West and anti-communist. 
There is some possibility that the increasingly 
difficult economic problems which face Malta in 
view of the run-down of the British naval base 
there and the closure of the Suez Canal which 
has reduced the number of vessels putting into 
Malta for repairs and maintenance, could lead to 
the election of another government which might 
be less well disposed to the Alliance and to the 
West. A dangerous situation for the security of 
the Mediterranean could arise if a future Maltese 
Government were tempted to take Soviet eco-
nomic aid and to think that it could do so 
without being subject to Soviet political and 
military penetration. 
136. It is therefore in the interests of the West 
to help to restore the Maltese economy and to 
provide Malta with economic and technical aid. 
The Italian Government which has close relations 
with Malta, already provides some economic 
assistance but your Rapporteur considers that 
more widely-based aid, for instance given by the 
EEC, would help to improve the Maltese econ-
omy and thus keep Malta firmly in the western 
camp. 
137. Your Rapporteur considers that the exam-
ple set by the United States in Porto Rico could 
be followed in Malta. Tax exemption could be 
granted to encourage new industries to be set 
up. New industries could be developed which do 
not need high skills but which are labour-inten-
sive, such as the manufacture of clothes, small 
toys, components for radio sets, etc. By using 
132. En decembre 1966, le gouvernement espa-
gnol a rejete la proposition de la Grande-Bre-
tagne tendant a soumettre la question a la Cour 
internationale de La Haye. En septembre 1967, 
un referendum a ete organise pour demander 
aux habitants s'ils souhaitaient que Gibraltar 
reste colonie de la Couronne ou passe sous admi-
nistration espagnole. 12.138 personnes ont vote 
pour le maintien de !'administration britannique 
contre 44 pour Padministration espagnole. 
(n) Espagne 
133. Le gouvernement espagnol est fermement 
anti-communiste. Toutefois, le fait que le pays 
soit une dictature et que le general Franco gou-
verne a l'aide d'un pseudo-parlement fait de 
l'Espagne un ami embarrassant pour l'Occident. 
Elle n'est pas, comme le Portugal, membre de 
l'Alliance, mais les bases aeriennes et navales et 
les autres facilites qu'elle a accordees aux mem-
bres de !'Alliance ont ete extremement utiles. La 
marine americaine dispose, par exemple, a Rota, 
pres de Cadix, d'une base importante qui abrite 
les sous-marins americains Polaris et permet a la 
flotte americaine de controler J.es approches du 
Detroit de Gibraltar. Les Americains ont egale-
ment deux bases aeriennes a Torrejon et a 
Moron. En echange, l'Espagne re<;oit une aide 
militaire des Etats-Unis, et, d'une maniere gene-
rale, une aide economique. Les accords sur l'uti-
sation de ces bases viendront a expiration en 
septembre 1968 et le gouvernement espagnol sou-
haiterait obtenir des Americains un plus ferme 
appui politique en ce qui concerne l'assocation 
avec la C.E.E. et l'O.T.A.N. et la question de 
Gibraltar. Votre rapporteur estime que ces pre-
tentious sont excessives et inconsiderees. Le gou-
vernement americain n'est pas a meme d'ob-
tenir pour l'Espagne !'association avec la C.E.E. 
et serait malavise de le faire dans le cas de 
l'O.T.A.N. Au moment ou il conviendrait que les 
autres pays occidentaux encouragent en Espagne 
les tendances liberales et reformistes, ces de-
marches ne serviraient qu'a renforcer, a Pinte-
rieur, la position du general Franco. Enfin, il 
s'agit de savoir si !'importance des deux bases 
aeriennes et de la base navale est aussi capitale 
pour l'Occident que par le passe. Les bases 
aeriennes, qui ne sont plus indispensables au 
commandement aerien strategique, ont ete trans-
ferees au commandement tactique. La flotte de 
sous-marins Polaris, qui utilise Rota et releve 
directement du SACEUR, pourrait, le cas eche-
ant, rempHr sa mission a partir d'une autre base, 
Holy Loch en Ecosse, par exemple. Votre rap-
porteur espere done que les termes du nouvel 
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accord qui sera conclu entre les Etats-Unis et 
l'Espagne en 1968 seront soigneusement peses. 
(o) Malte 
134. Malte est d'une importance strah~gique ca-
pitale pour !'Alliance. Du point de vue politique, 
elle reste une base amie dans une zone en cons-
tante evolution. Malte n'est pas membre de 
!'Alliance, mais si elle etait attaquee, l'Alliance 
viendrait probablement a son secours etant donne 
la declaration commune du Conseil de l'Atlan-
tique nord et du gouvernement maltais en date 
du 3 novembre 1965. Aux termes de cette de-
claration, le Conseil s'est engage a consulter le 
gouvernement maltais au cas ou la securite de 
l'ile se trouverait menacee. Malte a pour mission 
strategique de controler le trafic nord-sud au 
centre de la Mediterranee. 
135. L'actuel gouvernement de M. Borg Olivier 
est pro-accidental et anti-communiste. Les pro-
blemes economiques croissants auxquels il doit 
faire face en raison de la fermeture progressive 
de la base navale britannique et de celle du 
Canal de Suez qui a reduit le nombre de navires 
relachant a Malte pour les reparations et le 
ravitaillement, pourraient amener au pouvoir une 
equipe mains bien disposee envers !'Alliance et 
l'Occident. Une situation dangereuse pour la 
securite de la Mediterranee pourrait se trouver 
creee si le nouveau gouvernement en venait a 
accepter l'aide economique de l'U.R.S.S. et a 
croire qu'il puisse le faire sans craindre la pene-
tration politique et militaire sovietique. 
136. L'Occident a done tout interet a restaurer 
l'economie de Malte et a lui apporter une aide 
economique et technique. r.e gouvernement ita-
lien, qui entretient des relations etroites avec l'ile, 
lui fournit deja une certaine assistance econo-
mique, mais votre rapporteur estime qu'une aide 
con<;ue sur une base plus large, celle de la C.E.E. 
par exemple, serait plus profitable et permettrait 
de maintenir Malte dans le camp accidental. 
137. Il pense qu'on pourrait suivre a Malte 
l'exemple donne par les Etats-Unis a Porto Rico. 
Des exonerations fiscales encourageraient l'eta-
blissement de nouvelles industries. Celles-ci ne de-
vraient pas exiger une grande specialisation, mais 
absorber une main-d'reuvre abondante comme, 
par exemple, la confection de vetements, la fabri-
cation de petits jouets, de composants d'appareils 
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these methods Porto Rico, which had similar 
problems to Malta, has been successful in right-
ing its balance of trade and it has developed 
profitable export industries. 
138. Although Britain reinforced its fleet at 
Malta by one nuclear submarine, two frigates 
and a landing craft at the time of the June war, 
the basic timetable of British withdrawals from 
Malta is continuing. All naval forces will be 
withdrawn by May 1969 and infantry units by 
1971. A squadron of Canberra planes will be 
withdrawn at the beginning of 1969 ; the second 
squadron will continue to be maintained in 
Malta. Following agreement between the British 
and Maltese Governments in March 1967, British 
military withdrawals which were originally to 
have been carried through in a comparatively 
short space of time will now be phased over a 
period of four years. Reduction of the Maltese 
labour force in British bases is also to be phased 
over a period of years. An Anglo-Maltese Com-
mittee has been charged to study the creation 
of new jobs in the framework of light industries 
and the development of tourism and the conver-
sion of existing military facilities. The British 
Government will also provide economic aid 
amounting to £34.2 million during the seven-year 
period beginning in April 1967. 
(p) Cyprus 
139. By virtue of the 1959 and 1960 agreements, 
the Cyprus Government cannot legally seek to 
become part of another State, neither may it 
divide the Island. Cyprus became an independ-
ent republic on 16th August 1960. It has, accord-
ing to its Constitution, a Greek-Cypriot Presi-
dent and a Turkish-Cypriot Vice-President. The 
parliament should be composed of 35 Greek 
Cypriots and 15 Turkish Cypriots. Following the 
conflict which broke out in December 1963 
between the two ethnic groups all the adminis-
trative institutions of the Island have been in the 
hands of Greek Cypriots. President Makarios 
works overtly for ENOSIS (despite the 1959 and 
1960 agreements) but at the same time is in fact 
trying to strengthen the independent position of 
Cyprus. With this end in view the President has 
approached both the Soviet bloc and "neutral" 
countries. It is understood that the Greek 
Government has not favoured this policy but 
President Makarios has a strong personal posi-
tion in Cyprus, particularly as the head of a 
"democratic" Greek community, in contrast to 
the military regime of Athens. President Maka-
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rios is opposed to the Atlantic Alliance and 
Cyprus is not a member of NATO. 
140. Your Rapporteur understands that there 
has been a recent series of secret Greek-Turkish 
meetings concerning Cyprus. It is rumoured that 
an outline agreement has been drawn up which, 
if formally agreed to, would involve ENOSIS, 
the union of Cyprus with Greece. In compensa-
tion it is understood that military bases on 
Cyprus would be granted to Turkey. This would 
enable the Turkish Government to protect the 
interests of Turkish Cypriots. 
141. The implication of such a move is that 
British forces would not be allowed to remain in 
the two present base areas. It is thought that 
the Turkish Government is, however, reluctant 
to sign a formal agreement with the present 
Greek Government since this might be replaced 
following a return to parliamentary elections by 
a government which could denounce the ceding 
of base areas to Turkey. There were no positive 
results of the recent discussions between the 
Greek and Turkish Prime Ministers concerning 
Cyprus. 
142. An agreement of this kind would be over 
the heads of Archbishop Makarios and his 
Government and it is not sure what attitude the 
present Cypriot Government might take if faced 
by such developments. Some 10,000 Greek 
Government troops are at present stationed in 
Cyprus, which further complicates the situation. 
143. The Soviet Union has maintained close 
interest in developments in Cyprus during recent 
years and has recently backed the Turkish case 
over the island. Any developments which led to 
Soviet political and military penetration of 
Cyprus would have grave strategic consequences 
for the security of the Mediterranean. 
IV. Conclusions 
144. Whereas the relationship between the 
Alliance and East European communist States 
on the Central European front has been "frozen" 
for a period of several years, in the Mediter-
ranean region it has been, and is, changing fast. 
The facts set out in this report show that as far 
as Soviet political and military strategy are 
concerned the West has now much more to fear 
from action in the Mediterranean area than in 
Central Europe. Within recent months the 
Soviet Union has achieved that opening to the 
de radio, etc. En usant de ces methodes, Porto 
Rico, dont les problemes etaient semblables a 
ceux de Malte, est parvenu a retablir sa balance 
commerciale et a creer des industries d'exporta-
tion rentables. 
138. Bien qu'au moment du con£lit de juin der-
nier, la Grande-Bretagne ait ajoute a sa flotte 
de Malte un sous-marin nucleaire, deux fregates 
et un navire de debarquement, !'evacuation bri-
tannique se poursuit selon le calendrier prevu. 
Toutes les forces navales seront retirees d'ici mai 
1969, et les unites d'infanterie d'ici 1971. Un 
escadron d'appareils Canberra partira au debut 
de 1969 ; le second restera a Malte. Conforme-
ment a l'accord conclu entre les gouvernements 
britannique et maltais en mars 1967, le retrait 
des forces britanniques qui devait, a l'origine, 
s'effectuer assez rapidement, va s'echelonner 
sur une periode de quatre ans. La reduction 
de la main-d'ceuvre maltaise employee sur les 
bases britanniques s'etalera egalement sur un 
certain nombre d'annees. Une commission anglo-
maltaise a ete chargee d'etudier la creation de 
nouveaux emplois grace au developpement de 
l'industrie ~egere et du tourisme et a Ia conver-
sion des installations militaires existantes. I.1e gou-
vernement britannique accordera, par ailleurs, 
une aide economique s'elevant a 34,2 millions de 
livres et repartie sur sept ans a partir d'avril 
1967. 
(p) Chypre 
139. En vertu des accords de 1959 et 1960, le 
gouvernement de Chypre ne peut Iegalement 
tenter de faire partie d'un autre Etat ni de 
diviser l'ile. Chypre est une republique indepen-
dante depuis le 16 aout 1960. EUe a, aux termes 
de sa constitution, un president chypriote grec 
et un vice-president chypriote turc. Le parle-
ment devrait comprendre 35 Chypriotes grecs 
et 15 Chypriotes turcs. Depuis le debut du con-
flit qui a eclate en decembre 1963 entre les deux 
ethnies, !'administration de l'ile se trouve aux 
mains des Chypriotes grecs. En depit des ac-
cords de 1959 et de 1960, le president Makarios 
travaille ouvertement pour l'enosis, mais il tente 
en meme temps de renforcer la position indepen-
dante de Chypre. C'est a cette fin qu'il s'est 
rapproche du bloc sovietique et des pays « neu-
tres ». Le gouvernement grec n'a pas ete tres 
favorable a cette politique mais la position du 
President est tres forte dans l'ile puisqu'il est 
le chef d'une communaute grecque « demo-
cratique », par opposition au regime militaire 
d'Athenes. Le President Makarios est oppose a 
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!'Alliance atlantique et Chypre n'est pas membre 
de l'O.T.A.N. 
140. Votre rapporteur croit savoir qu'un certain 
nombre de reunions secretes se sont tenues re-
cemment entre la Grece et la Turquie au sujet 
de Chypre. Les deux parties seraient parvenues 
a un accord-cadre qui, s'il etait ratifie officielle-
ment, aboutirait a l'enosis, c'est-a-dire au ratta-
chement de Chypre a la Grece. En contrepartie, 
la Turquie se verrait accorder des bases militaires 
dans l'ile. Ceci permettrait au gouvernement turc 
de proteger Jes interets des Chypriotes turcs. 
141. Mais, dans ce cas, les forces britanniques ne 
seraient pas autorisees a conserver les deux bases 
qu'elles occupent. On pense toutefois que le gou-
vernement turc hesite a ratifier officiellement un 
accord avec le gouvernement grec actuel ; dans 
l'hypothese d'un retour aux pratiques parlemen-
taires, celui-ci pourrait, en effet, etre remplace 
par un gouvernement qui denoncerait la cession 
de bases a la Turquie. Les recentes discussions 
entre les premiers ministres grec et turc n'ont 
abouti a aucun resultat positif. 
142. Un accord de ce genre se ferait par-dessus 
la tete de l'archeveque Makarios et de son gou-
vernement, et on ignore Fattitude que prendrait 
le gouvernement chypriote actuel dans une telle 
eventualite. Quelque 10.000 soldats grecs sont 
actuellement stationnes a Chypre, ce qui com-
plique encore la situation. 
143. L'Union Sovietique a suivi avec interet le 
deroulement des evenements de Chypre, au cours 
des dernieres annees, et elle a recemment pris le 
parti de .Ja Turquie dans le differend qui Fop-
pose a la Grece. Tout evenement qui permettrait 
une penetration politique et militaire sovietique 
a Chypre aurait de graves consequences strate-
giques pour la securite de la Mediterranee. 
IV. Conclusions 
144. Tandis que les rapports entre !'Alliance et 
les Etats communistes d'Europe orientale sont 
restes statiques, pendant plusieurs annees, sur le 
front d'Europe centrale, ils ont evolue rapide-
ment en Mediterranee. Les faits exposes dans le 
present rapport indiquent qu'en ce qui concerne 
la strategie politique et militaire sovietique, 
l'Occident a maintenant beaucoup plus a crain-
dre d'une action en Mediterranee qu'en Europe 
centrale. Au cours des derniers mois, l'Union 
Sovietique a reussi cette percee que les gouver-
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waters of the Mediterranean which Russian 
Governments have for many centuries desired. 
The presence of the Soviet Mediterranean fleet, 
backed up by its ability to use port facilities in 
Egypt and Syria and elsewhere, is not only a 
direct challenge to the western navies, which 
have hitherto regarded this sea as "their lake", 
but also threatens the sea routes on which the 
countries ·which are in the Mediterranean depend 
for their vital supplies and trade. Further, the 
security of the Mediterranean has been gravely 
disturbed by the June war. Until a political 
settlement can be reached between Israel and the 
Arab States, the outbreak of another conflict is 
always possible, as recent incidents have demon-
strated. 
145. What action should the member countries 
of WEU try to develop in the political, milita~y 
and economic domains with the aim of making 
the Mediterranean a more peaceful and a more 
prosperous area ? 
146. The problem of Mediterranean security is 
not so much a military one as a political one. 
Soviet penetration of the area cannot be resolved 
by a shooting match. What is needed is for the 
countries of WEU and of the Alliance to demon-
strate to friendly countries in the area that they 
will be protected and supported against overt 
political and military pressures and against 
subversion. Further, the Alliance should take 
special steps to demonstrate its solidarity with 
and support for the members of the Alliance at 
the eastern end of the Mediterranean, though no 
action should be taken to help Greece until it 
has returned to parliamentary rule. 
147. Militarily, NATO has already taken one 
step to meet the presence of a Soviet fleet in the 
Mediterranean by its decision to set up a perma-
nent emergency fleet. Your Rapporteur considers 
that further measures are required. The presence 
of the American Sixth Fleet in the Mediter-
ranean, which gives military and political sup-
port to friendly countries in this area should be 
reinforced by the further strengthening of the 
modern Italian fleet and the modernisation of 
the Greek and Turkish fleets. Special facilities 
should be provided by the Alliance to enable the 
Greek 1 and Turkish armed forces to use the most 
up-to-date weapons and equipment, but a prior 
1. With the same proviso as above. 
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condition should be an agreement between these 
two countries over Cyprus. The United Kingdom 
has been cutting down its East-of-Suez and 
Mediterranean defence commitments. It is to be 
hoped that the British Government will review 
this policy and consider building up, once again, 
the strength of its Mediterranean fleet which has 
sunk to an almost non-existent level. This would 
be welcome proof that Britain is determined to 
play its full part in the defence of Western 
Europe, matching the greater economic role it 
wishes to play as a member of an enlarged EEC. 
148. As far as the structure of the Alliance is 
concerned, your Rapporteur urges the creation 
of a special Mediterranean Committee (including 
representatives of the southern flank countries) 
to inform and advise the North Atlantic Council 
on the evolution of political and military events 
in this area, and to make recommendations enabl-
ing the Alliance to respond to the growing Soviet 
threat there. Such a committee should also study 
liaison between the NATO southern flank and 
the Central European command and, in particu-
lar, the problem of the gap between these two 
sectors resulting from France's withdrawal from 
the military structure of NATO. 
149. Your Rapporteur is convinced that while 
the great majority of the peoples who inhabit 
the southern littoral of the Mediterranean 
continue to live in poverty, the Mediterranean 
region will never be politically or militarily 
secure. The grinding misery that is all too often 
found in this region is a standing inducement 
for the less responsible governments of the area 
to embark on military adventures to distract 
their peoples from their basic plight and from 
the failure of these governments to make the 
improvements which are necessary. Schemes put 
forward by Mr. Eban and General Eisenhower 
have been referred to earlier. While these plans 
are enlightened and aim at the kind of solution 
which must be achieved in the Mediterranean, 
they are too limited in scope. Your Rapporteur 
considers that major economic and social changes 
are required : to achieve them he feels that 
Western Europe and the United States should 
draw on their experience of the Marshall Plan 
and the European Coal and Steel Community. 
The United States and the industrialised coun-
tries of Western Europe should contribute 
economic and technical assistance to the poorer 
countries of the Mediterranean area on a large 
scale to enable these countries to develop self-
nements de la Russie ont tente pendant des 
siecles. La presence, en Mediterranee, d'une flotte 
sovietique qui peut utiliser, entre autres, les ins-
tallations de ports egyptiens et syriens, ne cons-
titue pas seulement un danger direct pour les 
marines occidentales qui consideraient jusqu'ici 
cette mer comme une chasse gardee, elle constitue 
egalement une menace pour les voies maritimes 
dont les pays riverains dependent pour leurs 
approvisionnements et leurs echanges vitaux. 
De plus, la securite de la Mediterranee a ete 
gravement ebranlee par la guerre de juin der-
nier. Aussi longtemps qu'un reglement politique 
ne sera pas intervenu entre Israel et les Etats 
arabes, un nouveau conflit restera possible, 
comme l'ont demontre les recents incidents. 
145. Quelle action les pays membres de l'U.E.O. 
devraient-ils tenter de lancer dans les domaines 
politique, militaire et economique pour faire de 
la Mediterranee une zone plus pacifique et plus 
prospere ~ 
146. Le probleme de la securite en Mediterranee 
n'est pas tant militaire que politique, et celui de 
la penetration sovietique da:ns cette zone ne peut 
etre regle a coups de canon. Oe qu'il faut, c'est 
que les pays de l'U.E.O. et de l'Alliance prouvent 
aux pays amis que notre appui et notre protec-
tion eontre les pressions politiques et militaires 
qui s'exercent au grand jour et contre la subver-
sion ne leur feront pas defaut. Ce qu'il faut egale-
ment, c'est que l'Alliance prenne des mesures 
speciales qui apportent a nos partenaires de 1a 
Mediterranee orientale, la preuve que notre soli-
darite et notre appui leur sont acquis, mais 
rien ne devrait etre tente pour aider la Greee 
tant qu'elle ne sera pas revenue au systeme par-
lementaire. 
147. Au point de vue militaire, l'O.T.A.N. a deja 
pris une mesure dans la bonne direction en deci-
dant de creer une flotte d'intervention perma-
nente. Votre rapporteur eonsidere que d'autres 
mesures sont necessaires. La presence de la Si-
xieme flotte americaine en Mediterranee, qui 
apporte un soutien politique et militaire aux 
pays amis dans cette zone, devrait s'accompagner 
d'un renforeement de la flotte italienne et de la 
modernisation des flottes grecque et turque. Des 
facilites speeiales devraient etre accordees par 
l'Alliance aux forces armees grecques 1 et turques 
pour leur premettre d'utiliser les armes et les 
equipements les plus modernes, a la condition 
I. Aux memes conditions que precedemment. 
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toutefois qu'un accord intervienne entre les deux 
pays sur la question de Chypre. Le Royaume-Uni 
reduit actuellement ses engagements militaires en 
Mediterranee et a l'est de Suez, mais il convient 
d'esperer que le gouvernement britannique re-
viendra sur sa decision et reconstituera sa flotte 
de la Mediterranee qui est, a l'heure actuelle, pra-
tiquement inexistante. Il apporterait ainsi la 
preuve que la Grande-Bretagne est decidee a 
jouer pleinement son role dans la defense de 
l'Europe occidentale, qui va de pair avec le role 
economique aceru qu'elle souhaite jouer commE 
membre d'une C.E.E. elargie. 
148. En ce qui concerne la structure de l'Al-
liance, votre rapporteur demande instamment la 
creation d'un comite special de la Mediterranee 
(auquel seraient representes les pays du flanc 
sud) qui informerait le Conseil de l'Atlantique 
nord, emettrait des avis sur l'evolution politique 
et militaire dans eette zone et ferait des recom-
mandations permettant a l'Alliance de repondre 
a la menace croissante qu'y fait peser l'Union 
Sovietique. Ce comite devrait egalement etudier 
les liaisons entre le flanc sud de l'O.T.A.N. et 
le commandement Centre-Europe et, notammelllt, 
le probleme de la breehe existant entre ces deux 
secteurs depuis le retrait de la France de !'orga-
nisation militaire de l'O.T.A.N. 
149. Votre rapporteur est persuade qu'aussi 
longtemps que la majorite des peuples habitant 
sur les rives sud de la Mediterranee continue-
rant de vivre dans la pauvrete, la zone mediter-
raneenne ne sera jamais en securite, ni politique-
ment, ni militairement. La misere ecrasante qui 
est trop souvent la regle dans cette region, cons-
titue pour les gouvernements les moins raison-
nables une incitation permanente a se lancer dans 
des aventures militaires pour faire oublier aux 
populations la situation dans laquelle elles se 
trouvent et l'impuissance de leurs gouvernants a 
y apporter les ameliorrutions necessaires. Les plans 
avances par M. Eban et par le general Eisen-
hower ont ete mentionnes plus haut. Bien qu'ils 
soient eclaires et preconisent le genre de solu-
tion qui s'impose en Medirterranee, leur portee 
est trop limitee. Votre rapporteur estime que des 
changements importants sont necessaires dans le 
domaine economique et social. Pour 1es realiser, 
l'Europe occidentale et les Etwts-Unis devraient, 
a son avis, mettre a profit l'experienee qu'ils ont 
acquise avec le Plan Marshall et la Communaute 
Europeenne du Charbon et de l'Acier. Les Etats-
Unis et les pays industrialises d'Europe occiden-
dale devraient accorder aux pays pauvres du has-
sin mediterrarneen une assistance economique et 
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sustaining economies. In the Marshall Plan the 
American Government insisted that the recipient 
countries should work out the division of aid 
between themselves and should administer the 
allocation of the money provided. In many cases 
the poorer Mediterranean countries do not have 
sufficiently strong a stable political and admini-
strative machinery to take on such a task. Your 
Rapporteur therefore believes that a Mediter-
ranean Development Organisation should be 
created grouping together both the donor and 
recipient countries. 
150. The donor and recipient countries could 
together work out the division of aid and prior-
ities between development projects. A Mediter-
ranean Development Organisation should also 
draw on the experience of the European Coal 
and Steel Community. The creation of this Com-
munity, which placed under the control of joint 
institutions the coal and steel production of 
France and Germany, was an effective way of 
enabling France and Germany to overcome their 
age-old rivalry through working together in 
exploiting resources which were vital to both of 
them. The political objective of the Mediter-
ranean Development Organisation should, in a 
similar way, encourage the individual States of 
this area to overcome their traditional enmities 
in order to work together to develop their 
economic potentialities jointly. Water desalinisa-
tion, the improvement of agriculture and the 
development of new industries should be planned 
on a region-wide basis, giving those countries 
which agreed to join in such a scheme substantial 
common interests. 
151. It is clear that a political settlement 
between Israel and the Arab States is necessary 
before such a Mediterranean organisation can be 
born. The rich rewards that participation in such 
an organisation would undoubtedly provide 
should be an active encouragement to Israel and 
the Arab States to reach a preliminary political 
agreement. Further, such a plan would help to 
ensure the economic future of these States in the 
region, which depend heavily on oil revenues or 
revenues derived from the transport of oil 
through the Suez Canal - oil being likely to 
play a shrinking role in the supply of world 
energy resources in the years ahead. If Algeria, 
Egypt and Syria, the most bitter opponents to 
Israel in the Arab world, are unlikely to join in 
such a venture from the start, the more moderate 
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Arab States such as Lebanon, Libya, Tunisia 
and Morocco, and possibly Jordan, would have 
a strong incentive to do so. Here, to avoid any 
misunderstanding, it must be emphasised that 
the West has no interest in financing countries 
which spend their money primarily on arms, 
rather than on developing their economies, and 
which allow themselves to be used as tools of 
Soviet policy. Once established, the evident 
benefits of such a scheme would be clear to the 
countries which remained outside it (especially 
since the Soviet Union has been reluctant to give 
consistent or large sums of aid to Arab States 
for other than military purposes) and, in the 
course of time, they might well prefer to co-
operate with their neighbours rather than 
remain isolated, poor and politically unstable. 
Your Rapporteur hopes that the WEU Council 
will be prepared to give serious consideration to 
this proposal in consultation with the govern-
ments of the United States and the other western 
industrialised countries whose help would be 
necessary in launching and carrying through 
such a project. 
152. Finally, your Rapporteur considers that 
the Council of WEU should give serious consid-
eration to the whole question of armaments sup-
plies to the countries of this region. The June 
war has been followed by armaments deliveries 
to Egypt, Syria and Algeria from the Soviet 
Union ; it is obvious that in these conditions the 
West has had no option but to follow suit in 
helping those countries which are threatened by 
this new build-up of Soviet arms. An uncontrol-
led arms race could be disastrous for Mediter-
ranean security, and your Rapporteur therefore 
considers that the WEU Council should reach 
agreement on positive proposals concerning this 
subject, with a view to an overall agreement on 
arms supplies to this region. 
153. One positive idea that could be considered 
by the Council is as follows. In recent months 
we have made great efforts to achieve the 
signature of a treaty on the non-proliferation 
of nuclear weapons. It is clear that the signing 
of such a treaty would be an important advance. 
But the June war clearly illustrated that there 
is a greater danger of world security being shat-
tered by limited conventional conflicts in "hot" 
areas than by global nuclear warfare. The 
likelihood of such local wars breaking out is 
considerably enhanced by arms deliveries to 
developing countries either by arms producing 
countries or by countries which sell armaments 
that they are replacing by more modern equip-
technique substantielle pour leur permettre de 
parvenir a l'autonomie economique. Pour le Plan 
Marshall, le gouvernement americain a insiste 
pour que les pays beneficiaires organisent eux-
memes la repartition de l'aide et gerent !'affec-
tation des fonds fournis. En bien des cas, les 
pays pauvres de la Mediterranee ne disposent pas 
d'une machine politique et administrative assez 
solide ou assez stable pour entreprendre cette 
tache. Votre rapporteur pense done qu'une Orga-
nisation pour le Developpement de la Mediter-
ranee devrait etre creee, qui grouperait a la fois 
les pays donateurs et les pays donataires. 
150. Ceux-ci pourraient organiser ensemble la 
repartition de l'aide et determiner les priorites 
a accorder aux divers programmes de develop-
pement. L'Organisrution pour le Developpement 
de la Mediterranee devrait aussi s'inspirer de 
!'experience de Ja Communaute Europeenne du 
Charbon et de l'Acier. La creation de cette com-
munaute, qui pla~ait sous le contrOle d'institu-
tions communes la production de charbon et 
d'acier de la France et de l'Allemagne, a permis 
aux deux pays de surmonter efficacement leurs 
rivalites hereditaires en amvrant ensemble a !'ex-
ploitation de ressources vitales pour l'un et l'au-
tre. L'Organisation pour le Developpement de la 
Mediterranee devrait, de meme, avoir pour objec-
tif politique d'encourager les Etats de cette zone 
a surmonter leurs inimities traditionnelles afin de 
travailler en commun au developpement de leurs 
ressources economiques. Le dessalement de l'eau, 
!'amelioration de !'agriculture et la creation de 
nouvelles industries devraient etre planifies a 
!'echelon regional et faire naitre, dans les pays 
consentant a s'unir pour executer un programme 
de ce genre, des interets communs importants. 
151. Il est evident qu'un reglement politique 
devra intervenir entre Israel et les Etats arabes 
pour que cette organisation mediterraneenne 
puisse voir le jour. Les benefices qu'ils pour-
raient en retirer devraient inciter Israel et les 
Etats arabes a conclure un accord politique pre-
liminaire. Elle contribuerait, en outre, a assurer 
l'avenir economique des Etats qui, dans cette 
region, dependent surtout des revenus qu'ils 
tirent du petrole ou de son transport par le Canal 
de Suez, le petrole etant appele a jouer un role 
de moins en moins important comme source 
d'energie dans le monde. Il est peu probable que 
l'Algerie, l'Egypte et la Syrie, qui sont le plus 
hostiles a Israel, veuillent se joindre d'emblee a 
cette entreprise, mais les pays moderes comme le 
Liban, la Libye, la Tunisie et le Maroc, et peut-
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etre la J ordanie, auraient de bonnes raisons de le 
faire. Afin d'eviter tout malentendu, il convient 
de souligner ici que l'Occident n'a aucun interet 
a accorder une aide financiere a des pays qui 
consacrent la majeure partie de leurs ressources 
a l'achat d'armements plutot qu'au developpe-
ment de leur economie et deviennent ainsi les 
instruments de la politique sovietique. Le pro-
gramme de !'organisation une fois mis en amvre, 
les avantages en apparaitraient rapidement aux 
pays non membres (d'autant plus que l'Union 
Sovietique a hesite a accorder, a des fins non 
militaires, des sommes importantes ou meme ap-
preciables aux Etats arabes) et ces pays pour-
raient fort bien, avec le temps, preferer cooperer 
avec leurs voisins plutot que de rester isoles, 
miserables et politiquement instables. Votre rap-
porteur espere que le Conseil de l'U.E.O. sera 
dispose a examiner cette proposition avec atten-
tion, en accord avec les gouvernements des Etats-
Unis et des autres pays industrialises de l'Occi-
dent dont l'aide serait indispensable pour lancer 
et mener a bien un tel projet. 
152. Enfin, votre rapporteur estime que le Con-
seil de l'U.E.O. devrait accorder une attention 
toute particuliere a la question des fournitures 
d'armements aux pays de cette region. La guerre 
de juin dernier a ete suivie de livraisons d'armes 
sovietiques a l'Egypte, la Syrie et l'Algerie ; 
dans ces conditions, il est evident que l'Occident 
se doit egalement d'aider les pays que menace ce 
rearmement. Une course aux armements non con-
trolee pourrait etre desastreuse pour la securite 
de la Mediterranee. Votre rapporteur estime, en 
consequence, que le Conseil de l'U.E.O. devrait 
formuler, a cet egard, des propositions positives 
permettant d'aboutir a un reglement d'ensemble 
sur les fournitures d'armes dans cette region. 
153. Le Conseil pourrait, par exemple, examiner 
la proposition suivante. De gros efforts ont ete 
deployes recemment en vue de la conclusion d'un 
traite de non-proliferation des armes nucleaires. 
Il est evident que la signature d'un tel traite 
marquerait un progres important. Mais la guerre 
de juin dernier a clairement demontre que la 
situation mondiale etait plus gravement menacee 
par les conflits classiques limites qui eclatent 
clans les points « chauds » du globe que par la 
guerre nucleaire genemle. Les risques de conflit 
locaux se trouvent multiplies par les ventes d'ar-
mes aux pays sous-developpes soit par des pays 
producteurs, soit par des pays qui renouve11ent 
leur armement. En vue de limiter les livraisons 
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ment. To help to limit the flow of arms to 
politically sensitive areas your Rapporteur sug-
gests the creation of an International Arma-
ments Register. Countries agreeing to participate 
in a Register would be obliged to inform it of 
every transaction by which new or used arms 
were passed by them to other countries. Private 
firms within these countries would also be 
obliged to inform this Register and each 
participating government would be responsible 
for ensuring that private deals were duly 
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registered. In itself this would not stop inter-
national traffic in arms, and to work really 
effectively the Soviet Union and communist 
countries would have to agree to take part in 
the work of a Register, but if a reasonable 
number of countries were to accept this idea a 
high proportion of arms transactions could be 
recorded. The general availability of the inform-
ation contained in a Registry might in itself 
provide some check or brake to the present 
uncontrolled flow of arms. 
d'armes dans les zones politiquement sensibles, 
votre rapporteur propose de creer un registre 
international des armements. Les pays qui accep-
teraient d'y participer seraient tenus de !'infor-
mer de toute transaction effectuee par eux con-
cernant des armes neuves ou usagees. Les firmes 
privees originaires de ces memes pays seraient 
liees par la meme obligation et les gouverne-
ments seraient tenus de s'assurer que les tran-
sactions privees sont effectivement enregistrees. 
Cette institution ne suffirait pas en soi pour 
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supprimer le trafic d'armes international et elle 
exigerait, pour fonctionner efficacement, la par-
ticipation de l'Union Sovietique et des autres 
pays communistes. Mais si la participation d'un 
assez grand nombre de pays etait acquise, une 
forte proportion des transactions d'armes pour-
rait ainsi etre enregistree. Le caractere public 
des informations contenues dans ce registre pour-
rait permettre de freiner quelque peu les mouve-
ments d'armes qui ne font actuellement l'objet 
d'aucun controle. 
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Note submitted by Mr. Beauguitte 
concerning the application of the North Atlantic Treaty 
Mr. Goedhart's report calls for a number of 
remarks on my part, particularly concerning 
France's position with regard to the application 
of the modified Brussels Treaty, on the one hand, 
and the defence of the Mediterranean, on the 
other. 
On the first point : According to Article IV 
of the Brussels Treaty that was taken up in the 
Paris Agreements of 1954 : 
"If any of the High Contracting Parties 
should be the object of an armed attack in 
Europe, the other High Contracting Parties 
will, in accordance with the provisions of 
Article 51 of the Charter of the United 
Nations, afford the Party so attacked all the 
military and other aid and assistance in their 
power." 
France is therefore bound to afford auto-
matic assistance to any of its WEU allies that 
would be the object of an armed attack in Europe 
and - according to Article Ill of the Paris 
Agreements- in close co-operation with NATO. 
No one in France would think of denying 
the binding nature of these provisions. But there 
is no contradiction, whatever may have been said, 
between the fact that France has withdrawn from 
NATO and the fact that it still belongs to the 
Alliance and is subject to the obligation to pro-
vide military assistance under the Paris Agree-
ments. 
New relations between our country and 
NATO have been defined. Many bilateral agree-
ments have tightened the links of a network of 
co-operation loosened only at the level of integra-
tion. No one has expressed real concern about the 
repercussions of France's decision on European 
security. Having left NATO, France remains in 
the Atlantic Alliance. It is still a member of 
the Permanent Council for which provision was 
made in the Washington Treaty. It is still bound 
by the North Atlantic Treaty, including Article 
5, which contains a clause providing for assist-
ance in the event of armed attack against one 
of the signatory States. 
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On the second point : A few months ago, the 
French Government announced its decision to 
evacuate Mers-el-Kebir in 1968. 
According to the Evian Agreements, the 
Mers-el-Kebir area (100 sq.km.) was placed at 
France's disposal for a renewable period of fif-
teen years. 
The base was designed to be the main 
operational base for the French Mediterranean 
fleet. It formed part of the strategic triangle of 
which the other points were Toulon and Bizerta 
and helped ensure the supervision of the Western 
Mediterranean. Bizerta covered the Straits of 
Sicily and Mers-el-Kebir the Straits of Gibraltar. 
With their arsenals, fuel and munition 
depots and dry docks, these bases could be used 
as supply ports for the fleets of the period. Their 
logistic value led to their being included in the 
NATO system, which shared in their financing. 
How can it be explained that ten years before 
the time limit laid down in the Evian Agree-
ments France decided to withdraw from Mers-el-
Kebir, whose strategic usefulness as a centre for 
watching the sea routes and as a logistic base 
was questioned by no one ~ 
There are three explanations for this with-
drawal: 
The first is technical. 
The main purpose of Mers-el-Kebir was to 
serve as a base of operations for our navy, and 
particularly our submarines, for keeping a watch 
on the Western Mediterranean. 
Today, the range of action of surface vessels 
and, above all, of submarines and anti-submarine 
aircraft - the Breguet Atlantic - allows the 
whole Western Mediterranean to be covered from 
Toulon. This trend can but be accentuated since 
the range of action of ships and aircraft is con-
tinuously increasing. 
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ANNEXE 
Note presentee par M. Beauguitte 
concernant l'application du Traite de l'Atlantique nord 
Le rapport de M. Goedhart appelle un cer-
tain nombre d'observations de ma part, en parti-
culier en ce qui concerne la position de la France 
quant a !'application du Traite de Bruxelles 
modifie, d'une part, et quant a la defense de la 
zone mediterraneenne, d'autre part. 
Sur le premier point : en vertu de l'article IV 
du Traite de Bruxelles, repris dans les accords 
de Paris de 1954 : 
« ... au cas oit l'une ou l'autre des hautes par-
ties contractantes serait l'objet d'une agres-
sion armee en Europe, les autres lui porte-
ront, conformement aux dispositions de l'ar-
ticle 51 de la Charte des Nations Unies, aide 
et assistance par tous les moyens en leur 
pouvoir, militaires et autres. » 
La France est done contrainte a une assis-
tance automatique envers celui de ses allies de 
l'U.E.O. qui serait l'objet d'une attaque en Eu-
rope et ce, d'apres l'article Ill des accords de 
Paris, dans une etroite cooperation avec 
l'O.T.A.N. 
Personne en France ne songe a nier le carac-
tere contraignant de ces dispositions. Mais il n'y 
a aucune contradiction, quoi qu'on en ait dit, 
entre le fait pour la France de s'etre retiree de 
l'O.T.A.N. et le fait de continuer a appartenir a 
l'Alliance et de rester soumise aux obligations 
<l'une assistance militaire par les accords de 
Paris. 
Des rapports nouveaux entre notre pays et 
l'O.T.A.N. ont ete definis. De nombreux accords 
bilateraux ont resserre les mailles d'un reseau de 
cooperation desserre au seul niveau de l'integra-
tion. Personne ne s'est montre veritablement in-
quiet quant aux consequences de la decision fran-
~aise sur la securite europeenne. La France, ayant 
quitte l'O.T.A.N., demeure dans l'Alliance atlan-
tique. Elle reste membre du Conseil permanent 
prevu par le Traite de Washington. Elle reste 
liee par le Traite de l' Atlantique nord, en parti-
eulier son article 5, qui comporte une clause 
d'assistance en cas d'attaque contre l'un des Etats 
signataires. 
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Sur le deuxieme point : le gouvernement 
frangais, il y a quelques mois, a annonce sa deci-
sion d'evacuer Mers-el-Kebir en 1968. 
Aux termes des accords d'Evian, la France 
disposait de la zone de Mers-el-Kebir (100 kilo-
metres carres) pour une duree de quinze ans 
renouvelable. 
La base avait ete congue pour jouer le role 
de base operationnelle principale de la flotte 
fran<~aise en Mediterranee. Elle s'integrait dans 
le triangle strategique dont les autres sommets 
etaient Toulon et Bizerte et contribuait a assurer 
le controle de la Mediterranee occidentale, Bi-
zerte surveillant le detroit de Sicile et Mers-el-
Kebir le detroit de Gibraltar. 
Dotees d'arsenaux, de depots de carburants 
et de munitions ainsi que de bassins de radoub, 
ces bases pouvaient servir de relais pour les flot-
tes de l'epoque. Leur interet logistique les fit 
inclure dans le systeme de l'O.T.A.N. qui parti-
cipa a leur financement. 
Comment expliquer que, dix ans avant le 
terme prevu par les accords d'Evian, la France 
ait decide de se retirer de Mers-el-Kebir dont 
l'utilite strategique, comme centre de surveillance 
des routes maritimes et comme base logistique 
n'etait discutee par personne' 
Ce retrait peut s'expliquer par trois rai-
sons: 
La premiere est d'ordre technique. 
La principale raison d'etre de Mers-el-Kebir 
etait de servir de point d'appui a notre marine, 
et particulierement a nos sous-marins, pour la 
surveillance de la Mediterranee occidentale. 
Aujourd'hui, les rayons d'action des navires 
de surface, mais surtout des sous-marins et des 
avions de lutte anti-sous-marine - les Breguet 
Atlantic - sont tels qu'il est possible d'assurer 
la surveillance de toute la Mediterranee occiden-
tale a partir de Toulon. Cette situation ne peut 
CJU'aller en s'accentuant, car les rayons d'action 
des batiments et des avions ne cessent d'aug-
menter. 
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A Breguet Atlantic, for example, can remain 
in the air for eighteen hours without landing and 
without refuelling. Submarines and surface craft 
can cruise even longer. As for nuclear submarines 
- the first of which will be commissioned within 
three years - their autonomy is practically 
unlimited : they can remain submerged for more 
than two months. Their only reason for sur-
facing is because of stress on the crew. 
As a naval base, therefore, Mers-el-Kebir no 
longer had the same interest for France as it 
had a few years ago. 
The second reason is political. It stems from 
the evolution of our relations with the Algerian 
State. 
Our reason for wishing to retain Mers-el-
Kebir when Algeria became independent was so 
that it could be used as a base for military action 
if necessary, should there be serious disorder 
threatening the security of compatriots still in 
Algeria. 
Now, five years later, the only French people 
living in Algeria are, with few exceptions, those 
responsible for cultural and technical co-opera-
tion. Their presence raises nothing like the same 
problems as that of French citizens in the private 
sector. In the event of an emergency, it would 
be very easy for us to withdraw these officials. 
The Algerian Republic would suffer from their 
departure far more than France would. 
As a base for helping French citizens in 
difficulty, Mers-el-Kebir therefore no longer 
served any useful purpose. 
Finally, the third reason is that we used 
Mers-el-Kebir as a port for disembarking equip-
ment in transit for the Sahara, where we had 
centres at In-Ekker (underground nuclear explo-
sions) and Colomb-Bechar - Hammaguir (rocket 
launching). 
In accordance with the provisions of the 
Evian Agreements, however, these two centres 
have been closed down, the first in 1966 and the 
second on 1st July 1967. 
As a centre for equipment in transit, Mers-
el-Kebir was therefore no longer justified. 
These are the three main reasons which 
explain the Government's decision. There is a 
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fourth reason, on which less emphasis has been 
laid, but which is doubtless important : the 
evacuation of the base will enable substantial 
savings to be made, as equipment and main-
tenance costs were very high. 
It is the last point that has caused the 
Government to be subjected to severe criticism by 
the opposition in France which, on the whole, 
does not question the arguments referred to 
above, but adds that the Government could have 
thought of this earlier and stopped earmarking 
large sums for equipping a base which has become 
useless. Mr. Montalat, spokesman of the FGDS, 
has just stated during the debate on the military 
budget: "To equip a base which we knew we 
should have to abandon sooner or later, we have 
paid out milliards of francs which would have 
been put to better use in more than one needy 
French province." In other words, the opposition 
accuses the Government of lack of foresight. 
What is the Government's answer to this 
criticism? It points out that the Mers-el-Kebir 
area will not be totally evacuated, for we are 
keeping the air force base at Bou-Sfer, which 
will serve as a stop-over on the way to Reggane 
which we are keeping. It is precisely for equip-
ping Bou-Sfer that for several years now the 
largest sums have been spent. 
The maintenance of Bou-Sfer means that 
France has not given up its rights in Mers-el-
Kebir, which is at its disposal for a further ten 
years under the Evian Agreements. 
The evacuation of the naval base involves no 
legal change in relation to the Evian Agreements. 
The fact that we are not giving up our rights 
in Mers-el-Kebir prevents any other country 
from setting up a base there. There is very little 
risk of this, moreover, for it is impossible to set 
up a naval base without the neighbouring air 
base. By remaining at Bou-Sfer, France prevents 
this from happening. 
Criticising the decision of France, it has 
been said that the basic problem was who would 
occupy Mers-el-Kebir tomorrow or the day after. 
This is a false problem. It is inconceivable 
that a country would consider immobilising naval 
units in a distant base over-shadowed by an air 
base held by foreign forces, since France is 
remaining in Bou-Sfer. 
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C'est ainsi, par exemple, qu'un Breguet 
Atlantic est capable de rester dix-huit heures en 
vol, sans escale et sans ravitaillement. Pour les 
sous-marins et pour les navires de surface, les 
delais sont encore plus grands. Quant aux sous-
marins atomiques - le premier sera mis en ser-
vice dans moins de trois ans - leur autonomie 
est pratiquement illimitee ; le sous-marin atomi-
que peut rester en plongee pendant plus de deux 
mois. S'il fait surface au bout de ce temps, c'est 
simplement parce que le personnel commence a 
etre fatigue. 
Ainsi done, en tant que base navale, Mers-
el-Kebir n'avait plus pour la France le meme 
interet qu'il y a encore quelques annees. 
La seconde raison est d'ordre politique. Elle 
tient a !'evolution de nos rapports avec l'Etat 
algerien. 
Si nous avions tant tenu a garder Mers-el-
Kebir au moment de !'accession de l'Algerie a 
l'independance, c'etait pour nous en servir comme 
d'une base de depart pour une action militaire 
eventuelle en cas de graves desordres mena<;ant 
la securite de nos compatriotes demcures en 
Algerie. 
Cinq ans apres, les seuls Fran<;ais qui vivent 
en Algerie sont, a peu d'exceptions pres, les co-
operants culturels et techniques. Leur presence 
ne pose pas du tout les memes problemes que 
celle de ressortissants fran<;ais du secteur prive. 
En cas de crise, il nous serait facile de retirer 
ces cooperants. La Republique algerienne pati-
rait beaucoup plus que la France de leur depart. 
En tant que base de depart pour porter 
secours a des citoyens fran<;ais en difficulte, Mers-
el-Kebir n'avait done plus de raison d'etre. 
Enfin, en troisieme lieu, nons utilisions Mers-
el-Kebir comme port de debarquement pour les 
materiels en transit vers le Sahara oil nons pos-
sedions les centres d'In-Ekker (tirs nucleaires 
souterrains) et de Colomb-Bechar- Hammaguir 
(tirs de fusees). 
Or, conformement aux accords d'Evian, ces 
deux centres ont cesse leur activite, le premier 
en 1966, le second le 1er juillet 1967. 
Comme centre de transit de materiels, Mers-
el-Kebir ne se justifiait done plus. 
Tels sont done les trois principaux motifs 
qui expliquent la decision du gouvernement. Il 
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s'y ajoute un quatrieme, sur lequel on a moins 
insiste, mais qui a sans doute son importance: 
!'evacuation de la base permettra de realiser de 
substantielles economies, son equipement et son 
entretien etant tres onereux. 
C'est justement ce dernier point qui a valu 
au gouvernement les plus severes critiques de la 
part de !'opposition en France. Celle-ci ne con-
teste pas, dans !'ensemble, les arguments evoques 
plus haut, mais elle ajoute que le gouvernement 
aurait pu en prendre conscience plus tot, et ces-
ser de consacrer des credits importants a l'equi-
pement d'une base devenue inutile. M. Montalat, 
porte-parole de la F.G.D.S., vient de declarer 
lors de la discussion du budget des armees : 
« Pour l'equipement d'une base que nous savions 
devoir abandonner tot ou tard, nous avons en-
glouti des milliards qui eussent ete mieux em-
ployes dans plus d'une province fran<;aise des-
heritee. » Autrement dit, !'opposition accuse le 
gouvernement d'imprevoyance. 
Que repond le gouvernement a ces critiques ? 
Il fait remarquer que !'evacuation de la zone de 
Mers-el-Kebir ne sera pas totale, car nous gardons 
la base aerienne de Bou-Sfer, qui servira d'etape 
vers l'escale aerienne que nous conservons a 
Reggane. Or, c'est precisement a l'amenagement 
de Bou-Sfer qu'ont ete consacres les plus impor-
tants credits depuis plusieurs annees. 
Le maintien a Bou-Sfer signifie que la 
France n'a pas renonce au droit d'etre presente 
a Mers-el-Kebir, que les accords d'Evian lui re-
connaissent encore pour dix ans. 
L'evacuation de la base navale n'entraine 
aucune transformation juridique par rapport aux 
accords d 'Evian. Le fait que nous ne renoncions 
pas a nos droits sur Mers-el-Kebir interdit a tout 
autre pays de s'y installer. Le risque est d'ail-
leurs tres faible, car il n'est pas possible de s'ins-
taller dans une base navale si on ne dispose pas 
de la base aerienne voisine. La France, en restant 
a Bou-Sfer, empeche cette operation de se pro-
duire. 
On a dit, pour critiquer la decision de la 
France, que le probleme fondamental etait de 
savoir qui serait, demain ou apres-demain, !'oc-
cupant de Mers-el-Kebir. 
Il s'agit d'un faux probleme. Il n'est pas 
concevable qu'un pays envisage d'immobiliser 
des unites navales dans une base lointaine, a 
l'ombre d'une base aerienne tenue par des forces 
etrangeres, puisque la France demeure a Bou-
Sfer. 
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It is evident that the strategic situation has 
changed considerably in recent years. The United 
States, for instance, views its defence in terms 
of far greater mobility than in 1950. It is no 
longer concentrating large sums of money in 
bases. The organisation of its defence is based on 
a vast number of supply points, allowing their 
surface vessels and submarines to take in fresh 
supplies on the high seas. 
Generally speaking, it must be said that 
recognition of the nature of nuclear weapons has 
for some years led to an almost complete run 
down of the policy of bases. From the moment a 
minimum degree of deterrence is reached war 
becomes inconceivable and hence impossible. The 
burden of bases is becoming too heavy. Mers-el-
Kebir and also Gibraltar, Aden and Singapore 
are becoming too evidently vulnerable to nuclear 
fire. At the moment in Mers-el-Kebir, only the 
command post, the torpedo room and the power 
house have anti-atomic protection ; that is far 
from being the whole of the base. 
Consequently, the problem of the political 
difficulties raised by the possession of bases 
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abroad comes back to the fore. In Britain, where 
this question has been widely debated since the 
I.~abour Party was returned to power in 1964, it 
has been realised that the political drawbacks of 
having bases on foreign territory were more 
important by far than the military advantages. 
It has been decided to effect a general with-
drawal from installations East of Suez in 1970 
and from Aden in 1968. No one criticises Bri-
tain's withdrawal or claims that it is a bad 
partner in the Atlantic Alliance. 
The emergence of new weapons systems has 
therefore modified the concept of bases and sup-
port areas. 
Mers-el-Kebir was essential for the deploy-
ment of the French fleet in the Western Mediter-
ranean. Its importance has diminished to the 
point of being almost negligible since the arrival 
of modern methods of detection and intervention. 
French radar screens can pick up all vessels 
and aircraft in the Mediterranean area formerly 
covered by Mers-el-Kebir. Likewise, operating 
from bases on its south coast, France can inter-
vene without delay throughout the Western 
Mediterranean area. 
ANNEXE 
Il est evident que la situation strategique a 
beaucoup change depuis plusieurs annees. Les 
Etats-Unis, par exemple, con<;oivent leur defense 
dans des termes d'une beaucoup plus grande mo-
bilite qu'en 1950. Ils ne concentrent plus des 
masses considerables de credits sur des bases. 
L'organisation de leur defense est fondee sur une 
multiplicite de points de ravitaillement et pre-
voit la possibilite, pour leurs navires de surface 
et leurs sous-marins, de se ravitailler en pleine 
mer. 
D'une maniere generale, il faut dire que la 
prise de conscience de la nature de l'arme nucle-
aire a entraine depuis quelques annees une deva-
lorisation presque totale de la politique des bases. 
Des lors qu'un degre minimum de dissuasion est 
atteint, la guerre devient inconcevable, done im-
possible. Le fardeau des bases devient trop lourd. 
Mers-el-Kebir, mais aussi Gibraltar, Aden, Singa-
pour apparaissent trop evidemment comme vul-
nerables au feu nucleaire. Actuellement, a Mers-
el-Kebir, seuls le P.C., !'atelier de torpilles, la 
centrale electrique beneficient d'une protection 
anti-atomique : cela est fort loin de constituer 
!'ensemble de la base. 
Il en resulte que le probleme des difficultes 
politiques soulevees par la possession de bases a 
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l'etranger revient au premier plan. En Grande-
Bretagne, ou cette question a ete fort debattue 
depuis le retour au pouvoir du parti travailliste 
en 1964, on s'est aper<;u que les inconvenients 
politiques resultant de la possession de bases en 
territoire etranger l'emportaient de beaucoup sur 
les avantages militaires. La decision a ete prise 
d'effectuer un repli general des installations « a 
l'est de Suez » en 1970, et a Aden des 1968. Nul 
ne fait grief de ce repli a la Grande-Bretagne, 
ni ne lui reproche d'etre un mauvais partenaire 
de !'Alliance atlantique. 
L'apparition de nouveaux systemes d'armes 
a done modifie la conception des bases et des 
points d'appui. 
Mers-el-Kebir a ete indispensable au deploie-
ment de la flotte fran<;aise en Mediterranee occi-
dentale. Cette importance a diminue, devenant 
meme negligeable, depuis que sont apparus des 
procedes modernes de detection et d'intervention. 
Sur les ecrans radars fran<;ais apparaissent 
la totalite des navires et des aeronefs circulant 
dans la zone de la Mediterranee autrefois cou-
verte par Mers-el-Kebir. De meme, a partir de 
nos bases de la cote de Provence nous pouvons 
intervenir sans delai en tous points de la Medi-
terranee occidentale. 
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Amendment No. 1 
4th December 1967 
Defence of the Mediterranean and the NATO southern flank 
AMENDMENT No. 11 
tabled by MM. Schulz, Vos and Dodds-Parker 
Replace the draft Recommendation by the following text : 
"The Assembly, 
(a) Concerned at Soviet political penetration in the Mediterranean :area and at the recent build-up 
of the Soviet fleet in the Mediterranean ; 
Welcoming the continued presence of the United States· Sixth Fleet in the Mediterranean as 
the main element in the defence of the area ; 
(b) Deploring the establishment of a non-parliamentary regime in Greece; 
Considering the need for a peaceful settlement between Israel and the Arab States; 
Believing that the introduction of checks on the present international trade in armaments 
could help to stabilise the situation in the Mediterranean and the Near East; 
(c) Convinced that the Mediterranean area will not be truly secure until mass poverty and social 
backwardness are removed from this region ; 
Believing that the industrialised countries of the West could help to bring about profound 
changes in the social and economic structure in the Mediterranean area through financial and tech-
nical aid, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
Consider what action it can take to further the implementation of the following proposals: 
1. That an international body should be established, under the auspices of the United Nations, 
to supervise the implementation of the Convention of Constantinople of 1888, governing the passage 
of vessels through the Suez Canal ; 
2. That the Montreux Convention of 1936, governing the passage of ships through the Turkish 
Straits, should be revised to bring it into line with naval and armaments development ; 
3. That the North Atlantic Council should persuade the present Greek Government to restore a 
freely elected parliamentary system ; 
1. See 8th Sitting, 5th December 1967 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
La defense de la Mediterranee et du flanc sud de l'O.T.A.N. 
AMENDEMENT N° 11 
presente par MM. Schulz, Vos et Dodds-Parker 
Remplacer le projet de recommandation par le texte suivant : 
« L'Assemblee, 
4 decembre 1967 
(a) Soucieuse de la penetration politique de l'U.R.S.S. dans la zone mediterraneenne et du ren-
forcement recent de la flotte sovietique en Mediterranee ; 
Se felicitant de la presence continue en Mediterranee de la Sixieme flotte americaine en taut 
que principal element de la defense de cette zone ; 
(b) Deplorant l'instauration d'un regime non parlementaire en Grece; 
Considerant la necessite d'un reglement pacifique entre Israel et les Etats arabes ; 
Estimant que l'etablissement de controles sur l'actuel commerce international des armements 
pourrait contribuer a stabiliser la situation en Mediterranee et dans le Proche-Orient ; 
(c) Persuadee que la zone mediterraneenne ne connaitra pas la securite veritable aussi longtemps 
que la pauvrete et le retard social des masses n'auront pas disparu; 
Estimant que les pays industrialises d'Occident pourraient contribuer a modifier profondement 
la structure sociale et economique de cette zone en lui apportant une aide financiere et technique, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
D'examiner les actions qu'il peut entreprendre pour mettre en ceuvre les propositions suivantes: 
1. Qu'il convient de creer, sous les auspices des Nations Unies, un organisme international charge 
de controler !'application de la Convention de Constantinople de 1888, regissant le passage des navires 
par le Canal de Suez ; 
2. Qu'il convient de reviser la Convention de Montreux de 1936 regissant le passage des navires 
par les Detroits afin de l'adapter a l'evolution survenue dans le domaine naval et dans celui des 
armements; 
3. Que le Conseil de l'Atlantique nord devrait persuader l'actuel gouvernement grec de retablir 
un regime parlementaire sur la base d'elections Iibres; 
1. Voir 8• seance, 5 decembre 1967 (Adoption de l'amendement). 
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4. That Western European countries should work for direct negotiations between Israel and the 
Arab States with a view to the peaceful settlement of the outstanding problems; 
5. That an International Armaments Register should be established, under the auspices of the 
United Nations, which could record every transaction by which participating countries, including 
private firms within them, passed new or used arms to other countries ; 
6. That the western governments should : instruct the International Industry Advisory Body to 
draw up new contingency plans to ensure that a normal flow of oil supplies is maintained in the 
event of future and possibly even more grave crises ; agree not to make unco-ordinated bilateral 
deals with third countries concerning oil supplies nor to practise flag discrimination against each 
other, and encourage the construction of large tankers and pipelines and the search for oil and gas 
supplies inside Europe and elsewhere ; 
7. That special measures of economic aid, following the example of Puerto Rico, should be given 
to Malta, possibly by Great Britain and by the EEC within the framework of an eventual economic 
association agreement, to restore its economic health ; 
8. That a Mediterranean Development Organisation should be created through which the United 
States and the industrialised countries of Western Europe would contribute economic and technical 
aid to those countries of the Mediterranean area which are prepared to use aid on economic develop-
ment and not on military adventures or inflammatory propaganda, and in which both the donor and 
recipient countries would participate." 
Signed: Schulz, Vos, Dodds-Parker 
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4. Que les pays d'Europe occidentale devraient reuvrer pour l'ouverture de negociations entre 
Israel et les Etats arabes en vue d'un reglement pacifique des problemes en suspens; 
5. Qu'il convient d'etablir, sous les auspices des Nations Unies, un registre international des 
armements ou serait consignee toute transaction effectuee par les pays participants, y compris leurs 
industries privees, portant sur la livraison a d'autres pays d'armes neuves ou d'occasion; 
6. Qu'il convient que les gouvernements occidentaux chargent l'Organisme Industriel Consultatif 
International d'etablir de nouveaux plans d'urgence destines a assurer un approvisionnement normal 
en petrole dans l'eventualite de crises peut-etre encore plus graves, et conviennent de ne pas passer 
d'accords bilateraux isoles avec des pays tiers concernant les fournitures de petrole, de ne pas pra-
tiquer entre eux de discrimination en matiere de pavilions et d'encourager la construction de grands 
petroliers et oleoducs ainsi que la prospection du petrole et du gaz en Europe et ailleurs ; 
7. Que, suivant l'exemple de Porto Rico, il convient de prendre des mesures speciales pour ap-
porter une aide economique a Malte, par l'intermediaire de la Grande-Bretagne et de la C.E.E., par exemple 
dans le cadre d'un accord eventuel d'association economique, afin de retablir son equilibre economique ; 
8. Qu'il convient de creer une organisation pour le developpement de la Mediterranee par l'in-
termediaire de laquelle les Etats-Unis et les pays industrialises d'Europe occidentale pourraient 
apporter une aide economique et technique aux pays de la zone mediterraneenne disposes a consacrer 
cette aide au developpement economique et non a des aventures militaires ou a une propaganda 
politique incendiaire, et a laquelle participeraient les pays donateurs et les pays donataires. » 
Signe: Schulz, V os, Dodds-Parker 
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Amendment No. 2 
4th December 1967 
Defence of the Mediterranean and the NATO southern flank 
AMENDMENT No. 21 
tabled by MM. Draeger, Serres and de la Valtee Poussin 
Replace the draft Recommendation by the following text: 
"The Assembly, 
Aware of the political penetration by the Soviet Union into the Mediterranean basin and of 
the presence of the Soviet fleet in the Mediterranean, using certain ports in the Eastern Mediterra-
nean; 
Welcoming the presence in the Mediterranean of the United States Sixth Fleet as the main 
element of the defence of this area ; 
Considering the need to strengthen the defence potential of the NATO southern flank, 
REcoMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Formulate, in agreement with the members of the Atlantic Alliance, a common policy in the 
Mediterranean ; 
Create a Mediterranean committee which would seek information and express opinions on poli-
tical and military developments in this area. " 
Signed: Draeger, Serres, de la Vallee Poussin 
1. See 8th Sitting, 5th December 1967 (Amendment negatived). 
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Amendement no 2 
4 decembre 1967 
La defense de la Mediterranee et du (lane sud de l'O.T.A.N. 
AMENDEMENT N° 21 
presente par MM. Draeger, Serres et de la Vallee Poussin 
Rediger le projet de recommandation comme suit : 
« L' Assemblee, 
Consciente de la penetration politique de !'Union Sovietique dans le bassin mediterraneen et 
de la presence de la flotte sovietique en Mediterranee, utilisant certains ports de la Mediterranee 
orientale; 
Se felicitant de la presence en Mediterranee de la Sixieme flotte americaine en taut que prin-
cipal element de la defense de cette zone ; 
Considerant la necessite de renforcer le potentiel defensif du flanc sud de l'O.T.A.N., 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
De formuler, en accord avec les autres membres de !'Alliance atlantique, une politique com-
mune en Mediterranee; 
De creer un comite de la Mediterranee qui informerait et emettrait des avis sur !'evolution 
politique et militaire dans cette zone. » 
Signe: Draeger, Serres, de la Vallee Poussin 
I. Voir se seance, 5 decembre 1967 (Rejet de l'amendement). 
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Document 432 5th December 1967 
Organisation of an aerospace symposium 
MOTION FOR AN ORDER 
tabled by Mr. de Montesquiou and several of his colleagues 
The Assembly, 
Concerned at the failure of Western European governments to create a European aerospace 
industry; 
Concerned at the growing dependence of European countries on the American aerospace in-
dustry; 
Convinced that Europe must maintain its own aerospace productive capability; 
Believing that political leadership and initiatives can overcome most of the present obstacles 
to the formation of a European aerospace industry, 
INSTRUCTS 
Its Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions to organise, in the near 
future, a symposium attended by representatives of member governments and parliaments, European 
aerospace industries and the appropriate trade unions with a view to making concrete proposals for 
the establishment of a European aerospace industry. 
Signed: de Montesquiou, Radoux, Norwich, Radius, Riviere, Edwards, Pounder, Goedhart, Lenze, 
Bettiol 
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Document 432 5 decembre 1967 
Organisation d'un symposium aerospatial 
PROPOSITION DE DIRECTIVE 
presentee par M. de Montesquiou et plusieurs de ses collegues 
L' Assem blee, 
InquiE~te de ce que les gouvernements d'Europe occidentale ne sont pas parvenus a creer une 
industrie aerospatiale europeenne; 
Soucieuse de la dependance croissante des pays europeens vis-a-vis de l'industrie aerospatiale 
americaine ; 
Convaincue que !'Europe doit conserver son propre potentiel de production dans le domaine 
aerospatial; 
Persuadee qu'une direction et des initiatives politiques peuvent surmonter la majorite des 
obstacles qui s'opposent actuellement a la creation d'une industrie aerospatiale europeenne, 
CHARGE 
Sa Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale d'organiser dans le proche avenir un 
symposium auquel participeraient les representants des gouvernements et des parlements des pays 
membres, des industries aerospatiales europeennes et des syndicats interesses, en vue d'elaborer des 
propositions concretes pour la creation d'une industrie aerospatiale europeenne. 
Signe: de Montesquiou, Radoux, Norwich, Radius, Riviere, Edwards, Pounder, Goedhart, Lenze, 
Bettiol 
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Document 433 6th December 1967 
The establishment of a Standing Technological Committee 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Mr. Kershaw and several of his colleagues 
The Assembly, 
Deeply concerned at the failure to fulfil the commitments of the modified Brussels Treaty, 
especially the aims set out in its preamble : 
"To promote the unity and to encourage the progressive integration of Europe ; 
To associate progressively in the pursuance of these aims other States inspired by the same 
ideals and animated by the like determination" ; 
Considering that the Council should seek new ways to strengthen the economic "ties by which 
they [the member countries] are already united" ; 
Recalling the decision of the Council of WEU by which a Standing Armaments Committee 
was set up on 7th May 1955, 
INVITES THE MEMBER GOVERNMENTS 
To take a decision, in application of Article VIII of the Brussels Treaty, as modified by 
Protocol No. I of the agreements of 23rd October 1954, to set up within the framework of WEU a 
Standing Technological Committee consisting of representatives of the member countries with the 
task of promoting technological co-operation between the member countries. 
Signed: Kershaw, Arnatucci, V os, Bourgoin, Riviere, Fliimig, Peel, von Merkatz, Kliesing, Houdet, 
Brown 
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Document 433 6 decen1bre 1967 
Creation d 'un Comite Permanent de la Technologie 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
presentee par M. Kershaw et plusieurs de ses collegues 
L'Assemblee, 
Profondement inquiete de ce que les engagements contenus dans le Traite de Bruxelles modifie 
n'aient pas ete respectes, et notamment les objectifs fixes dans le preambule: 
«Prendre les mesures necessaires afin de promouvoir !'unite et d'encourager !'integration pro-
gressive de !'Europe ; 
Associer progressivement a leurs efforts d'autres Etats s'inspirant des memes principes et animes 
d'une meme resolution )) ; 
Considerant que le Conseil devrait rechercher de nouveaux moyens de renforcer les << liens 
economiques qui les unissent deja [les pays membres] »; 
Rappelant la decision du Conseil de l'U.E.O. creant un Comite Permanent des Armements 
le 7 mai 1955, 
INVITE LES GOUVERNEMENTS MEMBRES 
A decider, en application de !'article VIII du Traite de Bruxelles modifie par le Protocole 
N° I des Accords en date du 23 octobre 1954, de creer dans le cadre de l'U.E.O. un Comite Per-
manent de la Technologie compose de representants des pays membres et charge de promouvoir la 
cooperation technologique entre les pays membres. 
Signe: Kershaw, Amatucci, V os, Bourgoin, Riviere, Fliimig, Peel, von Merkatz, Kliesing, Houdet, 
Brown 
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Document 434 7th December 1967 
Revival of the idea of the political union of Europe 
MOTION FOR AN ORDER 
tabled by MM. Leynen and Radoux 
The Assembly, 
Having recommended that the Council of Ministers "revive the idea of the political union of 
Europe with a view to a new plan being tabled whereby this aim can be achieved" ; 
Aware of the fact that the building of Europe in the political field is today a problem of 
first importance, 
INSTRUCTS 
The General Affairs Committee to inquire into the possibilities of the political unification of 
Europe and to report to the Assembly. 
Signed : Leynen, Radoux 
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Document 434 7 decembre 1967 
Relance de l'idee de l'union politique de l'Europe 
PROPOSITION DE DIRECTIVE 
presentee par MM. Leynen et Radoux 
L' Assenibiee, 
Ayant recommande au Conseil des Ministres « de relancer l'idee de l'union politique de l'Europe 
en vue d'aboutir au dep6t d'un nouveau projet permettant de realiser cet objectifn; 
Consciente du fait que la construction europeenne dans le domaine politique est aujourd'hui 
un probleme de premiere importance, 
CHARGE 
La Commission des Affaires Generales de faire des investigations sur les possibilites d'unification 
politique de !'Europe et de faire rapport a 1' Assemblee. 
Signe: Leynen, Radoux 
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